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tJohdanto.
Vuoden 1936 finanssitilasto  on tehty samojen 
periaatteiden mukaan kuin edellisenkin vuoden. 
Siihen on otettu vain varsinaisten  kuntien raha- 
asia t kunkin kunnan kirjanpidon mukaan. Suu­
remman verrannollisuuden saavuttam iseksi on kui­
tenkin myös kassakirjanpitoa käyttävien kuntien 
verot o tettu  tilastoon velvokekirjanpidon m ukai­
sesti. Luontoissuoritukset sisältyvät menoihin ja  
tuloihin, m utta kunnan laitosten vuokra-arvot ei­
vät. M uut menot ja  tu lo t ovat bruttona, m utta 
liikelaitosten nettona.
K untien varoihin on, kuten edellisenäkin vuonna, 
otettu  myös n. s. omakatteiset rahastot, s. o. sellai­
set kuntien omista varoista muodostetut rahastot, 
jo ita  ei ole lainattu kunnalle, vaan jo illa  on oma 
pankkitalletus ta i muunlainen sijoitus. Lahjoitus­
rahasto ja  ei sen sijaan  ole laskettu kuntien varoi­
hin.
K untien velkoihin on otettu  vain ulkopuolisille 
olevat omat velat, m utta ei omille rahastoille olevia 
velkoja, jo tka ovat velkataulussa velkojen jä l­
jessä, eikä kuntalaisille vä lite tty jä  lainoja, jo tka 
on viety kuntien takauksiin. Lahjoitusrahastoille 
olevat velat sen sijaan  sisältyvät kuntien vel­
koihin.
K un vuoden 1936 alusta perustettiin  uusi L iek­
san kauppala (erotettu Pielisjärven kunnasta), 
kuuluu tähän vuoden 1936 tilastoon 25 kauppalaa 
ja  538 maalaiskuntaa: K assakirjanpito  oli vielä 
käytännössä 96 kunnassa, muissa oli velvokelcirjan- 
pito.
Menot ja tulot.
M enot. K auppalain ja  maalaiskuntien menot 
v. 1936 nähdään lään ittän i taulukosta n :o  1.
Inledning.
Finansstatistiken fö r är 1936 har uppgjorts en- 
lig t samma principer som fö r föregäende är. Den 
om fattar alltsä  endast de egentliga  kommunernas 
finanser enligt respektive kommuns bokföring. 
För a t t  ernä en större proportionalitet har dock 
även i de kommuner, vilka använda kassabok- 
fö r in g ,. skatterna  upp tag its  i  Statistiken i enlig- 
het med debiteringsbokföringen. Naturaprestatio- 
nerna ingä i u tg ifte rn a  oeh inkomsterna, men icke 
uppskattade hyror fö r kommunala inrättn ingar. 
Övriga u tg ifte r  och inkom ster ha upptagits som 
brutto, men affärsfö re tagens som netto.
Bland kommunernas tillgängar ha, liksom före­
gäende är, m edtagits aven de s. k. specialtäekta 
fonderna, d. v. s. de som äro bildade av kommu- 
nernas egna medel oeh som icke utldnats at kom­
munen, u tan  mot vilka, svara en egen bankdepo- 
sition eller nägon annan placering. Donationsfon- 
derna ha därem ot icke m edtagits bland kommu­
nernas tillgängar.
B land kommunernas skulder ha m edtagits en­
dast deras egen gäld tili utomstäende, men icke 
deras gäld hos de egna fonderna, villien finnes 
i skuldtabellen efter skulderna, oeh icke heller 
de Iän, som förm edlats ä t  kommunens invänare, 
vilka Iän hänförts tili kommunernas borgensför- 
bindelser. Gülden hos donationsfonderna ingär 
däremot i kommunernas skulder.
Da i början  av ä r 1936 en ny köping, Lieksa, 
grundades (avskild f rä n  P ielisjärv i kommun), 
om fattar Statistiken fö r ä r  1936 25 köpingar oeh 
538 landskommuner,. X 96 kommuner användes 
fo rtfarande kassabokfbring, i  de övriga äebite- 
ringsbokf bring.
Utgifter och inkomster.
U tg ifte r. K öpingarnas och landskommunernas 
u tg ifte r ä r  1936 fram gä länsvis av tabell n :o  1.
61. Menot. — U tgifterna . —  Dépenses.
!
K okon aism en ot 
T ota la  utgifter  
Dépenses totales
M uutos v:sta  1935 
Förändring frän Ar 1935 
Changement de Vexer- 
cice 3935
T odelliset m enot 
F ak tisk a  utgifter  
Dépenses de fait
M uutos v :sta  1935 
Förändring frän 
Ar 1935 
Changement de 
Vexercice 1935
! L iiani — Län  
! Döpartements
;
1 000 mk
A sukasta  
kohden  
Per invAnare 
Par habitant 
Mk
1936 | 1935
1 000 mk % X 000 mk
c¡-2 °  o® Sasrag*
o ’ ft,** Çf SS Vt
E t*  i l  g
s* 2 s*5* Mp 
SS s* Ji-o-ÏÏ 
^ -SH 52 5
1 000 m k * 7o
i
i
Koko maaseutu — Hela landsbyg­
den — Toute la eampagne . . . . 1186 460.9 419 397 +  70 513.3 +  6.3 1131 714.8 95.4 +  70 937.7 +  6.7
Kauppalat — Köpinqar —  Bourqs 82102.S 771 769 +  3 277.9 +  4 . 2 76 561.9 93.3 +  2228.4 -f- 3.0 !
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
—  Communes rurales ............... 1104358.1 406 383 +  67 235.4 +  6.5 1055 152.9 \ 95.5 +68 709.3 +  7.0
U udenm aan —  Nylands ............... 1 3 0  1 8 8 .4 ■ 5 5 0 5 1 b +  1 0  2 2 3 .9 -j- 8 .6 1 2 6  2 8 0 .« 9 7 .0 + 1 2  6 1 6 .9 + 1 1 . 1
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs.. 1 5 5  2 9 7 .4 3 8 8 3 7 7 +  5 2 3 2 .6 +  3 .5 1 5 2  8 8 7 .6 9 8 .4 + 1 2  3 8 8 .6 +  8.S
Ahvenanmaa — Äland ................... 5  1 9 9 .9 2 5 3 2 2 8 +  4 9 7 .4 +  1 0 .6 5  1 0 7 .7 9 8 .2 +  4 1 3 .7 +  8 .8
Hämeen — T avastehus................... 1 2 9  8 2 7 .7 464 4 3 1 +  1 0  0 9 2 .9 +  8 .4 1 2 4  9 5 2 .« 9 6 .2 +  8  4 2 5 .5 +  7.2
1 9 0  3 2 0 .0 4 0 1 3 7 6 +  1 4  0 9 4 .4 +  8 .0 1 7 7  4 9 1 .3 9 3 .3 +  8  5 6 4 .1 +  5 .1
Mikkelin — S:t Michels................... 6 6  4 0 3 .3 3 7 8 3 6 8 +  1 8 3 6 .3 +  2 .S 6 4  5 1 8 .5 9 7 .2 +  2 8 7 6 .5 +  4 .7
1 4 0  3 3 5 .2  
1 4 7  8 9 8 .9
421 3 9 9 +  7 9 7 0 .0  
+  6 2 9 0 .7
+  6 .0 1 3 2  0 1 9 .3 9 4 .1 +  7 8 3 5 .3  
+  3  6 2 4 .3
+  6 .3  ■ 
+  2 .6  1Vaasan — V a s a ................................ 3 2 5 3 0 8 +  4.4: 1 4 1  9 6 8 .5 9 6 .0
O ulun— Uleäborgs ....................... 1 3 8  8 8 7 .3 3 9 8 3 7 2 +  1 0  9 9 7 .2 +  8 .6 1 2 9  9 2 6 .2 9 3 .5 + 1 1  9 8 4 .4 + 1 0 .1 1
K auppalain  kokonaismenot lisääntyivät v. 1936
4.2 % ja  olivat 82.1 m ilj. mk, sam alla kun m aa­
laiskuntien kokonaismenot lisääntyivät 6.5 % ja  
olivat 1 104.4 m ilj. mk. A sukasta kohden ne olivat 
kauppaloissa lähes kaksi kertaa  n iin  suuret kuin 
maalaiskunnissa. Kokonaismenoista oli kauppaloissa 
varsinaisia m enoja 62.7 m ilj. ja  pääomamenoja 
19.4 m ilj. mk (23.0 % ) ja  maalaiskunnissa vas­
taavasti 924.7 milj. ja  179.7 m ilj. mk (16..1%). 
K aupunkien kokonaismenot olivat v. 1936 1 412.1 
m ilj. mk ja  asukasta kohden 2 100 mk. K iistä  oli 
pääom am enoja 291.2 m ilj. mk (20 .n% ).
Kassam enetelmäisesti lasketut todelliset menot, 
s. o. kaikki tilivuoden aikana tavalla ta i toisella 
suoritetut, menot, olivat, v. 1936 kauppaloissa 76.u 
m ilj. ja  m aalaiskunnissa 1 055.2 m ilj. mk eli vas­
taavasti 93.3 ja  95.5 % kirjanpidon mukaisista 
kokonaismenoista.
Luontoissuorituksia  oli kauppalain menoista 2.1 
m ilj. mk ja  m aalaiskuntien 64.0 m ilj. mk eli edel­
lisissä 2.0, jälkim m äisissä 5.9 ja  koko maaseu­
dulla 5.0 % niiden kokonaismenoista.
Yleiskuva kuntain  kokonaismenojen jakautum i­
sesta eri menoryhmiin v. 1936 saadaan taulukosta 
n : o 2.
M enoryhmät ovat M aalaiskuntien liiton talous­
arvioasetelm an mukaiset. Y leisistä sosiaalisista 
menoista on kuitenkin siirre tty  varatyö t eri p ää­
luokkiin sen mukaan, m itä  tö itä  on teetetty . Sa-
K öpingarnas toi ai a v tg ifte r  ökades är 1936 nied
4.2 %  och uppgingo tili 82.l milj. mk, medan de­
sanima fö r landskommunerna ökades med 6.5 % 
och u tg jorde 1 104.4 m ilj. mk. P er invänare voro 
de nastan dubbelt sä Stora i köpingarna, som i 
landskommunerna. Av de to tala u tg ifterna  utgjorde 
i köpingarna de egentliga u tg ifte rna  62.7 milj. och 
kap ita lu tg ifterna  19.4 m ilj. mk (23.0 %) och i 
landskommunerna resp. 924.7 milj. och 179.7 milj. 
mk (16.3 % ). S tädernas to tala u tg ifte r utgjorde 
fir 1936 1412.1 milj. mk och per invänare 2 100 
mk. Därav u tg jorde kap ita lu tg ifterna 291.2 milj. 
mk (20.0 % ).
De enligt kassametoden uträknade faktiska  u t­
gifterna, d. v. s. de p ä  e tt ellei- annat sä tt under 
räkenskapsäret erlagda u tg ifterna , voro är 1936 i 
köpingarna 76.0 m ilj. och i landskommunerna 
1 055.2 milj. mk ellei- resp. 93.3 och 95.5 % av de 
totala u tg ifterna  enligt bokföringen.
Naturaprestationerna  u tg jorde av köpingarnas 
u tg ifte r 2.1 m ilj. mk, av landskommunernas 64.0 
m ilj. mk eller i de fö rra  2.0 %, i de señare 5.9 % 
och fö r hela landsbygden 5.0 % av de totala 
u tg ifterna.
En översikt av fördelningen av kommunernas 
to tala  u tg ifte r  pä olika u tg iftsgrupper är 1936 
ing&r i tabell n :o  2.
U tg ifte rna  aro grupperade enligt den budget- 
uppställning, som u tarbetats av Landskommuner­
nas förbund. Av de allmänna sociala u tg ifterna  
hava dock reservarbetena överförts tili skilda hu-
7liioin on kunnallislautakunnan ja  kunnanvaltuuston 
käyttövarat, jo ista edelliset ovat talousarvioasetel­
massa ja  kyselykaavakkeessa kunnallisen keskus­
hallinnon menoissa, jälkim m äiset sekalaismenoissa, 
eritelty  käyttötarkoituksen mukaan eri menoluok- 
kiin.
Liikelaitosten toim inta oli vuonna 1936 edulli­
sempi kuin vuonna 1935. Vain liikelaitosten 
nettomenot vähenivät edellisestä vuodesta (noin 
kaksi kolm annesta), kaikki muut menorylimät 
suurenivat, enimmän yleiset sosiaaliset menot, (lä­
hes neljänneksen) ja  keskushallinnon menot 
(15.0 % ). Pääomamenot, joihin luetaan vakautet­
tu jen  velkojen lyhennykset, varojen sijoitukset 
lainoihin, arvopapereihin, osuuksiin ja  kunnan 
liikelaitoksiin sekä kiinteistöjen hankinnat ja  
irtaim istojen perushankinnat, lisääntyivät huomat­
tavasti enemmän (9.0 %) kuin varsinaiset menot 
( 5 .8 % ) .
K untien keskushallinnon menoista oli kunnan­
valtuuston menoja 3.1 m ilj., kunnallislautakunnan 
5.» milj., kunnantoimiston 17.C. milj., verotustoi- 
men 7.3 m ilj., tilintarkastusm enoja 1.2 m ilj. ja  
sekalaismenoja 6.7 m ilj. mk.
vudtitlar i enlighet med de arbeten, som ha ut- 
forts. L ikasä hava kommunalnämndens oeh kom- 
munalfullm äktiges dispositionsmedel, av vilka de 
fo rra  säväl i budgetuppställningen som i fräge- 
form uläret äterfinnas bland u tg ifte rn a  fö r den 
kommunala centralförvaltningen, de señare bland 
de diverse u tg ifterna, specifieerats enligt ända- 
mälet med dispositionell i skilda u tg ifts titla r.
A ffärsföretagens verksamhet var är 1936 mein, 
lukrativ  än är 1935. E ndast affärsföretagens 
nettou tg ifter minskades (med cirka tvä tredjedelar 
mot u tg ifterna  föregäende ä r) , medan däremot 
u tg ifte rna  i alia övriga u tg iftsgrupper ökades, 
niest de allmänna sociala u tg ifte rna  (nästan med 
en fjärdedel) och centralförvaltningens u tg ifte r 
(lö.o % ). K ap ita lu tg ifterna, vartill räknas av- 
kortningar av konsoliderade 15n, kapitalplacerin- 
gar i län, värdepapper, andelar och kommunens 
a ffä rsfö re tag  sam t nyanskaffning av fa s t egen- 
dom och grundanskaffning av lös egendom, öka­
des betydligt mera (9.0 %) än de egentliga u t­
g ifterna  (5.8 % ).
Av u tg ifterna  för den kommunala centralför­
valtningen  u tgjorde u tg ifterna  fö r kommunalfull- 
m äktige 3.1 milj., fö r konimunalnämnden 5.9 milj., 
fö r kommunalkansliet 17.G milj., för beskattnings- 
väsendet 7.3 milj., för revisionsväsendet 1.2 milj. 
och för diverse ändamäl 6.7 m ilj. mk.
2. Menot ryhm ittäin. — U tgifterna gruppvis. —  Dépenses par groupes.
M enorylimät — Utgiftsgrupper 
Groupes de dépenses 1 000 mk
, Keskushallinto — Centralförvaltning — Administra-.
tion centrale ....................................................................  41817.1!
i Yleiset sosiaaliset menot — Allmänna sociala utgifter
— Dépenses sociales générales.......................................  27 135.S
Opetus- ja  valistustöin» — Undervisnings- ocli bild-,
; ningsväsende — Enseignement et éducation ................j 386 950.2
' Terveyden- ja  sairaanhoito — Hälso- och sjukvard;
• - Hygiène publique ......................................................... ’ 61 502.9
i Köyhäinhoito — Fattigvârd -— Assistance imblique. . !  249 688."
' Rakennukset ja  m aatilat — Bÿggnader och jordlägen-
hcter — Bâtiments et propriétés foncières....................I 63 910.6
. Liikelaitokset — Affärsföretag — Services industriels . .  j 135.3 
. Tiet, sillat, laiturit ja  kentät — Vägar, broar, bryg-
gor och planer — Voies, ponts et places .....................! 33 992.5
I Apurahat y. m. — Understöd m. m. — Subventions etc.] 6 714.3
Yleinen rahoitus — Allmän finansiering — Dépenses'
I financières ........................................................................ . 115 538.7
' Varsinaisia menoja yhteensä — Summa egentliga utgif-
. ter — Dépenses proprement dites, en to u t ..................... ' 987386.1
Pääomamenot — Kapitalutgif ter — Dépenses de ca- 
■ p ita l.............................................. I 199 074. S
1 Menot yhteensä — Summa utgifter — Dépenses totales] 1186 460.«
%
A sukasta 
kohden 
P er invftnare 
P ar habitant 
M k
1036 1 1935
M uutos v ;sta  1935 
Fürändring frân 
Ar 1935 
Changement de 
l ’exercice 7935
1 000 m k 1 °/o
3.5 15
1
Í
! 13 + 5 449.1 +15.0
2.3 10
i
' 8 + 5 311.4; +24.3
32.6 137 ¡ 130 + 20 764.5 j +  6.7
5.2 22 20 + 6 112.31 +  11.0
21.0 88 i 85 + 9 976.3, +  4.2
5.4 23 ¡ 22 + 2 032.1; +  3.3
[O.oi] [0.1] ¡ [0 .1] — 255.81 —65.4
2.9 12 : 11 + 3 858.0 ! +  12.8
0.6 2 , 2 + 377.7 j +  6.0
9.7 41 ! 41 + 508.9 j +  0.4
83.2 349 1 3321 + 54134.5; +  5. s
16.8 70 I 65 + 16 378.8. +  -9V,
lOO.o 419 1 397 + 70 513.3] +  6.3
8Opetus- ja  valistustoimen  menot näkyvät läänit- U tg ifterna för undervisnings- och bildningsvä- 
tä in  taulukosta n :o  3. . sendet fram gä länsvis av tabell n :o  3.
3. Opetus- ja  valistustoimen menot. —  U tg ifterna for undervisnings- oeh bildningsvasendet. —
Dépenses pour l ’enseignement.
Opetus- ja  valistus- 
to im i
U ndervisnings- och 
bildningsväsendet 
Enseignement
Siitä kansakoulut 
D ärav iolkskolor 
Dont écoles 
maires
A sukasta kohden 
Per invänare 
Par habitant 
Mk
M uutos v :sta  1935 
Pörändring irán  Ar 1935 
Changement de l’exercice 
1935
L ääni —  Län 
D&partcments
1000 mk
Û, 5 o
a ,  co o  2 .«
§ S
e* p  © P  OIf1 %'J
co S 02§ o « . °  5
1 
°/o kokonaisiin 
noista — I °/o 
de totala utgi 
terna —
 En °,
des dépenses 
totales
X£ooor*4
O
petus- ja valis- 
tustoim
i 
U
ndervisnings- 
och bildnings- !
väsendet
Enseignement
Siitä kansa­
koulut 
D
ärav folk- 
skolor 
Dont écoles 
primaires
ta g <3 ~S1 s
Ü p j j y o  c  c  CO S . 1  W 01«O co ►— <  c*- 1
l l l f l - p
g . E
Siitä kansa­
koulut 
D
ärav folk- 
skolor
Dont écoles 
1 
primaires
' < ' 1 o P  w 1936 1935 1936 1935 0
Koko maaseutu —  Hela 
landsbygden —  Toute la 
campagne............................................ 386 950.2 32.6
1
377 798.o! 31.8 137 130 134 127 +  5.7 -j- 5.4
Kauppalat —  Köpimgar —  
Bourgs ................................................... 15 444,9 I S .  8 13 972.3, 17.0 145 129 m 117 +16.4 -1-16.5
Maalaiskunnat — Landslcom- 
muner —  Communes rura- 
les................................................................. 371505.3 33.6
1 •
363 825.7' 32.9 136 130 134 127 -}“ 8.3 4- 5.0
U udenm aan — Nylands .. 37 085.6 ■ 28.5 35 702.7. 27.4 157 153 151 148 -f- 4.4 4- 4.0
T urun-Porin— Äbo-Björne- 
borgs ................................ 52 589.0 33.9 51 367.8 , 33.1 131 125 128 123 4- 5.0 +  4.5
Ahvenanmaa — Ä land . . . . 2 846.8 54.7 2 787.0; 53.6 139 134 136 132 +  2.5 +  2.0
Hämeen — Tavastehus.. . . 39 930.2 30.8 38 753.8. 29.9 143 137 139 133 +  4.7 -}- 4-2
V iipurin — V ibo rgs........... 64 302.1 33.8 62 870.5, 33.0 135 131 132 128 +  4.5 4  4.3
Mikkelin — S:t Michels .. 21 226.2 32.0 20 899.0 ¡ 31.5 121 113 119 111 +  6.5 4- 6.4
Kuopion — Kuopio ........... 42 641.S 30.4 42 203.4i 30.1 129 122 128 121 4- 5.2 -t- 5.1
V aasan — V asa .................................... 59 829.6 40.5 58 924.9; 39.8 131 125 129 123 +  4 .4 4 -  4 .4
Oulun —  U leäb o rg s .................... 51 054.0 36.8 50 316.6 36.2 146 137 144 135 +  8.4 -  8 . 2
Opetus- ja  valistustoimen  menoista oli kansa- 
koulum enoja kauppaloissa 14.0 milj. j a  m aalais­
kunnissa 363.8 milj. mk. Kansakoulum enot olivat 
kauppaloiss!a^5l7.o ja  m aalaiskunnissa 32.0 sekä 
koko m aaseudulla 31.s %, s. o. lähes kolmannes, 
kun tien  kokonaismenoista. A sukasta kohden oli 
kansakoulum enoja kauppaloissa 131, m aalaiskun­
nissa ja  koko maaseudulla 134 mk. Kansakoulu- 
m enot olivat opetus- ja  valistustoimen menoista 
97.6 %  j a  kirjastom enot 1.4 % . O pettajien  val- 
tio n p a lk a t olivat 53.9 % , menot, jo is ta  valtio 
korvaa m ääräosan, 21.8 %  ja  kunnan yksin suo­
r i tta m a t menot 24.3 % kansakoulumenoista. Kaikki 
opetusm enoryhm ät lisääntyivät, enimmän (9.5 %) 
menot, jo is ta  valtio korvaa määräosan. K irjasto- 
m enot lisään ty ivät lähes neljänneksen (23.3 % ) ja  
m uun sivistystoimen menot 10.o %.
Av utg ifterna fö r undervisnings- oeh bildnings­
väsendet belöpte sig folkskoleutgifterna i köpin- 
garna tili 14.0 milj. oeh i landskommunerna tili 
363.8 milj. mk. Folkskoleutgifterna utgjorde i 
köpingarna 17.0 oeh i landskommunerna 32.9 samt 
pâ  hela landsbygden 31.8 % , d. v. s. närm are en 
tredjedel, av kommunernas to ta la  u tg ifter. Per 
invänare utgjorde u tg ifterna  fö r folkskolorna i kö­
pingarna 131, i landskommunerna ooh pâ  .hela 
landsbj'gden 134 mk. Av u tg ifte rna  fö r under­
visnings- oeh bildningsväsendet upjJgingo u tg if­
terna för folkskolorna tili 97.0 %  och u tg ifterna 
fö r biblioteken tili 1.4 % . Liirarnas statslöner u t­
gjorde 53.9 %, de u tg ifte r, varav en bestämd del 
erlägges av staten, 21.8 %  och de u tg ifter, som 
bestridas enbart av kommunen, 24.3 % av folk­
skoleutgifterna. Alla u tg iftsgrupper för under- 
visningen ökades, mest (9.5 % ) de u tg ifter, varav 
en bestämd del erlägges av staten. U tg ifterna för 
biblioteken ökades med närä  en fjärdedel 
(23.3 % ) och u tg ifte rna  för annan bildnings- 
verksamhet med 10.9 %.
9Köyhäinhoitomenojen läänittäinen jakaantum i- U tg ifterna  fö r fattigv&rden i de olika Janen 
nen näkyy taulukosta n :o  4. fram gär av tabell n :o  4.
4. Köyhäinhoitomenot. —  U tg ifte rna  fö r fa ttigvärden. — Dépenses d ’assistance publique.
L ft ä*n i — L ä ii 
j^ ¿ p a r t e m e n  t e 1 000 mk
.
°/0 kokonaisme­
noista — I % av 
de totala utgif- 
terna—En % des 
dépenses totales
Asukasta kohden 
Per invAnare 
Par habitant 
Mk
Muutos v:sta 1035 
Förändring frill 
Ar 1935 
Changement de 
l'exercice 1935
1936 1935 °lo
Koko maaseutu— Hela Iandsbygden — Toute
la campagne.................................................... 2 4 9  6 8 8 .7 2 1 .0 8 8 8 5 +  4 .2
Kauppalat — Ilöpingar — Bourqs ............... l i  046A 17.1 132 127 +  7.5
Maalaiskunnat — Landslcommuner — Com,-
munes rurales ............................................... 235 642.3 21.3 87 84 +  4.0
Uudenmaan — Nylands................................... 3 1  9 3 8 .1 2 4 .5 1 3 5 1 3 2 "h 4 .1
Turun-Porin — Abo-Björneborgs.................. 3 4  6 3 1 .7 2 2 .3 8 6 8 3 ~h 5 .2
Ahvenanmaa — Äland ................................... 7 8 2 .5 1 5 .0 3 8 3 7 +  1 .6
Hämeen — Tavastelms ................................... 3 0  0 1 5 .2 2 3 .1 1 0 7 1 0 3 +  4 .4
Viipurin — Viborgs ....................................... 3 7  6 0 7 .1 1 9 .8 7 9 79 +  1.7
Mikkelin — S:t M ichels................................... 1 6  0 3 0 .4 2 4 .1 9 1 8 7 "h 4 .5  1
Kuopion — Kuopio........................................... 2 9  9 3 2 .1 2 1 .3 9 1 8 7 +  3 .s
Vaasan — Vasa ............................................... 2 6  6 7 5 .3 1 8 .0 59 56 4 .0
Oulun — Uleäborgs ....................................... 2 8  0 2 9 .9 20.2 80 7 8 +  4.7
Köyhäinhoitomenoja  oli kauppaloissa 14.0 milj. 
ja  maalaiskunnissa 235.0 milj. mk eli vastaavasti 
17.1 ja  21.3 % kokonaismenoista. A sukasta koh­
den oli köyhäinhoitomenoja kauppaloissa 132 ja  
maalaiskunnissa 87 mk. N äm ä menot lisääntyi­
vät kauppaloissa 7.5 %, maalaiskunnissa 4.0 %. 
Köyhäinhoitomenoista meni yleishallintoon 2.1 %, 
kunnalliskoteiliin 23.3, lastenkoteihin 3.4, muuhun 
laitoshoitoon 16.2 ja  muuhun huoltoon enemmän 
kuin puolet eli 55.0 %. Työttöm yysm enoja  oli 
kauppaloissa 2.4 milj. ja  maalaiskunnissa 7.0 m ilj. 
mk, ja  ne olivat edellisissä 2.9 %, m utta jälkim ­
mäisissä vain 0.G %  kokonaismenoista. Ne lisään­
ty ivät edellisestä vuodesta kauppaloissa 6.0 %, 
m utta  maalaiskunnissa vain 0.5 %  ja  koko m aa­
seudulla 2.0 %.
Köyhäinhoito- ja  työttömyysmenoja on ideensä 
suhteellisesti enemmän suurempien kaupunkien lä ­
hikunnissa ja  telidasseuduilla, missä on liikkuvaa 
väkeä lukuisammin kuin muualla.
Rakennus- ja  maatilain menoja, joihin on las­
kettu myös niihin käy tety t vara-työmäärärahat, oli 
kauppaloissa 3.5 milj. ja  maalaiskunnissa 60.4 m ilj. 
mk eli edellisissä 4.3 ja  jälkim mäisissä 5.5 % 
kokonaismenoista. Ne vähenivät v. 1936 kauppa­
loissa 3.9 % , m utta lisääntyivät maalaiskunnissa 
3.7 %.
Pääluokasta „yleinen rahoitus”  oli lainojen kor­
ko ja  ja  provisioita kauppaloissa 4.0 milj. mk ja
U tg ifterna  för fa ttigvärden  u tg jorde i köipin- 
garna 14.0 milj. och i landskommunerna 235.6 
m ilj. mk eller resp. 17.l och 21.3 %  av de totala 
u tg ifterna. Per invänare uppgingo u tg ifterna  for 
fa ttigvarden  i köpingarna till 132 och i landskom­
munerna till 87 mk. Dessa u tg ifte r  ökades 
i köpingarna med 7.5 % och i landskommunerna 
med 4.0 %. Av fattigvfirdsutgifterna Stgingo till 
allmän förvaltning 2.1 %, till kommunalhem 23.3, 
till barnhem 3.4, till övrig anstaltsvärd 16.2 och 
till annan omvärdnad m era än hälften  eller 
55.0 %. U tg ifterna fö r arbetslösheten u tg jorde i 
köpingarna 2.4 m ilj. och i landskommunerna 7.0 
m ilj. mk, och de stego i de fö rra  till 2.9 % , men 
i de senare till endast 0.G %  av de to ta la  u t­
g ifterna. De ökades frän  föregäende är i kö­
pingarna med 6.9 %, men i landskommunerna med 
endast 0.5 %  och pä heia landsbygden med 2.0 %.
Fattigvärds- och arbetslöshetsutgifterna är o i 
alknänhet proportionsvis större i närlieten av de 
större städerna och pä  industriorter, där det finnes 
en talrikare rörlig befolkning än annorstädes.
U tg ifterna för , byggnader och jordlägenheter, 
vartill även hänförts anslagen fö r ä  dessa utförda 
reservarbeten, utgjorde i köpingarna 3.5 m ilj. och 
i landskommunerna 60.4 milj. mk eller i de förra
4.3 och i de senare 5.5 %  av de to tala  u tg ifterna. 
De minskades är 1936 i köpingarna med 3.9 %, 
men ökades i landskommunerna med 3.7 %.
Inom huvudtiteln „allmän finansiering ”  be- 
löpte sig räntor och provisioner ä län i köpin-
5822— 38 2
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m aalaiskunnissa 41.5 m ilj. mk eli vastaavasti 4.» 
ja  3.8 % kokonaismenoista. Tulojen poistoja y. m. 
oli vastaavasti 5.5 m ilj. ja  64.0 milj. mk eli 6.7 
ja  5.9 %  kokonaismenoista.
Terveyden- ja  sairaanhoitomenoja oli kauppa­
loissa 4.2 m ilj. ja  m aalaiskunnissa 57.3 m ilj. mk 
eli vastaavasti 5.1 ja  5.2 %  kokonaismenoista. Asu­
kasta  kohden oli näitä m enoja kauppaloissa 39 ja  
m aalaiskunnissa 21 mk. Ne lisääntyivät kauppa­
loissa 5.9 % ja  m aalaiskunnissa 11.4 %. Terveyden- 
ja  sairaanhoitom enoista olivat yleismenot 41.s %, 
sairaalam enot 31.0 % ja  muut, menot 26.0 %.
Pääomamenot (omaisuuden hankinta- ja  sijoitus- 
m enot), jo tka lisäävät kuntien omaisuutta, näky­
vät lään ittän i taulukosta n :o  5.
garna till 4.0 milj. mk oeh i landskommunerna 
till 41.5 milj. mk eller till resp. 4.9 oeh 3.8 %  av 
de to tala u tg ifterna. A vskrivningarna av inkom- 
ster m. m. stego till resp. 5.5 och 64.0 milj. mk 
eller resp. 6.7 och 5.n % av de to ta la  u tg ifterna.
U tgifterna fo r  hiilso- och sjukv&rden utgjorde 
i kopingarna 4.2 milj. och i landskommunerna
57.3 m ilj. mk eller resp. 5.1 oeh 5.2 % av de to tala 
u tg ifterna . P er invanare uppgingo dessa u tg ifte r i 
kopingarna till 39 och i landskommunerna till 
21 mk. lie  okades i kopingarna med 5.9 % och 
i landskommunerna med 11.4 %. Av hiilso- och 
sjukvardsutgifterna iitgingo till de allmanna u t­
g ifte rna  41.8 %, till sjukhus 31.0 % och till dvriga 
u tg ifte r 26.0 %.
liap ita lu tg ifterna  (u tg ifterna fo r n,yanskaff- 
ning och placering av egendom), som oka kom- 
munens forindgenhet, fram ga lansvis av tabell 
n : o 5.
5. Pääomam enot. — K ap italu tg ifterna. —  Dépenses de capital.
K aikkiaan — Jnalles 
Tota •
Siitli kantaom aisuuden hankin ta 
D ârav  nyanskaffning av  fa s t egendom 
Dont les nouvelles constructions et 
achat d'immeubles
Lilani — Län 
Döpartements
1 000 mk
°lo kokonais­
menoista 
I  %  av  de 
to ta la  u t­
gifterna 
En % tIes
. A sukasta 
kohden 
Per invAnarc 
Par habitant 
Mk 1 000 mk
°/o kokonais­
m enoista 
I  %  av de 
totala, u t ­
gifterna 
En °/0 des
A sukasta 
kohden 
Per invAnarc 
Par habitant 
Mk
dépenses
totales 1936 1935
dépenses
totales 1936 1935
Koko maaseutu — Hela landsbyg-
den — Touie la campaqne . . . . 199 074.S 16.8 70 65 128 242.2 10.4 44 37
Kauppalat — Köpinqar — Bourqs 19 388. s 23.6 182 203 8 550.2 10.4 80 95
Maalaiskunnat - -  LandsTcommu- 
ner — Communes rurales........... 179 686.0 16.3 66 60 114 692.0 10.4 42 35
Uudenmaan — Nvlands ............... 18 259.2 14.0 77 63 10 591.3 8.1 45 28
Turun-Porin — Äbo-13jörneborgs . 25 974.7 16.7 ' 65 70 13 245.0 8.5 33 41
Ahvenanmaa — Ä land................... 804.4 15.5 39 21 607.5 11.7 30 9
Hämeen — Tavastehus................... 19 277.S 14.8 69 69 11 163.9 8.G 40 38
Viipurin -— V ib o rg s ....................... 39 098.3 20.5 82 68 27 271.G 14.3 57 41
Mikkelin — S:t Miehelä ............... 10 091. o 15.2 57 58 7 480.3 11.3 43 38
Kuopion — Kuopio ....................... 25 935.4 18.5 78 69 18 386.9 13.1 56 46
Vaasan — Vasa ............................. 22 816.2 15.4 50 44 14 866.4 10.1 33 25
Oulun — Uleäborgs ....................... 17 429.0 12.5 50 43 11 079.1 8.0 32 24
Pääom am enoja oli kauppaloissa suhteellisesti 
huom attavasti runsaammin kuin maalaiskunnissa. 
N iis tä  meni enemmän kuin puolet, 61.9 % , kanta- 
omaisuuden hankintaan, 21.4 % lainojen lyhennyk­
siin  ja  16.7 % pääoman sijoituksiin. Kantaomai- 
suuden hankinnasta oli enimmän eli runsas puo­
le t (51.0 % ) opetustoimen rakennusmenoja. Nousu­
kau tena kunnat edelleen ja tko ivat pulan keskeyt­
täm än, m utta  edellisenä vuonna jälleen virin­
n y ttä , lain m äärääm ää kansakoulujen ja  kunnal­
liskotien rakentam ista. N iinpä lisääntyivät edel­
leen edellisten rakennusmenot 15.3 % ja  jälkim-
K ap ita lu tg ifterna  voro i kopingarna propor- 
tionsvis betydligt större än i landskommunerna. 
Av dessa ätgick mera än hälften , 61.9% , till 
nyanskaffning av fa s t egendom, 21.4 % till amor- 
tering  av län och 16.7 % till kapitalplaceringar. 
Den största  andelen i nyanskaffningen av fa s t 
egendom eller drygt hälften  av all nyanskaff­
ning (51.0 % ) kom byggnaderna for undervis- 
ningsväsendet till del. Under högkonjunktursperio- 
den fo rtsa tte  kommunerna sina under kristiden 
avbrutna, men under föregäende fir äterupptagna, 
av lagen pfibjudna, byggnadsarbeten pä folksko-
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maisten 17.5 %. Lainojen lyhennykset lisääntyi­
vät 1.3 %, mikä johtui lainojen lisääntymisestä.
K aluston ja  muun irtaimen  perushankinnoista ■ 
kuului keskushallinnolle 1.7, kansakouluille 0.7, 
kirjastoille 0.04, kunnalliskodeille 1.2, lastenko­
deille 0.2, maa- ja  m etsätiloille l.fi ja  sairaaloille 
1.0 m ilj. mk. Tällöin on pääomamenoihin viety 
yleensä vain kansakoulujen irtaim en perushankin­
nat. M uista laitoksista on pääomamenoihin siir­
re tty  irtaim en hankinnat, jo tka ovat olleet vähin­
tään 5 000 mk, kun taas sitä  pienemmät hankin­
nat on jä te tty  kyseessäolevien laitosten varsinai­
siin menoihin.
Tulot. Tuloihin on o te ttu  kunkin kunnan tilin ­
päätöksen mukaiset tulot ilman edelliseltä vuodelta 
siirtynyttä  säästöä. Verotuloiksi on kuitenkin kai­
kissa kunnissa otettu vuoden maksuunpantu  vero- 
m äärä. K un kuntien talousarvioissa tu lo t yleensä 
sovitetaan menojen mukaan; poikkeavat ne taval­
lisesti vain vähän menojen kokonaismääristä.
K auppalain ja  m aalaiskuntien tulot v. 1936 näh­
dään lään ittän i taulukosta n :o  6.
lor oeh kommunalliem. SSlunda okades fo rtfarande 
byggnadsutgifterna fo r de fo rra  med 15.3 % och 
for de senare med 17.5 %. A m orteringarna oka­
des med 1.3 %, vilket harledde sig av a t t  lanen 
bkats.
Av grundanskaffningarna av mobler och annat 
losore kom pa  centralfbrvaltningens anpart 1.7, pa 
folkskolornas 0.7, pa bibliotekens 0.04, pit koin- 
munalhemmens 1 .2, pa  barnhemmens 0.2, pS. jord- 
och skogsliigenheternas l.o  oeh p?i sjukhusens .1.« 
milj. ink. Harvid liar i allm anhet till kapitalut- 
g ifterna  hanforts endast grundanskaffningar av 
lbs egendom till folkskolorna. B etraffande ovriga 
in rattn ingar, liar b lo tt sfidan anskaffning .av lbs 
egendom, som liar belopt sig till m inst o 000 ink, 
overforts till kap ita lu tg ifterna, medan ater 
denna suinma understigahde anskaffning har fatt, 
kvarsta bland ifragavarande inriittningars egent- 
liga u tg ifter.
Inkom ster. Som inkomster ha raknats in- 
konisterna enligt varje koinmuns bokslut, det fran  
forcgaende dr balanserande overskottet icke med- 
rdlcnat. ,Som skatteinlcomst har dock i alia kommu- 
ner upptagits arets debitcrade skattebelopp. Da i 
kommunernas budgeter inkomsterna i allmanhet 
anpassas efter u tg ifterna , avvika de vanligen 
b lo tt obetydligt frail u tg ifternas totalmangd.
Kbpingarnas och landskommunernas inkomster 
i de olika lanen ar 1936 fram ga av tabell n :o  6.
6. Tulot. — Inkomsterna. — Recettes.
K okon aistu lo t 
T otala  inkom ster 
Recettes totales
M uutos v :sta  1935 
Förändring irán «Ar 1935 
Changement de l'exercice 
1935
T odelliset tu lo t  
Fakt.iska inkom ster  
Recettes de jä it
M uutos v:sta  1935 
Förändring frAn Ar 1935 
Changement de l'exercice 
1935
Lääni — Län  
l)6jsartcments
1 000 mk ■ >
A sukasta  
kohden  
Per invAnare 
Par habitant 
Mk
1 000 m k 7. 1  000 mk
°/o kok on ais­
tu lo ista  
I p/0 a v  de 
to ta la  in ­
kom sterna  
E n  °/n des
1 000 mk 7«
1930 1935 recettestotales
Koko maaseutu —
Hela landsbygden
— Toute Ja cam- 
paqne .................. 1 179 120.0 417 397 +  63 292.0 +  5.7 1 129 913.8 95.8 +  54 493.3 +  5.1
Kauppalat — Kopin-
qar — Bourqs . . . . 80 964.7 760 748 +  4 290.4 +  5.6 77248.5 95.4 +  4 864.4 +  6.7
Maalaiskunnat — 
Landskommuner — 
Communes rurales 10981-55.3 403 384 +  59 001.6 +  5.7 1052 665.3 95.0 +  49628.0 +  4.9
Uudenmaan — Nv-
lands ................... 1 3 0  4 1 2 .8 5 5 1 5 3 3 +  7 1 0 3 .7 +  5 .8 1 2 2  8 8 1 .1 9 4 .2 +  5  9 0 9 .5 +  5 .1
Turun-Porin — Äbo-
Björneborgs ........ 1 5 5  7 2 8 .8 3 8 9 3 7 8 +  4  9 6 0 .7 +  3 .3 1 4 8  7 3 4 .1 9 5 .5 ~b 8 5 8 .2 +  0.6
Ahvenanmaa—Aland 5  2 2 9 .9 2 5 5 2 3 0 +  4 8 5 .8 +  10.2 5  2 0 1 .5 9 9 .5 +  55 1 .1 +  11.9
Hämeen — Tavaste-
hus ....................... 1 2 6  3 7 0 .5 4 5 2 4 2 8 +  7 3 1 9 .5 +  6.1 1 1 9  8 5 3 .6 9 4 .8 +  3  6 9 5 .4 +  3 .1
Viipurin — Viborgs 1 8 4  1 8 9 .4 3 8 8 3 6 5 +  1 3  0 1 3 .4 +  7.0 1 7 4  4 7 6 .4 9 7 .4 +  8  4 6 6 .6 +  5 .1
Mikkelin—S:t Michels 6 8  0 9 1 .1 3 8 8 3 7 2 +  2  6 8 2 .7 +  4 .1 6 8  3 1 8 .6 1 0 0 .3 +  5 6 2 9 .7 +  9.0
Kuopion — Kuopio 1 3 8  3 2 6 .1 4 1 9 3 9 5 +  7 1 3 1 .5 +  5 .4 1 3 2  6 6 4 .5 9 5 .9 +  7 8 1 0 .3 +  6.3
Vaasan— V a s a ........ 1 4 8  5 6 3 .1 3 2 6 3 1 7 +  2  8 9 0 .2 +  2.0 1 4 5  4 1 0 .1 97.9 +  2 8 4 4 .3 +  2.0
Oulun— Uleäborgs.. 1 41  2 4 5 .0 4 0 5 3 7 2 +  1 3  4 1 4 .1 +  1 0 .5 1 3 5  1 2 5 .4 . 9 5 .7 +  1 3  9 6 3 .8 +  1 1 .5
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K auppala in  kokonaistulot lisääntyivät v. 1936 
5.6 %  j a  olivat 81.0 niilj. mk. M aalaiskuntien 
kokonaistulot lisääntyivät 5.7 % ja  olivat 1 098.2 
m ilj. mk. A sukasta kohden ne olivat kauppaloissa 
lähes kaksi kertaa  n iin  suuret kuin m aalaiskun­
nissa. —  K aupunkien kokonaistulot olivat v. 1936 
1 417.1 m ilj. mk ja  asukasta kohden 2 100 mk.
K assam enetelm äisesti lasketut todelliset tulot, s. o. 
kaikki tilivuoden aikana todella saadut tulot, oli­
va t v. 1936 kauppaloissa 77.2 m ilj. ja  m aalaiskun­
n issa  1 052.7 milj. mk eli vastaavasti 95.4 ja  
95.9 % k irjanpidon m ukaisista kokonaistuloista.
Taulukosta n :o  7 näkyy vuoden 1936 kokonais­
tu lo jen  jakautum inen menopääluokkia vastaaviin 
tulo-osastoihin.
K öpingarnas totolla inkomster ökades fir 1936 
med 5.G % och utg jorde 81.0 milj. mk. Lands- 
kommunernas inkomster ökades med 5.7 % och u t­
gjorde 1 098.2 milj. mk. P er invänare voro dessa 
inkomster i ■köpingarna nastan dubbelt sâ stora som
1 landskommunerna. —■ Städernas totala inkomster 
u tgjorde fir 1936 1 417.1 m ilj. mk och per invänare
2 100 mk.
De enligt kassametoden räknade faktiska  in- 
komsterna, d. v. s. alla under räkenskapsaret fak- 
tisk t influ tna inkomster, voro fir 1936 i köpin­
garna 77.2 m ilj. och i landskommunerna 1 052.7 
milj. mk eller resp. 95.4 och 95.9 % av de totala 
inkomsterna enligt bokföringen.
Av tabell n :o  7 fram gfi de totala inkomsterna 
fir 1936 fördelade enligt inkomstavdelningar, vilka 
motsvara huvudtitlarna pä utgiftssidan.
7. Tulot ryhm ittäin . —■ Inkom sterna gruppvis. — lieceites par groupes.
A sukasta M uutos v :sta  1935
kohden För&ndring frän ä r 1935
T uloryhm ät — Inkom stgrupper
1 000 mk
Per invänare Changement de l’exercice
Groupes de recettes % P ar habitant 1935
1936 193 1 000 mk %
Keskushallinto — Centra Iförvaltning — Administ­
ration centrale ............................................................
Yleisten sosiaalisten menojen korvaukset — Veder-
1 0 5 3 .0 0 .1 [0 .4 ] [0 .4 ] +  1 5 .2 - f  1 .5
lag för allmänna sociala utgifter — Rembourse­
ment des dépenses sociales qénérales . . ' ................... 9 2 0 3 .7 0 .8 3 3 - f  7 8 1 .9 +  9 .3
Opetus- ja  valistustoimi — Undervisnings- och
bildningsväsende — Enseignement et éducation.. 
Terveyden- ja  sairaanhoito — Hälso- och sjuk-
2 9 4  6 4 2 .4 2 5 .0 1 0 4 1 0 1 - f - l i i  4 8 8 .4 +  4.4:
vfird — Eyqiène publique ........................................ 2 3  9 1 6 .S 2.0 8 8 +  7 16 .7 +  3 .1
Köyhäinhoito — Fattigvfird — Assistance publique 
Rakennukset ja  m aatilat — Bvggnader och jord-
5 2  4 6 6 .9 4 .5 1 9 1 7 +  4  6 9 7 .6 +  9.s
lägenlieter — Bâtiments ei propriétés foncières .. 7 3  8 6 4 .S 6 .3 2 6 2 5 +  4  3 6 6 .4  ; +  6 .3
Liikelaitokset — Affärsföretag — Cervices indust­
riels ..............................................................................
Tiet. sillat, laiturit ja  kentät — Väga-r, broa-r,
2  3 2 6 .0 0 .2 1 1 - f  5 8 2 .0 + 3 3 . 4
bryggor och planer — Voies, ponts et places .. 
Sekalaiset tu lo t — Diverse inkomster — Autres
■ 7  5 7 7 .2 0 .6 3 2 +  9 8 1 .1 + 1 4 . 0
recettes .......................................................................... 3  3 0 8 .4 0 .3 1 1 +  60.1 +  1.9
Yleinen rahoitus — Allman finansiering — Recettes
’financières..................................................................... 6 9 1 1 9 2 .0 5 0 .1 2 0 9 200 + 2 8  9 1 5 .7 +  5.1.1
Siitä  vero tu lo t — D ärav skatteinkom ster — Dont recettes 
d ’im pôts  ......................................................................... 521 478.5 44.2 184 182 4- 9 548.5 + 1.0
Karsinaisia tuloja yhtemisä — Summa egentliga in­
komster —• Recettes proprement dites, en to u t___
Pääomatulot — Kapitalinlcomster — Recettes de
1 059551.2 89.9 ■375 358 +53 605.1 -f- 0.3
+  S.s\capital ................... : .................................................... 119 568. s 10.1 42 39 +  9686.0
Siitä  la inano tto  — Därav iän — Dont em prun ts ............
Tulot yhteensä — Summa inkomster — Recettes lo-
52 995.1 4.5 19 19 + 457.0 + 0.9
taies ............................................................................. 1179 120.0 100.O 417 397 +63 292.0 “I-
K un tien  verotulot lisääntyivät 1.9 %, samalla 
kun lainanotto  suureni 0.9 %.
K un  varsinaiset tulot, kuten varsinaiset menot­
kin, vaihtelevat paljon  vähemmän kuin pääoma­
tu lo t ja  -menot, ovat pääom atulot noususuhdanne- 
vuonna 1936 lisääntyneet enemmän (8.8 % ) kuin 
varsinaiset tu lo t (5 .3 % ). V arsinaisista tuloista
Kommunernas skatteinkom ster stego med l.o % 
sam tidigt som Ifintagningen ökades med 0.9 %.
Dfi de egentliga inkomsterna, liksoin iiven de 
egentliga u tg ifterna , äro o tsa tta  fö r mycket färre  
växlingar än kapitalinkom sterna och -utgifterna, 
hava kapitalinkom sterna under högkonjunktursfiret 
1936 ökats mera (8.8 % ) än de egentliga in-
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ovat suhteellisesti enimmän (kolmanneksen) lisään­
tyneet noususuhdanteen vallitessa liikelaitosten tu ­
lot-, s itä  lähinnä tie- ja  siltatulot. Myös köyliäin- 
hoit-otulot ja  yleisten sosiaalisten menojen kor­
vaukset ovat lisääntyneet lähes kymmenesosan.
Pääom atuloihin luetaan valtionavut: opetus- ja  
valistustoimen, terveyden- ja  sairaanhoidon ja  köy­
häinhoidon rakennuksiin sekä uudisraivauksiin ja  
perusparannuksiin; rahapääom an käyttö : talous­
arvioteitse annettu jen  lainaili ja  liikelaitoksiin si­
jo ite tun  pääoman takaisinsaanti ja  rahastojen pää­
oman käyttö (paitsi verontasausrahaston) ; m et­
sän, tilojen ja  muun kiinteän j a  suurehkon i r ta i­
men omaisuuden sekä talousarvioteitse hankittujen 
arvopaperien ja  osuuksien myynti, saadut palo- 
korvaukset ja  lopuksi lainanotto talousarvioteitse.
Taulukosta n :o  S nähdään v :n  1936 tu lo t tulo- 
l cihderyhm ittäin.
komsterna (5.3 % ). Av de egentliga inkomsterna 
hava under högkonjunkturstiden affärsföretagens 
inkomster ökats proportionsvis niest (med en tred- 
jedel) sam t därnäst väg- ocli broinkomsterna. 
Även fattigvärdsinkom sterna ocli vederlagen för 
de allm änna sociala u tg ifterna  ha ökats med 
nästan  en tiondedel.
Till kap ita lu tg ifterna  liöra statsbidra-g: för
undervisnings- och bildningsväsendets, liä,Iso- ocli 
sjukvärdens och fattigvärdens nybyg'gnader sam t 
nyröjningar ocli g rundfö rbättringar; användning 
av penningkapital: äterbetalning av genom bud- 
geten beviljade lfm och av i a ffärsföretagen  ned- 
lag t kapital ocli användning av fonderade medel 
(utom skatteutjäm ningsfondens) ; försäljn ing av 
skog, lägenheter och annan fa s t egendom och 
större försäljn ing av lös egendom sam t av genom 
budgeten anskaffade värdepapper och andelar, 
brandskadeersättningar och slutligen genom bud­
geten upptagna län.
Tabell n :o  8 u tvisar storleken av inkomsterna 
är 1936 grupperade enligt inkomstkcillor.
S. Tulot tulolàlideryhmittàin. —  Inkom sterna enligt inkomstkàllorna. —  Recettes réparties selon
les groupes de revenus.
Tulolaji — Inkom start 
Espèce de recettes
.
K auppalat
Köpingar
Bourgs
M aalaiskunnat
Landskom m uner
Communes
rurales
K oko m aaseutu  
H ela landsbygden  
Toute la campagne
Mu
Föränc
Chang
te o ig
s  Ä fl  s* B W'gOQ P
atos v:sta  1935 1 
Iring frftn ár 1935 ! 
<m en t de Vcxercice 
1935
g ’ tó H
¡ l i l l i i l i l g  
g i s í g  S s § g l  
»  ? g  % f s
H  1 ss
1  000 mk % 1 000 mk % 1 000 m k % % % %
Lainanotto — Lan - -  Emprunts 
contractés.................................................... 7  6 3 2 .2 9 .4 4 5  3 6 2 .9 4 .1 5 2  9 9 5 .1 4 .5 — 1 2 .6 -1" 3 .5 +  0 .9
Valtionavut —  Statsbidrag —  
Subventions de l’É tat................... 1 0  2 4 3 .3 1 2 .7 3 0 6  4 4 0 .9 2 7 .9 3 1 6  6 8 4 .2 2 6 .9 +  8 .2 +  8 .1 +  8 .1
Verot —  Skatter —  Impôts . . . . 4 6  0 0 1 .3 5 6 .8 4 7 5  4 7 7 .2 4 3 .3 5 2 1  4 7 8 .5 4 4 .2 +  5.7 +  1 .5 +  1 .9
Vuokrat —  Hyror —  Loyers. . . . 1 1 5 8 .1 1 .4 7 0 5 0 .7 0 .6 8  2 0 8 .S 0 .7 +  5.7 +  5 .0 +  4 .5
Maatilat —  Jo rd lägenheter — 
Fermes............................................ 1 5 5 5 .1 1 .9 6 4  1 0 0 .9 5 .8 6 5  6 5 6 .0 5 .6 +  3 .4 +  6 .6 +  6 .5
Liikelaitokset —  Affärsföretag —  
Services industriels....................... 1 1 7 1 .4 1 .5 1 1 5 4 .6 0 .1 2  3 2 6 .0 0 .2 + 4 3 .7 +  2 4 .3 + 3 3 .4
Korot ja  osingot — R-äntor och 
dividender —  Intérêts et divi­
dendes ............................................ 8 3 7 .2 1 .0 1 4  0 5 7 .6 1 .3 1 4  8 9 4 .S 1 .3 +  1 4 .2 +  7 .1 +  7 .5
Laitokset —  Inrättningax —  Ser­
vices ................................................................ 3  0 3 2 .6 3. s 5 2  5 6 0 .7 4 .8 5 5  5 9 3 .3
.
4 .7 +  4 .4 +  0 .9 +  1 .1
Rahapääoman käyttö —  Använd­
ning av penningkapital —  Emp­
loi de capitaux ........................... 1 0 0 9 .3 1 .2 1 1  7 7 0 .2 1.1 1 2  7 7 9 .5 1.1 +  1 1 .4 +  7 5 .5 + 6 7 . 9
Omaisuuden myynti —  Försälj- 
ning av egendom —  Vente d’im ­
meubles ....................................... 1 5 9 0 .1 2 .0 3 6  7 7 4 .3 3 .4 3 8  3 6 4 .4 3-2 +  2 1 .7 +  0 .3 +  1 .0
Muut tulot —  Övriga inkomster —  
Autres recettes............................... 6  7 3 4 .1 8 .3 8 3  4 0 5 .3 7 .6 9 0  1 3 9 .4 7 .6 + 1 8 . 0 +  2 4 .6 + 2 4 .1
Tulot yhteensä — Summa inkoms­
ter —  Recettes totales .............. 8 0  9 6 4 .7 100.O 1 0 9 8 1 5 5 .3 lOO.o 1 1 7 9  1 2 0 .0 lOO.o +  5 .6 +  5 .7 +  5 .7
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K aikki tuloryhm ät suurenivat, enimmän, run­
saasti kaksi kolmannesta, rahapääom an käyttö. 
V altionavut hyvän a jan  vuoksi myös lisääntyivät 
huom attavasti, kun taas lainanotto, joka edelli­
senä vuonna voimakkaasti lisääntyi, ei enää paljoa 
enentynyt.
Suurin tuloryhm ä, verotulot, käy selville taulu­
kosta n :o  9.
Veroihin on laskettu kunnallinen tulovero, ve­
ronkorotus (tuloilmoituksen laim inlyönnistä) ja  
koiravero. Lisävero (korko m aksuajan jälkeen suo­
r ite tu is ta  veroista) on sen sijaan  „yleisessä, rahoi­
tuksessa” korkotulojen joukossa, kun taas  aiemmin 
m enotilin k au tta  poistetuista verotähteistä perity t 
e rä t sisältyvät sekalaistuloihin.
V erotulot lisääntyivät kauppaloissa tuntuvasti 
enemmän kuin maalaiskunnissa. Lisäys oli maa­
laiskunnissa, suurin Turun—Porin  ja  V iipurin lää­
neissä. V erotulot vähenivät Hämeen ja  Oulun lää­
neissä sekä Ahvenanmaalla. V erotulojen lisäänty­
m isen pienuus ja  muutamissa lääneissä vähenemi-
Alla inkomstgrupper förstorades, allra inest, 
med drygt tvä. tredjedelar, användningen av pen­
ningkapital. S tatsbidragen ökades även betydligt 
som en fö ljd  av de goda tiderna, medan ater 
läntagningen, som föregäende ä r uppvisade ett 
s tä rk t uppsving, ej mera ökades i nfigon större 
grad.
Den största inkomstgruppeu, skatteinkomsterna, 
fra ingär av tabell n :o  9.
Till skatterna ha räknats kommunal inkomst- 
skatt, skatteförhöjning (pä grund av underläton 
inkomstdeklaration) och hundskatt. Tilläggsskat- 
ten (rän ta  pä skatter, som erlagts efter upp- 
bördstiden) äterfinnes därem ot i den „allmanna 
finansieringen” bland ränteinkom sterna, medan ater 
de poster, som in flu tit av tid igare genom ut- 
g iftskontot avskrivna skatterester, ingä bland de 
diverse inkomsterna.
Skatteinkom sterna ökades i köpingarna känn- 
bai't. mera än i landskommunerna. Ökningen vnv 
i landskommunerna störst i Abo—Björneborgs och 
AHborgs län. Skatteinkom sterna minskades i Ta- 
vastehus och Uleäborgs län sam t pä Aland. A tt 
skatteinkom sterna ökades endast litet, t. o. in.
10. Verotus. — Beskattningen.
Lääni — L än 
Départements
V
erolippujen luku 
A
ntal debetsedlar 
N
om
bre des cotes
§ > W
Sr* e*-©
S P
St®-?* S'es ÏÏ £• -! ©
V erotetut tu lo t  
B eskattade inkom ster  
Revenus imposés
M aksuunpano — D ebitering  
M ontants débités
1 000 mk
J S
e  5  e  
S1»* —
s ip  aS M >-<S. O &.o
Mk
m
S•ö «  •©v 5
e  s  £"i £  o  
X*S> o  TT rsJg SO O 
<*: £■£Cb *
S
V
eronkorotus 
Skatteförhöjning 
Im
pôt supplém
ent 
taire à cause de la 
négligence du 
débiteur 
j
Koiravero
H un dskatt
Im pôt
sur les chiens
Y hteensä
Inalles
Total
1 000 mk % 1 000 nik
8 2 3 1 2 4  9 1 5 7 8 6  2 5 3  6 7 5 .0 2  211
1
5 1 3  4 2 7 .2 2  1 8 4 .S 5  8 6 6 .5 1.1 5 2 1 4 7 8 .5
42 5SS 2 234 541 272.J 5 0S3 45 577.7 117. i 306.2 0.7 46001.3
7SO 536 89 344 5 712 402.9 2 098 467 849.5 2 067.4 5 560.3 1.2 475 477.2
9 1  1 1 6 1 0  2 4 8 9 0 7  5 1 9 .3 3  8 3 2 6 3  1 4 9 .5 1 2 4 .0 7 8 9 .4 1 .2 6 4  0 6 2 .9
1 2 9  3 2 1 11  9 5 7 8 2 5  5 4 5 .0 2  0 6 1 6 7  6 3 5 .5 1 6 2 .8 8 2 9 .4 1.2 6 8  6 2 7 .7
6  5 1 2 3 81 4 0  4 0 7 .2 1 9 6 8 1 7 0 1 .9 7 .3 2 1 .9 1 .3 1 7 3 1 .1
1 0 1  0 4 7 1 0  7 0 2 7 5 4  3 7 8 .5 2 6 9 8 5 5  1 6 8 .1 1 7 2 .6 8 0 7 .2 1.4 5 6  1 4 7 .9
1 2 7  3 4 8 1 7  3 4 5 1 1 8 4  8 3 3 .3 2 4 9 5 8 3  1 0 1 .3 3 0 9 .3 7 3 5 .3 0 .9 8 4  1 4 5 .9
4 4  5 5 6 7  3 8 5 2 8 2  0 4 1 .2 1 6 0 6 2 6  8 5 8 .1 1 0 5 .5 3 6 0 .4 1 .3 2 7  3 2 4 .0
8 8  9 7 7 1 0  3 2 8 5 1 6  0 8 9 .4 1 5 6 1 5 5  7 8 3 .5 4 8 2 .1 6 7 4 .8 1.2 5 6  9 4 0 .4
1 1 1  2 8 6 1 1 4 0 1 7 1 2  2 6 7 .1 1 5 6 5 6 0  2 9 2 .0 1 2 6 .S 7 5 7 .7 1.2 6 1 1 7 6 .5
8 0  3 7 3 9  5 9 7 4 8 9  3 2 1 .9 1 4 0 4 5 4  1 5 9 .6 5 7 7 .0 5 8 4 .2 1.1 5 5  3 2 0 . S
Koko maaseutu — Hela landsbyg-
den — Toitte la Campagne..
Communes rurales .......................
Uudenmaan — N}dands ...............
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs..
Ahvenanmaa — A la n d ..................
Hämeen — T avastehus...................
Viipurin — Viborgs .......................
Mikkelin — S:t Michels...................
Kuopion — Kuopio .......................
Vaasan — V a s a ................................
Oulun — Uleäborgs .......................
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nenkin, veronmaksajain kantokyvyn lisääntym isestä minskades i nägra Iän, tro ts skattebetalarnas ökade 
liuolimatta, johtui veroäyrin hintojen alenemisesta. prestationsförm äga, berodde pä a t t  skattö ret ned-
g ä tt i pris.
9. Verotulot. —  Skatteinkom sterna. — 'Recettes d ’impôts.
Lääni — Län  
D&partements 1 000 mk
% kokonais­
tuloista 
I % av de 
totala in- 
komsterna 
E n  %  des 
recettes 
totales
Asukasta kohden 
Per invänare 
P a r  habitan t 
Mk
Muutos v:sta 1935 
Förändring fr An är 1935 
C hangem ent de V exercice 
1936
1936 1935 1 000 mk %
K o k o  maaseutu — Hela landsbygden —
T o u te  la  c a m p a q n c ..................................................... 521478.5 44.2 184 182 + 9 548.5 "h 1.9
K a u p p a l a t  —  K ö p in q a r  —  B o u r g s .................... 4 6  0 0 1 .3 5 6 .8 4 3 2 4 2 5 + 2  4 9 0 .4 +  5 .7
M a a la is lc u n n a i,  •—  L a n d s k o m m u n e r  —  C orn-
m u n e s  r u r a le s  ............................................................... 4 7 5  4 7 7 .2 4 3 .3 1 7 5 1 7 3 + 7  0 5 8 .1 +  1 .3
Uudenmaan —  Nylands .......................................... (34 062.9 49.1 271 272 + 1 147.0 +  1.8
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs......................... 68 627.7 • 44.1 171 163 + 3 533.7 +  5.4
Ahvenanmaa —  Ä lan d ............................................... 1 731.1 33.1 84 85 — 20.8 —  1.2
Hämeen —  Tavastehus ............................................... 56 147.9 44.4 201 207 — 1 435.4 —  2.5
84 145.9 45.7 177 171 + 3 748.5
Mikkelin —  S:t Miohels............................................... 27 324.0 40.1 156 155 + 86.3 +  0.3
Kuopion — Kuopio ....................................... 5 6  9 4 0 .4 4 1 .2 1 7 2 1 7 0 + 53(5.6 +  1.0
Vaasan — V a sa ............................................... 6 1 1 7 6 .5 4 1 .2 1 3 4 1 3 2 + 2 6 7 .8 +  0 .4
Oulun — Uleaborgs ....................................... 5 5  3 2 0 .S 3 9 .2 1 5 9 1 6 3 — 8 0 5 .6 - 1 . 4 |
— Imposition.
M aksuunpanosta — Av debiteringen 
D es m ontan ts débités
V erotähteitä — S katterester 
Arrérages
kertyi vuod en  aikana  
in flö t under Aret 
perçu pendant Vexercice
: "/.
poistettiin 
| 
avskrevs 
1 
repris 
1
jäi tähteeksi 
vuoden lopussa 
kvarstod som
 rest 
vid slu
tct av A
ret 
non pergu d la fin 
de Vexercice
vuoden alussa 
vid A
rets början 
au com
m
encem
ent 
de Vexercice
perittiin  
1 inflöto  
perçu
•
p oistot
avskrc
repri
fciin
'OS
s.
°/o
vuoden lopussa 
vid A
rets slut
à la fin de Vexercice
kaikkiaan
inalles
en tout 
jI
veronkan­
noissa 
vid upp- 
börderna 
; 
à la levée 
|
»  2  »  pY 5
: 
yhteensä j 
inalles 
en tout 
jI
1 000 m k 1 000 mk OIh 1 000 mk 1 000 m k 1 000 mk
408 118.0 30 822.5 438 940.5 84.2 2 083.1 80 454.9 15.4
|
244 437.4 58842.4 24.1 44 570.1 18.2 141 024.9 221 479.8
39151.0 2 249.5 41 400.5 90.0 221.9 4 378.9 9.5 12 625.5 2 460.8 19.5 2 210.2 17.5 7 954.5 12333.4
368967.0 28 573.0 397 540.0 S3, s 1 861.2 76 076.0 16.0 231 811.9 56381.0 24.3 42359.9 18.3 133 070.4 209146.4
5 3  9 7 2 .5 2  9 8 5 .1 5 6  9 5 7 .6 8 8 .9 1 3 3 .5 6  9 7 1 .S 1 0 .9 2 0  4 2 2 .5 5  5 2 7 .6 2 7 .1 3  9 5 5 .6 1 9 .4 1 0  9 3 9 .3 1 7  9 1 1 .1
5 8  2 5 0 .S 3  8 3 9 .0 6 2  0 8 9 .S 9 0 .5 2 5 9 .7 6  2 7 8 .2 9 .1 1 6  6 7 5 .2 3  4 5 7 .1 2 0 .7 2 6 4 0 .6 1 5 .8 1 0  5 7 7 .5 1 6  8 5 5 .7
1 5 4 1 .8 1 5 7 .3 1 6 9 9 .1 9 8 .2 1 3 .1 1 8 .9 1 .1 2 9 .7 1 0 .1 3 4 .0 1 1 .9 4 0 .1 7 .7 2 6 .6
4 8  0 2 5 .6 2  7 9 2 .0 5 0  8 1 7 .6 9 0 .5 1 0 5 4 .2 4  2 7 6 .1 7 .6 2 2  0 5 3 .5 3 1 7 2 .8 1 4 .4 9  3 8 4 .5 4 2 .5 9  4 9 6 .2 1 3  7 7 2 .3
6 4  4 9 5 .1 4  9 4 2 .0 6 9  4 3 7 .1 8 2 .5 1 2 5 .3 1 4  5 8 3 .5 1 7 .3 4 2  5 2 5 .0 1 1 1 0 1 .7 2 6 .1 6  9 4 7 .5 1 6 .3 2 4  4 7 5 .S 3 9 0 5 9 .3
2 2  8 7 2 .5 1 2 5 3 .4 2 4  1 2 5 .9 8 8 .3 9 .8 3  1 8 8 .3 1.1.7 9  9 6 1 .S 1 8 1 4 .1 1 8 .2 1 9 5 3 .5 1 9 .6 6  1 9 4 .2 9  3 8 2 .5
3 8  6 6 3 .5 5  5 0 9 .1 4 4  1 7 2 .6 7 7 .6 4 3 .9 1 2  7 2 3 .9 2 2 .3 3 7  1 7 3 .4 9  3 7 4 .2 2 5 .2 6  2 0 3 .1 1 6 .7 2 1 5 9 6 .1 3 4  3 2 0 .0
4 7  6 8 2 .9 4  3 1 1 .0 5 1  9 9 3 .9 8 5 .0 7 2 .7 9  1 0 9 .9 1 4 .9 2 3  3 5 5 .4 7 2 0 5 .4 3 0 .9 3  2 9 6 .0 1 4 .1 1 2  8 5 4 .0 2 1 9 6 3 .9
3 3  4 6 2 .3 2 7 8 4 .1 3 6  2 4 6 .4 35-5 1 4 9 .0 1 8  9 2 5 .4 3 4 .2 5 9  6 1 5 .4 1 4  7 1 8 .6 2 4 .7 7 9 6 7 .2 1 3 .4 3 6  9 2 9 .6 5 5  8 5 5 .0
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Verotusta  j a  sen tuloksia valaisee sivuilla 14 ja  
15 oleva taulukko n :o  10. V eronkannantatulos oli 
v. 1936, varsinkin m aalaiskunnissa, parem pi kuin 
edellisenä vuonna. M aksuunpantu verom äärä oli 
suurem pi, m u tta  siitä  huolim atta saatiin  m aalais­
kunnissa veroja perityiksi suhteellisestikin hiukan 
enemmän (83 .6% ) kuin v. 1935 (82.1 % ). K auppa­
loissa pysyi prosentti aivan m uuttum atta (90.0 % ). 
V erotähteidenkin m äärä edelleen väheni, mikä 
m aalaiskunnissa kuitenkin joh tu i osittain  myös ve- 
ronpoistojen suurenemisesta. K auppalat perivät 
myös' p o is te ttu ja  verotähteitä 29 900 mk ja  maa­
la iskunnat 1 257 300 mk.
Taulukossa n :o  11 on kunnat ja e ttu  ryhmiin 
veroäyrin h innan mukaan.
V eroäyrin keskihinta, joka on laskettu  jak a­
m alla koko asianomaisen alueen m aksuunpantu 
yhteinen kunnallinen tuloverom äärä alueen koko 
veroäyriluvulla, aleni v. 1936 kauppaloissa vain 
9 p, m aalaiskunnissa 27 p ja  koko maaseudulla 
26 penniä. Se oli alin  Ahvenanmaalla, jonka val­
tionavut olivat suhteellisesti suurim m at ja  velka- 
m enot m itättöm än pienet. K orkein oli veroäyrin 
keskihin ta Oulun ja  Kuopion lääneissä. Edelli­
sessä se olisi ilman valtion erikoisavustuksia ollut 
vielä 1 mk 20 p korkeampi. E teläisissä lääneissä 
ei veroäyrin h in ta  kohonnut m issään yli 14 m k:n, 
m u tta  yhdessä Kuopion läänin  kunnassa se vielä 
oli 17 mk. Vuoden 1936 m aksuunpanosta suo­
r i tt iv a t veronm aksajat keskimäärin enimmän, 
8 : 41, veroäyriä kohden Mikkelin läänissä, sitä  
lähinnä, 8 : 39, Kuopion läänissä ja  vähimmän, 
4 : 13, Ahvenanmaalla.
V aikka köyhemmissä lääneissä, joissa veroäyrin 
keskihin ta oli korkeampi, maksuunpanosta verotus- 
vuonna m aksettiinkin veroäyriä kohden absoluutti­
sesti enemmän kuin varakkaammissa, saa tiin  niissä 
kuitenk in  maksuunpanosta suhteellisesti vähem­
m än kannetuksi kuin varakkaam missa lääneissä. 
T ä tä  suhdetta verotähteiden periminen kuitenkin 
o sitta in  taso ittaa . Se käy selville seuraavan si­
vun keskellä olevasta asetelm asta, jossa on las­
k e ttu  kannetu t verot ja  verotähteet, siis todelliset 
verotulot, prosentteina k irjanpidollisista verotu­
lo ista  eli vuoden maksuunpanosta.
Beskattningen och dess résu lta t belyses i tabell 
n :o  10 â sid. 14— 15. U ppbördsresultatet var Sr 
19.36, i synnerhet i landskommunerna, bä ttre  än 
föregäende Sr. Den debiterade summan var större, 
men likväl inflöto skatterna i landskommunerna 
även proportionsvis nagot bä ttre  (S3.G % ) än Sr
1935 (82.1 % ). I  köpingarna blev procenten all- 
deles oförändrad (90 .0% ). L ik asi minskades 
skatteresternas belopp fo rtfarande, vilket i lands- 
kommunerna likväl härledde sig delvis även av 
a t t  skatteavskrivningarna ökats. K öpingarna in- 
drevo även av avskrivna skatterester 29 900 mk 
och landskommunerna 1 257 300 mk.
Tabell n :o  11 visar kommunerna indelade i 
grupper enligt skattöresprisets storlek.
• Skattörets medelpris, soin erhällits genom a tt 
dividera det sammanlagda debiterade beloppet 
kommunala inkom stskatter fö r hela ifrägavarande 
omräde ined hela an talet skattören för omradet, 
nedgick Sr 1936 i köpingarna endast med 9 p, 
i landskommunerna med 27 p och pä  hela lands- 
bygden med 26 penni. L ägst var det pS Aland, 
där statsbidragen voro proportionsvis största och 
gäldsutgifterna helt obetydliga. H ögst var sk a tt­
örets medelpris i Uleäborgs och Kuopio Iän. I  
det fö rra  länet hade det u tan  statens speciella 
understöd värit äimu 1 mk 20 p liögre. I  de 
sydligare länen har skattörets im® ingenstädes 
överstigit 14 mk, men i en kommun i Kuopio Iän 
u tg jorde det ännu 17 mk. Vid debiteringen Sr
1936 erlade skattebetalarna i medeltä! mest, 8 : 41, 
per skattöre i S : t  Michels Iän, därnäst mest, 8 : 39, 
i Kuopio Iän och ininst, 4: 13, pa Aland.
I  de fa ttig a re  länen, där skattörets medelpris 
var större, erlades e tt absolut tage t större belopp 
per skattöre än i de förmögnare länen. Men de 
in flu tna skattebeloppen voro dock i relation till 
debiteringen proportionsvis mindre än i de fö r­
mögnare länen. Denna proportion u tjäm nas likväl 
delvis genom indrivningen av skatterester. D etta 
fram gär av sammanställningen m itt pä följande 
sida, där de in flu tna skatterna och skatteresterna, 
sSledes de fak tiska skatteinkomsterna, u träknats i 
procent av de bokförda skatteinkomsterna, d. v. s. 
debiteringen under äret.
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11. K unnat veroäyrin hinnan m ukaan ryhm itettyinä. — Kommuner, grupperade enligt skattöres- 
pris. — Communes groupées selon l ’impôt à payer par 100 mares de revenu.
Lääni —  Län
K un tia , joiden veroäyrin h inta oli 
A n ta l kom m uner, där skattörespriset var  
Nom bre äes com m unes oCi l ’im position  par JOO 
m arcs é ta it de
K
un
tia yhteensä 
Sum
m
a kom
m
une 
Total des com
m
un
V
eroäyrin 
keski- 
, 
h
in
ta—
Skattörets 1 
m
edelpris 
Im
position en 
m
oyenne par 100 
1 
m
ares de revenu 
\
t~ Ö E P .
S1?  g:S Ç9 PS
D öpartem ents
—2 2: 01 — 4
4: 01 
—6
6:01
—8
8: 01 
—10
10: 01 
—12
12: 01 
—14
14: 01 
—16 16: 01—
n  B.S  
I g S
Mk è* *■» Mk
K o k o  maaseutu —  Hela 
landsbygden —  T o u te  la  
c a m p a q n e ................................................. 2 19 69 151 174 95 42 10 1 563 8: 21 6:91
K a u p p a la t  —  K ö p in g a r  —  
B o u r q s .......................................... _ 3 8 1 1 3 _ _ 2 5 8: 4 2 7 : 5 8
M a a la i s k u n n a t  —  L a n d s -  
k o m n m n e r  —  C o m m u n e s  
r u r a l e s ......................................................... 2 1 9 6 6 1 4 3 1 6 3 9 2 4 2 1 0 1 5 3 8 8 : 1 9 6 : 8 5
Uudenmaan —  Nylands . . — 3 11 19 10 — — — — 43 6: 96 6:19
Turun-Porin— Abo-B j örne- 
borgs ......................................................... 1 14 37 46 10 1 _ 109 8:19 7:41
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 2 7 6 — — — — — — 15 4: 21 4:13
Hämeen —  Tavastehus. . . . — — 9 24 22 4 1 — — 60 7: 31 6: 62
Viipurin —  Viborgs ..........
Mikkelin —  S :t  Michels-----
— 3 8 31 19 5 — — — 66 7:01 5:78
— — — 5 14 9 1 — — 29 9:52 8: 41
Kuopion —  Kuopio .......... — — 3 9 16 14 5 1 48 10:81 8: 39
Vaasan —  V a sa ................... 5 15 21 25 1.6 8 2 — 92 8: 46 7:19
Oulun —  Uleäborgs .......... — — 3 3 18 32 17 3 — 76 11:07 7: 25
Lääni — Län °/o
jDöpartcments 1036 1935
Koko m aaseutu —  H ela landsbygden
—  Toute la campagne ........................ 95.5 94.3
K auppalat — Köpingar —  Bourgs . . 95.3 95.7
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Communes rurales ................................ 95.5 94.2
Uudenmaan — Nylands ........................ 97.5 94.2
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . . . . 95.5 95.0
Lääni — Län O ^
Départements 1936 1935
Ahvenanmaa — Aland ............... .............  98.7 99.0
Hämeen —  Tavastehus ............. .............  96 .2 93.3
V iipurin — Viborgs ................... .............  95 .7 95 .6
Mikkelin — S : t  Michels ........... ........... 94.9 94.5
Kuopion — Kuopio ................... ........... 94.0 91.1
V aasan - -  V a s a ...........................................  96 .8 96.3
Oulun — Uleäborgs ..................... .............  92.1 91.7
Valtionapujen m äärät näkyvät taulukosta n :o  12. Statsbidragens storlek fram gär av tabell n :o  12.
12. Valtionavut. —  Statsbidrag. —  Subventions de l ’État.
Lääni — Län 
D épartem ents 1 000 mk
% kokonais­
tu lo ista  
I  % av de 
to ta la  in- 
kom sterna 
E n  %  des
. A sukasta kohden 
Per invänare 
P a r  habitant
Mk
M uutos v :s ta  1935 
Iförändring frân  ä r  1935 
Changem ent de Vexercice 
1935
recettes
totales 1936 1935 1 000 mk %
! Koko maaseutu —  Hela landsbygden — Toute 
la campagne.................................................... 316 684.2 26.9 112 104 + 2 3  671.9 +  8.1
Kauppalat — Köpingar — Bourgs............... 1 0 2 4 3 .3 1 2 .7 9 6 9 2 +  7 7 9 .S +  8 .2
1 Maalaiskunnat —  Bandskommuner —  Com­
munes rurales ................................................................ 3 0 6 4 4 0 .9 2 7 .9 1 1 3 1 0 5 + 2 2  8 9 2 .1 +  8 .1
Uudenmaan —  Nylands ......................................... 28 360.1 21.7 120 114 +  2 028.6 +  7.7
Turun-Porin —  Abo-Bjömeborgs......................... 40 369.6 25.9 101 97 +  1 710 .2 +  4.4
Ahvenanmaa —  A lan d ............................................... 2 573.8 49.2 125 112 +  250.8 +  10.8
Hämeen —  Tavastehus ............................................... 28 825.4 22.S 103 99 4* 1255.7 +  4.6
Viipurin —  Viborgs ..................................................... 50  809.4 27.6 107 101 +  3 244.6 +  6.8
Mikkelin —  S:t Michels............................................... 17 028.S 25.0 97 93 +  680.9 +  4.2
Kuopion — Kuopio ....................................... 37 742.6 27.3 114 104 +  3 099.3 +  8.9
Vaasan — Vasa ................................................ 47 796.0 32.2 105 99 +  2 479.3 +  5.5
Oulun — Uleäborgs ....................................... 52 935.2 37.5 152 130 +  8142.7 +  18.2
5 8 2 2 — 3 8  3
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M aalaiskunnat saivat tuloihinsa verraten enem­
m än kuin  kaksi kertaa  n iin  .paljon valtionapuja 
kuin  kauppalat. Ahvenanmaalla olivat valtionavut 
lähes puolet, m utta Uudenmaan läänissä vain 
vähän yli viidenneksen kuntien kokonaistuloista. 
V altionavut lisääntyivät kauppaloissa ja  kaikissa 
lääneissä. V. 1936 m yönnettiin 38 kunnalle eri­
ty is tä  valtion avustusta  raha-asiain järjestäm iseen 
yhteensä 6.5 milj. mk. N äistä  kunnista oli 32 
Oulun läänissä, 4 Kuopion, 1 V iipurin ja  1 Vaa­
san  läänissä.
V altionavut sisältyvät tilastossa eri osastoihin sen 
m ukaan; m ihin tarkoituksiin  ne on myönnetty. 
Taulukosta n :o  12 nähdään valtionavut tuloryh- 
m ittä in .
Landskonnnunerna erhöllo i  proportion tili sinn 
inkomster mera än tvä ganger sä stört statsbidrag 
som köpingarna. P ä  Aland uppgingo statsbidragen 
tili nära hälften, i  Nylands län  endast tili nägot 
över en femtedel av kommunernas totala inkomster. 
S tatsbidragen ökades fö r köpingarna och i alla 
län. Ar 1936 beviljades 38 kommuner speciellt 
statsbidrag  fö r ordnande av eina finanser, sam- 
m anlagt 6.5 m ilj. mk. Av dessa kommuner voro 
32 belägna i Uleäborgs län, 4 i Kuopio, 1 i Vi- 
borgs och 1 i Vasa län.
Statsbidragen  ingä i Statistiken i olika avdel- 
ningar beroende pä, för vilket ändamfil de be- 
viljats. Av tabell n:o 12 framgä statsbidragen 
enligt inkomstgrupper.
12. V altionavut tuloryhm ittäin . —  S tatsbidrag  enligt inkomstgrupper. —  Subventions de l ’E ta t
par groupes de recettes.
1 K auppalat M aalaiskunnat K oko m aaseutu
; K öpingar Landskom inuner H ela  landsbygden
T uloryh m ät — Inkom stgrupper — G roupes dc recettes , Bourgs C om m unes rurales T ou te  la  campagne
1 000 m k  % 1 000 m k % 1 000 m k  1 % '
Keskushallinto (maiden mittaus ja  luokitus) — Cen- 
tralförvaltning (bonitering och klassificering av jord)
— Administration centrale (mesurage et classification
du terrain pour l’imposition) .......................................
Yleisten sosiaalisten menojen korvaukset — Vederlag 
för allmänna sociala utgifter — Remboursements des 
dépenses sociales générales ...........................................
Siitä — Därav — Dont:
Varatyüavustukset — Understöd för rescrvarbeten — Sub- 
vention pour les travaux de réserve..............................................
Opetus- ja  valistustöinä — Undervisnings- och bild- 
ningsväsendet — Enseignement et éducation..............
Siitä — Därav — Dont:
Kansakoulut — Folkskolor — Écoles p r im a ires ....................
Terveyden- ja  sairaanhoito — Hälso- och sjukvard —
Hygiène publique...............................................................
Köyhäinhoito — Fattigvârd — Assistance publique .. 
Tiet, sillat, kentät y. m. — Vägar, broar, planer m. m.
— Voies, ponts, places etc ...........................................
Yleinen rahoitus [erikoisavut ja  kurssitappiot] — All-
män finansiering (särskilda bidrag och kursförluster]— 
Recettes financières [subventions extraordinaires et 
pertes sur les co u rs] ........................................................
Pääomatulot — Kapitalinkomster — Recettes de capital: 
Opetustoimen rakennuksiin — För undervisningsviisendets 
byggnader — Pour les constructions de l ’enseignement publie 
Sairaanhoidon rakennuksiin — För sjukvàrdens byggnader
— Pour les constructions de l'hygiène publique ........................
Köyhäinhoidon rakennuksiin — För fattigvârdens byggnader
— Pour les constructions de l ’assistance p u b liq u e ................
Uudisraivauksiin — För nyröjningar ■— Pour le défrichement
Yhteensä — Summa — Total
V altionavuista on opetustoimen avustuksia val­
tav in  osa, kauppaloissa noin kolme neljännestä, 
m aalaiskunnissa runsaasti neljä  viidennestä. Köy­
häinhoidon avustukset olivat pienem mät kuin te r­
veydenhoidon. R akennusapuja oli varsin  vähän 
muihin kuin kansakoulurakennuksiin.
— 1 5 9 .3 0 .1 1 5 9 .3 0 .1
3 7 4 .1 3 .7 7 6 5 1 .0 2 .5 8  0 2 5 .1 2 .5
- - 111.c [0.041 i 111.6 [0.04]
7  5 9 3 .5 7 4 .1 2 5 3 .2 1 9 .0 8 2 .6 2 6 0  8 1 2 .5 8 2 .4
7 338.2 71.6 250 537.0 81.7 257 875.2 81.4
2 9 9 .2 2 .9 9  3 3 8 .5 3 .0 9  6 3 7 .7 3 .0
2 5 1 .6 2 .5 8  1 4 6 .6 2.7 8  398 -2 2 .6
1 3 1 4 .6 1 2 .8 4  0 9 0 .3 1 .3 5  4 0 4 .9 1.7
6 .0 0 .1 8  8 1 0 .7 2 .9 8  8 1 6 .7 2.8
4 0 4 .3 3 .9 1 5  0 2 5 .5 4 .9 1 5  4 2 9 .8 4 .9
404.3 3.9 13 622.6 4.6 14 026.8 4.6
— - 1 337.S 0.4 1337.8 0.4
_ _ 10.o [O.ooaJ 10.0 [0.003]
— — 55.2 [0 .0 2 J 55.2 [0.02]
1 0  2 4 3 .3 100.O 3 0 6  4 4 0 .9 1 0 0 .o 3 1 6  6 8 4 .2 1 0 0 .o
Statsbidragen komma i overvagande mS.n under- 
visningsvasendet till del, i kopingarna ungefiir till 
tre  fjiirdedelar, i landskommunerna till drygt fy ra  
fem tedelar. B idragen for fa ttigvarden voro mindre 
an bidragen fo r halsovarden. Byggnadsbidrag be­
viljades i mycket ringa man andra byggnadsfore- 
tag  an folkskolebyggen.
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K untien velkatalous käy selville taulukosta Kommunernas gäldhushällning fram gär av tapeli 
n :o  13. n :o  13.
13. Velkatalous. —  Gäldhushfillningen. — Service de la dette.
V elkam enot — G äldsutgifter — D épenses pour dettes L ainanotto — U pptagna Iän
K
orot ja provisiot 
1 
llän
tor och provisioner ' 
| 
Intérêts et provisions 
■.
L
ainojen lyhennykset 
A
m
ortering av k\n 
A
m
ortissem
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p
M
uutos v:sta 1935 
F
örändring fràn ùr 
1935
C
hangem
ent de 
l'exercice 1935
1 000 mk Mk % » Mk %
Koko maaseutu —  Hela Iands- 
bygden —  T o u ie  la  c a m p a g n e . . 4 5  4 3 6 .6 4 2  6 1 4 .7 8 8  0 5 1 .3 7.4 3 1 —  3 .0 5 2  9 9 5 .1 4 .5 1 9 +  0 .9
K a u p p a la t  —  K ö p in q a r  —  B o u r q s 3  9 8 3 .4 6 5 9 3 .3 1 0  5 7 6 .7 1 2 .9 9 9 — 1 1 .2 7  6 3 2 .2 9 .4 72 — 12.6
M a a la i s k u n n a t  —• L u n d s lc o m m u n e r  
—  C o m m u n e s  r u r a le s  ................... 41 453.2 36 021.4 77 474.6 7.0 28 — 1.7 45 362.9 4.1 17 +  3.5
Uudenmaan — N ylands............... 4  1 9 7 .7 3  9 1 9 .9 8 1 1 7 .6 6 .2 3 4 — 1 5 .6 5  2 1 1 .2 4 .0 22 — [0 .0 4 ]
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs 5  0 6 2 .0 5  5 7 7 .1 1 0  6 3 9 .1 6 .9 2 7 +  1 0 .2 7  4 2 1 .9 4 .8 1 9 — 3 0 .3
Ahvenanmaa — Äland................... 5 4 .5 1 3 .1 6 7 .6 1 .3 3 — 1 6 .2 2 8 8 .0 5 .5 1 4 +  100.O
Hämeen — Tavastehus ............... 4  7 2 7 .4 4  0 5 4 .S 8  7 8 2 .2 6 .8 31 +  1 .9 3  4 4 6 .4 2 .7 1 2 —  1 8 .1
Viipurin — Viborgs....................... 5  6 5 6 .1 6  3 6 5 .6 1 2  0 2 1 .7 6 .3 2 5 — 6 .1 7 6 8 7 .0 4 .2 1 6 +  4 2 .9
Mikkelin— S:t Michels................... 2 76 1 .7 1 8 1 5 .6 4  5 7 7 .3 6 .9 2 6 — 1 1 .6 ö  y ö b .3 5 .8 2 3 +  37 .7
Kuopion — Kuopio....................... 4  9 9 3 .4 3  4 7 6 .4 8  4 6 9 .S 6 .0 2 6 — 2 0 .1 7 0 7 6 -5 5 .1 2 1 +  6 6 .0
Vaasan — V asa............................... 6  3 6 6 .4 5  5 3 2 .5 1 1  8 9 8 .9 8 .0 2 6 +  0 .3 4  7 2 4 .6 3 .2 1 0 —  36 .7
Oulun — Uleäborgs....................... 7  6 3 4 .0 5  2 6 6 .4 1 2  9 0 0 .4 9 .3 3 7 +  1 0 .9 5  5 5 1 .0 3 .9 16 +  4 7 .0
Lainamenoihin ja  -tuloihin ei ole otettu  lainojen 
uudistuksia.
Velkamenot vähenivät, pääasiallisesti korkokan­
nan alenemisen vuoksi, kauppaloissa huomattavasti 
(11.2 %) ja  maalaiskunnissakin hiukan (1.7 % ). 
Länsi- ja  Pohjois-Suomessa lainamenot lisääntyi­
vät. Lainanotto väheni tuntuvasti kauppaloissa 
( 12.0 % ) ja  4 läänissä, m utta lisääntyi Ahvenan­
maalla ja  4 läänissä. K untien tulotilissä osoitettu 
lainanotto oli edelleen suurempi kuin menotiliin 
m erkitty lainojen lyhennys muualla, paitsi Hämeen 
ja  Vaasan lääneissä.
Bland läneutgifterna och -inkomsterna ha icke 
upptag its om sättningar av Iän.
G äldsutgifterna minskades, huvudsakligen pä 
grund av a t t  räntefoten  nedgätt, i köpingarna 
m ärkbart (11.2 % ), men i landskommunerna där- 
emot mindre (1.7 % ). I  västra och norra Finland 
ökades läneutgifterna. Läntagningen minskades 
kännbart i  köpingarna (12.0 % ) och i 4 Iän, men 
ökades pä Âland och i 4 Iän. Den â kommunernas 
inkomstkonto anvisade läntagningen var fo rtfa- 
rande större än den ä u tg iftskonto t upptagna 
am orteringen av Iän, utom i Tavastehus och Vasa 
Iän.
Seuraavasta asetelm asta nähdään, mihin tarlcoi- Följande sammanställning utvisar, för vilka än- 
tuksiin  tu lotilissä osoitetut la ina t on käytetty : damäl de ä  inkomstkontot anvisade länen använts:
O tettujen lainojen tarkoitus. — De upptagna länens ändamäl. -— Em prunts contractés d ’après
1 000 mk
Muutos v:sta 1935 
Förändring frän är 1935 
Changement de l’exercice
Maatiloille — För jordlägenheter — Pour les fermes ............... 8 229.8 15.5
1935
1 000 mk 
—  1 323.2
'/o
—  13.»
Yleisiin rakennuksiin — F ör aUmänna byggnader — Pour les 
bâtiments publics ............................................................................... 1 663.4 3.1 —  469.5 —  22.0
Opetustoimen rakennuksiin — För undervisningsväsendets bygg- 
nader — Pour les constructions de Venseignement public . . 20 902.5 39.5 +  5 068.0 +  32.0
Sairaanhoidon rakennuksiin — För sjukvärdens b jggnader — 
Pour les constructions de l ’hygiène publique ........................ 1 225.0 2.3 —  165.0 — 11.0
Köyhäinhoidon rakennuksiin — För fattigvärdens byggnader— ' 
Pour les constructions de l ’assistance publique ................... 5 606.3 10.0 +  2 995.4 +  114.7
Muihin ‘tarkoituksiin — För andra ändamäl — Pour les autres 
buts ........................................................................................................ 15 368.1 29.0 —  5 649.3 —  26.9
Yhteensä — Summa — Total 52 995.1 100.0 +  457.0 +  0.9
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„M uiliin ta rko ituksiin”  o tetu ista lainoista käy­
te tti in  osuuksien ja  osakkeiden ostoon 3.0, sähkö­
laitoksiin  3 .2, velkojen vakauttam iseen 5 .5, teiden 
tekoon 2.8, rau tatiealueen lunastam iseen 0.3, „ylei­
siin  tö ih in ”  0.05 sekä muihin juokseviin menoihin 
0.5 m ilj. mk.
N etto m en o t ja  -tu lo t. T au lukosta  n :o  15 näh­
dään  kuntien  eri hallinnonhaarojen ja  laitosten
Av de för „andra ändam äl”  upptagna Ihnen an- 
vändes för inköp av andelar och aktier 3.0, för 
elektricitetsverk 3 .2, för konsolidering av gäld 5 .5, 
fö r anläggning av vägar 2.8, fö r inlösen av jord- 
omräden fö r järnvägar 0.3, fö r „allmänna arbe- 
te n ”  0.05 sam t fö r övriga löpande u tg ifte r 0.5 
milj. mk.
N etto u tg ifte rn a  och -inkom sterna. Av -tabell 
n :o  15 fram gär storleken av nettou tg if terna och
15. Nettom enot ja  -tulot. —  N ettou tg ifter och
Lääni — Län 
D^partements
Nettomenot tai nettotulot (+) — Nettoutgifter ellei
Keskushallinto
Centralförvaltning 
Administration centrale
Yleiset sosiaaliset m
enot 
Allm
änna sociala 
utgifter
Dépenses sociales 
générales
Opetus- ja valistustoimi 
Undervisnings- och bildnings- 
väsende — Enseignement
Terveyden- ja sairaan­
hoito
1 
Hälso- och sjukvärd 
'Hygiène publique
«■»
t r ?
Î f ï« (R —*
•g »-S'
I s !
g
Kaikkiaan
Inalles
Total
Kansakoulut 
Folkskolor 
Écoles ■primaires
Koko maaseutu — Hela landsbygden 1 000 mk
— Toute la campagne ................... 40 764.1 17 932.1 92 307.8 86 309.5 37 586.1 197 221.8
Kauppalat — Iiöpinqar — Bourgs . . 4 026.2 2 347.6 6 592.9 5 383.6 2190.1 10180.9
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Communes rurales ..................................... 36 737.9 15 584.6 85 714.9 80 925.9 35 396.0 187040.9
Uudenmaan —  Nylands ......................... 4 382.8 1792.1 10 222.Ö 9 200.6 5 463.5 24 903.0
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs.. . . 5 108.1 2 782.9 12 235.5 11 505.8 5 954.7 27 171.8
Ahvenanmaa —  Ä lan d ....................... 178.1 45.0 493.0 460.6 247.8 598.0
Hämeen —  Tavastehus ............................... 4 386.9 1873.2 9 896.7 9152.3 5 417.7 23 421.0
Viipurin —  Viborgs ..................................... 6 280.0 2 847.1 15 582.2 14 685.7 4 421.9 29 818.7
Mikkelin —  S:t Michels............................... 2 147.2 841.8 4 747.2 4 570.2 2 184.9 13 167.3
Kuopion — Kuopio ........................... 4 429.8 1577.7 9 180.8 8 941.S 3 öbö.5 24 449.4
Vaasan — V a sa .................................... 4 831.1 2 041.7 12 276.3 11 677.9 5 223.1 21 885.8
Oulun — Uleäborgs ........................... 4 993.0 1 783.0 11081.2 10 731.0 2 825.9 21625.9
Koko maaseutu — Hela landsbygden % nettomenoista — I % av nettoutgiftema —
Toute la campagne ................... 7.8 3.4 17.7 16.6 7.2 IV 9Kauppalat — Köpingar — Bourgs .. S. 6 5.0 14.1 11.6 4.7 21.8
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Communes rurales ........................... 7.7 3.3 1S.1 17.1 7.6 39.6
Uudenmaan — Nylands ................... 7.0 2.9 16.2 14.6 8.7 39.6
Turun-Porin — Abo-Björneborgs. . . . 7.G 4.1 18.2 17.1 8.9 40.4
Ahvenanmaa — Ä la n d ....................... 10.7 2.7 29.5 27.5 14.8 35.8
Hämeen — Tavastehus....................... 7.5 3.2 16.9 15.6 9.2 39.9
Viipurin — Viborgs ........................... 7.0 3.2 17.5 16.5 5.0 33.4
Mikkelin •— S:t Michels....................... 8.5 3.3 18.9 18.2 8.7 52.3
Kuopion — Kuopio ........................... 7.7 2.7 15.9 15.5 6.3 42.3
Vaasan — V a sa .................................... 8.1 3.1 20.6 19.6 8.8 36.7
Oulun — Uleäborgs ........................... 9.0 3.1 21.1 20.7 5.5 41.7
Koko maaseutu — Hela landsbygden Veroäyriä kohden, mk — Per skattöre, mk —
Toute la campagne ................... 0:65 0:29 1:48 l:  38 0:60 3:15
Kauppalat — Köpingar — Bourgs .. 0 : 7 4 0 : 4 3 1 : 2 2 1 : 0 0 0 : 4 1 1 : 8 8
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Communes rurales ........................... 0 : 6 4 0 : 2 7 1 : 5 0 1 : 4 2 0 : 6 2 3 : 2 8
Uudenmaan — Nylands ................... 0: 48 0: 20 1.13 1 : 01 0: 60 2: 74
Turun-Porin — Abo-Björneborgs.. . . 0: 62 0: 34 1: 48 1: 39 0: 72 3: 29
Ahvenanmaa — A la n a ....................... 0:44 0 :1 1 1 : 22 1:14 • 0:61 1: 48
Hämeen — Tavastehus....................... 0:58 0:25 1: 31 1 : 21 0: 72 3:11
Viipurin — Viborgs ........................... 0: 53 0: 24 1: 32 1: 24 0: 37 2: 51
Mikkelin — S:t Michels....................... 0: 76 0: 30 1:68 1 : 62 0: 77 4: 67
Kuopion — Kuopio ........................... 0: 86 0:30 1: 78 1: 73 0:71 4: 74
Vaasan — V a sa .................................... 0: 68 0: 29 1: 72 1:64 0: 73 3: 07
Oulun — Uleäborgs ........................... 1:02 0: 36 2: 26 2:19 0:58 4: 42
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nettomeno- ja  -tulomäärät. N etto tu lo ja esittävien 
lukujen edessä on +  merkki.
Taulukossa on nettomenojen ja  -tulojen lasku- 
perusteeksi otettu yleensä kunkin pääluokan koko­
naismenot ja  vastaavain tulo-osastojen kokonais­
tulot, jo ten siis myös valtionavut ja  lainanotto 
ovat tuloissa mukana. Vain ryhmässä „yleinen ra ­
h o itu s” , jossa on kyllä otettu huomioon kokonais-
-inkomsterna inom kommunernas skilda förvaltnings- 
grenar oeh in rättn ingar. De siffro r, som angivn 
nettoinkomsterna, föregäs av e tt +  tecken.
T tabellen liar som beräkningsgrund fö r netto- 
u tg ifterna  oeh -inkomsterna i  allmänhet tagits 
de to ta la  u tg ifterna inom varje  huvudtitel ooh 
de totala inkomsterna i motsvarande inkomst- 
avdelningar, varför salunda även statsunderstöden 
oeh läntagningen inga bland inkomsterna. Inom
-inkomster. —  Dépenses et recettes nettes.
nettoinkom ster (h-) _  D épenses nettes ou  recettes nettes  (+ ) !z¡
tsj ^ 2 .  
s  S  o
1  S : |
' o  si
s 'w w■ aoc£ |B 3**■ a, s  a  ö »
i R
akennukset ja m
aa- i
tilat
■ 
B
yggnader oeh jord- 
lägenheter
B
âtim
ents et propriétés 
foncières
i 
L
iikelaitokset 
1 
A
ffärsföretag 
1 
Services industriels
1 
!
T
iet, sillat, laiturit ja 
k
en
tät
V
ägar, broar, bryggor 
oeh planer
Y
oies, ponts et places
Sekalaiset
D
iverse
A
utres
Y
leinen rahoitus 
A
ilm
än finansicring 
D
épenses financières
P
ääom
am
enot 
K
apitalutgifter 
D
épenses de capital
N ettom enoja  
N cttoutgifter  
D épenses nettes
K
aikkiaan
Inalles
Total
A
sukasta k
oh
­
den
P
er invänare 
P
ar habitant
-N Q, M °-~ j .  5*7®-r h o  4-tn
e l + s -  
«. •< 
ä. <r»'** <~i c
inen tulovero 
inkom
stskatt 
m
icipal sur le 
evenu
f 1 0 0 0  m k m k 1 000 m k
+  9  9 5 4 .2 + 2  1 9 0 .7 2 6  4 1 5 .3 3  4 0 5 .9 3 7  7 7 3 .9 7 9  506.O 5 2 0  7 6 8 .1 1 8 4 7 3 4 0 .9 5 1 3  4 2 7 .2
8 2 6 .0 - f  1 1 6 8 .0 6  0 7 3 .7 8 .2 6  8 8 5 .9 8  7 5 2 .9 4 6  7 1 5 .8 4 3 9 1 1 3 8 . 1 4 5  5 7 7 .7
+ 1 0  7 8 0 .2 + 1 0 2 2 .1 2 0 3 4 1 .6 3  3 9 7 .7 3 0 8 8 8 . 0 7 0  7 5 3 .1 4 7 4  0 5 2 .3 1 7 4 6 2 0 2 . 8 4 6 7  8 4 9 .5
+  787.2 +  431.1 5 414.5 693.4 5 662.S 5 609.6 62 925.1 266 +  224.4 63 149.5
+  3 1 7 7 .5 ' +  19.C ! 3 074.5 404.2 2 072.4 11 598.8 67 206.1 168 +  429.4 67 635.5
3.7 — 36.3 10.0 +  227.0 286.7 1 671.9 81 +  30.0 1701 .9
+  1 936.2 +  12.5 1 9 1 9 .1 222.9 6 649.5 6 787.0 58 625.3 ' 210 3 457.2 55 168.1
+  491.7 - f  251.0 4 248.0 1 272.8 3 717.3 21 787.5 89 231.9 188 6 1 3 0 .6 83101 .3
+  769.3 +  199.7 405.9 168.3 ‘ 1 714 .9 761.8 25 170.3 143 + 1  687.8 26 858.1
+  1 340 .2 +  110.1 2 1 6 1 .3 265.8 6 356.5 7 165.1 57 792.6 175 2 009.1 55 783.5
- f  1 272.8 +  21.1 1 877.6 392.3 2 319.1 10 074.4 59 627.8 131 +  664.2 60 292.0
+  1O09.O 24.2 1 204.4 +  32.0 2 622.5 6 682.2 51 801.3 149 + 2  358.3 54 159.6
En % des dépenses nettes
+  1.9 +  0 .4 5 .1 O.ö 7 .3 1 5 .3 lOO.o 1 .4 9 8 .6
1.8 +  2 .5 1 3 .0 [ 0 .O 2 ] 1 4 .8 1 8 .7 lOO.o - 2 . i 9 7 .6
-f 2.8 +  0 .2 4 .8 0 .7 6 .6 1 4 .0 lOO.o 1 .3 9 8 .7
+  1.3 +  0.7 8.6 1.1 9.0 8.9 lOO.o + 0 .4 100.4
+  4.7 +  [0.03] 4.6 0.6 3.1 17.2 lOO.o +  0.6 100.6
0.2 2.2 0.6 + 1 3 .0 17.1 ' lOO.o +  1.S 101.s
+  3.3 +  [0.O2] 3.3 0.4 11.3 11.6 lOO.o 5.9 94.1
- f  0.6 +  0.3 4.8 1.4 4.2 24.4 lOO.o 6.9 93.1
+  3.0 +  0.8 1.6 0.7 6 .S 3.0 lOO.o +  6.7 106.7
- f  2.3 +  0.2 3.7 0.5 11.0 12.4 lOO.o 3.5 96.5
+  2.1 +  [0.04] 3.1 0.6 3.9 16.9 lOO.o + 1 .1 101.1
+  1 .9 0.1 2.3 +  0.1 5.1 12.9 lOO.o +  4.6 104.6
Par 100 marcs de revenu, mk
+  0: 16 +  0 :0 3 0 : 4 2  ! 0 : 0 5 0 : 6 1 1 : 2 7 8 : 3 3 0 : 1 2 8 : 2 1
0 : 1 5 - f  0 : 2 1 1 : 1 2 [ 0 : 0 0 2 ] ; 1 : 2 7 1 : 6 2 8 : 6 3 0 : 2 1 8 : 4 2
+  0 : 1 9 +  0 : 0 2 0 : 3 6 0 : 0 6 0 : 5 4 1 : 2 4 8 : 3 0 0 : 1 1 8 : 1 9
+  0 :09 +  0 :0 5 0 :6 0 0 :0 8 0 :6 2 0: 62 6: 93 + 0 :  03 6 :9 6
+  0 :3 8 + r 0 : 0 Q 2 V  0 : 3 7 0: 05 ! 0: 25 1: 40 8: 14 + 0 :0 5 8 :19
0 :0 1 — 0 :0 9 . 0 :0 3  + 0 :5 6 0: 71 4 :1 4 + 0 :  07 4: 21
+  0 :2 6 - f  r0 :00211 0 :2 5 0: 03 0 :8 8 0 :9 0 7 : 7 7 0 :4 6 i - 7 : “
+  . 0 : 0 4 +  0 :0 2 0: 36 i 0: i l 0 :3 1 1: 84 7 : 53 0: 52 j 7 :0 1
+  0 :2 7 +  0 :0 7 0 :1 4 0: 06 0 :6 1 0: 27 8: 92 + 0 :6 0 1  9 :5 2
+  0 :2 6 +  0 :0 2 0: 42 0 :0 5 1: 23 1: 39 11: 20 0 :3 9 10: 81
+  0 :1 8 + [0 :0 0 3 ] 0: 26 0 :0 6 0: 33 1 :4 1 8: 37 + 0 :  09 8 :4 6
+  0:2.1 0 :0 1 0: 25 + 0 :0 1 0 :5 4 1: 37 10: 59 + 0 :4 8 11 :0 7
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menot (velkojen korot ja  provisiot sekä tulojen 
poistot y. m .), on tuloksi otettu  vain korot ja  
osingot, osuudet ja  lahjoitukset, menojen poistot 
y. m. sekä koiravero ja  veronkorotus, jotavastoin 
kunnallinen tulovero on s iitä  jä te tty  pois ja  viety 
erilleen taulukon viimeiseen sarakkeeseen. Siten on 
saa tu  kuhunkin pääluokkaan ja  sarakkeeseen „net­
tom enoja ka ikk iaan”  todelliset, tuloverolla mak­
se ttav a t nettomenot.
Köyhäinhoito muodosti edelleen suurimman net- 
tomenoryhmän, vaikkakin sen osuus v. 1936 m aalais­
kunnissa h iukan pieneni. M aalaiskunnissa oli to i­
sena ryhm änä opetus- ja  'valistustö inä ja  kolman­
tena pääomamenot. K auppaloissa taas olivat pää­
omamenot toiseksi suurin ryhmä, kun taas kolman­
tena ryhm änä oli „yleinen raho itu s” . Opetus- ja  
valistustöinä oli vasta neljäntenä, sam alla kun tie- 
ja  siltam enot olivat myös huom attavan suuri meno- 
ryhmä.
R akennukset ja  m aatila t, samoin kuin liikelai­
toksetkin, tu o ttiv a t melkein kaikkialla hiukan net­
totuloa, vaikka maa- ja  m etsätilojen menoihin on 
viety varatö inäkin  tee te ty t pienem mät maa- ja  
m etsätyöt ja  liikelaitosten nettotulon m uutam at 
kunnat ovat suoraan liittäneet liikelaitoksen pää­
omaan.
„N ettom enot kaikk iaan”  on saatu  vähentämällä 
nettom enoista nettotulot. Ne ilmaisevat, kuinka 
paljon  kuntien menoista oli peite ttävä tuloverolla. 
Sarakkeessa „kunnallinen tulovero ’ ’ olevat pro­
senttiluvut ilmaisevat, kuinka m onta prosenttia 
tulovero oli „nettom enoista ka ikk iaan”  Missä tulo­
veron prosenttiluku on yli sadan, siellä on siis vuo­
den tuloksena säästöä, päinvastaisissa tapauksissa 
on vajausta .
K auppalain  nettom enot eli tuloverolla peite ttä­
vät menot olivat v. 1936 asukasta kohden noin 
2 1/2 kertaa  n iin  suuret kuin m aalaiskuntien.
V eronm aksajilta vaati köyhäinhoito veroäyriä eli 
100 -mk:n verotettua tuloa kohden enimmän, nim it­
tä in  kauppaloissa 1 :8 8  ja  m aalaiskunnissa 3 :2S . 
E ri lääneissä näm ä menot olivat hyvin erilaiset. 
N iinpä Ahvenanmaalla meni köyhäinhoitoon vain 
1 :4 8 , V iipurin  läänissä 2: 51 ja  Uudenmaan lää ­
nissä 2: 74, m utta  Kuopion läänissä 4: 74, Mikke­
lin läänissä 4: 67 j a  Oulun läänissä 4: 42 mk.
gruppen „allmän finansiering” , i vilken visser- 
ligen de totala u tg ifterna (räntor och provisioner 
sam t avskrivningar av inkomster m. m.) observe- 
rats, har dock säsom inkomst räknats endast rän ­
tor och dividender, andelar och donationer, av­
skrivningar av u tg if ter m. m. samt hundskatt och 
skatteförhöjning, varemot den kommunala inkomst- 
skatten  har bortläm nats d ä rifrän  och särskilt fö r 
sig liänförts tili den sista kolumnen i tabellen. 
Sälunda har för varje huvudtitel och kolumnen 
„nettou tg ifter inalles”  erhällits uppg ift om de 
fak tiska nettou tg ifter, som ha m äst bestridas med 
inkomstskatten.
Fattigvärden  bildade fortfarande den största 
nettoutgiftsgruppen, ehuru dess andel är 1936 i 
landskommunerna obetydligt minskades. I  lands­
kommunerna u tg jorde undervisnings- och bild- 
ningsväsendet den näststörsta utg iftsgruppen och 
kap ita lu tg ifterna  intogo tred je  platsen. I  köpin- 
garna älter bildade kap ita lu tg ifterna den näst­
största utg iftsgruppen, medan ater den „allmänna 
finansieringen”  kom i tred je  rummet. ündervis- 
nings- och bildningsväsendet intog först den fjä rde  
platsen, sam tidigt som även u tg ifterna  fö r vägar 
och broar bildade en avsevärt stör u tg iftsgrupp.
B yggnaderna ocli' jordlägenheterna, liksom även 
affärsföretagen , gävo nästan överallt en liten 
nettovinst, ehuru tili u tg ifterna  fö r jord- och 
skogslägenheter även liänförts som reservarbeten 
u tförda mindre jord- och skogsarbeten och i nägra 
kommuner affärsföretagens nettovinst direkt tili- - 
fö rts företagens kapital.
„N ettoutgifterna inalles”  ha erhällits genom a t t  
nettoinkom sterna avdragits frSn nettoutgifterna. 
De ange sälunda, huru stör del av kommunernas 
u tg ifte r som mäste täckas med inkomstskatten. 
Procenttalen i kolumnen „kommunal inkom stskatt ’ ’ 
angiva, huru mänga procent inkom stskatten u t­
gjorde av „nettou tg ifterna inalles” . Där proeent- 
ta le t fö r inkom stskatten överstiger hundra, har 
äret sälunda resulterat i överskott, i m otsatt fa ll 
i  e tt underskott.
Köpingarnas nettou tg ifter eller de u tg ifter, som 
täckas med inkom stskatten, voro är 1936 per in- 
vänare c : a 2 l / 2 gäng sä stora som landskommu- 
nernas.
För gkattebetalarna voro u tg ifterna  fö r fa ttig - 
värden störst, nämligen per skattöre eller för en 
■beskattad inkomst av 100 mk i köpingarna 1 : 88 
och i landskommunerna 3: 28. Dessa u tg ifte r voro 
mycket olika i olika län. Sälunda ätgick för 
fattigvärden  pä  Aland endast, 1: 48, i Viborgs 
län 2: 51 ocli i Nylands län 2: 74, men i Kuo- 
pio län 4: 74, i  S : t  Michels län 4: 67 och i Uleä- 
borgs län 4: 42 mk.
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K untien  kesk inäiset suoritukset. Taulukosta 
n :o  16 nähdään kuntien toisilleen maksamat ja  
n iiltä  saam at korvaukset.
Kommunemas ömsesidiga ersättningar. Av ta- 
bell n :o  16 fram gä de ersättn ingar, som kommu- 
nerna erlag t &t andra kommuner oeh erhällit av 
dem.
16. K untien keskinäiset suoritukset. — Kommunernas ömsesidiga ersättningar. — 
Remboursements mutuels des communes.
1
!
Maksetut korvaukset 
Erlagda ersättningar för 
Remboursements payés pour
Saadut korvaukset 
ErhAUna ersättningar för 
Remboursements reçus pour
j
: Lääni -  Län 
• Départements
\ kansakoululasten 
i 
opetuksesta 
folkskolelovers 
undervisning 
l’enseignement
kunnallis- ja lasten­
kodeissa hoidetuista 
1 vArd i kom
m
unal- 
1 
och barokein 
, 
le soin danslesm
ai- 
\ S0718 de retraite etc.
m
uusta köyhäin- !
. hoidosta 
annan fattigvArd 
l’autre assistance 
publique
yhteensä
summa
total
kansakoululasten
opetuksesta
folkskolelevers
undervisning
l’enseignement
köyhäinhoidosta
fattigvArd
V assistance publique 
i 
* *
yhteensä
summa
total
I 1 000 mki
I Koko maaseutu — Hela Iandsbyg-
1 den — Toute la campagne----- 1 340.0 1 327.5 28 789.8 31 457.3 1 921.0 22 924. 7 24 845.7
! Kauppalat — Köpinqar — Bourgs 60.9 261. S 1 423.2 1 745.9 136. i 2 665.9 2 802.3
! Maalaiskunnat —■ Landskommuner 
1 — Communes rurales................... 1279.1 1 065.J 27 366.6 29 711.4 1 784.6 20 258.s 22 043.4
I Uudenmaan — Nylands ............... 157.5 95.6 5 411.6 5 664.7 ' 328.6 3 915.3 4 243.9
Turun-Porin — Äbo-Bjömehorgs:. 223.7 98.0 4 219.3 4 541.0 320.0 3 715.8 4 035.8
Ahvenanmaa— Äland ................... 1.7 107.1 13.9 122.7 0.7 25.7 26.4
! Hämeen — Tavastehus................... 227.0 274.9 3 421.2 3 923; i 268.1 3 331.6 3 599.7
! Viipurin — Viborgs ....................... 127.6 92.2 3 776.7 3 996.5 125.0 3 457.2 3 582.2
. Mikkelin — S:t Michels .............. 111.1 37.3 1418.8 1 567.2 175.3 898.1 1073.4
Kuopion — Kuopio ....................... 112.5 171.2 5 171.1 5 454.8 123.3 1993.3 2 116.6
. Vaasan — V asa ............................... 281.0 168. S 2 030.1 2 479.9 379.3 1 697.9 2 077.2
, Oulun — Uleäborgs ....................... 37.0 20.6 1 903.9 1 961.5 64.3 1 223.9 1 288.2
Varat ja velat.
K untien varoihin on otettu  kaikki kunnankassan, 
kuntien liikelaitosten ja  myös kuntien hoitamien, 
niiden omista varoista muodostettujen omakatteis­
ten rahastojen varat. Liikelaitosten varat on eri­
telty  varojen eri ryhmiin, m utta om akatteisten ra ­
hastojen varat ovat yhtenä ryhm änä varaluettelon 
lopussa. Varoihin ei ole laskettu lahjoitusrahastoja 
ja  saatavia kunnan omilta laitoksilta eikä ennakko­
menoja ja  nostamattom ia lainavaroja. M ainitut 
e rä t on kuitenkin liite tty  tilastotauluun varojen 
jälkeen.
K untien velkoihin on otettu  kunnankassan, 
kuntien liikelaitosten ja  omien rahastojen tilapäis- 
velat (ja  menotäliteet) sekä kuoletus- ja  muut 
pitkäaikaiset velat ulkopuolisille (myös lahjoitus­
rahastoille). Sen sijaan  kuntien omilta rahastoilta 
o tettu ja  lainoja ei ole luettu  kuntien velkoihin.
Tillgängar och skulder.
Bland kommunernas tillgängar ha upptagits 
kommunalkassans, kommunernas affärsfö re tags och 
även de av kommunerna förvaltade, av deras egna 
medel bildade specialtäckta fondernas sam tliga 
tillgängar. A ffärsföretagens tillgängar äro speci- 
ficerade i olika tillgängsgrupper, men de speeial- 
täckta fondernas tillgängar utgöra en enda grupp 
i slutet av tillgängsförteckningen. Till kommuner­
nas tillgängar ha ej hänförts donationsfonderna 
och tillgodoliavanden hos kommunernas egna in- 
rä ttn ingar ävensom u tg iftsfö rsko tt och olyftade 
länemedel. Nämnda poster ha dock i den sta- 
tistiska tabellen upptag its e fter tillgängarna.
Bland kommunernas skulder ha upptagits kom­
munalkassans, kommunernas affärsfö re tags och 
egna fonders tillfä lliga  skulder (och u tg iftsrester) 
sam t amorterings- och andra längfristiga skulder 
tili utomst&ende (även tili donationsfonderna). 
Däremot ha län ur kommunernas egna fonder icke
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M yöskään ei niihin ole otettu  ennakkotuloja, käyt­
täm ättöm iä  lainavaroja eikä siirtom äärärahoja, 
vaan on kaikki nämä erät. liite tty  velkatauluun 
kuntien  velkojen jälkeen.
Varat. K auppalain  ja  m aala iskun ta in  va ra t 
v :n  1936 lopussa nähdään  lä ä n ittä in  tau lukosta  
n :o  17.
hänförts tili kommunernas skulder. B j heller ha 
bland dem upptag its inkom stförskott, oanvända 
lânemedel eller balanserande anslag, u tan  ha alla 
dessa. poster upptag its i skuldtabellen efter kom- 
munernas skulder.
T illgângarna. K üpingarnas oeli landskommuner- 
nas tillgângar i  slutet av â r  1936 fram gä, fö r­
delade pâ olika Iän, .av tabell n : o 17.
17. V arat. — Tillgângarna. — A ctif.
L ä ä n i  — L ä n  
D 6  v  a r t e m  e n  1s 1 000 mk
A sukasta kohden 
Per invánare 
P ar habitant 
Mk
Veroäyriä kohden 
P er skattö re  
Par 100 mares de reienu  
Mk
M uutos vrsta 1935 
Förändring frân ä r 1935 
Changement de l'exercice 
1935
1936 1935 1936 1935 1 000 m k % i
Koko maaseutu — Hela lands- 
bygden —  Toute la campaqne 3 314 711.8 1172 1136 53:00 53:68 +  122 031.9 +  3.8 1
Kauppalat —Köpinqar—Bourqs 212 919. i 1999 1888 39:34 38:30 + 19378.4 +10.0 ,
Maalaiskunnat— Landskommu- 
ner— Communes rurales.. . . 3101 792.4 1139 1107 54:30 55:11 +  102 653.6 +  3.4 1
Uudenmaan —  N ylands .............. 361 3 2 8 .7 1 5 0 9 1 5 1 3 3 9 : 3 7 4 2 : 1 5 + 7 0 4 0 .6 +  2.0 1
Turun-Porin —  Äbo-Björne- 
borgs ..................................................... 4 3 2  3 7 8 .4 1 0 7 9 1 0 3 0 5 2 : 3 7 5 2 : 2 8 + 2 1 6 8 1 .2 +  5 .3  i
Ahvenanmaa —  Äland .............. 1 3  7 5 2 .2 6 7 0 6 4 2 34: 0 3 34: 2 6 + 4 7 9 .9 +  3 .6  1
Hämeen —  Tavastehus .............. 3 9 2  2 4 6 .4 1 4 0 3 1 3 9 1 5 2 : 0 0 5 3 : 8 7 + 5 5 7 0 .8 ’ +  1 - 4 ,
Viipurin —  V iborgs ......................... 5 1 7  5 2 9 .0 1 0 9 0 1 0 3 5 4 3 : 6 8 • 4 3 : 7 5 + 3 1  8 9 0 .9 -f 6 .6  ,
Mikkelin —  S:t M ichels.......... 1 9 9  7 3 5 .8 1 1 3 8 1 0 8 6 7 0 : 8 2 6 7 : 8 7 + 9 0 8 6 .6 +  4 .8  1
Kuopion —  K uopio ......................... ‘ 3 9 0  0 4 8 .1 1 1 8 0 1 1 4 9 7 5 : 5 8 76: 9 3 + 8  893-7 +  2.3 .
Vaasan —  Vasa ............................... 4 5 5  3 4 8 .1 1 0 0 0 9 5 7 6 3 : 9 3 6 3 : 1 2 + 1 5  3 5 3 .8 -f 3.5 :
Oulun —  Uleäborgs ......................... 3 4 3  4 2 5 .7 9 8 5 9 9 1 7 0 : 1 8 70: 2 0 + 2  6 5 6 .0 +  0 .8  .
K auppalakunnilla  oli vuoden 1936 lopussa varoja 
212.9 m ilj. j a  maalaiskunnilla 3 101.8 m ilj. mk. — 
K aupunkikuntien varojen kokonaism äärä oli v :n  
1936 lopussa 7 093.o milj. mk. —  A sukasta kohden 
oli kauppalakunnilla varoja v. 1936 1 999 mk ja  
m aalaiskunnilla ' 1139 mk sekä veroäyriä kohden 
edellisillä 39: 34 ja  jälkim m äisillä 54: 30 mk. — 
K aupunkikuntien  varat olivat 10 400 mk asukasta 
kohden.
K auppalain  vara t lisääntyivät v. 1936 10.0 %, 
m aalaiskuntien 3.4 %  ja  koko maaseudun 3.8 %.
K untien  v a ra t on taulukossa n :o  18 ryhm itetty 
niiden laadun mukaan.
K untien  varoista oli 69.8 % kiin teää omaisuutta, 
jo s ta  taas  enemmän kuin puolet (41.7 % koko- 
naisvaroista) oli kansakoulukiinteistöjä. Useimmat 
vararylim ät suurenivat, suhteellisesti enimmän 
om akatteiset rahastot, sairaalani ja  m aatilojen 
k iin te istö t sekä m aatilojen ja  k irjasto jen  ir ta i­
m istot. K iin teistö jen  ja  irta im isto jen  arvot ja  n ii­
den m uutokset, jo tka perustuvat niiden tarkasta- 
ja in  arviointeihin, eivät kuitenkaan ole aivan ta r ­
k a t ja  eri kunnissa täysin verrannolliset. K untien 
arviom iehet tekevät näet monissa kunnissa vuo-
Köpingarnas tillgängar utg jorde i slutet av är 
1936 212.9 milj., landskommunernas 3101.8 milj. 
mk. — Totalbeloppet av stadskommunernas till- 
gängar u tg jorde i slutet av är 1936 7 093.0 milj. 
mk. —  K öpingarna hade ñ.r 1936 1999 mk till­
gängar per invänare, landskommunerna 1139 mk 
sam t per skattöre de fo rra  39: 34, de señare 54: 30 
mk. — Stadskommunernas tillgängar utgjorde 
10 400 mk per invänare.
K opingarnas tillgängar ökades är 1936 med
10.0 % , landskommunernas med 3.4 % och hela 
landsbygdens med 3.8 %.
Kommunernas tillgängar äro i tabell n :o  18 
grupperade efter sin art.
Av kommunernas tillgängar utgjordes 69.8 % 
av fa s t egendom, varav folkskolfastigheterna u t­
gjorde mera än hälften  (41.7 %  av sam tliga till­
gängar). De fiesta  tillgängsgrupper förstorades, 
proportionsvis niest de specialtäckta fonderna, 
sjukhusens och jordlägenheternas fastigheter samt 
jordlägenlieternas och bibliotekens inventarier. 
Fastigheternas och inventaríenlas värden och deras 
förändringar, vilka grunda sig pä inventerarnas 
värderingar, äro likväl icke alldeles noggranna och 
i de olika kommunerna fü llt tillfö rlitliga som jäm-
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sitta in  kovin suuria korotuksia ta i alennuksia nii­
den arvoihin.
K untainvälisten laitosten osuuksien arvoksi on 
otettu näiden laitosten ilm oittam at arvot (kun­
tien suorittam at ostohinnat ja  osuuksien arvoa ko­
rottaneet lisäm aksut).
förelsetal. Kommunernas värderingsmän göra näm- 
ligen i mänga kommuner ärligen rnycket Stora 
förhöjningar och sänkningar i deras värden.
De interkommunala anstalternas andelar ha upp- 
tag its  tili de värden, soin av dessa anstalter upp- 
givits (de av kommunerna erlagda inköpsprisen 
och de tilläggsavgifter, soin ökat andelarnas 
värde).
18. V arat laaturyhm ittäin. •— Tillgängarna gruppvis efter sin art. — A c ti f  par groupes.
Vara ryhm ät — Tillgängsgrupper 
Groupes d’actif 1 000 mk
O//O
M uutos v :s ta  1935 
Förändring frân â r 1935 
Changement de l’exercice 
1935
1 000 m k j %
K ä te i s v a r a t  —  K o n ta n ta  t iU g â n g a r  —  E n c a is se  ............................ 1 5 4  41 1 .6 4.7 105.8 0.1
T u lo tä h te e t  —  In k o m s tre s te r  —  A r ré ra g e s ............................................ 2 9 3  549 .6 8.8 — 19 884 .6 — 6.3
V e la l l is e t  —  G ä ld e n ä re r  —  D éb iteurs  ....................................................... 54  240 .0 1.0 + 1 970 .0 + 3.8
A rv o p a p e r i t  —  V ä rd e p a p p e r  —  T itr e s  ................................................. 3 0 ,6 2 6 .6 0.9 — 17.8 — 0.1
V a r a s t o t — F b r r â d —  S to ck s  de m a térie l ............................................ 26  6 8 4 .4 0.8 + 69 4 .0 + 2.7
K a lu s to  j a  m u u  i r t a im is to  —  I n v e n ta r ie r  o c h  a n n a t  lb s b re —  
M o b ilie r  ................................................................................................................ 2 70  639 .0 8.2 + 11 715 .1 + 4.5
S ii tä  —  D ä x av  — D o n t:
Keskushallinnon — Centralförvaltningens — Adm inistration centrale 12 992.7 0.4 4- 421.9 4- 3.4
K ansakoulujen — Folkskolornas — Écoles primaires ............................. • 134 855.6 4.1 + 4 042.1 4- 3.1
K irjasto jen  B ibliotekens — Bibliothèques .............................................. 12 165.1 0.4 4- 1 455.3 4- 13.6
Saifaalain — Sjukhuscns — H ô p ita u x ............................................................ 11 340.8 0.3 4- 522.1 4* 4.8
K unnallis- ja  lastenkotien — K om m unal- och barnhem m ens — H ospi­
ces et maisons communales de retraite ....................................................... 27 240.3 0.8 4- 767.2 4- 2.9
Liikelaitosten — Affärsföretagens — Services industriels ........................ 35 038.9 1.1 + 300.4 4- 0.9
M aatilojen — Jordlägenheternas — Propriétés foncières ........................ 30 336.6 0.9 + 3 751.0 4- 14.1
K i in te ä  o m a is u u s  —  F a s t  eg en d o m  —  Im m e u b le s  ....................... 2 31 3  103 .2 69.8  ’ + 94  241 .7 ~r 4.2
S ii tä  —  D ä r a v  —  D o n t :
Keskushallinnon — Centralförvaltningens — Adm inistration centrale 97 183.0 2.9 + 2 833.1 + 3.0
Kansakoulujen — Folkskolornas —  Écoles primaires ............................. 1 382 023.5 41.7 4- 44 049.6 + 3.3
K irjastojen — Bibliotekens — Bibliothèques .............................................. 609.0 [0.02] + 18.6 -b 3.2
Sairaaloin — Sjukhusens — H ô p ita u x ............................................................ 51 950.6 1.6 4- 6 778.5 4- 15.0
Kunnallis- ja  lastenkotien — Kommunal- och barnhem m ens — H ospi­
ces et maisons communales de retraite ....................................................... 241 677.2 7.3 + 3 354.9 4- 1.4
Liikelaitosten — Affärsföretagens — Services industriels ................... 14 572.8 0.4 — 1 461.3 — 9.1
M aatilojen — Jordlägenheternas — Propriétés foncières ................... 443 840.2 13.4 4- 32223.6 4- 7.8
Osuudet ja  oikeudet — Andelar ocli rättigheter — Parts et 
concessions ..................................................................................... 105  078.8 3.2 + 10 914 .5 +  11.6
Siitä osuudet — D ärav andelar — Dont parts ................................. 90 491.6 3.0 4- 8 587.3 4- 9.4
Omakatteiset rahastot — Specialtäckta fonder — Fonds 
avec couverture spéciale .......... ................................................. 66  378.6 2.0 + 22  504.8 + 51.3
Varat yhteensä — Summa tiligàngar — Actif lotail 3 31 4  711 .8 lOO.o + 1 2 2  031 .9 + 3.8
V elat. Kauppala- ja  maalaiskuntien omat koko- 
naisvelat ulkopuolisille v :n  1936 lopussa nähdään 
lään ittä in  taulukosta n ro  19.
K auppalakunnilla oli v :n  1936 lopussa omia 
velkoja ulkopuolisille 70.8 m ilj. ja  maalaiskunnilla 
779.1 milj mk. Kaupunkikuntien velat ulkopuoli­
sille nousivat v :n  1936 lopussa 2 019.0 milj. 
mkraan. A sukasta kohden oli kauppalakunnilla 
v. 1936 2 1/ 3 kertaa  niin paljon velkaa (665 mk) 
kuin m aalaiskunnilla (286 mk) ja  veroäyriä koh­
den edellisillä 13: 08, jälkim mäisillä 13: 64 mk. 
K aupunkikuntien velat olivat v :n  1936 lopussa 
3 000 mk asukasta kohden.
Skuldem a. K opingarnas och landskommuner- 
nas egna totalskulder till utomst&ende i slutet av 
ar 1936 fram ga lansvis av tabell n :o  19.
K opingarna hade i slu tet av ar 1936 70.8 milj. 
mk egna skulder till utomstaende, landskommu- 
nerna 779.1 milj mk. Stadskommunernas skulder 
till utomstaende stego i slutet av §,r 1936 till
2 019.0 m ilj. mk. P er invSnare hade kopingarna 
ar 1936 2 1/3  gSng sa nivcket skulder (665 mk) 
som landskommunerna (286 mk) och per skattore 
de fo rra  13: 08, de senare 13:'64 111k. Stads­
kommunernas skulder voro i slutet av §r 1936
3 000 mk per invSnare.
58 2 2 — 38 4
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19. V elat ulkopuolisille. —  Skulderna tili utomstäende. — Passif.
Lääni — Xän 
Départements 1 000 m k
A sukasta kohden 
Per invänare 
Par habitant 
Mk
Veroäyriä kohden 
Per skattö re  
Par 100 marcs de revenu 
Mk
M uutos v :s ta  1935 
Förändring frän ä r  1935 
' Changement de l’exercice 
1935
1936 1935 1930 1935 1 000 mk
Koko maaseutu — Hela lands- 
bygden — Toute la campaqne 849 971.0 301 304 13:59 14: 36 — 4180.3 — 0.5
Kauppalat, —Iiöpinqar—Bourgs 70 822.2 665 678 13:08 13:75 +  1357.1 +  2.0
M  aalaiskunnat— Landskommu- 
ner — Communes rurales.. . . 779149.7 286 290 33:64 14:42 — 5 537.4 —  0.7
Uudenmaan — N y lands........... 7 6  9 9 4 .3 3 2 5 3 4 7 8: 4 8 9: 6 6 — 3  2 8 9 .4 — 4 .1
Turun-Porin—Äb o-B j örneb orgs 9 9  9 9 9 .2 2 5 0 2 5 0 1 2 : 1 1 12: 6 7 +  4 4 4 .0 +  0 .4
Ahvenanmaa — Ä land............... 1  3 3 7 .4 65 51 3: 3 1 2: 70 +  2 9 1 .6 + 2 7 . 9
Hämeen — Tavastehus ........... 8 0  7 4 4 .9 2 8 9 2 9 3 10: 7 0 11: 3 3 — 6 1 1 .9 — 0 .8
Viipurin — V iborgs................... 1 1 5  9 8 9 .4 2 4 4 2 3 6 9: 7 9 9: 9 9 +  5 1 0 3 .O +  4 .6
Mikkelin — S:t M ichels........... 4 6  9 7 1 .4 2 6 8 2 5 9 16: 6 5 1 6 : 1 9 +  1 4 9 2 .8 +  3.3
Kuopion — K uopio................... 9 2  8 8 0 .1 2 8 1 2 8 1 18: 0 0 1 8 : 7 9 —  2 2 0 .0 — 0.2
Vaasän — Vasa ....................... 1 1 8  1 4 8 .5 2 6 0 2 6 3 1 6 : 5 9 17: 3 4 — 2  7 1 2 .9 — 2.2
Oulun — Uleäborgs................... 1 4 6  0 8 4 .5 4 1 9 4 4 2 29: 85 3 1 : 3 4 — 6  0 3 4 .6 —  4 .0
K auppalain  velat ulkopuolisille lisääntyivät 
v. 1936 2.0 %, m utta m aalaiskuntien vähenivät 
0.7 %  j a  koko maaseudun 0.5 %.
Taulukossa n :o  20 on kunnat ryhm itetty  niiden 
kokonaisvelkojen absoluuttisen ja  suhteellisen suu­
ruuden mukaan.
K öpingarnas skulder tili utom stäende ökades är 
1936 med 2.0 %, men landskommunernas minska- 
des med 0.7 %  oeh hela landsbvgdens med 0.5 %.
I  tabell n :o  20 ha kommunerna grupperats eftei­
den absoluta och relativa storleken av deras totala 
skulder.
20. K unnat lainojen suuruuden mukaan. — Kommunerna 'e fte r  länens storlek. — 
Les eommunes groupeeh selon leur passif total.
Lääni — Län
K un tia , joiden v e la t olivat — A ntal kom m uner, i v ilka skulderna utgjorde 
Nombre des communes où le passif était de
Se« 
o e  m
S £3 
ö
Départements 1 000 m k asukasta  kohden — per invänare —- par habitant r> o
i l s
0
l
oO
100-
500
500- 
1 000
i 1 0
00- 
2 500
1 2 500—
 
■ 
5 000
5 000-
0
m k
—100
m k
1 0 1 -
250
mk
251—
500
mk
501—
750
m k
751—
1000
m k
1001—
mk
H lS e »  g s  *•
Koko maaseutu — Hela
landsbygden —  Tonie la
campaqne.................................. 9 24 124 119 194 69 24 9 68 207 203 43 18 15 563
Kauppalat —  Köpingar —
—  Bourqs ............................. — 1 — 4 6 11 3 — 1 1 9 2 6 6 25
Maalaiskunnat —  Lands- 
Tkommuner —  Communes
rurales ....................................... 9 23 124 115 188 58 21 9 67 206 194 41 12 9 538
U u d e n m a a n  —  N v la n d s  . . — 1 13 4 17 4 4 — 4 19 13 3 2 2 43
Turun-Porin —  Äbo-Björne-
borgs ................................ 2 4 42 28 28 2 3 2 17 47 31 8 3 1 109
Ahvenanmaa —  Äland . . . . 2 7 6 — — — — 2 11 2 — — — — 15
Hämeen —  Tavastehus____ — 1 15 17 19 7 1 — 7 20 25 6 2 — 60
Viipurin —  Vi bo rgs ............. 2 3 5 14 29 11 2 2 5 35 20 1 1 2 66
Mikkelin —  S:t Michels . . — 1 4 6 13 5 — — 2 14 12 1 __ — 29
Kuopion —  K uopio ............. — 1 3 6 28 7 3 — 3 16 24 5 - — 48
Vaasan — V asa................... 2 4 28 20 25 11 2 2 15 38 28 6 1 2 92
Oulun — Uleäborgs.......... 1 1 8 20 29 11 6 1 3 15 41 11 3 2 76
K auppalain  ja  maalaiskuntien velkojen jakautu- Köpingarnas oeh landskommunernas skulder vid 
xninen tilapäisiin  ja  vakautettu ih in  v :n  1936 lo- slu tet av är 1936 fördelade sig pä  tillfälliga oeh 
piussa käy selville taulukosta n :o  21. konsoliderade säsom av tabell n :o  21 fram gär.
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21. L ainat kestoajan ja  lainanantajan  mukaan. — Lan en e fter utläningstid  och längivare. — Passif
par groupes.
Yclkaryhm ät — Skuldgrupper
Groupes de passif 1 000 m k %
» M uutos v :s ta  3 935 
Förändring frân à r 1935 
Changement de l’exercice 
1935
1 000 mk %
M e n o tä h te e t  —  U tg i i t s r e s te r  —  D épenses res tan tes  ..................
T i la p ä i s v e l a t1) —  T illfä llig  g ä ld  l ) —  D ette  flo tta n te  .............
25  278.3 3.0 448 .4 1.7
91  307.2 10.8 — 7 916 .3 •--- 8.0
V a k a u te tu t  v e la t  —  K o n s o l id e ra d  g ä ld  —  D ette  c o n so lid ée .. .733  386.4 86 .2 + 4  184.4 + 0.6
K u o le tu s la in a t  —  A m o r te r in g s lâ n  —  E m p r u n ts  am ortissab les 581 523.6 68 .3 + 1 701.6 + 0.3
V altiolta Av staten  L *É U tt.................................................................... 326 964.3 38.4 -f 2 261.2 O- 0.7
Liikepankeilta Av affärsbanker Banques commerciales ................ 16 367.3 1.9 — 3 838.8 — 19.0
Säästöpankeilta  A v sparbanker Caisses d ’épargne , ....................
H ypoteekkilaitoksilta — Av hypoteksinrättn ingar — Etablissements
7 852.3 0.9 921.0 -i- 13.3
hyim thécaires ............................................................................................ ........... 2 750.5 0.3 1 188.7 + 76.1
Osuuskassoilta — Av andelskassor — Caisses rurales â& crédit . . . .  
V akuutuslaitoksilta  — Av försäkringsanstalter — Compagnies d'assu-
94 607.9 11.1 — 866.0 — 0.9
rance .................................................................................................................... 124 501.6 14.7 -f 165.6 *f 0.1
M uilta — övriga  — Autres ......................................................... ...................
M u u t  p i tk ä a ik a i s e t  l a i n a t — Ö v rig a  lä n g f r i s t ig a  I ä n — A u tr e s  
e m p ru n ts  à  longue é c h é a n c e ......................................................................
8 470.7 1.0 + 1 869.9 + 28.3
151 862.8 17.9 + 2 482 .8 + 1.7
Valtiolta — Av s taten  — L ’État ................................................................ 5 010.S 0.6 _ 988.7 _ 16.5
Liikepankeilta Av affärsbanker — Banques commerciales............... 4 292.0 0.5 — 3 871.1 — 47.4
Säästöpankeilta — Av sparbanker — Caisses d ’épargne - ......................
H ypoteekkilaitoksilta — A v hypoteksinrättn ingar — Établissements
85 082.9 10.0 -f 4 632.3 _J_ 5.8
hypothécaires ....................................................................................................... 510.1 0.1 — 9.7 — 1.9
Osuuskassoilta — Av andelskassor — Caisses rurales de crédit . . . .  
V akuutuslaitoksilta — Av försäkringsanstalter — Compagnies d ’assu•
12 379.2 1.4 + 2 649.0 + 27.2
rance .................................................................................................................... 13 888.5 1.6 3 578.5 + 34.7
R ahasto ilta1) Av fo n d er1) Fonds ..................... ................................. 4 046.0 0.5 414.8 9.3
Y ksityisiltä Av enskilda personer — Personnes privées ............... I l  764.0 1.4 — 1 816.1 — 13.4
M uilta Av andra — A u t r e s .........................................................................1 14 889.3 1.8 — 1 276.6 — 7.9
Velat yhteensä —• Summa skulder —  Total des ¿cites 849 971.9 lOO.o — 4 180.3 — 0.5
M aalaiskuntien tilapäisveloista oli liikelaitosten 
lainoja 3.5 milj. mk ja  pitkäaikaisista lainoista
30.1 m ilj. mk. Omien rahastojen velkaa ulkopuo­
lisille oli vain 5 300 mk. K auppalain tilapäisve­
loista oli 1.5 milj. mk ja  p itkäaikaisista <3.4 milj. 
mk liikelaitosten lainoja.
Tämän lisäksi oli kauppaloilla tilapäisvelkaa 
omille rahastoille 9.37 milj. mk ja  p itkäaikaista 
0.15 milj. mk, maalaiskunnilla tilapäisvelkaa 58.18 
milj. ja  pitkäaikaista 3.3 m ilj. mk.
Taulukosta n :o  22 nähdään kauppalain ja  maa­
laiskuntien kuoletus- ja  muut pitkäaikaiset la ina t 
v :n  1936 lopussa niiden tarkoituksen mukaan ryh­
m itettyinä.
Kuoletuslainoista oli runsas puolet kansakoulu- 
lainoja, muista pitkäaikaisista lainoista taas enim­
män, runsas neljännes, maatiloille o tettu ja lainoja. 
Hyhmään „lainojen vakauttam inen”  on viety ne 
pitkäaikaiset lainat, joilla on maksettu sellaiset 
lyhytaikaiset velat, joiden tarkoituksesta ei ole 
voitu saada tietoja.
Taulukossa n :o  23 on kauppalain ja  maalais­
kuntien kuoletus- ja  muut pitkäaikaiset la inat 
ryhm itetty suhdelukuina korkoprosentin mukaan.
Av landskommunernas tillfä lliga  gäld utgjorde 
affärsföretagens län 3.5 milj. mk oeh av deras 
längfristiga gäld 30.l  m ilj. mk. De egna fonder- 
nas gäld tili utomstaende var b lo tt 5 300 mk. Av 
köpingarnas tillfä lliga gäld belöpte sig a ffä rs ­
företagens län tili 1.5 milj. mk oeh av deras läng- 
fr is tiga  gäld tili 6.4 milj. mk.
Dessutom hade köpingarna tillfällig  gäld tili de 
egna fonderna  9.37 milj. mk oeh langfris tig  0.15 
m ilj. mk, landskommunerna tillfä llig  gäld 58.18 
milj. och langfristig  3.3 m ilj. mk.
Av tabell n :o 2 2  fram gär köpingarnas oeh lands­
kommunernas amorterings- o. a. längf ristiga län i 
slutet av ä r  1936, grupperade enligt deras ända- 
mäl.
Av amorteringslänen voro drygt hälften  län 
för folkskolor, av övriga längfristiga län hade 
länen för jordlägenheter den största andelen, en 
drvg fjärdedel. Till gruppen „konsolidering av 
lä n ”  -ha hänförts de längfris tiga län, som använts 
för äter.betalning av sädan kortfristig  gäld, om 
vars ändam&l uppgifter icke kunnat erhällas.
I  tabell n :o  23 ha köpingarnas oeh landskom- 
munernas amorterings- o. a. längfristiga län pro 
centuellt fördelats enligt räntesatsens storlek.
i)  E i kuntien omilta rahastoilta. — Icke av kommunernas egna fonder.
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22. L a in a t tarkoituksen mukaan. —  Länen efter ändamäl. —  Em prunts d ’après leur but.
i
K u oletu sla in a t — Amorteringslän  
E m prunts amortissables
M uut p itkäaikaiset la inat 
Andra längfristiga Iän 
Autres dettes consolidées
, L ainojen  tark o itu s  
t Lftnens änd am äl 
; E m prunts  d ’après leur but
K aup palat
K öpingar
Bourgs
M aalaiskunnat
L ands-
kom m uner
Communes
rurales
K oko m aaseutu  
H ela  lands- 
bygden  
Toute la 
campagne
K au p p alat
Köpingar
Bourgs
M aalaiskunnat
Lands-
kom m uner
Commîmes
rurales
K oko m aaseutu  
H ela lands- 
bygden  
Toute la 
campagne
\ 1 000 mk 1 000 m k */• 1 000 m k % 1 000 mk 1 •/• 1 1 000 mk °/o 1 OOO m k »/.
Maa- ja  m etsätilat — Jord- 
och skogslägenlieter — 
Propriétés foncières . . . . 4 1 9 7 .S 9 .1 5 3  2 6 9 .0 lO.o 5 7  4 6 6 .8 9 .9 5  6 8 7 .5 3 0 .o 3 7  6 3 4 .2 2 8 .3 4 3  3 2 1 .7 2 8 .5
Yleiset rakennukset — All- 
männa byggnader —  Bâtir 
mertis pub lics ................... 2 1 4 7 .9 4 .7 9  6 1 6 .9 1.8 11  7 6 4 .S 2 .0 1 26 3 .S 6.7 8  6 1 0 .5 6 .5 9  8 7 4 .3 6 .5
Opetustoimen rakennukset 
— Byggnader för under- 
visningsväsendet —  Bâti­
ments de V enseignement 
publie ................................ 1 5  9 1 0 .0 3 4 .6 2 8 3  5 4 3 .0 5 3 .0 2 9 9  4 5 3 .0 5 1 .5 6 0 0 .0 3 .2 2 2  3 5 1 .5 1 6 .8 22  9 5 1 .5 1 5 .1
Sairaanhoidon rakennukset 
— Byggnader för sjukvär- 
den— Bâtiments de l'hygi­
ène publique ................... 9 5 .0 0 .2 2 7 7 5 .3 0 .5 2  8 7 0 .3 0 .5 4 5 0 .0 2 .4 1 8 5 6 .9 1 .4 2 3 0 6 .9 1 .5
Köyhäinhoidon rakennukset 
— Byggnader för fattig- 
värden — Bâtiments de 
l'assistance publique . . . . 4  4 9 5 .5 9 .8 4 4  5 9 0 .0 8 .3 4 9  0 8 5 .5 8 .5 8 2 6 .0 4 .3 11  6 0 1 .2 8 .7 12  4 2 7 .2 8 .2
Osakkeet ja  osuudet —  Ak- 
tier och andelar—Actions 
et parts ........................... 4  2 4 7 .7 0.8 4  2 4 7 .7 0 .7 7 1 .0
■
0 .4 3  4 5 9 .1 2.6 3  5 3 0 .1 2 .3
Liikelaitokset — Affärsföre- 
tag  — Services industriels 3  9 3 9 .1 8 .5 2 1  6 2 9 .7 4.0 2 5  5 6 8 .8 4.4 2  4 9 4 .0 1 3 .2 8  5 1 9 .S 6 .4 11 013.8 7 .3
Lainojen vakauttaminen ■—  
Konsolidering av Iän —  
Consolidation des em­
prunts ........................................... 2  9 6 2 .0 6 .4 8 6  7 7 7 .5 1 6 .2 8 9  7 3 9 .5 1 5 .4 3 0 0 .0 1.6 1 2  5 1 2 .3 9 .4 12  8 1 2 .3 8 .4
Tiet ja  kadut —  Vägar och 
gator —  Voies et égouts 1 2 7 5 .7 '2.8 4  1 4 0 .4 o.s 5  4 1 6 .1 0 .9 2 2 5 .0 1.2 4  7 3 4 .5 3.6 4  9 5 9 .5 3.3
Juoksevat menot —  Lö- 
pande utgifter —  Dépen­
ses courantes ......................... 1 0 2 .7 0 .2 1 5  0 2 1 .0 2.8 1 5  1 2 3 .7 2.6 5 3 5 .0 2.s 1 4  1 4 1 .2 1 0 .6
.
1 4  6 7 6 .2 9.7
Sekalaiset —  Diverse —  
Diverses ..................................... 1 0  9 0 1 .3 2 3 .7 9  8 8 6 .1 1.8 2 0  7 8 7 .4 3.6 6  4 6 7 .5 3 4 .2 7 5 2 1 .8 5.7 1 3  9 8 9 .3 9 .2
Yhteensä —  Summa —  Total 46 027.O 100.O 535496.» 100.O 581523.6,100.0 18 919.8 lOO.o 132 943-ojl00.O 151 862.81100.0
23. V akau te tu t velat prosentittaan korkoprosentin mukaan. —  Den konsoliderade gälden i  procent 
enligt räntesats. —  Em prunts d ’après leu/r taux d ’intérêt.
K orkoprosentti — R än tesats — T a u x  d ’intérêt
K oroton 
K iin te in  t t - s 3.1—4 !
1
4.1-5 ;
1
5.1-6 : 6.1—7 j 7.1—S ! 8 .1—
Keskim äärin 
I  medeltal
intérêts 1 1 i ' i 1 Èn moyenne
Kuoletuslainat — Amorteringslän — Emprunts amortissables
Koko. maaseutu — Hela lands- lo
bygden — Toute la campaqne 0.1 3.8 2.7 51.8 15.4 25.6 0.6 — 5.3
Kauppa] at— Köpingar—Bourgs 
Maalaiskunnat — Landskom-
O.i 0.4 1.2 38.5 38.5 20.2 1.1 — 5.4
muner — Communes rurales 0.1 4.1 2.8 52.9 13.4 26.1 0.6 5.3
Muut pitkäaikaiset lainat — Andra längfristiga an — Autres dettes consolidées
Koko maaseutu — Hela lands- /o
bygden — Toute la campaqne 2.2 1.0 1.9 16.7 58.5 19.5 0.2 [O.oi] 5-4
K auppalat— Köpingar—Bourgs 
M aalaiskunnat — Landskom-
11.4 — 0.1 19.1 29.5 39.9 [O.oi] 5.1 •
muner — Communes rurales 0.9 1.2 2.! 16.4 62.6 16.6 0.2 [O.oi] 5.5
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T akaukset. Velkojensa lisäksi oli kunnilla vas- 
battavinaan myös takauksia. Näiden suum us v :n  
1936 lopussa nähdään seuraavasta asetelm asta:
B orgensförbindelserna. Utom fö r sinä skulder 
svarade kommunerna ocksä fö r borgensförbindelser. 
Dessas storlek i slu tet av ä r  1936 fram gär ur 
följande sammanställning :
Takaukset. — Borgensförbindelserna. — Les garanties des communes.
Lainansaajat. — Läntagare — Emprunteurs 
Liikeyritykset, joissa kunta on osakas —  A ffärsföretag , i vilka
K aup palat 
Köpingar 
Bourgs J 
1  000 m k J
M aalaiskunnat K oko m aaseutu  
Eandskom m uner H ela  landsbygdcn  
Communes rurales Toute la campagne 
1 000 m k 1 000 mk
kommunen är delägare —  Services industriels, dans lesquels 
la commune est co-propriétaire ..................................................... 1 1 5 0 . 0 2 5  4 5 8 .6 2 6  6 0 8 .fi
K untainväliset laitokset —  Interkomm unala inrättn ingar —
Institutions intercommunales ......................................................... 4  1 6 9 .4 5 8  9 4 7 .0 6 3  1 1 6 .4
Muut laitokset — A ndra in rä ttn ingar j — Autres institutions . .  
Muut takaukset — A ndra borgensförbindelser — Autres
7 4 5 .7 2  9 2 0 .4 3 6 6 6 .1
garanties ................................................................................................
K untalaisille välitetyt valtionlainat i)  — Â t enskilda formed-
' 9 5 8 .5 9 5 8 .5
lade s ta ts lä n i)  — Prêts accordés par l ’É tat et distribués 
par la comrmme aux personnes privées .................................... 3  0 7 3 .3 4 0 3  0 3 9 .3 4 0 6  1 1 2 .6
Sotavahinkolainat — K rigsskadclân — Prêts pour la réparation des dom­
mages de guerre ...................................................................................................................
H ätäapu- ja  siem enviljalainat — N odhjälps- och utsädeslän — Prêts de
567.5 12 085.7 12 653.2
secours et de sem ences ..................................................................................................... — 5 356.9 5 356.9
A sutuslainat — K olonisationslân — Prêts pour la colonisation .................... — 318 496.4 318 496.4
A suntolainat (om akotil. A )—B ostadslän (egnahem sl. A )—Prêts pour habitations 
O m akotilainat (B, C, D  ja E ) — Egnahem slâu (B, C, D  och E ) — Prêts pour
46.1 4 462.5 4 508.0
habitations propriétés ..........................................................................................................
M aataloustuotannon edistäm islainat — Lân för lantbruksproduktionens bc-
2 459.7 46 207.2 48 066.9
frâmjande — Prêts pour l'encouragement de l'agriculture ................................. — 15 629.3 15 029.3
T yöttöin yysla in at—A rbetslöshetslän—Prêts pour la dim inution du  chômage — 696.3 696.3
M uut (kalastus- y. m .) la inat — Andra (fiskeri- o. dyl.) lân  — A u tr e s . . . .  
M uut ¿kuntalaisille välite ty t la ina t —  Övriga â t  enskilda. för-
105.0 105.0
medlade Iän —  Autres prêts distribués aux personnes privées — 2  3 7 8 .7 2  3 7 S .7
Y hteensä — Summa —  Total 9  1 3 8 .4 493 702.5 502 840.9
Netto-omaisuus ja  velkaantum isprosen tti. Jo n ­
kin kunnan vähäistä velkaantumista ei ilman 
m uuta voida p itää  sen taloudellisen aseman vah­
vuuden osoituksena. Selvemmän kuvan kuin vara t 
ja  velat sinänsä an tavat kuntien taloudellisesta 
asem asta ja  sen kehittyneisyydestä varojen ja  vel­
kojen väliset suuruussuhteet. Tässä tulevat lähinnä 
kysymykseen varojen ja  velkojen erotus eli netto- 
omaisuus sekä n. s. velkaantumisprosentti, joka 
ilmaisee, (kuinka monta prosenttia velat ovat va­
roista. N äm ä suhteet nähdään tau lukosta  n:o 24.
N ettoförm ögenheten och gäldsprocenten. En
kommuns ringa gäld kan icke u tan vidare anses 
som e tt bevis pä  dess s tarka  ekonomisfka ställ- 
ning. E n H arare bild av beskaffenheten av kom- 
munernas ekonomiska ställning oeh dess utveck- 
lingsstadium än vad tillgängar och skulder säsom 
sädana giva, erhäller man av storleksförhällandet 
mellan tillgängar och skulder. Härvid kommer 
närm ast ifräga  skillnaden mellan tillgängar oeh 
skulder eller nettoförmögenheten  sam t den s. k. 
gäldsprocenten, som anger huru mänga prooent 
skulderna utgöra av tillgängarna. Dessa förhällan- 
den fram gär ur tabell n :o  24.
l)  Tämän ryhmän asutuslainoista on saatu tiedot maatalousministeriön asutusasiainosastosta ja  
muista lainoista Suomen valtiokonttorista. — Rörande kolonisationslänen inom denna grupp ha upp- 
g ifter erhällits frän  lantbruksm inisteriets kolonisationsavdelning, if räg a  om övriga Iän äter frän  
Finlands statskontor.
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24. Netto-omaisuus ja  velkaantumisprosentti. — Nettoförmögenhet ooh gäldsprocent. — 
A c ti f  net et dettes en pourcent de l ’actif.
N etto-om aisu us — N ettoförm ögenh et — A c tif net
Lääni — Län  
Dêjmrtements
1 Ó00 mk
A sukasta kohden  
Per invänare 
Par habitant 
Mk
M uutos v is ta  1935  
Förändring frän är 1935  
Changement de Vezercice 
1935
Velkaantum isprosentti 
G äldsprocent 
Dettes en pourcent de 
l'actif
1936 1935 1 000 mk 7« 1936 1935
Koko maaseutu — Hela landsbyg-
den —  Toute la campagne........... 2 464 789.9 871 .832 +126212.2 +  5.4 25.6 26.8
Kauppalat — Köpiinqar— Bourgs 142097.2 1334 1211 +  18 021.3 +14.6 33.3 35.9
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Communes rurales .................... 2322642.7 853 817 +108190.9 +  4.9 25.1 26.2
Uudenmaan —  N y lan d s .................... 2 8 0  3 3 4 .4 1 1 8 4 1 1 6 6 +  1 0  3 3 0 .0 +  3 .8 2 1 .5 2 2 .9
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs 3 3 2  3 7 9 .2 8 3 0 7 8 1 +  2 1  2 3 7 .2 +  6 .8 2 3 .1 2 4 .2
Ahvenanmaa —  Ä la n d ................... 1 2  4 1 4 .8 6 0 5 5 9 2 +  1 8 8 .3 +  1 .5 9.7 7 .9
Hämeen —  Tavastehus ......................... 3 1 1  5 0 1 .5 1 1 1 4 1 0 9 9  +  6 1 8 2 .7 +  2 .0 2 0 .6 2 1 .0
Viipurin —  Viborgs ............................... 4 0 1  5 3 9 .6 8 4 5 5 9 9 +  2 6  7 8 7 .9 +  7 .1 2 2 .4 2 2 .8
Mikkelin —  S:t Michels .................... 1 5 2  7 6 4 .4 8 7 0 8 2 7 +  7 5 9 3 .8 +  5 .2 2 3 .5 2 3 .9
Kuopion — Kuopio ....................... 2 9 7 1 6 8 .0 8 9 9 868 +  9 1 1 3 .7 +  3 .2 2 3 .8 2 4 .4
Vaasan — V a s a .......................................... 3 3 7  1 9 9 .6 7 4 1 6 9 4 +  1 8  0 6 6 .7 +  5 .7 2 5 .9 2 7 .5
Oulun —  Uleäb orgs ............................... 1 9 7  3 4 1 .2 5 6 6 5 4 8 +  8  6 9 0 .6 +  4.6 4 2 .5 4 4 .6
N etto-om aisuutta, joka ilmaisee kuntien todelli­
sen omaisuuden, oli kauppaloilla 142.1 m ilj. ja  
m aalaiskunnilla 2 322.0 m ilj. mk. Koko netto- 
omaisuus ei ole kuntien vapaasti käytettävissä, 
vaan s iitä  oli sidottu rahastoihin kauppaloissa 12.o 
m ilj. j a  maalaiskunnissa 124.8 m ilj. mk. A sukasta 
kohden oli netto-om aisuutta kauppaloilla runsaasti 
1 1 /2 kertaa  n iin  paljon  (1 334 mk) kuin m aalais­
kunnilla (853 m k). —  K aupunkikunnilla oli v. 
1936 netto-om aisuutta 5 074.6 m ilj. mk ja  asukasta 
kohden 7 400 mk. K auppalain  netto-omaisuus li­
sään ty i v. 1936 14.5 % , m aalaiskuntien 4.9 % ja  
koko maaseudun 5.4 %. —  Velkaantumisprosentti 
oli kauppaloilla huom attavasti suurempi (33.3) 
kuin m aalaiskunnilla (25.1J . K aupunkikuntien vel­
kaantum isprosentti oli 28.5.
Nettoförmögenheten, som anger kommunernas 
verkliga förmögenliet, u tg jorde fö r köpingarna
142.1 milj. oeli fö r landskommunerna 2 322.0 milj. 
mk. H ela nettoförm ögenheten star ej f r i t t  tili 
kommunernas disposition, dä därav i köpingarna
12.6 milj. oeli i landskommunerna 124.8 milj. mk 
utgöras av i fonder bundna medel. Nettoförmögen­
heten per invänare var i köpingarna drygt 1 1 /2 
gang sa stör (1334 mk) som i landskommunerna 
(853 m k). — I  stadskommunerna u tgjorde är 1936 
nettoförmögenheten 5 074.6 milj. mk ooh per in- 
vftnäre 7 400 mk. K öpingarnas nettoförmögenhet 
ökades är 1936 med 14.5 %, landskommunernas 
med 4.9 %  ooh hela landsbygdens med 5.4 %. — 
Gäldsprocenten var för köpingarna betydligt större 
(33.3) än fö r landskommunerna (25.1). För stads­
kommunerna u tg jorde gäldsprocenten 28.5.
Rahastot.
R ahastoihin on o tettu  kauppalain ja  m aalais­
kuntien  hoitam at omista varoista muodostetut ja  
liikelaitosten rahasto t sekä lah jo ite tu t ta i keräty t 
rahasto t. N iiden tu lo t ja  menot v. 1936 sekä varat, 
velat ja  puhdas pääoma vuoden 1936 lopussa näh­
dään  taulukosta n :o  25. N e omien rahasto jen  jou­
kossa olleet tuberkuloosirahastot, jo tka  ovat saaneet 
yksity isiä lahjoituksia, on siirre tty  lahjoitusrahas­
toihin. T ästä  johtuu, e ttä  lah jo itusrahasto jen  pää­
oma on lisääntynyt edellisestä vuodesta hiukan 
enemmän, kuin m itä näiden rahasto jen  nettotulot 
edellyttäisivät. Omien rahasto jen  sam anlainen li­
sääntym inen taas  johtuu edelleen siitä, e ttä  kun­
n a t ovat antaneet tie to ja  m uutam ista alennuin 
ilm oittam atta  jääne istä  rahastoista.
Fonder.
Bland fonderna ha upptagits av kommunernas 
egna medel bildade fonder och affärsföretagens 
fonder sam t sädana fonder, som uppkommit genom 
donationer eller insamlingar, vilka. alla förvaltas 
av köpingarna och landskommunerna själva. Deras 
inkomster och u tg ifte r ä r 1936 sam t deras till- 
gängar, skulder och rena kap ita l i slutet av är 
1936 fram gä av tabell n :o  25. De tuberkulosfon- 
der, som tid igare upptagits bland de egna fon­
derna och vilka f ä t t  m ottaga privata  donationer, 
ha överflyttats tili donationsfonderna. H ärav föl- 
je r  a t t  donationsfondernas kapital har öliats frän  
föregäende är lite t mera, än vad dessa fonders 
nettoinkomster giva förlianden. E n  likadan ökning 
av de egna fonderna beror ater fo rtfarande därpä, 
a t t  kommunerna liava avgivit uppg ifter om nägra 
fonder, varom de tid igare underlätit a tt  meddela.
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Omista rahasto ista ovat suurimpia käyttörahas­
to t (63.1 m ilj. mk) ja  verontasausrahastot (25.2 
milj. m k), sen jälkeen kantaomaisuuden hankinta- 
rahastot (19.7 m ilj. mk), köyhäinhoito- ja  hä,tä- 
apurahastot (11. i m ilj. mk) sekä opetus- ja  
valistustoimen rahasto t (4.4 milj. m k). Tuber­
kuloosirahastoja oli 1.9 milj. mk. Viimeksimainit­
tu ja  oli myös lahjoitusrahastojen joukossa 3.6 
milj. mk. Tuberkuloosirahastoista on osa myös 
muiden kuin kuntien hoidossa, m utta tähän  tila s­
toon on otettu  vain kuntien hoitam at. Liikelai­
tosten rahasto t esiintyvät näiden tasetilissä, joten 
liikelaitosten vara t ovat niiden katteena. N iitä  
oli vain 4 kauppalalla yhteensä 0.8 m ilj. ja  
3 maalaiskunnalla yhteensä 0.9 milj. mk. L ahjoi­
tusrahasto ista olivat suurimpia kansakoulu- ja  kan- 
sanvalistusrahastot (12.2 m ilj. m k), terveyden- ja  
sairaanlioitoraliastot (8.0 milj. mk), köyhäinhoito­
ja  lvätäapurahastot (5.4 milj. mk), am m attitaidon 
kehittäm israhastot (4.5 milj. mk) ja  kansakoulu­
jen  stipendirahastot (4.0 milj. mk).
Av de egna fonderna äro kassaförlagsfonderna 
(63.1 m ilj. mk) och skatteutjänm ingsfonderna 
(25.2 m ilj. mk) de största, därnäst fonderna fö r 
nyanskaffning av fa s t egendom (19.7 m ilj. mk), 
fattigvärds- och nödlijälpsfonderna (11 . l milj. 
mk) sam t fonderna fö r undervisnings- och bild- 
ningsväsendet (4.4 m ilj. mk). Tuberkulosfonderna 
belöpte sig tili 1.9 m ilj. mk. Dessa sistnämnda 
förekommo även tili e tt belopp av 3.0 m ilj. mk 
bland donationsfonderna. Av tuberkulosfonderna 
förvaltas en del även av andra än kommunerna, 
men i denna Statistik har upptag its endast sädana 
fonder, som förvaltas av kommunerna. A ffärsföre- 
tagens fonder ha bokförts pä  dessas balanskonto, 
varför deras täckning utgöres av affärsföretagens 
tillgängar. Dylika fonder funnos b lo tt i 4 kö- 
pingar, tili e tt belopp av inalles 0.8 m ilj. mk, 
och i 3 landskommuner, tili e tt belopp av inalles 
0.9 m ilj. mk. B land donationsfonderna voro de 
största fonderna fö r folkskolor och folkupplys- 
ning (12.2 m ilj. m k), liälso- och sjukvärdsfonderna 
(8.0 m ilj. m k), fattigvärds- och nödlijälpsfonderna 
(5.4 m ilj. m k), fonderna fö r yrkesutbildningens 
främ jande (4.5 m ilj. mk) och folkskolornas sti- 
pendiefonder (4.0 milj. mk).
25. Rahastot. — Fonderna. — Fonds.
Om at rahasto t — E gna fonder L ahjoitusrah astot — D onations-
Propres fonds fonder -— Fonds de donations
M aalais- K oko Maalais* K oko
kunnat m aaseutu kunnat m aaseutu
K aup palat Lands- H ela  lands- K auppalat Lands- H ela  lands-Köpingar kom m uner bygdcn Köpingar kom m uner b yed enBourgs Communes Toute la Bourgs Communes Toute la
rurales campagne rurales campagne
1 000 m k
Tulot — Inkomster — Recettes................... 4 542.8 33194.3 37 737.1 299.6 4 401.2 4 700.8
Korkoja — Räntor — In térêts ............... 1 7 5 .4 2  0 8 1 .7 2  2 3 7 .1 8 4 .5 1 4 4 5 .9 1 5 3 0 .4
Lahjoituksia — Donation er — Dona-
tions .................................................... 3 .2 2 5 .6 2 8 .8 1 7 4 .4 1 0 8 7 .5 1 2 6 1 .9
Kunnalta — Av kommunen— Des com-
m u n es .................................................... 3  8 3 3 .0 2 7  0 1 5 .2 3 0  8 4 8 .2 lO.o 6 4 9 .9 6 5 9 .9
Muita tuloja — Övriga inkomster —
A utres .................................................... 5 3 1 .2 4  0 9 1 .8 4  6 2 3 .0 3 0 .7 1 2 1 7 .9 1  2 4 8 .6
Menot — Utgifter — Dépenses . ................. 458.3 11 826.2 12 284.5 21.4 2110.8 2 132.2
Varat — Tillgängar — Actif 3 1 . 1 2 . 1 9 3 6 . . 12 624.3 124 757.5 137 381.8 2 653.4 40 223.1 42 876.5
Käteistä ja pankkitileillä — K ontant
och à bankräkning — Encaisse et en
lanques ............................................... 2 924.7 56 6S9.3 59 614.0 1 971.5 28176.7 30 148.2
Lainattu — U tlänat — Prêts:
kunnalle — ät kommunen — à la
com m um ....................................... .. 9  5 2 3 .1 6 1  4 8 0 .1 7 1  0 0 3 .2 5 7 1 .8 5  5 8 2 .0 6  1 5 3 .S
muille — a t andra — à des autres 1 7 6 .5 3  2 6 9 .4 3  4 4 5 .9 110.1 1 8 5 7 ." 1 9 6 7 .8
Obligatioita — Obligatiöner — OUiga-
tions .................................................... — 2 6 5 .0 2 6 5 .0 — 5 5 3 .4 5 5 3 .4
t Osakkeita — Aktier — Actions............... — 3 1 6 .0 3 1 6 .9 — 3 1 8 .3 3 1 8 .3
Kiinteistöjä — Fastigheter — Immeu-
lies ........................................................ — 6 7 0 .6 67U .6 — 2 7 7 9 .5 2  7 7 9 .5
Muita varoja — Övriga tillgängar —
A utres .................................................... — 2  0 6 6 .2 2 0 6 6 .2 — 9 5 5 .5 9 5 5 .5
Velat — Skulder — Dettes 3 1 .  1 2 .  1 9 3 3  . . — 608.3 608.3 — 277.8 277.8
Pääoma — Kapital — Capital 3 1 .1 2 .1 9 3 6 12 624.3 124149.2 136 773.5 2 653.4 39 945.3 42 598.7
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R ahastot olivat yleensä pieniä. Omista rahas­
to is ta  oli 63 1/ 2—-1 milj. mk ja  vain 12 yli mil­
joonan m k:n , samalla kun ainoastaan 3 lahjoitus­
rahastoa oli 1/ 2— 1 milj. mk ja  2 yli miljoonan 
mk :n.
Fonderna voro i allmänhet smä. Av de egna 
fonderna voro 63 1/2—1 milj. mk och endast 12 
över en miljon, medan endast 3 donationsfonder 
voro 1/ 2— 1 milj. mk och 2 över en miljon mk.
Taajaväkiset yhdyskunnat.
S eu raa jilla  taajaväkisillä  'yhdyskunnilla oli v. 
1936 omia m enoja ja  tu lo ja  sekä varo ja  ja  vel­
koja, jo tka  eivät sisälly liitetauluihin.
/
Omräden med sammanträngd befolkning.
Följande omrädein aned sammamträmgd befolkning 
hade ä r 1936 egna u tg ifte r och inkomster sam t till- 
gängar och skulder, vilka icke ingä i  tabellbila- 
gorna.
26. Taajaväkiset yhdyskunnat. —  Omräden med sam manträngd befolkning. — Regions
à population dense.
•
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Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
Menot —  Utgifter —  D épenses............... 22.6 231.2 90.3 3.7 10.3 10.5 50.6 38.0 463.2
Hallinto ja  järjestys— Förvaltning och
ordning ................................................................................................. — 17.7 19.2 1.5 1.3 2.4 11.9 2.1 56.1
Palotoimi —  Brandväsende...................................... — 13.6 1.2 1.1 2.9 4.2 25.2 — 48.2
Terveydenhoito •— Hälsovärd............... 0.4 20.0 15.4 — — — 1.5 — 37.3
Valaistus — Belysning........................... 18.4 40.5 29.2 1.0 1.0 — 14.0 — 104.1
Tiet, sillat, kentät, to rit ja  satam at —
Vägar, broar, planer, torg och hamnar — 41.3 5.2 — 0.5 3.4 — 35.9 86.3
Avustukset —  U nderstöd .............................................. — 14.3 19.3 — — — 0.4 — 34.0
K orot —  Räntor ........................................................................ — 13.2 — — — — — — 13.2
Poistot —  Avskrivningar............................................... — 29.7 0.8 — — — 3.1 — 33.6
Sekalaiset menot — Diverse u tg ifte r . . 3.8 4.9 — 0.1 1.6 0.5 0.5 — 11.4
Pääomamenot — Kapitalutgifter . . . . — 36.0 — — 3.0 — — — 39.0
Tulot — Inkomster •— Recettes.............................. eo.i 176.4 72.3 24.6 14.0 28.1 64.9 178.8 589.2
Säästö — Överskott............................................................... — — — 18.3 2.1 — 2.9 139.6 162.9
Verot —  S k a t te r .....................•............................................... 29.7 135.0 70.1 6.3 — — 56.4 — 297.5
K orot — R ä n to r ........................................................................ 0.2 4.2 1.5 — 0.9 3.5 5.6 5.6 21.5
Valaistus —  Belysning .............................................. — 17.2 — — — — — — 17.2
Tori- ja  laiturim aksut — Torg- och
bryggavgifter ................................................................................ — — 0.7 — — 20.1 — 33.6 54.4
Vuokrat — H vror.................................... — 17.9 — ’ --- — — — — 17.9
K unnalta — Av kommun ................... 0.2 — — — 11.0 — — — 11.2
Sekalaistulot — Diverse inkomster___ — 2.1 — — — 4.5 — — 6.6
Varat — Tillgàngar — Actif ................... 28.8 591.9 89.5 20.9 59.7 17.6 139.1 141.7 1089.2
K äteistä ja  pankeissa — K ontant och i
banker............................... .................... 4.7 60.3 46.8 20.9 25.4 17.6 138.8 141.7 456.2
Tulotäliteitä — Inkomstrester.............. 24.1 31.9 — _ 28.1 — — — 84.1
Velallisia — Gäldenärer ...................... — — 35.0 — — — — — 35.0
Irta in ta  — L ösö re .................................... — 57.6 7.7 — 6.2 — 0.3 — 71.8
Kiinteistöjä — Fastigheter................... — 442.1 — — — — — — 442.1
Velat — Skulder — P assif....................... 0.8 195.4 — — — — — — 196.2
Netto-omaisuus — Netto-förmögenhet —
A ctif n e t ..................................................... 28.0 396.5 89.5 20.9 59.7 17.6 139.1 141.7 893.0
M unkkinimen pääomamenoista meni sähköjoh- Av kapita lu tg ifterna i Munksnäs belöpte sig
tö ih in  26 640 ja  lainan kuoletukseen 9 350 mk, kun 26 640 mk pä  elektriska ledningar ooh 9 350 mk pä
taas  K iuruveden pääomameno on käy te tty  palo- 
kaluston hankintaan.
am ortering av lanet, varemot kapita lu tg iften  för 
K iuruvesi begagnats tili anskaffning av brand- 
redskap.
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Ia. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuonna 1936. —
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O
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K
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C
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D
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A
utres dépenses
Y
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Sum
m
a
Total
1 000 m k
1 K o k o  m a a s e u tu  —  H e la  Ia n d s -  
b y g d e n  —  T o u te  la  c a m p a g n e  . 2 8 2 8  8 8 5 2 6  5 9 0 .3 1 5  2 2 6 .8 4 1  8 1 7 .1 3  3 0 9 .6 2  4 2 4 .9 5  2 6 1 .4 1 6  1 3 9 .9 2 7  1 3 5 .8
2 K a u p p a la t  —  K ö p in g a r  —  B o u r g s  . 1 0 6  4 9 4 3  1 1 4 .5 9 7 9 .4 4  0 9 3 .9 4 0 1 .7 8 .6 5 2 3 .S 1  9 2 0 .2 2 8 5 4 .3
3 K arjaa — Karis ....................... 2  1 8 5 8 1 .8 2 2 .5 1 0 4 .3 1 4 .7 — 7.7 3 5 .0 5 7 .4
i K ark k ila ........................................ 2  6 3 6 5 6 .2 2 4 .1 8 0 .3 7 .6 2 .4 7.7 2 7 .0 4 4 .7
5 Lohja — Lojo ............................ 5  0 7 7 1 4 2 .5 5 3 .0 1 9 5 .5 16 .7 0 .6 4 1 .8 1 1 2 .6 1 7 1 .7
6 * ) Kauniainen —  G rankulla........... 1 8 1 4 1 4 2 .5 3 9 .5 1 8 2 .0 2 0 .0 — 3 .4 7 1 .9 9 5 .3
7 H aaga — H a g a ........................... 2  8 6 3 1 1 6 .6 3 8 .7 1 5 5 .3 9 .5 — 12 .7 5 3 .9 7 6 .1
s H yvinkää .................................... 6  2 7 6 1 5 0 .1 3 5 .8 1 8 5 .9 1 9 .3 — 3 0 .4 1 1 8 .0 1 6 7 .7
9 K erava ...................................................... 4  3 2 1 1 3 8 .9 5 1 .9 1 9 0 .8 7.7 0 .3 7 .3 7 2 .1 8 7 .4
10 S a lo ................................................................. 6  5 4 3 1 7 5 .1 7 0 .9 2 4 6 .0 5 7 .5 1.0 1 2 0 .3 1 5 8 .4 3 3 7 .2
n * ) Vammala ................................................ 7 0 9 3 6 .9 4 .5 4 1 .4 5 .3 — 6 .5 1 1 .2 2 3 .0
12 Loimaa ...................................................... 2  4 5 3 6 2 .6 2 9 .7 9 2 .3 16 .S — 6 .2 3 6 .4 5 9 .4
13 Forssa .......................................................... 7 2 1 3 1 2 2 .6 9 6 .2 2 1 8 .8 2 2 .3 0 .2 4 2 .7 1 0 1 .2 1 6 6 .4
14 Valkeakoski ............................................ 3  4 6 6 8 5 .1 2 3 .4 1 0 8 .5 1 2 .1 — 1 6 .6 4 8 .4 7 7 .1
15 Riihimäki .................................................. 9  6 9 6 2 6 5 .8 8 2 .9 3 4 8 .7 4 2 .2 1 .4 3 1 .8 1 3 4 .3 2 0 9 .7
16 L a u rits a la ................................................. 6  8 9 5 2 1 0 .9 3 7 .9 2 4 8 .S 1 4 .1 0 .1 6 4 .4 3 8 3 .2 4 6 1 .8
17 Kouvola ....................................... 6  0 3 1 1 5 7 .3 2 6 .4 1 8 3 .7 1 7 .9 — 9.2 5 2 .S k 7 9 .9
18 Koivisto ....................................... 2  2 8 3 8 6 .0 1 7 .2 1 0 3 .2 1 5 .8 — 7.7 6 6 .8 9 0 .3
19 Lahdenpohja ............................... 1 3 2 8 84 .1 3 4 .5 1 1 8 .6 9 .5 — 2 .4 2 7 .9 3 9 .8
20 P iek säm ä ....................................... 2 7 4 1 1 0 3 .6 2 5 .8 1 2 9 .4 9 .3 0 .1 6 .9 3 2 .4 4 8 .7
21 Varkaus ....................................... 1 0  7 2 9 2 4 6 .2 8 8 .2 3 3 4 .4 3 3 .4 1 .4 2 1 .9 1 6 0 .8 2 1 7 .5
22 L ie k sa ............................................ 2  9 7 9 9 0 .9 15 .7 1 0 6 .6 1 0 .3 1.1 4 .4 9 .4 2 5 .2
23 Nurmes ......................................... 1 0 2 9 7 3 .4 1 2 .5 8 5 .9 7 .5 — 1.1 4 0 .7 4 9 .3
24 S e in ä jo k i....................................... 4  7 3 9 1 1 3 .5 5 9 .2 1 7 2 .7 1 3 .1 — 1 2 .8 3 7 .7 6 3 .6
2 5 Ä änekosk i..................................... 3  4 0 6 9 2 .8 1 2 .3 1 0 5 .1 1 0 .1 — 1 9 .4 1 1 .0 4 0 .5
26 Suolahti ....................................... 3  2 5 9 6 0 .2 1 7 .6 7 7 .8 2 .4 — 2 3 .2 1 7 .5 4 3 .1
27 Rovaniemi ................................... 5  8 2 3 2 1 8 .9 5 9 .0 2 7 7 .9 6.6 — 1 5 .3 9 9 .6 1 2 1 .5
28 M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r
—  C o m m u n e s  r u r a le s  .................... 2 7 2 2  3 9 1 2 3  4 7 5 .8 1 4 2 4 7 .4 3 7  7 2 3 .2 2  9 0 7 .9 2  4 1 6 .3 4  7 3 7 .6 1 4  2 1 9 .7 2 4  2 8 1 .5
29 U u d e n m a a n  lä ä n i  —  N y la n d s  lä n  . . 2 3 6  8 0 3 2  7 8 0 .2 1 6 7 0 .1 4  4 5 0 .3 2 9 9 .8 1 2 8 .9 9 6 4 .9 1  6 8 4 .7 3  0 7 8 .3
30 *) Bromarv .................................................... 2  6 3 4 2 5 .6 9.9 3 5 .5 4.6 — 7.1 2 9 .2 4 0 .9
31 Tenhola —  T enala ................................ 4 1 9 9 4 1 .2 2 1 .9 6 3 .1 5 .2 — 5 .4 3 3 .6 4 4 .2
32 Tammisaaren mlk. —  Ekenäs lk. 1 7 1 8 1 6 .2 3 .9 2 0 .1 2 .0 — 2 .0 1 0 .4 1 4 .4
33 Pohja —  P o jo ........................................ 5  7 3 3 9 2 .9 3 4 .4 1 2 7 .3 4 .7 7 .9 11.1 4 2 .7 6 6 .4
34 K arjaa —  K a r is ................................... 2  9 4 1 4 3 .2 1 6 .2 5 9 .4 4 .1 0 .8 8 .1 2 9 .7 4 2 .7
35 S n ap p e rtu n a ........................................... 2  2 1 8 16 .7 6.7 2 3 .4 4 .9 2 .3 3.7 5 .2 1 6 .1
36 *) Inkoo —  Inga .................• ................... 3  7 3 9 5 0 .9 1 5 .9 66.S 7 .0 1 .6 6 .1 1 6 .5 3 1 .2
37 *) Degerby .............................. ..................... 1 4 8 2 1 0 .6 4 .0 1 4 .6 3 .3 0 .3 3 .0 19 .0 2 5 .6
3 8 1 K a rja lo h ja ................................................ 1 9 8 4 14. s 7.7 2 2 .5 0 .5 2 .2 1.7 5 .3 9 .7
39 Sam m atti .................................................. 1 1 3 4 14.1 7 .5 2 1 .6 0 .2 0.9 5 .4 4 .9 1 1 .4
40 Nummi ....................................................... 3  8 6 0 4 5 .0 2 2 .9 6 7 .9 2 .0 1 .9 7.0 1 2 .9 2 3 . S
41 P u s u la .......................................................... 3  8 2 3 4 2 .1 2 0 .9 6 3 .0 4 .1 1 .4 5 .9 1 3 .3 2 4 .7
42 Pyhäjärvi ................................................. 2  5 8 7 68 .7 1 7 .6 8 6 .3 4 .8 4.1 4 .8 2 0 .2 3 3 .9
43 V ihti ............................................................. 8  7 5 1 9 7 .9 4 2 .8 1 4 0 .7 5 .8 6 .9 1 1 .5 6 4 .2 8 8 .4
44 Lohja — Lojo ............................. 7  0 2 1 1 0 4 .9 4 9 .3 1 5 4 .2 6 .5 4 .0 2 3 .8 66 .7 1 0 1 .o
4 5 Siuntio — Sjundeä ..................... 4  6 7 9 45 .2 2 3 .4 6 8 .6 4 .5 3 .5 6 .5 2 2 .7 3 7 .2
*) Kunnan kirjanpito ei ole velvokemenetelmäinen. — Kommunens bokföring har ieke förts enligt debiteringsmetoden.
Köpingarnas och landskommunernas utgifter âr 1936
communes rurales en 1936.
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1 000 m k
2 0 3  5 3 3 .6 2 1  5 3 0 .4 6  7 4 4 .3 2 1  8 7 3 .6 3 2  4 2 8 .8 8 2  57 7 .1 4 0  5 8 8 .9 3 3  4 2 1 .8 1 7  6 7 6 .0 9 1  6 8 7 .3 3 7 7  7 9 8 .0 5 2 4 8 .2 3  9 0 4 .0 3 8 6  9 5 0 .2 1
6 2 0 1 .6 7 1 0 .2 2 2 8 .8 8 2 8 .4 1  0 8 4 .2 2 8 5 1 .6 2  7 2 3 .0 1  4 1 2 .2 • 7 8 3 .0 4  9 1 9 .1 1 3  9 7 2 .3 4 3 4 .6 1 038.O 1 5  4 4 4 .9 2
1 2 2 .5 2 1 .9 1.3 1 7 .4 3 0 .6 7 1 .2 2 7 .7 2 4 .3 1 0 .8 6 2 .8 2 5 6 .5 1 6 .9 2 1 .3 2 9 4 .7 3
1 7 5 .1 4 7 .8 1 0 .8 2 1 .4 4 .0 8 4 .0 3 8 .2 4 5 .4 3 1 .6 1 1 5 .2 3 7 4 .3 1 8 .5 4 6 .0 4 3 8 .8 4
3 0 6 .0 2 1 .S 1 0 .3 3 4 .6 6 3 .3 1 3 0 .0 1 9 7 .1 5 7 .4 1 7 .6 2 7 2 .1 7 0 8 .1 2 0 .8 3 3 .0 7 6 1 .9 5
____ ____ — — — — — 4 . S 4 .8 4 .8 1 4 .8 2 2 1 .0 2 4 0 .6 6
1 5 8 .1 7 .3 4 .8 1 7 .2 4 5 .9 7 5 .2 8 9 .9 2 4 .6 3 4 .9 1 4 9 .4 3 8 2 .7 — — 3 8 2 .7 7
3 5 6 .5 3 5 .6 3 2 .8 4 8 .9 3 0 .1 1 4 7 .4 1 2 3 .5 9 2 .7 3 9 .8 2 5 6 .0 7 5 9 .9 3 7 .1 7 9 .7 8 7 6 .7 s
3 1 4 .1 4 0 .3 7.9 3 5 .3 4 5 .4 1 2 8 .9 8 3 .9 8 4 .9 1 3 .8 1 8 2 .6 6 2 5 .6 1 9 .0 3 9 .3 6 8 3 .9 9
3 5 8 .1 3 9 .2 1 7 .4 3 4 .2 7 3 .0 1 6 3 .8 1 5 9 .9 5 2 .4 3 7 .4 2 4 9 .7 7 7 1 .6 2 1 .1 1 7 .7 8 1 0 .4 10
3 7 .0 1.7 0 .5 5 .3 2 .6 1 0 .1 1 4 .9 7 .8 1 .2 2 3 .9 7 1 .0 5 . s 6 .0 8 2 . S 11
1 2 3 .0 3 .8 2 .0 1 7 .9 8 .0 3 1 .7 4 5 .4 2 7 .2 1 9 .8 9 2 .4 2 4 7 .1 1 3 .6 1 5 .0 2 7 5 .7 12
4 3 2 .0 6 7 .8 5 .5 6 9 .2 7 6 .2 2 1 8 .7 2 0 1 .4 7 9 .6 5 8 .1 3 3 9 .1 9 8 9 .8 2 6 .5 4 7 .0 1 0 6 3 .3 13
2 5 1 .0 1 4 .9 9 .9 3 1 .4 6 8 .5 1 2 4 .7 6 0 .1 6 8 .6 3 4 .3 1 6 3 .0 5 3 8 .7 1 0 .8 7 6 .0 6 2 5 .5 14
6 0 1 .6 8 9 .3 15 .4 6 2 .4 71 .4 2 3 8 .5 3 6 5 .2 9 1 .9 5 7 .3 5 1 4 .4 1 3 5 4 .5 3 6 .0 5 5 .0 1 4 4 5 .5 15
4 9 4 .1 3 4 .8 1 8 .7 7 1 .1 1 2 6 .0 2 5 0 .6 1 4 0 .8 1 5 9 .4 1 5 6 .7 4 5 6 .9 1 2 0 1 .6 2 5 .0 6 .0 1 2 3 2 .6 16
3 7 7 .3 4 5 .6 4 .0 3 8 .6 6 9 .3 1 5 7 .5 2 2 8 .7 7 1 .0 2 2 .6 3 2 2 .3 8 5 7 .1 1 4 .4 1 8 .0 8 8 9 .5 17
1 4 9 .7 1 6 .3 3 .6 1 4 .3 6 .7 4 0 .9 7 1 .1 2 6 .6 1 8 .7 1 1 6 .4 3 0 7 .0 8 .9 1 5 .0 3 3 0 .9 1S
8 0 .1 8 .3 7.2 1 1 .7 4 .9 3 2 .1 5 4 .3 2 0 .8 4 .1 7 9 .2 1 9 1 .7 1 1 .5 2 .0 2 0 5 .2 19
1 8 6 .7 2 5 .9 2 .4 2 2 .4 3 1 .4 8 2 .1 5 5 .1 4 5 .9 2 0 .1 1 2 1 .1 3 8 9 .9 11 .4 2 0 .4 4 2 3 .7 20
3 9 8 .4 1 1 9 .2 4 0 .2 7 1 .7 9 7 .3 3 2 8 .4 2 2 4 .8 8 5 .1 7 9 .1 3 8 9 .0 1 1 1 5 .8 3 0 .5 2 6 9 .5 1 4 1 5 .S 21
1 9 3 .0 7 .7 1.1 1 7 .9 3 2 .9 5 9 .6 7 4 .7 6 1 . S 2 5 .1 1 6 1 .6 4 1 4 .2 5 .0 5 .2 4 2 4 .4 22
5 4 .5 2 .8 1.1 6 .0 5 .2 1 5 .1 1 8 .6 7 .0 • 1 2 .8 3 8 .4 1 0 8 .0 2 0 .1 1 9 .7 1 4 7 .8 2 3
2 6 6 .4 1 4 .1 6 .8 6 6 .0 2 3 .1 1 1 0 .0 7 2 .2 7 0 .5 2 8 .3 1 7 1 .0 5 4 7 .4 1 1 .5 4 .7 5 6 3 .6 24
2 1 1 .9 4 .0 5.1 ’ 2 2 .1 3 6 .4 6 7 .6 8 4 .9 5 1 .3 2 0 .4 1 5 6 .6 4 3 6 .1 1 2 .0 1 1 .0 4 5 9 .1 25
2 4 6 .2 4 . S 5 .3 2 7 .8 2 2 .4 6 0 .3 76.G 4 8 .2 1 5 .1 1 3 9 .9 4 4 6 .4 — 4 .0 4 5 0 .4 26
3 0 8 .0 3 5 .3 14 .7 6 3 .6 1 0 9 .6 2 2 3 .2 . 2 1 4 .0 1 0 7 .8 1 9 .5 3 4 1 .3 8 7 2 .5 4 3 .4 5 .5 9 2 1 .4 27
1 9 7  3 3 2 .0 2 0  8 2 0 .2 6  5 1 5 .6 2 1 0 4 5 .2 3 1 3 4 4 .6 7 9  7 2 5 .5 37  8 6 5 .9 3 2  0 0 9 .6 1 6  8 9 2 .7 8 6  7 6 8 .2 3 6 3  8 2 5 .7 4 8 1 3 .6 2  8 6 6 .0 3 7 1  5 0 5  3 2S
1 8  0 0 4 . o 2  1 9 1 .4 5 9 3 .0 1 9 3 0 .2 3 1 6 1 .5 7 8 7 6 .1 4  8 1 4 .8 3  3 9 8 .2 1 6 6 9 .0 9  8 2 2 .6 3 5  7 0 2 .7 5 4 6 .2 8 3 6 .7 37  0 8 5 .6 29
2 5 9 .4 1 5 .5 1 0 .9 3 5 .9 4 7 .2 1 0 9 .5 4 0 .2 3 9 .5 2 6 .0 1 0 5 .7 4 7 4 .6 7.1 3 .1 4 8 4 .8 30
3 5 8 .8 4 7 .4 7 .5 4 6 .6 4 1 .7 1 4 3 .2 3 4 .6 5 0 .1 1 8 .0 1 0 2 .7 6 0 4 .7 8 .5 4 .7 6 1 7 .9 31
9 5 .7 2 0 .9 4 .6 1 3 .7 3 4 .2 7 3 .4 1 3 .0 2 1 .3 1 7 .8 5 2 .1 2 2 1 .2 2 .9 1 .5 2 2 5 .6 2
5 5 8 .9 6 7 .4 3 0 .3 6 9 .3 1 4 7 .3 3 1 4 .3 8 9 .0 1 1 7 .8 5 8 .6 2 6 5 .4 1 1 3 8 .6 1 6 .5 1 4 .3 1 1 6 9 .4 33
2 5 5 .9 2 8 .7 7.6 3 1 .0 7 4 .0 1 4 1 .3 2 1 .9 4 1 .0 2 5 .2 8 8 .1 4 8 5 .3 8 .0 8 .3 5 0 1 .6 34
1 6 6 .2 1 1 .4 5.2 1 8 .S 4 2 .0 7 7 .4 2 2 .5 2 2 .S 1 0 .6 5 5 .9 2 9 9 .5 3 .9 1 .6 3 0 5 .0 35
3 1 1 .2 2 3 .9 6 .4 3 4 .8 6 0 .0 1 2 5 .1 8 3 .9 4 1 .0 2 0 .8 1 4 5 .7 5 8 2 .0 7 .3 1 0 .o 5 9 9 .3 36
1 3 8 .6 7.9 2 .0 1 3 .1 3 1 .1 5 4 .1 2 1 .5 1 2 .6 3 .1 3 7 .2 2 2 9 .9 4 .3 2 .5 2 3 6 .7 37
1 4 7 .0 1 9 .0 1.8 9 .2 1 2 .4 4 2 .4 3 6 .0 2 0 .3 1 2 .7 6 9 .0 2 5 8 .4 4.1 — 2 6 2 .5 38
9 2 .9 3 .3 2 .4 8 .2 1 4 .2 2 8 .1 1 6 .4 1 8 .8 7 .2 4 2 .4 1 6 3 .4 3 .6 — 1 6 7 .0 39
3 0 2 .5 3 2 .2 5 .0 2 4 .9 7 2 .1 1 3 4 .2 5 3 .2 6 2 .3 2 6 .1 1 4 1 .6 5 7 8 .3 8 .1 1 .5 5 8 7 .9 40
3 3 8 .1 3 0 .4 2 5 .9 4 9 .8 2 5 .0 1 3 1 .1 6 2 .5 5 5 .7 3 1 .5 1 4 9 .7 6 1 8 .9 8 .5 3 .0 6 2 8 .4 41
2 5 3 .2 2 6 .2 7.7 1 4 .0 1 0 .9 5 9 .4 2 8 .9 4 0 .4 1 2 .9 8 2 .2 3 9 4 .8 — 2 .3 3 9 7 .1 42
7 4 7 .0 9 5 .4 1 8 .0 7 5 .9 1 4 6 .4 3 3 5 .7 2 0 9 .7 1 8 2 .5 6 3 .2 4 5 5 .4 1 5 3 8 .1 3 0 . s 3 5 .0 1 6 0 3 .9 43
5 8 2 .2 5 8 .5 9.1 5 7 .5 1 0 3 .7 2 2 8 .8 2 3 3 .5 1 2 2 .7 7 0 .1 4 2 6 :3 1 2 3 7 .3 3 0 .9 1 7 .0 1 2 8 5 .2 44
4 4 1 .5 2 4 .5 2 2 .0 5 8 .5 8 8 .4 1 9 3 .4 5 2 .7 3 8 .5 6 4 .4 1 5 5 .6 7 9 0 .5 7 .0 3 .1 8 0 0 .6 4:5
4I b. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuonna 1936. —
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1000 mk
1 Koko maaseutu — Hela 
landsbygden — Toute Ja 
campaqne ....................... 25 740.1 19 414.0 16 348.8 61 502.9 5 277.6 58156.9 8 462.2 40 496.9 137 295.1 249 688.7
2 Kauppalat — Köpingar —
Bourqs ............................... 1295.7 1 225.0 1635.3 4156.0 433.5 1992.0 589.2 2 704.3 8 327.4 14 046.4
3 K anaa — K a r is ................... 21.1 — 82.0 103.1 3.0 — — 76.6 144.2 223.8
4 Karkkila ............................... 37.9 75.9 44.7 158.5 3.5 — — 47.8 189.2 240.5
5 Lohia — L o io ....................... 66.7 94.0 143.3 304.0 14.4 121.6 117.3 73.8 537.0 864.1
6 Kauniainen — Grankulla . . 32.9 — 43.9 76.8 13.6 — — 2.2 157.2 173.0
7 Haaga — H a g a ..................... 57.6 — 47.3 104.9 32.3 — — 93.7 503.1 629.1
8 Hyvinkää ............................. 60.6 124.1 80.7 265.4 40.5 418.9 — 159.5 543.2 1162.1
9 K erav a ................................... 63.8 — 70.6 134.4 24.8 93.9 — 111.9 717.4 948.0
10 Salo ....................................... 38.0 — 171.2 209.2 41.9 134.9 27.9 139.6 395.9 740.2
11 V am m ala............ .................. 16.6 — 43.7 60.3 2.0 — — 17.7 25.8 45.5
12 L oim aa................................... 46.9 4.9 56.0 107.8 8.3 33.0 — 22.1 176.3 239.7
13 Forssa ................................... 87.7 325.3 43.3 456.3 16.1 197.1 154.0 174.2 329.3 870.7
14 Valkeakoski ......................... 80.6 5.4 72.7 158.7 11.3 110.5 — 125.0 253.7 500.5
15 Riihimäki ............................. 116.2 45.5 213.1 374.8 58.2 60.6 163.0 259.8 859.7 1 401.3
16 L a u ritsa la ............................. 113.2 34.0 86.9 234.1 12.3 — — 254.9 394.4 661.6
17 Kouvola ............................... 28.7 72.3 106.8 207.8 8.9 •69.0 97.4 113.2 336.8 625.3
18 Koivisto ............................... 29.2 14.3 9.7 53.2 4.6 32.8 29.6 53.8 88.9 209.7
19 Lahdenpohja ....................... 27.1 6.2 4.6 37.9 4.2 — — 11.4 73.6 89.2
20 P ieksäm ä............................... 16.2 14.1 26.1 56.4 7.1 — — 68.2 162.7 238.0
21 Varkaus ................................. 108.7 — 111.0 219.7 37.1 330.1 — 355.8 962.6 1 685.6
22 Lieksa .................................... 10.7 54.5 41.2 106.4 11.9 124.5 — 74.6 216.7 427.7
23 Nurmes ................................. 21.7 15.5 7.9 45.1 6.1 — — 23.1 52.6 81.8
24 Seinäjoki ............................... 51.1 31.9 35.3 118.3 14.8 — — 116.3 341.4 472.5
25 Ä änekoski............................. 40.9 239.6 17.9 298.4 4.8 85.9 — 129.2 239.4 459.3
26 S u o lah ti................................. 45.9 — 28.7 74.6 4.2 — — 85.S 276.9 366.9
27 Rovaniemi ........................... 75.7 67.5 46.7 189.9 47.6 179.2 — 114.1 349.4 690.3
28 Maalaiskunnat— Landskom- 
muner — Communes rurales 24444.4 18189.0 14 713.6 57 346.9 4 844.1 56 164.9 7 873.0 37 792.6 128 967.7 235 642.3
29 Uudenmaan lääni — Ny- 
Iands i ä n ........................... 2 674.9 4 304.1 2 388.3 9 367.3 799.7 5 699.9 1257.6 5 965.1 18 215.8 31938.1
30 Bromarv ............................... 54.8 — 40.6 95.4 6.5 99.5 — 78.3 154.7 339.0
31 Tenhola — T e n a la ............... 62.1 4.0 65.9 132.0 8.2 83.7 — 123.4 228.5 443.8
32 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk .................................. 3.7 3.3 35.4 42.4 4.9 37.8 128.1 170.8
33 Pohja — P o jo ....................... 65.1 23.6 73.0 161.7 6.9 133.9 58.2 234.1 333.1 766.2
43 K arjaa — K a r is ................... 22.2 — 72.8 95.0 7.5 110.6 — 75.9 152.1 346.1
35 S n ap p ertu n a ......................... 27.1 — 35.2 62.3 • 4.1 71.1 — 56.0 136.2 267.4
36 Inkoo —  I n g a ....................... 82.1 75.2 36.9 194.2 8.2 72.8 — 63.8 192.8 337.6
37 D egerby ................................. 24.4 — 11.1 35.5 3.8 20.0 — 35.2 82.2 141.2
38 K arja lo h ja ............................. 16.4 — 8.1 24.5 6.9 — 37.4 41.3 107.3 192.9
39 Sam m atti ............................. 12.1 — 4.9 17.0 1.9 — — 18.5 83.9 104.3
40 Nummi ................................. 59.1 9.4 75.0 143.5 11.6 80.8 — 57.6 204.8 354.8
41 P u s u la ................................... 26.0 — 45.5 71.5 8.9 — — 65.0 242.1 316.0
42 Pyhäjärvi ............................. 18.4 — 45.6 64.0 5.1 — — 33.7 251.2 290.0
43 V ih ti....................................... 58.5 209.0 50.2 317.7 9.9 260.8 233.9 125.6 506.4 1136.6
44 Lohja — L o jo ....................... 84.1 53.3 76.7 214.1 13.0 162.0 83.7 230.7 620.0 1109.4
45 Siuntio — S ju n d eä ........ .. 86.9 — 51.6 138.5 13.6 110.7 — 77.3 269.1 470.7
5Köpingarnas och landskommunernas utgifter àr 1936.
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1 000 mk
3  1 4 9 .9 6  9 6 8 .1 5 6  7 9 2 .6 6 3  9 1 0 .6 1 3 5 .3 1 3  2 3 4 .0 2 0  7 5 8 .5 3 3  9 9 2 .5 6  7 1 4 .3 4 5  4 3 6 .6 7 0  1 0 2 .1 1 1 5  5 3 8 .7 1
t/ t / 1 /
1  5 8 2 .4 7 4 5 .4 1  2 1 1 .4 3  5 3 9 .2 • 2 .8 4  8 4 5 .0 3  8 6 8 .7 8 7 1 3 .7 3 9 7 .3 3  9 8 3 .4 5  4 8 2 .1 9  4 6 5  « 2
1 8 .0 2 8 .4 1 .4 4 7 .8 — 1 7 5 .0 1 8 .3 1 9 3 .3 6 .8 3 3 .6 3 4 .4 6 8 .0 3
3 4 .0 1 1 .6 3 8 .7 8 4 .3 — 1 0 7 .4 1 0 5 .0 2 1 2 .4 2 .S 4 0 .0 1 8 .3 6 8 .3 4
6 5 .2 1 4 .9 1 6 .9 9 7 .0 — 1 5 6 .7 8 4 .7 2 4 1 .4 1 3 .1 2 4 6 .8 3 8 7 .0 6 3 3 .8 5
6 3 .7 — — 6 3 .7 — 1 7 9 .5 1 5 .2 1 9 4 .7 1 8 .0 5 6 .2 4 2 .3 9 8 .5 6
8 .5 4 .4 — 1 2 .9 — 1 3 5 .0 1 6 4 .6 2 8 9 .6 9 .2 3 2 3 .3 2 1 8 .2 5 4 1 .5 7
9 6 .1 9 .4 1 9 1 .6 2 9 7 .1 — 1 8 0 .9 5 1 0 .8 6 9 1 .7 5 0 .2 3 4 7 .7 3 2 2 .0 6 6 9 .7 S
4 8 .3 4 2 .0 — 9 0 .3 — 4 2 .0 1 5 7 .9 1 9 9 .9 1 1 .0 fi 6 9 .7 2 2 8 .1 2 9 7 .8 9
1 2 7 .2 5 2 .8 6 0 .7 2 4 0 .7 — 4 9 6 .0 4 7 5 .5 9 7 1 .5 2 0 .5 2 2 2 .1 4 6 4 .9 6 8 7 .0 10
2 2 .1 — 8 .0 3 0 .1 — 3 4 .0 5 8 .1 9 2 .1 6 .0 [ 2 9 .0 — 2 9 .0 11
4 1 .4 5 7 .0 — 9 8 .4 — 6 2 .8 1 3 9 .8 2 0 2 .6 10.O 7 2 .5 1 8 2 .4 2 5 4 .9 12
1 1 3 .7 5 2 .6 2 3 .2 1 8 9 .5 — 2 5 3 .8 2 1 5 .5 4 6 9 .3 2 .0 1 9 8 .1 2 6 4 .9 4 6 3 .0 13
2 3 .7 2 2 .3 5 .1 5 1 .1 — 9 8 .1 1 6 5 .0 2 6 3 .1 3 .7 1 7 3 .5 1 3 5 .S 3 0 9 .3 14
1 4 1 .2 1 0 .4 7 .7 1 5 9 .3 — 4 8 2 .4 1 9 2 .1 6 7 4 .5 2 7 .0 1 2 3 .6 3 5 7 .9 4 8 1 .5 15
1 2 7 .5 4 1 .6 8 7 .9 2 5 7 .0 — 3 1 2 .1 2 4 3 .4 5 5 5 .5 9 .0 1 5 4 .4 5 4 9 .6 7 0 4 .0 16
1 6 3 .4 4 7 .1 7 .8 2 1 8 .3 — 3 7 7 .7 2 9 5 .2 . 6 7 2 .9 2 9 .3 1 6 0 .8 1 7 9 .7 3 4 0 .5 17
4 .0 1 7 .5 — 2 1 .5 — 9 1 .1 2 0 .4 1 1 1 .5 6 .5 3 8 .8 1 1 5 .7 1 5 4 .5 IS
1 7 .8 7 0 .0 — 8 7 .8 2 .S 8 0 .4 8 8 .2 1 6 8 .6 6 .0 1 1 4 .7 5 9 .7 1 7 4 .4 19
2 0 .9 3 1 .2 0 .4 5 2 .5 — 2 7 5 .8 — 2 7 5 .8 0 .2 1 8 6 .4 6 2 .4 2 4 8 .8 20
2 2 6 .3 — 3 0 7 .1 ' 5 3 3 .4 — 3 4 1 .8 5 3 5 .9 8 7 7 .7 2 1 .3 2 8 0 .8 5 9 4 .3 8 7 5 .1 21
4 0 .6 — 7 9 .3 1 1 9 .9 — 1 0 .5 5 .0 1 5 .5 3 .2 4 0 .8 2 .3 4 3 .1 22
0 .2 6 5 .2 2 3 .9 8 9 .3 — 9 7 .7 2 2 .0 1 1 9 .7 1 7 .1 — 3 4 .0 3 4 .0 23
8 4 .6 5 8 .5 6.2 1 4 9 .3 — 2 1 2 .9 1 4 4 .6 3 5 7 .5 6.0 1 4 8 .9 1 8 6 .9 3 3 5 .8 24
6 9 .8 3 4 .9 6 4 .5 1 6 9 .2 — 1 0 6 .6 2 1 .1 1 2 7 .7 6 .3 2 7 7 .8 6 9 .5 3 4 7 .3 25
1 2 .2 — 6 0 .8 7 3 .0 — 9 7 .1 7 4 .2 1 7 1 .3 1 .1 8 6 .8 6 0 .4 1 4 7 .2 26
1 2 .0 * 7 3 .6 2 2 0 .2 3 0 5 .8 — 4 3 7 .7 1 2 6 .2 5 6 3 .9 1 1 1 .0 5 5 7 .1 9 1 1 .4 1 4 6 8 .5 27
!
1 5 6 7 .5 6  2 2 2 .7 5 2  5 8 1 .2 6 0  3 7 1 .4 1 3 2 .5 8  3 8 9 .0 1 6  8 8 9 .8 2 5  2 7 8 .8 6 3 1 7 .0 4 1  4 5 3 .2 6 4 6 2 0 .0 1 0 6  0 7 3 .2 28
2 2 3 .5 1 1 6 5 .4 5 6 1 6 .4 7 0 0 5 .3 7 0 .4 1 6 9 6 .3 4 4 2 3 .0 6  1 1 9 .3 1 1 6 4 . 0 4 1 9 7 .7 7 4 5 2 .9 1 1 6 5 0 .6 29
— 2 5 .6 — 2 5 .6 — — 1.3 1 .3 8 .0 1 9 .2 4 4 .4 .6 3 .6 30
2 .0 3 6 .3 — 3 8 .3 — — 2 5 .0 2 5 .0 1 3 .9 2 7 .0 1 1 8 .4 1 4 5 .4 31
1 . 0 1 5 .3 2 .0 1 8 .3 _ _ 1 6 .8 1 6 .8 6 .0 2 2 .0 3 1 .3 5 3 .3 32
2 .0 6 4 .6 1 1 5 .0 1 8 1 .6 — 2 9 .3 1 2 .2 4 1 .5 3 1 .8 5 8 .5 3 4 2 .0 4 0 0 .5 33
— 3 .8 1 6 3 .9 1 6 7 .7 — 0 .3 — 0 .3 2 2 .8 1 7 1 .4 3 8 .6 2 1 0 .0 34
1 .9 0 .2 1 2 .S 1 4 .9 — 3 .8 — 3 . s 2 1 .3 2 2 .9 2 6 .8 4 9 .7 35
____ 2 8 .2 1 2 9 .3 1 5 7 .5 — 2 .8 2 7 .5 3 0 .3 1 8 8 :7 3 5 .5 4 7 .4 8 2 .9 36
3 .6 — 3 .6 — 1 3 .5 — 1 3 .5 2 0 .1 — 2 2 .2 2 2 .2 37
2 .3 1 .3 3 .6 — 0 .5 — 0 .5 1 .8 1 5 .5 1 3 8 .0 1 5 3 .5 3S
2 .3 0 .4 6 .0 8 .7 — 2 .0 2 .0 1 .2 lO.o 2 3 2 .7 2 4 2 .7 39
2 .5 1 9 .7 2 3 3 .0 2 5 5 .2 — 4 .3 7 0 .1 7 4 .4 1 .5 8 5 . S 1 2 1 .9 2 0 7 .7 40
1 .6 1 5 .9 2 4 4 .7 2 6 2 .2 — 3 9 .3 1 7 .2 5 6 .5 6.2 6 0 .7 3 5 .1 9 5 . s 41
— 4 9 .0 5 2 .7 1 0 1 .7 — 0 .7 — 0 .7 1.3 — 9 0 .0 9 0 .0 42
4 1 .2 9 9 .6 8 0 6 .1 9 4 6 .9 — 1 6 9 .3 1 0 .9 1 8 0 .2 1 9 .5 1 1 4 .2 2 1 9 .3 ' 3 3 3 .5 43
1 4 .0 2 6 .8 7 4 8 .5 7 8 9 .3 — 1 8 .9 4 9 . S 6 8 .7 2 0 .5 3 2 5 .3 4 5 0 .6 7 7 5 .9 44
1 -- 1 0 .2 1 9 6 .9 2 0 7 .1 — 4 .8 3 7 .1 4 1 .9 4 0 .6 3 7 .4 4 5 .7 8 3 .1 45
GI c. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuonna 1936. —
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1 000 mk
1 Koko maaseutu — Hela lands- 
bygden — Toute la campagne.. 42 614.7 33 217.9 23458.0 10263.7 62 877.7 5 529.6 14128.7 6 984.5 123 242.2 199 074.8
2 Kauppalat — Köpingar — Bourgs . 6 593.3 4 245.3 1658.5 1 381.4 3 592.8 572.0 363.8 981.7 8 550.2 19 388.8
3 K arjaa — Karis ............................... 62.9 11.2 20.0 31.3 5.3 — — 5.0 61.6 135.7
4 Karkkila ........................................... 74.2 30.o 25.0 — — — — 13.6 38.6 142.8
5 L oh ja—-L o jo ................................... 133.9 222.0 — — 1114.0 — 44.9 52.1 1211.0 1 566.9
6 Kauniainen — Grankulla .............. 100.O 11.2 36.0 12.1 — — — — 48.1 159.3
7 H aaga — Haga ............................". 155.1 11.9 — — — — — — — 167.0
s Hyvinkää ......................................... 258.4 361.0 197.7 — — — — 22.1 219.S 839.2
9 Kerava ............................................. 25.9 199.1 — 68.6 — — — 38.4 107.0 332.0
10 Salo .................................................... 214.3 510.8 220.O 122.3 428.S — 125.0 78.9 975.0 1 700.1
11 V am m ala ........................................... 61.6 197.3 — — — — — — — 258.9
12 Loimaa ............................................. 125.2 loO.o — — — 11.7 80.o 47.7 139.4 414.6
13 Forssa ............................................... 297.5 191.5 — — — 8.0 8.4 62.1 78.5 567.5
u Valkeakoski ..................................... 58.2 .--- — — — — 19.0 63.1 82.1 140.3
15 Riihimäki ......................................... 198.5 — 175.4 — — 50.0 — 36.7 262.1 460.6
16 Lauritsala ......................................... 107.8 78.8 95.2 748.2 12.6 27.3 — 81.5 964.8 1 151.4
17 Kouvola ........................................... 614.6 47.5 26.0 50.0 — — , 50.o 22.2 148.2 810.3
18 Koivisto ........................................... 53.1 15.0 185.0 15.4 — — 36.5 — 236.9 • 305.O
19 Lahdenpolija ................................... 412.7 328.3 — 77.2 — — — — 77.2 818.2
20 P ick säm ä ........................................... 241 3 804.1 — 22.4 — — — 55.0 77.4 1122.8
21 V ark au s ............................................. 64.1 150.0 100.8 90.7 2 028.6 — — 98.4 2 318.5 2 532.6
22 L iek sa ................................................. 48.9 77.1 196.4 143.2 — — — 106.0 445.6 571.6
23 Nurmes ............................................. 10.0 157.0 — — — — — — — 167.0
24 Seinäjoki ........................................... 113.5 141.5 — — — 475.0 — 137.6 612.6 867.6
25 Ä änekosk i......................................... 51.9 — 40.0 — 3.5 — — • 17.1 60.6 • 112.5
26 S u o la h ti............................................. 5.S — 341.0 — — — — 8.1 349.1 354.9
27 Rovaniemi ....................................... 3 103.9 550. o — — — — — 36.1 36.1 3 690.0
28 Maalaiskunnat — Landskommuner
— Communes rurales................... 36 021.4 28 972.6 21799.5 8 882.3 59 284.9 4 957.6 13 764.9 6 002.8 114 692.0 179 686.0
29 Uudenmaan lääni — Nylands län .. 3 919.9 3 748.0 1335.1 1 594.3 4114.6 622.4 2 052.4 872.5 10 591.3 18 259.2
30 Bromarv ........................................... 7.8 24.3 — — — — — — — 32.1
31 Tenhola — T enala ........................... 3.2 31.5 — — 5.0 — 15.0 — 20.0 54.7
32 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk ... 16.0 23.0 — — — — 0.1 — 0.1 39.1
33 Pohja — Po j o ................................... 28.6 738.5 530.7 — 154.0 — 50.o 27,8 762.5 1 529.6
34 K arjaa — Karis . . . ...................... 256.1 11.2 — — 14.6 — 148.2 6.5 169.3 436.6
35 S n ap p e rtu n a ............................. 8.2 20.2 — — 41.6 — — — 41.6 70.O
36 Inkoo —■ I n g a ................................... 45.8 66.0 — — — 97.1 256.5 8.2 361.8 473.6
37 Degerby ........................................... — 5.0 — — — — 103.3 — 103.3 108.3
38 K arjalohja ....................................... 2.5 — 1.2 — 75.3 — — — 76.5 79.0
39 Sam m atti ......................................... 2.4 — — 12.0 — — — — 12.0 14.4
40 Nummi ............................................. 105.1 116.4 37.1 15.1 — 7.7 — — 59.9 281.4
41 Pusula ................................. ■............. 22.4 8.0 15.0 — 250.5 — — 44.9 310.4 340.8
42 Pyhäjärvi ......................................... — 189.0 32.0 — — — — — 32.0 221.0
43 V ih t i ................................................... 827.7 34.0 — — 136.5 — — 27.8 164.3 1 026.0
44 Lohja —  L o jo ................................... 114.3 80.0 47.0 — 48.7 — 35.0 21.1 151.S 346.1
45 Siuntio — S ju n d e ä .......................... 7.9 14.7 — — 26.4 — — — 26.4 49.0
7Köpingarnas och landskommunernas-utgiîter âr 1936.
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1 1 8 6  4 6 0 .9 2 7  1 1 5 .2 3 9  6 1 4 .8 6 6  730.O 1  5 6 2 .2  
4 2 1 .2
4  0 5 ^ .6 1 2 0 2 .5 9 0 2 .0 908.O 8  6 2 9 .3 7 5 7 .6 9  3 8 6 .9 4 1 9 1
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1 2 3 4 .9 1 0 .3 2 2 .5 3 2 .8 1 7 .2 — — — — 1 7 .2 — 1 7 .2 5 6 5 3
1 4 6 3 .4 2 5 .8 3 6 .6 6 2 .4 — lOO.o — — — lOO.o ----■ lOO.o 5 5 5 4:
4  8 4 9 .4 1 0 .0 1 0 1 .4 1 1 1 .4 — 2 .5 4 .2 — — 6.7 1 9 .7 2 6 .4 9 5 5 5
1  3 0 1 .9 — — — .---- 1 5 .2 — — — 1 5 .2 — 1 5 .2 7 1 8 6
2  3 6 8 .3 — — — — — — — — — — — 8 2 7 7
5  2 0 5 .7 1 0 8 .3 — 1 0 8 .3 4 .6 — — — — 4 .6 — 4 .6 8 2 9 S
2  9 7 5 .6 — 6 6 .1 6 6 .1 — 1 0 1 .5 — — 5 3 .3 1 5 4 .S — 1 5 4 . s 6 8 9 9
5  9 6 2 .8 9 9 .3 1 0 1 .5 2 0 0 .8 8 8 .6 1 7 8 .5 4 3 .S — — 3 1 0 .9 8 5 .5 3 9 6 .4 9 1 1 10
6 6 9 .1 3 9 .6 — 3 9 .6 — — — — — — — — 9 4 4 11
1  7 5 5 .4 1 6 5 .3 — 1 6 5 .3 — 1 5 .5 — — — 1 5 .5 — 1 5 .5 7 1 6 12
4  4 6 6 .8 1 4 .2 2 4 0 .7 2 5 4 .9 — 1 6 8 .6 3 .5 — — 1 7 2 .1 22 .1 1 9 4 .2 6 1 9 13
2  2 3 7 .8 2 7 9 .S — 2 7 9 .S 5.7 6 0 .7 — — 0 .4 6 6 .S 7 .6 7 4 .4 6 4 6 14
5  5 8 2 .9 5 8 .0 1 3 .S 7 1 .8 3 1 .5 6 7 .4 — — — 9 8 .9 — 9 8 .9 5 7 6 15
5 5 1 5 .8 2 9 .0 6 0 .2 8 9 .2 1 4 7 .7 1 8 5 .6 — — 1 6 .7 3 5 0 .0 4 2 .7 3 9 2 .7 8 0 0 16
4  0 5 7 .5 3 5 .4 9 .6 4 5 .0 — 4 8 .9 — — — 4 8 .9 — 4 8 .9 6 7 3 17
1  3 8 6 .3 — 1 9 .5 1 9 .5 — 1 0 .4 — — — 1 0 .4 — 1 0 .4 6 0 7 18
1 7 4 8 .5 — 3 4 .7 3 4 .7 — — — — — — — — 1 3 1 7 19
2 5 9 4 .3 5 9 .4 3 3 .9 9 3 .3 1 1 4 .4 — — — — 1 1 4 .4 — 1 1 4 .4 9 4 6 20
8  7 1 3 .1 2 1 .2 8 4 .2 1 0 5 .4 — 5 3 5 .9 9 .0 — — 5 4 4 .9 — 5 4 4 .9 8 1 2 21
1  8 4 3 .« — 6 7 .0 6 7 .0 — — — — — — — — 6 1 9 22
8 3 7 .0 — 1 9 .2 1 9 .2 — — — — — — — — 8 1 3 23
3 1 0 6 .9 — 2 2 .2 2 2 .2 — — — — — — — — 6 5 6 24
2 1 2 5 .4 5 5 .4 7 4 .3 12 9 .7 3 .3 1 2 .4 1 6 .6 — 2 1 .7 5 4 .0 1 7 .8 7 1 .8 6 2 4 25
1  7 6 0 .3 1 8 .2 4 2 .1 6 0 .3 8 .2 5 4 .1 3 .S — — 6 6 .1 1 4 .4 8 0 .5 5 4 0 26
8  3 4 0 .2 — 3 6 .0 3 6 .6 — — — — — — — — 1 4 3 2 27
</ « /
1 1 0 4  3 5 8 .1 2 6  0 8 6 .0 3 8  5 2 8 .7 6 4  6 1 4 .7 1 1 4 1 .0 . 2  4 9 7 .4 1 1 2 1 .6 9 0 2 .0 8 1 5 .9 6  4 7 7 .9 5 4 7 .8 7 0 2 5 .7 4 0 6 28
1 3 0  1 8 8 .4 2  9 2 0 .7 3  5 3 1 .9 6  4 5 2 .6 7 2 0 .7 8 8 1 .7 1 4 0 .4 8 2 .4 2 6 5 .5 2  0 9 0 .7 1 1 9 .5 2  2 1 0 .2 5 5 0 29
1 1 2 6 .2 __ 2 5 .6 2 5 .6 — — — — — — — — 4 2 8 "0
1  5 7 8 .3 — '3 0 .1 3 0 .1 — 2 5 .0 — — — 2 5 .0 — 2 5 .0 3 7 6 31
6 0 6 .8 7 .9 9 .0 1 6 .9 — — — — — — — — 3 5 3 32
4  4 7 6 .0 — 7 0 .8 7 0 .S — 1 2 .2 — — — 1 2 .2 0 .6 1 2 .8 7 8 1 33
1  8 8 2 .2 1 1 5 .4 4 3 .0 1 5 8 .4 — — — — - - — — — 6 4 0 34
8 3 3 .9 — 4 0 .8 4 0 .8 — — — — — — — — 3 7 6 35
2 1 6 2 ,1 5 8 .8 9 0 .4 1 4 9 .2 — — — — — — — — 5 7 8 36
6 2 1 .3 — 1 1 .0 1 1 .0 — — — — — — — — 4 1 9 37
7 5 0 .5 — 3 9 .2 3 9 .2 — — — — — — — — 3 7 8 38
1 5 9 0 .3 9 .2 1 0 .8 2 0 .0 — — — — — — — — 5 2 1 39
' 1 9 9 8 .1 1 4 3 .4 7 9 .1 2 2 2 .5 — — — — — — — — 5 1 8 40
; 1 8 6 5 .1 1 1 9 .5 6 1 .s 1 8 1 .3 — — — — — — — — 4 8 8 41
1 1 2 8 6 .0 1 4 .6 2 8 .4 4 3 .0 — — — — — — — — 4 9 7 42
! 5  7 9 3 .4 2 3 8 .1 — 2 3 8 .1 — — — — — — — — 6 6 2 43
; 4  8 6 4 .4 — 1 9 4 .2 1 9 4 .2 1 4 .8 — — — — 1 4 .8 1 .6 1 6 .4 6 9 3 44
1 9 3 7 .3 10 1 .3 7 1 .0 1 7 2 .3 — — — — — — — — 4 1 4 45
8Ia. Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgiîter
1 2
ta*
3 | 4  | 5 
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O
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B
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A
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K
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—
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D
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Y
hteensä 
' 
Sum
m
a
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1 000 m k •
1 * )  Kirkkonummi — K y rk s lä tt___ 8  0 5 3 71 .2 3 0 .7 1 0 1 .9 8 .0 5 .9 1 3 .3 6 0 .5 8 7 .7
2 Espoo —  Esbo ............................. 1 1 5 2 9 1 3 6 .8 9 1 .4 2 2 8 .2 5 .0 1 .9 1 5 .5 7 1 .7 9 4 .1
3 Helsingin mlk. —  Helsinge ___ 2 4  7 0 6 2 1 8 .6 2 9 7 .3 5 1 5 .9 3 0 .5 3 .9 3 4 2 .2 1 6 7 .1 5 4 3 .7
4 Huopalahti —  Hoplaks ............. 3  0 0 2 7 7 .0 3 8 .7 1 1 5 .7 1 .3 — 4 .7 1 4 .4 2 0 .4
5 Oulunkylä —  Äggelby .............. 3  6 1 1 7 9 .5 2 0 .5 1 0 0 .o 1 5 .4 — 7 0 .9 2 8 .8 1 1 5 .1
6 Kulosaaren huvilakaupunki —  
Brändö v il la s ta d .................. . 1 2 2 7 1 3 7 .9 2 6 .3 1 6 4 .2 . 1 4 .7 0 .5 2 5 .1 4 0 .3
7 N u rm ijä rv i................................... 7 1 1 3 99 .9 ' 4 7 .4 1 4 7 .3 1 2 .3 3 .2 3 1 .4 6 4 .5 1 1 1 .4
8 Hyvinkää ..................................... 3 1 6 3 6 8 .0 3 0 .0 9 8 .0 4 .7 2 .7 5 .2 2 4 .4 3 7 .0
9 Tuusula —  Tusby ................ .. 7  6 5 1 97 .7 5 4 .1 1 5 1 .8 7 .9 2 .5 8 .6 4 3 .6 6 2 .6
10 Sipoo —  Sibbo ............................. 7  0 2 9 6 1 .0 7 2 .8 1 3 3 .8 6 .3 4 .2 1 1 .0 4 4 .8 6 6 .3
11 Pornainen ..................................... 2  0 9 5 3 9 .1 1 2 .7 5 1 .8 1 .9 2 .6 7 .9 2 1 .2 3 3 .6
12 M ä n tsä lä ....................................... 7  7 1 9 8 1 .1 1 0 0 .2 1 8 1 .3 5 .4 2 .9 1 2 .2 6 1 .0 8 1 .5
1 3 Pukkila ......................................... 2  0 9 5 2 2 .0 1 2 .4 3 4 .4 1.7 1 .4 4 .7 1 1 .4 1 9 .2
14 A sk o la ........................................... 3  2 0 5 4 1 .4 4 4 .5 8 5 .9 2 .5 — 4 .2 2 9 .2 3 5 .9
15 Porvoon mlk. —  Borgä lk.......... 1 4  9 1 8 1 9 7 .4 1 0 7 .5 3 0 4 .9 1 4 .9 8 .2 3 6 .9 1 4 0 .5 2 0 0 .5
16 Pernaja —  P e rn a ......................... 7 4 6 9 56 .1 2 6 .3 8 2 .4 7 .1 7 .1 1 3 .0 5 0 .2 7 7 .4
17 Liljendal ....................................... 1 9 1 7 2 3 .4 2 7 .8 5 1 .2 4 .2 5 .1 2 .6 6 .4 1 8 .3
18 Myrskylä — Mörskom .............. 2  4 7 8 1 5 .1 1 8 .7 3 3 .8 3 .4 0 .3 4 .5 1 9 .1 2 7 .3
19 O rim a ttila ..................................... 1 0  0 3 9 1 0 4 .1 3 9 .7 1 4 3 .8 1 0 .9 8 .6 2 3 .6 4 3 .6 8 6 .7
20 I i tt i ............................................... 8  3 7 5 9 5 .6 3 6 .7 1 3 2 .3 1 2 .6 6 .9 1 3 .3 6 1 .1 9 3 .9
21 Kuusankoski ............................... 1 6  2 7 2 1 3 0 .3 8 3 .9 2 1 4 .2 2 7 .9 — 1 7 5 .4 1 6 7 .3 3 7 0 .6
22 *) Jaa la  ............................................. 3 1 3 1 2 6 .8 1 8 .7 4 5 .5 4 .8 3 .9 7 .3 1 6 .3 3 2 .3
23 A r tjä rv i ......................................... 2  7 6 1 16 .0 2 7 .1 4 3 .1 4 .2 0 .4 7.1 2 2 .1 3 3 .8
24 Lap inj är vi— Lappträsk.............. 4  9 7 2 3 2 .5 3 8 .5 7 1 .0 10.0 2 .0 5 .8 1 3 .9 3 1 .7
25 E lim ä k i......................................... 6  3 7 7 6 6 .5 2 4 .8 9 1 .3 7.7 2 .3 1 3 .7 3 3 .0 5 6 .7
2 6 A n ja la ........................................... 3  4 4 6 2 3 .4 1 7 .8 4 1 .2 5 .0 0 .9 8 .2 2 2 .4 3 6 .5
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors . . . 3  9 4 7 3 1 .8 1 8 .6 5 0 .4 5 .3 1 4 .2 8 .1 2 4 .6 5 2 .2
28 T u r u n - P o r in  lä ä n i  —  Ä b o -B jö r n e -  
b o r g s  l ä n ...................................................... 4 0 0  6 1 8 3  2 7 3 .2 1  9 5 8 .9 5  2 3 2 .1 4 3 0 .2 3 0 0 .3 8 2 3 .2 2 4 1 1 .5 3  9 6 5 .2
29 *) V e lk u a ......................................................... 3 8 8 4. S 7 .3 1 2 . i 0 .6 0 .2 1 .8 0 .6 3 .2
30 T aivassa lo ................................................. 2  8 3 4 1 6 .4 1 0 .4 2 6 .8 2 .3 0 .6 5 .8 1 7 .5 2 6 .2
31 K u s ta v i ....................................................... 2  1 0 6 1 6 .9 6 .2 2 3 .1 5 .5 2 .2 2 .7 9 .9 2 0 .3
32 Lokalahti ................................................ 1 6 1 3 1 9 .2 6 .1 2 5 .3 2 .2 2 .2 3 .5 1 1 .6 1 9 .5
33 V e h m a a ...................................................... 4  0 8 9 43 .7 1 0 .6 5 4 .3 3 .7 0 .3 4 .4 2 6 .1 3 4 .5
34 K alanti ...................................................... ' 3  9 9 1 2 4 .4 1 0 .6 3 5 .0 3 .7 7 .4 5 .2 1 5 .5 3 1 .8
3 5 *) Uudenkaupungin mlk. —  lk. 1 0 0 2 14 .0 4 .1 1 8 .1 0 .6 2 .3 1 .8 1 .1 5 .8
36 Pyhäranta ................................... 2  4 8 2 1 4 .4 1 7 .5 3 1 .9 3 .1 0 .7 2 .9 7 .4 1 4 .1
37 *) P y h ä m a a ...................................... 1 1 5 7 5 .4 0 .6 6 .0 1.2 0 .4 0 .8 1 3 .3 1 5 .7
38 L a i t i l a ........................................... 8  5 3 4 56 .0 1 4 .2 7 0 .2 6 .7 4 .5 8 .1 1 9 .1 3 8 .4
39 *) Kodisjoki ................................................. 7 1 3 8.7 3 .7 1 2 .4 0 .4 O .i 0 .7 2 .4 3 .6
40 *) Iniö ............................................................... 6 3 4 6.0 1 .8 7 .8 0 .5 — 0 .5 0 .5 1 .5
41 K arjala ....................................................... 1 4 0 6 10 .1 9 .1 1 9 .2 1 .5 2 .8 0 .9 3 .0 8 .2
42 Mynämäki ................................... 4  2 4 2 3 1 .4 1 6 .0 4 7 .4 5 .4 1 .2 8 .2 2 6 .2 4 1 .0
43 Mietoinen ................................................. 1 5 8 0 11 .2 2 .9 1 4 .1 1 .6 — 1 .4 2 .2 5 .2
4 1 *) L e m u ............................................................ 8 5 6 5 .6 0 .7 6 .3 0 .5 1 .2 1.0 4 .2 6 .9
45 *) A ska inen ....................................... 1 0 2 6 1 0 .6 4 .9 1 5 .5 l.S 0 .3 2 .6 4 .2 8 .9
9âr 1936 (forts .). — Dépenses en 1936 (suite).
U 12 13 14  1 15  1 16  [ 17  1 18  
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O
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L
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L
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V
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M
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g  s
3  g  
S  8  
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10 0 0  m k
6 4 7 .1 6 0 .2 2 2 .3 8 5 .5 1 3 5 .9 3 0 3 .9 1 6 6 .4 1 1 7 .6 4 7 .0 3 3 1 .0 1 2 8 2 .0 lO.o 1 3 .4 1 3 0 5 .4 1
8 1 1 .9 1 1 0 .8 2 6 .6 9 0 .6 2 3 7 .2 4 6 5 .2 2 0 9 .0 1 6 9 .0 8 0 .0 4 5 8 .0 1 7 3 5 .1 1 4 .9 2 2 .2 1 7 7 2 .2 2
1 6 1 6 .6 2 2 5 .3 6 0 .5 2 4 3 .0 5 2 1 .9 1 0 5 0 .7 8 4 0 .8 4 4 6 .8 2 3 0 .9 1 5 1 8 .5 4 1 8 5 .8 3 5 .6 5 5 .0 4  2 7 6 .4 3
1 6 0 .9 2 7 .2 1 3 .8 2 2 .1 4 7 .4 1 1 0 .5 1 6 7 .2 7 5 .6 2 7 .0 2 6 9 .8 5 4 1 .2 2 0 .2 — 5 6 1 .4 4
1 5 9 .0 2 0 .2 4 .4 2 7 .8 4 5 .0 9 7 .4 8 4 .6 3 5 .1 1 7 .5 1 3 7 .2 3 9 3 .6 — 1 0 0 .2 4 9 3 .8 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 7 4 .1 2 7 4 .1 6
6 0 4 .7 9 3 .8 1 4 .5 5 2 .3 9 7 .0 2 5 7 .6 1 0 1 .3 1 1 1 .9 3 2 .0 2 4 5 .2 1 1 0 7 .5 1 6 .8 2 0 .8 1 1 4 5 .1 7
2 5 6 .6 3 3 .9 2 .0 2 2 .9 2 6 .5 8 5 .3 5 0 .1 5 2 .1 2 4 .0 1 2 6 .2 4 6 8 .1 2 1 .9 — 4 9 0 .0 8
6 1 1 .5 1 3 8 .5 2 2 .7 5 1 .7 8 1 .6 2 9 4 .5 1 3 4 .8 1 7 0 .1 3 9 .7 3 4 4 .6 1 2 5 0 .6 2 1 .5 3 0 .5 1 3 0 2 .6 9
5 9 8 .0 9 2 .7 8 .4 6 1 .4 1 3 7 .9 3 0 0 .4 1 7 5 .6 8 6 .4 5 2 .3 3 1 4 .3 1 2 1 2 .7 7 .5 2 4 .0 1 2 4 4 .2 10
1 6 0 .7 3 8 .6 7 .4 1 7 .0 3 6 .2 9 9 .2 2 6 .2 2 1 .0 1 2 .7 5 9 .9 3 1 9 .S — — 3 1 9 .8 11
6 8 6 .4 6 1 .7 4 7 .4 8 2 .5 3 5 .3 2 2 6 .9 1 0 3 .6 1 3 3 .6 3 2 .6 2 6 9 .8 1 1 8 3 .1 1 6 .1 — 1 1 9 9 .2 12
1 5 4 .4 2 .6 1 .0 1 2 .9 1 5 .5 3 2 .0 1 8 .1 2 4 .2 1 4 .9 5 7 .2 2 4 3 .6 4 .2 0 .5 2 4 8 .3 13
2 5 3 .4 2 7 .4 2 .4 2 2 .7 1 9 .6 72 .1 4 6 .3 3 0 .4 1 5 .4 9 2 .1 4 1 7 .6 4 .8 1 .8 4 2 4 .2 14
1 3 1 5 .6 1 0 4 .8 66 .7 1 1 9 .4 1 5 3 .1 4 4 4 .0 2 8 6 .5 1 5 5 .0 5 0 .7 4 9 2 .2 2  2 5 1 .8 1 6 .8 2 9 .5 2  2 9 8 .1 15
6 3 8 .7 3 4 .8 1 4 .7 5 9 .6 1 3 7 .5 2 4 6 .6 1 8 6 .8 8 9 .4 4 8 .6 3 2 4 .8 1 2 1 0 .1 lO.o 1 0 .4 1 2 3 0 .5 16
1 8 6 .0 3 9 .6 1 .6 1 6 .9 2 6 .6 8 4 .7 5 5 .7 2 5 .6 4 .9 8 6 .2 3 5 6 .9 3 .5 ' 3 .6 3 6 4 .0 17
2 5 7 .5 1 3 .4 4 .5 2 9 .5 4 8 .9 9 6 .3 2 6 .6 5 1 .6 1 1 .1 8 9 .3 4 4 3 .1 8 .0 2 .2 4 5 3 .3 18
7 5 7 .9 1 0 5 .0 1 9 .2 6 4 .3 9 5 .5 2 8 4 .0 3 0 3 .6 1 3 7 .0 3 5 .5 4 7 6 .1 1 5 1 8 .0 1 5 .7 1 7 .0 1 5 5 0 .7 19
7 1 0 .7 8 1 .1 1 3 .6 5 2 .2 3 7 .7 1 8 4 .6 2 2 4 .0 1 3 4 .5 4 7 .4 4 0 5 .9 1 3 0 1 .2 1 9 .3 2 4 .2 1 3 4 4 .7 20
2 9 7 .6 7 4 .3 5.S 3 9 .0 9 0 .0 2 0 9 .1 1 5 3 .7 9 0 .2 1 8 6 .6 4 3 0 .5 9 3 7 .2 1 0 0 .7 8 2 .8 1 1 2 0 .7 21
3 0 0 .9 1 1 .9 7 .5 2 5 .9 1 2 .4 5 7 .7 6 8 .9 4 3 .4 3 6 .6 1 4 8 .9 5 0 7 .5 4 .0 1 .0 5 1 2 .5 22
2 5 2 .2 2 4 .6 3 .7 2 0 .6 2 3 .6 7 2 .5 6 3 .5 4 0 .1 1 1 .1 1 1 4 .7 4 3 9 .4 6 .9 3 .5 4 4 9 .8 23
3 8 8 .6 6 2 .6 3 0 .2 4 2 .7 4 1 .4 1 7 6 .9 7 2 .2 5 6 .5 1 5 .1 1 4 3 .8 7 0 9 .3 5 .4 5 .0 7 1 9 .7 24
4 5 5 .5 1 2 1 .3 1 0 .6 4 5 .7 3 4 .8 2 1 2 .4 1 1 0 .2 1 0 1 .0 3 2 .1 2 4 3 .3 9 1 1 .2 1 4 .5 2 .3 9 2 8 .0 25
2 5 9 .4 2 0 .3 4 .5 2 0 .5 7 .4 5 2 .7 3 8 .6 4 5 .7 1 3 .0 9 7 .3 4 0 9 .4 — 1 .0 4 1 0 .4 26
4 1 3 .1 5 2 .2 1 0 .6 3 9 .7 6 5 .0 1 6 7 .5 8 1 .0 6 7 .1 2 2 .7 1 7 0 .8 7 5 1 .4 1 6 .4 5 .8 7 7 3 .6 27
2 7  7 3 2 .7 3 0 7 4 .6 7 9 3 .4 2  9 7 8 .6 4 1 8 4 .7 1 1  0 3 1 .2 5  4 9 1 .6 4  6 8 8 .3 2 4 2 4 .1 1 2  6 0 3 .» 5 1  3 6 7 .8 9 9 0 .7 2 3 0 .5 5 2  5 8 9 .0 28
3 3 .1 2 .9 0 .2 4 .0 7.9 1 5 .0 4.7 4 .4 5 .1 1 4 .2 6 2 .3 1 .0 0 .2 6 3 .5 29
2 0 2 .2 1 2 .2 8 .8 2 5 .3 5 5 .9 1 0 2 .2 3 8 .9 2 6 .0 2 1 .6 8 6 .5 3 9 0 .9 1 1 .8 -: 4 0 2 .7 30
1 5 3 .2 1 0 .1 2 .8 1 9 .7 18 .S 5 1 .4 2 1 .7 1 4 .2 9 .1 4 5 .0 2 4 9 .6 2 .0 0 .8 2 5 2 .4 31
1 1 8 .7 3 .7 0 .7 9 .3 2 4 .6 3 8 .3 5 .0 2 7 .6 1 0 .8 4 3 .4 2 0 0 .4 5 .3 — 2 0 5 .7 32
2 7 1 .2 5 7 .8 5 .2 ’ 4 2 .2 3 6 .8 1 4 2 .0 5 9 .7 5 3 .7 3 2 .7 1 4 6 .1 5 5 9 .3 5 .0 1 .5 5 6 5 .8 33
2 8 6 .0 2 8 .1 5 .9 3 5 .0 3 3 .9 1 0 2 .9 3 9 .5 4 3 .5 3 8 .8 1 2 1 .8 5 1 1 .3 1 1 .5 0 .5 5 2 3 .3 34
9 0 .0 2 3 .8 2 .4 1 1 .7 6 .8 4 4 .7 1 3 .6 1 4 .4 8 .6 3 6 .6 1 7 1 .3 — — 1 7 1 .3 35
1 5 3 .1 1 5 .1 1 3 .9 2 2 .7 1 0 .8 6 2 .5 1 6 .9 1 5 .4 1 3 .1 4 5 .4 2 6 1 .0 8 .5 ' - 2 6 9 .5 36
7 0 .2 1 3 .3 1.0 1 0 .9 4 .7 2 9 .9 1 2 .9 1 0 .1 3 .0 2 6 .0 1 2 6 .1 1 .8 — 1 2 7 .9 37
4 9 7 .2 5 2 .9 18 .7 6 3 .7 3 3 .2 1 6 8 .5 1 1 3 .3 6 6 .1 4 3 .4 2 2 2 .8 8 8 8 .5 7 .9 — 8 9 6 .4 38
5 4 .8 1 .6 0 .3 4 .7 1 1 .3 1 7 .9 3 .1 3 .9 ro.021 7 .0 7 9 .7 — — 7 9 .7 39
6 4 .3 3 .4 1.1 4 .3 5 .1 1 3 .9 1 1 .5 0.7 1 .2 1 8 .4 9 6 .6 3 .6 0 .2 1 0 0 .4 40
1 0 5 .4 7 .5 2 .3 1 0  6 7 .2 2 7 .6 1 1 .5 1 1 .5 1 5 .2 3 8 .2 1 7 1 .2 — 1 .5 1 7 2 .7 41
2 6 4 .8 3 4 .3 8 .5 2 2 .9 1 6 .8 8 2 .5 5 4 .8 3 8 .7 3 7 .S 1 3 1 .3 4 7 8 .6 1 7 .2 2 .0 4 9 7 .8 42
9 9 .4 2 3 .2 1 .9 1 0 .7 5 .8 4 1 .6 1 0 .8 1 0 .7 2 3 .3 4 4 .8 1 8 5 .8 3 .9 — 1 8 9 .7 43
6 5 .3 10 .S 4 .9 7 .5 8 .6 3 1 .8 3 .2 1 1 .0 5 .7 1 9 .9 1 1 7 .0 4 .6 — 1 2 1 .6 44
8 7 .4 1 5 .1 1 .0 8 . s 2 .6 2 7 .5 1 8 .7 1 3 .0 6 .7 3 8 .4 1 5 3 .3 5 .7 1 .6 1 6 0 .6 45
5 8 2 2 , — 3 8
10
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1 000 mk
1 Kirkkonummi •— Kyrkslätt 1 0 7 .2 1 4 5 .4 1 0 1 . 3 3 5 3 .9 19 .7 1 4 7 .1 1 5 1 .4 ■ 4 8 9 .5 8 0 7 .7
2 Espoo — Esbo ..................... 5 7 .4 3 9 3 .3 1 6 2 .3 6 1 3 .0 5 9 .3 2 3 9 .7 1 4 9 .6 4 5 1 .9 1 7 0 8 .6 2 6 0 9 .1
3 Helsingin mlk. — Helsinge 2 1 5 .S 1 0 2 7 .3 2 6 7 .2 1 5 1 0 .3 2 3 9 .2 6 0 2 .1 2 3 1 .0 9 8 9 .3 3  4 3 9 .3 5 5 0 0 .9
4 H uopalahti •— H op laks___ 4 1 .2 — 3 9 .3 8 0 .5 3 .7 — — 1 6 4 .4 5 9 5 .0 7 6 3 .1
5 Oulunkylä — Äggelby........ 5 0 .9 — 6 2 .1 1 1 3 .0 3 1 .1 8 3 .7 — 1 4 7 .0 6 1 2 .3 8 7 4 .1
6
Kulosaaren huvilakaupunki 
—  Brändö v illa s tad ........ 2 1 .8 2 9 .1 5 0 .9 5 2 .3 9 4 .4 1 4 6 .7
7 N urm ijärvi ........................... 1 1 0 .8 1 3 9 .7 7 0 .3 3 2 0 .8 1 3 .9 2 7 0 .2 — 1 8 5 .2 5 3 1 .6 1 0 0 0 .9
8 H yvinkää ............................. 2 0 .4 — 3 2 .1 5 2 .5 9 .s 1 3 4 .6 — 6 1 .2 2 6 2 .4 4 6 8 .0
9 Tuusula — Tusby .............. 1 3 5 .4 7 4 .2 5 0 .3 2 5 9 .9 1 3 .1 2 9 4 .4 — 1 9 5 .2 8 5 7 .5 1 3 6 0 .2
10 Sipoo — Sibbo .................... 8 1 .4 — 7 3 .6 1 5 5 .0 1 5 .4 2 0 3 .0 5 8 .9 -1 9 6 .7 3 6 5 .1 8 3 9 .1
11 Pornainen .............................. 2 7 .7 — 31 .7 5 9 .4 1 .3 1 8 .2 — 3 3 .4 1 5 7 .4 2 1 0 .3
12 M äntsälä ............................... 9 5 .0 3 3 .4 40 .7 1 6 9 .1 1 4 .4 1 7 5 .4 — 1 1 4 .2 5 3 9 .5 8 4 3 .5
13 Pukkila ................................. 2 7 .5 — 1 0 .0 3 7 .5 8 .5 — — 2 5 .3 1 0 7 .4 1 4 1 .2
11 Askola ................................... 2 5 .2 — 2 9 .8 5 5 .0 9 .3 8 4 .9 — 5 0 .1 1 2 9 .8 2 7 4 .1
15 Porvoon mlk. — Borgä lk. 1 6 8 .9 3 5 1 .2 1 8 7 .8 7 0 7 .9 3 7 .0 3 3 2 .0 1 9 0 .7 3 4 3 .7 1 0 3 7 .8 1 9 4 1 .2
16 Pernaja —• P e r n a ................ 8 5 .9 — 5 8 .1 1 4 4 .0 4 5 .2 1 9 1 .0 — 1 6 6 .9 4 6 2 .0 8 6 5 .1
17 Liljendal ............................... 4 1 .3 — 2 3 .2 6 4 .5 . 2 .4 — — 4 3 .1 ' 62 .7 1 0 8 .2
18 Myrskylä — M örskom ........ 2 5 .7 — 6 .4 3 2 .1 1 1 .9 9 .7 — 2 5 .0 1 6 2 .4 2 0 9 .0
19 O rim a ttila ....................................... 7 6 .1 1 2 8 .7 4 1 .4 2 4 6 .2 1 0 .7 2 1 2 .3 — 1 2 6 .2 4 3 5 .6 7 8 4 .8
20 I i tt i  .................................................... 9 0 .4 6 3 2 . S 2 6 .5 7 4 9 .7 1 3 .2 1 9 5 .4 — 1 8 2 .5 3 9 5 .8 7 8 6 .9
21 Kuusankoski .............................. 2 2 6 .2 8 0 9 .7 9 0 .1 1 1 2 6 .0 6 9 .4 6 1 6 .8 2 1 4 .2 5 1 3 .6 1 2 7 3 .9 2  6 8 7 .9
22 Jaala  .................................................. 2 1 .8 — 0 .5 2 2 .3 4 .7 9 4 .0 — * 6 6 .6 1 2 9 .7 2 9 5 .0
23 A rtjä rv i................................. 2 4 .7 — 1 7 .3 4 2 .0 6 .4 5 5 .1 — 3 2 .0 8 1 .2 1 7 4 .7
2 1 Lapinjärvi —  Lappträsk . . 7 5 .5 — 7 5 .4 1 5 0 .9 1 3 .7 1 4 2 .2 — 9 1 .6 1 6 8 .3 4 1 5 .8
2 5 E lim ä k i................................. 6 8 .4 1 9 0 .6 3 7 .2 2 9 6 .2 6 .8 1 4 8 .6 — 5 8 .6 1 9 8 .2 4 1 2 .2
26 Anjala ................................... 3 1 .4 — 4 3 .3 74 .7 5 .7 9 9 .3 — 7 6 .2 6 4 .2 2 4 5 .4
27 Ruotsinpyhtää —  Ström- 
f o r s ........................................................................... 1 7 .9 — 5 2 .8 7 0 .7 1 2 .9 1 4 4 .3 — 6 7 .3 1 6 1 .7 3 8 6 .2
2S Turun-Porin lääni —  Äbo- 
Björneborgs Iän .............................. 3  9 1 6 .4 1 9 3 5 . 9 2 9 5 8 .4 8  8 1 0 .7 7 3 2 .8 6 7 1 7 .2 8 4 2 .8 5  6 9 6 .6 20  6 4 2 .3 3 4  6 3 1 .7
29 V e lk u a ...................................................................... 1 1 .7 ____ 2 .5 1 4 .2 0 .3 ____ ____ 4 .1 12 .0 1 6 .4
30 T aivassa lo .......................................................... 3 6 .7 4 .0 1 8 .4 5 9 .1 4 .6 — — 2 3 .1 1 3 5 .4 1 6 3 .1
31 K u s ta v i .................................................................. 2 6 .5 — 6 . 1 3 2 .6 1 0 .3 — — 4 4 .0 1 0 0 .4 1 5 4 .7
32 Lokalahti .......................................................... 2 3 .4 0 .9 1 2 .4 3 6 .7 4 .9 — — 1 9 .7 6 4 .5 8 9 .1
33 V eb m aa .................................................................. 5 1 .1 — 3 5 .8 8 6 .9 4 .9 1 5 .0 — 4 9 .1 1 8 7 .3 2 5 6 .3
34 K alanti ................................................................ 2 7 .2 — 25 .7 5 2 .9 8 .4 9 2 .4 — 2 5 .5 1 1 6 .3 2 4 2 .6
;35 Uudenkaupungin mlk.— lk. 1 1 .3 — 1 0 .2 2 1 .5 — — — 2 9 .5 4 3 .0 7 2 .5
:36 P y h ä ra n ta .......................................................... 1 1 .2 — I 8 . 1 2 9 .3 — — — 5 1 .4 9 3 .4 1 4 4 .8
>37 P y h ä m a a .............................................................. 1 0 .7 — 3.7 1 4 .4 — — — 9 .1 2 5 .4 3 4 .5
'38 Laitila ...................................................................... 5 6 .5 1 8 7 .7 6 7 .2 3 1 1 .4 1 1 .1 — — 1 1 7 .0 4 0 4 .4 5 3 2 .5
i 39 Kodisjoki .......................................................... 0 . 1 — 0 .6 0 .7 — — — 0 .9 2 9 .7 3 0 .6
40 Iniö ............................................................................... 1 2 .3 — 11 .7 2 4 .0 0 .5 — — 9 .6 1 7 .3 2 7 .4
41 K arjala .................................................................. 1 0 .1 — 3.7 1 3 .8 3 .4 — — 1 0 .4 3 8 .6 5 2 .4
42 M vnäm äki .......................................................... 4 3 .8 — 2 8 .5 7 2 .3 5 .4 I I 6.0 — 4 0 .3 1 5 8 .9 3 2 0 .6
4 3 Mietoinen ............................. 1 4 .2 — 8 .2 2 2 .4 3 .3 — — 3 5 .8 4 4 .9 8 4 .0
I44 L e m u ................................................. 0 .2 — 9.3 9 .5 — — — 1 2 .0 2 7 .9 3 9 .9
145 A sk ain en ............................... 1 1 .1 — 4 .5 1 5 .6 — — — 1 7 .9 6 8 .5 8 6 .4
11
är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
1 2  ! 13  ! 14  , 15
B ak en n u k set ja  m aatilat 
B yggnader och jordlägenheter
A
ffärsföretag
o
 
L
iikelaitokset
17  | 1 8  | 19
T iet, s illat, la itu rit ja  k en tät  
Vägar, broar, hryggor o . planer
20  
a  o
»  I  
S- a  
g  §■ 
b  r- 
B B
21 I 22  I 23
Y leinen rahoitus  
A ilm än finansiering
K
iinteistöni! oitokunta 
F
astighetsnäm
nden
R
akennukset
B
yggnader
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Y
hteensä
Sum
m
a
V
uotuism
enot
A
rsutgifter
.P
eruskustannukset
N
yanläggningar
Y
hteensä
Sum
m
a 
i
K
orot ja provisiot 
B
än
tor ocli provisioner
T
ulojen p
oistot y. m
.
A
vskrivningar av inkom
ster 
m
. m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
5 .2 2 8 .1 2 8 2 .3 3 1 5 .6 4 .0 7 8 .9 8 2 .9 3 7 .0 9 2 .6 1 6 7 .2 2 5 9 .S
1 .4 9 5 .9 5 .9 1 0 3 .2 — 3 .2 1 3 1 .8 1 3 5 .0 4 1 .7 4 9 9 .7 1 6 0 0 .7 2  1 0 0 .4
6 5 .7 9 2 .6 1 5 3 .5 3 1 1 .8 — 2 9 7 .8 1 3 2 7 .4 1 6 2 5 .2 2 2 7 .6 4 7 1 .3 1 2 6 1 .8 1 7 3 3 .1
— — — — — — — — — 1 3 7 .7 1 5 6 .5 2 9 4 .2
— 1 1 .4 — 1 1 .4 — 3 7 2 .5 — 3 7 2 .5 2 8 .7 1 3 8 .3 1 1 1 .9 2 5 0 .2
2 .7 3 7 .6 __ 4 0 .3 6 8 .7 2 1 8 .9 1 7 5 .8 3 9 4 .7 5 7 .8 1 2 5 .0 5 9 .4 1 8 4 .4
4 .5 8 0 .6 2 5 2 .7 3 3 7 .8 — 3 7 .9 9 9 .0 1 3 6 .9 1 1 .4 2 9 0 .3 6 3 .3 3 5 3 .6
3 .2 2 .9 5 5 .8 6 1 .9 — 0.1 1 1 .9 1 2 .0 1 .6 1 3 .7 1 0 3 .0 1 1 6 .7
1 6 .6 5 2 .5 1 4 .1 8 3 .2 — 0 .3 1 .0 1 .3 7 .0 7 9 .3 3 2 6 .0 4 0 5 .3
0 .7 1 7 .1 1 1 6 .4 1 3 4 .2 — 0 .9 2 4 9 .9 2 5 0 .S 5 4 .4 1 1 5 .7 1 3 5 .S 2 5 1 .5
— — 2 5 .3 2 5 .3 — — — — 9 .5 1 8 .1 7 .1 2 5 .2
0 .9 3 9 .0 8 2 .3 1 2 2 .2 — 0 .2 2 .0 2 .2 7 .0 2 6 3 .5 7 3 .S 3 3 7 .3
— — — — — 4 3 .4 2 5 .0 6 8 .4 8 .4 1 4 .4 1 1 .7 2 6 .1
1 .9 3 . s 1 6 .6 2 2 .3 — 2 .2 1 .6 3 . s 1 7 .3 1 6 .2 5 4 .2 7 0 .4
— 2 9 .9 4 4 8 .1 4 7 8 .0 — 2 4 1 .4 6 2 .5 3 0 3 .9 3 6 .0 2 4 2 .6 2 2 6 .0 4 6 8 .6
— 7.0 1 2 2 .0 1 2 9 .0 — 1 0 .0 1 3 .7 2 3 .7 3 6 .2 5 8 .1 1 0 1 .6 1 5 9 .7
0 .2 — 9.7 9 .9 — 0 .6 — 0 .6 1 2 .8 , 3 3 .1 1 8 .6 5 1 .7
0 .6 1 2 .0 4 1 .8 5 4 .4 — 2 .9 — 2 .9 9 .4 5 0 .2 1 6 .9 6 7 .1
2 .7 4 .7 3 4 0 .7 3 4 8 .1 1.7 0 .8 3 0 .6 3 1 .4 7 .3 9 2 .8 1 6 1 .1 2 5 3 .9
1 .2 1 3 .9 4 6 2 .3 4 7 7 .4 — 1 1 .9 — 1 1 .9 4 5 .2 7 2 .4 2 4 .1 9 6 .5
4 7 .5 1 1 9 .1 2 2 7 .5 3 9 4 .1 — 9 8 .7 1 9 1 5 .4 2  0 1 4 .1 3 1 .7 9 6 .1 3 2 2 .2 4 1 8 .3
— 3.7 3 3 .7 3 7 .4 — 6 .8 — 6 .8 1 2 .0 6 5 .0 6 1 .5 1 2 6 .5
— 2 .4 • 4 .6 7.0 — 0 .2 8 .7 8 .9 2 1 .2 2 9 .9 4 2 .2 7 2 .1
— 7 0 .3 — 7 0 .3 — 4 4 .2 — 4 4 .2 1 5 .5 7 3 .0 8 0 .7 1 5 3 .7
— 3 2 .6 8 0 .S 1 1 3 .4 — 2 .9 — 2 .9 . 7 .7 2 3 .9 1 8 6 .1 2 1 0 .0
— 3 .8 2 3 .4 2 7 .2 — 4.0 — 4 .0 5 .8 5 0 .4 3 4 .2 8 4 .6
— 3.0 10 4 .7 1 0 7 .7 — 1.0 1 9 .9 2 0 .9 8 .6 2 9 .0 4 0 .9 6 9 .9
156.0 591.1 6 836.3 7 583.4 2.0 946.7 3 821.9 4 768.6 745.5 5 062.0 5 931.0 10 993.0
__ 2.7 — 2.7 __ __ __ __ __ 1 .5 1.7 3 .2
— 4 .2 1 4 .4 1 8 .6 — 8 .3 1 5 5 .0 1 6 3 .3 1 .1 5 .9 4 5 .1 5 1 .0
— 0.3 — 0 .3 — — — — 5 .0 1 7 .9 1 4 .1 3 2 .0
1 .9 2 .5 1 1 .2 1 5 .6 — 0 .5 — 0 .5 9 .3 3 7 .3 1 8 9 .4 2 2 6 .7
2 .0 8 .3 1 5 1 .6 1 6 1 .9 — — — — 3 . 5 7 1 .3 3 4 .6 1 0 5 .9
0 .2 4 .7 2 5 .0 2 9 .9 — 1.0 — 1.0 4 .7 1 4 1 .2 4 9 .3 1 9 0 .5
— — — — — — — — 0 . 4 1 8 .6 1 4 .8 3 3 .4
0 .8 — 3 .5 4 .3 — — — — 0 .8 2 0 .7 4 .1 2 4 .8
— 1.1 — 1.1 — 4 .0 — 4 .0 [0 .021 — 2 .1 2 .1
— 9.2 4 .1 1 3 .3 — — — — 4 5 .1 5 6 .3 4 3 .2 9 9 .5
— — — — — — — — 0 .5 9 .9 3 .6 1 3 .5
— 1 .4 — 1 .4 — — — — 1.0 3 .5 0 .2 3 .7
0 . 2 1 .6 — 1 .8 — — — — 3 .0 2 8 .1 4 0 .6 6 8 .7
0 . 7 2 .8 1 3 0 .2 1 3 3 .7 — O .i — 0 .1 1 5 .0 1 6 7 .3 1 6 3 .2 3 3 0 .5
1 .2 __ 0 .6 1 .8 — 1 5 .0 — 1 5 .0 — 3 .8 1 9 .1 2 2 .9
0 .1 0 .6 1.3 2 .0 — 0 .3 — 0 .3 0 .2 9 .9 1 .5 1 1 .4
— 0 .2 - 0 .2 - — — — — 1 0 .7 3 .5 1 4 .2
i
!
|
i
2
3
4
5
G
7
S
9
10 =
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2S
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45i
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I c. Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgifter
i 2 3 4 5 6 | 7
Pääomamenot
Kapitalutgifter
8 9 10 n
S
a
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Lainojen lyhennykset 
.m
ortering av skulder
i
Pääom
an sijoitukset 
eringar av penningm
edel
1
M
aa- ja m
etsätilat 
j Jord- och skogslägcnheter
i
Yleiset rakennukset 
Allm
änna byggnader
|
Opetustoim
en rakennukset 
N
ybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset; 
Ny byggnader för sjuk- 
värden
1K
öyhäinhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för fattig- 
värden
K
alusto ja irtaim
isto 
Inventarier och lösöre
Y
hteensä
Sum
m
a
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 Kirkkonummi — K y rk s lä tt.......... 71.1 25.5 33.8 298.9 8.9 27.3 368.9 465.5
2 Espoo — Esbo ................................. 46.1 92.5 — — — — — 26.5 26.5 165.1
3 Helsingin mlk. — Helsinge .......... 94.6 297.9 82.4 35.5 1 679.2 17.0 149.4 159.0 2 122.5 2 515.0
4 Huopalaliti — H o p lak s .................. 111.1 14.3 — — 7.5 — — — 7.5 132.9
5 Oulunkylä — Äggelby .................. 71.9 18.0 — — — ■--- — — — 89.9
6 Kulosaaren liuvilakaupunki — 
Brändö viliastad ......................... 94.5 38.5 133.0
7 Nurmijärvi ....................................... 49.0 50.0 41.1 94.9 — 101.3 •-- 19.0 256.3 355.3
8 H yvinkää ......................................... 42.4 13.3 — — 14.9 — — 1.8 16.7 72.4
9 Tuusula — Tusby ........................... 30.6 157.2 — 31.5 332.9 4.4 125.7 21.8 516.3 704.1
10 Sipoo — Sibbo ................................. 115.5 39.0 — 23.9 9.9 — — — 33.8 188.3
11 Pornainen ........................................... 1.9 __ , __ 21.6 — — 287.3 — 308.9 310.8
12 Mäntsälä ........................................... 73.8 16.0 — 25.3 63.1 14.0 — 6.9 109.3 199.1
13 Pukkila ............................................. 5.1 __ __ — — — — — — 5.1
14 Askola ............................................... 3.4 __ 25.1 — 187.2 — — 61.5 273.8 277.2
15 Porvoon mlk. — Borgä lk.............. 111.7 HO.o 14.3 26.0 252.5 — 102.2 61.8 456.8 678.5
16 Pernaja — P e r n a ............................. 18.9 19.2 — — 345.7 37.1 — 24.2 407.0 445.1
17 Liljendal ........................................... 21.5 9.5 — — — 7.9 — — 7.9 38.9
18 Myrskylä — M örskom .............. .. 2.6 0.8 — — — — 581.6 91.9 673.5 676.9
19 O rim a ttila ......................................... 61.4 77.2 — 991.6 41.0 — 67.2 83.4 1183.2 1321.8
20 Iitti .................................................... 1 005.4 26.3 90.0 20.0 187.9 37.0 — 36.6 371.5 1 403.2
21 Kuusankoski ................................... __ 1 089.5 84.2 l l . i — — — 80.4 175.7 1 265.2
22 Jaala ................................................. 9.5 — — — 153.6 — — ' --- 153.6 163.1
23 A rtjä rv i............................................. 10.o 3.0 — — 35.0 — — — 35.0 48.0
24 Lapinjärvi — Lappträsk .............. 52.8 27.0 — — — — — 7.0 7.0 86.8
25 Elimäki ............................................. 19.1 251.7 — 35.8 — — — 15.5 51.3 322.1
26 Anjala ............................................... 46.0 — — 250.0 — — 114.5 5.9 370.4 416.4
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors ........ 302. o 9.8 335.0 — 17.8 — 7.5 5.7 366.0 677.8
28 Turun-Porin lään i— Abo-Björne- 
b.orgs l ä n ....................................... 5 577.1 7 152.6 2 818.2 761.2 4989.7 801.6 8 087.7 791.6 13 245.0 25 974.7
29 V e lk u a ............................................... 0.4 __ __ — __ — — __ — 0.4
30 Taivassalo ....................................... 1.3 70.0 — — 45.6 — 24.5 — 70.1 141.4
31 K ustavi ............................................. 3.0 30.0 — — — — — 1.1 1.1 34.1
32 L o k a la h ti........................................... 60.2 35.0 — — — 34.8 250.0 1.3 286.1 381.3
33 V e h m a a ............................................. 47.6 35.0 4.5 165.9 1.2 — 810.8 96.4 1 078.8 1 161.4
34 K alanti ............................................ 69.8 30.0 — — 25.6 — — — 25.6 125.4
35 Uudenkaupungin mlk. — lk.......... 3.4 35.0 — — 26.0 — — — 26.0 64.4
36 P y h ä ra n ta ......................................... 1.2 40.0 5.0 — 127.4 — — — 132.4 173.6
37 P y h ä m a a ........................................... — 5.0 — — — — — — — 5.0
38 Laitila ....................... ........................ 3.4 — 95.0 — 331.2 — — 94.9 521.1 524.5
39 K o d isjo k i.......................................... 1.5 — — — — — 3.0 — 3.0 4.5
40 Iniö .................................................... 0.6 15.0 — — — — — — — 15.6
41 K arjala ............................................. 182.4 15.0 — — 15.4 — — — 15.4 212.8
42 M ynäm äki......................................... 20.7 — — — 31.6 — — — 31.6 52.3
43 Mietoinen ......................................... 1.1 15.0 — — — — lO.o — lO.o 26.1
44 Lemu .................................................. 1.6 446.5 — — .— — — — — 448.1
45 Askainen ........................................... 1.5 50.0 — — — — — — — 51.5
13
är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
M
enoja kaikkiaan 
Sum
ina ufcgifter
13 14 15 16 17 | 18  | 19  
Siitä  —  D ärav
20 21 22 | 23
m
 
M
enot asukasta kohden 
e* 
U
tgifter per invänare 
j
L uontoissuorituksia  
N  aturaprestationer
T yöttöm yysm en oja  -— För arbetslösh eten
K
irjattuja
B
okförda
1
K
irjaam
attom
ia 
Icke bokförda
Y
hteensä
Sum
m
a
V aratyöt — R eservarbeten
M
uut työttöm
yysm
en
ot 
övriga utgifter för arbets­
lösheten
Y
hteensä
Sum
m
a
T i e t - -  Vägar
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
U
udisraivaukset
G
rundfÖ
rbättringar
M
uut työt 
övriga arbeten
Y
hteensä
Sum
m
a
K
orjaustyöt
B
eparationer
P
erustyöt
N
yanlägg-
ningar
* 1 0 0 0 m k m k
3  8 1 7 .4 1 9 7 .0 1 7 1 .8 3 6 8 .8 4 7 4 1
, 7  8 6 2 .0 ' __ 2 1 8 .3 2 1 8 .3 — 8 0 .2 — — — 8 0 .2 — 8 0 .2 6 8 2 2
1 8  7 5 9 .0 4 5 8 .5 — 4 5 8 .5 2 2 4 .8 6 3 .4 5 5 .6 8 2 .4 2 6 5 .5 6 9 1 .7 8 7 .3 7 7 9 .0 7 5 9 3
1 9G 8.2 — — — — — — — — — — — 6 5 6 4
2  4 4 8 .7 — 4 9 .3 4 9 .3 1 9 8 .5 — — — — 1 9 8 .5 2 1 .6 2 2 0 .1 6 7 8 5
1 5 5 5 .1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 2 6 7 6
3  9 2 0 .5 2 4 9 .4 1 7 6 .1 4 2 5 .5 — — — — — — — — 5 5 1 7
1 4 1 0 .1 8 8 .7 5 5 .7 1 4 4 .4 — — — — — — — — 4 4 6 8
4  3 3 8 .0 2 7 .6 2 0 0 .5 2 2 8 .1 — — — — — — — — 5 6 7 9
3  3 1 7 .6 — 2 3 4 .2 2 3 4 .2 — — 0 .6 — — 0 .6 — 0 .6 4 7 2 10
1  0 4 5 .7 — 2 4 .8 2 4 .8 — — — — — — — — 4 9 9 11
3 1 4 2 .4 5 5 .2 1 0 7 .9 1 6 3 .1 — — — — — • ---- — — 4 0 7 12
5 8 8 .6 — 1 6 .6 1 6 .6 — — — — — — — — 2 8 1 13
1  2 6 6 .1 — 4 9 .0 4 9 .0 — — — — — — — — 3 9 5 14
7 4 1 7 .6 3 5 0 .8 1 3 5 .0 4 8 5 .8 2 2 5 .9 1 2 .5 — — — 2 3 8 .4 — 2 3 8 .4 4 9 7 15
3  1 9 3 .1 — 1 0 2 .0 1 0 2 .0 — — — ■--- — — ■— ■ — 4 2 8 16
7 2 0 .1 — 4 3 .0 4 3 .0 —1 — — — — — — — 3 7 6 17
1  5 6 6 .2 — 2 4 .5 2 4 .5 — — — — — — — — 6 3 2 18
4  7 7 6 .4 2 1 7 .7 3 4 1 .7 5 5 9 .4 — — — — — — — — 4 7 6 19
S  1 4 1 .7 9 5 .7 2 6 3 .9 3 5 9 .6 — — — — — — — — 6 1 4 20
9  6 4 2 .8 2 4 8 .6 — 2 4 8 .6 5 6 .7 6 8 8 .4 8 4 .2 — — 8 2 9 .3 8 .4 8 3 7 .7 5 9 3 21
1 2 5 3 .4 — 9 1 .9 9 1 .9 — — — — — — — — 4 0 0 22
9 0 0 .6 __ 4 7 .0 4 7 .0 — — — — — — — — 3 2 6 23
1  7 5 9 .6 8 4 .2 1 0 .7 9 4 .9 — — — — — — — — 3 5 4 24
2  4 4 0 .5 — 2 3 9 .1 2 3 9 .1 — — — — — — — — 3 8 3 25
1  3 4 6 .2 — 4 1 .9 4 1 .9 — — — — — — — — 3 9 1 26
2 2 1 8 .0 3 9 .1 8 1 .8 1 2 0 .9 — — — — — — — — 5 6 2 27
1 5 5  2 9 7 .4 3  5 9 1 .6 5  4 9 9 .3 9  0 9 0 .9 8 2 .8 3 8 7 .5 1 0 9 .7 1 1 3 .4 3 9 0 .6 1  0 8 4 .0 7 8 .2 1 1 6 2 .2 3 8 8 28
1 1 5 .7 __ 5 .2 5 .2 — — — — — — — — 2 9 8 29
1 0 5 3 .3 — 4 0 .8 4 0 .8 — — — — — — — — 3 7 2 30
5 5 4 .6 — 1 9 .6 1 9 .6 — — — — — — — — 2 6 3 31
1 0 0 9 .7 3 0 .1 5 .4 3 5 .5 — — — — — . ---- — — 6 2 6 32
2  4 3 0 .5 4 1 .9 5 6 .0 9 7 .9 — — — — — — — — 5 9 4 33
1  2 3 7 .1 2 0 .3 4 5 .0 6 5 .3 — — — — — — — — 3 1 0 34
3 8 7 .4 — 1 2 .0 1 2 .0 — — — — — — — — 3 8 7 35
; 6 9 3 .1 — ' 1 1 .5 1 1 .5 — — — — — — — — 2 7 9 36
; 2 1 0 .7 — 1 3 .2 1 3 .2 — — — — — — — — 1 8 2 37
; 2  5 3 1 .3 7 .2 1 1 1 .4 1 1 8 .6 — — — — — — — — 2 9 7 3 8
i 1 4 5 .5 — 3.1 3 .1 — — — — — — — — 2 0 4 39
1 8 2 .8 — 1 0 .4 1 0 .4 — — — — — — — — 2 8 8 40
5 5 2 .6 0 .4 8 .8 9 .2 — — — — — — — — 3 9 3 41
1 5 1 0 .7 1 1 2 .4 7 2 .3 1 8 4 .7 — — — — — — 2 .0 2 .0 3 5 6 42
3 8 1 .2 ____ 1 7 .9 1 7 .9 — — — — — — — — 2 4 1 43
6 4 6 .2 ____ 8 .0 ' 8 .0 — — — — — — — — 7 5 5 44
3 5 2 .9 — 1 0 .4 1 0 .4 — — — — — — — — 3 4 4 45
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I a. Menot vuonna 1936 (jatk.). —■ Utgifter
1
L ääni ja  ku nta  
Län och kom m un
H
enkikirjoitettu väestö 
7
i 1936
Ci
M
antalsskriven folkm
ängd 
7
i 1936
3 4 | 5 
K eskushallin to  
Centralförvaltning
6 7 I 8 I 9 i 
Y le ise t sosiaaliset m enot 
A llm änna sociala utgifter
10
V
altuusto, kunnallislautakunta ja 
kunnantoim
isto
K
om
m
unalfullm
äktige, -näm
nden 
och -kansliet
1
V
erotus, tilintarkastus y. m
. 
B
eskattning och revision
 m
. m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
R
ätts- och ordningsväsendet
A
su
tustoim
i
K
olonisationsväsendet
| 
Sosiaalinen huolto 
| 
Social välfärd 
!
1 
:
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter
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1 000 m k
1 * )  Merimasku ................................... 7 8 1 8 .1 3 .0 l i . i 0 .3 0 .3 1 .9 1 .2 .3 .7
2 R ym ättylä ................................... 2  4 1 6 9 .9 9 .2 1 9 .1 3 .4 — 3 .4 9 .6 1 6 .4
3 *)H outskari — H o u tsk ä r.............. 1 5 3 0 1 1 .2 1 4 .9 2 6 .1 1 .0 0 .3 0 .6 9 .6 1 1 .5
i * )  Korppoo — K o rp o ...................... 2  0 9 9 1 5 .3 8 .6 2 3 .9 1 .6 0 .2 3 .0 1 5 .4 2 0 .2
5 * )  N auv o  —  Nagu ........................... 2  7 3 0 1 5 .0 8 .0 2 3 .0 1 .9 — 2 .3 1 7 .7 2 1 .9
6 * )  Parainen —  Pargas .................... 9  6 5 4 1 0 2 .8 1 9 .3 1 2 2 .1 1 3 .3 3 .1 1 6 .8 1 7 6 .0 2 0 9 .2
7 K akskerta ................................... 5 7 3 1 0 .3 5 .9 1 6 .2 2 .6 1.2 O.s 0 .8 5 .4
8 K aarina ....................................... 1 1  7 0 6 9 3 .3 7 9 .7 1 7 3 .0 1 4 .5 1 .9 1 0 5 .3 7 8 .9 2 0 0 .6
9 P iik k iö ........................................... 2  2 9 1 2 5 .1 9 .0 3 4 .1 8 .7 — 3 .9 8 .0 2 0 .6
10 Kuusisto ....................................... 4 7 1 8.4 2 .3 1 0 .7 2 .0 1 .3 0 .6 5 .2 9 .1
n P a im io ........................................... 5  0 5 4 5 1 .2 2 1 .1 7 2 .3 7 .9 3 .0 1 1 .1 2 3 .3 4 5 .3
12 Sauvo ........................................... 2  9 2 0 3 3 .0 1 7 .0 5 0 .0 3 .2 2 .3 6 .6 1 7 .2 2 9 .3
13 *) K aruna ........................... .............. 1 3 4 7 1 3 .9 7 .3 2 1 .2 1 .0 0 .3 1 .5 6 .9 9 .7
14 *) Kemiö —  Kimito ...................... 6  0 4 8 5 8 .0 6 1 .9 1 1 9 .9 6 .0 2 .4 1 1 .8 2 7 .6 4 7 .8
15 Dragsfjärd ................................... 3  9 4 0 3 2 .6 1 5 .2 4 7 . S 2 .4 0 .6 4 .0 1 6 .1 2 4 .0
16 *) Vestanfjärd ................................. 1 4 8 9 1 6 .5 5 .S 2 2 .3 0 .9 __ 1 .5 5 .2 7 .6
17 *) H iittinen —  Hitis ....................... 1 5 2 9 1 2 .1 3 .3 1 5 .4 1 .3 0 .7 O.i 4 .S 6 .9
18 Särkisalo — Finbj' ..................... 1 8 7 2 1 9 .9 1 1 .6 3 1 .5 1.0 1.0 3 .1 6.7 1 1 .8
19 P e rn iö ............................................ 7 5 8 2 6 6 .3 6 6 .2 1 3 2 .5 5 .0 7 .6 1 7 .6 3 0 .9 6 1 .1
20 K is k o ............................................. 3  3 6 8 2 6 .1 9 .7 3 5 .8 3 .0 2 .4 4 .1 9.4 1 8 .9
21 *) S uom usjä rv i................................. 2  0 2 3 1 8 .5 5 .8 2 4 .3 1 .9 3 .0 3 .4 2 .9 1 1 .2
22 Kiikala ......................................... 3  6 3 1 2 3 .5 14. s 3 8 .3 5.5 0.1 6 .1 1 3 .7 2 5 .4
23 Pertteli ......................................... 3 1 4 5 1 7 .4 2 2 .1 3 9 .5 2 .8 — 4.4 1 2 .1 1 9 .3
24 *) K u u s jo k i....................................... 2  6 6 0 1 6 .3 9 .1 2 5 .4 2 .6 1 .6 4 .1 9.s 1 8 .1
25 Muurla ......................................... 1 6 2 0 1 1 .5 6 .1 1 7 .6 2 .6 0 .4 1 .3 6 .5 1 0 .8
26 U sk e la ........................................... 1 7 9 7 2 7 .9 1 3 .8 4 1 .7 3 .1 1 .8 0 .8 6.4 1 2 .1
27 *) A ngeln iem i................................... 1 0 3 0 1 8 .6 4.4 2 3 .0 2 .0 1.0 2 .7 6 .3 • 1 2 .0
28 I-IaTiklco......................................... 5  7 8 6 5 0 .6 8 9 .0 1 3 9 .6 4 .0 2 .1 9 .5 3 2 .3 4 7 .9
29 M arttila ....................................... 2  9 2 9 3 3 .5 4 1 .7 7 5 .2 2 .8 0 .5 3 .8 1 3 .8 2 0 .9
30 *) Kalinainen ................................... 2  0 3 7 1 4 .9 8 .9 2 3 .8 0 .5 2 .0 3 .9 1 1 .7 1 8 .1
31 Koski ........................................... 3  5 4 7 3 9 .3 1 0 .9 5 0 .2 1 .6 3 .0 5 .2 1 0 .7 2 0 .5
32 Tarvasjoki ................................... 2  0 1 1 1 6 .1 8 .1 2 4 .2 2 .7 4.4 2 .4 2 7 .7 3 7 .2
33 Aura................................................. 1 6 8 1 2 2 .9 3 7 .5 6 0 .4 3 .9 0 .9 3 .9 8 .0 1 6 .7
34 Lieto ............................................. 3  9 0 0 3 6 .7 1 8 .9 5 5 .6 7 .2 5 .8 4 .5 3 1 .6 4 9 .1
35 M aaria ........................................... 1 1 6 0 3 1 6 2 .5 1 0 3 .1 2 6 5 .6 1 5 .2 3.3 1 6 9 .9 5 3 .5 2 4 1 .9
36 Paattinen ..................................... 1 0 2 6 7.3 4 .6 1 1 .9 2 .0 0 .6 0 .5 5 .7 8 .8
37 Raisio ............................................ 1 7 1 5 1 7 .1 7 .2 2 4 .3 2.2 1.7 2 .9 1 2 .8 1 9 .6
38 N aantalin mlk. — lk .......................... 9 0 7 1 0 .S 7 .6 1 8 .4 0 .7 1 .3 1 .0 2 0 .4 2 3 .4
39 Rusko .......................................................... 7 6 8 3 .9 4 .4 8 .3 0 .6 0 .2 1 .0 4 .2 6 .0
40 Masku .......................................................... 1 3 2 1 1 5 .0 1 0 .6 2 5 .6 2 .1 0 .2 1 .4 1 1 .2 1 4 .9
41 * )  Vahto .......................................................... 1 0 4 0 1 4 .3 3 .1 1 7 .4 1.0 1 .0 1 .5 1 .6 5 .1
42 Nousiainen ............................................... 2  8 9 6 2 3 .2 5 .4 2 8 .6 3 .8 0 .9 4 .0 1 7 .9 2 6 .6
43 * )  Pöytyii ....................................................... 4 1 7 0 2 4 .4 1 8 .9 4 3 .3 7 .0 1 .8 3 .9 1 4 .7 2 7 .4
44 O rip ä ä .......................................................... 1 9 8 6 1 3 .1 8 .7 2 1 .8 1.2 0 .4 3 .0 4 .1 8 .7
4 5 Y liin e ............................................. 3  3 9 0 1 8 .3 1 0 .3 2 8 .6 2 .7 3 .7 3 .6 2 6 .3 3 6 .3
4 6 *) H onkilahti ................................... 1 7 4 3 1 2 .4 6 .8 1 9 .2 2 .0 1.7 3 .7 1 6 .7 2 4 .1
47 Hirmerjolu ................................... 1 8 3 7 14 .S 9 .2 2 4 .0 2.2 0 .5 4 .2 2 8 .0 3 4 .9
48 E ura ............................................. 4  3 0 2 54 .7 1 6 .9 7 1 .6 3 .4 3 .5 1 4 .2 4 1 .5 6 2 .6
49 K iu k a in en .................................... 4  6 4 0 4 4 .S 1 3 .2 5 8 .0 3 .0 7 .6 4 .7 3 6 .7 5 2 .0
50 L a p p i ............................................. 3  6 8 5 3 0 .6 1 2 .9 4 3 .5 2 .0 3.3 4 .0 1 1 .3 2 0 .6
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1 000 mk
66.7 15.1 0.9 8.2 2.5 26.7 13.2 5.5 13.9 32.6 126.0 2.6 128.6 1
168.6 5.7 0.9 12.7 23.3 42.6 20.4 22.8 11.1 54.3 265.5 4. G 1.5 271.6 2
132.2 4.9 2.1 8.1 10.4 25.5 14.1 10.5 2.6 27.2 184.9 4.3 5.2 194.4 3
171.0 16.9 1.5 14.8 76.3 109.5 28.6 23.1 14.1 65.8 346.3 4.9 8.7 359.9 4
222.9 7.0 4.7 19.8 69.1 100.6 37.0 24.8 14.7 76.5 400.0 6.2 2.2 408.4 5
712.4 116.9 24.9 97.0 109.4 348.2 172.3 172.2 72.5 417.0 1 477.6 18.1 43.8 1 539.5 6
42.8 6.0 3.1 3.7 8.5 21.3 14.6 9.4 1.4 25.4 89.5 1.9 _ 91.4 7
587.S 44.7 32.S 66.8 216.8 361.1 351.5 173.2 100.3 625.0 1 573.9 32.1 — 1 606.0 s
180.3 8.s 3.S 19.0 36.6 68.2 37.1 30.2 16.5 '83. s 332.3 9.4 3.0 344.7 9
33.» 1.6 0.1 2.4 7.0 l l . i 3.3 6.9 1.2 11.4 56.4 1.6 0.2 58.2 10
351.5 75.7 8.7 31.5 77.9 193.8 95.9 65.2 30.7 191.8 737.1 16.0 25.2 778.3 11
226.1 15.8 4.0 20.3 22.3 62.4 51.8 33.0 50.3 135.1 423.6 11.2 3.4 438.2 12
95.0 8.2 2.9 16.8 21.3 49.2 20.9 19.7 1.7 42.3 186.5 8.6 0.5 195.6 1
479.7 48.8 8.4 61.7 126.9 245.S 106.0 82.0 33.2 221.2 946.7 6.7 10.o 963.4 14
324.5 53.5 17.0 46.6 84.1 201.2 72.9 105.9 23.6 202.4 728.1 9.4 3.2 740.7 15
129.4 5.7 4.3 14.6 37.8 62.4 16.2 12.8 5.3 34.3 226.1 5.1 1.5 232.7 16
144.3 10.5 3.7 11.0 27.0 52.2 12.5 15.7 5.5 33.7 230.2 15.7 0.6 246.5 17
141.9 31.4 2.4 13.2 24.3 71.3 32.9 29.5 22.6 85.0 298.2 5.3 1.3 304.8 18
595.0 97.8 8.8 51.1 66.7 224.4 51.5 127.3 48.9 227.7 1 047.1 27.3 16.0 1 090.4 19
277.4 83.4 12.8 30.1 5.7 132.0 30.4 39.6 14.9 84.9 494.3 4.0 0.2 498.5 20
193.9 71.0 3.9 13.9 10.6 99.4 20.4 21.8 8.7 50.9 344.2 7.3 3.0 354.5 21
278.0 21.5 4.5 32.8 23.9 82.7 37.9 41.9 34.2 114.0 474.7 8.1 — 482.8 22
194.6 18.5 4.7 28.2 29.3 80.7 20.4 31.6 25.6 77.6 352.9 10.9 0.7 364.5 23
204.7 5.8 5.6 21.6 26.6 59.6 26.2 32.0 20.2 78.4 342.7 2.1 — 344. S 24
i24.s 24.4 3.1 15.4 20.6 63.4 10.6 22.6 6.0 39.2 227.4 3.7 — 231.1 25
142.3 39.2 2.9 9.7 19-2 71.0 21.2 29.5 13.9 64.6 277.9 7.4 — 285.3 26
110.4 9.1 1.5 6.7 2.4 19.7 13.8 17.4 4.4 35.6 165.7 3.4 0.5 169.6 27
453.8 44.6 7.6 39.3 57.2 148.7 222. S 84.5 24.9 332.2 934.7 13.6 • — 948.3 2S
217.7 31.2 6.9 • 27.9 22.2 88.2 50.0 30.9 25.3 106.2 412.1 11.0 1.0 424.1 29
135.3 14.9 2.9 15.1 9.4 42.3 23.9 21.1 9.9 54.9 232.5 3.2 — 235.7 30
279.6 41.7 2.7 20.4 30.9 95.7 25.6 33.8 29.0 88.4 463.7 9.0 — 472.7 31
144.5 17.9 2.4 13.4 16.9 50.6 13.8 16.3 21.6 51.7 246.S 7.4 1.5 255.7 32
146.7 11.0 1.0 13.3 4.5 29.8 17.1 30.6 9.6 57.3 233.8 23.4 — 257.2 33
367.3 33.7 5.7 35.5 44.8 119.7 62.2 53.2 57.9 173.3 '660.3 12.4 — 672.7 34
619.0 82.5 5.3 60.5 159.9 308.2 236.7 232.4 110.4 579.5 1 506.7 20.0 3.0 1 529.7 35
69.s 20.3 6.4 8.4 10.9 46.0 10.5 16.2 5.9 32.6 148.4 10.2 0.3 158.9 36
154.0 16.2 1.2 12.0 16.2 45.6 23.5 24.0 3.4 50.9 250.5 10.1 — 260.6 37
92.4 19.3 0.3 7.5 24.5 51.6 . 14.9 17.2 8.9 41.0 185.0 3.s 5.1 193.9 38
63.3 2.6 0.4 5.6 6.0 14.6 7.7 10.9 5.0 23.6 101.5 3.8 0.5 105.8 39
107.1 3.3 0.6 lO.o 16.0 29.9 31.4 6.4 11.4 49.2 186.2 6.4 — 192.6 40
88.3 6.S 2.2 6.1 7.7 22.8 14.2 9.5 6.6 30.3 141.4 0.5 o.o 146.9 41
233.8 28.7 3.7 21.S 14.3 68.5 29.5 32.3 11.9 73.7 376.0 8.4 2.1 386.5 42
325.S 25.S 7.3 27.8 57.4 118.3 45.1 59.S 23.8 128.7 572.S 8.6 2.0 583.4 43
153.3 13.1 8.6 18.4 15.9 56.0 26.9 16.4 8.4 51.7 261.0 4.0 — 265.0 44
230.5 28.7 10.4 22.8 24.9 86.s 41.4 31.5 17.9 90.S 408.1 6.3 — 414.4 45
126.4 22.5 2.9 13.7 22.2 61.3 29.8 21.7 11.1 62.6 250.3 4.7 — 255.0 46
115.5 19.9 2.3 12.0 18.0 52.2 17.7 16.4 5.3 39.4 207.1 4.3 — 211.4 47
296.6 29.4 11.2 35.2 57.7 133.5 61.s 42.3 22.S 126.9 557.0 10.7 — 567.7 4S
275.1 50.S 12.0 32.2 90.5 185.5 49.7 37.6 19.1 106.4 567.0 12.s — 579.8 49
254.6 12.8 12.4 25.7 50.4 101.3 34.9 38.5 9. S 83.2 439.1 10.5 — 449.6 50
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1 000 mk
1 Merimasku ........................... 10.8 2.0 12.8 31.4 50.1 81.5
2 R ym ättylä ........................... 25.2 — 13.3 38.5 5.1 — — 30.4 157.2 192.7
3 Houtskari — Iioutskär . . . . 16.4 — 23.5 39.9 — — — 10.4 32.9 43.3
4 Korppoo — K orpo.............. 48.7 — 3.8 52.5 3.7 — — 22.1 80.6 106.4
5 Nauvo — Nagu .................. 37.1 — 3.3 40.4 11.5 127.0 — — 180.7 319'.2
6 Parainen — Pargas ............ 132.4 43.8 142.2 318.4 30.0 452.6 47.0 206.1 536.2 1 271.9
7 10 3 7 7 18 0 2 0 _ 10 2 50 6 «
8 K a a r in a ................................. 52.9 12L9~ 7L31 246.1 67.4 451.1 _ 230.3 1 787.5 2 536.3
9 P iik k iö ................................... 26.1 — 9.3 35.4 11.3 80.9 — 64.3 208.0 364.5
10 K u u s is to ............................... O.i — 2.7 2.8 0.5 — — 19.0 44.8 64.3
11 P a im io ................................... 31.0 — 162.2 193.2 6.4 88.8 74.2 112.5 318.7 600.6
12 Sauvo ................................... 20.7 — 25.4 46.1 8.0 110.7 75.6 34.8 168.3 397.4
13 K aruna ................................. 21.5 — 2.7 24.2 5.7 — — 8.9 90.6 105.2
14 Kemiö — K im ito ................ 60.3 — 93.9 154.2 4.8 111.4 — 134.6 295.0 545.8
15 Dragsfjärd ........................... 55.6 — 110.5 166.1 13.6 146.1 — 130.0 240.7 530.4
16 V estan fjärd ........................... 21.1 17.6 5.1 43.8 — — — 30. o 58.6 88.6
17 Hiittinen — Hitis .............. 14.8 — 21.8 36.6 0.9 — — 38.9 56.7 96.5
18 Särkisalo — F in b y .............. 21.0 — 17.2 38.2 5.0 119.6 — 21.1 72.1 217.8
19 Perniö ................................... 68.8 49.5 141.9 260.2 14.0 230.8 93.9 187.1 374.1 899.9
20 Kisko ..................................... 17.6 — 31.7 49.3 4.0 — — 46.8 196m 247.2
21 S uom usjärv i......................... 12.7 — 25.3 38.0 — — — 40.4 89.8 130.2
22 K iik a la ................................... 32.7 20.2 12.7 65.6 5.3 — — 34.0 205.5 244.8
23 Pertteli ................................. 26.4 — 61.4 87.8 9.0 — — 45.2 112.1 166.3
24 K u u s jo k i............................... 32.8 — 22.2 55.0 0.5 — — 23.7 134.7 158.9
25 M u u rla ................................... 22.6 — 15.8 38.4 1.6 . ------ — 20.3 97.0 118.9
26 U sk e la ................................... 26.6 6.3 20.4 53.3 — 29.2 — 28.2 161.1 218.5
27 Angelniemi ........................... 32.4 — 13.3 45.7 — — — 21.6 80.7 102.3
28 H a lik k o ................................. 44.2 52.0 29.9 126.1 4.6 179.7 136.6 104.9 282.9 708.7
29 M a r tti la ................................. 53.6 11.9 8.1 73.6 1.3 — — 25.8 207.5 234.6
30 Karinainen ........................... 26.6 — 16.0 42.6 4.4 • ------ — 22.3 93.3 120.0
31 K o s k i..................................... 37.8 — 6.9 44.7 5.2 — — 78.5 181.3 265.0
32 Tarvasjoki ........................... 23.0 — 9.8 32.8 5.5 — — 22.3 90.5 118.3
33 A u ra ....................................... 11.0 — 56.5 67.5 2.7 — — 14.3 125.3 142.3
34 Lieto ..................................... 15.6 — 65.9 81.5 10.9 124.0 — 69.3 351.9 556.1
35 M aaria .................................... 64.9 58.2 104.9 228.0 56.1 373.2 173.1 286.1 1 521.9 2 410.4
36 Paattinen ............................. — — 7.8 7.8 3.4 10.0 — 8.0 34.2 55.6
37 Raisio ................................... 23.7 — 14.9 38.6 5.9 — — 51.7 217.4 275.0
38 N aantalin mlk. — lk........ 3.2 — 6.6 9.8 — — — 19.6 48.6 68.2
39 Rusko ................................... 11.4 — 5.5 16.9 2.5 — — 15.1 23.7 41.3
40 Masku ................................... 9.2 — 33.3 42.5 1.0 — — 7.1 84.5 92.6
41 Vahto ................................... 13.7 — 5.7 19.4 0.5 — — 8.7 50.o 59.2
42 Nousiainen ........................... 13.7 — 23.0 36.7 7.6 — — 47.7 155.4 210.7
43 P ö y ty ä ................................... 29.8 238.5 12.6 280.9 11.9 97.9 49.3 41.3 181.2 381.6
44 Oripää ................................... 12.1 24.8 5.1 42.0 0.5 — — 19.1 90.7 110.3
45 Y lä n e ..................................... 19.1 49.6 11.3 80.0 4.5 •58.7 — 21.5 113.2 197.9
46 Honkilahti ........................... 37.6 — 7.6 45.2 — — — 17.2 53.2 70.4
47 Ilinnerjoki ........................... 26.2 — 19.5 45.7 3.1 — — 12.9 61.0 77.0
48 E u r a ....................................... 62.7 — 22.0 84.7 4.5 56.8 — 61.1 183.3 305.7
49 K iu k a in en ............................. 58.2 — 24.8 83.0 7.0 56.1 14.7 63.8 125.1 266.7
50 L a p p i ..................................... 22.5 — 25.7 48.2 3.1 85.5 — 57.4 75.4 221.4
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1 0 0 0  m k
7.1 7 .1 2 8 .8 1 .8 3 0 .6
__ 4 .6 __ 4 .6 __ 1 .5 — 1.5 6 .8 1 7 .2 4 1 .6 5 8 .8
__ 7 .4 __ 7 .4 — 1.1 — 1 .1 2 .7 — 1 5 .6 1 5 .6
__ __ __ __ __ 1 7 .6 0 .6 1 8 .2 2 .5 2 4 .6 2 2 .3 4 6 .9
__ 7 .9 3 8 .4 4 6 .3 — 1 1 .8 1 2 .6 2 4 .4 4 .9 1 6 .1 2 7 .4 4 3 .5
__ 3 6 .6 1 9 8 .1 2 3 4 .7 — 9 9 .9 6 6 6 .0 7 6 5 .9 8 1 .1 1 2 4 .0 2 1 7 .7 3 4 1 .7
__ 1 9 .2 0 .5 1 9 .7 — 1 .3 — 1.3 5 .0 2 7 .4 2 1 .7 4 9 .1
1 .9 2 0 .3 3 8 3 .9 4 0 6 .1 — 5 5 .4 1 8 2 .3 2 3 7 .7 2 0 .0 2 9 3 .5 4 8 8 .6 7 8 2 .1
__ __ 1 3 1 .0 1 3 1 .0 __ 0 .2 2 1 .8 2 2 .0 7 .3 3 3 .3 4 3 .1 7 6 .4
__ __ __ __ — 0 .9 — 0 .9 0 .8 5 .3 — 5.3
__ 4 .0 1 9 5 .8 1 9 9 .8 __ — 4 .0 4 .0 6 .2 5 8 .7 8 9 .9 1 4 8 .6
__ 6 .4 1 9 6 .7 2 0 3 .1 — — — — 6.4: 2 7 .3 6 7 .5 9 4 .8
__ 2 .7 __ 2 .7 — — 5 .5 5 .5 0 .1 5 .7 2 1 .9 2 7 .6
__ 1 0 .3 5 3 7 .2 5 4 7 .5 __ 2 9 .9 — 2 9 .9 2 2 .2 7 4 .8 1 9 .6 9 4 .4
__ 1 8 .5 1 3 4 .9 1 5 3 .4 — 6 .8 3 5 8 .3 3 6 5 .1 2 .8 7 4 .9 8 8 .9 1 6 3 .8
__ 0 .2 __ 0 .2 __ 3 .7 — 3 .7 3 .0 1 2 .5 0 .8 1 3 .3
__ __ __ __ 4 6 .2 __ 4 6 .2 6 .2 1 2 .9 1 9 .4 3 2 .3
__ _ __ __ __ 3 .4 __ 3 .4 2 .9 5 .6 1 5 .5 2 1 .1
__ __ 1 2 2 .1 1 2 2 .1 — — — — 4 .3 2 8 .3 1 1 9 .6 1 4 7 .9
__ 5 .0 9 .8 1 4 .8 __ 2 .3 1.7 4 .0 1 .0 2 6 .3 0 .3 2 6 .0
0 .2 2 2 .4 2 2 .6 __ 0 .3 3 5 .8 3 6 .1 0 .5 4 6 .5 1 0 .7 5 7 .2
1 5 .9 4 .0 1 9 .9 — — 0 .9 0 .9 1 .0 6 1 .5 8 6 .0 1 4 7 .5
__ 3 .1 5 8 .9 6 2 .0 — 5 1 .4 4 .1 5 5 .5 1 7 .0 2 1 .8 1 7 .5 3 9 .3
2 .3 4 .9 7 .2 __ 7.3 — 7.3 6 .4 6 1 .7 1 3 .4 7 5 .1
0 .4 2 1 .6 3 .9 2 5 .9 — 1.2 — 1.2 0 .5 1 5 .6 3 .5 19.1
__ 7.5 2 1 .7 2 9 .2 — 0 .4 0 .9 1 .3 1 .0 7 0 .6 8 6 .3 1 5 6 .9_ 2 .1 2 .1 — 2 0 .0 2 5 .6 4 5 .6 — 3 0 .8 1 8 .1 4 8 .9
4 .6 3 .2 2 6 0 .7 2 6 8 .5 — 1.0 1 0 .o 1 1 .0 4 .0 1 1 7 .3 1 7 4 .3 2 9 1 .6_ _ 4 .7 4 .7 __ 4 .8 __ 4 .8 7 .0 3 1 .7 1 3 .1 4 4 .8
1 .1 0 .4 4 .8 6 .3 — — 0 .5 0 .5 2 .0 2 0 .8 2 7 .1 4 7 .9
2 .5 8 .5 2 6 .4 3 7 .4 — — — — 1 2 .0 5 4 .5 1 1 .2 65 .7
1 0 .6 2 .4 1 0 .9 2 3 .9 — 1 2 .4 — 1 2 .4 1.1 4 7 .1 5 7 .6 10 4 .7_ 2 .5 0 .4 2 .9 __ — 1 6 7 .9 1 6 7 .9 2 0 .5 1 7 .6 1 9 .1 3 6 .7_ 1 2 .1 1 6 9 .3 1 8 1 .4 __ 0 .2 1.0 1 .2 1 9 .5 8 6 .1 1 7 4 .0 2 6 0 .1
3 .3 7 .0 3 1 7 .0 3 2 7 .3 __ 6 3 -4 2 0 8 .3 2 7 1 .7 3 6 .2 3 6 2 .8 . 2 4 0 .5 6 0 3 .3
■ 0 .3 9 .5 8 .3 1 8 .1 — — — — 2 .1 5 5 .4 2 0 5 .1 2 6 0 .5
3 .4 _ 3 .4 __ __ 8 8 .4 8 8 .4 2 8 .0 3 7 .5 5 .6 4 3 .1_ 5 .1 5 .1 __ __ 1 7 .3 1 7 .3 0 .5 1 6 .2 1 3 .5 2 9 .7
0 .5 1 .3 2 .1 3 .9 — — — — 1.7 1 5 .4 5 .4 2 0 .8
1 .1 3 .6 8 .5 1 3 .2 — 3 .9 — 3 .9 5 .4 7 .1 1 1 .4 1 8 .5
0 .4 3 .9 4 .3 __ 1 .5 — 1 .5 4 .0 — 2 .9 2 .9
1 .3 6 0 .9 6 2 .2 — 2 .5 — 2 .5 5 .6 2 9 .2 2 1 .8 5 1 .o
1 .0 1 1 .1 1 4 .8 2 6 .9 — — 8 .7 8 .7 6 .7 8 .6 8 4 .5 9 3 .1_ 1 1 .5 1 1 .5 __ — 4 .6 4 .6 0 .8 1 5 .0 2 ö .5 4 0 .5_ _ 2 2 .6 2 2 .6 __ — 9 .9 9 .9 0 .3 8 5 .4 2 4 .0 1 0 9 .4
2 .4 _ 1 0 .2 1 2 .6 __ 7.9 — 7.9 4 .4 — 2 .0 2 .0
0 .2 4 .6 4 .8 __ — — — 3 .8 5 .2 2 2 .6 2 7 .8_ 9 .3 1 3 0 .S 1 4 0 .1 __ 1 4 .8 3 .0 1 7 .8 O.s 4 6 .5 1 7 .0 6 3 .5
2 .2 3 .9 6 .1 __ 1.3 _ 1 .3 4 .7 1 8 .1 3 3 .4 5 1 .5
6 .5 5 .6 3 6 .1 4 8 .2 — 2 .0 2 2 .4 2 4 .4 1 0 .1 1 1 .4 1 5 .4 2 6 .8
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18
Ie. Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgifter
1 2 3 5 6 | 7
Pääomamenot
Kapifcalufcgifter
8 9 10 n
sp*o
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
Lääni ja kunta 
Xän och kommun
»ainojen lyhennykset 
m
ortering av skulder
s  ^S- p:D ps 03 O
SBp
3 ?en
« 2 2. S et-
i s
n
COOi2.
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Yleiset rakennukset 
AUm
änna byggnador
1 O
petustoim
en rakennukset 
Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset, 
1 
N
ybyggnader för sjuk- 
| 
värden 
|
1Köyhäinhoidon rakennukset 
Nybyggnader för fattig- 
värden
K
alusto ja irtaim
isto 
Inventarier och lösöre
2 $
B « 
B§ • s.ps
= !  B of 
Bg 
“ g
1 000 mk
1 Merimasku ....................................... 9.4
104.2
18.0 27.4
373.2
44.0
649.1 
162.0
486.5
287.5 
■ 864.2
85.4
15.5
282.7
113.7
156.1
234.9
222.1
185.1
47.6 
72.8
224.3
153.8 
24.4
43.6
404.1 
262.0
68.6
32.7 
26.2
77.8
155.6
100.8
141.6
568.7 
2.0
713.9
873.6 
10.6
129.6
50.1
32.2 
68.0 
45.0
76.3
85.9
54.6
25.4 
49.3
13.7
277.6
190.2
119.6
2 R ym ättylä ....................................... 150.0 63.7 269.03 lloutskari — H o u tsk ä r .................. 44.0
42.5
66.0 
244.3
15.0
240.0 
63.8
15.0
75.0
60.3
15.0
28.5
108.0
83.5
21.0
20.3
4 Korppoo — Korpo ...................... 552.3 
26.3 
83.6
262.5
535.4 
21 6
9.2 45.1 54.3 
69.7
158.6
lO.o
88.3
5 Nauvo — N a g u ............................... 60.0
16.96 Parainen —  Pargas ................... 0.2
10.0
19.3
10.3 99.0 32.27 K a k sk e r ta .........................................
8 10.2 5.0 10.8 43.59 P iik k iö ...............................................
10 0.5
62.5
23.5 
2.0
73.1
46.5 
101.6
26.6 
1.9 
6.5 
3.8 
4.4
23.6 
257.7 
22 4
_
11 P a im io ............................................... 61.3
0.6
33.9 145~
29.9
139.1
133.3
67.6
12 Sauvo ................................... 3.9 5.6
13 K aruna ............................................. 139.1
80.4
48.1
14 Kemiö — K im ito ............................. 31.6
5.0
0.3 l . i 19.9
11.115 Dragsfjärd .......................................16 Västanfjärd ...........................
17 H iittinen — Ilitis .................... —
18 Särkisalo — F in b y .......................... 50.o
1.2
'0 .6 50.6
217.8
150.0
19 P e rn iö ................................................ 25.4 25.0 116.2 50.0
20 Kisko .................................................
21 Suomusjärvi ........................ 20.0 
2 0.0 
20.0 
4.0
y i.s —
22 Kiikala .............................................
—
23 Pertteli ....................................... 2.5 123.9
0.4
54.2
126.4
235.6
66.7
3.0
24 Kuusjoki ........................................... 130.8 27.925 M u u rla ............................................... 1.9 
9.7 
16.2 
37.8 
10.o 
27 l
26 Uskela ............................................... 20.0
10.0
40.0
45.0 
32.5
45.0
15.0
3.0
27 Angelniemi ...........................
28 Halikko ............................................. —
29 M a r tt i la ................................. 9.Lg 100.6
41.2
35.0
550.0
30 Karinainen ....................................... 25.7 
10.o 
550.0
15.531 K o s k i...........................-..................... 61.6
3.7
2.0
26.0
398.8
10.6
7.1
9.1 
17.2
32 Tarvasjoki .......................................
33 A u ra ...................................................
34 Lieto ................................................. 680.2
400.O
7.7
12.7
7.7
74.835 M aaria .................................... 3.5 6.0 52r>36 Päättänen .........................................
37 Raisio ................................................ 35.0
35.0
15.0
55.0
15.0
65.0
21.1 
50. o
87.5 87.5
6.038 N aantalin mlk. — 11c......................39 Rusko ...............................................
40 Masku ............................................... 1.0 12.0 12.0
30.o
7.4
62.3
41 Vahto ............................................... 30.0
42 Nousiainen ....................................... 3.9 
2 5
7.4 
10.G43 P ö v ty ä ............................................. 51.7
44 O npää ............................................... 4.6
45 Y la n e ..................................... 20.1 5.3
49.3
13.0
65.9
62.9
73.9
46 Honkilahti ....................................... 33.2
13.0
40.0
16.1
0« 3
47 Hinnerjoki ....................................... 0.7
48 E u r a ............................................. 19.4
2.3
192.3
125.0
34.5
20.3
20.0
K a
49 K iu k a in en ......................................... 42.9
73.950 L a p p i ................................................. 11.2 — _ _ _
19
är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
12 13 14 15 16 17 ' IS  | 19 
Siitä — Därav
20 21 22 23 24
Luontoissuorituksia
Naturaprcstationer Työttömyysmenoja — Pör arbetslösheten
g  f  
S Sß g  
B o  
B p ‘p pr e  S
i g
S 0
VtH-O p
Varatyöt — Reservarbeten
<n S-
H K
•o %
k. et- P PT i e t - • Vägar O P
U
udisraivaukset
G
rundförbättringar
Cc
työttöm
yysm
enot 
utgifter för arbets­
lösheten
• g S
E p  
o-S.p p-
§"B
' s f
§■§.P
B g 
3 8CO W P2
| 
K
orjaustyöt 
R
eparationer
Perustyöt
N
yanlägg-
ningar
i* ja m
etsätyöt 
*d- och skogs- 
arbeten
M
uut työt 
' 
m
ga arbeten
Y
hteensä
Sum
m
a
B f  
B 8
p  g? P:
| |  3 Ph
1000 mk ■ «f ■ mk
302.8 11.0 11.0 _ 388 1
983.2 2.9 19.1 22.0 — — — — — — — — - 407 2
386.0 — 10.0 10.0 — — — — — — — — 252 3
1 2 7 9 .0 9.0 21.5 31.1 — — — — — — — — 610 4
1 0 9 4 .0 — 101.2 101.2 — .— — — — — — — 401 5
5 371.0 306.5 118.4 424.9 3.0 197.3 6.8 — 140.6 347.7 8.2 355.9 556 6
556.4 1.3 14.0 15.3 1.3 — 0.5 — — 1.8 — 1.8 971 7
7 072.1 398.0 239.8 638.4 30.0 — 3.0 * — 122.9 155.9 — 155.9 604 8
1 1 2 1 .4 104.1 51.0 155.1 — — — — — — — — 489 9
167.0 ___ 2.0 2.0 ___ — — — — — — — 356 10
2 331.0 166.5 79.0 246.1 — — — 30.o — 30.0 — 30.0 461 11
1 379.0 144.7 50.4 195.1 — — — — — — — — 472 12
547.9 — 15.0 15.0 — — — — — — — — 407 13
2 760.0 88.4 70.5 158.9 — — — — — — — — 456 14
2 416.2 150.0 106.7 256.7 — — — — — — — ' — 613 15
600.3 ___ 13.8 13.8 — — — — — — — — 403 16
534.2 — 8.4 8.4 — — — — — — — — 349 17
704.3 5.x 20.0 25.1 — — — — — — — — 376 18
2 942.7 151.0 66.0 217.0 — — — — — — — — 388 19
1 049.9 0.4 28.0 28.4 — — 5.1 — — 5.1 — 5.1 312 20
699.0 ___ 22.5 22.5 — — — — — — — — 346 21
1 069.8 11.9 36.0 47.9 — — — — — — — — 295 22
12 5 5 .3 — 22.8 22.8 — 4.1 — — — 4.1 — 4.1 399 23
960.2 — 48.0 48.0 — — — — — — — — 361 24
532.1 9.7 13.1 22.8 — — — — — — — — 328 25
832.0 ___ 25.8 25.8 — — 14.8 — — 14.8 — 14.8 463 26
475.4 ___ 14.5 14.5 5.0 — — — — 5.0 — 5.0 462 27
2 623.5 164.0 153.9 317.9 — — 0.5 — — 0.5 — 0.5 453 2S
1 045.3 11.2 54.5 65.7 — — — — — — — — 357 29
597.7 10.3 23.1 33.4 — — — — — — — — 293 30
1 1 0 9 .8 4.0 22.6 26.6 — — — — — — — — 313 31
1 1 7 9 .0 — 13.8 13.8 — — 2.9 — — 2.9 — 2.9 586 32
774.1 ___ 16.0 16.0 ___ — — — — — — — 460 33
2 591.1 — 80.4 80.4 — — — — — — — — 664 34
6 787.7 29.7 225.5 255.2 19.4 143.3 — — 104.6 267.3 64.7 332.0 585 35
534.3 ___ 9.8 9.8 — — — — — — — — 521 36
910.0 — 24.1 24.1 — — — — 1.9 1.9 — 1.9 531 37
416.4 ___ 7.5 7.5 — — — — — — — — 459 38
236.9 ___ 11.6 11.6 — — — — — — — — 308 39
477.2 — 21.4 21.4 — — — — — — — — 361 40
305.7 ___ 16.7 16.7 1.5 — — 30.0 — 31.5 — 31.5 294 41
886.7 ___ 38.5 38.5 — — — — — — — — 306 42
1 537.9 2.4 47.0 49.4 — — — — — — — — 369 43
559.8 ___ 22.8 22.8 — — — — — — — — 282 44
924.8 ___ 46.3 46.3 — — — — — — — — 273 45
490.1 — 39.5 39.5 — — — — . ----- — — — 281 46
443.1 0.8 16.0 16.8 — — — — — — — — 241 47
1 592.1 ___ 70.2 70.2 — — — — — — — — 370 48
1 293.3 28.0 42.3 70.9 — — — — — — — — 279 49
1 0 1 2 .4 32.3 36.0 68.3 — — — — — — — _ 275 50
20
I a. Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgiîter
1
Lääni ja  ku nta  
Län och kom m un
H
enkikirjoitettu väestö 
'/i 1936
N
 
M
antalsskriven folkm
ängd 
*/■ 1936
3 | 4 | 5 
K eskushallinto  
C entralförvaltn ing
e 7 8 ; 9 
Y le ise t sosiaaliset m enot 
A llm änna sociala utgifter
10
; V
altuusto, 
kunnallislautakunta 
ja kunnantoim
isto 
K
om
m
unalfullm
äktige, 
-näranden och -kansliet
1
V
erotus, tilintarkastus y. ra
. 
B
eskattning och revision m
. m
.
Y
hteensä
Sum
ina
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
E
ätts- och ordningsväsendet
Mo,o*
S. >
1 E
§ S
“ ép* 5Ui D
5 “6 Ci et-
Sosiaalinen huolto 
Social välfärd
Sekalaiset m
enot 
| 
D
iverse utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
X 000 m k
1 Rauman mlk. — lk...................... 6  2 0 3 6 5 .8 1 8 .9 8 4 .7 3 .2 2 .0 7 .0 2 5 .0 3 7 .2
2 Eurajoki ....................................... 6  0 7 0 2 7 .9 6 8 .5 9 6 .4 4 .3 1 .0 7 .5 4 2 .1 5 4 .9
3 L u v ia ............................................. 2  8 4 7 1 3 .6 8 .4 2 2 .0 2 .6 0 .7 6 .7 3 7 .9 4 7 .9
4 Porin mlk. — lk............................ 1 0  2 1 7 8 8 .3 5 0 .4 1 3 8 .7 8 .4 4 .5 1 6 .9 7 1 .8 1 0 1 .6
5 U lv i la .........; ................................ 1 0  6 5 1 7 3 .1 3 6 .8 1 0 9 .9 9 .6 0 .4 2 4 .4 8 7 .5 1 2 1 .9
6 N a k k ila ......................................... 4  7 7 2 1 8 .5 1 0 .4 2 8 .9 3 .7 0 .6 3 .0 3 5 .3 4 2 .6
7 R u lla a ........................................... 2  7 3 2 2 6 .7 9 .7 3 6 .4 2 .4 0 .9 8 .3 6 .3 1 7 .9
S * ) Noormarkku ............................... 3  8 6 7 4 7 .4 2 2 .5 6 9 .9 7 .4 4 .1 2 .8 2 5 .0 3 9 .3
9 P o m a rk k u ..................................... 4  3 6 6 2 0 .2 1 0 .4 3 0 .6 5 .5 1 .1 5 .1 4 8 .0 5 9 .7
10 Ali lainen ....................................... 3  6 6 8 1 9 .5 1 0 .3 2 9 .8 3 .9 3 .7 2 .9 . 1 7 .0 2 7 .5
11 Merikarvia ................................... 7 6 7 3 4 5 .2 2 4 .5 6 9 .7 7 .6 1 .5 0 .5 4 1 .9 5 1 .5
12 S iik a in en ....................................... 4  8 6 1 3 0 .7 2 0 .9 5 1 .6 6 .2 3 .0 7 .2 2 1 .5 3 7 .9
13 K ankaanpää ............................... 9 1 7 3 5 6 .5 4 6 .1 1 0 2 .6 8 .1 8 .0 8 .6 4 9 .5 7 4 .2
14 Hongonjoki ................................. 3  5 5 1 2 1 .4 1 1 .9 3 3 .3 5.7 3 .1 3 .3 1 4 .6 2 6 .7
15 K a rv ia ........................................... 4  4 4 5 3 1 .0 1 4 .8 4 5 .8 4 .1 2 9 .5 4 .7 1 1 .8 5 0 .1
16 Parkano ....................................... 7 2 2 6 5 2 .8 3 2 .9 8 5 .7 1 2 .6 5 1 .6 5 .4 1 2 3 .7 1 9 3 .3
17 K ih n iö ........................................... 3  2 3 1 3 1 .7 1 3 .8 4 5 .5 4 .4 9 .4 6 .8 7 7 .8 9 8 .4
IS Jäm ijärvi ..................................... 3  4 9 8 3 3 .6 14 .7 4 8 .3 3 .8 3 .6 2 .6 2 1 .2 3 1 .2
19 Ik a a lin e n ....................................... 1 0  5 1 0 6 8 .5 4 1 .2 1 0 9 .7 6 .8 4 .6 1 2 .8 1 7 .9 4 2 .1
20 *) V iljakka la ..................................... 2  5 1 9 2 6 .4 ' 1 3 .2 3 9 .6 2 .7 0 .8 3 .9 3 .5 1 0 .9
21 Hämeenkyrö ............................... 8  5 5 1 8 0 .7 1 0 6 .8 1 8 7 .5 6 .5 2 .8 14'.9 1 8 .9 4 3 .1
22 - L a v ia ............................................. 5 1 4 3 3 0 .1 2 1 .0 5 1 .1 3 .0 0 .3 1 2 .1 19 .2 3 4 .6
23 *) Suodenniem i................................ • 2  7 4 3 1 8 .5 7 .5 2 6 .0 3 .3 1 .8 3 .6 4 .3 1 3 .0
24 Mouhijärvi ................................... 4 1 1 9 2 8 .1 1 3 .5 4 1 .6 4 .9 2 .8 6 .2 1 9 .8 3 3 .7
25 *) Suon iem i....................................... 1 8 7 4 1 5 .1 1 0 .8 2 5 .9 3 .3 2 .1 4 .4 2 5 .9 3 5 .7
2 6 *) K arkku ........................... 3  3 3 4 2 4 .0 1 3 .7 3 7 .7 5 .9 2 .3 4 .1 16 .7 2 9 .0
27 Tyrvää ......................................... 8  4 5 9 5 6 .9 3 4 .2 9 1 .1 5 .9 3 .4 1 1 .8 3 2 .7 5 3 .8
28 R iik k a ........................................... 3  9 0 0 1 9 .6 9 .7 2 9 .3 4.4 2 .5 ' 5 .0 16 .1 2 8 .0
29 Kiikoinen ..................................... 2  7 4 7 1 0 .6 8 .6 1 9 .2 2 .3 0 .2 2 .9 6 .2 - 1 1 .6
30 .* )  K auvatsa ..................................... 2  7 6 0 1 6 .5 4 .8 2 1 .3 2 .3 0 .8 3 .3 2 0 .3 2 6 .7
31 H arjavalta ................................... 2  4 2 4 1 7 .1 6 .8 2 3 .9 2 .4 1 .1 2 .5 1 5 .5 2 1 .5
32 Kokemäki ................................... 7 2 4 6 5 2 .8 1 9 .5 7 2 .3 7 .S 1 .2 8 .6 4 8 .7 6 6 .3
33 H uittinen ..................................... 8  5 5 4 5 8 .2 2 3 .6 8 1 .S 4.4 5 .5 2 2 .7 4 3 .6 7 6 .2
34 Keikyä ......................................... 1 6 8 1 1 4 .8 3 .5 1 8 .3 2 .7 — 2 .2 14 .7 1 9 .6
35 K ö y liö ........................................... 3  3 5 3 ' 2 4 .6 1 3 .9 3 8 .5 4 .2 4.4 4 .8 17 .7 3 1 .1
36 S ä k y lä ........................................... 2  8 8 0 2 3 .4 1 4 .8 3 8 .2 7 .6 2 .6 3 .6 2 0 .3 3 4 .1
37 V a m p u la ....................................... 3  2 4 1 3 6 .8 9 .2 4 6 .0 5 .0 1 .5 4 .9 4 8 .9 6 0 .3
38 P u n k a la id u n ................................ 6  6 4 0 6 5 .3 33.3 9 8 .6 5 .8 4 .7 1 0 .4 55 .7 7 6 .6
39 Alastaro .............................................................................. 4  6 1 0 4 4 .4 2 5 .0 6 9 .4 5 .8 4 .3 5 .6 2 1 .0 3 6 .7
40 M etsäm aa .......................................................................... 1 7 2 5 2 4 .3 8 .4 3 2 .7 2 .7 0 . 1 2 .7 3.7 9 .2
41 Loimaa ................................................................................... 7  6 4 3 5 0 .6 3 8 .1 8 8 .7 6.6 5 .6 1 1 .6 1 3 .9 3 7 .7
42 M ellilä ....................................................................................... 2  0 3 2 1 9 .3 1 2 .2 3 1 .5 3 .8 2 .9 2.2 1 3 .0 2 1 .9
43 Ahvenanmaa —  Ä lan d ....................................... 20 536 126.3 52.1 178.4 1 3 .9 11.4 22.3 26.3 7 3 .9
44 * )  E c k e rö ...................................................................................... 1 1 8 5 7.7 2 .5 1 0 .2 1 .3 0 .9 1.1 1 .2 4 .5
4 5 Ilam m arland ............................... 1 7 2 9 1 2 .4 5 .2 1 7 .6 1.7 0 .7 1 .9 6 .4 1 0 .7
46 *) Jom ala .......... ................................ 2  8 4 1 1 4 .2 12 .7 2 6 .9 1 .8 1 .9 1 .4 2 .6 7.7
47 F in s trö m .............................................................................. 2  4 1 0 1 5 .1 8 .3 2 3 .4 1 .2 5 .6 1 .5 • 5 .9 1 4 .2
48 *) Geta ............................................... 8 4 1 5 .3 0 .8 6 .1 0 .6 — 0 .6 0 .3 1 .5
49 *) Saltvik ................................................................................... 2  4 5 1 1 9 .4 1.1 2 0 .5 1 .3 1.4 0 .9 — 3 .6
21
är 1936 (forts.)- — Defenses en 1936 (suite).
11 12 13 1 4  1 1 5  I 1 6  1 1 7  I 1 8  
O petus- ja  valistu sto im i —  U ndervisnings
1 9
och b il(
2 0  | 21  
ningsväsendet
22 2 3 2 4
K ansakoulut —  Folkskolor
K
irjastot
B
ibliotek
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan fbildningsverksam
het
Y
hteen
sä
Sum
m
a
O
pettajien valtionpalk
at 
L
ärarnas statslöner
M enot, jo ista  va ltio  korvaa määräosan  
U tgifter, varav en bestäm d del erlägges 
av s ta te n
M enot, jo tk a  k u n ta  yksin  suorittaa  
U tgifter, som  bestridas enbart av  
kom m unen
Y
hteensä
Sum
m
a
Itakem
m
sten hoito 
B
yggnadem
as un
derb
ill
. 
K
oulukalusto 
| 
Skolinventarier
! 
O
petusvälineet, 
oppikirjat y. m
.
, U
n
dervisningsm
ater iel, 
läroböcker ra. m
.
O
ppilaiden h
u
olto 
E
levernas om
värdnad
Y
hteensä
Sum
m
a
O
pettajien 
kunnanpalkat 
L
ärarnas löner av 
kom
m
unen
L
äm
pö, valo ja siivou
s 
1 
V
ärrae, lyse och 
| 
städning
M
uut m
enot 
övriga utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
i 
1
1 000  mk
4 3 1 .6 3 4 .8 1 2 .4 4 9 .2 1 7 .3 1 1 3 .7 6 5 .9 7 4 .3 2 6 .1 1 6 6 .3 7 1 1 .6 8 .0 7 1 9 .6 1
3 3 2 .6 2 4 .1 1 4 .2 - 4 0 .4 1 9 .3 9 8 .0 5 8 .8 5 1 .2 2 4 .7 1 3 4 .7 5 6 5 .3 7 .5 — 5 7 2 .8 2
1 7 5 .6 9 .0 4 .5 1 7 .9 2 4 .0 5 5 .4 3 3 .7 2 1 .3 1 0 .0 6 5 .0 2 9 6 .0 6 .9 — 3 0 2 .9 3
5 1 0 .1 1 2 6 .5 2 0 .3 6 5 .0 1 3 4 .7 3 4 6 .5 1 1 7 .0 1 2 4 .1 6 0 .2 3 0 1 .3 1 1 5 7 .9 1 0 .0 — 1 1 6 7 .9 4
6 4 2 .3 1 0 4 .2 2 8 .2 7 3 .3 1 8 0 .4 3 8 6 .1 2 7 5 .9 1 1 8 .6 5 9 .7 4 5 4 .2 1 4 8 2 .6 2 5 .6 1.1 1 5 0 9 .3 5
2 6 4 .1 1 1 .7 1 7 .5 2 7 .0 5 1 .4 1 0 7 .6 4 6 .4 5 0 .3 1 4 .5 1 1 1 .2 4 8 2 .9 6 .0 — 4 8 8 .9 6
2 2 5 .4 1 3 .9 1 .6 2 7 .4 2 4 .9 6 7 .8 5 5 .3 3 4 .8 8 .9 9 9 .0 3 9 2 .2 3 .8 — 3 9 6 .0 7
2 6 6 .1 3 6 .3 1 2 .9 3 6 .5 5 2 .9 1 3 8 .6 5 2 .1 6 3 .6 3 6 .4 1 5 2 .1 5 5 6 .8 7 .3 1.0 5 6 5 .1 S
1 8 6 .5 2 8 .0 3 .2 . 2 4 .8 2 0 .0 7 6 .0 6 0 .3 2 9 .4 9 .7 9 9 .4 3 6 1 .9 8 .4 — 3 7 0 .3 9
2 0 7 .7 8 .4 4 .1 2 0 .8 2 2 .7 5 6 .0 2 9 .7 3 1 .7 1 5 .1 7 6 .5 3 4 0 .2 7 .2 — 3 4 7 .4 10
4 2 8 .9 3 9 .1 1 9 .5 3 9 .0 4 7 .3 1 4 4 .9 7 3 .2 5 4 .1 3 0 .4 1 5 7 .7 7 3 1 .5 1 1 .9 — 7 4 3 .4 11
2 1 9 .4 2 6 .7 8 .7 2 9 .5 2 2 .7 8 7 .6 2 0 .3 2 4 .5 1 5 .9 6 0 .7 3 6 7 .7 4 .9 — 3 7 2 .6 12
5 7 7 .8 4 6 .0 1 6 .0 7 4 .0 9 9 .2 2 3 5 .2 9 0 .5 6 9 .4 4 3 .5 2 0 3 .4 1 0 1 6 .4 2 4 .8 lO .o 1 0 5 1 .2 13
2 6 2 .4 3 2 .5 2 4 .8 2 9 .4 4 8 .1 1 3 4 .8 3 4 .0 3 6 .9 2 6 .0 9 6 .9 4 9 4 .1 8 .4 0 .5 5 0 3 .0 14
2 8 4 .2 1 6 .2 1 4 .9 3 6 .5 5 7 .1 1 2 4 .7 2 8 .0 4 2 .5 2 6 .7 9 7 .2 5 0 6 .1 5 .8 1 .8 5 1 3 .7 15
5 4 4 .4 - 4 4 .8 1 6 .6 5 8 .9 1 1 2 .7 2 3 3 .0 9 6 .9 8 1 .5 4 9 .0 2 2 7 .4 1 0 0 4 .8 1 7 .5 0 .5 1 0 2 2 .8 16
2 1 6 .5 7 .4 6 .4 1 8 .8 1 0 .4 4 3 .0 3 8 .2 2 2 .0 1 7 .1 7 7 .3 3 3 6 .8 1.7 — 3 3 8 .5 17
2 5 4 .9 7 .4 5 .7 2 4 .7 1 8 .8 5 6 .6 4 0 .6 3 2 .1 2 2 .1 9 4 .8 4 0 6 .3 4 .0 — 4 1 0 .3 18
7 4 0 .1 7 1 .4 1 3 .3 7 6 .0 8 7 .1 2 4 7 .8 1 3 8 .2 1 1 5 .0 4 3 .8 2 9 7 .0 1 2 8 4 .9 1 2 .7 8.7 1 3 0 6 .3 19
1 8 6 .4 2 5 .0 1 .0 1 5 .2 1 0 .8 5 2 .0 1 7 .4 3 4 .2 2 1 .3 7 2 .9 3 1 1 .3 5 .4 — 3 1 6 .7 20
6 0 4 .6 8 5 .2 1 1 .8 4 8 .3 9 2 .1 2 3 7 .4 1 1 6 .6 9 8 .7 5 6 .6 2 7 1 .9 1  1 1 3 .9 1 2 .3 3 .0 1 1 2 9 .2 21
3 5 9 .3 3 2 .4 5 .3 3 3 .0 17 .7 8 8 .4 8 7 .0 5 4 .4 1 8 .0 1 5 9 .4 6 0 7 .1 5 .5 — 6 1 2 .6 22
■ 2 1 2 .7 7 .8 1 .5 1 9 .0 1 4 .5 4 2 .8 2 1 .3 2 4 .4 2 0 .7 6 6 .4 3 2 1 .9 6 .4 — 3 2 8 .3 23
3 0 0 .9 4 3 .2 ■7.3 2 8 .5 1 6 .5 9 5 .5 2 4 .9 3 4 .6 1 6 .7 7 6 .2 4 7 2 .6 1 0 .2 — 4 8 2 .8 24
1 4 8 .3 7.0 0 .9 1 2 .0 3 4 .8 5 4 .7 1 8 .8 2 4 .9 2 0 .5 6 4 .2 2 6 7 .2 — 0 .5 2 6 7 .7 '25
2 5 6 .3 2 3 .4 4 .0 2 2 .6 1 9 .4 6 9 .4 3 6 .9 4 9 .4 8 .8 9 5 .1 4 2 0 .8 8 .3 1 .0 4 3 0 .1 26
5 8 3 .5 5 7 .1 1 0 .9 8 9 .2 1 0 0 .S 2 5 8 .0 1 3 3 .7 8 8 .9 5 5 .1 2 7 7 .7 1 1 1 9 .2 3 3 .0 1 .5 1 1 5 3 .7 27
2 9 0 .1 3 1 .0 6 .0 2 2 .0 3 9 .8 9 8 .8 2 8 .5 3 8 .5 2 4 .2 9 1 .2 4 8 0 .1 1 0 .9 — 4 9 1 .0 28
1 9 1 .8 1 2 .4 0 .5 1 4 .7 l l . i 3 8 .7 3 8 .5 1 5 .6 9 .3 6 3 .4 2 9 3 .9 3 .2 — 2 9 7 .1 29
1 9 4 .6 1 2 .9 4 .2 1 4 .8 2 1 .1 5 3 .0 3 6 .5 3 0 .1 1 2 .9 7 9 .5 3 2 7 .1 4 .2 — 3 3 1 .3 30
1 5 1 .2 5.1 6 .4 2 4 .1 2 7 .7 6 3 .3 3 1 .5 3 0 .5 7 .6 6 9 . g 2 8 4 .1 3 .9 — 2 8 8 .0 31
5 0 2 .8 3 8 .4 9 .5 4 8 .1 1 1 6 .2 2 1 2 .2 1 1 0 .7 7 9 .4 2 1 .9 2 1 2 .0 9 2 7 .0 4 6 .9 1 5 .4 9 8 9 .3 32
6 1 7 .6 7 5 .9 2 7 .8 7 3 .9 6 0 .4 2 3 8 .0 9 6 .6 9 3 .4 6 1 .5 2 5 1 .5 1 1 0 7 .1 2 2 .3 1 7 .0 1 1 4 6 .4 33
1 2 0 .0 3 .3 4 .2 1 1 .8 9 .1 2 8 .4 1 4 .4 1 9 .2 1 3 .0 4 6 .6 1 9 5 .0 5 .9 1 .0 2 0 1 .9 34
2 6 7 .8 2 7 .S 5 .4 2 7 .5 1 2 .1 7 2 .8 1 9 .6 3 4 .2 1 5 .0 6 8 .8 4 0 9 .4 1 3 .0 1.0 4 2 3 .4 35
1 9 1 .7 6 .4 3.3 1 7 .6 1 1 .9 3 9 .2 2 2 .1 3 1 .9 1 3 .5 6 7 .5 2 9 8 .4 4 .5 — 3 0 2 .9 36
2 1 4 .7 1 7 .7 1 7 .6 2 6 .1 4 5 .2 1 0 6 .6 4 1 .6 4 6 .5 1 6 .7 1 0 4 .8 4 2 6 .1 6 .9 0.5 4 3 3 .5 37
4 5 9 .8 4 5 .2 1 0 .9 5 2 .4 4 8 .0 1 5 6 .5 7 6 .9 9 5 .6 4 1 .7 2 1 4 .2 8 3 0 .5 2 2 .5 0 .5 8 5 3 .5 38
3 4 0 .7 2 8 .4 23 /7 5 0 .5 4 1 .2 1 4 3 .s 9 6 .0 7 8 .7 2 9 .0 2 0 3 .7 6 8 8 .2 1 3 .4 6 .0 7 0 7 .6 39
1 2 4 .1 2 1 .1 1 .9 1 1 .2 3 0 .1 6 4 .3 2 3 .5 2 2 .9 7 .4 5 3 .8 2 4 2 .2 2 .2 — 2 4 4 .4 40
5 8 9 .4 2 0 .9 1 2 .6 5 4 .3 8 1 .6 1 6 9 .4 1 4 7 .4 1 0 1 .6 4 3 .8 2 9 2 .8 1 0 5 1 .6 2 6 .9 — 1 0 7 8 .5 41
1 5 4 .4 1 7 .2 1 .9 1 6 .3 1 6 .0 5 1 .4 3 1 .6 2 3 .9 1 5 .1 7 0 .6 2 7 6 .4 7.7 — 2 8 4 .1 42
1 6 9 4 .4 9 7 .5 5 3 .x 1 6 8 .9 3 0 7 .5 6 2 7 .0 2 1 4 .6 1 5 9 .5 9 1 .5 465.6 2 787.0 54.4 5 .4 2  8 4 6 .8 43
1 0 3 .1 4 .7 2 .3 1 2 .0 2 4 .9 4 3 .9 11.1 9 .0 1.1 21,2 1 6 8 .2 3 .8 0 .6 1 7 2 .6 44
1 3 4 .2 8 .2 1 .8 1 1 .6 2 6 .0 4 7 .0 1 5 .5 7 .6 1 .3 2 4 .4 2 0 6 .2 3 .9 1.0 2 1 1 .1 45
1 7 9 .7 1 2 .5 8 .1 2 7 .3 2 8 .4 7 6 .3 3 3 .7 2 6 .S 8 .7 6 9 .2 3 2 5 .2 7 .9 0 .2 333.3 46
1 8 0 .0 7 .3 1 2 .3 1 5 .3 33.3 6 8 .2 2 7 .5 1 7 .7 1 4 .6 5 9 .8 3 0 8 .0 2 .7 1.0 3 1 1 .7 47
5 5 .3 2 .4 0 .4 6 .7 8.8 1 8 .3 6 .2 7 .4 2 .9 1 6 .5 90 .1 3 .7 0 .2 9 4 .0 48
2 1 2 .7 2 3 .3 1.7 2 3 .4 4 7 .2 9 5 .6 — 1 8 .2 8 .0 2 6 .2 3 3 4 .5 4 .0 — 3ö8.5 49
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I b. Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 | 3 | 4 | 5
Terveyden* ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
6 1 8 j 9
Köyhäinhoito
Fattigv&rd
10 H
!
yleism
enot 
AUm
änna utgifter
Sairaalat
Sjukhus
M
uut m
enot 
övriga utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
1
Yleishallinto 
Allm
än förvaltning
K
unnalliskodit 
i 
Kom
m
unalhem
 
ji
Lastenkodit 
Barnhem
 
■
M
uu laitoshoito 
! 
Övrig anstaltsvärd
M
uu huolto
Övrig om
vArdnad 
j
B s Bg 
p g
1000 mk
1 Rauman mlk. — lk.............. 60.6 45.7 15.4 121.7 9.9 130.2 71.2 280.1, 491.4
2 Eurajoki ............................... 35.9 — 30.4 66.3 9.5 140.4 — 27.8 207.9 385.6
3 L u v ia ..................................... 29.8 — 23.8 53.6 4.2 94.3 — 38.8 86.7 224.0
4 Porin mlk. — lk................ 68.0 — 58.8 126.8 20.3 215.1 — 187.3 589.2 1 011.9
5 Ulvila .................................... 71.6 72.7 25.9 170.2 13.0 181.2 — 208.9 725.7 1128.8
6 N a k k ila ................................. 48.5 __ 20.2 68.7 4.5 92.1 — 66.0 160.1 322.7
7 K u lla a ................................... 33.1 — 12.6 45.7 3.7 — — 38.5 139.5 181.7
8 N oorm arkku ......................... 39.3 — 22.9 62.2 6.1 83.6 84.7 55.3 168.0 397.7
9 P o m ark k u ............................. 44.4 — 8.1 52.5 8.2 95.4 — 57.8 141.1 302.5
10 Ahl ai ne n ............................... 33.9 — 14.2 48.1 3.9 53.5 — 30.5 114.2 202.1
11 Merikarvia ........................... 65.7 158.4 68.8 292.9 10.4 267.2 — 28.7 200.5 506.S
12 S iik a in en ............................... 34.3 — 8.9 43.2 4.9 134.7 — 20.2 102.5 262.3
13 K an k aan p ää ......................... 80.9 164.3 75.1 320.3 13.0 — — 146.4 377.0 536.4
14 H ongonjoki........................... 33.1 — 24.6 57.7 9.4 — — — 155.5 164.9
15 K a rv ia ................................... 46.6 — 27.4 74.0 0.5 — — 15.6 100.0 116.1
16 Parkano ............................... 80.o 73.5 30.1 183.6 12.2 — — 68.4 338.5 419.1
17 K ih n iö ................................... 29.0 — 22.8 51.S 0.6 — — 18.1 73.6 92.3
18 Jäm ijärvi ............................. 35.3 — 27.8 63.1 4.4 — — 21.1 120.8 146.3
19 Ik aa lin en ............................... 73.3 146.7 56.1 276.1 8.6 274.5 — 51.3 351.3 685.7
20 V iljakka la ............................. 25.5 — 16.1 41.6 5.6 — — 39.0 150.1 194.7
21 H äm eenkyrö......................... 87.6 72.9 47.7 208.2 21.9 285.1 93.7 62.7 264.0 727.4
22 L a v ia ..................................... 44.3 — 34.1 78.4 7.3 — — 87.5 243.7 338.5
23 Suodenniem i......................... 35.8 8.9 6.1 50.8 7.5 — — 23.4 132.6 163.5
24 Mouhijärvi ........................... 61.2 — 41.0 102.2 8.8 '73.4 — 39.4 126.8 248.4
25 S uon iem i............................... 19.6 — 9.3 28.9 1.0 19.0 — 47.5 75.5 143.0
26 Karkku ................................. 41.0 — 15.1 56.1 10.7 107.4 — 66.1 183.3 367.5
27 T y rv ä ä ................................... 94.0 36.9 20.S 152.3 6.9 189.6 — 153.6 341.1 691.2
28 R iik k a ................................... 45.6 — 15.3 60.9 6.4 64.9 — 54.2 221.7 347.2
29 Kiikoinen ............................. 28.1 — 14.6 42.7 8.5 — — 19.2 113.1 140.8
30 K au v a tsa ............................... 45.9 — 6.6 52.5 3.5 — — 31.7 165.S 201.0
31 H arjavalta ........................... 29.8 — 7.3 37.1 2.S 38.1 — 30.2 74.7 145.8
32 K okem äki............................. 91.2 20.3 36.8 148.3 21.5 121.5 — 134.2 353.7 630.9
33 Huittinen ............................. 86.1 152.0 76.6 314.7 10.8 213.1 — 120.8 397.6 .742.3
34 K eik v ä ................................... 25.9 — 16.7 42.6 — 29.5 — 32.2 103.3 165.0
35 Köyliö ................................... 43.3 — 12.3 55.6 5.4 — — 56.1 145.4 206.9
36 Säkylä ................................... 40.5 — 11.2 51.7 — — — 35.1 123.3 158.4
37 Vampula ............................... 36.8 — 34.5 71.3 5.5 — — 70.0 161.0 236.5
38 P unkala idun ......................... 67.8 26.3 15.1 109.2 8.7 127.0 — 103.7 257.0 496.4
39 Alastaro ............................... 48.3 9.9 17.7 75.9 6.7 92.0 — 66.2 220.1 385.9
40 Metsämaa ............................. 19.3 3.5 14.3 37.2 2.9 50.8 — 9.6 .57.7 121.0
41 Loimaa ................................. 60.9 52.4 57.5 170.8 10.9 308.1 — 98.6 412.5 830.1
42 Mellilä ................................... 37.5 4.5 5.2 47.2 8.6 21.1 — 6.3 86.0 122.0
43 Ahvenanmaa — A la n i___ 210.9 __ 140.2 3 5 1 .1 1 1 .6 14.5 __ 279.8 476.0 782.5
44 E c k e rö ................................... 14.4 — 9.9 ' 24.3 — — — 11.3 16.8 28.1
45 Hammarland ....................... 17.9 — 4.1 22.0 — — — 15.7 37.9 53.6
46 Jo m a la ................................... 15.5 — 21.9 37.4 0.2 — — 21.1 68.2 89.5
47 F in s trö m ............................... 21.6 — 23.8 45.4 — 2.3 — 44.7 107.3 154.3
48 G e ta ....................................... 9.6 — 8.8 18.4 — 0.9 — 6.5 26.5 33.9
49 Saltv ilc................................... 22.6 — 30.9 53.5 — 2.8 — 37.0 83.6 123.4
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är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
1 2  | 13  | 14  | 15
.R akennukset ja  m aatilat 
B yggnader och jordlägenheter
16 17 | 1 8  | 19
T iet, s illat, la iturit ja  k en tät  
Vägar, broar, bryggor o . pJaner
20 21  I 22  I 23
Y leinen rahoitus  
A llm än finansiering
I Is ;«  
cd S:
s r a
& a
I S
1 =
S S
p
llak
cn
n
u
k
set
B
yggnader
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Y
hteensä
Sum
m
a
L
iikelaitokset
A
ffärsföretag
!
V
uotuism
enot
A
rsutgifter
►6
►yCCD
3  g  
E. g
e l09 P
H
Y
hteensä
Sum
m
a
A
purahat y. m
. 
U
nderstöd m
. m
.
K
orot ja provisiot 
R
äntor och provisioner
T
ulojen p
oistot y. m
. 
A
vskrivningar av inkom
ster 
m
. m
. 
!
Y
hteen
sä
Sum
m
a
1 OOO m k
3 .6
■
1 2 7 .3 1 3 0 .9 3 .8 2 7 .8 3 1 .2 5 9 .0 1
— — 9 2 .7 9 2 .7 — — — — j 5 .8 6 .1 4 6 .2 5 2 .3 2
2 .8 4 .1 8 0 .1 8 7 .0 — 8 .4 — 8 .4 i 2 .6 0 .2 2 6 .7 2 6 .9 3
6 .0 0 .8 1 7 6 .1 1 8 2 .9 — — — — ! l . i 8 6 .9 8 2 .9 1 6 9 .8 4
2 .1 8 .7 1 2 5 .8 1 3 6 .6 — 3 0 .5 7 7 .8 1 0 8 .3 — 1 8 3 .8 9 2 .7 2 7 6 .5 5
— 4 .2 — 4 .2 — — 0 .2 0 .2 5 .x 3 1 .0 7 .9 3 8 .9 6
8 .5 — 6 8 .3 7 6 .8 — 1 8 .7 — 18 .7 2 .0 7 1 .8 3 7 .9 1 0 9 .7 7
2 .1 1 1 .8 ' 1 6 6 .3 1 8 0 .2 — 5 5 .5 1 8 4 .7 2 4 0 .2 — 2 3 .1 1 3 5 .4 1 5 8 .5 s
— 1 0 9 .1 1 0 9 .1 — 7 .0 — 7.0 3 2 .2 2 8 .9 1 4 3 .4 1 7 2 .3 9
— 1 .2 0 .7 1 .9 — 0 .4 — 0 .4 — 4 4 .3 7 0 .6 1 1 4 .9 10
— 1 2 .8 9 9 .5 1 1 2 .3 — 4 4 .0 4 4 .3 8 8 .3 4 .0 7 7 .8 7 7 .4 1 5 5 .2 11
1 0 .0 7 .5 1 4 0 .0 1 5 7 .5 — 8 5 .1 — 8 5 .1 1 .5 7 5 .0 7 5 .6 1 5 0 .6 12
l . i »  1 9 .7 2 8 .5 4 9 .3 — 1 7 .0 — 1 7 .0 8 .3 9 4 .6 8 8 .0 1 8 2 .6 13
3 .6 — 4 .9 . 8 .5 — 4 .4 — 4 .4 4 .2 5 1 .5 3 1 .0 8 2 .5 14
0 .5 0 .3 2 6 .3 2 7 .1 — 4 .2 5 .5 9 .7 — 3 2 .5 1 1 .3 4 3 .S 15
3 .7 2 .5 2 1 .5 2 7 .7 — 2 .4 1 5 .0 1 7 .4 1 1 .3 7 8 .8 2 1 4 .7 2 9 3 .5 16
0 .9 — 1 2 .2 1 3 .1 — 17 .S — 1 7 .8 1 . 0 4 8 .4 5 0 .6 9 9 .0 17
0 . 1 - T - 2 .1 2 .2 — 0 .2 — 0 .2 1 .5 1 7 .1 1 5 .1 3 2 .2 18
5.7 — 7 2 .6 7 8 .3 — 6 .6 6 1 2 .7 6 1 9 .3 7 .8 7 2 .3 6 0 .3 1 3 2 .6 19
— — 1 3 .5 1 3 .5 — 0 .2 2 0 9 .4 2 0 9 .6 0 .9 3 2 .9 2 6 .4 5 9 .3 20
9 .5 1 8 .1 2 3 6 .4 2 6 4 .0 — 6 .4 . — 6 .4 6 .0 6 5 .3 9 7 .2 1 6 2 .5 21
5 .6 9 .2 2 4 .9 3 9 .7 — 3 4 .5 4 0 2 .S 4 3 7 .3 3 .0 2 2 .0 2 6 .7 4 8 .7 22
— 2 .2 3 9 .0 4 1 .2 — 2 2 .6 — 2 2 .6 1 5 .0 6 5 .0 1 8 .9 8 3 .9 23
0 .3 0 .5 1 8 7 .3 1 8 8 .1 — — 6 5 .2 6 5 .2 2 .6 1 5 .9 3 6 .0 5 1 .9 24
— — < ------ — — 3 .4 — 3 .4 — 4 2 .2 4 7 .2 8 9 .4 25
— — 8 6 .3 8 6 .3 — 0 .3 3 .0 3 .3 8 .5 6 6 .7 1 2 .4 7 9 .1 26
1 3 .5 1 6 .9 1 1 9 .9 1 5 0 .3 — 1 8 .6 3 3 .3 5 1 .9 1 3 .4 6 0 .9 1 0 0 .3 1 6 1 .2 27
— 2 .7 • 4 2 .5 4 5 .2 — — — — 0 .5 3 5 .7 5 7 .6 9 3 .3 28
— 3.7 — 3 .7 — 0 .3 — 0 .3 3 .7 2 3 .5 2 3 .6 4 7 .1 29
— 1 4 .9 0 .7 1 5 .6 2 .6 5 .5 — 5 .5 2 .0 1 0 .3 3 4 .4 4 4 .7 30
— 4 .1 2 .4 6 .5 — 3 .2 — 3 .2 1 0 .8 3 5 .1 3 0 .9 6 6 .0 31
1 1 .3 3 4 .4 5 1 .3 9 7 .0 — 2 0 .5 1 1 3 .9 1 3 4 .4 8 .0 8 5 .1 9 0 .3 1 7 5 .4 32
4 .1 2 9 .3 1 6 5 .6 1 9 9 .0 — 9 .0 2 1 .0 3 0 .0 3 5 .4 1 1 4 .7 6 8 .8 1 8 3 .5 33
— 3 .1 — 3 .1 — — — — 0 .5 3 2 .1 8 2 .7 1 1 4 .8 34
— — 0 .8 0 .8 _ 5 .1 — 5 .1 8 .4 4 4 .7 5 2 .0 9 6 .7 35
— 0 .2 2 5 .6 2 5 .8 — — 3 .3 3 .3 2 .8 9 .1 5 1 .6 6 0 .7 36
— 2 .4 6 7 3 .4 6 7 5 .8 — 2 .4 — 2 .4 O.s 3 6 .0 3 8 .1 7 4 .1 37
1 4 .7 3 1 .5 9 6 .5 14 2 .7 — . ------ 2 .9 2 .9 3 0 .8 1 0 3 .2 5 7 .6 1 6 0 .8 38
— 2 .5 9 6 .7 9 9 .2 — 1 .5 — 1 .5 0 .5 3 5 .0 6 3 .3 9 8 .3 39
— 2 .0 3 1 .5 3 3 .5 — 1 . 0 — 1 . 0 2 .0 2 4 .4 2 2 .9 4 7 .3 40
— 2 2 .2 5 0 .o 7 2 .2 — — 2 .7 2 .7 1 1 .0 5 5 .2 1 7 3 .4 2 2 8 .6 41
0 .6 0 .6 1 4 .4 1 5 .6 — 2 .5 — 2 .5 3 .3 9 6 .6 2 4 .9 1 2 1 .5 42
___ 1 3 .5 ___ 1 3 .5 ___ 2 0 .2 2 0 .0 4 0 .2 1 8 .1 5 4 .5 3 6 .5 9 1 .0 43
— — — — — 1 .2 — 1 .2 — 4 .9 1 .4 ( 6 .3 44
— 8 .5 — 8 .5 — — — — 4 .4 7 .0 1 4 .9 2 1 .9 45
— 0 .2 — 0 .2 — — 2 0 .0 2 0 .0 5 .4 1 4 .1 5 .0 1 9 .1 46
— — — — — — — — 2 .4 0 .6 5 .1 5 .7 47
— — — — — 0 .2 — 0 .2 0 .4 — — — 48
— — — — — — — — 3 .1 1 3 .0 — 1 3 .0 49
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Ie. Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgifter
1 2 3 4 5 l e : 7
Pääomamenot
Kapitalutgifter
8 9 ; io H
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Lainojen lyhennykset 
A
m
ortering av skulder
Pääom
an sijoitukset 
Placeringar av penningm
edel
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
i
Yleiset rakennukset 
Allm
änna byggnader
11 Opetustoim
en rakennukset 
Nybyggnader för undervis- 
1 
ningsväsendet
1 Sairaanhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för sjuk* 
värden
1Köyhäinhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för fattig- 
värden
K
alusto ja irtaim
isto 
Inventarier och lösöre
Y
hteensä 
i 
Sum
m
a
Y‘hteensä
Sum
m
a
1000 mk
1 Rauman mlk. — 11c.......................... 61.9 54.2 12.8 67.0 118.9
2 Eurajoki ........................................... 2.4 — — — — — 608.8 — 608.8 611.2
3 L u v ia ................................................. 18.2 60.0 — 12.0 15.0 — 277.1 — 304.1 382.3
4 Porin mlk. — lk ............................... 39.7 225.0 139.1 — 2.3 — 116.9 28.9 287.2 551.9
5 Ulvila ................................................ 19.7 248.4 — — 564.6 244.4 — 41.4 850.4 1 118.5
6 Nakkila ............................................. 27.8 190.0 — — 82.5 — — — 82.5 300.3
7 Rullaa ............................................... 14.2 145.0 — 45.6 50.2 — — — 95.8 255.0
8 N oorm arkku ...............: .................... 3.2 46.0 — 6.6 201.7 — — — 208.3 257.5
9 P o m ark k u ......................................... 172.2 92.1 — — — — — 8.7 8.7 273.0
10 Ahlainen ........................................... 6.8 30.0 — — 115.2 — — — 115.2 152.0
Xl Merikarvia ........................................ 16.7 131.2 — — — — 3.0 13.4 16.4 e 164.3
12 Siikainen ........................................... 39.5 30.0 176.5 2.1 140.0 — — 20.9 339.5 409.0
13 K an k aan p ää ..................................... 16.1 70.6 257.6 — — 391.5 — 33.8 682.9 769.6
14 Hongon j o k i ....................................... 65.5 15.0 16.8 — — — — — 16.8 87.3
15 K a rv ia ............................................... 4.8 — — — 37.0 — — 5.8 42.8 47.6
10 Parkano ............................................. 6.9 50.0 538.6 38.2 55.0 — 50.o — 681.8 738.7
17 K ih n iö ............................................... 43.2 40.0 91.7 — 39.8 — — — 131.5 214.7
18 Jäm ijärvi ......................................... 22.9 5.0 28.5 — 49.0 — 147.4 — 224.9 252.8
19 Ik aa lin en ........................................... 35.7 10.6 — — 27.9 — — 6.1 34.0 80.3
20 V iljak k a la ......................................... 2.0 — — ' ,--- — — — — — 2.0
21 H äm eenkyrö ..................................... 32.1 1 000.O 64.5 5.8 239.0 — 7.0 22.2 338.5 1 370.6
22 L a v ia ................................................. 29.8 — — — 80.0 — 61.2 3.6 144.8 174.6
23 Suodenniem i..................................... 2.8 42.3 — 77.7 31.2 — — 3.1 112.0 157.1
24 Mouhijärvi ....................................... 104.3 — 26.0 — 34.8 — — 17.6 78.4 182.7
25 S uon iem i........................................... 1.7 7.7 — — — — — — — 9.4
26 Karkku ............................................. 271.3 57.1 — — — — — — — 328.4
27 Tyrvää ............................................... 7.1 — — — 219.0 — — 26.2 245.2 252.3
28 R iik k a ............................................... 28.1 95.0 54.0 — 19.3 — — 8.8 82.1 205.2
29 Kiikoinen ......................................... 5.6 59.0 — — 15.9 — — — 15.9 80.5
30 Kauvatsa ......................................... 0.4 — — — — — — — — 0.4
31 H arjavalta ....................................... 32.7 40.0 — — — — 42.6 2.5 45.1 117.8
32 Kokemäki ....................................... 666.9 90.0 — — — — — — — 756.9
33 Huittinen ......................................... 58.3 20.0 3.4 — 172.5 — 84.4 26.3 286.6 364.9
34 Keikyä.................................................. 44.0 55.3 — — — — 6.0 1.0 7.0 106.3
35 Köyliö ............................................... 18.s 60.o — — 11.3 — 11.2 — 22.5 101.3
36 Säkylä ............................................... • 1.9 — — 131.0 38.7 ' --- — — 169.7 171.6
37 Vampula ........................................... 49.3 91.0 81.9 — 113.6 5.2 .— 5.3 206.0 346.3
38 P u nkala idun ..................................... 43.5 — — 25.6 185.3 — — 10.0 220.9 264.4
39 Alastaro ........................................... 8.1 70.0 131.3 •------ 15.4 36.8 — 37.5 221.0 299.1
40 Metsämaa ......................................... 20.4 — — — — 8.6 — 6.0 14.6 35.0
41 Loimaa ............................................. 9.1 100.0 — — 596.7 — — 17.3 614.0 723.1
42 Mellilä ............................................... 185.4 — — — 10.5 110.o — 120.5 305.9
43 Ahvenanmaa — Aland .................. 13.1 183.8 ____ 23.9 572.9 10.7 ____ ____ 607.5 804.4
44 E c k e rö ............................................... 0.8 4.6 — — 48.7 — — — 48.7 54.1
45 Hammarland ................................... 0.9 68.0 — — 192.0 10.1 — — 202.1 271.0
46 Jo m a la ............................................... 4.4 20.0 — — 86.8 — — — 86.8 111.2
47 Finström ........................................... — — — — 206.4 — — — 206.4 206.4
48 G e ta ................................................... — lO.o — — — — — — — 10.0
49 S a ltv ik ............................................... 1.8 20.0 — — — — — — 21.8
25
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1  7 6 7 .2 1 5 7 .0 5 2 .5 2 0 9 .5 2 8 5 1
1  9 3 8 .0 2 3 .0 7 0 .5 9 3 .5 — — — — — — — — 3 1 9 2
1 1 5 7 .6 2 9 .6 3 4 .1 6 3 .7 __ __ — — — — — __ 4 0 7 3
3  4 5 2 .6 1 7 1 .2 1 2 6 .3 2 9 7 .5 — — — 5 0 .o — 5 0 .0 — 5 0 .o 3 3 8 4
4  6 8 0 .0 1 6 3 .4 2 4 2 .1 4 0 5 .5 1 1 .5 3 7 .2 3 .3 — 2 0 .6 7 2 .6 1 .4 7 4 .0 4 3 9 5
1  3 0 0 .5 — 5 5 .0 5 5 .0 — — — — — __ — __ 2 7 3 6
1 1 3 9 .9 2 5 .3 5 1 .4 7 6 .7 — __ 4 0 .4 — — 4 0 .4 1 .9 4 2 .3 4 1 7 7
1  9 7 0 .6 6 5 .3 9 8 .6 1 6 3 .9 __ __ __ — — __ — __ 5 1 0 8
1 4 0 9 .2 — 5 6 .2 5 6 .2 __ __ __ — — __ — __ 3 2 3 9
9 2 4 .1 — 2 7 .4 2 7 .4 — — — — — — — — 2 5 2 1 0
2  1 8 8 .4 — 8 3 .1 8 3 .1 3 .5 __ — — — 3 .5 — 3 .5 2 8 5 11
1 5 7 1 .3 2 1 .8 2 7 .5 4 9 .3 __ __ __ — — __ — __ 3 2 3 1 2
3 1 1 1 .5 1 7 .5 100.O 1 1 7 .5 — — — — — — — — 3 3 9 13
9 7 2 .6 — 2 4 .5 2 4 .5 __ — — — — __ — — 2 7 4 14
9 2 7 .9 5 .9 2 5 .5 3 1 .4 4 .2 __ 3 .3 — — 7 .5 — 7 .5 2 0 9 15
2  9 9 3 .1 5 1 .9 1 0 2 .3 1 5 4 .2 __ __ — — — __ — __ 4 1 4 16
9 7 2 .1 — 3 9 .2 3 9 .2 __ — — — — — — — 3 0 1 17
9 8 8 .1 0 .2 3 7 .0 3 7 .2 __ __ — — — — — — 2 8 2 18
3  3 3 8 .2 1 3 4 .5 1 4 6 .8 2 8 1 .3 __ __ — — — __ — __ 3 1 8 19
8 8 8 .8 — 2 8 .1 2 8 .1 __ __ — — — __ — __ 3 5 3 20
4 1 0 4 .9 3 1 .8 1 5 6 .8 1 8 8 .6 __ — — — — __ — — 4 8 0 21
1  8 1 8 .5 — 7 7 .1 7 7 .1 __ __ 1 0 .6 — — 1 0 .6 — 1 0 .6 3 5 4 22
9 0 1 .4 2 .0 2 4 .5 2 6 .5 __ __ — — — __ — __ 3 2 9 23
1  3 9 9 .2 — 7 0 .0 7 0 .0 __ — • 1 8 .1 — — 1 8 .1 — 1 8 .1 3 4 0 24
6 0 3 .4 — 1 8 .1 1 8 .1 3 .4 — — — — 3 .4 — 3 .4 3 2 2 25
1 4 2 6 .0 3 .2 4 5 .1 4 8 .3 __ __ __ — — __ — — 4 2 8 26
2  7 7 1 .2 1 1 4 .6 1 3 7 .9 2 5 2 .5 __ __ — — — __ — __ 3 2 8 27
1  3 0 0 .6 — 3 5 .1 3 5 .1 — — — — — __ — — 3 3 3 28
6 4 6 .7 • — 3 7 .9 3 7 .9 __ — __ — — __ — __ 2 3 5 29
7 0 3 .6 — 3 7 .5 3 7 .5 — — — — — — — — 2 5 5 30
7 2 0 .6 — 4 0 .3 4 0 .3 — — — — — — — — 2 9 7 31
3  0 7 8 .8 4 3 .0 6 3 .5 1 0 6 .5 — — — — — — — — 4 2 5 32
3  1 7 4 .2 — H O .o 1 1 0 .0 — 5.6 0 .4 3 .4 — 9 .4 — 9 .4 3 7 1 33
6 7 2 .1 — 1 4 .0 1 4 .0 __ __ — — — __ — 4 0 0 34
9 6 7 .8 — 1 8 .5 1 8 .5 — — — — — — — — 2 8 9 35
8 4 9 .5 2 2 .8 1 9 .3 4 2 .1 — — ' ---- — — — — — 2 9 5 36
1 9 4 7 .0 1 1 .6 4 6 .9 5 8 .5 — — — — — — — __ 6 0 1 37
2  2 3 5 .9 2 5 8 .4 8 9 .9 3 4 8 .3 __ — — — — — — — 3 3 7 38
1  774 .1 1 0 0 .2 1 0 8 .5 2 0 8 .7 — — — — — — — — 3 8 5 39
5 6 3 .3 1 3 .7 2 4 .2 3 7 .9 — — — — — — — — 3 2 7 40
3  2 4 3 .4 6 7 .0 1 5 0 .7 2 1 7 .7 — — — — — — — — 4 2 4 41
9 5 5 .5 1 0 .4 2 5 .8 3 6 .2 — — — — — — — — 4 7 0 42
5  1 9 9 .9 1 .4 1 6 6 .4 1 6 7 .8 _ 2 0 .0 '__ _ _ 2 0 .0 __ 2 0 .o 2 5 3 43
3 0 1 .3 1 .4 9 .9 1 1 .3 — — — — — — — — 2 5 4 44
6 2 0 .8 — 1 4 .7 1 4 .7 __ __ — — — — — — 3 5 9 45
6 5 0 .7 __ 3 0 .0 3 0 .0 — 2 0 .0 — __ __ 2 0 .0 — 2 0 .0 2 2 9 46
7 6 3 .5 __ 2 3 .0 2 3 .0 __ __ __ __ __ __ __ __ 3 1 7 47
1 6 4 .5 __ 4 .9 4 .9 __ __ __ __ __ __ __ __ 1 9 6 48
5 7 7 .6 — — — — — — — — — — — 2 3 6 49
5 8 2 2 , — 3 8
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1 *) Sund ............................................. 1 5 9 1 7.7 2.9 10.6 0.9 ro.osi 1.2 1.0 3.1
2 *) Värdö ........................................... 848 8.3 4.9 13.2 0.9 0.3 0.2 — 1.4
3 Lumparland ................................. 498 2.3 0.3 2.6 0.8 0.1 — 0.4 1.3
4 *) Lemland ....................................... 1 5 8 6 4.7 3.1 7.8 0.9 — 1.3 1.1 3.3
5 *) F ö g lö ............................................. 1 4 3 1 10.4 1.6 12.0 0.5 — 1.1 3.0 4.6
6 Kökar ........................................... 789 3.9 2.0 5.9 0.6 — 10.7 0.2 11.5
7 *) S o ttu n g a ....................................... 348 2.6 1.0 3.6 0.2 — 0.2 0.2 0.6
S *) Kumlinge .......................................... 901 5.9 1.8 7.7 0.5 0.5 0.1 3.7 4.8
9 Brändö ......................................... i  087 6.4 3.9 10.3 0.7 — 0.1 0.3 1.1
10 Hämeen lääni — Tavastehus län . . 279 609 2 919.6 1616.7 4 536.3 308.3 185.9 672.8 1193.2 2 360.2
11 Somero ......................................... 8 497 68.4 29.4 97.8 13.7 l . i 10.6 26.8 52.2
12 Somerniemi ................................. 2 338 27.2 18.8 46.0 5.3 0.3 2.8 6.1 14.5
13 T am m ela ............................................ 7 1 8 4 69.4 33.9 103.3 3.4 9.4 21.9 44.3 79.0
U Jokioinen .......................................... 4  972 46.8 21.8 68.6 7.0' 2.5 8.4 36.9 54.8
15 Y päjä ................................................. 4  327 44.7 38.0 82.7 5.0 2.4 lO.o 18.5 35.9
16 H u m p p ila ..................................... 3 028 39.2 18.7 57.9 3.1 O.s 3.9 31.8 39.6
17 Urjala ................................................. 7 544 70.5 40.4 110.9 9.5 6.1 13.0 23.8 52.4
18 Ivoijärvi ............................................ 3 000 30.7 23 .S 54.5 3.9 — 3.0 9.7 16.6
19 Kylmäkoski ................................. 2 201 29.5 51.3 80.S 1.4 2.4 5.1 8.9 17.8
20 Akaa ............................................. 3 942 47.7 47.7 95.4 4.6 2.1 4.6 24.4 35.7
21 K a lv o la .............................................................................. 3 883 42.8 17.3 60.1 2.7 3.7 5.1 15.8 27.3
22 Sääksmäki .................................................................. 3 690 44.1 29.7 73.8 4.4 4.1 7.5 14.2 30.2
23 P ä lk ä n e .............................................................................. 3 963 45.1 30.3 75.4 4.5 0.S 8.7 9.9 23.9
24 Lempäälä ....................................................................... 4 524 49.4 18.4 67.8 3.2 4.8 4.4 14.0 26.4
25 •Vesilahti .......................................................................... 6 1 2 2 49.8 • 31.1 80.9 8.0 1.5 10.4 6.8 26.7
26 V iia la ...................................................................................... 2 777 35.8 11.7 47.5 1.4 0.7 3.5 17.6 23.2
27 Tottijärvi ...................................................................... 1 1 8 6 8.5 9.6 18.1 2.4 3.2 2.5 1.9 10.0
28 Pohjois-Pirkkala ............................................... 22 086 212.3 82.2 294.5 18.8 5.6 229.4 106.s 360.6
29 E te lä -P irk k a la ....................................................... 1 6 2 0 41.3 9.2 50.5 2.6 2.3 5.4 2.8 13.1
30 Ylöjärvi .......................................................................... 4  081 55.9 34.6 90.5 8.8 1.1 9.4 24.8 44.1
31 M essukylä ....................................................................... 4  482 51.9 40.1 92.0 5.6 8.9 12.9 20.0 47.4
32 A ito la h ti .......................................................................... 661 16.7 6.1 22.8 1.3 1.3 2.2 1.9 6.7
33 *) Kangasala ................................................................... 6 477 66.9 21.6 88.5 5.8 7.0 8.4 29.2 50.4
34 S a h a la h ti ......................................................................... 1 7 4 9 19.2 5.6 24.8 2.2 0.8 2.9 3.1 9.0
35 O rivesi .................................................................................. 6 1 3 3 68.6 35.2 103.8 9.3 10.5 14.5 30.6 64.9
36 Ju u p a jo k i ...................................................................... 3 1 0 8 31.1 14.7 45.8 4.9 1 . 0 4.1 12.8 22.8
37 Teisko ........................................... : ................................... 4  622 51.5 23.8 75.3 3.0 3.0 7.4 6.0 19.4
38 K uru ............................................. 4  891 44.0 30.9 74.9 4.6 3.8 9.2 15.1 32.7
39 R u ovesi......................................... 10 710 97.1 60.9 158.0 7.3 2.5 24.3 41.7 75.8
40 Vilppula ....................................... 4 1 4 9 53.1 19.2 72.3 5.4 0.9 8.9 19.5 34.7
41 M änttä ......................................... 4 1 4 2 70.1 26.6 96.7 4.0 3.7 8.6 23.8 40.1
42 Kuorevesi ..................................... 2 554 27.5 13.4 40.9 4.7 4.0 3.9 8.4 21.0
43 Korpilahti ................................... 6 958 70.2 30.2 100.4 8.4 7.1 2.7 30.1 48.3
44 Muurame ................................... 2 496 22.S 15.9 38.7 1.4 2.9 1.9 1 0 . 0 16.2
45 *) Säynätsalo..................................... 1 4 1 7 15.0 5.3 20.3 1.6 — 1.2 5.2 8.0
46 Jäm sä ........................................... 8 013 104.6 44.0 148.6 10.4 4.2 16.8 54.7 86.1
47 Jämsänkoski ........................................................... 2 968 39.4 15.8 55.2 3.5 2.9 2.4 30.9 39.7
48 Koskenpää ................................................................... 2 341 39.2 15.2 54.4 1.5 1.2 3.5 17.1 23.3
49 Längelmäk ................................. 3 740 36.7 13.1 49.8 4.4 1.4 8.1 9.0 22.9
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130.8 7.2 1.7 12.3 19.4 40.6 23.2 12.0 9.4 44.6 216.0 6.7 222.7 1
77.0 3.3 0.6 2.4 11.2 17.5 9.8 4.8 10.3 24.9 119.4 — — 119.4 2
32.1 O . s — 2.6 5.1 8.5 6.7 5.8 4.1 16.6 57.2 1.4 — 58.6 3
104.9 2.9 6.0 9.0 15.S 33.7 2.4 6.7 5.5 14.6 153.2 2.1 — 155.3 4
119.3 6.2 13.1 14.4 21.6 55.3 14.9 18.1 5.5 38.5 213.1 — 2.0 215.1 5
69.1 1.0 0.5 5.7 21.8 29.0 12.8 4.0 15.2 32.0 130.1 2.8 0.3 133.2 6
48.3 4.3 1.0 1.9 3.8 11.0 10.1 4.0 O . s 14.9 74.2 2.6 — 76.8 7
82.0 5.8 1.4 6.7 5.4 19.3 12.8 6.6 4.1 23.5 124.8 4.4 0.1 129.3 8
165.9 7.6 2.2 17.6 34.8 62.2 27.9 10.8 [0.04] 38.7 266.8 8.4 — 275.2 9
20 452.0 2 566.8 610.5 2 023.8 3 110 .9 8 312.0 4  622.9 3 575.0 1 791.3 9 989.2 38 753.8 668.4 508.0 39 930.2 10
566.7 75.0 34.0 84.8 101.5 295.3 110.o 99.3 3 0 .  o 239.3 1 101.3 12.1 15.0 1 128 .4 11
153.6 9 .4 4.9 19.2 31.0 64.5 18.7 29.0 14.6 62.3 280.4 3 . s — 284.2 12
5 0 5 .  s 66.9 6.8 51.8 44.3 169.8 106.6 65.0 36.8 208.4 884.0 . 16.9 9.1 91 0 .o 13
368.1 77.8 12.3 45.2 49.7 185.0 78.9 54.2 48.0 181.1 734.2 14.9 2.0 751.1 14
295.1 29.1 11.9 35.0 30.8 106.8 56.4 41.S 23.1 121.3 523.2 9.6 — 532.8 15
• 272.1 44.8 9.0 23.8 22.0 99.6 34.1 57.0 14.9 106.0 478.0 8.0 . --- 486.0 16
550.6 99.0 29.4 54.0 58.1 240.5 118.1 90.8 56.4 265.3 1 056.4 20.7 — 1 077.1 17
267.3 51.6 10.3 25.6 11.6 99.1 29.7 35.S 14.9 80.4 446.8 5.1 0.3 452.2 18
165.1 ■ 33.5 1.7 15.2 21.4 71.8 38.2 32.3 18.9 89.4 326.3 5.4 — 331.7 19
240.3 15.1 7.1 18.8 81.7 122.7 83.7 56.6 32.1 172.4 535.4 19.1 10.5 565.0 20
322.S 45.3 6.7 23.7 22.7 98.4 35.0 63.7 27.0 125.7 546.9 18.0 — 564.9 21
319.9 34.9 6.9 29.3 48.7 119.8 75.3 53.6 16.1 145.0 584.7 15.5 3.2 603.4 22
3 3 0 .  o 14.0 3.4 25.9 29.6 72.9 43.6 53.8 40.3 137.7 540.6 15.0 — 555.6 23
■ 284.0 64.7 6.8 25.9 41.2 138.6 45.5 37.S 17.2 100.5 523.1 10.9 2.0 536.0 24
■ 503.6 46.2 7.5 37.2 28.6 119.5 109.6 57.7 30.o 197.3 820.4 8.6 2.0 831.0 25
198.3 22.0 7.1 18.5 46.6 94.2 71.1 30.4 13.9 115.4 407.9 7.5 — 415.4 26
■ 86.3 2.8 0.8 12.6 6.0 22.2 6 . 6 10.4 11.7 28.7 137.2 2.4 — 139.6 27
1 085.9 176.5 64.9 164.2 405.5 811.1 652.1 274.3 112.6 1 039.0 2 936.0 50.7 188.8 3 1 7 5 .5 28
150.0 13.4 3.0 12.4 33.2 62.0 31.3 27.1 11.4 69.8 281.8 8.5 — 290.3 29
341.7 24.4 4.1 28.7 45.6 102.8 105.0 71.5 29.9 206.1 650.9 27.3 2.3 680.5 30
307.0 80.1 31.0 49.9 127.9 288.9 110.6 75.0 31.1 216.7 812.6 20.0 16.2 848.8 31
53.5 2.7 2.3 5.6 8.6 19.2 13.3 .14.3 3.2 30.8 103.5 1.8 0.5 105.8 32
465.8 29.9 17.6 46.7 103.2 197.4 112.0 95.2 72.9 280.1 943.3 16.4 l O . o 969.7 33
• 125.7 15.6 1.0 14.3 16.5 47.4 23.6 18.6 6.1 48.3 221.4 5.9 — 227.3 34
411.6 43.8 7.9 35.5 44.5 131.7 111.2 70 .S 42.4 224.4 767.7 22.0 30.5 820.2 35
244.9 26.0 9.1 23.1 18.3 76.5 43. S 37.5 15.7 97.0 418.4 3.3 3.0 424.7 36
337.2 30.3 6.7 37.9 68.9 143.8 85.0 57.0 37.4 179.4 660.4 7.2 — 667.6 37
390.7 57.2 10.3 43.1 74.8 185.4 80.2 61.4 25.6 167.2 743.3 14.4 2.8 760.5 38
896.8 ' 115.0 17.5 81.3 183.1 396.9 180.1 147.0 62.7 389.8 1 683.5 28.9 7.5 1 719.9 39
382.3 69.5 6.7 30.8 54.4 161.4 114.0 58.7 23.0 195.7 739.4 6.9 3.0 749.3 40
248.6 29.1 6 . s 33.7 80.2 149.8 91.7 71.4 32.4 195.5 593.9 20.5 60.8 675.2 41
204.3 7.4 1.5 24.7 14.9 48.5 16.2 27.8 17.4 61.4 314.2 — — 314.2 42
■ 475.8 57.9 30.3 47.0 36.2 171.4 115.6 85.4 41.3 242.3 889.5 13.3 — 902.8 43
188.1 22.9 18.7 24.5 22.2 88.3 33.1 31.4 33.0 97.5 373.9 7.4 — 381.3 44
105.2 16.3 10.8 15.3 15.9 58.3 31.1 29.4 15.7 76.2 239.7 6.1 — 245.8 45
602.6 69.2 14.2 56.7 48.7 188.8 201.2 117.5 34.4 353.1 1 1 4 4 .5 18.5 11.6 1 174 .6 46
173.5 10.6 6.0 24.3 61.1 102.0 50.0 56.9 17.S 124.7 400.2 7.8 4.0 412.0 47
202.5 4.8 5.6 21.8 19.6 51.8 36.2 26.3 27.5 90.0 344.3 — — 344.3 48
255.8 22.9 8.2 30.6 22.1 83.8 48.4 24.3 34.6 107.3 446.9 2.5 — 449.4 49
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1
1  000 mk
1 S u n d .................................................... 1 3 .9 1 3 .1 2 7 .0 3 .6 4 .7 2 7 .9 3 7 .1 7 3 .3
2 V ä r d ö  ............................................... 1 4 .1 — 4 .4 1 8 .5 1 .0 1 .0 — 3 4 .1 1 0 .4 4 6 .5
3 L u m p a r la n d  ................................. 1 .2 — 0 .2 1 .4 0 .7 — — — 6 .7 7 .4
4 L e m la n d  ......................................... 1 1 .2 — 4 .1 1 5 .3 3 .6 1 .6 — 3 8 .7 1 0 .7 5 4 .6
5 F ö g l ö  ................................................. 2 4 .1 — 4 .8 2 8 .9 2 .5 — — 8.7 2 9 .5 4 0 .7
6 I t ö k a r  ............................................... 9 .6 — — 9 .6 — — — 3 .8 1 2 .7 1 6 .5
7 S o t t u n g a  ......................................... 1 1 .3 — — 1 1 .3 — — — — 6 .6 6 .6
8 Kumlinge ............................. 1 3 .5 — 4 .9 1 8 .4 — — — 1 5 .8 1 1 .7 2 7 .5
9 Brändö ................................. 1 0 .4 — 9 .3 1 9 .7 — 1 .2 — 1 4 .5 1 0 .9 2 6 .6
10 Hämeen lääni — Tavaste-
hus län ........................... 3 230.O 2 314.7 2 432.8 7 977.5 539.3 6 494.2 1 987.6 5 634.7 15 359.4 30 015.2
11 Som ero................................... 1 1 1 .6 9 1 .8 2 9 5 .4 4 9 8 .8 1 1 .8 1 5 3 .4 — 1 4 7 .1 3 6 6 .5 6 7 8 .8
12 Somerniemi . . . . ' .................. 2 6 .6 — 2 7 .3 5 3 .9 — — — 4 8 .7 1 4 3 .1 1 9 1 .8
13 T am m ela ............................... 4 8 .6 5 8 .0 3 2 .7 1 3 9 .3 1 4 .7 1 5 2 .6 — 1 1 5 .6 2 7 7 .1 5 6 0 .0
14 Jok io inen .............................. 6 3 .6 1 6 .3 2 3 .2 ■ 1 0 3 .1 5 .9 5 0 .1 — 1 7 5 .6 1 7 3 .6 4 0 5 .2
15 Y päjä ................................... 2 7 .4 9 .0 2 4 .5 6 0 .9 4 .7 3 7 .6 — 8 7 .1 1 6 1 .9 2 9 1 .3
16 Humppila ............................. 3 7 .8 1 4 .1 1 7 .5 6 9 .4 5 .2 1 7 .4 — 5 1 .6 1 4 3 .7 2 1 7 .9
17 Urjala ................................... 7 4 .3 5 9 .5 8 9 .0 2 2 2 .8 7 .3 1 5 1 .2 1 4 2 .3 1 4 3 .0 2 7 5 .0 7 1 8 .8
18 Koijärvi ............................... 2 9 .5 — 1 8 .3 4 7 .8 5 .4 — — 4 0 .6 1 8 1 .0 22 7 .0 '
19 Kvlmäkoski ......................... 3 0 .7 — 9 .0 3 9 .7 3 .2 — — 6 9 .4 1 3 1 .5 2 0 4 .1
20 Akaa ..................................... 7 6 .4 1 7 .6 5 7 .1 1 5 1 .1 6.4: 8 2 .5 1 0 3 .5 9 0 .4 1 8 2 .2 4 6 5 .0
21 K a lv o la ................................. 5 7 .0 3 4 .5 2 0 .4 1 1 1 .9 6 .3 1 3 1 .8 — 6 0 .2 2 2 3 .3 4 2 1 .6
2 2 Sääksm äki............................. 7 1 .9 7 .3 8 .8 8 8 .0 6 .6 1 2 2 .8 — 5 7 .2 1 8 2 .9 3 6 9 .5
23 P ä lk ä n e ................................. 5 8 .9 1 2 .0 2 8 .4 9 9 .3 7 .4 7 0 .5 — 8 2 .4 1 0 6 .5 2 6 6 .8
24 Lempäälä ............................. 4 9 .0 — 1 8 .0 6 7 .0 1 .9 1 8 7 .6 7 6 .1 8 0 .9 2 5 4 .7 6 0 1 .2
25 Vesilahti ............................... 5 6 .9 — 4 8 .2 1 0 5 .1 7 .7 1 1 7 .3 1 1 1 .4 1 6 0 .8 2 7 1 .7 6 6 8 .9
26 V iia la ..................................... 3 5 .9 9 .5 3 4 .3 7 9 .7 5 .3 1 6 .5 — 6 5 .5 2 0 3 .8 2 9 1 .1
27 Tottijärvi ............................. 1 3 .3 — — 1 3 .3 2 .7 — — 3 .9 5 0 .3 5 6 .9
28 Pohjois-Pirkkala ................ 1 3 7 .9 7 1 4 .8 8 6 .6 9 3 9 .3 7 9 .4 5 3 8 .3 3 7 5 .1 5 1 5 .5 2 0 6 0 .9 3  5 6 9 .2
2 9 Etelä-Pirkkala .................... 1 5 .3 — 7 .4 2 2 .7 4 .4 — — 8 5 .2 1 0 8 .7 1 9 8 .3
30 Y lö järv i................................. 2 7 .9 — 5 3 .7 8 1 .6 1 0 .9 8 5 .5 8 4 .3 8 9 .8 2 5 7 .4 5 2 7 .9
31 M essukylä ............................. 2 6 .1 2 4 .9 2 2 .9 7 3 .9 1 5 .1 2 3 1 .9 5 9 .8 1 2 7 .6 2 4 7 .1 6 8 1 .5
32 Aitolahti ............................... 0 .4 — 2 .8 3 .2 0 .4 — — 1 1 1 .4 4 6 .9 1 5 8 .7
33 K an g asa la ............................. 8 8 .8 — 4 9 .2 1 3 8 .0 7 .0 2 1 1 .0 1 2 2 .1 7 1 .6 2 7 3 .6 6 8 5 .3
34 S ah a lah ti............................... 1 9 .4 — 1 1 .4 3 0 .8 0 .3 3 5 .7 — 3 3 .4 4 4 .2 1 1 3 .6
35 O rivesi................................... 9 6 .3 6 0 .6 6 4 .4 2 2 1 .3 1 2 .8 2 0 0 .5 — 8 4 .6 2 9 6 .2 5 9 4 .1
36 Ju u p a jo k i............................. 5 0 .9 — 1 8 .s 6 9 .7 7 .4 8 5 .9 — 5 6 .7 1 3 9 .7 2 8 9 .7
37 Teisko ................................... 4 5 .7 — 4 4 .9 9 0 .6 1 5 .3 1 5 3 .0 — 6 3 .3 3 1 6 .6 5 4 8 .2
38 K uru ..................................... 7 2 .4 2 5 .3 3 4 .6 1 3 2 .3 8 .3 1 0 2 .3 — 1 0 1 .1 2 7 1 .9 4 8 3 .6
39 R u o v esi................................. 1 4 7 .6 3 7 2 .2 1 0 9 .2 6 2 9 .0 1 4 .9 3 0 1 .7 1 5 5 .8 1 7 1 .9 6 0 8 .5 1 2 5 2 .8
4 0 Vilppula ............................... 6 3 .9 — 5 8 .6 1 2 2 .5 6 .4 2 0 2 .7 1 2 5 .9 5 0 .6 2 0 2 .7 5 8 8 .3
41 M ä n ttä ................................... 4 0 .8 — 9 3 .4 1 3 4 .2 . 1 4 .2 1 3 2 .4 9 1 .6 9 0 .2 2 0 4 .3 5 3 2 .7
42 Kuorevesi ............................. 3 1 .0 — 8 .9 3 9 .9 5 .8 — — 6 2 .0 1 6 8 .5 2 3 6 .3
43 K o rp ilah ti............................. 1 0 4 .9 — 5 8 .1 1 6 3 .0 1 1 .2 2 3 9 .4 — 9 4 .6 3 7 0 .2 7 1 5 .4
44 M uuram e............................... 3 8 .7 — 5 5 .3 9 4 .0 4 .6 — — 5 1 .9 1 8 6 .2 2 4 2 .7
45 Säynätsalo ........................... 3 5 .3 1 0 .2 2 9 .2 7 4 .7 2 .9 9 5 .1 — 4 .0 8 9 .7 1 9 1 .7
46 Jäm sä ................................... 1 0 5 .4 2 4 0 .5 7 5 .4 4 2 1 .3 1 6 .0 2 5 5 .3 7 1 .4 1 5 4 .2 4 5 6 .3 9 5 3 .2
47 Jäm sänkosk i........................ 7 0 .7 1 1 .8 3 8 .2 1 2 0 .7 9 .2 — — 1 1 5 .5 3 1 6 .2 4 4 0 .9
4 8 Koskenpää . : ...................... 2 9 .5 — 3 4 .9 6 4 .4 3 .0 — — 3 7 .9 1 6 1 .7 2 0 2 .6
49 Längelm äki.......................... 5 4 .1 — 8 .8 6 2 .9 7 .0 7 7 .4 — 9 4 .2 1 3 4 .9 3 1 3 .5
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1  OOO mk
3.1 3 .1 7 .0 2 .8 9.8 1
__ __ __ __ __ — — 0 .6 1.7 1.2 2 .9 2
__ _ __ __ __ — — 0 .2 — 1.0 1.0 3
0 .4 __ 0 .4 __ 1 7 .2 — 1 7 .2 0 .5 1 .4 0 .6 2.0 4
__ s __ __ __ __ — — — 0 .4 0.4 5
__ __ __ __ __ 1.5 — 1 .5 0 .5 [O .o i] 3 .8 3 .8 6
__ 1.1 __ 1.1 __ 0 .1 — 0 .1 0 .3 1 .5 0 .3 1.8 7
__ 0 .2 — 0 .2 •— — — — - 0.1 3 .3 — 3.3 8
— —
t
— — 9
1 6 7 .4 6 6 0 .3 5  8 7 4 .4 6  7 0 2 .1 1 4 .7 4 8 7 .1 1 5 8 6 .7 2  0 7 3 .8 6 4 8 .0 4  7 2 7 .4 1 1  5 6 4 .5 1 6  2 9 1 .9 10
2 .0 1 0 8 .4 1 1 0 .4 — 1.1 1 1 .4 1 2 .5 0 .1 3 2 .2 7 3 .9 1 0 6 .1 11
0 .9 2 .3 2 3 .0 2 6 .2 __ — 1 6 .8 1 6 ,8 0 .2 1 1 3 .4 6 2 .5 1 7 5 .9 12
3.7 6 .9 9 3 .4 1 0 4 .0 — 1 2 .1 8 .0 2 0 .1 1 7 .0 3 3 .1 9 0 .9 1 2 4 .0 13
3 .2 1 2 .9 1 1 8 .4 1 3 4 .5 — 8.1 1 7 .6 2 5 .7 1 0 .9 1 0 .6 2 2 1 .8 2 3 2 .4 14
9 .2 7 .9 3 2 .6 4 9 .7 __ — 1 3 .6 1 3 .6 5 .0 8 4 .1 5 9 .9 1 4 4 .0 15
0 .9 1 0 .2 2 7 7 .0 2 8 8 .1 — 0 .2 4 .8 5 .0 1 .9 4 8 .4 4 6 .9 9 5 .3 16
5 .0 7 .0 2 8 5 .4 2 9 7 .4 — — — — 8 .5 8 5 .8 1 2 1 .5 2 0 7 .3 17
1 0 .1 1 8 .5 2 8 .6 _ — — — 1 .3 1 9 .4 4 6 .9 6 6 .3 18
__ 0 .1 0 .1 _ 2 7 .4 2 .8 3 0 .2 1 .5 4 .8 5 0 .5 5 5 .3 19
__ 7 .9 2 0 2 .6 2 1 0 .5 _ 1 1 .9 1 5 .3 2 7 .2 2 6 .0 8 2 .7 1 0 4 .7 1 8 7 .4 20
0 .5 1 3 .5 4 .3 1 8 .3 _ 0 .2 — 0 .2 1 0 .0 4 2 .4 4 0 .9 8 3 .3 21
1 .5 3 .8 7 3 .4 7 8 .7 _ 0 .4 6 .2 6 .6 2 3 .9 4 7 .9 8 9 .8 1 3 7 .7 22;
O.s 9 .6 1 0 .4 _ — 1 5 .0 1 5 .0 5 .0 2 1 6 .1 4 2 .6 2 5 8 .7 23
1 .5 8 .3 7 7 .7 8 7 .5 — 1 .2 2 0 .0 2 1 .2 5 .8 9 3 .8 6 8 .4 1 6 2 .2 24
8 .4 1 1 8 .5 1 2 6 .9 _ 6 .5 — 6 .5 9 .4 8 7 .9 1 2 1 .1 2 0 9 .0 25
0 .6 1 3 .8 0 .8 1 5 .2 _ — 1 0 .o 1 0 .o 7 .9 1 1 .6 8 3 .7 9 5 .3 26
0 .7 7 .2 7 .9 _ 9 .4 — 9 .4 — 2 4 .4 2 4 .1 4 8 .5 27
1 4 .1 3 5 .2 4 9 .3 _ 1 6 0 .3 9 7 3 .0 1 1 3 3 .3 1 4 9 .2 5 9 1 .0 6  3 6 3 .0 6  9 5 4 .0 28
5 .3 _ 5 .3 _ 2 .3 2 0 .0 2 2 .3 1 8 .7 2 1 .5 3 5 .5 5 7 .0 29
1.7 4 .8 2 2 8 .4 2 3 4 .9 — 9 .9 6 2 .2 7 2 .1 1.3 1 3 7 .6 3 1 .5 1 6 9 .1 30
1 6 .4 2 5 6 .7 2 7 3 .1 _ 3 4 .3 — 3 4 .3 1 2 .6 2 0 0 .5 3 7 8 .2 5 7 8 .7 31
__ 1 1 .6 1 1 .6 _ 0 .2 — 0 .2 2 .0 2 .9 1 5 4 .1 1 5 7 .0 32
12 .7 8 4 .1 1 7 2 .0 2 6 8 .S _ 1 1 .1 2 7 .0 3 8 .1 1 3 .0 1 2 9 .3 8 0 .7 2 1 0 .0 33
4 .3 4 .3 _ 1 4 .4 — 1 4 .4 5 .0 3 8 .9 1 .2 4 0 .1 34
4 . S 3 9 .3 1 3 0 .1 1 7 4 .2 _ 0 .8 1 5 .0 1 5 .8 9 .0 8 1 .2 5 7 .6 1 3 8 .8 35
3 .8 l . i 6 7 .1 7 2 .0 _ 0 .6 — 0 .6 0 .7 1 6 .9 1 0 3 .8 1 2 0 .7 36
— 1 8 6 .3 1 8 6 .3 _ — 3 .2 3 .2 1 7 .0 5 4 .5 3 4 .9 8 9 .4 37
0 .6 1 9 .9 1 1 4 .4 1 3 4 .9 — — — — 6 .8 5 7 .7 9 6 .4 1 5 4 .1 38
1 2 .9 1 6 .4 3 3 8 .2 3 6 7 .5 — 4 .7 1 5 .4 2 0 .1 3 .5 2 1 5 .4 ' 2 2 4 .8 4 4 0 .2 39
3 7 .0 1 7 1 .6 2 0 8 .6 _ — — — 1 .3 1 1 4 .1 8 6 .7 2 0 0 .8 40
3 1 .9 2 1 .5 2 5 5 .5 3 0 8 .9 — 1 5 .1 6 1 .3 7 6 .4 2 .4 1 4 1 .3 1 4 5 .6 2 8 6 .9 41
1 .1 5 .2 1 0 .0 1 6 .3 _ 0 .2 1 0 .1 1 0 .3 4 .1 5 8 .7 3 0 .7 8 9 .4 42
0 .2 3 5 .3 1 8 4 .6 2 2 0 .1 — 5 .6 — 5 .6 7 .9 7 0 .8 1 4 3 .7 2 1 4 .5 43
1.7 1.7 _ — 4 9 .5 4 9 .5 — 1 7 .1 6 4 .0 8 1 .1 44_ 0.7 0 .7 _ _ 2 .5 2 .5 2 .5 5 .6 2 3 3 .3 2 3 8 .9 4 5
1 0 .5 3 5 .3 2 4 8 .4 2 9 4 .2 — 3 2 .7 — 3 2 .7 5 5 .8 2 6 1 .4 S 2 2 .0 5 8 3 .4 46
3 .6 1 1 2 .4 1 1 6 .0 _ 4 .4 2 3 .2 2 7 .6 0 .4 1 7 .6 3 7 .4 5 5 .0 47
__ 4 .9 4 .9 _ 2 .5 — 2 .5 2 .5 4 4 .8 4 7 .9 92 .7 48
1 .4 1 .5 2 8 .8 3 1 .7 — 3 .2 1 0 .0 1 3 .2 2 .0 3 2 .4 7 1 .1 1 0 3 .5 49
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X Sund ................................................. 4.1 12.9 17.02 V ärd ö ................................................. __ __ __ _ __ __ __ _ _
3 Lumparland ..................................... __ __ __ __ _ __ , __ _
4 Lemland ........................................... 0.8 21.5 __ __ __ _ __ _ __ 22.3
5 Föglö ................................................. — — — — __ _ __ __ __
6 Kökar ............................................... — — __ __ __ __ __ __ __
7 Sottunga ........................................... 0.3 20.7 — — __ __ __ __ __ 21.0
8 Kumlingc ......................................... — 0.1 — 23.9 39.0 0.6 __ __ 63.5 63.6
9 Brändö ............................................. — 6.0 — — — — — — 6.0
10 Hämeen lääni — Tavastehus län .. 4 054.8 4 059.1 2 403.5 1125.9 4 863.0 942.7 1130.1 698.7 11163.9 19 277.8
11 S om ero ............................................... 18.3 8.5 — — 1.4 61.0 18.0 17.1 97.5 124.3
12 Som erniem i....................................... 7.1 — — 53.1 __ _ __ __ 53.1 60.2
13 T am m ela ........................................... 10.2 0.3 — 18.0 35.0 __ 68.4 16.3 137.7 148.2
14: Jokioinen ......................................... 3.6 200.0 7.7 86.S — — — 1.3 95.8 299.4
15 Y p ä jä ................................................. 41.5 — — — 9.9 57.3 96.7 __ 163.9 205.4
16 Humppila ........ •................................ 21.0 30.o — — — — 12.0 5.6 17.6 68.0
17 Urjala ............................................... 160.1 0.1 — — 75.4 30.o 40.0 __ 145.4 305.6
18 Koijärvi ........................................... 3.3 200.O 70.7 — — — __ __ 70.7 274.0
19 Kylmäkoski ..................................... 2.7 27.7 — — — — — __ __ 30.4
20 Akaa ................................................. 25.2 60.0 17.0 — 111.0 __ __ __ 128.0 213.2
21 Kalvola ............................................. 26.3 — 59.9 — __ __ __ 6.0 65.9 92.2
22 Sääksmäki ....................................... 144.9 20.o __ __ __ _ __ __ 164.9
23 Pälkäne ............................................. 108.2 — — — 9.3 — __ __ 9.3 117.5
24 Lempäälä ......................................... 51.8 39.8 9.0 21.8 — _ __ 15.3 46.1 137.7
25 Vesilahti ........................................... 106.6 26.9 — — — — 8.3 7.5 15.8 149.3
26 V iia la ................................................. 2.5 11.0 — 79.0 — __ 38.1 5.1 122.2 135.7
27 Tottijärvi ......................................... 7.6 14.2 — — __ __ __ __ __ 21.8
28 Polijois-Pirkkala ............................. 1 444.7 — 147.5 — 0.2 331.5 — 181.6 660.8 2 105.5
29 Etelä-Pirkkala ................................. 2.7 27.2 5.0 — — _ __ __ 5.0 34.9
30 Ylöjärvi ............................................. 233.2 528.0 75.0 — — — 27.6 — 102.6 863.S
31 Messukylä ......................................... 45.1 833.0 — — — _ 104.5 32.2 136.7 1 014.S
32 Aitolahti ........................................... 41.9 — — — __ __ __ __ __ 41.9
33 K an g asa la ......................................... 80.4 556.4 l . i — 349.9 — — 19.8 370.8 1 007.6
34 S a h a la h ti........................................... 10.3 — — — 14.5 — — __ 14.5 24.8
35 O riv es i............................................... 39.6 30.o 97.1 — 106.0 — — 16.3 219.4 289.0
36 Juupajoki ......................................... 14.9 140.0 — 20.o — — — 19.1 39.1 194.0
37 Teisko ............................................... 31.8 15.0 10.o — 57.5 — — 12.5 80.0 126.8
38 Kuru ................................................. 6.4 141.9 959.2 — 107.3 — — 13.8 1 080.3 1 228.6
39 Ruovesi ............................................. 20.3 — 61.0 — 12.6 198.4 __ 75.3 347.3 367.6
40 Vilppula ........................................... 36.1 25.8 30.0 — — — — — 30.o 91.9
41 M ä n ttä ............................................... 60.6 20.0 15.0 — 164.0 138.0 — 1.3 318.9 399.5
42 Kuorevesi ......................................... 15.2 — — 21.7 171.8 — — 19.6 213.1 228.3
43 K o rp ilah ti......................................... 100.7 324.6 ■ 4.0 — — — — 16.8 20.8 446.1
44 M uuram e........................................... 0.9 — 25.0 — 488.4 — — 20.0 534.0 534.9
45 Säynätsalo ....................................... — — — — 541.7 — — — 541.7 541.7
46 Jäm sä ............................................... 77.9 76.3 165.4 30.0 70.1 115.0 — 26.4 406.9 561.1
47 Jäm sänkosk i..................................... 3.8 124.2 — — — — — 7.6 7.6 135.6
48 Koskenpää ....................................... 7.5 — - - 25.0 74.3 — 5.0 3.2 107.5 115.0
49 L ängelm äki....................................... 6.6 30.0 35.0 — 103.4 — 26.5 — 164.9 201.5
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1  000 mk mk
366.6 ____ 15.3 15.3 2 3 0 1
202.5 — 7.1 7.1 — — — — ____ ____ ____ ____ 23 9 2
72.5 — 5.9 5 .9 — — — — — ____ ____ ____ 14 6 3
278.7 — — — — — — — — ____ ____ 176 4
301.7 — — — — ____ ____ — ____ ____ ____ 211
182.6 — 9.3 9.3 — — — — ____ ____ ____ ____ 2 31 6
123 .2 — 7.0 7.0 — — — — ____ ____ ____ ____ 3 5 4 7
254 .0 — 13.2 13.2 — ____ — — ____ ____ ____ ____ 28 3 8
338 .0 — 26.1 26.1 — — — — — ■ — — — 3 12 9
129  827.7 3 062.O 5 1 5 6 .0 8  218 .0 3 .2 504 .4 21 .4 26.7 9 .1 564 .8 195 .3 760.1 4 6 4 10
2 809 .4 85 .5 148 .2 233.7 — — — — ____ — [0 .04] [0.041 331 11
869 .7 29.1 16.4 45 .5 — — 15.9 — ____ 15.9 — 15.9 372 12
2 204 .» 8 .8 130 .5 139.3 — — 5,5 — ____ 5.5 14.5 20 .0 307 13
2 085.7 — 67.8 67.8 — — — 3.7 ____ 3.7 ____ 3.7 4 1 9 14
1 421 .3 16.1 57.3 73 .4 — — — ____ ____ ____ ____ ____ 3 28 15
1 3 2 9 .7 169.9 49.0 218 .9 — ____ ____ 0.6 ____ 0.6 ____ 0 .6 4 39 16
3 000 .8 145.1 15.1 160 .2 — ____ ____ ____ ____ ____ 398 17
1 1 6 8 .3 — 27.5 27 .5 — ____ ____ ____ ____ ____ _ ____ 38 9 18
791.6 7.6 32 .5 40.1 — ____ ____ ____ _ ____ ____ ____ 36 0 19
1 976.5 — 83.1 83.1 — ____ ____ ____ ____ - ____ ____ 501 20
1 3 8 9 .8 — 36.4 36.4 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 35 8 21
1 5 7 6 .7 — 103 .3 103.3 — — — ____ ____ ____ ____ ____ 4 2 7 22
1 4 2 7 .6 9 .8 60.0 69.8 — — ____ ____ ____ ____ .___ ____ 3 60 23
1 7 1 2 .8 — 80.3 80 .3 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3 79 24
2  213 .7 128.1 95.8 223 .9 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 362 25
1 1 2 1 .0 — 57.9 57.9 i— ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4 0 4 26
325.5 — 5.4: 5.4 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2 7 4 27
18  730.4 — 693.7 693.7 — 504.4 — ____ ____ 504 .4 177.9 682.3 84 8 28
713.1 — 32.4 32.4 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 44 0 29
2 765.8 — 78.7 78.7 — — ____ 8.5 ____ 8.5 0.3 8 .8 67 8 30
3  657.1 207 .6 125.7 333 .3 — ____ ____ 3.6 ____ 3 .6 ____ 3.6 81 6 31
509.0 — 12.2 12.2 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 771 32
3 469 .4 213.1 209 .4 422 .5 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 53 6 33
494 .1 — 23.0 23.0 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ 28 3 34
2  431.1 262 .6 106.3 368.9 — — ____ ____ 6.0 6.0 ____ 6.0 39 6 35
1 240.7 78.9 45 .3 124.2 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ 39 9 36
1 823.S 162.0 — 162.0 — ____ ____ ____ ____ _ ____ _ 3 9 5 37
3  008 .4 121.3 96.1 217 .4 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 61 5 38
5 034 .4 18.2 278 .0 296.2 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ 470 39
2 069.7 178.9 138.7 317 .6 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ 49 9 40
2 553.0 — 84.3 84.3 ____ ____ ____ ____ _ ____ _ _ 61 6 41
1 0 0 0 .7 — 15.0 15.0 — ____ _ ____ _ _ _ _ 39 2 42
2  824.1 107.5 57.4 164.9 — _ ____ ____ ____ ____ ____ _ 4 0 6 43
1 440.1 — 24 .8 24.8 — ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ 577 44
1  326.8 — 15.4 15.4 — _ ____ ____ ____ ____ ____ _ 93 6 45
4  311 .0 327.7 268 .4 596.1 — — ____ 7.2 ____ 7.2 1.8 9.0 53 8 46
1 4 0 3 .1 — 50.3 50.3 .— ____ ____ ____ _ _ _ 4 7 3 47
906 .6 — 34. S 34.8 — ____ _ ____ ____ ____ ____ _ 387 48
1 250.4 — 48.2 48.2 — — — — — — — — 3 3 4 49
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I a. Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgiîtcr
1
L ään i ja  ku nta  
L än och  kom m un
H
enkikirjoitettu väestö 
1936
^
 
M
antaisskriven folkm
ängd 
V
i 1936
3 ! 4  ; 5 
K eskushallin to  
Centralförvaltning
6 7 1 S j 9 
Y le ise t sosiaaliset m enot 
A llm änna sociala utgifter
10
V
altuusto, 
kunnallislautakunta 
ja ku
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K
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m
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m
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n- 
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1 
V
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. 
B
eskattning och revision m
. m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
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i
A
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i
K
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isationsväsendet
i
Sosiaalinen huolto 
Social välfärd
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter 
|
Y
hteensä
Sum
m
a
1  000 mk
1 E räjärvi ....................................... 1 8 8 1 1 0 .9 1 8 .0 2 8 .9 3 .9 0 .6 2 .8 8-0 1 5 .3
2 Kuhmoinen ................................. 5  9 0 7 4 9 .9 2 1 .7 7 1 .6 4 .3 2 .1 8 .4 15 .7 3 0 .5
3 * )  K uhm alahti ................................. 2  1 6 0 9.9 6 .s 1 6 .7 3 .0 1 .1 3 .8 3 .1 1 1 .0
4 L uop io inen ................................... 4  4 3 7 57 .1 17 .7 7 4 .S 3 .2 4 .9 6 .2 1 2 .3 2 6 .6
5 * )  T u u lo s ........................................... 1 9 6 0 1 2 .6 5 .8 1 8 .4 1.7 — 4 .7 6 .8 * 1 3 .2
6 H a u h o ........................................... 5  5 3 9 4 8 .6 3 1 .3 7 9 .9 3 .7 — 9 .2 1 4 .1 2 7 .0
7 Tyrväntö ....................................... 1 5 1 1 1 6 .3 4 .1 2 0 .4 1.7 0 .5 3 .8 5 .3 1 1 .3
S H a t tu l a ......................................... 4  7 3 4 4 3 .1 2 2 .8 6 5 .9 4 .5 2 .1 1 0 .3 3 9 .3 5 6 .2
9 Hämeenlinnan mlk. — lk .......... 2  8 8 7 4 1 .8 1 5 .5 5 7 .3 1 .0 0 .7 1 .5 7 .8 1 1 .0
10 V a n a ja ........................................... 4  0 2 2 67 .1 2 2 .5 8 9 .6 5 .0 1 .9 6 .7 8 .1 2 1 .7
11 Renko ........................................... 2  8 4 7 2 0 .2 1 2 .3 3 2 .5 5 .7 3 .8 4 .3 6 .9 2 0 .7
12 J a n a k k a la ..................................... 7 9 2 8 9 6 .1 5 4 .8 1 5 0 .9 9 .3 6 .4 1 8 .3 6 9 .4 1 0 3 .4
13 Loppi ........................................... 7 8 8 5 79 .1 2 4 .6 1 0 3 .7 3 .5 5 .1 8 .6 9 .5 2 6 .7
14 H ausjärvi ..................................... 7 2 8 6 6 0 .1 2 9 .3 8 9 .4 8 .0 6 .7 6 .3 3 6 .9 ‘ 5 7 .9
15 *) Kärkölä ....................................... 3  7 3 6 19 .1 1 7 .8 3 6 .9 5 .3 3 .3 5 .2 8 .4 2 2 .2
16 Nastola ......................................... 4  8 3 2 4 6 .3 2 0 .8 6 7 .1 6 .2 4 .1 6 .7 1 1 .6 2 8 .6
17 Hollola ......................................... 5  9 7 7 5 8 .5 8 1 .4 1 3 9 .9 8 .8 4 .1 1 0 .o 2 6 .8 4 9 .7
18 K o s k i ............................................. 2  4 1 1 3 0 .1 2 4 .5 5 4 .6 4 .0 1 .3 3 .8 1 2 .4 2 1 .5
19 Lammi ......................................... 6 1 7 2 8 3 .6 1 0 4 .2 1 8 7 .8 8 .9 6 .2 9 .6 5 1 .5 7 6 .2
20 Asikkala ....................................... 7 8 6 3 4 1 .5 1 6 .9 5 8 .4 1 0 .5 1 .4 2 2 .2 1 4 .4 4 8 .5
21 Padasjoin ................................ . . 5  0 5 8 4 3 .0 2 8 .4 7 1 .4 3 .1 7 .6 6 .9 lO.o 2 7 .6
22 Viipurin lääni — Viborgs lä n ----- 474 975 3 872.2 2 606.6 6 478.8 541.0 273.1 816.4 1999.5 3 630.0
23 Pyhtää — Pyttis ...................... 5  0 9 8 69 .2 4 1 .8 1 1 1 .0 6 .1 1 .7 1 0 .4 2 1 .2 3 9 .4
24 K ym i ............................................ 2 0 1 9 8 1 3 4 .2 1 0 0 .6 2 3 4 .8 1 9 .0 2 .7 1 0 0 .2 8 7 .0 2 0 8 .9
25 *) H a a p a sa a ri................................... 1 8 3 3.7 — 3 .7 — — — 0 .4 0 .4
26 Sippola ......................................... 1 0  0 9 9 9 6 .4 6 3 .7 1 6 0 .1 8 .2 4 .7 1 2 .7 2 5 .4 5 1 .0
27 Vehkalahti ................................... 8  8 5 7 9 8 .9 3 6 .9 1 3 5 .8 8 .3 1 .2 1 1 .2 17 .2 3 7 .9
28 Miehikkälä ................................... ■ 4  7 7 6 3 1 .1 1 3 .6 4 4 .7 3 .8 3 .2 7 .2 4 1 .2 5 5 .4
29 Virolahti ....................................... 7 2 0 2 33.3 3 2 .2 6 5 .5 8 .3 2 .0 1 7 .1 2 4 .0 5 1 .4
30 S äk k ijä rv i..................................... 8 1 3 2 5 4 .1 2 7 .3 8 1 .4 7 .6 1 3 .7 7 .0 2 0 .5 4 8 .8
31 Y lä m a a ......................................... 3  0 3 7 1 6 .5 8 .4 2 4 .9 4 .9 1.0 1 .5 6 .1 1 3 .5
32 *) Suursaari....................................... 7 1 4 6 .2 1 .9 8 .1 1 .8 — 0.1 0 .7 2 .6
33 *) Tytärsaari ................................... 4 7 1 3 .0 0 .3 3.3 — — — — —
34 Lappee ......................................... 8  7 3 1 5 8 .3 4 2 .0 1 0 0 .3 7 .9 3 .9 1 0 .2 1 4 9 .0 1 7 1 .0
35 Lemi ............................................. 4  2 6 4 1 9 .4 2 3 .0 4 2 .4 2 .3 4 .0 2 .3 8 .0 1 6 .6
36 L u u m ä in ...................................... 6  8 3 5 36 .1 5 2 .4 8 8 .5 6 .6 4 .7 3 .1 8 .1 2 2 .5
37 Valkeala ....................................... 9  7 4 7 71 .9 3 3 .2 1 0 5 .1 1 2 .3 8 .4 9 .0 - 1 9 .4 4 9 .1
38 Suomenniemi ............................... 1 9 9 2 13 .8 9 .8 2 3 .6 2 .3 1 .5 3 .4 4 .0 1 1 .2
3 9 Savitaipale ................................... 7 5 6 1 3 7 .8 6 0 .2 9 8 .0 5 .0 2 .5 5 .4 1 2 .5 2 5 .4
40 Taipalsaari ................................... 3  8 3 7 2 8 .4 1 2 .0 4 0 .4 3 .0 7.7 2 .9 2 .7 1 6 .3
41 Joutseno ....................................... 7 2 7 7 8 8 .3 . 4 3 .3 1 3 1 .6 1 7 .5 4 .2 ' 1 4 .5 1 3 1 .2 1 6 7 .4
42 Ruokolahti ................................... 1 9  9 9 7 1 2 7 .0 6 7 .8 1 9 4 .8 1 7 .8 4 .3 1 7 .0 7 2 .1 1 1 1 .2
4 3 R autjärvi ..................................... 5  7 7 6 2 3 .5 1 4 .8 3 8 .3 5.4: 1 .1 3 .8 7 .8 1 8 .1
44 K irvu ........................................... 8  4 5 2 6 2 .0 3 6 .1 9 8 .1 1 0 .1 2 .S 5 .3 1 6 .3 3 4 .5
45 Jääski ........................................... 1 6  2 5 1 1 0 3 .0 5 8 .5 1 6 1 .5 1 2 .5 1 0 .1 2 0 .0 5 7 .9 1 0 0 .5
46 A n tr e a ........................................... 8  4 2 3 7 4 .1 3 6 .7 1 1 0 .8 9 .6 8 .9 6 .3 1 9 .8 4 4 .6
47 V uoksenran ta .............................. 3  4 3 1 3 2 .9 1 6 .2 4 9 .1 1 .5 3.9 6 .0 7.7 19.1
48 Nuijam aa ..................................... 4 1 0 1 3 8 .3 2 0 .1 5 8 .4 5 .4 1 .2 2 .1 6 .3 1 5 .0
49 Viipurin mlk. — lk...................... 1 5  0 3 0 2 4 2 .7 2 1 7 .2 4 5 9 .9 3 0 .9 7 .5 7 8 .6 3 0 .4 1 4 7 .4
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är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
11 12 13 1 4  | 1 5  | 16  | 17 | IS  
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L
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Menot, joista valtio  korvan, määräosan  
U tgifter, varav en bestäm d del erlägges 
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m
a
R
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B
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K
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O
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.
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O
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olto 
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E
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]
Y
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I 
Sum
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j
O
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| 
L
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pt S»
a  3  
g  *39  p i
£ '<  o  £, 
o  o  o
g f :  
s .  i
e  e0Q Co
S. a
g.B  
73. g
a  ** >1
g g
B S  
S S
1 000 m k
1 1 4 .1 6 .1 4.7 1 2 .5 9.7 3 3 .0 1 5 .6 1 3 .8 2 2 .5 5 1 .9 1 9 9 .0 4 .1
_ 2 0 3 .1 1
4 1 1 .3 7 3 .6 5 .3 4 2 .8 7 0 .7 1 9 2 .4 4 8 .9 5 4 .5 3 5 .2 1 3 8 .6 7 4 2 .3 1 1 .3 0 .5 7 5 4 .1 2
1 6 5 .0 1 2 .5 2 .9 1 4 .3 9.7 3 9 .4 2 5 .6 1 6 .5 1 0 .1 5 2 .2 2 5 6 .6 2 .5 — 2 5 9 .1 3
3 3 2 .9 3 6 .8 8 .0 3 6 .6 3 9 .0 1 2 0 .4 5 9 .5 5 3 .5 2 1 .4 1 3 4 .4 5 8 7 .7 7 .5 1 0 .o 6 0 5 .2 4
140.G 1 4 .2 9 .6 1 2 .2 1 7 .9 5 3 .9 1 6 .9 3 3 .0 1 8 .3 6 8 .2 2 6 2 .7 l . s — 2 6 4 .5 0
4 2 9 .3 5 7 .5 6 .6 3 1 .2 5 6 .2 1 5 1 .5 3 7 .7 6 0 .1 3 6 .3 13 4 .1 7 1 4 .9 8 .5 1.7 7 2 5 .1 6
1 3 1 .3 1 9 .4 1 .5 9 .8 1 7 .7 4 8 .4 3 0 .9 2 0 .0 3 0 .7 8 1 .6 2 6 1 .3 1 .8 0 .4 2 6 3 .5 7
3 2 3 .6 3 7 .1 1 1 .8 2 6 .7 3 3 .5 1 0 9 .1 4 5 .2 .  6 4 .2 3 6 .2 1 4 5 .6 5 7 8 .3 7 .8 2 .0 5 8 8 .1 8
1 8 8 .8 1 7 .0 3 .8 2 0 .6 2 2 .0 6 3 .4 3 3 .2 3 5 .1 2 9 .5 97 .S 3 5 0 .0 4 .3 — 3 5 4 .3 9
3 5 0 .6 1 8 .6 5 .8 2 6 .6 6 1 .s 1 1 2 .S 6 7 .5 4 1 .S 1 9 .8 1 2 9 .1 5 9 2 .5 6 .5
— 5 9 9 .0 10
1 8 9 .2 4 4 .2 4 .3 1 6 .7 3 0 .9 9 6 .1 3 1 .3 3 2 .2 9 .6 7 3 .1 3 5 8 .4 6 .0 — 3 6 4 .4 11
5 6 4 .5 6 8 .3 2 2 .0 5 6 .1 1 3 2 .4 2 7 8 .8 1 1 4 .4 8 2 .7 5 7 .1 2 5 4 .2 1 0 9 7 .5 3 1 .7 3 1 .5 1 1 6 0 .7 12
6 4 8 .2 1 0 3 .2 1 0 .9 5 0 .6 9 9 .7 2 6 4 .4 1 5 8 .5 1 0 4 .4 13 .1 2 7 6 .0 1 1 8 8 .6 1 0 .8 2 1 .0 1 2 2 0 .4 13
5 2 4 .7 3 5 .7 1 3 .0 4 7 .7 9 2 .3 1 8 8 .7 8 5 .0 1 0 7 .2 5 2 .1 2 4 4 .3 9 5 7 .7 1 0 .8 7.0 9 7 5 .5 14
3 1 9 .6 8 5 .1 6 .1 2 7 .2 3 2 .2 1 5 0 .6 1 8 .5 6 6 .8 1 4 .1 9 9 .4 5 6 9 .6 1 4 .0 4 .0 5 8 7 .6 15
3 6 7 .7 3 7 .8 9 .2 2 6 .0 4 .9 7 7 .9 5 1 .4 5 3 .1 3 8 .0 1 4 2 .5 5 8 8 .1 6 .2 9 .0 6 0 3 .3 16
4 8 6 .2 7 2 .4 1 1 .0 2 9 .6 1 8 .9 1 3 1 .9 1 3 7 .0 8 7 .7 3 7 .4 2 6 2 .1 8 8 0 .2 1 0 .6 5 .0 8 9 5 .8 17
2 2 5 .0 2 8 .7 2 .8 12 .7 . 9 .1 5 3 .3 1 8 .5 4 1 .2 1 5 .9 7 5 .6 3 5 3 .9 9 .6 l . s 3 6 5 .3 18
4 5 4 .6 4 7 .6 7 .6 3 6 .9 5 6 .2 1 4 8 .3 9 4 .8 8 5 .1 3 6 .5 2 1 6 .4 8 1 9 .3 7 .3 8 .0 8 3 4 .6 19
5 4 7 .2 6 9 .7 7 .5 5 6 .7 4 5 .5 1 7 9 .4 1 0 6 .4 8 1 .1 3 4 .0 2 2 1 .5 9 4 8 .1 . 1 4 .8 1 5 .0 9 7 7 .9 20
4 5 8 .8 2 3 .7 5 .3 3 1 .7 6 9 .7 1 3 0 .4 7 9 .3 9 3 .0 4 9 .5 2 2 1 .8 8 1 1 .0 7 .6 6 .0 8 2 4 .6 21
3 5  0 9 4 .2 4 3 7 7 .8 1 1 7 7 .4 3  7 3 8 .5 3  2 1 1 .9 1 2  5 0 5 .6 6  0 1 0 .8 5  6 1 3 .1 3  0 4 6 .8 1 5  2 7 0 .7 6 2  8 7 6 .5 7 4 4 .3 6 8 7 .3 6 4  3 0 2 .1 22
5 1 1 .3 7 7 .2 1 2 .2 4 2 .3 4 3 .3 1 7 5 .0 7 4 .2 1 0 3 .1 4 7 .5 2 2 4 .S 9 1 1 .1 1 4 .6 2 .7 9 2 8 .4 23
1 0 0 9 .9 1 7 5 .2 2 3 .0 1 1 8 .7 2 1 4 .0 5 3 0 .9 5 4 1 .6 3 6 6 .4 8 8 .2 9 9 6 .2 2  5 3 7 .0 3 6 .0 2 1 2 .9 2 7 8 5 .9 24
2 2 .0 3 .1 0 .1 0 .3 — 3 .5 6 .0 3 .9 0 .2 1 0 .1 3 5 .6 0 .5
— 3 6 .1 25
7 1 8 .7 1 1 4 .9 3 5 .2 7 6 .4 3 4 .0 2 6 0 .5 1 2 2 .9 1 7 8 .2 3 8 .3 3 3 9 .4 1 3 1 8 .6 1 2 .9 2 0 .0 1 3 5 1 .5 26
6 9 1 .0 9 0 .9 8 .6 4 9 .1 1 8 .4 1 6 7 .0 1 0 1 .6 1 2 1 .0 5 9 .3 2 8 1 .9 1 1 3 9 .9 1 3 .2 9 .8 1 1 6 2 .9 27
4 0 5 .8 3 5 .5 1 1 .7 3 2 .5 6 .2 8 5 .9 2 6 .8 6 1 .5 1 6 .8 10 5 .1 5 9 6 .8 0 .5 — 6 0 3 .3 28
6 5 9 .5 7 9 .5 8 .6 4 9 .0 5 0 .2 1 8 7 .3 1 1 0 .7 1 1 7 .4 3 3 .9 2 6 2 .0 1 1 0 8 .8 1 0 .6 1 3 .0 1 1 3 2 .4 29
5 6 4 .6 8 6 .6 1 6 .4 4 9 .0 7 5 .6 2 2 7 .6 8 7 .2 7 9 .2 3 3 .9 2 0 0 .3 9 9 2 .5 1 3 .0 1 0 .0 1 0 1 5 .5 30
2 3 8 .3 2 3 .5 1 .5 1 5 .5 1 2 .0 5 2 .5 3 3 .9 3 3 .8 9 .1 7 6 .8 3 6 7 .6 ■— — 3 6 7 .6 31
8 2 .3 1 4 .1 1.1 7 .3 l l . i 3 3 .6 1 1 .7 1 7 .5 3 .8 3 3 .0 1 4 8 .9 —
— 1 4 8 .9 32
5 6 .7 3 .0 4 .5 3 .4 ____ 1 0 .9 2 .5 6 .1 — 8 .6 7 6 .2 l . s — 7 8 .0 33
6 7 8 .3 1 0 5 .7 2 0 .9 6 9 .5 2 8 .9 2 2 5 .0 1 5 2 .5 1 4 1 .7 8 3 .6 3 7 7 .8 1 2 8 1 .1 2 .7 1 .5 1 2 8 5 .3 34
2 7 8 .6 3 5 .3 7.9 3 3 .3 1 0 .1 8 6 .6 3 4 .5 4 3 .4 2 1 .8 9 9 .7 4 6 4 .9 8 .0 — 4 7 2 .9 35
5 4 6 .6 4 9 .5 1 5 .9 5 3 .4 2 2 .1 1 4 0 .9 1 0 1 .5 8 5 .3 3 2 .5 2 1 9 .3 9 0 6 .8 9 .8 — 9 1 6 .6 36
7 3 0 .7 1 2 5 .2 2 3 .9 7 9 .0 5 6 . S 2 8 5 .5 1 3 9 .7 1 1 3 .8 5 1 .4 3 0 4 .9 1 3 2 1 .1 — 1 .5 1 3 2 2 .6 37
1 5 8 .4 0 .9 2 .6 1 3 .2 2 3 .6 4 0 .3 2 0 .3 1 9 .5 2 2 .7 6 2 .5 2 6 1 .2 4 .0 — 2 6 5 .2 38
4 7 1 .6 1 0 1 .4 1 6 .1 5 0 .1 1 4 .S 1 8 2 .4 9 1 .2 6 2 .4 5 7 .6 2 1 1 .2 8 6 5 .2 1 3 .5
— 8 7 8 .7 39
3 6 9 .5 1 7 .9 1 4 .3 3 1 .6 1 7 .2 8 1 .0 5 6 .0 5 6 .S 3 6 .7 1 4 9 .5 6 0 0 .o 5 .3 0 .9 6 0 6 .2 40
4 3 9 .7 9 3 .7 3 5 .7 7 2 .3 3 6 .3 2 3 8 .0 1 2 0 .6 7 9 .1 2 1 .2 2 2 0 .9 8 9 8 .6 8 .9 1 2 .5 9 2 0 .0 41
1 1 5 0 .0 1 5 1 .7 2 8 .0 1 7 3 .0 2 6 3 .5 6 1 6 .2 1 6 8 .7 2 2 0 .2 1 8 6 .1 5 7 5 .0 2  3 4 1 .2 1 8 .9 1 1 .0 2  3 7 1 .1 42
3 9 5 .0 4 2 .8 1 2 .2 4 3 .0 1 7 .0 1 1 5 .0 7 5 .6 5 0 .3 3 2 .2 1 5 8 .1 6 6 8 .1 5 .7 — 6 7 3 .S 43
5 9 0 .6 4 3 .6 1 2 .0 4 4 .4 3 6 .S 1 3 6 .8 1 3 8 .4 7 0 .1 4 6 .1 2 5 4 .6 9 8 2 .0 9 .6 1 7 .9 1 0 0 9 .5 44
1 0 1 3 .0 3 6 4 .5 38 .S 1 4 1 .9 1 6 1 .0 7 0 6 .2 1 4 8 .5 1 9 0 .1 4 3 .3 3 8 1 .9 2  1 0 1 .1 2 1 .6 7 .0 2 1 2 9 .7 45
5 9 8 .2 6 9 .S 1 0 .6 6 3 .5 2 2 .9 1 6 6 .8 9 7 .8 1 0 4 .0 4 2 .6 2 4 4 .4 1 0 0 9 .4 2 9 .7 6 .8 1 0 4 5 .9 46
2 6 2 .6 5 .7 4 .7 1 7 .9 1 3 .1 4 1 .4 4 1 .5 2 4 .9 1 5 .1 8 1 .5 Öbö.5 6 .0 — 3 9 1 .5 47
3 3 7 .7 3 4 .6 1 5 .0 3 5 .4 1 2 .8 9 7 .8 1 4 .3 4 6 .9 4 0 .8 1 0 2 .0 5 3 7 .5 5 .0 0 .5 5 4 3 .0 48
1 1 3 5 .7 1 2 4 .0 1 6 .0 1 7 1 .8 1 1 5 .9 4 2 7 .7 4 8 4 .4 2 4 8 .6 1 1 3 .0 8 4 6 .0 2  4 0 9 .4 6 1 .5 8 9 .5 2 5 6 0 .4 49
5 8 2 2 ,— 38 5
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Y
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m
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1 000 m k
1 Eräjärvi ............................... 1 5 .8 0 .7 1 6 .5 5 .8 1 8 .1 9 3 .2 1 1 7 .1
2 K uhm oinen........................... 5 5 .6 9 0 .2 3 2 :8 1 7 8 .6 1 2 .5 1 9 0 .9 — 1 4 3 .9 2 9 6 .8 6 4 4 .1
3 Kuhm alahti ........................ 3 0 .1 — 1 6 .0 4 6 .1 6 .4 — — 3 5 .5 1 1 3 .3 1 5 5 .2
4 Luopioinen ........................... 6 1 .3 1 9 .9 1 7 .6 9 8 .8 9 .7 1 3 9 .0 7 0 .2 2 9 .4 2 0 3 .8 4 5 2 .1
5 Tuulos ................................... 2 2 . S 0 .6 5 .2 2 8 .6 4 .0 7 3 .3 — 3 0 .2 5 2 .7 1 6 0 .2
6 Hauho ................................... 7 5 .1 — 2 9 .7 1 0 4 .8 6 .8 8 0 .9 4 0 .7 6 5 .8 2 0 3 .8 3 9 8 .0
7 Tyrväntö ............................... 3 5 .9 7 .6 9 .7 5 3 .2 1 0 .o 5 3 .8 — 5 5 .8 9 6 .8 2 1 6 .4
8 H a ttu la ................................. 4 0 .3 — 5 4 .7 9 5 .0 6 .1 7 8 .7 5 3 .1 1 5 4 .0 2 6 0 .7 5 5 2 .6
9 Hämeenlinnan mlk. — lk. 3 9 .9 — 4 8 .0 8 7 .9 — 8 7 .3 — 1 1 1 .6 2 9 1 .9 4 9 0 .8
10 V'anaja................................... 2 9 .5 — 5 6 .5 8 6 .0 4 .9 1 0 0 .8 — 1 2 1 .6 3 1 6 .4 5 4 3 .7
11 Renko ................................... 1 3 .3 9 .3 7 .9 3 0 .5 6 .4 7 5 .3 — 2 6 .9 1 4 3 .7 2 5 2 .3
12 Ja n a k k a la ............................. 1 0 0 .3 1 4 4 .9 5 2 .0 2 9 7 .2 1 0 .4 1 9 9 .8 1 0 2 .7 1 5 6 .9 4 7 1 .1 9 4 0 .9
13 L o p p i..................................... 9 1 .3 7 1 .1 1 0 4 .0 2 6 6 .4 7 .9 1 6 2 .7 5 7 .2 1 2 1 .5 4 5 5 .8 8 0 5 .1
14 H ausjärvi ............................. 9 3 .2 3 9 .6 6 2 .7 1 9 5 .5 8 .7 7 3 .1 5 4 .2 1 3 2 .2 3 5 4 .6 6 2 2 .8
15 K ä rk ö lä ................................. 4 7 .0 — 5 5 .6 1 0 2 .6 1 1 .0 1 3 1 .0 — 8 0 .1 2 5 6 .7 4 7 8 .8
16 Nastola ................................. 2 0 .3 — 2 2 .4 4 2 .7 6 .6 8 4 .5 — 1 2 5 .1 2 3 1 .1 4 4 7 .3
17 H ollo la ................................... 2 0 .9 3 2 .6 3 0 .0 8 3 .5 1 5 .6 1 8 7 .4 9 0 .2 1 1 7 .7 4 2 4 .0 8 3 4 .9
18 K o s k i..................................... 3 3 .1 — 2 6 .2 5 9 .3 6 .5 8 3 .3 — 8 4 .8 1 0 5 .8 2 8 0 .4
19 L am m i................................... 1 0 1 .7 7 .0 2 8 .0 1 3 6 .7 1 2 .2 1 4 3 .7 — 1 1 1 .1 3 1 2 .5 5 7 9 .5
20 Asikkala ............................... 6 5 .7 4 9 .7 3 6 .6 1 5 2 .0 1 7 .1 1 4 6 .8 — 1 0 9 .4 2 2 2 .1 4 9 5 .4
21 Padasjoki ............................. 6 4 .5 5 2 .3 1 7 .7 1 3 4 .5 1 1 .7 1 6 2 .5 — 5 5 .9 1 6 1 .4 3 9 1 .5
22 Viipurin lääni — Viborgs Iän 3 238.7 2 336.3 1172.5 6 747.5 756.1 9 293.9 2 682.0 5 350.8 19 524.3 37 697.1
23 Pyhtää —■ Pyttis ................ 1 3 .3 3 5 .8 3 .5 5 2 .6 1 4 .7 1 6 5 .9 8 8 .7 1 0 7 .3 2 7 3 .3 6 4 9 .9
24 Kymi ................................... 1 2 5 .6 1 0 6 .8 8 4 .1 3 1 6 .5 4 8 .9 5 8 0 .1 1 9 1 .2 3 5 6 .4 1 0 9 6 .8 2  2 7 3 .4
25 H a a p a sa a ri........................... 9 .6 — — 9 .6 — — — — 1 3 .0 1 3 .0
26 Sippola ................................. 9 2 .7 1 5 .8 3 2 .7 • 1 4 1 .2 1 8 .8 2 0 8 .9 1 2 4 .0 2 0 8 .1 3 0 8 .8 8 6 8 .6
27 Vehkalahti ........................... 6 0 .7 — 1 9 .1 6 9 .8 6 .9 1 8 1 .8 9 3 .8 8 9 .8 2 6 8 .4 6 4 0 .7
28 Miehikkälä ........................... 3 1 .9 1 4 .1 1 .5 4 7 .5 6 .6 9 2 .1 5 8 .1 4 0 .9 6 2 .3 2 6 0 .0
29 Virolahti ............................... 9 7 .8 1 0 5 .9 3 .0 2 0 6 .7 8 .5 2 1 4 .0 1 0 3 .8 4 2 .1 1 2 9 .6 4 9 8 .0
30 S äk k ijä rv i............................. 6 4 .2 3 0 .4 5 .6 1 0 0 .2 8 .0 1 8 9 .3 — 1 0 8 .3 2 0 2 .6 - 5 0 8 .2
31 Ylämaa ................................. 1 6 .4 — 1 .5 1 7 .9 3 .8 — — 2 3 .2 1 1 3 .5 1 4 0 .5
32 Suursaari............................... 3 5 .8 — 0 .5 3 6 .3 — — — 2 9 .7 5.5 3 5 .2
33 T y tä rsa a ri............................ 1 2 .0 — — 1 2 .0 3 .8 — — — — 3 .8
34 L ap p ee ................................... 3 4 .3 7 6 .4 8 .3 1 1 9 .0 2 5 .9 4 3 0 .0 8 5 .2 5 9 .0 3 1 9 .1 9 1 9 .2
3 5 Lemi ..................................... 1 6 .9 — 7 .6 2 4 .5 3.3 — — 1 6 .5 1 7 2 .1 1 9 1 .9
36 L u u m ä k i............................... 6 5 .3 — 1 5 .1 8 0 .4 8 .5 1 4 0 .o — 7 6 .3 1 5 4 .1 3 7 8 .9
37 Valkeala ............................... 8 1 .0 — 3 3 .4 1 1 4 .4 1 1 .1 2 8 0 .2 5 6 .2 7 6 .6 1 8 8 .4 6 1 2 .5
38 Suomenniemi ...................... 2 5 .7 — 2 .5 2 8 .2 0 .9 — — 1 8 .4 7 8 .9 9 8 .2
39 Savitaipale ........................... 3 1 .3 5 8 .4 2 0 .9 1 1 0 .6 6 .5 5 3 .1 — 5 0 .7 2 3 4 .8 3 4 5 .1
40 Taipalsaari ........................... 1 2 .5 8 .3 3 .1 2 3 .9 4 .1 8 3 .1 — 6 7 .4 1 3 2 .8 2 8 7 .4
41 Joutseno ............................... 5 0 .7 4 3 .7 1 3 .1 1 0 7 .5 1 3 .5 1 4 2 .1 1 2 8 .2 8 8 .3 3 0 8 .0 6 8 0 .1
42 Ruokolahti ........................... 1 2 3 .6 5 8 .2 1 6 .6 1 9 8 .4 3 8 .5 4 0 3 .8 1 0 6 .7 2 1 9 .1 1 1 2 9 .4 1 8 9 7 .5
43 R autjärvi ............................. 2 7 .2 — 2 4 .8 5 2 .0 7 .0 — — 2 4 .6 2 2 4 .9 2 5 6 .5
44 K irv u ..................................... 6 7 .0 1 3 .9 7 .9 8 8 .8 1 0 .6 1 8 6 .6 — 9 4 .8 3 0 0 .5 5 9 2 .5
45 Jääski ................................... 9 8 .6 8 9 .0 1 2 .6 2 0 0 .2 1 7 .3 3 2 4 .3 — 1 9 0 .2 7 8 6 .0 1 3 1 7 .8
46 A n tre a ................................... 5 3 .1 3 6 .7 4 .5 9 4 .3 8 .4 2 2 5 .0 — 7 7 .5 3 5 0 .4 6 6 1 .3
47 V uoksenran ta...................... 2 9 .0 — 6 .0 3 5 .0 2 .0 — — 2 1 .1 1 5 8 .1 1 8 1 .2
48 Nuijamaa ............................. 1 4 .8 — 2 4 .4 3 9 .2 0 .7 — — 5 3 .1 2 5 2 .2 3 0 6 .0
49 Viipurin mlk. — lk.......... 9 0 .7 2 3 2 .9 1 3 .5 3 3 7 .1 8 9 .5 7 5 1 .3 1 8 8 .1 2 7 2 .1 1 3 3 2 .0 2  6 3 3 .0
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är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
12 | 13  | 14  1 15
R ak en n u k set ja  m aatila t 
B yggnader och jordlägenheter
1 6 17 | 1 8  j 19
Tiet, s illat, la itu rit ja  k en tä t  
Vägar, broar, bryggor o . planer
2 0 21  ] 2 2  I 23
Yleinen rahoitus  
A llm än finansiering
K
linteistönhoitokunta
F
astighetsnäm
nden
R
akennukset
B
yggnader
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter 
\
Y
hteensä
Sum
m
a
L
iik
elaitok
set
A
ffärsföretag
V
uotuism
enot
A
rsutgifter
P
eruskustannukset
N
yanläggningar
Y
hteensä
Sum
m
a
A
purahat y. m
. 
U
nderstöd m
. m
.
K
orot ja provisiot 
R
äntor och provisioner
T
ulojen p
oistot y. m
. 
A
vskrivningar av inkom
ster 
m
. m
.
1
Y
hteensä
Sum
m
a
1  000 mk
0 .5 5 .0 5 .5 0.7 0 .7 1 .7 1 1 .6 2 7 .6 3 9 .2 1
5 .8 l i . i 1 6 9 .5 1 8 6 .4 — 3 .5 3 .0 6 .5 4 .3 8 8 .7 8 9 .4 1 7 8 .1 2
O.i 0 .3 1 0 .7 1 1 .1 — — 2 .0 2 .0 2 0 .0 3 0 .8 1 6 .6 4 7 .4 3
3 .0 3 .6 4 9 .6 5 6 .2 — 1 2 .5 2 .4 1 4 .9 1 .0 5 6 .3 1 1 7 .8 1 7 4 .1 4_ 0 .2 8 8 .7 8 8 .9 — 0 .3 — 0 .3 1.7 9 .5 3 5 .5 4 5 .0 5_ 1 3 .2 3 .8 1 7 .0 — 1 8 .8 4 7 .8 6 6 .6 — 1 0 5 .0 1 3 1 .6 2 3 6 .6 6
— — 2 .3 2 .3 — — 9.1 9 .1 [0 .0 2 ] 1 2 .4 2 8 .5 4 0 .9 7
1 5 .9 5 .3 0 .3 2 1 .5 — 3.8 — 3 .8 1.7 4 7 .2 2 5 .7 7 2 .9 8_ 9 .6 5 .4 1 5 .0 — — 4 .8 4 .8 6 .3 7 4 .4 1 0 6 .2 1 8 0 .6 9
1 .0 1 2 .9 1 4 8 .2 1 6 2 .1 — 0.2 — 0 .2 — 5 3 .1 1 1 1 .2 1 6 4 .3 10
__ — 8 6 .5 8 6 .5 — — 0 .8 0 .8 3 .7 3 3 .3 7.7 4 1 .0 i i
3 .0 1 3 .6 2 4 2 .7 2 6 0 .2 — 2 4 .5 2 0 .0 4 4 .5 2 1 .1 1 2 4 .9 7 6 .1 2 0 1 .0 12
4 .9 2 5 .5 1 9 9 .3 2 2 9 .7 1 4 .7 0.1 1 .3 1 .4 6 .3 4 1 .2 1 7 6 .1 2 1 7 .3 13
__ 2 0 .1 4 0 .4 6 0 .5 — 1.9 1 5 .3 1 7 .2 1 3 .4 3 2 .0 1 7 4 .2 2 0 6 .2 14
__ 1 .9 3 5 .0 3 6 .9 — — — — 2 7 .8 — 5 .9 5 .9 15
— 8 .0 2 1 0 .3 2 1 8 .3 — 1 6 .3 — 1 6 .3 5 .8 1 0 7 .7 1 2 3 .8 2 3 1 .5 16
1 .6 7 .6 2 6 1 .6 2 7 0 .8 — 1 0 .2 5 1 .4 6 1 .6 1 .2 2 1 0 .0 3 0 .4 2 4 0 .4 17
1 .4 8 .4 1 6 .8 2 6 .6 — 3 .4 — 3 .4 8 .3 . 3 3 .8 4 5 .9 7 9 .7 18
0 .7 1 7 .4 8 7 .0 1 0 5 .1 — 4.1 4 .8 8 .9 1 3 .1 1 7 9 .8 8 6 .6 2 6 6 .4 19
— 1 4 .0 9 4 .3 1 0 8 .3 — — 7.7 7.7 1 5 .3 2 9 .0 1 .2 3 0 .2 20
1 .6 1 2 .8 1 3 9 .1 1 5 3 .5 — 6.0 2 .4 8 .4 4 3 .2 9 6 .9 5 2 .3 1 4 9 .2 21
2 4 9 .6 9 4 9 .1 9  8 4 0 .9 1 0  5 3 9 .5 _ 1  9 7 6 .7 2  9 9 8 .1 4 9 7 4 . 8 1 6 8 6 .6 5  6 5 6 .1 9  6 4 9 .2 1 5  8 0 5 .3 22
7 .3 1 9 .0 3 5 0 .2 3 7 6 .5 — 7 .8 2 5 1 .3 2 5 9 .1 1 1 .5 7 0 .4 9 8 .6 1 6 9 .0 23
3 9 .8 2 3 .9 4 2 0 .9 4 8 4 .6 — 2 2 6 .5 4 0 1 .5 6 2 8 .0 5 6 .5 1 4 2 .2 3 4 8 .1 4 9 0 .3 24
__ — — — — — — — — — 1.2 1 .2 25
9 .o 1 6 .7 1 6 7 .2 1 9 2 .9 — 3 4 .0 — 3 4 .0 2 4 .7 8 1 .1 1 0 4 .4 1 8 5 .5 26
3 .2 — 8 5 .8 8 9 .0 — 8 .5 6 3 .9 7 2 .4 1 1 5 .1 5 5 .6 7 0 .5 1 2 6 .1 27
1 .1 9 .5 1 3 2 .4 1 4 3 .0 — 1.0 — 1 .0 2 4 .5 5 5 .2 5 1 .3 1 0 6 .5 28
2 .6 1 4 .7 1 3 4 .6 1 5 1 .9 — 7 .6 1 .6 9 .2 3 5 .5 8 2 .7 3 1 .2 1 1 3 .9 29
4 .2 2 4 .4 1 2 0 .4 1 4 9 .0 — 9 .9 1 2 5 .0 1 3 4 .9 4 7 .0 5 1 .5 1 1 9 .0 1 7 0 .5 30
— 5 .1 1 1 .0 1 6 .1 — 5 .6 1 0 .0 1 5 .6 1 3 .2 2 3 .9 0 .8 2 4 .7 31
— 0 .2 — 0 .2 — 0 .8 — 0 .8 — 1 0 .4 6 .3 1 6 .7 32
— — — — — — — — — — — — 3 3
2 .8 3 7 .9 2 1 4 .5 2 5 5 .2 — 2 7 .3 1 .5 2 8 .8 2 7 .7 1 3 6 .0 5 2 6 .3 6 6 2 .3 34_ 1 4 .3 — 1 4 .3 — 1 9 .3 — 1 9 .3 0 .6 6 6 .9 4 0 .4 1 0 7 .3 35
4 .9 5 .9 7 5 .7 8 6 .5 — 6 6 .5 2 5 .6 9 2 .1 1 8 .0 7 7 .8 1 7 .1 9 4 .9 36_ 7 .4 _ 7 .4 _ 7 2 .6 — 7 2 .6 3 5 .0 6 7 .4 3 2 .4 9 9 .8 37
1 .3 8-0 1 0 8 .3 1 1 7 .6 — 3 .1 — 3 .1 6 .8 2 2 .1 1 0 .o 3 2 .1 38
2 .2 2 1 .7 9 3 .7 1 1 7 .6 — 2 8 .2 5 9 .6 8 7 .8 2 2 .5 5 3 .5 6 1 .6 1 1 5 .1 39
— 9 .8 7 0 .1 7 9 .9 — 0 .4 — 0 .4 1 4 .0 1 8 9 .6 5 1 .6 2 4 1 .2 40
— 2 9 .2 1 5 5 .7 1 8 4 .9 — 2 1 .9 — 2 1 .9 7 4 .8 1 4 3 .9 8 6 .2 2 3 0 .1 41
4 .9 33 .S 2 7 3 .0 3 1 1 .7 _ 4 .3 1 6 4 .0 1 6 8 .3 3 4 .6 3 4 .2 2 0 5 .5 2 3 9 .7 42
0 .9 1 5 .3 2 .6 1 8 .8 — 1 3 .9 1 .2 1 5 .1 2 5 .7 4 5 .2 9 0 .6 1 3 5 .8 43
O .i 2 5 .9 1 8 1 .2 2 0 7 .2 — 1 4 2 .5 — 1 4 2 .5 2 9 .5 1 9 0 .6 1 1 7 0 .S 1 3 6 1 .4 44
7 .4 2 9 .0 5 7 3 .6 6 1 0 .o — 1 6 .6 9 0 .9 1 0 7 .5 4 5 .9 1 1 6 .2 1 2 4 .5 2 4 0 .7 45_ 4 0 .0 1 3 4 .3 1 7 4 .3 — 5 0 .5 1 6 1 .0 2 1 1 .5 1 1 .7 1 1 5 .5 8 4 .2 1 9 9 .7 46_ 1 .2 — 1 .2 _ 2 9 .7 — 2 9 .7 6 .8 3 5 .6 2 2 .3 5 7 .9 47_ 8 .9 2 .0 1 0 .9 _ 6 3 .0 ' 4 .9 6 7 .9 2 0 .5 7 0 .9 2 1 .0 9 1 .9 48
— 6 .9 5 4 4 .4 5 5 1 .3 — 1 5 .0 2 8 7 .0 3 0 2 .0 9 1 .6 3 6 1 .8 7 2 6 .7 1 0 8 8 .5 49
36
le. Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 * S 6 | 7
Pääomamenot 
Kapi talutgifter
8 9 10 l i
Lainojen lyhennykset 
Am
ortering av sknlder
Pääom
an sijoitukset 
Placeringar av penningm
edel
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenlieter
Yleiset rakennukset- 
| 
Allm
änna byggnader
iiOpetustoim
en rakennukset 
.Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
K
öyhäinhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för fattig- 
värden ,
K
alusto ja irtaim
isto 
Inventarier och lösöre
Y
hteensä
Sum
m
a
Y
hteensä
Sum
m
a
1000 mk
1 Eräjärvi ........................................... 2.3 202.7 202.7 205.0
2 K uhm oinen ....................................... 5.2 6.0 284.1 — — — 211.1 22.1 517.3 528.5
3 Kuhmalahti ..................................... 52.8 — — — 1.5 — — — 1.5 54.3
4 Luopioinen ....................................... 19.5 46.0 0.6 2.5 54.4 11.5 35.2 5.4 109.6 175.1
5 Tuulos ............................................... 3.s 201.4 — — 159.3 — — — 159.3 364.5
6 Hauho ............................................... 29.7 — 1.5 37.0 57.5 — 10.5 6.3 112.8 142.5
7 T y rv ä n tö .......................................... 87.2 — — — 41.0 — — — 41.0 128.2
8 H attu la  ............................................ 119.0 52.0 93.4 — — — 50.0 15.0 158.4 329.4
9 Hämeenlinnan mlk. — lk............... 23.1 — — — — — — 1.0 1.0 24.1
10 V a n a ja ............................................... 26.1 — — 98.i — — — — 98.1 124.2
11 Renko ........................................... .... 237.1 7.0 — — — — — — — 244.1
12 Janakkala ......................................... 240.5 91.S — 406.6 307.5 — — 37.6 751.7 1 084.0
13 L o p p i................................................. 11.7 — 7.3 12.9 87.5 — — 22.8 130.5 142.2
14 Hausjärvi ......................................... 8.2 — — 142.5 129.0 — — 8.4 279.0 288.1
15 K ä rk ö lä ............................................. — 75.0 108.4 6.0 20.9 — — — 135.3 210.3
16 Nastola ............................................. 50.2 — 52.2 .-- 6.5 — 368.2 7.4 434.3 484.5
17 H o llo la ............................................... 7.7 — — — 1127.6 — — 16.5 1144.1 1151.8
18 K o s k i................................................. 3.2 30.0 46.s — — — — — 45.8 79.0
19 L a m m i............................................... 55.1 — — 33.8 143.3 — — 16.5 193.6 248.7
20 Asikkala .......................................... 6.0 14.0 — — 10.0 — — — 10.0 30.0
21 Padasjoki ........................................ 44.9 25.0 15.0 31.1 10.0 — 10.0 — 66.1 136.0
22 Viipurin lääni —  Viborgs lä n ........ 6 365.6 5 461.1 5 674.2 3 073.1 15 034.2 535.1 1 892.0 1062.1 27 271.0 39 098.3
23 Pyhtää —  Pyttis ............................ 11.2 15.0 43.5 — . 38.3 — 10.0 15.0 106.8 133.0
24. K ym i.................................................. 447.8 45.0 1262.7 30.0 1 309.0 — 19.5 141.5 2 762.7 3 255.5
25 Haapasaari ...................................... — — — — — — — — — —
26 Sippola ............................................. 97.2 125.6 — 3.0 280.2 — 155.7 11.5 450.4 673.2
27 Vehkälähti ....................................... 275.6 75.0 285.0 __ 30.1 62.0 11.3 — 388.4 739.0
2S Miehikkälä ....................................... 105.8 18.0 166.4 — — — — — 166.4 290.2
29 Virolahti ........................................... 75.1 195.0 48.3 — 10.6 — — 12.5 71.4 341.5
30 Säkkijärvi ......................................... 7.9 85.0 — — 298.7 — — 35.5 334.2 427.1
31 Ylämaa ............................................. 0.5 25.0 3.1 — 56.4 — — 20.0 79.5 105.0
32 S uursaari............................................ 4.9 20.0 — — — — — — — 24.9
33 Tytärsaari ........................................ — — — — — — — — — —
34 L a p p e e ............................................... 29.4 45.0 . 112.4 1 097.4 328.0 — 11.4 — 1 549.2 1 623.0
35 Lemi ................................................. 12.4 15.0 44.3 — 221.2 — — 7.8 273.3 300.7
36 Luumäki ........................................... 58.3 10.5 28.1 — 220.1 — — 9.2 257.4 326.2
37 Valkeala .......................................... 9.4 532.2 162.5 — — — •-- — 162.5 704.1
38 Suomenniemi .................................. 3.2 15.0 187.8 — 20.0 — — — 207.8 ' 226.0
39 Savitaipale ...................................... 38.7 47.3 161.2 — 229.7 38.3 511.5 — 940.7 1 026.7
40 Taipalsaari ...................................... 545.6 335.4 — — 219.1 0.7 — — 219.8 1100.8
41 Joutseno ........................................... 143.2 115.0 406.7 18.1 188.8 — — 27.7 641.3 899.5
42 Ruokolahti ...................................... 44.7 170.7 322.0 — 1 641.8 130.1 — 127.4 2 221.3 2 436.7
43 R autjärvi ......................................... 8.3 15.0 — — 301.3 — — — 301.3 324.6
44 K ir v u ................................................. 181.5 — 27.7 — 203.9 — — 20.0 251.6 433.1
45 Jääski ............................................... 253.0 75.0 57.4 348.1 1 289.9 — 276.7 28.5 2 000.6 2 328.6
46 A n tr e a ............................................... 116.7 160.0 — 8.9 38.0 — 5.0 — 51.9 328.6
47 V uoksenran ta................................... 14.6 15.0 — 25.2 ' --- — — 5.5 30.7 60.3
48 Nuijam aa ......................................... 15.0 30.0 — — 268.2 — — — 268.2 313.2
49 Viipurin mlk. — lk.......................... 1 391.6 166.0 115.2 — 121.0 — 85.6 48.9 370.7 1 928.3
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är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
M
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^ 
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m
a utgilter
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M
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U
tgifter per invänare 
j
Luontoissuorituksia
Naturaprestationer Työttömyysmenoja - - F ö r  arbetslösheten
K
irjattuja
B
okförda
i
K
irjaam
attom
ia 
Icke bokförda
Y
hteensä 
. Sum
m
a
Varatyöt — Reservarbeten
1i 
M
uut työttöm
yysm
enot 
j övriga utgifter för arbets- 
| 
lösheten
Y
hteensä 
Sum
m
a 
i
Tiet — Vägar
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
U
udisraivaukset
G
rundförbättringar
M
uut työt 
övriga arbeten
1| 
Y
hteensä 
1 
Sum
m
a
i
K
orjaustyöt
R
eparationer
I 
Perustyöt 
N
yanliigg- 
[ 
ningar
1 000 mk mk
683.0 17.5 17.5 337 1
2 582.7 66.4 76.7 143.1 — — — — — — — — 437 2
622.9 — 24.9 24.9 — — — — — — — — 288 3
1 678.8 84.1 40.0 124.1 — — — — — — — — 378 4
985.3 — 134.6 134.6 — — — — — — — — 503 O
1 797.5 2.2 50.o 52.2 — — — — — — — — 325 6
745.3 — 42.0 42.0 — — — — — — — — 493 7
1 787.1 __ 44.6 44.6 — — — — — — — — 378 s
1 232.1 10.2 25.0 35.2 — — — — — — — — 427 9
1 790.8 114.8 75.8 190.6 — — — — — — — — 445 10
1 076.5 — 32.0 32.0 — — — — — — — — 378 i i
4 263.9 — 149.0 149.0 3.2 — — 3.1 3.1 9.4 O.s 10.2 538 12
3 033.9 293.6 183.6 477.2 — — — — — — — — 385 13
2 526.5 — 73.6 73.6 — — — — — — — — 347 14
1 509.o — 28.0 28.0 — — — — — — — — 404 15
2 145.4 114.0 67.6 181.6 — — — — — — — — 444 ie
3 729.6 — 160.3 160.3 — — — — — — — — 624 17
978.1 — 22.7 22.7 — — — — — — — — 406 18
2 457.0 98.9 101.0 199.9 — — — — — — — — 398 19
1 923.7 — 225.1 225.1 — — — — — — — — 245 20
1 939.9 — 77.4 77.4 — — — — — — — — 384 21
190 320.0 3 380.4 6 581.7 9 962.1 241.2 354.0 612.1 192.1 145.7 1 545.1 117.2 1 662.3 401 22
2 730.4 322.6 78.s 401.4 — — — — — — — — 536 23
10 734.4 271.0 525.9 796.9 197.7 101.5 — 8.1 — 307.3 33.9 341.2 531 24
64.0 __ 0.5 0.5 — — — — — — — — 350 25
3 682.7 __ 23.1 23.1 — — — — — — — — 365 26
3 188.7 __ 94.6 94.6 __ — 46.7 — ---. 46.7 — 46.7 360 27
1 576.1 __ 27.S 27.S — — — 18.3 — • 18.3 — 18.3 330 2S
2 606.0 19.2 141.4 160.6 — — — — — — — — 362 29
2 682.6 105.6 87.8 193.4 — — — — — — — — 330 30
739.0 — 27.6 27.6 — — — — — — — — 243 31
273.7 — 8.S 8 .s — . --- — — — — — — 383 32
97.1 __ — — — — — — — — — — 206 33
5 192.4 10.o 172.0 182.0 — — — — — — — — 595 34
1 190 .5 __ 25.9 25.9 — — — — — — — — 279 35
2 104.0 — 124.2 124.2 2.2 — — — — 2.2 — 2.2 308 36
3 122.6 2.4 148.6 151.0 — — — — — — — — 320 37
812.0 — 14.7 14.7 — — — — — — — — 408 38
2 827.5 _ 98.9 98.9 — — — — — — — — 374 39
2 410.5 66.9 57.5 124.4 — — — — — — — — 628 40
3 417.8 _ 138.4 138.4 _ — — — — — 6.7 6.7 470 41
7 964.0 202.9 190.2 393.1 — — 14.0 — — 14.0 — f  14-0 398 42
1 558.7 — 62.0 62.0 — — — — — — — 270 43
3 997.1 172.1 150.0 322.1 — — — — — — — — 473 44
7 242.4 _ 106.2 106.2 — 41.9 103.3 — — 145.2 — 145.2 446 45
2 882.7 100.O 96.2 196.2 — — — — — — — — 342 46
831.8 4.6 31.0 35.6 — — — — — — — — 242 47
1 466.0 1.2 5.4 6.6 26.4 — — — • --- 26.4 — 26.4 357 48
10 099.5 72.1 500.6 572.7 — 175.0 — 115.2 25.7 315.9 36.8 352.7 672 49
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V
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K
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m
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V
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B
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Y
hteensä 
1 
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m
a
i
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
R
ätts- och ordnin
gsväsendet i
A
sutustoim
i
K
olonisationsväsendet
Sosiaalinen huolto 
Social välfärd
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter
Y
h
teen
sä 
| 
Sum
m
a
1  000 mk
1 Vahviala ....................................... 5  8 2 7 8 1 .5 3 2 .8 1 1 4 .3 l i . i 2 .3 1 5 .3 2 4 .7 5 3 .4
2 Johannes ....................................... 6  4 6 3 8 0 .9 5 1 .6 1 3 2 .5 8 .2 5 .1 7 .0 4 1 .1 6 1 .4
3 Koivisto ....................................... 8  9 4 2 7 5 .9 1 0 5 .3 1 8 1 .2 2 5 .8 — 2 4 .1 3 3 .4 8 3 .3
4 Seiskari ......................................... 7 4 3 6 .8 4 .3 1 1 .1 2 .1 — 1 .6 1.7 5 .4
5 * )  Lavansaari ................................... 1 2 3 6 lO.o 8 .9 1 8 .9 2 .5 — 1.7 2 .S 7 .0
6 Kuolema]ärvi ............................... 5  3 8 3 5 9 .6 3 1 .8 9 1 .4 8 .3 7 .2 1 1 .2 1 2 .7 3 9 .4
7 Uusikirkko ................................... 1 0  4 0 8 8 8 .6 6 9 .9 1 5 8 .5 1 4 .6 2 .3 9 .0 4 6 .4 7 2 .3
8 K anneljärvi................................... 3  8 6 3 4 2 .3 3 3 .8 7 6 .1 5 .9 3 .8 2 .4 1 4 .2 2 6 .3
9 K ivennapa..................................... 9  7 1 5 5 1 .3 3 3 .9 8 5 .2 7 .4 4 .6 5 .9 2 1 .9 3 9 .8
10 Terijoki........................................... 6  6 7 4 5 8 .4 3 0 .6 8 9 .0 2 0 .1 1 2 .6 6 .5 3 8 .7 7 7 .9
11 M uolaa........................................... 1 1  5 1 9 8 0 .S 9 1 .2 1 7 2 .0 9 .6 0 .3 6 .0 4 2 .9 5 9 .4
12 Äyräpää ....................................... 5  7 9 9 4 9 .6 3 5 .5 8 5 .1 4 .2 1 .3 6 .3 7 7 .5 8 9 .3
13 H einjoki......................................... 3  5 8 9 3 1 .6 5 4 .9 8 6 .5 2 .7 2 .9 3 .8 2 5 .7 3 5 .1
14 V alk järv i....................................... 7 7 4 1 6 2 .3 3 1 .8 9 4 .1 5 .9 1 .6 2 .0 4 4 .2 5 3 .7
15 R a u tu ............................................. 6  0 2 1 4 8 .2 2 3 .5 7 1 .7 7 .4 3 .6 8 .6 3 4 .6 5 4 .2
16 Sakkola........................................... 5  9 3 3 5 1 .9 2 1 .3 7 3 .2 8 .8 0 .8 6 .5 2 0 .0 3 6 .1
17 M etsäpirtti..................................... 4  7 6 6 4 4 .1 2 2 .9 6 7 .0 5 .4 3 .1 3 .1 2 4 .9 6 6 .5
18 Vuoksela......................................... 2  9 2 6 1 5 .3 7 .6 2 2 .9 5 .2 4 .7 2 .7 8 .3 2 0 .9
19 P yhäjärv i....................................... 7  8 9 2 4 8 .5 2 3 .8 7 2 .3 4 .7 8 .4 4 .1 2 1 .0 3 8 .2
20 R äisä lä ........................................... 7  8 1 8 6 1 .9 3 4 .4 9 6 .3 4 .4 1 7 .3 9 .3 9 .8 4 0 .8
21 Käkisalmen mlk. — lk............... 3  9 3 4 4 3 .5 1 9 .3 6 2 .8 4 .8 2 .0 6 .3 9 0 .5 1 0 3 .6
22 Kaukola ....................................... 4 1 6 2 4 7 .8 3 5 .2 8 3 .0 4 .8 2 .8 2 .9 1 1 .3 2 1 .8
23 Hiitola .......................................... 7  6 8 9 5 6 .1 2 6 .9 8 3 .0 8 .4 2 .2 6 .2 1 4 .2 3 1 .0
21 Kurkijoki ..................................... 1 0 1 5 5 8 7 .8 6 1 .1 1 4 8 .9 9 .5 4 .7 6 .1 3 3 .6 5 3 .9
25 Parikkala ..................................... 1 0  6 6 6 6 2 .2 3 9 .2 1 0 1 .4 6 .8 1 1 .3 1 0 .0 1 5 .5 4 3 .6
26 Saari ............................................. 3  7 9 3 1 9 .4 4 7 .5 6 6 .9 3 .9 2 .4 2 .5 9 .9 1 8 .7
27 Simpele ......................................... 2  5 3 1 2 5 .8 1 6 .0 4 1 .8 4 .1 1 .7 3 .7 1 5 .6 2 5 .1
28 Jaakkim a ...................................... 8  6 7 2 6 4 .4 4 0 .5 1 0 4 .9 1 0 .1 1 .9 1 5 .5 3 3 .7 6 1 .2
29 Lumivaara ................................... 5  5 3 1 2 5 .3 4 0 .8 6 6 .1 4 .2 3 .3 3 .6 1 6 .7 2 7 .8
30 Sortavalan mlk. — lk............... 1 9 2 0 5 1 2 7 .8 1 1 6 .7 2 4 4 .5 3 2 .2 — 1 4 3 .0 5 9 .1 2 3 4 .3
31 H a r lu ............................................. 7  0 5 8 8 9 .6 5 5 .8 1 4 5 .4 5 .6 lO.o 1 1 .9 2 7 .9 5 5 .4
32 U ukuniem i..................................... 5  6 3 3 3 9 .4 2 5 .2 6 4 .6 4 .6 1 .9 2 .8 1 1 .1 2 0 .4
33 Ruskeala......................................... 6  0 9 7 6 0 .2 2 6 .0 8 6 .2 7 .8 3 .4 8 . s 2 3 .2 4 3 .2
31 S oan lah ti....................................... 2  4 2 9 3 0 .3 1 5 .8 4 6 .1 1 .8 1 .8 6 .2 3.1 1 2 .9
35 S u is tam o ....................................... 8 1 6 6 5 6 .7 3 6 .9 9 3 .6 5 .0 7.7 1 2 .9 3 1 .0 5 6 .6
36 Korpiselkä ................................... 3  4 1 1 4 2 .5 2 8 .5 7 1 .0 4 .0 2 .5 4 .5 1 7 .4 2 8 .4
37 S uojärv i......................................... 1 5 1 5 2 1 2 5 .2 5 5 .2 1 8 0 .4 2 5 .2 1 4 .5 2 2 .4 6 4 .3 1 2 6 .4
38 S a lm i............................................. 1 3  3 7 2 8 7 .7 3 9 .7 1 2 7 .4 7 .3 5 .3 4 0 .  S 8 7 .2 1 4 0 .6
3 9 Im pilahti........................................ 1 3  5 8 9 1 2 6 .9 6 0 .5 1 8 7 .4 8 .5 4 .9 1 1 .3 9 0 .8 1 1 5 .5
10 Mikkelin lääni —  S :t Miehels län 175 564 1 437.2 750.3 2 187.5 191.8 159.1 191.4 742.8 1285.1
41 Heinolan mlk. — lk..................... 5  8 9 2 5 1 .6 2 0 .9 7 2 .5 5 .4 2 .0 8 .3 1 0 .5 2 6 .2
12 Sysmä ........................................... 9  0 0 7 5 1 .9 2 5 .6 7 7 .5 8 .4 6 .5 1 2 .0 .3 5 .6 6 2 .5
13 H a r to la ......................................... 6 1 5 0 7 5 .6 3 2 .8 1 0 8 .4 1 0 .1 6 .1 7 .2 3 9 .1 6 2 .5
44 Luhanka ....................................... 2 1 2 1 1 0 .5 5 .0 1 5 .5 2 .3 0 .6 2 .9 3 .8 9 .6
4 5 Leivonm äki................................... 2  0 9 4 1 4 .0 2 9 .0 4 3 .0 2 .1 6 .3 4 .7 4 .6 1 7 .7
1 6 Jo u tsa ............................................. 5  0 3 1 2 0 .1 1 7 .4 3 7 .5 4 .3 8 .7 2 .8 8 .3 2 4 .1
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4 3 9 .7 3 3 .8 1 7 .4 4 8 .0 2 8 .6 1 2 7 .8 9 4 .2 7 5 .9 3 1 .2 2 0 1 .3 7 6 8 .8 9 .0 6 .2 7 8 4 .0 1
5 1 3 .0 7 8 .9 2 1 .7 4 3 .8 3 2 .S 1 7 7 .2 1 7 0 .7 1 0 7 .7 3 7 .4 3 1 5 .8 1 0 0 6 .0 2 2 .9 1 .0 1 0 2 9 .9 2
7 4 8 .1 8 4 .6 3 1 .2 6 9 .7 2 8 .8 2 1 4 .3 1 5 2 .S 9 4 .1 6 2 .7 3 0 9 .6 1 2 7 2 .0 1 6 .8 5 .0 1 2 9 3 .S 3
6 1 .7 6 .2 2 .8 6 . s 7.7 2 3 .5 8 .7 6 .3 1 .3 1 6 .3 1 0 1 .5 0 .1 — 1 0 1 .6 4
8 5 .0 3 .7 1 .0 4 .7 2 .0 1 1 .4 1 1 .4 1 0 .7 1 .9 2 4 .0 1 2 0 .4 4 .6 — 1 2 5 .0 5
4 9 9 .4 2 8 .3 1 1 .1 4 0 .5 2 1 .4 1 0 1 .3 1 1 3 .3 7 5 .4 5 2 .7 2 4 1 .4 8 4 2 .1 1 5 .2 1 .0 8 5 8 .3 6
7 6 8 .6 1 1 4 .6 14 .7 7 3 .1 3 1 .6 2 3 4 .0 1 2 7 .5 1 0 4 .9 7 3 .3 3 0 5 .7 1 3 0 8 .3 2 4 .6 3 .0 1 3 3 5 .9 7
3 4 1 .1 1 7 .2 1 0 .4 2 4 .9 3 3 .4 8 5 .9 4 0 .2 2 8 .1 1 7 .1 8 5 .4 5 1 2 .4 7 .0 7 .6 5 2 7 .0 8
7 3 6 .0 6 4 .8 2 0 .8 5 3 .2 5 6 .2 1 9 5 .0 1 4 7 .6 6 7 .9 4 5 .9 2 6 1 .4 1 1 9 2 .4 1 1 .2 0 .5 1 2 0 4 .1 9
5 4 9 .9 8 9 .1 1 0 .6 4 4 .6 8 2 .0 2 2 6 .3 8 5 .3 1 0 2 .5 3 0 .7 2 1 8 .5 9 9 4 .7 1 6 .5 8 6 .1 1 0 9 7 .3 10
8 1 8 .4 9 4 .6 3 2 .6 7 9 .6 1 0 0 .1 3 0 6 .9 9 7 .2 8 9 .8 3 9 .0 2 2 6 .0 1 3 5 1 .3 1 5 .6 — 1 3 6 6 .9 11
2 8 1 .3 1 8 .5 2 .5 2 3 .0 3 .2 4 7 .2 6 0 .5 3 8 .2 1 7 .7 1 1 6 .4 4 4 4 .9 9 .4 4 7 .4 5 0 1 .7 12
2 5 9 .2 4 4 .4 1 6 .5 3 6 .1 1 9 .7 1 1 6 .7 3 1 .5 4 1 .4 3 0 .6 1 0 3 .5 4 7 9 .4 6 .9 0 .2 4 8 6 .5 13
5 1 7 .6 3 9 .0 2 6 .6 6 8 .7 4 9 .8 1 8 4 .1 9 5 .7 8 8 .2 5 2 .0 2 3 5 .9 9 3 7 .6 1 1 .0 — 9 4 8 .0 14
5 5 0 .5 3 0 .4 5 6 .1 7 0 .1 9 4 .5 2 5 1 .1 4 2 .6 5 3 .7 4 1 .7 1 3 8 ,0 9 3 9 .6 2 2 .9 2 .5 9 6 5 .0 15
5 0 1 .0 7 1 .6 1 9 .2 5 0 .5 3 7 .9 1 7 9 .2 6 8 .0 7 1 .3 2 5 .3 1 6 4 .6 8 4 4 .8 6 .1 4 .5 8 5 5 .4 16
3 2 8 .9 2 7 .6 9 .6 3 5 .3 3 5 .6 1 0 8 .1 3 3 .3 5 1 .6 2 1 .6 1 0 6 .5 5 4 3 .5 8 .5 1 .0 5 5 3 .0 17
2 6 4 .4 1 1 .4 6 .5 1 6 .3 6 .8 4 1 .0 2 3 .2 2 0 .6 1 8 .7 6 2 .5 3 6 7 .9 4 .3 — 3 7 2 .2 18
5 5 0 .1 2 5 .0 1 5 .6 8 5 .8 3 8 .2 1 6 4 .6 9 5 .1 4 8 .0 3 1 .8 1 7 4 .9 8 8 9 .6 7.7 2 .0 8 9 9 .3 19
5 1 9 .5 6 3 .6 2 5 .6 "  5 9 .6 3 9 .9 1 8 8 .7 6 1 .6 7 2 .1 5 0 .0 1 8 3 .7 8 9 1 .9 1 1 .0 * $ .2 9 0 3 .1 20
4 3 7 .4 6 4 .2 1 2 .3 5 1 .6 1 8 .2 1 4 6 .3 5 8 .5 7 6 .8 3 9 .8 1 7 5 .1 7 5 8 .8 5 .0 4 .5 7 6 8 .3 21
3 8 0 .0 3 0 .6 5 .3 2 4 .4 2 7 .2 8 7 .5 5 4 .6 5 2 .6 2 5 .9 13 3 .1 6 0 0 .6 5 .6 4 .0 6 1 0 .2 22
5 3 3 .7 8 8 .0 1 0 .4 6 9 .2 2 1 .0 1 8 8 .6 8 6 .3 7 1 .7 3 0 .0 1 8 8 .0 9 1 0 .3 1 .3 — 9 1 1 .6 23
6 6 6 .9 1 1 5 .4 2 7 .0 7 7 .6 6 7 .8 2 8 7 .8 1 8 2 .4 8 9 .9 6 7 .9 3 4 0 .2 1 2 9 4 .9 1 2 .8 0 .0 1 3 1 2 .7 2 4
6 2 7 .7 7 3 .3 2 9 .8 7 4 .7 5 8 .3 2 3 6 .1 1 2 0 .0 8 3 .9 4 2 .8 2 4 6 .7 1 1 1 0 .5 1 3 .8 — 1 1 2 4 .3 25
2 9 6 .S 3 2 .4 9 .5 3 4 .6 1 1 .5 8 8 .0 5 3 .7 2 4 .3 3 7 .7 1 1 5 .7 5 0 0 .5 8 .0 — 5 0 8 .5 26
2 1 4 .5 4 6 .9 2 .3 2 0 .9 1 6 .0 8 6 .1 2 1 .1 4 1 .9 1 2 .0 7 5 .0 3 7 5 .6 5 .3 0 .6 3 8 1 .5 27
5 4 4 .0 6 2 .9 2 1 .8 6 0 .9 4 3 .4 1 8 9 .0 8 3 .9 9 1 .9 6 6 .5 2 4 2 .3 9 7 5 .3 2 0 .5 4 0 .1 1 0 3 5 .9 28
3 9 6 .3 1 5 .3 4 .9 3 7 .6 1 2 .7 7 0 .5 5 3 .9 4 4 .0 3 9 .3 1 3 7 .2 6 0 4 .0 5 .0 0 .5 6 0 9 .5 29
1 3 9 6 .5 1 6 8 .0 5 2 .4 1 4 4 .1 2 4 .2 3 8 8 -7 2 5 8 .5 2 6 9 .3 2 4 2 .7 7 7 0 .5 2  5 5 5 .7 1 5 .6 1 .5 2  5 7 2 .8 30
5 8 3 .4 9 6 .0 1 4 .2 5 8 .6 2 8 .4 1 9 7 .2 1 0 0 .6 1 1 5 .S 4 1 .9 2 5 8 .3 1 0 3 8 .9 1 6 .1 1 0 .3 1 0 6 5 .3 31
4 6 9 .7 4 7 .2 2 5 .9 4 9 .6 6 6 .0 1 8 8 .7 4 1 .7 6 9 .2 4 3 .7 1 5 4 .6 8 1 3 .0 0 .3 1 .0 8 1 4 .3 32
4 7 4 .4 1 1 6 .3 2 0 .1 5 0 .5 6 1 .2 2 4 8 .1 7 2 .0 8 5 .6 4 9 .1 2 0 6 .7 9 2 9 .2 — — 9 2 9 .2 33
2 2 4 .8 7 . S 2 .8 1 5 .4 1 0 0 .4 1 2 6 .4 3 5 .0 3 1 .9 2 2 .8 8 9 .7 4 4 0 .9 6 .9 1 .8 4 4 9 .6 34
7 0 9 .9 4 3 .0 2 2 .6 6 7 .6 1 0 8 .4 2 4 1 .0 1 4 5 .1 7 6 .3 6 1 .2 2 8 2 .6 1 2 3 4 .1 1 2 .6 — 1 2 4 6 .7 35
2 5 7 .2 2 8 .6 7.7 2 5 .4 6 1 .8 1 2 3 .5 2 8 .5 3 7 .1 3 7 .7 1 0 3 .3 4 8 4 .0 5 .4 — 4 8 9 .4 36
1 1 5 8 .6 5 4 .4 8 0 .8 1 4 1 .3 1 6 3 .7 4 4 0 .2 2 3 9 .9 2 0 0 .7 1 4 8 .7 5 8 9 .3 2  1 8 8 .1 2 5 .8 6 .0 2  2 1 9 .9 37
1 1 6 1 .6 1 6 1 .9 5 1 .2 1 2 0 .4 1 2 2 .4 4 5 5 .9 1 6 7 .5 1 1 4 .5 9 3 .4 3 7 5 .4 1 9 9 2 .9 1 3 .4 — 2  0 0 6 .3 38
1 1 1 1 .1 1 0 8 .5 2 6 .4 1 4 2 .4 1 3 1 .5 4 0 8 .8 2 4 2 .6 1 4 2 .1 8 3 .4 4 6 8 .1 1 9 8 8 .0 2 0 .3 2 6 .3 2  0 3 4 .6 39
1 1  8 6 5 .6 1 2 0 9 .3 4 5 3 .2 1  2 9 9 .6 1 3 5 6 .2 4  3 1 8 .3 1 9 5 9 .2 1 5 9 6 .0 1 1 5 9 .9 4  7 1 5 .1 2 0  8 9 9 .0 2 1 8 .6 1 0 8 .6 2 1 2 2 6 .2 40
4 0 5 .8 4 1 .8 1 3 .5 3 9 .3 2 5 .5 1 2 0 .1 1 2 1 .7 4 7 .6 2 6 .7 1 9 6 .0 7 2 1 .9 8 .0 0 .5 7 3 0 .4 41
6 0 4 .6 6 7 .3 2 6 .6 7 6 .5 1 1 5 .2 2 8 5 .6 1 1 4 .6 9 4 .1 3 7 .1 2 4 5 .8 1 1 3 6 .0 1 2 .9 3 5 .6 1 1 8 4 .5 42
4 2 3 .1 5 1 .8 1 5 .8 4 4 .0 6 0 .6 1 7 2 .2 3 5 .9 5 5 .8 2 5 .3 1 1 7 .0 7 1 2 .3 1 0 .8 4 .3 7 2 7 .4 43
1 8 8 .6 1 9 .9 4.7 1 7 .7 1 8 .2 6 0 .5 1 2 .7 2 1 .8 1 2 .4 4 6 .9 2 9 6 .0 3 .6 — 2 9 9 .6 44
1 3 3 .8 1 0 .3 3 .2 1 7 .4 2 1 .4 5 2 .3 2 2 .2 2 0 .1 1 4 .3 5 6 .6 2 4 2 .7 3 .3 — 2 4 6 .0 45
3 0 0 .9 3 5 .5 5 .9 3 2 .1 2 2 .1 9 5 .6 3 1 .3 4 1 .3 2 2 .5 9 5 .1 4 9 1 .6 1 3 .9 — 5 0 5 .5 46
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1 Vahviala ............................... 16.8 44.9 4.3 66.0 7.8 135.0 77.0 267.9 487.7
2 Jo h a n n e s ............................... 51.7 27.3 3.4 82.4 9.8 138.8 — 117.3 214.9 480.3
3 Koivisto ............................... 49.8 162.0 37.7 249.5 11.3 97.0 81.9 60.5 317.5 568.2
4 Seiskari ................................. 16 .1 — 0.5 1 6 .6 — — __ __ 1 1 .9 1 1 .9
5 Lavansaari ............ .............. 8 .6 — 0 .5 9 .1 0 .2 — ____ 2 1 .9 2 2 .0 44 .1
6 K uolem ajärv i .............................. 1 8 .4 — 4 1 .S 6 0 .2 6 .3 2 1 1 .3 — 7 8 .6 2 0 0 .S 4 9 7 .0
7 Uusi kukko .................................... 4 7 .3 1 3 5 .1 4 .0 1 8 6 .4 1 3 .4 1 6 1 .8 1 5 9 .5 1 6 3 .6 3 3 8 .1 8 3 6 .4
s Kannelj ärvi ................................. 3 9 .6 — 11.7 5 1 .3 — 6 0 .7 — 2 7 .7 2 2 2 .3 3 1 6 .7
9 Kivennapa........................................ 4 3 .1 — 2 6 .0 6 9 .1 1 2 .4 2 5 7 .7 — 8 0 .6 4 4 9 .9 8 0 0 .6
10 T e rijo k i ............................................ • 5 6 .4 1 3 6 .7 6 1 .1 2 5 4 .2 1 6 .0 8 7 .8 1 2 3 .3 1 4 1 .3 5 5 2 .2 9 2 0 .6
i i M uolaa .............................................. 6 1 .9 — 5 9 .4 1 2 1 .3 1 4 .5 2 4 6 .2 — 1 0 4 .6 4 6 5 .5 8 3 0 . s
12 Äyräpiiä ......................................... 5 0 .0 3 9 .8 2 .1 9 1 .9 5 .2 3 6 .1 — 6 2 .4 3 5 2 .7 4 5 6 .4
13 Heinjoki ............................... 1 8 .9 — 9.1 2 8 .0 6 .9 1 0 8 .4 — 3 4 .3 1 1 5 .4 2 6 5 .0
14 V alk jä rv i............................... 3 3 .7 3 3 .5 2 .8 7 0 .0 8 .3 9 8 .8 — 4 1 .0 1 8 3 .3 3 3 1 .4
15 R autu ............................................... . 5 2 .1 2 1 .8 2 .5 7 6 .4 1 2 .2 — __ 5 4 .7 3 9 5 .1 4 6 2 .0
16 S a k k o la ............................................ 5 4 .2 — .5 .2 5 9 .4 0 .3 1 3 1 .5 9 .6 3 0 .7 2 2 9 .9 4 0 2 .0
17 M etsäpirtti .................................... 4 3 .4 — 2.1 4 5 .5 4 .9 — — 2 0 .1 1 4 9 .3 .1 7 4 .3
18 V u o k se la ......................................... 1 0 .o — 2 .5 1 2 .5 0 .3 — — 11.7 6 9 .S 8 1 . s
19 Pyhäjärvi ...................................... 4 1 .3 — 5 4 .9 9 6 .2 1 4 .8 1 4 6 .7 1 3 2 .3 5 7 .2 2 4 8 .5 5 9 9 .5
20 Räisälä^*.......................................... 4 6 .4 1 2 .0 4 .2 6 2 .6 9 .3 1 6 2 .6 7 7 .8 1 0 3 .7 2 1 1 .2 5 6 4 .6
21 Käkisalmen mlk. —  lk. . . 2 6 .4 — 1 8 .9 4 5 .3 6 .6 1 1 3 .5 — 2 5 .9 2 3 9 .5 3 8 5 .5
22 Kaukola ............................... 4 8 .7 — 3 .4 5 2 .1 7 .4 9 0 .2 __ 5 1 .7 1 2 6 .2 2 7 5 .5
23 H iito la ................................... 6 5 .5 2 5 .2 1 0 .2 1 0 0 .9 9 .7 1 9 6 .6 5 6 .7 8 5 .3 1 7 9 .3 5 2 7 .6
24 Kurkijoki ............................. 5 3 .2 — 1 8 .3 7 1 .5 1 0 .8 1 9 6 .1 6 5 .5 7 3 .0 3 3 6 .2 6 8 1 .6
25 Parikkala ............................. 7 7 .3 1 4 7 .3 4.7 2 2 9 .3 1 4 .4 2 5 7 .8 1 9 9 .0 7 7 .4 2 9 4 .7 8 4 3 .3
26 Saari ..................................... 1 7 .7 — 3 .5 2 1 .2 6 .1 — — 3 4 .4 1 2 8 .S 1 6 9 .3
27 Simpele ................................. 5 1 .9 — 2.1 5 4 .0 0 .S 7 7 .8 — 4 1 .0 7 6 .5 1 9 6 .1
2S Jaakkim a ............................. 8 6 .9 1 5 .5 12 .2 1 1 4 .6 7 .4 1 8 9 .S __ 3 6 .1 3 3 7 .4 5 7 0 .7
29 Lumivaara ........................... 1 8 .4 — 7.2 2 5 .6 9 .3 7 2 .9 __ 3 8 .3 1 6 5 .5 2 8 6 .0
30 Sortavalan mlk. —• lk . . . 1 2 5 .4 7 9 .0 9 5 .3 2 9 9 .7 6 3 .0 3 5 6 .0 2 3 9 .9 3 3 8 .9 8 3 1 .1 1 8 2 8 .9
31 I i a r l u ..................................... 3 7 .3 3 .4 2 3 .5 6 4 .2 1 5 .0 1 3 8 .1 7 6 .3 1 3 1 .9 4 9 5 .8 8 5 7 .1
32 Uukuniemi ........................... 3 6 .6 — 4 7 .7 8 4 .3 — — — 5 8 .9 2 5 8 .2 3 1 7 .1
33 Ruskeala ............................... 3 7 .1 2 5 .3 1 3 .4 7 5 .8 1 .5 1 2 9 .9 — 9 1 .9 2 6 9 .1 4 9 2 .4
34 S o an lah ti............................... 3 5 .5 — 11 .6 4 7 .1 2 .9 — __ 2 1 .3 16 6 .S 1 9 1 .0
35 S u is tam o ............................... 7 5 .9 2 3 .5 ' 1 9 .0 1 1 8 .4 9 .5 1 6 5 .7 9 3 .4 6 2 .3 2 4 0 .3 5 7 1 .2
36 Korpiselkä ........................... 4 7 .9 2 0 .3 15 .2 8 3 .4 4 .9 1 3 7 .4 — 2 1 .6 1 8 1 .9 3 4 5 .8
37 Suojärvi ............................... 7 6 .1 2 6 1 .5 9 0 .4 4 2 8 .0 2 9 .6 1 2 6 .7 ____ 2 5 1 .3 6 9 7 .2 1 1 0 4 .8
38 S a lm i..................................... 9 4 .0 1 5 5 .4 5 2 .5 3 0 1 .9 1 5 .4 1 1 3 .3 1 4 2 .S 5 9 . s 3 5 2 .1 6 8 3 .4
39 Im p ilah ti............................... 9 5 .5 4 0 .5 2 1 .8 1 5 7 . s 2 0 .1 1 9 4 .1 — 1 4 9 .4 5 3 4 .0 8 9 7 .6
40 Mikkelin lääni —  S:t Miehels 
Iän ........................................................................ 1  2 9 7 .9 1  3 0 0 .3 9 6 2 .7 3  5 6 0 .9 2 9 6 .4 5 1 4 1 .6 4 4 0 .8 2  5 2 5 .2 7 6 2 6 .4 1 6  0 3 0 .4
41 Heinolan mlk. —  lk ............................. 6 5 .2 — 4 5 .6 1 1 0 .8 1 3 .7 2 0 0 .6 ____ 1 3 7 .0 1 9 1 .3 5 4 2 .6
42 Sysmä ....................................................................... 7 2 .1 1 0 4 .1 2 5 .1 2 0 1 .3 1 0 .6 2 7 6 .S 8 4 .0 1 1 9 .7 2 2 1 .6 7 1 2 .7
43 H artola .................................................................. 4 5 . S 1 3 8 .1 5 4 .3 2 3 8 .2 9 .7 1 9 0 .7 — 8 9 .7 2 2 1 .6 5 1 1 .7
44 Luhanka .............................................................. 3 2 .4 — 2 6 .5 5 8 .9 — 6 8 .9 — 3 0 .5 8 1 .1 1 8 0 .5
45 L eivonm äki ...................................................... 2 0 .7 9.2 3.8 3 3 .7 — ___ — 1 1 .3 1 5 9 .5 1 7 0 .8
46 Joutsa ................................... 4 2 .0 5 1 .3 3 3 .0 1 2 6 .3 9 .2 2 5 8 .4 — 7 4 .4 1 2 2 .0 4 6 4 .0
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1  000 mk
7.2 0 .9 4 6 .4 5 4 .5 4 9 .9 1 7 .2 6 7 .1 2 5 .1 8 6 .1 8 1 .1 1 6 7 .2 1
1 .5 3 3 .3 1 2 3 .7 1 5 8 .5 — 1 8 .1 1 1 7 .1 1 3 5 .2 3 3 .4 5 6 .9 8 1 .9 1 3 8 .s 2
0.7 6 . 1 1 0 5 .5 1 1 2 .3 — 0.6 5 7 .6 5 8 .2 2 7 .0 7 0 .4 1 4 0 .4 2 1 0 .8 3
— — — — — — — — — 3 .4 0 .6 4 .0 4
1 .4 2 .3 — 3 .7 — — — — 2 .7 0 .1 6 2 .2 6 2 .3 5
— 8 .4 2 0 9 .4 2 1 7 .8 — 3 3 .9 1 .4 3 5 .3 1 9 .0 1 3 9 .2 2 3 6 .5 3 7 5 .7 6
1 0 .4 2 6 .4 1 9 0 .9 2 2 7 .7 — 4 1 .1 3 .2 4 4 .3 4 9 .7 1 8 3 .3 1 3 5 .2 3 1 8 .5 7
1 .3 1 7 .4 2 6 .2 4 4 .9 — 2 8 .7 — 2 8 .7 9 .3 3 7 .6 1 0 3 .2 1 4 0 .8 s
0 .5 2 6 .6 2 0 5 .9 2 3 3 .0 — — 2 .1 2 .1 2 2 .3 5 7 .1 5 6 .1 1 1 3 .2 9
— . 0 .5 8 3 .9 8 4 .4 — 7 2 .3 7 .8 8 0 .1 5 3 .6 5 5 .6 1 2 7 .2 1 8 2 .8 10
2 .7 1 7 .9 1 5 0 .5 1 7 1 .1 — — 7 0 .6 7 0 .6 2 6 .3 5 2 .0 5 2 .3 1 0 4 .3 11
— 0 .2 — 0 .2 — 4 2 .9 1 1 0 .0 1 5 2 .9 1 6 .1 1 2 .3 6 2 .S 7 5 .1 12
— 3 .9 1 6 6 .5 1 7 0 .4 — 1 .9 6 .3 8 .2 1 5 .4 6 9 .2 1 3 .3 8 2 .5 13
— 3 1 .5 8 4 .9 1 1 6 .4 — 2 4 .7 2 .6 2 7 .3 1 6 .4 9 8 .4 1 2 .8 1 1 1 .2 14
— 6 .6 2 9 .9 3 6 .5 — 2 .1 — 2 .1 2 0 .2 5 0 .1 4 3 .8 9 3 .0 15
— 2 .1 1 7 0 .6 1 7 2 .7 — 2 0 .3 3 1 .2 5 1 .5 2 0 .0 8 9 .5 9 3 .9 1 8 3 .4 16
1 .3 6 .0 1 1 .2 1 8 .5 — 3 3 .9 — 3 3 .9 2 3 .8 4 4 .6 5 0 .5 9 5 .1 17
— 3 .5 4 .4 7 .9 — 2 5 .3 2 .2 2 7 .5 1 1 .2 2 1 .5 1 0 .S 3 2 .3 18
— 1 5 .5 1 8 9 .4 2 0 4 .9 — 4 .2 • — 4 .2 2 6 .4 4 6 .6 7 5 .S 1 2 2 .4 19
— 2 5 .6 6 2 5 . S 6 5 1 .4 — 6 .0 8 1 .5 8 7 .5 2 5 .0 4 2 .8 2 5 7 .6 3 0 0 .4 20
— 7.7 18 1 .7 1 8 9 .4 — 0 .5 2 6 .4 2 6 .9 2 5 .9 9 5 .7 6 2 6 .0 7 2 1 .7 21
2 .3 1 2 .0 1 1 4 .0 1 2 8 .3 — 0 .6 0 .7 1 .3 1 0 .3 2 2 5 .0 8 2 9 .1 1 0 5 4 .1 22
— 3 9 .5 2 8 9 .0 3 2 9 .1 — 9 3 .1 1 .5 9 4 .6 1 6 .0 8 8 .8 1 2 3 .0 2 1 1 .8 23
3 4 .1 2 1 .S 2 3 6 .9 2 9 2 .8 — 6 .0 0 .5 6 .5 2 9 .2 1 8 2 .5 1 5 5 .1 3 3 7 .0 24
— 3 3 .2 2 6 4 .6 2 9 7 .8 — 6 8 .0 — 6 8 .6 3 2 .3 9 2 .6 7 3 .1 1 6 5 .7 25
■ 2 .2 — 8 2 .0 8 4 .2 — 0 .9 — 0 .9 1 0 .5 2 .2 3 9 .8 4 2 .0 26
— 5.7 6 8 .3 7 4 .0 — O . i 7 2 .0 7 2 .1 5 .5 4 5 .7 4 8 .0 9 3 .7 27
— — •9 8 .8 9 8 .8 .— 1 9 .9 — 1 9 .9 5 2 .0 2 3 6 .1 8 1 .6 3 1 7 .7 2S
0 .4 6.2 4 6 .9 5 3 .5 — 6 .8 4 0 0 .0 4 0 6 .8 1 1 .4 1 1 1 .3 4 7 .2 1 5 8 .5 29
1 0 .2 5 3 .S 5 1 9 .1 5 8 3 .1 — 2 0 3 .5 1 9 1 .2 3 9 4 .7 3 1 .8 1 8 4 .1 1 9 7 .6 3 8 1 .7 30
2 0 .1 1 1 .3 1 6 2 .6 1 9 4 .0 — 1 7 .0 7 3 .6 9 0 .6 9 .7 ‘ 1 2 8 .3 2 5 2 .0 3 8 0 .3 31
4 .9 6 .7 9 4 .3 1 0 5 .9 — 1 .8 2 .2 4 .0 8 .4 8 8 .2 2 3 .4 1 1 1 .0 32
2 .1 1 5 .4 1 8 9 .8 2 0 7 .3 — ‘ 5 .0 — 5 .0 2 0 .8 ’ 5 4 .1 5 1 .4 1 0 5 .5 33
1.1 2 1 .6 '42 .4 6 5 .1 — 2 4 .6 2 0 .0 4 4 .6 1 3 .4 r 4 7 .6 3 2 .7 8 0 .3 34
0 .6 1 6 .5 1 3 0 .6 1 4 7 .7 — 8 1 .6 — 8 1 .6 8.2' 9 1 .0 2 1 9 .2 3 1 0 .2 35
4 .6 3 .4 7 8 .5 8 6 .5 — 3 2 .7 — 3 2 .7 4 .4! 3 8 .7 1 0 7 .4 1 4 6 .1 36
3 6 .3 6 .2 1 3 1 .1 1 7 3 .6 — 1 .8 2 0 .7 2 2 .5 3 4 .8 1 7 9 .8 2 0 8 .5 3 8 8 .3 37
2 .2 1 8 .9 1 4 5 . S 1 6 6 .9 — . ------ 2 .8 2 .8 3 7 .2 1 7 2 .8 4 4 3 .1 6 1 5 .9 3S
9 .7 2 5 .8 1 8 7 .2 2 2 2 .7 — 1 2 9 .8 2 6 .7 1 5 6 .5 3 8 .2 7 4 .7 2 9 0 .4 3 6 5 .1 39
9 1 .2 4 8 2 .2 5 1 6 2 .0 5 7 3 5 .4 1 7 .3 3 6 2 .6 1 1 8 .0 4 8 0 .6 3 0 5 .2 2 7 6 1 .7 2  7 2 2 .0 5  4 8 8 .7 40
1 1 .0 1 3 .8 2 1 .2 4 6 .0 — — — — 3 .5 9 1 .7 1 0 1 .5 1 9 3 .2 41
2 .0 5 6 .2 8 2 .3 1 4 0 .5 — 2 0 .0 3 .3 2 3 .3 4 .5 0 .5 1 1 7 .6 I I 8 . 1 42
— 1 7 .5 1 0 8 .9 1 2 6 .4 — 3 2 .0 5 .0 3 7 .0 2.5* 1 8 2 .1 2 1 4 .1 3 9 6 .2 4 3
— 4 .4 1 0 5 .8 1 1 0 .2 — 1 2 .2 — 1 2 .2 5 6 .8 1 7 .5 9 7 .2 1 1 4 .7 44
— 9 .3 2 .3 1 1 .6 — 6 .4 — 6 .4 3 . 1 ' 1 7 .5 1 0 .9 2 8 .4 45
— 2 3 .0 8 7 .9 1 1 0 .9 — 9 9 .9 — 9 9 .9 6 .2 . 1 4 .3 9 6 .4 1 1 0 .7 46
6822 ,— 38 6
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1 Vahviala ........................................... 80.4 19.7 200.5 6.8 207.3 307.4
2 Jo h a n n e s ........................................... 54.3 280.4 52.3 28.7 284.4 — — 14.5 379.9 714.6
3 Koivisto ............................................ 22.2 121.8 58.1 8.6 142.5 — 40.4 6.2 255.8 399.8
4 Seiskari ............................................. 6.4 — 6.1 — — — — — 6.1 12.5
5 Lavansaari ....................................... 0.2 15.0 3.5 — — — — 2.5 6.0 21.2
6 K uolem ajärv i................................... 35.2 15.0 — — 25.0 — — 5.3 30.3 80.5
7 Uusilcirkko ....................................... 121.4 90.o 171.3 — 679.0 — — 28.0 878.3 1 089.7
8 Kannel j ä r v i ...................................... 20.7 32.2 13.7 — 27.9 — — — 41.0 94.5
9 Kivennapa ....................................... 29.5 15.0 52.5 8.5 59.7 — — 14.8 135.5 180.0
10 Terijoki ............................................. 105.9 150.0 128.2 538.1 — — — 9.6 675.9 931.8
11 M u o laa ............................................... 17.6 15.0 19.7 170.8 52.8 13.0 7.9 — 264.2 296.8
12 Äyräpää ........................................... 1.6 15.0 — — — 74.6 — — 74.6 91.2
13 Heinjoki ........................................... 246.5 117.5 — — 62.1 — 12.3 — 74.4 438:4
14 V alk jä rv i........................................... 109.6 15.0 — — 241.3 — — — 241.3 365.9
15 R autu . . .  ......................................... 25.2 21.4 36.2 265.1 598.9 32.0 — 2.9 935.1 981.7
16 Sakkola ............................................. 46.0 15.0 19.3 50.0 113.7 21.1 12.0 48.0 264.1 325.1
17 M etsäpirtti .......... ............................ 147.0 — 4.5 — — — — — 4.5 151.5
18 Vuoksela ........................................... 5.8 — 53.2 — 131.0 — — — 184.2 190.0
19 Pyhäjärvi ......................................... 23.6 75.5 46.1 87.0 256.7 — •-- 33.4 423.2 522.3
20 Räisälä ............................................. 64.8 — — 10.1 • 170.1 — — 10.3 190.5 255.3
21 Käkisalmen mlk. — lk. . ; ........... 36.5 40.0 240.2 — — — — — 240.2 316.7
22 Kaukola ........................................... 68.2 15.0 19.2 4.0 — — — 8.6 31.8 115.0
23 H iito la ............................................... 125.6 37.5 27.9 — 515.4 — — 5.5 548.8 711.9
24 Kurkijoki ......................................... 163.7 22.5 38.2 — 50. o — 44.2 — 132.4 318.6
25 Parikkala ......................................... 99.3 169.9 31.9 — — — — — 31.9 301.1
26 Saari ................................................. 6.0 — — — 1.3 — — — 1.3 7.3
27 Simpele ............................................. 29.7 15.0 4.5 — — — — 6.1 10.6 55.3
28 Jaakkim a ......................................... 80.2 — — — 29.0 lOO.o — 15.7 144.7 224.9
29 Lumivaara ....................................... 27.7 20.0 44.3 — — — 10.0 10.0 64.3 112.0
30 Sortavalan mlk. — 11c..................... 231.0 31.1 192.0 — 2 614.7 — 200.O 12.1 3 018.8 3 280.9
31 H a r lu ................................................. 42.0 105.5 130.2 286.3 159.1 — — 17.9 593.5 741.0
32 Uukuniemi ....................................... 56.9 70.9 112.6 — — — — 19.6 132.2 260.0
33 R u sk e a la ........................................... 11.9 251.7 — — 89.4 38.3 — 12.S 140.5 404.1
34 S o an la liti........................................... 12.1 8.0 130.2 39.6 — — 150.0 — 319.8 339.9
35 Suistamo ........................................... 38.9 38.0 — — — 5.0 — 22.6 27.6 104.5
36 Korpiselkä ....................................... 6.9 41.0 26.9 10.6 160.4 — — 20.0 217.9 265.8
37 S u o jä rv i............................................. 205.2 107.5 — — 613.7 -- : 107.0 155.8 876.5 1189.2
38 Salmi ................................................. 45.6 57.5 577.1 — 50.1 20.0 — 21.3 668.5 771.6
39 Im p ila h ti........................................... 22.7 1 065.8 — 35.0 391.2 — 222.4 40.8 689.4 1 777.9
40 Mikkelin lääni — S:t Michels lä n . . 1 815.6 795.1 1312.4 204.4 3 689.9 315.1 1 422.1 586.4 1 480.3 10 091.0
41 Heinolan mlk. — lk......................... 94.2 — 1.2 27.4 100.5 — 7.2 5.9 142.2 236.4
42 Sysmä ............................................... 2.0 150.0 84.7 11.5 1.4 25.0 — 16.9 139.5 291.5
43 Hartola ............................................. 19.6 — — — 160.5 — 497.5 43.5 701.5 721.1
44 Luhanka ........................................... 93.6 — — — — — — 10.9 10.9 104.5
45 L eivonm äki...................................... 3.6 — 20.0 89.0 40.6 72.1 — — 221.7 225.3
46 Joutsa ............................................... 3.8 — — — — — — 33.8 33. S 37.6
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1 0 0 0  m k m k
2  1 2 6 .7 3 5 .9 6 7 .5 1 0 3 .4 _ _ _ 3 6 5 1
2  9 6 7 .5 1 3 9 .3 1 7 8 .3 3 1 7 .6 — — — — — — — — 4 5 9 2
3 1 8 4 .1 7 .0 9 0 .2 9 7 .2 — 9 .4 — 0 .3 — 9.7 9 .9 1 9 .6 3 5 6 3
1 6 3 .1 ____ 5 .0 5 .0 — — — — — — — — 2 2 0 4
2 9 4 .0 ____ 5 .3 5 .3 — — — — — — — — 2 3 8 5
2  2 7 4 .6 0 .2 1 1 2 .3 1 1 2 .5 — — — 4 .3 — 4 .3 3 .2 7 .5 4 2 3 6
4  3 1 9 .4 2 5 7 .2 1 1 8 .4 3 7 5 .6 1 4 .9 3 .1 •  — 1 5 .0 — 3 3 .0 0 .6 3 3 .6 4 1 5 7
1  3 1 5 .6 ____ 3 8 .0 3 8 .0 — — 1 6 .9 — — 1 6 .9 — 1 6 .9 3 4 1 8
2 7 4 9 .4 2 0 6 .7 1 3 1 .3 3 3 8 .0 — — 2 4 .2 — ----- - 2 4 .2 — 2 4 .2 2 8 3 9
3  7 7 1 .7 1 2 6 .3 8 9 .9 2 1 6 .2 — — 5 0 .2 1 1 .2 — 6 1 .4 — 6 1 .4 5 6 5 10
3 2 1 9 .5 ____ 6 5 .9 6 5 .9 — — — 1 9 .7 — 1 9 .7 — 1 9 .7 2 7 9 l i
1  5 5 9 .0 ____ 5 0 .2 5 0 .2 — — — — — — — — 2 6 9 12
1  6 1 6 .0 — 3 7 .1 3 7 .1 — — — — — — — — 4 5 0 13
2  1 3 5 .0 — 1 0 2 .3 1 0 2 .3 — — — — — — — — 2 7 6 14
2  7 6 3 .7 ____ 1 6 .0 1 6 .0 — — — — — — — — 4 5 9 15
2  1 7 8 .8 ----- - 7 0 .0 7 0 .0 — — — — — — — — 3 6 7 16
1 1 9 9 .1 — 3 3 .4 3 3 .4 — — — — — — — — 2 5 2 17
7 7 9 .2 ____ 1 7 .6 1 7 .6 — — — — — — — — 2 6 6 18
2  5 8 5 .7 — 9 3 .5 9 3 .5 — — — — — — — — 3 2 8 19
2  9 8 7 .0 ____ 5 9 .0 5 9 .0 — — — — — — — — 3 8 2 20
2  6 4 6 .1 ____ 4 8 .0 4 8 .0 — — 1 0 2 .2 — — 1 0 2 .2 — 1 0 2 .2 6 7 3 21
2  3 5 1 .6 ____ 4 1 .5 4 1 .5 — — — — — ■— — — 5 6 5 22
3 0 1 7 .5 1 7 9 .6 2 0 1 .5 3 8 1 .1 — — — — — — — ------ 3 9 2 23
3 2 5 3 .3 1 4 5 .0 1 7 6 .0 3 2 1 .0 — — — — — — — — 3 2 0 24
3 2 0 7 .4 3 3 6 .6 2 0 1 .0 5 3 7 .6 — — — — — — — — 3 0 1 25
9 2 9 .5 — 4 9 .4 4 9 .4 — — — — — — — — 2 4 5 26
9 9 9 .1 3 4 .5 4 0 .0 7 4 .5 — — — — — — — — 3 9 5 27
2  6 0 0 .6 — 1 1 0 .8 1 1 0 .8 — — — — — — — — 3 0 0 28
1  7 5 7 .2 4 5 .7 5 8 .0 1 0 3 .7 — — — — — — — — 3 1 8 29
9  8 5 2 .4 1 8 4 .3 2 3 2 .4 4 1 6 .7 — 1 3 .9 1 9 2 .0 — — 2 0 5 .9 2 6 .1 2 3 2 .0 5 1 3 30
3  6 0 3 .0 7 0 .1 1 4 2 .1 2 1 2 .2 — 9 .2 4 1 .4 — 1 2 0 .0 1 7 0 .6 — 1 7 0 .6 5 1 0 31
1  7 9 0 .6 4 1 .7 4 1 .7 — — 2 1 .2 — — 2 1 .2 — 2 1 .2 3 1 8 32
2  3 6 9 .5 6 6 .2 1 1 3 .9 1 8 0 .1 — — — — — — — — 3 8 9 33
1  2 9 0 .0 ____ 3 7 .2 3 7 .2 — — — — — — — — 5 3 1 34
2  7 3 8 .7 1 2 8 .6 1 3 3 .0 2 6 1 .6 — — — — — — — — 3 3 5 35
1  5 5 3 .5 _ 3 0 .2 3 0 .2 — — — — — — — — 4 5 5 36
5  8 6 7 .0 4 1 .8 2 0 8 .3 2 5 0 .1 — — — — — — — — 3 8 7 37
4  8 5 4 .0 2 4 . S 1 7 9 .5 2 0 4 .3 — — — — — — — — 3 6 3 38
5  9 5 3 .3 — 2 1 7 .9 2 1 7 .9 — — — — — *— — — 4 3 8 39
6 6  4 0 3 .3 2  4 4 8 .9 2 3 6 7 .1 4  8 1 6 .0 ____ _ 5 5 .1 ____ ____ 5 5 .1 — 5 5 .1 3 7 8 40
1 9 6 1 .6 ____ 12 3 .7 1 2 3 .7 — — — — — — — — 3 3 3 41
2  8 1 6 .4 1 3 1 .8 1 5 1 .3 2 8 3 .1 — — — — — — — — 3 1 3 42
2  9 3 1 .4 ____ 5 8 .0 5 8 .0 — — 1 7 .3 — — 1 7 .3 — 1 7 .3 4 7 7 43
9 6 2 .5 _ 1 6 .6 1 6 .6 — — — — — — — — 4 5 4 44
7 8 6 .0 _ 2 2 .6 2 2 .6 — — — — — — — — 3 7 5 45
1 5 2 2 .7 — 5 2 .0 5 2 .0 — — — — — — — — 3 0 3 46
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1 M äntyharju ................................. 9  2 0 9 8 4 .4 3 6 . s 1 2 1 .2 1 6 .2 6 .1 9 .6 3 8 .9 7 0 .S
2 * )  Pertunm aa ................................... 4  4 1 1 2 4 .0 1 5 .9 3 9 .9 8 .2 5 .5 4 .1 8 .7 2 6 .5
3 R is t i in a ......................................... 5  9 6 2 3 1 .1 1 9 .7 5 0 .8 6 .7 4 .1 5 .2 2 4 .8 4 0 .8
4 Anttola ......................................... 3  0 9 3 2 2 .3 1 3 .4 3 5 .7 1 .9 0 .2 1 .0 6 .5 9 .6
5 Mikkelin mlk. — lii....................'. 1 1  5 0 0 8 7 .5 3 6 .1 1 2 3 .6 5 .9 8 .1 1 1 .5 3 4 .7 6 0 .2
6 Hirvensalmi ................................. 6  3 8 7 3 9 .3 2 7 .0 6 6 .3 8 .2 3 .7 9 .3 2 6 .1 4 7 .3
7 Kangasniemi ............................... 9  9 8 7 73 .2 6 9 .3 1 4 2 .5 6 .6 6 .9 5. s 4 3 .3 6 2 .6
s H au k iv u o ri................................... 4  0 8 6 2 8 .7 ä 1 3 .2 4 1 .9 2 .9 5 .7 6 .3 1 2 .5 2 7 .4
9 P ieksäm äk i................................... 7 0 7 0 7 5 .9 w 3 6 .o 1 1 1 .9 9 .2 6 .5 6 .4 1 9 .4 4 1 .5
10 *) Virtasalmi ................................... 2  9 0 9 1 8 .4 7 .S 2 6 .2 1 .8 0 .9 1 .5 1 2 .7 1 6 .9
11 Jäppilä ......................................... 2  8 5 8 14 .9 7 .7 2 2 .6 3 .0 — 2 .2 7. S 1 3 .0
12 Joroinen ....................................... 6  2 8 0 1 0 6 .3 3 7 .1 1 4 3 .4 1 0 .9 8 .6 7 .1 2 8 .4 5 5 .0
13 Juva ............................................. 1 2  1 6 1 7 8 .2 3 5 .5 1 1 3 .7 1 2 .8 4.7 1 0 .6 5 5 .6 8 3 .7
14 P u u m a la ....................................... 6  2 2 9 5 5 .S 3 5 .2 9 1 .0 5 .4 6 .6 4 .2 3 0 .S 4 7 .0
15 S u lk a v a ......................................... 6  7 8 4 5 1 .1 2 8 .0 7 9 .1 7 .2 5 .0 4 .8 1 7 .7 3 4 .7
16 S ääm in k i..................................... 9  8 1 0 9 2 .3 4 0 .8 1 3 3 .1 1 1 .7 7.7 1 1 .4 5 6 .8 8 7 .6
17 Kerimäki ..................................... 7  2 8 7 5 5 .2 2 8 .3 8 3 .5 5.s 8 .4 3 .2 3 6 .5 5 3 .9
18 Punkaharju ................................. 3  5 7 6 4 5 .7 1 0 .2 5 5 .9 3 .9 2 .S 5 .8 1 0 .8 2 3 .3
19 Enonkoski ................................... 3 1 2 7 2 8 .5 1 3 .5 4 2 .0 2 .6 3 .8 3 .6 9 .9 1 9 .9
20 Savonranta ................................... 3 1 7 2 2 7 .5 2 0 .6 4 8 .1 6 .7 8 .0 6 .8 2 .5 2 4 .0
21 Heinävesi ..................................... 8  5 7 7 7 7 .4 4 2 .4 1 1 9 .8 1 1 .6 1 4 .0 1 2 .7 9 8 .9 1 3 7 .2
22 Kangaslampi ............................... 2  4 9 5 2 4 .7 1 1 .5 3 6 .2 2 .3 3 .6 2 .4 9 .6 1 7 .9
23 R an ta sa lm i................................... 8  2 9 9 71 .1 3 3 .6 1 0 4 .7 7 .7 8 .0 1 8 .0 4 8 .0 8 1 .7
24 Kuopion lääni — Kuopio Iän ----- 330 517 2 716.7 1862.4 4 579.1 349.0 386.0 370.4 2194.8 3 300.2
25 Leppävirta ................................... 1 2  1 7 2 1 0 8 .6 7 2 .0 1 8 0 .6 2 3 .9 1 3 .3 4 .7 9 8 .1 1 4 0 .0
20 Suonenj old ................................... 8  0 0 4 10 2 .7 4 2 .5 1 4 5 .2 1 0 .8 1 6 .9 6 .4 5 9 .2 9 3 .3
27 Hankasalmi ................................. 7  5 2 7 4 9 .6 4 4 .2 . 9 3 .8 6 .1 . 3 .3 6 .9 7 0 .5 8 6 . s
28 Rautalampi ................................. 5  7 5 2 4 8 .0 8 4 .3 1 3 2 .3 3 . s 7 .0 5 .5 6 2 .6 7 8 .9
2 0 Konnevesi ................................... 4  3 8 2 3 7 .2 1 7 .4 5 4 .6 S .5 2 .1 1 0 .1 3 2 .1 4 7 .8
30 *) V esan to ......................................... 4 4 8 5 2 1 .7 2 2 .6 4 4 .3 8 .0 1 4 .3 4 .1 2 4 .4 5 0 .8
31 K arttu la  ....................................... 4  8 6 4 4 6 .7 1 8 .3 6 5 .0 3 .9 5 .3 6 .2 2 3 .9 3 9 .3
32 Tervo ........................................... 3  5 2 3 3 1 .S 2 3 .6 5 5 .4 5 .1 5.2 3 .4 1 7 .9 3 1 .6
33 Kuopion mlk. — lk...................... 8  9 6 4 8 8 .4 3 8 .6 1 2 7 .0 1 4 .5 1 3 .7 1 5 .9 5 8 .0 1 0 2 .1
34 Siilinjärvi .....................................■ 5  0 0 9 4 8 .3 3 3 .4 8 1 .7 5 .9 1 .3 8 .8 3 3 .8 4 9 .8
35 Riistavesi ..................................... 2  5 6 6 3 1 .9 1 2 .6 4 4 .5 2 .9 1 .9 3 .4 1 1 .7 1 9 .9
36 Vehmersalmi ............................... 4  0 7 0 3 0 .7 3 2 .7 6 3 .4 8 .4 4 .4 4 .8 2 0 .9 3 8 .5
37 Tuusniemi ................................... 6  3 0 0 5 3 .9 2 0 .0 7 3 .9 5 .1 0 .5 5 .1 2 8 .7 3 9 .4
3S Maaninka ................................... '. 5  6 3 0 4 3 .4 3 6 .1 7 9 .5 6 .6 8 .8 7 .8 7 7 .1 1 0 0 .3
39 Pielavesi ....................................... 1 1 2 6 7 9 2 .0 3 1 .4 1 2 3 .4 1 0 . s 9 .3 3 .9 4 3 .9 6 7 .9
40 Keitele ......................................... 4  2 7 7 3 9 .9 2 1 .7 6 1 .6 5 .2 9 .9 4 .4 3 1 .5 5 1 .0
41 Kiuruvesi ..................................... 1 2  7 6 1 9 2 .6 4 0 . G 1 3 3 .2 1 0 .4 2 0 .9 8 .9 1 2 7 .3 1 6 7 .5
42 Iisalmen mlk. —11c........................ 1 2  2 9 1 9 9 .9 4 5 .8 1 4 5 .7 7 .8 2 2 .4 1 2 .1 1 0 4 .8 1 4 7 .1
43 Vieremä ....................................... 6  2 2 9 48 .S 2 5 .2 7 4 .0 6 .6 7 .5 9 .3 3 6 .0 5 9 .4
44 Sonkajärvi ................................... 8  3 5 7 7 2 .2 3 9 .4 1 1 1 .6 4 .2 7 .9 3 .7 5 5 .8 7 1 .6
4 5 Lapinlahti ................................... 9  5 8 3 6 7 .5 2 6 .3 9 3 .8 1 6 .5 4 .0 1 0 .6 6 8 .3 1 0 0 .0
46 N ils iä ............................................. 8  2 6 9 6 5 .4 2 7 .7 9 3 .1 5 .4 6 .4 9 .8 5 3 .0 7 5 .2
47 V arp a is jä rv i................................. 5  4 2 2 4 3 .1 2 2 .7 6 5 . S 5 .0 7 .4 7 .4 4 6 .9 6 6 .7
48 M u u t u  ve s i ..................................... 4  3 4 4 5 7 .5 1 8 .2 7 5 .7 3 .6 3 .5 2 .1 4 2 .9 5 2 .1
49 Ju a n k o s k i..................................... 1 9 8 4 4 6 .0 1 1 .0 5 7 .0 1 .8 1.7 5 .6 2 6 .6 3 5 .7
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1 000 mit
617.5 72.S 15.7 56.5 57.5 202.5 105.9 91.4 54.9 252.2 1 072.2 13.2 1.0 1 086.4 1
233.1 53.6 12.9 21.4 17.3 105.2 65.4 23.1 26.7 115.2 453.5 — — 453.5 2
342.3 61.6 8.9 40.3 33.3 144.1 52.8 40.8 32.1 125.7 612.1 5.9 3.0 621.0 3
209.7 10.3 8.5 25.2 14.9 58.9 29.3 29.2 31.2 89.7 358.3 4.0 — 362.3 4
687.1 33.0 26.0 67.4 58.5 184.9 139.9 93.5 85.5 318.9 1190.9 12.7 2.5 1206.1 0
438.0 59.1 35.5 62.3 26.3 183.2 86.4 63.2 46.8 196.4 817.6 6.8 1.8 826.2 6
632.3 40.4 15.8 62.7 92.1 211.0 84.1 62.0 40.7 186.8 1 030.1 19.1 11.0 1 060.2 7
269.5 45.5 26.0 28.5 35.3 135.3 43.4 34.9 10.7 89.0 493.8 5.3 4.0 503.1 8
571.4 39.4 5.3 42.4 75.5 162.6 117.6 91.0 64.7 273.3 1 007.3 — 6.9 1 014.2 9
216.8 18.3 3.0 24.2 19.3 64.8 27.8 21.S 10.0 59.6 341.2 3.0 — 344.2 10
204.1 16.7 1.6 14.6 20.0 52.9 19.2 27.S 17.6 64.6 321.6 0.7 — 322.3 11
523.9 54.7 9.5 46.9 ■ 96.0 207.1 91.9 95.1 . 40.4 227.4 958.4 10.5 0.8 969.7 12
840.o 62.3 30.9 98.0 104.9 296.1 106.3 98.1 71.7 276.1 1 412.2 13.3 2.1 1 427.6 13
366.0 45.5 15.0 45.3 50.8 156.6 54.1 57.7 40.2 152.0 675.2 11.3 — 686.5 14
483.6 115.3 37.9 56.9 62.1 272.2 77.2 64.5 74.8 216.5 972.3 7.3 0.5 980.1 15
730.1 50.3 18.3 83.4 38.9 190.9 143.0 81.2 115.8 340.0 1 261.0 11.4 9.9 1 282.3 16
498.3 53.6 6.5 48.6 56.6 165.3 83.1 58.5 35.5 177.1 840.7 0.8 18.6 860.1 17
273.9 18.9 4.8 20.1 20.S 64.6 54.2 48.7 11.6 114.5 453.0 7.7 — 460.7 18
205.9 10.5 16.6 42.5 15.7 85.3 21.-7 25.3 26.1 73.1 364.3 4.1 — 368.4 19
208.6 11.8 5.s 22.0 25.7 65.3 34.6 16.1 28.8 79.5 353.4 3.8 — 357.2 20
562.6 60.0 44.7 91.5 93.9 290.1 103.0 86.6 74.3 263.9 1 116.6 10.0 3.6 1130.2 21
205.8 6.5 13.2 22.5 17.1 59.3 20.2 23.2 20.9 64.3 329.4 3.3 — 332.7 22
487.7 42.6 21.1 49.4 60.7 173.8 59.7 81.6 60.6 201.9 863.4 11.9 2.5 877.8 23
23 628.1 2 445.7 877.2 2 455.1 3 314.4 9 092.4 4168.1 3 327.0 1987.8 9 482.9 42 203.4 363.0 75.4 42 641.8 24
858.6 56.5 39.2 92.5 88.6 276.8 172.5 108.7 68.2 349.4 1 484.8 13.9 — 1 498.7 25
673.8 46.4 26.6 73.3 57.2 203.5 73.9 95.5 72.6 242.0 1119.3 13.0 5.0 1137.3 26
462.7 32.7 10.6 57.2 46.8 147.3 93.9 54.8 65.4 214.1 824.1 — — 824.1 27
484.5 96.4 16.7 60.9 71.2 245.2 84 .S 75.6 53.5 213.9 943.6 10.5 7.5 961.6 28
364.9 153.8 19.2 31.3 46.2 250.5 58.2 38.6 22.2 119.0 734.4 8.5 — 742.9 29
334.5 45.3 8.4 23.7 39.9 117.3 60.0 40.2 14.8 115.0 566.8 8.7 — 575.5 30
418.3 52.0 5.4 33.4 24.9 115.7 60.4 51.3 . 43.3 155.0 689.0 11.6 — 700.6 31
294.5 38.6 5.4 22.1 31.3 97.4 46.4 29.4 47.4 123.2 515.1 9.0 — 524.1 32
661.7 79.f 9.0 54.4 50.8 193.6 122.4 93.9 55.6 271.9 1127.2 9.3 — 1136.5 33
395.8 23.2 11.3 52.1 26.S 113.4 75.2 55.5 24.7 155.4 664.6 9.2 — 673.8 34
169.0 17.0 4.1 17.3 10.2 48.6 25.4 30.2 14.3 69.9 287.5 3.8 — 291.3 35
278.1 22.6 6.3 39.8 16.7 • 85.4 61.3 35.2 21.8 118.3 481.8 5.1 — 486.9 36
437.S 123.5 16.2 48.7 59.9 248.3 54.8 74.1 45.4 174.3 860.4 — 1.0 861.4 37
392.0 23.9 13.1 50.7 34.0 121.7 58.7 67.4 34.9 161.0 674.7 6.0 — 680.7 38
878.0 48.8 26.3 90.1 150.5 315.7 77.2 99.4 81.0 257.6 1 451.3 12.0 1.8 1 465.1 39
21.6 18.8 27.3 37.9 105.6 48.8 42.4 37.7 128.9 571.0 6.2 — 577.2 40
889.3 79.1 18.0 85.8 116.9 299.8 176.8 118.4 51.6 346.8 1 535.9 — 11.0 1 546.9 41
844.5 51.9 22.1 92.6 117.2 283.8 154.7 118.7 39.4 312.8 1 441.1 12.2 — 1 453.3 42
476.1 31.1 15.2 41.6 89.4 177.3 62.4 61.6 30.6 154.6 808.0 6.4 — 814.4 43
539.3 138.4 25.6 57.5 75.3 296.8 94.0 56.3 45.0 195.3 1 031.4 7.2 — 1 038.6 44
679.5 60.3 36.3 93.1 63.0 253.3 117.4 89.6 65.2 272.2 1 205.0 12.2 1.0 1218.2 45
597.2 42.7 19.4 54.5 57.6 174.2 96.3 63.6 23.9 183. S 955.2 — 0.5 955.7 46
8.3 26.1 38.3 29.9 102.6 74.0 29.3 54.1 157.4 614.5 — — 614.5 47
334.7 16.7 10.3 27.0 30.9 84.9 48.9 47.8 17.7 114.4 534.0 5.7 — 539.7 48
150.0 13.6 7.5 19.4 31.2 71.7 19.0 39.2 21.6 79.8 301.5 5.7 20.0 327.2 49
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1 000 mk
1 M äntyharju ........................... 75.0 87.9 32.1 195.0 18.7 279.9 87.1 101.2 292.6 779.5
2 Pertunmaa ........................... 19.4 — 25.8 45.2 7.9 139.9 — 72.6 128.5 348.9
3 Ristiina ................................. 50.9 7.4 37.0 95.3 12.4 141.5 — 57.9 159.3 371.1
4 Anttola ................................. 11.2 — 14.3 25.5 3.7 93.5 — 37.3 87.9 222.4
5 M ikkelin mlk. — lk.............. 41.7 13.4 66.6 121.7 15.3 269.3 __ 192.6 465.5 942.7
6 Hirvensalmi ......................... 36.6 119.9 23.1 179.6 7.6 161.1 — 127.0 276.7 572.4
7 Kangasniemi ....................... 63.5 106.3 78.7 248.5 19.5 436.8 — 137.0 389.0 982.3
8 H au k iv u o ri........................... 15.4 — 59.2 74.6 8.5 153.0 — 70.5 127.0 359.0
9 P ieksäm äki........................... 50.5 36.2 45.5 132.2 14.7 272.3 __ 176.5 423.8 887.3
10 V irtasalm i............................. 49.7 6.3 4.4 60.4 3.8 62.1 — 32.6 73.8 172.3
11 Jäppilä ................................. 21.9 — 13.5 35.4 ■ 3.1 — — 27.7 143.5 174.3
12 Joroinen ............................... 76.1 157.5 36.4 270.0 9.1 213.0 78.2 124.3 247.8 672.4
13 J u v a ....................................... 93.3 115.1 91.6 300.0 15.3 386.7 — 117.2 671.7 1190.9
14 Puumala ............................... 33.9 74.0 30.0 137.9 11.9 177.1 — 82.1 387.5 658.6
15 S u lk a v a ................................. 46.4 — 45.7 92.1 10.3 150.7 — 82.7 256.0 499.7
16 S ääm in k i............................... 70.1 — 39.9 110.0 38.7 363.2 124.6 111.5 651.7 1 289.7
17 K erim äk i............................... 52.2 — 22.4 74.6 11.0 268.5 — 60.5 225.2 565.2
18 P u n k ah arju ........................... 30.6 — 15.5 46.1 5.9 — — 59.4 180.2 245.5
19 E nonkosk i............................. 15.0 — 20.6 •35.6 — — — 62.7 217.7 280.4
20 Savonranta ........................... 12.1 — 9.7 21.8 — — — 41.5 247.0 288.5
21 Heinävesi ............................. 58.9 116.1 22.9 197.9 19.6 314.8 — 118.4 402.5 855.3
22 Kangaslampi ....................... 42.1 — 5.7 47.8 2.6 — — 30.7 170.8 204.1
23 R an tasa lm i........................... 53.2 157.5 33.8 244.5 13.6 262.8 66.9 138.7 403.6 885.6
24 Kuopion lääni — Kuopio Iän 2 678.0 2 105.3 1 507.0 6 290.3 584.9 9 400.7 197.4 4186.3 15 562.8 29 932.1
25 Leppävirta ........................... 120.0 148.8 114.7 383.5 29.4 366.9 — 214.5 557.9 1168.7
26 Suonenjoki ........................... 81.5 152.5 60.1 294.1 11.5 292.5 — 66.1 418.5 788.6
27 Hankasalmi ......................... 69.2 — 32.3 101.5 18.2 273.8 — 103.9 285.9 681.8
28 R au ta lam p i........................... 69.3 107.9 48.2 225.4 7.1 222.5 — 80.1 343.4 653.1
29 K onnevesi............................. 45.2 3.8 17.8 66.8 8.3 131.9 — 54.2 209.6 404.0
30 V esan to ................................. 47.8 2.1 22.5 72.4 16.4 183.4 — 32.3 243.1 475.2
31 K arttu la ............................... 67.4 — 36.0 103.4 9.6 182.4 — 89.3 314.5 595.8
32 T e rv o ..................................... 17.8 — 32.4 50.2 8.9 171.0 — 35.4 204.8 420.1
33 Kuopion mlk. — lk.............. 67.9 102.4 36.0 206.3 27.8 359.9 — 254.3 ‘ 765.3 1 407.3
34 Siilinjärvi ............................. 16.2 — 31.4 47.6 9.8 128.0 — 52.4 217.8 408.0
35 Riistavesi ............................. 25.6 __ 16.2 41.8 3.2 — — 37.9 253.1 2 4.2
36 Vehmersalmi ....................... 28.2 — 43.4 71.6 8.3 64.1 — 43.4 307.8 423.6
37 T uusn iem i............................. 65.8 — 32.8 98.6 4.7 284.8 — 49.8 301.1 640.4
38 Maaninka ............................. 47.6 — 22.8 70.4 10.3 247.6 — 14.S 306.4 579.1
39 Pielavesi ............................... 92.5 171.5 12.7 276.7 21.0 372.3 — 90.2 603.6 1 087.1
40 K e ite le ................................... 39.4 97.0 15.4 151.8 8.6 — — 67.6 317.4 393.6
41 Kiuruvesi ............................. 96.3 — 52.6 148.9 20.2 290.2 — 98.9 493.3 902.6
42 Iisalmen mlk. — lk.............. • 69.9 98.1 95.4 263.4 13.7 418.3 — 141.9 598.7 1172.6
43 V ierem ä................................. 58.1 20.1 37.0 115.2 11.0 — — 163.4 348.7 523.1
44 Sonkajärvi ........................... 74.2 16.1 37.6 127.9 7.9 — — 129.1 373.1 510.1
45 L ap in lah ti............................. 73.1 — 19.5 92.6 15.6 276.1 — 69.7 601.0 962.4
46 N ils iä ..................................... 62.4 25.6 26.4 114.4 11.2 155.5 — 139.2 371.8 677.7
47 Varpaisjärvi ......................... 24.2 23.7 7.5 55.4 6.5 137.7 — 54.4 237.4 436.0
48 M uuruvesi............................. 33.1 — 12.5 45.6 9.6 129.9 — 77.9 213.7 431.1
49 Ju an k o sk i............................. 61.5 — 21.3 82.8 3.6 73.9 — 64.4 148.6 290.5
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1 000 mk
6 .5 2 2 .7 3 9 5 .7 4 2 4 .9 3 2 .2 3 2 .2 2 0 .1 1 0 9 .4 1 0 6 .7 2 1 6 .1 1
1 .3 __ 1 0 4 .9 1 0 6 .2 — 3.1 — 3 .1 4 .8 7 2 .8 1 4 .8 8 7 .6 2
__ 1 5 .2 1 2 8 .1 1 4 3 .3 — 7.7 — 7.7 4 .4 4 2 .7 8 4 .8 1 2 7 .5 3
__ 6.7 .  0 .2 6 .9 — — — — 5 .9 1 5 .6 2 9 .0 4 4 .6 4
2 .3 2 9 .5 4 6 0 .5 4 9 2 .3 — 4 .8 — 4.S 8 .8 2 4 7 .8 1 0 4 .4 3 5 2 .2 5
____ 11 .7 1 2 7 .5 1 3 9 .2 — — — — 4 .3 1 1 7 .2 2 2 4 .4 3 4 1 .6 6
4 .0 4 9 .7 4 2 2 .1 4 7 5 .8 — 4 .3 2 4 .9 2 9 .2 2 1 .7 1 0 9 .4 1 1 6 .9 2 2 6 .3 7
1 .5 4 .8 3 9 6 .1 4 0 2 .4 — 1.5 — 1 .5 1 4 .9 6 2 .7 8 1 .1 1 4 3 .8 8
0 .5 1 3 .0 1 4 6 .9 1 6 0 .4 — — 1 1 .6 1 1 .6 0 .3 1 4 4 .6 1 0 5 .3 2 4 9 .9 9
__ 5.7 — 5.7 — 1.0 — 1.0 5 .0 2 8 .9 8 .4 3 7 .3 10
__ 3 .6 1 6 .7 2 0 .3 0 .6 8 .6 — 8 .6 — 2 7 .8 2 6 .5 5 4 .3 11
2 8 . S 1 0 .7 1 8 7 .4 2 2 6 .9 — 1 0 .3 0 .9 1 1 .2 1 5 .6 1 6 8 .6 1 2 5 .2 2 9 3 .8 12
3 .1 1 7 .5 2 6 7 .5 2 8 8 .1 — 6 .5 — 6 .5 1 1 .1 1 8 4 .7 7 6 .4 2 6 1 .1 13
__ 4 0 .5 2 3 6 .3 2 7 6 .8 — 2 .4 — 2 .4 4.4 9 0 .6 6 4 .2 1 5 4 .8 14
0 .9 1 8 .2 2 2 2 .0 2 4 1 .1 — 4 1 .8 1 7 .1 5 8 .9 1 .3 1 1 5 .2 6 8 .0 1 8 3 .2 15
6 .5 3 3 .6 3 7 3 .7 4 1 3 .8 — 2 0 .0 6 .5 2 6 .5 2 .6 . 1 1 7 .4 3 4 1 .9 4 5 9 .3 16
5 .5 3 1 5 .0 3 2 0 .5 — 1 2 .0 6 .3 1 8 .3 2 .9 1 1 8 .1 8 6 .0 2 0 4 .1 17
1 .2 1 3 .5 1 2 9 .5 1 4 4 .2 — 0 .2 — 0 .2 2 2 .4 4 1 .1 2 2 .6 6 3 .7 18
3 .2 5 .3 1 1 0 .4 1 1 8 .9 — 5 8 .8 — 5 8 .8 2 .9 7 6 .1 6 0 .4 1 3 6 .5 19
1 7 .9 7.7 2 5 .6 — • 4 .3 — 4 .3 1 7 .1 4 0 .5 4 2 .4 8 2 .9 20
3 .9 1 6 .8 2 3 8 .4 2 5 9 .1 1 6 .7 2 .7 — 2 .7 7 .2 1 1 0 .1 8 5 .3 1 9 5 .4 21
1 0 .1 1 .8 3 8 .8 5 0 .7 — 1 .3 0 .2 1 .5 7 .6 3 2 .1 4 6 .0 78 .1 22
4 .4 1 4 .1 4 2 8 .2 4 4 6 .7 — 0 .8 1 0 .o 1 0 .8 4 3 .3 3 6 4 .7 1 6 3 .6 5 2 8 .3 23
378.0 785.7 8 723.4 9 887.1 2.7 1021.4 1574.3 2 595.7 558.6 4 993.4 9 618.8 14 612.2 24
1 1 .7 1 9 .6 3 8 4 .1 4 1 5 .4 ____ 1 3 .8 4 6 .2 6 0 .0 9 .0 1 0 9 .5 4 0 6 .4 5 1 5 .9 25
8 .2 5 .1 2 6 6 .0 2 7 9 .9 ' __ — 1 .0 1 .0 5 4 .8 1 7 9 .9 2 2 8 .9 4 0 8 .8 26
1 3 .7 1 4 9 .2 1 6 2 .9 ____ 0 .4 1 6 .3 1 6 .7 1 1 .0 0 .1 1 3 2 .8 1 3 2 .9 27
1 2 .0 2 7 .0 1 9 3 .7 2 3 2 .7 — 0 .8 5 .5 6 .3 1 9 .5 7 9 .7 1 5 7 .5 2 3 7 .2 28
2 .S 7 .6 1 3 7 .8 1 4 8 .2 ____ — 2 .0 2 .0 4 .9 2 7 .6 8 4 .6 1 1 2 .2 29
1 .3 8 .2 1 7 0 .1 1 7 9 .6 ____ 2 .0 — 2 .0 4 .8 5 9 .5 2 1 .5 8 1 .0 30
8 .4 1 1 4 .7 1 2 3 .1 — 2 6 .8 1 2 .1 3 8 .9 2 .0 1 4 6 .4 6 9 .4 2 1 5 .8 31
2 .0 5 .7 1 0 2 .5 1 1 0 .2 — — — — 8 .0 6 1 .7 1 8 .8 8 0 .5 32
____ 3 9 .9 2 2 9 .6 2 6 9 .5 — 2 6 .8 1 0 3 .8 1 3 0 .6 3 4 .9 1 6 2 .5 3 1 9 .6 4 8 2 .1 33
____ 8 .8 1 5 4 .7 1 6 3 .5 ____ 4 3 .2 — 4 3 .2 1 6 .0 7 8 .3 8 8 .0 1 6 6 .3 34
2 .5 3 .6 3 7 .9 4 4 .0 — 1 1 .5 3 .6 ■ 1 5 .1 2 .5 7 9 .9 3 8 .5 1 1 8 .4 35
1 . 0 7 .2 9 3 .5 1 0 1 .7 ____ 6 .6 2 0 8 .9 • 2 1 5 .5 8 .0 3 9 .7 9 3 .0 13 2 .7 36
7 .2 1 3 .1 1 6 7 .2 1 8 7 .5 — • 2 1 .6 — 2 1 .6 1 1 .2 8 3 .7 8 7 .9 1 7 1 .6 37
2 .8 3 1 .4 3 3 7 .0 3 7 1 .2 ____ 1 6 .9 2 5 .0 4 1 .9 1 2 .0 9 2 .2 6 2 .1 1 5 4 .3 38
2 7 .2 1 8 .3 4 4 3 .0 4 8 8 .5 ____ 1.9 5 0 .0 5 1 .9 1 9 .8 1 9 9 .2 1 7 7 .7 376.9 39
1 2 .0 1 1 4 .0 1 2 6 .0 — 1 .4 — 1 .4 4 .6 4 3 .9 1 2 4 .5 1 6 8 .4 40
3 0 .1 2 5 .9 3 0 3 .2 3 5 9 .2 ____ 6 7 .9 3 0 .o 9 7 .9 2 3 .0 2 5 4 .8 • 3 9 0 .5 6 4 5 .3 41
1 9 .7 1 9 9 .8 2 1 9 .5 — 4 .6 — 4 .6 1 8 .4 6 4 .4 3 1 0 .6 3 7 5 .0 42
0 .5 1 6 .0 2 6 .7 4 3 .2 — 2 5 .5 2 8 .0 5 3 .5 6 .5 3 2 .9 1 4 0 .3 1 7 3 .2 43
2 2 .4 2 8 .4 6 .5 5 7 .3 __ 1 1 .6 1 2 0 .0 1 3 1 .6 1 5 .9 2 8 .6 2 6 8 .4 2 9 7 .0 44
3 .0 4 5 .2 2 8 1 .S 3 3 0 .0 — 1 0 .4 6 6 .5 7 6 .9 - 1 5 . 0 9 2 .1 1 8 9 .1 2 8 1 .2 45
2 6 .3 2 6 5 .3 2 9 1 .6 __ 1 8 .0 3 .5 2 1 .5 1 5 .0 2 1 2 .2 2 7 4 .8 4 8 7 .0 46
1 .8 1 5 .2 1 5 8 .7 1 7 5 .7 2 .3 1 8 .7 — 1 8 .7 7 .6 1 4 0 .4 4 6 2 .2 6 0 2 .6 47
1 .2 7 .9 1 0 0 .3 1 0 9 .4 __ 3 2 .5 1 . 0 3 3 .5 2 9 .9 1 4 8 .7 5 9 .2 2 0 7 .9 48
1 .5 7.8 1 9 5 .1 2 0 4 .4 — 0 .2 1 4 .3 1 4 .5 5 .0 1 2 .5 2 1 .2 3 3 .7 49
48
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M
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Y
leiset rakennukset 
A
Jlm
änna byggnader
| O
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en rakennukset 
'N
ybyggnader 
för undervis- 
ningsväsendet
1
Sairaanhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för sjuk- 
värden
■K
öyhäinhoidon rakennukset 
K
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K
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sto ja irtaim
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Y
hteensä
Sum
m
a
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 3 4 .4 5 6 .5 1 2 .4 4 7 .2 2 5 1 .1 2 3 2 .5 1 7 .2 5 6 0 .4 7 5 1 .3
2 7 8 .3 1 6 .0 2 3 9 .8 _ 2 3 9 .8 5 3 4 .1
1 8 .8 2 8 .3 ._ _ _ 1 6 3 .1 _ __ __ 1 6 3 .1 2 1 0 .2
2 .2 9 0 .3 _ _ 1 8 .3 __ __ __ 1 8 .3 1 1 0 .8
3 4 5 .9 4 .5 _ 1 5 7 .4 __ 1 0 0 .o . 3 0 .0 2 9 1 .9 6 3 7 .8
4 1 .0 3 .0 _ 3 3 .0 _ 5 0 .0 8 6 .0 1 2 7 .0
1 9 .0 2 .8 _ _ 2 3 8 .3 _ l o . i 2 5 6 .2 2 7 5 .2
1 8 .2 2 8 .3 ._ 2 .5 ._ __ 1 7 .7 2 0 .2 6 6 .7
3 3 .4 7 9 .8 __ 2 1 7 .4 __ 1 0 6 .7 7 .3 4 1 1 .2 4 4 4 .6
9 7 .3 __ __ __ 1 8 2 .8 __ 1 8 2 .S 2 8 0 .1
5 6 .3 _ 4 3 .3 __ 5 1 .7 __ 1 1 .9 1 0 6 .9 1 6 3 .2
77 .S 1 0 0 .0 _ _ 2 8 1 .1 __ __ 3 6 .s 3 1 7 .9 4 9 5 .7
8 8 .0 1 5 .0 ._ __ 2 6 4 .6 __ 1 3 0 .0 3 2 .3 4 2 6 .9 5 2 9 .9
7 0 .1 2 8 .5 7 7 .1 __ 5 0 .0 __ 4 5 .3 1 7 2 .4 2 7 1 .0
3 4 .1 2 8 .3 3 2 .5 __ 2 1 7 .4 __ __ 9 .3 2 5 9 .2 3 2 1 .6
3 1 .4 6 6 .1 2 0 9 .7 _ 2 4 7 .0 __ __ 5 8 .0 5 1 4 .7 6 1 2 .2
2 8 .6 2 9 .3 1 0 8 .0 __ 7 5 .4 2 6 .9 2 3 9 .0 2 6 8 .2
7 3 .9 2 8 .3 1 6 .1 3 4 .2 __ __ 8 .3 5 8 .6 1 6 0 .8
8 .2 3 3 0 .0 __ ' 4 9 4 .8 __ __ 1 7 .7 8 4 2 .5 8 5 0 .7
9 .7 . __ 3 0 .0 __ __ — 3 0 .o 3 9 .7
7 4 .3 3 1 .2 2 9 5 .3 __ 1 0 5 .0 2 1 8 .0 2 5 .0 7 5 .1 7 1 8 .4 8 2 3 .9
2 0 .8 1 0 .0 __ 7 2 .2 __ __ 7 2 .2 1 0 3 .0
3 7 .1 1 1 8 .3 1 0 0 .0 __ _ 1 1 0 .0 __ 1 5 .0 1 6 .5 2 4 1 .5 3 9 6 .9
K u o p io n  lä ä n i  —  K u o p io  l ä n ........... 3  4 7 6 .4
4 2 .9
4  0 7 2 .1 3 5 9 2 .1  
3 5 7 .8
8 6 5 .2  
4 0 .o
1 0  0 6 3 .7  
1 5 0 .0
6 4 2 .8
1 1 .3
2  605.O 6 1 8 .1
2 2 .5
1 8  3 8 6 .9
5 8 1 .6
2 5  9 3 5 .4
6 2 4 .5
8 9 .8 2 .1 4 1 8 .8 __ 1 9 5 .0 __ __ 2 0 .7 6 3 4 .5 7 2 6 .4
0 .7 1 2 0 .9 __ 3 0 3 .1 __ __ 1 0 .5 3 1 3 .6 4 3 5 .2
i r o 1 7 6 .4 __ 1 1 1 .0 1 0 .0 __ — 1 9 7 .4 2 1 4 .4
7 .2 _ __ 1 8 6 .3 2 5 .2 2 6 .2 2 3 7 .7 2 4 4 .9
4 0 .5 1 5 .0 1 7 .4 __ 8 0 .1 9 .4 7 .4 — 1 1 4 .3 1 6 9 .S
2 3 .1 __ 7 8 . i _ _ __ 8 .0 8 6 .1 1 0 9 .2
6 4 .2 . __ __ 5 1 8 .0 __ __ 7.0 5 2 5 .0 5 8 9 .2
3 0 6 .7 _ 4 6 0 .5 __ 1 5 6 .9 _ 8 5 5 .5 2 1 .9 1 4 9 4 .8 1 8 0 1 .5
4 0 .7 _ __ 4 4 .5 _ _ 3 3 .0 — 7 8 .1 1 1 8 .8
1 9 .0 _ __ _ _ __ __ 2 1 .8 — 2 1 .S 4 0 . S
1 3 .4 _ __ __ • __ __ 4 0 .9 — 4 0 .9 5 4 .3
2 9 .7 _ 2 3 .4 2 0 .7 4 2 2 .4 .— 7.4 5 .4 4 7 9 .3 5 0 9 .0
4 5 .0 __ 4 9 .0 1 1 .0 4 5 .6 __ 4 9 .5 6 .4 1 6 1 .5 2 0 7 .1
7 7 .4 1 5 .0 1 6 .8 __ 8 0 .9 __ __ 3 3 .7 1 3 1 .4 2 2 3 .8
5 6 .7 1 5 .0 1 6 .4 __ 1 6 4 .0 1 1 .8 7 0 .0 1 3 .0 2 7 5 .8 3 4 7 .5
6 9 .6 1 5 0 .0 1 1 3 .0 — 4 1 5 .3 - -- 3 2 .9 1 5 .8 5 7 7 .0 7 9 6 .0
1 0 .3 2 5 4 .6 __ 3 0 .9 - -- 1 3 3 .5 2 3 .9 4 4 2 .9 4 5 3 .2
2 1 .9 __ 2 4 .3 __ 7 0 .0 — 4 0 .0 — 1 3 4 .3 1 5 6 .2
S o n k a j ä r v i  .................................................... 3 .2 __ __ . __ 2 0 0 .0 — — 1 0 .o 2 1 0 .0 2 1 3 .2
3 1 .9 __ 4 1 .4 — 2 1 7 .4 - -- 1 6 1 .8 1 2 .0 4 3 2 .6 4 6 4 .5
N i l s iä  ............................................................... 7 6 .0 __ __ __ 2 3 5 .1 - -- — — 2 3 5 .1 3 1 1 .1
1 5 4 .0 5 3 0 .0 • 5 3 .6 4 0 .5 2 .0 1 8 .2 — 1 7 .4 1 3 1 .7 8 1 5 .7
6 2 .0 3 9 .8 __ __ 2 5 7 .2 — 2 5 .0 — 2 8 2 .2 3 8 4 .0
J u a n k o s k i ........................................................ 0 .2 6 0 .0 2 1 8 .6 — 7 8 .7 1 0 .6 — — 3 0 7 .9 3 6 8 .1
s
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Y
hteensä
Sum
m
a
S" o;a s  B
H CO 
8 B 
^ P
S-2.Cp **■
B » 
S B
1 000 mk
3 697.5 298.7 171.0 469.7 _ _ __ __ — — —
1 649.8 1.8 67.1 68.9 — — — — — — — —
1 672.1 2.0 67.0 69.0 — — — — — — — —
823.7 — 28.4 28.4 — — — — — — — —
3 950.2 — 119.5 119.5 — — — — — — — —
2 303.9 — 104.6 104.6 — — — — — — — —
3 524.3 266.6 131.3 397.9 — — — — — — — —
1 635.3 294.6 44.3 338.9 — — — — — — —
—
3 053.9 185.2 124.6 309. S — — — — — — — —
949.1 — 56.0 56.0 — — — — — — — —
814.6 — 24.0 24.0 — — — — — — — —
3 153.7 194.8 102.3 297.1 — — — — — — — —
4 212.6 — 155.7 155.7 — — — — —
2.0
— —
2 330.4 — 79.6 79.6 — — 2.0 --- - — — 2.0
2 491.8 203.0 94.0 297.0 — — — — — — — —
4  417.1 359.8 109.0 468.8 — — 13.0 — — 13.0 — 13.0
2 451.3 129.3 93.5 222.8 — — — — —
22.8
— —
1 222.8 42.1 65.4 107.5 — — 22.8 — — — 22.8
1 914.1 — 19.5 19.5 — — ' --- — — — —
—
909.2 1.0 24.4 25.4 — — — — — — — —
3 745.4 2.4 131.9 134.3 — — — — — — — —
879.6 16.8 19.8 36.6 — — — — — — — —
3 620.3 319.0 HO.o 429.0 — — — — _ —
140 335.2 5 1 9 1 .3 4  944.1 10 135.4 — 38.8 30.0 135.7 5.0 209.5 23.1 232.6
4 9 9 6 .3 — 211.1 211.1 — — — — — — — —
3 929.4 — 95.2 95.2 — — — — — — —
—
2 546.7 — 99.5 99.5 — — — — — — —
2 761.4 278.3 103.9 382.2 — — — — — — —
1 8 2 8 .3 170.1 78.9 249.0 — — — — — — —
1 6 5 5 .4 18.9 228.5 247.4 — — — — — — —
1 9 9 3 .1 101.1 72.8 173.9 — — — — — — — . ---
1 869.3 __ 58.2 58.2 — — — — —
44.2
— —
5 697.8 258.0 132.6 390.6 — 38.s 5.4 — — 1.2 45.4
1 768.7 — 75.1 75.1 — — — — — — —
—
912.5 — 19.5 19.5 — — — — — — —
1 596.2 — 61.9 61.9 — — — — — — —
2 614.6 190.8 95.6 286.4 — — — — — — —
2 296.5 293.8 88.5 382.3 — — — --- . — — —
4 181.1 495.0 98.0 593.0 — — ■— — — — —
—
1 883.1 51.7 64.2 115.9 — — — — — — —
—
4 821.1 143.5 173.4 316.9 — — — — — — — 38.34  252.8 153.4 153.4 — — — 38.3 — 38.3 —
2 018.7 — 61.4 61.4 — — 10.3 — — 10.3 — 10.3
2 574.8 — 91.1 91.1 — — — - -- — — —
3 634.6 270.0 97.6 367.6 — — — — — — —
3 042.3 — 110.4 110.4 — — — — — — — —
2 861.0 130.7 65.0 195.7 — — — — — — —
1 908.9 — 50.0 50.o — — — — — — — —
1 4 1 8 .9 27.0 14.4 41.4 — — — — — — ~ ~
2 4
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<2.0 
?*■
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l a. Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgiîter
1
H
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** 
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3 | 4 1 5 
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|
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B
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. m
.
f  S' 
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O
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i 
K
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' A
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K
olonisationsväsendet
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Social välfärd
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter
Y
hteensä-
Sum
m
a
1 000 m k
K a a v i ............................................ 6 875 47.9 76.4 124.3 6.8 7.1 5.7 27.8 47.4Säyneinen .................................... 2 803 26.3 21.5 47.8 2.7 2.0 2.1 13.5 • 20.3
Polvijärvi . . : .............................. 7 897 49.6 45.4 95.0 5.5 4.4 4.4 33.0 47.3
Kuusjärvi .................................... 5 475 62.-2 33.3 95.5 5.3 3.3 14.2 85.3 108.1
L ip e r i ............................................ 11 373 67.6 40.3 107.9 7.6 5.1 10.9' 46.4 70.0K ontio lahti.................................... 7 413 48.0 72.0 120.0 9.0 14.3 4.5 35.5 63.3P ielisensuu.................................... 5 258 61.2 39.5 100.7 5.4 3.8 11.2 36.8 57.2Rääkkylä .................................... 6 331 53.6 28.7 82.3 3.7 6.2 7.5 45.8 63.2
Kitee ............................................ 12 196 ' 50.8 31.2 82.0 8.5 17.2 7.3 30.4 63.4
K esälahti .................................... 4 070 19.3 11.9 31.2 2.3 • 2.4 2.0 9.7
Pälkjärvi........................................ 2 041 23.7 12.0 35.7 2.4 1.0 4.3 15.1 22.8
Tohm ajärvi.................................... 6 474 54.7 18.9 73.6 5.4 9.8 7.8 25.1 48.1V ärtsilä ........................................ 6 182 59.9 21.4 81.3 8.8 _ 5.3 50.7 64.8Kiihtelysvaara ........................... 3 686 29.8 22.4 52.2 4.5 2.S 4.9 18.0 30.2Pyhäselkä .................................... 4 438 30.5 16.8 47.3 3.9 2.8 6.9 26.8 40.4
Ilomantsi .................................... 11 939 110.4 167.3 277.7 13.7 15.4 13.8 111.3 154.2Tuupovaara ................................ 4 226 30.1 15.9 46.0 4.6 . 2.1 5.7 40.9 53.3
l i n o ................................................. 8 721 52.3 64.2 116.5 8.3 13.7 3.3 32.1 57.4
Pielisjärvi .................................... 15 937 123.7 62.9 186.6 16.5 42.1 38.2 41.8 138.6Juuka ............................................ 10 262 99.5 169.4 268.9 11.8 9.9 16.9 66.4 105.oR autavaara ................................ 4 431 34.8 19.3 54.1 6.9 5.6 7.3 27.7 47.5
Nurmes ........................................ 10 328 87.0 47.8 134.8 13.0 8.1 11.5 103.2 135.8Valtimo ........................................ 4129 26.0 15.6 41.6 6.6 7.4 3.8 15.0 32.8
Vaasan lääni — Vasa län ............... 455 149 3153.8 1 774.6 4 928.4 410.1 349.8 411.1 2 189.5 3 360.5
Siipyy — Sideby ....................... 3129 17.6 9.3 26.9 1.5 0.8 2.6 13.5 18.4
Isojoki............................................. 5 753 34.8 17.6 . 52.4 6.1 2.6 l.s 22.6 33.1
L apväärtti — Lappijärd .......... 5 447 24.2 16.0 40.2 4.3 1.3 5.0 19.7 30.3
Tiukka — Tjöck ....................... 1420 9.5 5.0 14.5 __ 0.5 0.7 0.8 2.0K a rijo k i........................................ 3 512 21.7 16.3 38.0 3.3 2: s 3.1 7.3 16.5
Närpiö — Närpes ....................... 9 487 67.1 30.7 97.8 4.5 4.4 lO.o 36.0 54.9
*) Y1 im arkku — Övermark ........... - 2 847 10.6 9.7 20.3 2.3 1.9 2.1 14.7 21.0
*) Korsnäs ........................................ 4 139 16.0 9.9 25.9 4.6 2.2 1.3 25.3 33.4
Teuva ............................................ 8 246 54.2 18.9 73.1 7.8 3.3 6.5 28.8 46.4
Kauhajoki .................................... 16 596 72.8 40.6 113.4 9.8 16.8 7.9 33.7 68.2
Kurikka ........................................ 11 079 72.8 29.1 101.9 15.3 2.2 9.1 48.9 75.5
Jalasjärvi .................................... 14 483 68.5 41.0 109.5 10.8 11.8 7.0 68.6 98.2
Peräseinäjok i............................... 6 495 36.5 21.2 57.7 5.6 8.3 4.5 30.4 48.8
Ilm a jo k i........................................ 13 874 103.0 42.1 145.1 6.0 4.1 19.1 49.2 78.4
Seinäjoki........................................ 2 582 19.7 12.3 32.0 1.3 0.6 4.5 13.4 19.8
Ylistaro ........................................ 9 023 65.3 29.3 94.6 6.7 13.5 5.1 22.4 47.7
Isokyrö ........................................ 7 688 48.4 14.9 63.3 5.9 2.6 10.7 23.3 42.5
Vähäkyrö ....................... ............ 4 686 30.8 14.3 45.1 3.0 1.8 3.7 20.5 29.0
L a ih ia ............................................ 8 218 46.5 17.3 63.8 4.0 6.2 6.8 63.3 80.3
Ju rv a  ............................................ 4 260 22.5 13.0 35.5 2.0 2.4 7.0 29.4 40.8
*) Pirttikylä — Pörtom ................... 2 723 12.7 6.7 19.4 2.4 1.0 3.4
*) Petolahti — Petalaks................... 2 031 12.2 4.2 16.4 1.5 1.0 1.4 10.7 14.6
*) Bergö ............................................ 866 4.0 2.3 6.9 0.6 0.7 4.5 5.8
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O
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L
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M enot, jo tk a  ku nta  yksin  suorittaa  
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Y
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m
a
-----------:-------------------------------------
R
akennusten hoito 
B
yggnadernas underhäll
K
oulukalusto
Skolinventarier
O
petusvälineet, oppi­
kirjat y. m
. • 
U
ndervisningsm
ateriel, 
läroböcker m
. m
.
i! 
O
ppilaiden huolto 
! E
levernas om
värdnad
Y
hteensä
Sum
m
a
O
pettajien kunnan- 
palkat
L
ärarnas Iöner av 
kom
m
unen
L
äm
pö, valo ja siivous 
V
ärm
e, lyse och städning
M
uut m
enot 
övriga utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
1  000 mk
3 8 3 .7 1 3 9 .9 1 5 .3 3 9 .7 3 8 .7 2 3 3 .6 5 1 .2 6 5 .2 4 2 .8 1 5 9 .2 7 7 6 .5 7 .4 2 .0 7 8 5 .9 1
1 7 6 .9 1 0 .1 1 0 .6 2 2 .8 2 8 .7 7 2 .2 1 7 .7 2 0 .6 3 0 .2 6 8 .5 3 1 7 .6 — __ 3 1 7 .6 2
5 6 3 .2 4 4 .5 14 .1 5 9 .5 7 6 .1 1 9 4 .2 9 8 .1 6 6 .0 4 6 .2 2 1 0 .3 9 6 7 .7 8 .4 4 .2 9 8 0 .3 3
4 0 5 .3 2 5 .7 2 1 .7 4 2 .6 7 1 .3 1 6 1 .3 8 6 .1 6 5 .9 3 9 .2 1 9 1 .2 7 5 7 .8 7.7 1 .2 7 6 6 .7 4
8 4 6 .1 6 9 .1 1 4 .4 7 2 .0 ■ 6 4 .3 2 1 9 .8 1 2 2 .0 1 2 8 .0 5 5 .5 3 0 5 .5 1 3 7 1 .4 0 .7 4 .4 1 3 7 6 . 5 5
5 9 0 .3 3 5 .7 1 6 .2 5 9 .8 6 6 .9 1 7 8 .6 1 0 4 .6 6 0 .7 4 2 .2 2 0 7 .5 9 7 6 .4 6 .2 _ _ 9 8 2 .6 6
3 2 5 .4 6 9 .2 1 2 .6 3 4 .9 6 0 .3 1 7 7 .0 1 3 1 .6 7 7 .1 2 2 .8 2 3 1 .5 7 3 3 .9 8 .0 _ 7 4 1 .9 7
4 0 9 .3 3 3 .3 1 4 .1 5 0 .5 3 8 .0 1 3 5 .9 6 3 .8 3 2 .5 1 4 .2 1 1 0 .5 6 5 5 .7 7 .2 _ 6 6 2 .9 S
600.O 5 4 .2 2 0 .1 4 3 .4 4 0 .9 1 5 8 .6 1 0 4 .3 6 6 .4 5 2 .6 2 2 3 .3 9 8 1 .9 1 .0 _ 9 8 2 .9 . 9
2 8 2 .9 3 0 .1 1 8 .1 3 4 .7 2 3 .6 1 0 6 .5 3 1 .2 3 2 .5 2 2 .1 8 5 .8 4 7 5 .2 0 .5 _ 4 7 5 .7 10
1 5 8 .6 2 5 .1 3 .8 1 5 .5 1 2 .8 5 7 .2 1 6 .4 3 2 .5 1 7 .9 6 6 .8 2 8 2 .6 3 .0 _ 2 8 5 .6 11
4 4 6 .1 4 7 .9 2 1 .9 4 3 .9 9 0 .3 2 0 4 . o 1 1 2 .2 7 4 .7 5 6 .2 2 4 3 .1 8 9 3 .2 1 1 .2 2 .0 9 0 6 .4 12
4 1 1 .1 4 9 .9 4 .2 4 6 .2 5 2 .0 1 5 2 .3 8 9 .1 7 1 .9 3 8 .9 1 9 9 .9 7 6 3 .3 7 7 __ > 7 7 1 .0 13
3 2 7 .2 4 9 .0 6 .3 2 8 .2 4 7 .6 1 3 1 .1 5 4 .8 4 3 .7 2 7 .3 1 2 5 .8 5 8 4 .1 1 6 .7 0 .3 6 0 1 .1 14
2 6 1 .1 8 .9 3 .5 2 1 .2 6 0 .8 9 4 .4 2 8 .3 3 4 .9 1 2 .8 7 6 .0 4 3 1 .5 4 .6 3 .0 4 3 9 .1 15
8 4 6 .5 3 5 .7 3 8 .9 9 6 .8 1 9 5 .5 3 6 6 .9 2 4 7 .2 1 5 1 .4 9 8 .0 4 9 6 .6 1 7 1 0 .0 1 5 .2 1 .0 1 7 2 6 .2 16
2 9 3 .0 2 0 .4 1 3 .4 3 2 .9 5 4 .5 1 2 1 .2 5 7 .6 4 5 .1 1 5 .6 1 1 8 .3 5 3 2 .5 1 .0 0 .3 5 3 3 .8 17
5 7 3 .9 5 4 .2 1 1 .5 6 5 .1 8 7 .1 2 1 7 .9 9 6 .8 8 1 .3 3 8 .5 2 1 6 .6 1 0 0 8 .4 5 .8 __ 1 0 1 4 .2 18
1 1 8 3 .0 9 3 .3 8 4 .3 1 4 2 .9 2 5 7 .1 5 7 7 .6 2 7 4 .7 1 9 7 .9 1 0 7 .0 5 7 9 .6 2  3 4 0 .2 2 1 .4 8 .0 2  3 6 9 .6 19
8 0 8 .2 1 1 2 .8 5 6 .3 7 6 .5 2 6 0 .6 5 0 6 .2 1 4 0 .4 1 2 5 .8 5 6 .5 3 2 2 .7 1 6 3 7 .1 2 5 .8 0 .2 1 6 6 3 .1 20
2 7 9 .5 6 9 .5 2 4 .3 4 1 .1 6 7 .2 2 0 2 .1 2 4 .5 5 0 .5 2 5 .8 1 0 0 .S 5 8 2 .4 4 .5 __ ■ 5 8 6 .9 21
8 6 5 .6 3 0 .0 3 1 .1 6 6 .2 1 6 0 .4 2 8 7 .7 1 5 6 .3 1 4 2 .5 5 8 .7 3 5 7 .5 1 5 1 0 .8 1 8 .5 — 1 5 2 9 .3 22
2 8 5 .4 1 3 .4 3 .4 3 4 .1 5 4 .8 1 0 5 .7 4 1 .8 4 3 .2 1 4 .9 9 9 .9 4 9 1 .0 4 .3 1 .0 4 9 6 .3 23
3 3  9 6 9 .2 2 9 7 2 .6 9 9 7 .1 8  6 1 2 .2 4  0 7 4 .0 1 1  6 5 5 .9 5  5 3 6 .8 5  3 5 4 .9 2  4 0 8 .1 1 3  2 9 9 .8 5 8  9 2 4 .9 6 5 7 .1 2 4 7 .6 5 9  8 2 9 .6 24
2 5 2 .3 1 8 .6 4 .2 3 5 .2 2 9 .1 8 7 .1 2 4 .8 1 9 .9 1 0 .3 5 5 .0 3 9 4 .4 6 .8 4 .2 4 0 5 .4 25
3 9 8 .7 1 8 .1 1 0 .3 3 1 .2 3 5 .2 9 4 .8 2 6 .6 4 2 .2 1 9 .7 8 8 .5 5 8 2 .0 6 .1 — 5 8 8 .1 26
4 7 5 .1 9 .5 1 1 .4 4 1 .9 4 2 .5 1 0 5 .3 3 3 .8 3 5 .6 4 0 .4 1 0 9 .S 6 9 0 .2 6 .8 1 2 .4 7 0 9 .4 27
1 3 4 .6 2 2 .6 0 .1 1 0 .2 1 0 .3 4 3 .2 1 3 .9 1 5 .4 1 2 .6 4 1 .9 2 1 9 .7 3 .3 0 .1 . 2 2 3 .1 28
2 6 3 .3 1 2 .5 5 .6 2 8 .9 2 9 .9 7 6 .9 4 6 .3 6 4 .7 1 1 .1 1 2 2 .1 4 6 2 .3 5 .4 __ 4 6 7 .7 29
8 1 6 .3 6 2 .0 1 7 .0 1 2 3 .9 6 3 .6 2 6 6 .5 8 2 .6 1 3 9 .9 4 6 .7 2 6 9 .2 1 3 5 2 .0 1 6 .2 3 9 .6 1 4 0 7 .8 30
2 1 9 .0 2 4 .9 4 .1 3 7 .3 2 0 .7 8 7 .0 2 5 .6 3 1 .1 4 .6 6 1 .3 3 6 7 .3 4 .1 1 1 .0 3 8 2 .4 31
4 2 2 .0 2 0 .4 2 4 .9 5 3 .8 5 7 .3 1 5 6 .4 1 0 7 .2 4 4 .6 2 2 .4 1 7 4 .2 7 5 2 .6 6 .0 3.1 7 6 1 .7 32
5 4 3 .7 8 1 .s 5 .s 4 1 .6 4 6 .2 1 7 5 .4 7 9 .8 8 8 .0 2 7 .8 1 9 5 .6 9 1 4 .7 1 3 .2 2 .0 9 2 9 .9 33
1 0 6 6 .6 1 1 5 .3 3 0 .3 1 2 3 .2 1 4 1 .7 4 1 0 .5 1 6 9 .3 1 8 5 .7 6 6 .7 4 2 1 .7 1 8 9 8 .S 1 9 .5 1 5 .0 1 9 3 3 .3 "4
6 7 9 .1 5 1 .3 1 6 .1 5 9 .9 4 4 .5 1 7 1 .8 1 2 0 .9 1 3 1 .1 3 1 .1 2 8 3 .1 1 1 3 4 .0 1 1 .7 __ 1 1 4 5 .7 35
9 4 6 .2 7 5 .1 5 1 .4 1 0 1 .2 3 5 .5 2 6 3 .2 1 7 8 .6 1 3 6 .8 4 9 .4 3 6 4 .S 1 5 7 4 .2 1 4 .9 __ 1 5 8 9 .1 36
4 1 9 .3 1 8 .S 2 0 .6 4 8 .4 2 1 .3 1 0 9 .1 5 1 .1 4 5 .9 4 5 . S 1 4 2 .S 6 7 1 .2 1 1 .4 1 .6 6 8 4 .2 37
8 9 8 .6 8 0 .1 1 7 .3 8 4 .6 1 1 6 .7 2 9 8 .7 1 2 5 .2 1 6 5 . s 4 3 .3 3 3 4 .3 1 5 3 1 .6 2 1 .1 2 3 .0 1 5 7 5 .7 38l
2 4 5 .0 1 9 .3 7 .9 2 1 .2 1 7 .2 6 5 .6 3 2 .9 4 7 .9 2 3 .2 1 0 4 .0 4 1 4 .6 8 .0 __ 4 2 2 .6 391
6 5 0 .9 2 8 .4 1 3 .3 4 9 .7 6 0 .6 1 5 2 .0 1 0 5 .6 1 0 0 .2 3 3 .5 2 3 9 .3 1 0 4 2 .2 1 0 .6 — 1 0 5 2 .8 40
5 3 4 .9 5 1 .6 1 5 .9 4 1 .7 6 1 .6 1 7 0 .8 1 0 0 .8 9 8 .1 3 2 .1 2 3 1 .0 9 3 6 .7 1 1 .4 5 .0 9 5 3 .1 41
3 1 3 .6 4 6 .0 4 .0 3 6 .2 4 7 .7 1 3 3 .9 2 2 .8 5 8 .3 3 0 .1 1 1 1 .2 5 5 8 .7 9 .3 __ 5 6 8 .0 42
5 7 9 .1 3 1 .s 2 5 .6 5 4 .3 4 1 . S 1 5 3 .5 3 2 .2 7 6 .9 4 9 .1 1 5 8 .2 8 9 0 .8 1 1 .0 0 .5 9 0 2 .3 43
3 2 1 .0 1 5 .9 1 1 .9 2 8 .9 1 5 .2 7 1 .9 1 7 .9 5 1 .4 2 7 .9 9 7 .2 4 9 0 .1 1 2 .1 0 .4 5 0 2 .6 44
2 1 3 .S 2 4 .1 5 .2 2 5 .5 2 .5 5 7 .3 1 7 .8 2 2 .0 3 .0 4 2 .8 3 1 3 .9 5 .0 9 .6 3 2 8 .5 45
1 5 2 .3 1 0 .6 0 .9 1 2 .9 1.7 2 6 .1 8 .1 1 8 .6 • 5 .3 3 2 .0 2 1 0 .4 4.4: O .i 2 1 4 .9 46
6 7 .4 1 3 .2 — 1 0 . S 0 .3 2 4 .3 6 .4 1 3 .6 1 .5 2 1 .5 1 1 3 .2 9 .4 — 1 2 2 .6 47
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X 000 mk
1 Kaavi ................................... 60.1 91.4 16.8 168.3 13.0 179.9 106.7 356.5 656.1
2 Säyneinen ............................. 21.7 — 9.5 31.2 — — — 29.1 170.1 199.2
3 Polvijärvi ............................. 71.9 — 50.0 121.9 6.2 239.9 — 56.2 297.0 599.3
4 Kuusjärvi ............................. 50.4 — 29.1 vy.5 9.9 150.5 — 80.6 190.1 431.1
5 L ip e ri .............................................. 85.7 197.7 15.2 298.6 11.0 385.3 — 134.0 323.1 853.4
G K o n tio lah ti........................... 70.9 — 48.2 119.1 15.4 162.0 — 89.1 259.9 526.4
7 Pielisensuu ........................... 30.5 36.2 14.0 80.7 10.6 183.6 — 60.4 300.1 554.7
8 Rääkkylä ............................. 76.6 — 12.0 88.6 8.2 230.6 — 82.8 191.9 513.5
9 Kitee ..................................... 67.3 — 17.9 85.2 7.2 229.9 — 121.6 445.6 804.3
10 Kesälahti ............................. 39.7 1.0 8.2 48.9 6.8 101.5 — 44.5 134.5 287.3
11 P ä lk jä rv i............................... 19.5 — 18.9 38.4 1.2 — — 35.5 143.6 180.3
12 T ohm ajärv i........................... 36.4 — 23.3 59.7 10.5 229.8 67.7 31.5 195.3 534.8
13 Värtsilä ................................. 29.4 — 4.3 33.7 8.6 168.9 129.7 70.6 317.5 695.3
14 Kiihtelysvaara ..................... 54.7 — 12.1 66.8 8.0 173.9 — 29.0 132.9 343.8
15 P y h äse lk ä ............................. 48.7 — 22.7 71.4 10.7 157.2 — 49.8 178.1 395.8
16 Ilo m an tsi.............................. 92.3 181.6 29.5 303.4 29.8 319.6 — 134.0 504.3 987.7
17 Tuupovaara ......................... 53.7 — 10.6 64.3 6.5 68.1 — 31.2 200. o 305.8
18 Eno ................................................. 47.8 148.8 23.4 220.0 10.6 192.0 — 158.6 322.9 684.1
19 Pielisjärvi .................................... 71.7 370.9 145.5 588.1 29.1 406.6 — 229.5 799.8 1 465.0
20 Juuka ............................................ 88.7 96.1 43.2 228.0 38.3 461.0 — 162.8 398.9 1 061.o
21 R au tav aa ra ................................. 29.6 __ 23.0 52.6 7.7 177.3 — 61.0 160.6 406.6
22 Nurmes ......................................... 64.2 — 28.3 92.5 23.7 288.3 — 135.7 352.6 800.3
23 V altim o ......................................... 12.3 ' 12.0 16.8 41.1 9.5 132.1 — 27.0 151.0 319.6
24 Vaasan lääni —  Vasa län . . 4136.0 i  952.0 2 123.7 9 212.6 556.7 6 827.8 333.6 4 287.1 14 670.1 26 675.3
25 Siipyy —■ Sideby ..................... 36.9 — 7.2 44.1 2.7 — — 48.2 146.4 197.3
26 Is o jo k i .......................... ................. 48.7 111 .1 31.7 191.5 4.8 — — 39.8 147.0 191.6
27 Lapväärtti —  Lappfjärd . . 51.3 — 21.9 73.2 10.9 — — 56.4 205.3 272.6
28 Tiukka —  T jöck ....................... 28.6 — 6.1 34.7 1.8 — — 13.9 40.8 56.5
29 Karijoki ....................................... 14.6 — 5.3 19.9 6.0 50.2 — 30.0 61.1 147.3
0 Närpiö — N ä rp e s ..................... 99.5 168.1 45.2 312.8 11.2 191.5 — 95.9 140.8 439.4
31 Ylimarkku —  Övermark . . 47.6 28.4 11.6 87.6 4.0 35.0 — 11.3 34.5 84.8
32 K o rsn ä s ................................. 43.0 18.9 12.2 74.1 3.2 21.3 — 39.9 45.9 110.3
33 Teuva ................................... 84.5 62.2 14.8 161.5 9.4 188.4 — 41.2 210.3 449.3
34 K au h a jo k i............................. 107.3 110.9 47.6 265.8 10.9 186.3 29.8 88.8 199.3 515.1
35 Kurikka ............................... 67.7 223.0 22.8 313.5 9.5 224.5 — 89.5 136.9 460.4
36 Jalasjärvi ............................. 80.2 240.2 50.2 370.6 10.8 211.4 — 82.9 202.4 507.5
37 Peräseinäjoki ....................... 31.0 0.3 5.2 36.5 6.9 — — 26.5 196.4 229.8
38 Ilmajoki ............................... 90.o — 71.3 161.3 10.6 303.6 — 98.8 211.4 624.4
39 S e inä jok i............................... 18.1 — 18.0 36.1 1.6 — — 52.2 116.4 170.2
40 Y lis ta ro ................................. 112.2 — 49.8 162.0 12.6 200.9 — 61.2 •216.5 491.2
41 Isokyrö ................................. 68.0 — 25.8 93.8 4.9 156.1 — 34.7 115.9 311.6
42 Vähäkyrö ............................. 22.8 — 10.5 33.3 6.3 113.2 — 78.5 89.8 287.8
43 Laihia ................................... 82.2 — 30.7 112.9 — 192.8 — 44.4 237.3 474.5
44 Ju rva  .............................................. 33.8 — 5.3 39.1 6.5 — — 24.7 117.4 148.6
45 Pirttikylä —  P ö rto m ............. 31.8 25.1 11.4 68.3 — 22.0 — 33.7 15.5 71.2
46 Petolahti —  Petalaks .......... 33.6 — 2.0 35.6 1.8 21.5 — 8.4 20.5 52.2
47 B e rg ö .............................................. 33.7 — 2.4 36.1 — — — — 7.9 7.9
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1  000 mk
8 .4 3 0 .1 2 1 7 .3 2 5 5 .8 5 2 .9 2 5 0 .2 3 0 3 .1 7 .2 1 0 7 .3 5 8 .3 1 6 5 .0 1
3 .0 2 .1 5 .1 — 2 7 .1 — 2 7 .1 — — 3 4 .5 3 4 .5 2_ 2 9 .1 2 1 5 .7 2 4 4 .8 ____ 7 7 .5 4 6 .0 1 2 3 .5 2 0 .9 1 2 2 .3 2 0 7 .4 3 2 9 .7 3
3 .0 2 5 .6 1 9 0 .7 2 1 9 .3 — 6 6 .1 — 6 6 .1 1 3 .1 7 3 .2 4 5 7 .2 5 3 0 .4 4
5 2 .S 1 4 .4 3 7 6 .1 4 4 3 .3 — 2 .5 SO.o 8 2 .5 4 .0 1 3 3 .5 2 1 0 .4 3 4 3 .9 0
0 .7 2 1 .4 1 5 5 .0 1 7 7 .1 — 1 7 .4 3.7 2 1 .1 8 .7 1 2 6 .5 7 5 2 .2 8 7 8 .7 6
1.3 1 7 .4 1 0 7 .2 1 2 5 .9 ____ 4 5 .0 2 1 .0 6 6 .0 7 .5 8 5 .3 1 2 1 .9 2 0 7 .2 7
0 .5 2 2 .0 2 4 9 .1 2 7 1 .6 — 1 .8 — 1 .8 1 1 .2 1 2 0 .8 1 0 8 .0 ’ 2 2 8 .8 8
7 .3 1 1 6 .3 1 2 3 .6 — 1 2 .7 3 6 5 .0 3 7 7 .7 lO .o 7 8 .0 1 9 7 .2 2 7 5 .2 9
1 2 .4 1 4 .2 5 8 .4 8 5 .0 — 3 .s 2 8 .0 3 1 .8 9 .6 5 6 .0 2 7 .9 8 3 .9 10
- 7 .8 ____ 7 .8 ____ 2 6 .0 — 2 6 .0 8 .5 4 1 .8 5 3 .1 9 4 .9 11_ 9 .1 2 6 7 .2 2 7 6 .3 ____ 8 .2 — 8 .2 4 .5 2 6 .6 9 5 .4 1 2 2 .0 12
0 .9 2 0 .7 2 8 4 .8 3 0 6 .4 ____ 4 8 .0 2 4 .2 7 2 .2 8 .5 9 8 .7 2 7 3 .1 3 7 1 .8 13
1.9 1 4 .2 8 4 .2 1 0 0 .3 — 1.0 1 .0 9 .2 6 3 .9 4 9 .5 1 1 3 .4 14_ 2 6 2 .0 2 6 2 .0 ____ 2 .3 — 2 .3 3 .3 1 0 6 .9 6 0 .7 1 6 7 .6 15
2 1 .0 5 0 .7 2 0 9 .9 2 8 1 .6 ____ 3 3 .0 1 3 .0 4 6 .6 3 .0 1 1 2 .2 4 3 6 .0 5 4 8 .2 16
5 .1 5 6 .9 6 2 .0 ____ 4 5 .0 — 4 5 .6 2 .0 4 7 .2 5 5 .6 1 0 2 .8 17
6 .6 2 7 .3 1 7 6 .2 2 1 0 .1 ____ 4 9 .9 — 4 9 .9 4 . S 7 7 .0 2 4 0 .0 3 1 7 .0 18
5 8 .3 1 8 .7 1 5 6 .2 2 3 3 .2 ____ 6 3 .0 3 .0 6 6 .0 1 8 .2 3 4 9 .3 9 7 9 .8 1 3 2 9 .1 19
3 1 .3 2 2 .0 3 0 7 .7 3 6 1 .0 ____ 6 .9 — 6 .9 1 9 .9 2 9 8 .9 3 2 5 .1 6 2 4 .0 20
2 .5 2 .4 1 6 4 .3 1 6 9 .2 ____ 2 2 .7 — 2 2 .7 6 .1 6 0 .0 2 0 3 .8 2 6 3 .8 21
2 1 .5 1 3 .8 2 7 6 .7 3 1 2 .0 ____ 0 .5 1 .5 2 .0 9 .5 2 8 1 .4 2 8 4 .4 5 6 5 .8 22
3 .1 1 5 6 .4 1 5 9 .5 0 .4 4 4 .8 — 4 4 .8 9 .6 9 6 .2 1 5 9 .S 2 5 6 .0 23
2 1 0 .3 9 4 2 .1 5  2 0 2 .9 6  3 5 5 .3 1 0 6 1 .4 1 2 0 4 . 0 2  2 6 5 .4 6 8 5 .5 6 3 6 6 .4 5  4 0 3 .7 1 1  7 7 0 .1 24
1.1 1.1 ____ 7.1 — 7.1 0 .5 2 6 .3 1 2 .7 3 9 .0 25
2 .3 1 0 .o 2 8 .2 4 0 .5 ____ 7 .4 5 0 .5 5 7 .9 7 .4 9 0 .2 3 9 .8 1 3 0 .o 2 0
1 6 .4 1 8 .3 3 4 .7 ____ 2 4 .8 1.0 2 5 .8 7 .9 2 5 .9 1 0 .3 3 6 .2 27_ _ ____ 1 .6 1 .6 3 .8 8 .9 1 .0 9 .9 28
s"!? 9 .9 1 8 .5 _ 8 .5 — 8 .5 3 .9 9 0 .6 2 9 .0 1 1 9 .6 29_ 3 6 .9 1 2 .5 4 9 .4 1 .1 5 .s 6 .9 1 2 .5 4 3 .4 4 0 .5 8 3 .9 30
7 .4 0 .2 1 2 .6 _ 0 .4 ____ 0 .4 8 .3 9 .0 3 .3 1 2 .3 31
0 .5 0 .5 _ 3 .9 — 3 .9 6 .8 1 5 .3 1 5 .6 3 0 .9 32
6 .8 5.1 1 0 2 .3 1 1 4 .2 ____ 1 0 .8 — 1 0 .8 1 3 .4 5 0 .0 6 8 .6 1 1 8 .6 33
8 .2 1 8 .5 2 0 1 .2 2 2 7 .9 ____ 1.9 2 .0 •3 .9 1 5 .3 7 5 .4 4 8 .7 1 2 4 .1 34
1 .5 2 2 .1 1 0 7 .1 1 3 0 .7 ____ 2 .9 — 2 .9 4 0 .2 2 0 4 .4 1 9 .8 2 2 4 .2 35
1.1 2 1 .9 7 2 .S 9 5 .8 ____ 1 6 .1 — 1 6 .1 2 6 .8 1 0 9 .5 1 0 4 .7 2 1 4 .2 36
9 .1 9 .5 1 8 .6 ____ 1 4 .5 ____ 1 4 .5 9 .5 4 7 .7 4 2 .7 9 0 .4 37
1.3 2 0 6 .4 2 1 4 .2 ____ 1 3 7 .2 1 2 8 .2 2 6 5 .4 2 5 .3 1 2 6 .7 3 7 9 .3 5 0 6 .0 3S
9 .4 9 .4 ____ 6 .1 ____ 6.1 9 .7 1 7 .0 3 8 .6 5 5 .6 39_ 2 1 .7 1 4 6 .4 1 6 8 .1 ____ — ' 2 8 .1 2 8 .1 2 1 .7 3 6 2 .2 1 2 4 .4 4 8 6 .6 40
1 .3 2 6 .3 1 6 9 .9 1 9 7 .5 ____ 2 8 .8 6 7 . - 9 6 .1 2 2 .1 7 7 .7 4 2 .8 1 2 0 .5 41
1 1 .0 1 6 0 .3 1 7 1 .3 ____ 4 6 .7 — 4 6 .7 20.0 6 0 .4 1 0 .7 7 1 .1 42
1 4 .5 2 3 .7 5 9 .2 9 7 .4 ____ 5 6 .7 3 2 .6 8 9 .3 1 7 .2 6 .0 2 8 .0 3 4 .0 43
1.1 1 7 .9 1 4 .S 33. s — 5 .1 o l . o 5 6 .6 8 .7 3 8 .2 1 6 .7 5 4 .9 44
2 .1 .2 .1 ____ 1 . 0 — 1 . 0 2 .3 2 .5 3 2 .6 3 5 .1 45_ _ 3.3 ____ 3.3 4 .8 4 .2 1 . 0 5 .2 46
— — — — — 0 .3 — 0 .3 0 .5 7 .8 1 0 . 0 1 7 .8 47
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1 000 mk
1 K a a v i ................................................. 29.7 19.3 220.0 12.3 7.2 258.8 288.5
2 Säyneinen ......................................... — 15.0 27.2 — 159.3 — — — 186.5 201.5
3 Polvijärvi ......................................... 18.2 — 3.8 2.3 370.6 — 60.9 15.3 452.9 471.1
4 K uusjärvi ......................................... 171.8 190.0 21.3 100.0 611.7 — 197.6 17.4 948.0 1 309.8
L ip e r i.................................................. 88.8 — — — 50.0 — — 35.6 85.6 174.4
6 Kontiolahti •..................................... 38.9 180.7 19.0 146.2 50.0 — 30.o 14.0 259.2 478.8
7 Pielisensuu ....................................... 179.1 — 37.7 — 908.3 — — 6.2 952.2 1 131.3
S R ä ä k k y lä ........................................... 56.0 4.0 23.2 — 232.9 — 189.8 13.1 459.0 519.0
i> Kitee ......................... ........................ 16.9 270.0 34.5 — 10.0 — 5.0 — 49.5 336.4
10 Kesälahti ...................................... . 19.9 20.0 26.0 — — — 83.3 — 109.3 149.2
11 P ä lk jä rv i........................................... 10.6 — 27.5 — — — — — 27.5 38.1
12 T o h m ajä rv i....................................... 8.0 12.5 21.1 — 186.0 — — 14.4 222.1 242.6
13 Värtsilä ............................................. 231.0 17.0 56.2 — 89.5 — — 7.2 152.9 400.9
14 Kiihtelysvaara ................................. 37.5 — 13.7 — 43.0 — 30.0 — 86.7 124.2
15 Pyhäselkä .......................1................ 49.7 67.5 — — 93.3 — — 7.1 100.4 217.6
16 Ilo m an ts i.................... 1.................... 18.2 1 500.0 75.0 97.2 378.3 164.0 394.5 24.0 1133.0 2 651.2
17 Tuupovaara ..................................... 2.8 — 43.1 — 264.1 — — — 307.2 310.0
IS Eno .................................................... 49.9 10 .o 105.3 — 137.3 150.3 99.4 40.9 533.2 593.1
19 Pielisjärvi ......................................... 789.1 75.1 172.1 385.9 805.8 — — 37.1 1 401.2 2 265.4
20 Juuka ................................................ 76.2 — 346.1 lO.o 589.9 244.9 10.o 79.9 1280.8 1 357.0
21 R a u ta v a a ra ....................................... 112.1 62.5 141.9 — 169.2 — — 20.9 332.0 506.6
22 Nurmes ............................................. 153.9 700.0 4.0 l l . i 389.2 — — — 404.6 1 258.5
23 Valtimo ............................................. 14.1 — 231.S — 261.6 — — 23.4 516.8 531.2
24 Vaasan lääni — Vasa l ä n ............... 5 532.5 2 417.3 2 322.1 848.0 9 186.9 991,6 814.2 703.6 14 866.4 22 816.2
25 Siipyy — Sideby ............................. 15.1 11.0 3.5 — 7.8 — — — 11.3 37.4
26 Isojoki ............................................... 13.0 — — — 102.3 — — 10.5 112.8 125.8
27 L apväärtti — Lappfjärd ............... 26.1 101.3 — — — — — — — 127.4
28 Tiukka —  T jöck ............................... 1.0 — 80.0 — — — — — 80.0 81.0
29 Karijoki ............................................ 178.4 — — — 4.1 — — — 4.1 182.5
30 Närpiö ■— N ä rp e s ............................. 37.3 297.8 13.8 — 32.6 3.0 — 54.3 103.7 438.8
31 Ylim arkku — Övermark .............. 1.7 — 9.5 — — — — — 9.5 11.2
32 K o rsn ä s ............................................. 2.8 ■25.5 7.0 — — — — — 7.0 35.3
33 Teuva ..................................... 1____ 4.5 — 32.5 — 200.O — — 6.3 238.8 243.3
31 K au h a jo k i......................................... 11.1 lOO.o 85.3 — 199.0 844.1 — 16.8 1145.2 1 256.6
35 K urikka ........................................... 87.0 75.0 118.0 — 115.9 — — 8.5 242.4 404.4
36 Jalasjärvi ......................................... 68.9 41.3 — — 291.8 — 51.0 42.3 385.1 495.3
37 Peräseinäjoki ................................... 148.6 79.0 8.5 14.5 22.0 1.5 — 6.9 53.4 281.0
38 Ilmajoki ........................................... 46.0 40.0 178.0 40.0 54.2 — 391.s 26.2 690.2 776.2
39 Seinäjoki ........................................... 2.9 50.o — — 5.0 — — — 5.0 57.9
10 Ylistaro ............................................. 311.1 — 53.7 — 238.7 — — — 292.4 603.S
41 Isokyrö ............................................. 44.2 — — 15.0 435.5 — — 5.0 455.5 499.7
42 Vähäkyrö ......................................... 451.7 -- - 20.o — — •-- — 13.7 33.7 485.4
43 Laihia ............................................... — 2.0 — — 218.7 — — 2.7 221.4 223.4
i i Ju rva  .................................................. 21.7 — 50.0 — 143.8 — " --- 3.3 197.1 ' 218.8
15 Pirttikylä — P ö rto m ...................... — — — — — — — — — —
46 Petolahti — Petalaks ..................... 1.3 5.1 — — — — — — — 6.4
17 B e rg ö ................................................. 26.1 — — — — — — — — 26.4
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M
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B
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K
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attom
ia 
Icke bokförda
Y
hteensä
Sum
m
a
V aratyöt —  R eservarte  ten
M
uut työttöm
yysm
en
ot 
övriga u
tgifter för arbets- 
lösheten
Y
hteensä
Sum
m
a
T i e t - - Vägar
! M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
U
udisraivaukset 
G
 rundf örbättringar
. M
uut työt 
Ö
vriga arbeten
Y
hteen
sä
Sum
m
a
K
orjaustyöt
lteparationer
P
erustyöt 
i 
N
yanlägg- 
| 
ningar
1.
1 0 0 0  m k
2  8 0 2 .2 2 1 9 .4 5 2 .2 2 7 1 .6
_ 9 .2 _ 9 .2 __ 9 .2 4 0 8 1
8 8 4 .3 — 1 3 .0 1 3 .0 — — — — — — — — 3 1 5 2
3  0 3 3 .8 1 9 9 .9 9 9 .3 2 9 9 .2 — — __ — — — — — ' 3 8 4 3
3  6 1 9 .6 1 3 0 .5 8 5 .5 2 1 6 .0 — — — 5 .0 5 .0 - - 5 .0 6 6 1 4
3  7 5 4 .5 5 0 1 .9 1 3 7 .8 6 3 9 .7 — — — — — — — 3 3 0 5
3  3 7 5 .8 1 2 3 .6 1 0 6 .0 2 2 9 .6 — -  - — - - — — ---- — 4 5 5 G
3  0 7 3 .1 __ 1 1 4 .6 1 1 4 .6 — 3 3 .0 — 3 3 .0 ■--- 3 3 .0 5 8 4 7
2  4 4 2 .9 8 5 .0 6 8 .5 1 5 3 .5 — — _ _ — —
— — 3 8 6 s
3  1 4 0 .7 8 1 .8 1 3 1 .8 2 1 3 .6 — — — — — ■--- — 2 5 8 9
1 2 1 9 .0 __ 6 6 .6 6 6 .6 — — — — — — — — 3 0 0 10
7 3 8 .1 __ 1 7 .0 1 7 .0 — — — — — — — — 3 6 2 I I
2  2 7 6 .2 2 3 5 .5 1 1 2 .9 3 4 8 .4 — — — — — — — 3 5 2 12
2  8 0 5 .9 1 8 .1 6 9 .9 8 8 .0 — — — — — — — — 4 5 4 13
1 4 4 2 .2 __ 7 7 .4 7 7 .4 — — — — — — — — 3 9 1 14
1  6 4 6 .8 1 0 9 .8 1 5 5 .0 2 6 4 .S — — — — — — — 3 7 1 15
6  9 7 9 .8 — 2 5 4 .0 2 5 4 .0 — — — — — — ■--- — 5 8 5 16
1  5 2 5 .0 3 8 .2 6 8 .1 1 0 6 .3 — — • — - — — — ■---
— 3 6 1 17
3  2 6 7 .1 1 6 2 .6 1 3 2 .3 2 9 4 .9 — — 1 4 .3 — — 1 4 .3 — 1 4 .3 3 7 5 18
8  6 5 9 .8 1 8 9 .6 3 5 1 .3 5 4 0 .9 — — — 5 5 .2 — 5 5 .2 2 1 .9 7 7 .1 4 5 8 19
5  6 9 4 .8 2 1 6 .6 1 7 9 .6 3 9 6 .2 — — — — — — •---- — 5 5 5 20
2  1 1 6 .1 1 4 9 .7 2 8 .8 1 7 8 .5 — — — — — — — . ---- 4 7 8 21
4  8 4 0 .5 2 3 7 .0 1 7 5 .1 4 1 2 .1 — — — — - -- — —
— 4 6 9 22
1 9 3 2 .9 6 3 .2 4 7 .2 1 1 0 .4 — — — — — ' — 4 6 8 23
1 4 7  8 9 8 .9 2  6 2 2 .1 6  0 5 0 .3 8  6 7 2 .4 8 .6 1 3 .0 5 7 .0 1 1 8 .2 __ 1 9 6 .8 1 0 .1 2 0 6 .9 3 2 5 24
7 7 7 .2 __ 2 4 .4 2 4 .4 — — — — — — — — 2 4 8 25
1 4 1 8 .3 __ 4 6 .0 4 6 .0 — — — — — — — — 2 4 7 26
1 3 5 7 .7 __ 3 0 .4 3 0 .4 — — — — — — ---- — 2 4 9 27
4 2 7 .1 — 1 9 .5 1 9 .5 — — — — — — — — 3 0 1 2S
1  0 2 2 .4 — 5 4 .0 5 4 .0 — — — — — — ■---
— 2 9 1 29
2  9 0 4 .2 5 4 .2 1 2 0 .0 1 7 4 .2 — — — — — — — — 3 0 6 30
6 4 0 .9 __ 2 9 .0 2 9 .0 — — — — — — — — 2 2 5 31
1  0 8 2 .8 — 1 0 2 .9 1 0 2 .9 — --- - — — — — — — 2 6 2 32
2  1 6 0 .5 0 .9 9 3 .8 9 4 .7 — — — — — — — — 2 6 2 33
4  5 2 3 .« 1 6 2 .3 1 8 3 .9 3 4 6 .2 — — — — — — — — 2 7 3 34
2  8 9 9 .4 8 7 .1 1 .6 8 8 .7 — — 9 .9 — — 9 .9 --- . 9 .9 2 6 2 35
3  5 2 3 .1 1 1 8 .8 1 9 5 .4 3 1 4 .2 — — — — — — — — 2 4 3 36
1 4 7 1 .0 __ 5 1 .0 5 1 .0 — — — — —
— — — 2 2 6 37
4  3 7 2 .0 2 9 7 .7 1 4 7 .8 4 4 5 .5 — — — — — — •----
— 3 1 5 'S
8 1 9 .4 __ 3 0 .6 3 0 .6 — — — — — — — — 3 1 7 39
3 1 5 6 .6 2 2 .0 1 0 8 .6 1 3 0 .6 — — — — — — - -- — 3 5 0 40
2 4 0 0 .2 1 8 6 .1 1 0 1 .4 2 8 7 .5 — . — — — — — — — 3 1 2 41
1  7 5 7 .7 4 1 .9 2 8 .1 7 0 .0 — — — — — — — •— 3 7 5 42
2  0 9 5 .1 2 9 .5 8 1 .4 1 1 0 .9 — — 3 .3 — — 3 .3 — 3 .3 2 5 5 43
1 1 3 9 .4 2 5 .4 1 3 .8 3 9 .2 — — — — — —
— — 2 6 7 44
5 3 1 .3 __ 1 4 .6 1 4 .6 — — — — — — — — 1 9 5 45
3 5 3 .4 _ 9 .2 9 .2 3 .3 — — — — 3 .3 — 3 .3 1 7 4 46
2 2 4 .3 — 8 .3 8 .3 0 .3 — — 0 .3 *--- 0 .3 2 5 9 47
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O
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D
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'
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Y
hteensä
Sum
m
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1 M aalahti — M alak s ..................... 4 603 15.9 13.9 29.S 13.5 0.9 10.8 23.7 48.9
2 *) Sulva — Solv ............................... 3115 19.9 9.2 29.1 4.7 0.7 7.8 16.4 29.6
3 Mustasaari — Korsholm .......... 5 812 30.4 17.7 48.1 6.8 0.7 1.5 12.7 21.7
4 *) Raippaluoto —  R e p lo t .................. 2 404 9.4 6.3 15.7 1.2 — 2.5 4.7 8.4
5 * lB jö rk ö b y ...................................... 658 3.8 2.2 6.0 1.1 — 0.7 1.1 2.9
G *) Koivulahti — K v ev lak s............ 3 324 16.8 13.2 30.0 4.8 1.5 1.9 3.9 12.1
7 *) M aksam aa— Maksmo .............. 1374 9.3 4.0 13.3 0.8 1.4 0.4 5.5 8.1
8 *)V öyri — Vörä ............................. 7 328 48.7 18.5 67.2 4.2 5.3 3.1 43.4 56.0
9 N u rm o ........................................... 4 394 29.9 7.1 37.0 3.1 4.8 2.2 20.1 30.2
10 Lapua ........................................... 13 270 88.4 43.7 132.1 13.5 2.1 7.9 83.4 106.9
11 K a u h a v a ....................................... 9 027 58.3 66.4 124.7 7.7 4.6 12.0 49.2 73.5
12 Ylihärmä ..................................... 3199 26.7 7.2 33.9 2.0 0.3 2.4 13.1 17.8
13 Alahärmä ..................................... 5 713 36.9 18.7 55.6 2.4 8.1 3.6 9.8 23.9
14 Oravainen —  Oravais ................ 4 357 26.0 12.4 38.4 1.6 1.3 2.0 58.1 63.0
15 *) Munsala ....................................... 3 667 15.7 9.3 25.0 2.3 2.9 0.9 12.1 18.2
16 *) Uudenkaarlepyyn mlk.— Nykar- 
leby lk........................................ 2 764 29.2 14.8 44.0 3.0 1.7 1.4 11.6 18.3
17 *) Jepua —  Jeppo ........................... 2 052 16.4 10.5 26.9 1.6 1.6 0.9 13.3 17.4
13 *) Pietarsaaren mlk. — Pedersöre. 6 824 37.5 60.8 98.3 14.0 3.0 3.2 34.4 54.6
19 P u rm o ........................................... 2 516 15.5 8.3 23.8 2.4 0.4 1.6 3.0 7.4
20 *) Ähtävä — Esse ........................... 2 248 16.9 5.7 22 .6 2.2 0.7 8.1 4.4 15.4
21 Teerij ärvi — Terij ärvi .............. 3179 26.6 6.9 33.5 2.8 1.4 0.5 6.3 11.0
22 K ruunupyy — Kronoby .......... 2 956 23.1 9.0 32.1 2.0 1.2 2.7 5.7 11.0
23 Luoto —■ L a rsm o ......................... 2 364 12.5 7.0 19.5 2.1 0.1 1.7 4.5 8.4
24 *) Kaarlela — Karleby .................. 3 320 23.6 11.2 34.8 3.7 1.4 1.5 16.6 23.2
25 *) Öja ............................................... 586 5.3 0.4 5.7 0.4 — 0.5 1.0 1.9
26 *) Alaveteli — N ederve til.............. 1918 19.6 5.9 25.5 3.1 0.5 0.5 5.4 9.5
27 K ä lv iä ........................................... 3 622 31.2 16.7 47.9 2.4 2.4 3.0 12.5 20.3
28 L o h ta ja ......................................... 3170 40.5 14.3 54. S 2.0 3.6 1.0 8.6 15.2
29 *) H im a n k a ....................................... 3 304 16.9 7.3 24.2 1.2 l.G 2.6 23.1 28.5
30 Kannus ......................................... 5 078 38.8 14.4 53.2 1.8 4.1 3.0 13.1 22.0
31 *) Toholampi ................................... 4 312 19.6 9.5 29.1 2.5 0.8 11.3 21.0 35.6
32 *1 Ullava ........................................... 1434 13.3 4.8 18.1 1.3 0.8 1.6 3.9 7.6
33 K au stin en ..................................... 3 624 25.9 8.8 34.7 1.7 4.4 3.1 17.2 26.4
34 Veteli ........................................... 3 869 26.2 14.5 40.7 1.3 2.8 1.8 28.1 34.0
35 *) Lestijärvi ..................................... 1333 9.s 4.2 14.0 1.7 2.8 1.5 11.3 17.3
36 *) H a is u a ........................................... 1633 12.6 10.3 22.9 0.4 0.2 0.7 10.4 11.7
37 *) Perho ........................................... 2 834 24.4 9.4 33.8 2.8 4.5 2.1 22.5 31.9
38 *) Soini ............................................. 3 863 38.5 7.1 45.6 2.5 3.3 5.4: 4.9 16.1
39 *) L eh tim äk i..................................... 2 530 17.2 7.5 24.7 2.6 1.1 1.8 22.4 27.9
40 A la jä rv i......................................... 7 949 5£.9 27.5 83.4 4.6 6.7 6.7 55.6 73.6
41 V im p e li......................................... 3 771 22.7 16.4 39.1 1.6 3.0 3.4 15.2 23.2
42 Evijärvi ....................................... 4162 19.0 13.9 32.9 3.6 7.8 2.5 15.9 29.8
43 *) K o rte s jä rv i.................................. 3 928 20.8 8.5 29.3 3.4 3.8 2.3 18.9 28.4
44 Lappajärvi ................................... 6 252 38.9 29.1 68.0 3.1 13.3 4.5 34.7 55.6
¡45 K uortane ..................................... 5 714 43.3 12.1 55.4 4.1 3.5 3.1 17.4 28.1
¡46 *) Töysä ........................................... 3 796 19.1 10.5 29.6 2.6 2.6 2.2 17.0 24.4
¡47 A la v u s ........................................... 9 667 53.7 22.8 76.5 5.3 5.1 4.0 46.4 60.8
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Sum
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1 
B
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j
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i 
bildningsverksam
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i
1 000 mk
3 6 2 .4 2 6 .9 8 .4 4 0 .6 3 1 .6 1 0 7 .5 5 7 .2 5 6 .1 3 1 .9 1 4 5 .2 6 1 5 .1 1 7 .0 1 .8 6 3 3 .9 1
2 1 1 .9 1 2 .6 1 3 .2 2 3 .7 1 0 .9 6 0 .4 2 4 .4 3 0 .5 1 0 .7 6 5 .6 3 3 7 .9 3 .6 4 .2 3 4 5 .7 2
5 4 2 .9 2 6 .9 1 6 .6 5 0 .7 2 1 .6 1 1 5 .8 1 1 9 .1 8 1 . s 3 8 .1 2 3 9 .0 8 9 7 .7 7 .0 0 .3 9 0 5 .0 3
2 1 7 .5 1 2 .2 3 .2 2 0 .4 0 .8 3 6 .6 3 9 .1 1 4 .7 1 0 .0 6 3 .8 3 1 7 .9 5 .3 0 .6 3 2 3 .8 4
5 2 .0 1.0 0 .2 5 .4 0 .1 6 .7 4 .6 4 .0 1 .9 1 0 .5 6 9 .2 4 .1 — • 7 3 .3 5
3 2 3 .6 1 9 .7 4 .8 2 1 .3 3 2 .4 7 8 .2 6 0 .4 3 6 .9 1 1 .8 1 0 9 .1 5 1 0 .9 4 .5 5 .5 5 2 0 .9 6
1 7 2 .1 1 5 .4 3 .2 1 3 .4 1 1 .9 4 3 .9 1 3 .5 2 3 .0 7 .0 4 3 .5 2 5 9 .5 — 4 .6 2 6 4 .1 7
5 5 3 . s 5 1 .8 1 6 .2 4 8 .7 4 4 .5 1 6 1 .2 5 8 .0 7 2 .5 6 4 .5 1 9 5 .0 9 1 0 .0 7.7 8 .2 9 2 5 .9 8
2 8 1 .3 3 8 .5 5.1 2 2 .1 2 2 .8 8 8 .5 4 9 .6 3 9 .5 2 6 .9 1 1 6 .0 4 8 5 .8 5 .0 — 4 9 0 .  S 9
8 3 3 .2 1 2 4 .9 4 0 .8 9 1 .7 9 8 .0 3 5 5 .4 1 6 3 .1 1 7 0 .6 6 7 .4 4 0 1 .1 1 5 8 9 .7 1 7 .0 7 .0 1 6 1 3 .7 10
6 3 7 .7 5 8 .1 1 5 .4 6 7 .4 1 1 4 .7 2 5 5 .6 1 3 6 .4 1 2 7 .7 6 3 .3 3 2 7 .4 1 2 2 0 .7 1 4 .0 7 .2 1 2 4 1 .9 11
2 1 1 .7 1 3 .4 6 .2 2 9 .5 1 3 .5 6 2 .6 4 6 .8 2 7 .7 1 3 .3 8 7 .S 3 6 2 .1 4 .8 — 3 6 6 .9 12
4 0 1 .4 91 .S 6 .9 3 9 .3 2 0 .4 1 5 8 .4 8 8 .8 7 5 .7 2 3 .6 1 8 8 .1 7 4 7 .9 1 4 .0 — 7 6 1 .9 13
4 2 2 . C 2 0 .8 7 .9 5 5 .5 4 4 .6 1 2 8 .8 6 4 .0 7 9 .9 2 2 .6 1 6 6 .5 7 1 7 .9 5 .0 0 .5 7 2 3 .4 14
3 1 1 .2 2 0 .8 3 .0 4 4 .1 3 7 .8 1 0 5 .7 3 0 .5 5 9 .0 1 3 .6 1 0 3 .1 5 2 0 .0 4 .0 4 .4 5 2 8 .4 15
2 4 7 .7 1 6 .5 3 .0 2 7 .8 9 2 .4 1 3 9 .7 7 3 .3 5 1 .9 1 5 .8 1 4 1 .0 5 2 8 .4 4 .5 4 .6 5 3 7 .5 16
1 6 5 .3 14 .1 0 .7 1 5 .2 1 5 .0 4 5 .0 1 6 .6 2 0 .8 7 .6 4 5 .0 2 5 5 .3 2 .2 0.1 2 5 7 .6 17
4 9 4 .4 4 2 .4 1 6 .2 6 4 .7 7 5 .9 1 9 9 .2 1 1 3 .8 1 1 0 .9 6 7 .5 2 9 2 .2 9 8 5 .8 8 .8 9 .0 1 0 0 3 .6 18
2 7 0 .3 3 .0 2 .5 1 7 .2 2 1 .7 4 4 .4 2 6 .0 4 8 .1 6 .5 8 0 .6 3 9 5 .3 5 .0 — 4 0 0 .3 19
2 2 6 .5 9 .8 3 .1 2 2 .3 2 2 .0 5 7 .2 2 2 .6 3 7 .7 1 5 .0 7 5 .3 3 5 9 .0 3 .0 0 .1 3 6 2 .1 20
2 9 2 .9 1 7 .1 1 5 .5 2 9 .6 2 1 .3 8 3 .5 5 9 .5 4 7 .9 1 7 .6 1 2 5 .0 5 0 1 .4 6 .0 — 5 0 7 .4 21
3 3 2 .8 3 5 .8 6 .5 4 1 .8 1 6 4 .4 2 4 8 .5 4 0 .5 3 9 .4 1 3 .2 9 3 .1 6 7 4 .4 3 .6 3 .2 6 8 1 .2 22
2 5 4 .3 9 .2 4 .1 3 2 .1 4 6 .6 9 2 .0 2 5 .7 4 2 . S 1 2 .5 8 1 .0 4 2 7 .3 1 0 .0 — 4 3 7 .3 23
3 5 4 .0 2 7 .2 5 .9 3 4 .0 8 7 .2 1 5 4 .3 2 6 .2 1 4 1 .9 — 1 6 8 .1 6 7 6 .4 4 .0 0 .2 6 8 0 .6 24
5 4 .0 0 .3 O.i 4 .6 9 .1 1 4 .1 8 .4 6 .4 0 .6 1 5 .4 8 3 .5 0 .3 — 8 3 .8 25
2 0 4 .5 5.7 2 .9 2 1 .5 3 2 .7 6 2 .8 2 7 .1 2 2 .1 6 .9 5 6 .1 3 2 3 .4 2 .6 0 .2 3 2 6 .2 26
2 7 7 .1 2 3 .2 5 .9 2 3 .2 4 8 .1 1 0 0 .4 8 5 .0 5 0 .8 2 2 .3 1 5 8 .1 5 3 5 .6 4 .0 — 5 3 9 .6 27
2 4 6 .2 15 .1 4 .8 2 0 .7 1 4 .S 5 5 .4 4 8 .5 4 5 .2 9 .6 1 0 3 .3 4 0 4 .9 4 .3 0 .5 4 0 9 .7 28
2 7 5 .0 2 5 .4 1 1 .3 2 6 .2 2 4 .7 8 7 .6 2 4 .4 4 2 .9 1 3 .3 8 0 .6 4 4 3 .2 4 .5 4 .0 4 5 1 .7 29
4 5 3 .9 17 .0 8 .0 5 3 .4 6 3 .4 1 4 1 .8 5 5 .2 7 8 .5 2 5 .7 1 5 9 .4 7 5 5 .1 6 .4 1 .2 7 6 2 .7 30
3 4 8 .4 1 7 .2 1 4 .2 3 3 .9 4 2 .4 1 0 7 .7 3 8 .6 4 8 .4 2 7 .3 1 1 4 .3 5 7 0 .4 4 .4 5 7 4 .8 31
1 1 9 .6 1 8 .4 1 .4 1 3 .8 2 8 .4 6 2 .0 1 4 .7 1 2 .8 6 .6 3 4 .1 2 1 5 .7 — — 2 1 5 .7 32
3 2 7 .3 1 2 .8 8 .7 2 8 .5 1 7 .0 6 7 .0 7 1 .9 6 1 .8 1 7 .2 1 5 0 .9 5 4 5 .2 7 .5 — 5 5 2 .7 33
2 9 3 .0 2 8 .4 1 4 .5 3 1 .3 2 9 .1 1 0 3 .3 4 0 .4 3 4 .1 1 3 .5 8 8 .0 4 8 4 .3 5 .3 0 .5 4 9 0 .1 34
9 8 .3 1 7 .8 2 .5 8 .6 9 .8 3 8 .7 9 .3 9.4 1 0 .4 2 9 .1 1 6 6 .1 — — 1 6 6 .1 35
1 0 9 .8 3 .3 1 .3 1 4 .7 5 .2 2 4 .5 2 3 .1 1 5 .4 1 2 .5 5 1 .0 1 8 5 .3 2 .3 — 1 8 7 .6 36
2 1 5 .3 5 .0 7 .4 2 7 .1 5 8 .2 9 7 .7 2 8 .3 3 3 .2 2 3 .4 8 4 .9 3 9 7 .9 4 .0 O .i 4 0 2 .0 37
2 8 2 .1 1 5 .8 4 .0 3 5 .4 6 5 .0 1 2 0 .2 4 2 .7 4 3 .1 3 5 .5 1 2 1 .3 5 2 3 .6 5 .6 — 5 2 9 .2 38
1 8 1 .7 2 9 .4 3 .4 1 7 .0 2 0 .5 7 0 .3 1 6 .1 2 1 .3 1 2 .2 4 9 .6 3 0 1 .6 2 .9 1 .0 3ÜO-5 39
5 7 7 .6 3 0 .2 1 5 .6 6 6 .3 1 2 9 .2 2 4 1 .3 1 1 7 .0 6 4 .7 3 1 .5 2 1 3 .2 1 0 3 2 .1 1 0 .9 2 .0 1 0 4 5 .o 40
2 7 8 .8 2 6 .7 4 .5 2 8 .2 6 6 .5 1 2 5 .9 6 1 .3 3 1 .9 3 0 .0 1 2 3 .2 5 2 7 .9 1 0 .5 — 5 3 8 .4 41
3 0 4 .9 1 8 .6 6 .2 3 0 .2 3 5 .6 9 0 .6 3 2 .4 5 2 .0 2 4 .1 1 0 8 .5 5 0 4 . o 6 .2 — 5 1 0 .2 42
3 2 1 .6 1 7 .2 1 3 .9 4 1 .5 1 9 .5 9 2 .1 3 6 .0 5 3 .9 9 .4 9 9 .3 5 1 3 .0 7 .8 — 5 2 0 .8 43
4 7 4 .4 6 6 .9 1 8 .4 5 4 .2 7 1 .2 2 1 0 .7 3 4 .6 9 7 .3 3 1 .3 1 6 3 .2 8 4 8 .3 14 .1 — 8 6 2 .4 44
4 3 4 .1 5 9 .7 5 .9 3 0 .3 4 1 .6 1 3 7 .5 4 9 .7 5 4 .6 1 8 .7 1 2 3 .0 6 9 4 .6 5.s — 7 0 0 .4 45
2 2 0 .6 3 0 .8 6 .6 3 2 .6 1 9 .9 8 9 .9 8 .1 3 8 .8 7 .8 5 4 .7 3 6 5 .2 1 .5 — 3 6 6 .7 46
6 6 9 .3 5 2 .3 1 8 .7 7 0 .1 6 2 .4 2 0 3 .5 1 4 5 .2 1 0 0 .6 7 2 .6 3 1 8 .4 1 1 9 1 .2 — 9.1 1 2 0 0 .3 47
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1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 | 4 . 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
6 1 7 S I 9 1 10 
Köyhäinhoito — Fattigvärd
i l
Yleism
enot 
AUm
änna utgifter
a* S? 
g,«*PT ie tr»
g »
M
uut m
enot 
övriga utgifter
1| 
Y
hteensä 
Sum
m
a
Yleishallinto 
Allm
än förvaltning
i l
!!■' tr o<t> Oi
3 Sf.
Lastenkodit
Barnhem
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvärd
M
uu huolto 
övrig om
värdnad
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
Maalahti — Malaks ........... 60.3 15.4 75.7 4 A 52.7 22.3 73.6 153.0
2 Sulva — S o lv ....................... 51.5 __ 20.0 72.1 43.1 — 12.6 49.3 105.0
3 Mustasaari — Korsholm .. 36.8 — 75.2 112.0 7.2 150.3 — 34.5 117.0 309.6
4 Raippaluoto — Rpplot . . . . 36.6 — 5.0 41.0 — — — 3.7 25.4 29.1
5 Björköby .............................. 16.7 — 4.0 20.7 ro.o2i — — •-- 1 3.1 3.1
6 Koivulahti — Kvevlaks .. 27.6 — 13.3 40.9 4.4 — — 42.7 117.2 164.3
7 Maksamaa — Maksmo . . . . 29.5 5.1 34.6 1.2 — — 6.6 24.2 32.0
8 Vöyri — Vörä ..................... 84.1 — 56.4 140.5 1.2 — — 81.1 271.1 353.4
9 N urm o.................................... 52.7 _ 10.5 63.2 — 75.6 — 66.8 93.2 235.6
10 Lapua .................................... 109.2 166.7 71.5 347.4 23.4 260.4 — 101.7 420.0 805.5
11 K au h av a ............................... 72.0 - - 16.5 88.5 14.5 210.1 — 43.5 241.5 509.0
12 Y lihärm ä ............................ 18.2 — 6.0 24.2 0.5 — — 26.7 130.9 158.1
13 Alahärm ä ........................... 58.4 — 8.8 67.2 9.7 — — 72.1 181.4 263.2
14 Oravainen —■ Oravais . . . . 51.4 — 17.2 68.6 2.6 — — 93.1 188.8 284.5
15 M u n sa la ................................ 17.8 — 12.0 29.8 8.4 — — 42.0 68.5 118.9
16 Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk ..................... 21.0 — 10.0 31.6 6.1 185.0 — 14.1 23.8 229.6
17 Jepua — J e p p o ................... 22.3 — 4.8 27.1 0.8 -- - — 57. S 53.3 111.9
18 Pietarsaaren mlk. — Pe-
dersöre ............................ 76.7 — 49.2 125.9 6.0 169.0 '— 66.8 141.6 384.0
19 Purmo .................................. 34.1 — 17.4 51.5 2.4 — — 53.0 41.0 96.4
20 Ä htävä — E s s e ................... 28.2 . . 18.9 47.1 __ __ — 23.8 50.S 74.6
21 Teerijärvi — Terijärvi . . . . 58.1 — 8.8 66.9 — — — 24.4 54.4 78.8
22 K ruunupyy — Kronoby .. 17.2 4.3 10.o 31.5 4.8 59.3 — 36.0 37.4 137.5
23 Luoto — Larsmo . . . . . . . . 27.8 — 18.3 46.1 1.1 — — 35.5 52.1 88.7
24 K aadeta — K arleb y ........... 47.0 3.0 12.6 62.0 9.3 102.9 — 56.4 130.6 299.2
25 Öja ........................................ 30.2 — 0.5 30.7 — --- — — l l . i l l . i
26 Aiaveteli — N edervetil. . . . 21.0 3.2 3.5 27.7 5.4 — — 21.1 58.7 85.2
27 K älv iä .................................... 41.7 • —. 6.7 48.4 5.8 — — 39.0 165.4 210.2
28 Lohtaja ................................ 36.0 .— 5.2 41.2 1.2 — — 20.S 109.4 131.4
29 H im anka................................ 42.0 __ 11.8 53.8 5.7 — — 23.4 172.8 201.9
30 Kannus ................................ 41.5 — 10.2 51.7 8.7 •-- — 41.6 279.2 329.5
31 Toholampi ........................... 53.4 — 7.5 60.9 8.5 — — 45.2 252.2 305.9
32 U llav a .................................... 10.7 —. 1.8 12.5 — ■-- — 10.3 73.3 83.6
33 Kaustinen ............................ 30.2 — 3.5 33.7 5.3 — — 13.8 167.1 186.2
34 Veteli ....................................■ 36.4 — 75.5 111.9 5.1 — — 41.3 195.3 241.7
35 Lestijärvi ..................... •. . . 17.9 — 1.7 19.G — — — 0.2 58.4 58.6
36 Haisua .................................. 11.5 — 1.8 13.3 — — — — 73.2 73.2
37 Perho .................................... 18.4 — 21.7 40.1 2.6 — — 22.8 113.0 138.4
38 Soini ...... ............................. 14.3 __ 16.2 30.5 8.1 35.6 — 45.3 164.8 253.S
39 Lehtimäki ............................ 16.0 — 4.7 20.7 — — — 18.6 85.6 104.2
40 Alajärvi ................................ 45.4 161.8 48.2 255.4 10.5 141.6 — 76.6 319.5 548.2
41 Vimpeli ................................ 44.6 — 12.6 57.2 5.0- 101.9 — 47.1 134.7 288.7
42 Evijärvi ..................... .. 57.5 — 5.2 62.7 10.3 — — 31.3 145.9 187.5
43 K ortesjärvi........................... 16.3 — 3.5 19.8 3.7 — — 16.7 115.2 135.6
44 L ap p a jä rv i........................... 65.7 161.3 24.1 251.1 9.6 — — 74.3 269.1 ÖÖ3.0
45 K u o rta n e .............................. 50.7 — 6.3 57.0 5.2 128.6 — 22.1 92.3 248.2
46 Töysä .................................... 22.7 _ 8.0 30.7 5.4 68.7 — 42.1 71.9 188.1
47 Alavus .................................. 93.1 — 20.8 113.9 6.0 219.2 — 85.1 193.0 503.3
K
iinteistönhoitokunta
Fastighetsnäm
nden
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är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
12 13 14 15
R ak en n u k se t ja  m aatila t 
B yggnader och jord lägenheter
td?
£ *
«-tO•i
O- <si 
§ 1  
m V>
o B8  2.
2.2
— I 
1.8
0.3
0.3
0.4
1.2
0.6
0.8
1.7
1.6
18.5
0.8
0.9
7.6
1.1
7.G
10.0
0.7
0.2
1.0
2.2
111.2
21.4
92.5
10.5 
5.9
16.9
2.3
2.5
11.7 
• 1.9
0.2
27.3 
1.9
11.1
1.1
7.5
0.2
4.2
1.0
3.8
7.4
10.5
2.7
1.9
6.9
11.6
15.4
0.8
3.4 
0.3
2.8
1.2
39.7
28.S
9.6 
23.0
112.1
177.2
1.6
11.5
0.3
23.0
56.1
36.9
51.7
'2.3
4.0
42.6
12.4
27.0
28.5
14.8
60.4
42.4 
6.9 
2.S
48.9 
99.8
52.6 
170.S
9.8
38.8
0.7
0.2
1.0
2.2
122.6
44.4
204.6
187.7
7.8
28.7 
2.6 
2.5
23.0
12.1
58.0
0.2
64.2
1.9
62.5
1.1
9.8
0.2
9.4
1.0
47.0 
O.s 
•7.4
24.6
2.7
30.5
28.8
21.7
90.5
58.6
7.7 
7.1
49.2
110.2
54.9
210.5
16 17 18 19
Tiet, sillat, la itu rit ja  k e n tä t 
Vägar, broar, bryggor o. plancr
(rl
s !
Peruskustannukset 
1 
Nyanläggningar
| 
Y
hteensä 
j 
Sum
m
a
o o 3 7?
30.0 30.4
12.1 12.1
— —
____ —
15.4 15.4
1.5 36.0
— 1.0
14.0 14.0
— 37.3
17.6 43.9
— 101.4
— —
0.5 4.3
10.6 18.6
— 2.3
4 __ 6.8
1.0 2.1
____ __
11.0 11.0
2.7 2.7
— 0.5
1.0 9.9
12.0 12.3
— —
— —
— 5.c
185.0 185.4
— —
— —
__ 27.5
4.6 93.8
4.7 4.7
— 16.3
5.1 16.7
21.2 22.9
61.2 64.6
— 13.1
— 2.0
1.0 1.5
4.5 4.5
4.4 29.7
— 19.2
__ —
__ 21.0
2.8 30.5
— 1.1
0.4
34.5
1.0
37.3
26.3 
101.4
3.8 
8.0  
2.3
6.8
1.1
0.5
8.9
0.3
5.6
0.4
27.5
89.2
16.3
11.6 
1.7 
3.4
13.1 
2.0 
0.5
25.3
19.2
21.0
27.7
1.1
20
B << 
B  B
21 I 22 f 23
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering
9.8
8.7
4.2
1.4
14.6
58.5
14.1
1.0
0.8
2.1
13.1
3.1
25.4
9.6
6.8
6.0
4.5
8.5
16.1
41.9
112.4
142.7
319.6
19.7 
115.1
26.7
7.9
2.0 16.6 1
23.1 23.1 2
0.6 59.1 3
0.8 14.9 4
5.8 5.8 5
41.8 50.3 6
0.6 16.7 7
7.3 49.2 8
5.0 117.4 9
130.0 272.7 10
128.7 448.3 11
16.1 35.8 12
37.8 152.9 13
58.6 85.3 14
20.8 20.8 15
2.0 29.0 2.4 31.4 16
6.0 11.5 10.3 21.8 17
4.6 45.0 29.4 74.4 18
1.5 6.4 7.9 14.3 19
1.5 1.9 2.2 4.1 20
1.9 17.5 7.2 24.7 21
7.9 69.1 14.2 83.3 22
2.3 19.1 5.2 24.3 23
7.1 36.6 201.5 238.1 24
— — 0.4 0.4 25
3.6 17.6 — 17.6 26
5.5 93.2 33.7 126.9 27
2.9 138.2 63.0 201.2 28
2.8 16.1 45.6 61.7 29
3.7 119.0 84.5 203.5 30
5.0 118.8 51.8 170.6 31
5.9 24.5 4.3 28.8 32
8.8 46.8 4.3 51.1 33
4.3 32.8 1.1 33.9 34
0.9 22.8 7.1 29.9 35
0.6 24.2 “ 14.9 39.1 36
3.9 79.3 13.4 92.7 37
3.3 70.9 11.6 82.5 38
2.5 33.6 20.9 54.5 39
19.0 236.3 135.7 372.0 40
— 101.3 49.8 151.1 41
2.2 55.0 10.1 65.1 42
2.9 37.6 12.9 50.5 43
15.3 76.0 37.5 113.5 44
8.6 77.2 5.6 82.8 45
9.4 28.6 23.2 51.8 46
6.9 73.6 13.1 86.7 47
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Ie. Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgifter
1 2 3 4 5 6- I 7
Pääomamenot
Kapitalutgifter
8 9 io n
S
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Lainojen lyhennykset 
m
ortering av skulder
Pääom
an sijoitukset 
eringar av penningm
edel
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och äkogslägenheter
Yleiset rakennukset 
Allm
änna byggnader
!I Opetustoim
en rakennukset 
Nybyggnader för undervis- 
! 
ningsväsendet
1 ‘ Sairaanhoidon rakennukset 
j 
N
ybyggnader för sjuk- 
| 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för fattig- 
värden
K
alusto ja irtaim
isto 
Inventarier och lösöre
Y
hteensä
Sum
m
a
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 Maalahti — Malaks ........................ 2.2 253.2 125.5 _ 125.5 380.9
2 Sulva — Solv ................................... — 21.0 — — — — — — — 21.0
3 Mustasaari — K orsho lm ................ 22.2 12.4 — — 178.5 — — 6.1 184.6 219.2
4 Raippaluoto — Replot .................. 31.7 11.0 — — — — 8.0 — 8.0 50.7
5 B jö rk ö b y ........................................... 3.3 — — — — — — — — 3.3
6 Koivulahti — Kvevlaks ................ 6.5 27.0 — — — — — _ — 33.5
7 Maksamaa — Maksmo .................. 2.2 31.7 — — — — — 9.9 9.9 43.8
8 Vöyri — V öru................................... 5.5 115.0 ■ 38.0 — 50. o — — — 88.0 208.5
9 N u rm o ............................................... 104.9 — — — — — — — — 104.9
10 Lapua ............................................... 135.0 150.0 — — — 141.5 — 69.0 210.5 495.5
11 K auhava ........................................... 123.7 — 3.1 — 36.7 — — 9.4 49.2 172.9
12 Y lih ä rm ä ........................................... 30.9 1.6 6.0 5.8 162.4 — 224.0 — 398.2 430.7
13 Alahärmä ......................................... 38.6 600.O — — 175.0 — — 10.0 185.0 823.6
i4 Oravainen — Oravais ..................... 3.4 — — — — — — 1.9 1.9 5.3
15 M unsa la ............................................. — 25.0 286.4 — — — — — 286.4 311.4
16 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle- 
by lk ................................................ 3.4 62.0 17.0 79.0 82.4
17 Jepua — Jeppo ............................... 1.8 10.o 99.5 — — — — — 99.5 111.3
18 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . . 6.1 38.8 — 3.5 34.1 — — — 37. c 82.5
19 Purmo ............................................... 0.9 — — — 481.6 7— — — 481.6 482.5
20 Ä htävä — Esse ............................... — 1.4 — — 96.9 — — 4.5 101.4 102.8
21 Teerijärvi — Terijärvi .................. 1.2 — ■-- — — — — — — 1.2
22 K ruunupyy — IC ronoby................ 29.8 — — — 29.6 — — — 29.6 59.4
23 Luoto — Larsmo ............................. 44.1 — — — 2.7 — — — 2.7 46.8
24 Kaarlela — Karleby ...................... 3.2 — 73.4 — 15.4 — _ — 88.s 92.0
25 Ö j a ...................................................... — 10.1 — — 22.4 — — — 22.4 32.5
26 Alaveteli — N ederve til................... 11.7 — — 79.1 85.1 — — ' — 164.2 175.9
27 Kälviä ............................................... 101.6 — 2.0 — — — 4.7 — 6.7 108.3
28 Lohtaja ............................................. 181.5 — 7.4 15.9 — — — — 23.3 204.8
29 H im a n k a ........................................... 0.7 — — — — — — 3.5 3.5 4.2
30 Kannus ............................................. 249.3 — 7.8 — 168.4 — — — 176.2 425.5
31 Toholampi ....................................... 19.2 — 18.7 — 187.3 1.5 — — 207.5 226.7
32 Ullava ............................................... 28.0 — 10.7 — — — — 10.7 38.7
33 Kaustinen ......................................... 12.S — — — 375.7 — — — 375.7 388.5
34 V e te li.................................................. 2.4 — — 13.7 — — 16.0 5.0 34.7 37.1
35 Lestijärvi ......................................... 4.1 — 3.4 — — — — — 3.4 7.5
36 H a is u a ............................................... 6.3 — — 49.1 27.0 — — — 76.1 82.4
37 P e rh o ................................................. 42.8 — — — 194.6 — — 3.1 197.7 240.5
38 S o in i................................................... 4.1 — 1.7 — — — — — 1.7 5.8
39 L e h tim ä k i......................................... 10.4 — 8.5 — 54.6 — — — 63.1 73.5
40 A la jä rv i............................................. 84.1 — — — 50.7 — — 6.2 56.9 141.0
41 Vimpeli ............................................. 99.2 — — — 69.8 — — 12.2 82.0 ' 181.2
4 2 E v ijä rv i............................................. 48.1 — — — 95.6 — — — 95.6 143.7
43 K o rte s jä rv i....................................... 19.9 — 24.5 — 6.9 — — 3.3 34.7 54.6
4 4 Lappajärvi ....................................... 10.9 — — — 40.0 — — 19.2 59.2 70.1
4 5 K u o rta n e ........................................... 170.2 — 20.3 16.5 164.6 — — 5.7 207.1 377.3
46 T ö y s ä ................................................. 3.9 23.s 11.2 — 95.4 — — — 106.G 134.3
47 Alavus ................................................ 156.8 — 15.3 451.2 90.8 — 23.7 5.5 586.5 743.3
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är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
12 13 14 15 16 17 | 18 1 19  
S iitä  —  D ärav
20 21 22 23
Cfi j“’ 
S p
l aS P
Luontoissuorituksia
N aturaprestationer
T yöttöm yysm enoja  - - F ö r  arbetslösh eten
d ?  e*- S TO o
pr ¿2. o  »
V aratyöt —  R eservarbeten ? BS e  
to e
i-*> c*-
•Ö
%%
5"€ j ? o  tr
T i e t - - Vägar O P 3 c O
työttöm
yysm
en
ot 
utgiiter för arbets­
lösheten
- g g
'
"* B
E b -°:
3«g.
*  sT
►f g.
I 3
B g
3 S
i 
K
orjaustyöt 
| 
R
eparationer
SL*< ® 
¿1 S
e  j ? gTO g;
l- ja m
etsätyöt 
:d- och skogs- 
arbuten
&&  K ie 
§.
I l
I Ip
M
uut työt 
priga arbeten
Y
hteensä
Sum
m
a
B ST 
I S b So  2;
T 000 m k mk
1 3 8 8 .8 6 3 .0 6 3 .0
-
0 .9 0 .9 3 0 2 1
6 4 6 .4 — 2 6 .1 2 6 .1 — — — — — — — — 2 0 8 2
1  7 1 7 .7 — 1 0 8 .0 1 0 8 .0 — — — — — — — — 2 9 6 3
4 8 6 .3 — 3 9 .6 3 9 .6 — — — — — — — — 2 0 2 4
1 3 1 .7 — 3 .4 3 .4 __ — — — — — — — 2 0 0 5
8 8 9 .8 9 .9 5 3 .6 6 3 .5 — — — — — — — — 2 6 8 6
4 1 7 .9 — 1 8 .6 1 8 .6 — — — — — — — 3 0 4 7
1  9 5 0 .4 — 5 8 .0 5 8 .0 — — — — — — — — 2 6 6 8
1 1 6 3 .9 — 9 5 .9 9 5 .9 — — — — — — — — 2 6 5 9
4  0 4 7 .7 7 9 .0 1 8 7 .6 2 6 6 .6 — — — — — — — — 3 0 5 10
2  9 5 8 .1 — 1 1 5 .2 1 1 5 .2 0 .5 — — — — 0 .5 6 .0 6 .5 3 2 8 11
1  0 8 2 .0 — 4 7 .2 4 7 .2 — — — — — — — — 3 3 8 12
2  1 8 7 .3 — 9 7 .4 9 7 .4 — — 9 .0 — — 9 .0 — 9 .0 3 8 3 13
1 2 9 4 .2 — 5 0 .o 5 0 .o — — — — — — — — 2 9 7 14
1  0 6 5 .2 — 1 2 .5 1 2 .5 — — — — 4 ---- — — — 2 9 0 15
1  0 0 6 .6 _ 9 6 .2 9 6 .2 3 .4 __ __ __ __ 3 .4 __ 3 .4 3 6 4 16
5 9 4 .2 — 1 7 .8 1 7 .8 0 .6 — — — — 0 .6 — 0 .6 2 9 0 17
1 8 8 6 .5 — 1 8 9 .5 1 8 9 .5 — — — — — — — — 2 7 6 18
1  0 8 8 .7 5 .4 . 1 7 .0 2 2 .4 — — — — — — — — 4 3 3 19
6 3 3 .1 — 15.0- 1 5 .0 — — — — — — — 2 8 2 20
7 2 5 .9 — 5 4 .0 6 4 .0 — — — — — — — — 2 2 8 21
1 1 1 8 .6 — 1 0 1 .3 1 0 1 .3 — — — — — — — — 3 7 8 22
6 8 7 .6 — 1 4 .0 1 4 .0 — 1 2 .0 — — — 1 2 .0 — 1 2 .0 2 9 1 23
1  5 0 0 .4 — 1 0 2 .2 1 0 2 .2 — — 1 1 .5 — — 1 1 .5 — 1 1 .5 4 5 2 24
1 6 6 .1 1 1 .8 9 .3 2 1 .1 — — — — — — — — 2 8 3 25
6 7 7 .9 — 2 4 .2 2 4 .2 — — — — — — — — 3 5 3 26
1  3 0 2 .3 — 9 5 .2 9 5 .2 — — — — — — — — 3 6 0 27
1  0 6 1 .4 — 5 2 .9 5 2 .9 — — — — — — — — 3 3 5 28
8 3 8 .2 — 2 1 .0 2 1 .0 — — — — — — — ------. 2 5 4 29
1  8 8 0 .3 — 5 1 .8 5 1 .8 — — — — — — — — 3 7 0 30
1 5 4 9 .4 — 4 2 .2 4 2 .2 ____ — — — — — — — 3 5 9 31
4 1 6 .4 — 1 2 .5 1 2 .5 — — — — — — — — 2 9 0 32
1  3 0 5 .8 — 7 3 .6 7 3 .6 — — — — — . ------ — — 3 6 0 33
1  0 3 5 .9 — 4 1 .0 4 1 .0 — — — — — — — — 2 6 8 34
3 3 9 .5 — 9 .8 9 .8 — •------ — — — — — — 2 5 5 35
4 9 5 .4 — 1 5 .7 1 5 .7 — — — — — — — — 3 0 3 36
1 0 2 6 .9 — 3 1 .0 3 1 .0 — — — — — — — — 3 6 2 37
9 9 7 .6 — 5 3 .4 5 3 .4 — — — — — — — — 2 5 8 38
6 3 6 .7 — 1 8 .5 1 8 .5 0 .5 1 . 0 — — — 1 .5 — 1 .5 2 5 2 39
2  6 3 2 .6 — 1 0 8 .6 1 0 8 .6 — — — — — — — — 3 3 1 40
1  3 6 7 .2 4 .0 6 3 .7 6 7 .7 — — — — — — — — 3 6 3 41
1  0 6 1 .0 — 3 3 .0 3 3 .0 — — 6 .9 — — 6 .9 — 6 .9 2 5 5 42
8 4 9 .0 — 4 4 .1 4 4 .1 — — — — — — — — 2 1 6 43
1  8 5 9 .2 — 5 1 .0 ö l . o ____ — 4.4 — — 4.4 — 4.4 2 9 7 44
1  6 9 8 .5 1 8 2 .7 6 5 .0 2 4 7 .7 — — — — — — — — 2 9 7 45
8 9 1 .0 6 7 .9 7 .5 7 5 .4 — — — — — — — — 2 3 5 46
3  0 0 2 .2 i4 2 .5 1 7 7 .4 3 1 9 .9 — — — — — — — — 3 1 1 47
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1
L ään i ja  ku nta  
L än och kom m un
H
enkikirjoitettu väestö 
*/i 1936
M
antalsskriven folkm
ängd 
7
i 1936
3 ] 4  5 
K eskushallin to  
C entralförvaltn ing
6 7 ; 8 | 9 ! 
Y le ise t sosiaaliset m en o t  
A llm änna sociala utgifter
10
V
altuusto, kunnallislautakunta 
ja ku
nnantoim
isto 
K
om
m
unalfullm
äktige, 
-näranden och -kansliet
V
erotus, tilintarkastus y. m
. 
\ 
B
eskattning och revision ra.m
.j
. , _ 
... 
____
i
Y
li teensä 
Sum
m
a
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
B
ätts- och ordningsväsendet
A
sutustoim
i
K
olonisationsväsendet
Sosiaalinen huolto 
Social välffird
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter
Y
hteensä 
, 
Sum
m
a
1 000 mk
1 V irrat ........................................... 1 1  0 4 7 7 4 .6 3 9 .3 1 1 3 .9 8 . s 2 2 .2 1 3 .6 1 8 5 .1 2 2 9 .7
2 Ähtäri ........................................... ■ 7  6 3 7 3 9 .6 1 8 .8 5 8 .4 6 .3 3 .9 7. S 3 8 .1 5 6 .1
3 Pihlajavesi ................................... 2 1 1 3 1 5 .8 1 0 .5 2 6 .3 2 .4 0 .7 2 .6 1 5 .8 2 1 .5
4 M ultia ........................................... 4  0 1 1 5 1 .2 2 3 .4 7 4 .6 3 .5 0 .7 4 .7 4 2 .0 5 0 .9
5 K  euru ........................................... 8  8 4 6 62 .1 2 7 .5 8 9 .6 1 0 .6 1 3 .6 8 .0 2 5 .8 5 8 .0
6 P e tä jäv es i..................................... 4  6 3 8 3 8 .2 2 4 .7 6 2 .9 1 2 .3 2 .3 4 .9 1 3 .1 3 2 .6
7 Jyväskylän mlk. — lk................. 1 5  4 7 6 1 1 6 .9 6 7 .8 1 8 4 .7 1 1 .0 4 .7 2 9 .5 7 5 .3 1 2 0 .5
8 Toivakka ..................................... 2  9 0 1 2 8 .3 1 8 .2 4 6 .5 2 .9 1 2 .2 2 .2 4 .3 2 1 .6
9 U u ra in en ....................................... 3  0 0 4 3 6 .8 1 3 .5 5 0 .3 5 .3 1 .2 5 .3 1 4 .0 2 5 .8
10 Laukaa ......................................... 9  3 1 6 9 8 .S 5 9 .9 1 5 8 .7 1 0 .9 1 3 .1 15 .S 4 8 .0 8 7 .8
11 Äänekoski ................................... 2  4 3 8 3 2 .7 9 .1 4 1 .8 4 .0 2 .4 3 .5 2 0 .7 3 0 .6
12 Saarijärvi ..................................... 8  9 4 6 8 0 .4 1 3 1 .0 2 1 1 .4 1 4 .6 1 3 .2 8 .0 5 6 .0 9 1 . s
13 Pylkönmäki ................................. 2  1 5 0 2 4 .9 9 .1 3 4 .0 3 .6 1 .8 1 .2 1 7 .2 2 3 .8
14 K arstula ....................................... 6  0 4 9 5 4 .5 3 4 .6 8 9 .1 7 .2 9 .2 4 .3 3 2 .5 5 3 .2
15 K y y jä rv i....................................... 2  0 8 1 16 .2 8 .3 2 4 .5 1 .7 2 .1 0 .2 11 .7 1 5 .7
16 K iv ijä rv i....................................... 2  3 9 1 2 3 .6 1 1 .4 3 5 .0 3 .2 2 .5 2 .3 6 .0 1 4 .6
17 K annonkoski................................ 2  8 8 8 2 9 .0 3 9 .0 6 8 .0 3 .3 3 .3 4 .5 8 .7 1 9 .8
1 8 K in n u la ......................................... 2  1 1 4 1 1 .5 1 4 .6 2 6 .1 3 .3 3 .0 0 .9 1 6 .5 2 3 .7
19 Pihtipudas ................................... 5  7 4 8 5 0 .3 3 1 .9 8 2 .2 8 .1 1 0 .2 7 .2 4 0 .1 6 5 .0
20 Viitasaari ..................................... 9  3 9 5 9 1 .s 4 3 .4 1 3 5 .2 1 2 .0 8 .4 9 .4 3 7 .0 6 6 .8
21 Konginkangas ............................. 2  3 5 2 2 9 .0 4 9 . s 7 8 .8 3 .6 3 .1 1 .7 5 .2 1 3 .6
22 Sumiainen ................................... 2  2 0 7 2 5 .0 7 .2 3 2 .2 2 .1 0 .1 2 .0 5 .3 9 .5
2 3 O u lu n  lä ä n i  —  U le ä b o r g s  l ä n ____ 3 4 8  6 2 0 3 1 9 6 .6 1 9 5 5 .7 5  1 5 2 .3 3 6 3 .8 - 6 2 1 .8 4 6 5 .1 1  7 7 7 .4 3  228 .1
2 4 S ie v i ............................................... 5  7 3 0 3 7 .5 1 5 .9 5 3 .4 2 .6 7 .0 3 .6 1 3 .8 2 7 .0
2 5 *) R a u tio .......................................... 1 5 3 3 8 .8 6 .0 1 4 .8 1 .1 2 .1 0 .5 9 .2 1 2 .9
2 6 Y liv iesk a ....................................... 7  9 0 4 4 3 .8 4 1 .2 8 5 .0 4 .2 3 .9 7 .8 4 4 .6 6 0 .5
27 Alavieska ..................................... 3  6 9 0 1 6 .1 3 6 .3 5 2 .4 l .S 1 .6 2 .1 1 4 .8 2 0 .3
2 8 K alajoki ....................................... 5  8 8 8 2 8 .8 2 1 .9 5 0 .7 4 .4 2 .5 4 1 .8 1 8 .3 6 7 .0
29 M erijä rv i....................................... 2  2 3 9 3 0 .8 7 .0 3 7 .8 1 .2 2 .3 1.0 8 .2 12 .7
30 Oulainen ....................................... 6  8 7 0 5 8 .5 3 9 .0 9 8 .4 3 .6 3 .2 7 .1 2 2 .5 3 6 .4
31 P y h ä jo k i....................................... 4  4 4 7 2 5 .3 7 .9 3 3 .2 4 .3 1 .5 2 .6 1 9 .9 2 8 .3
32 Sälöinen . . . . ............................... 2  3 5 3 1 8 .1 7 .0 2 5 .1 2 .4 1 .2 0 .9 1 9 .9 2 4 .4
33 Pattijoki ....................................... 1 9 9 1 19 .9 5 0 .3 7 0 .2 2 .9 3 .5 1 .1 1 7 .5 2 5 .0
34 Vihanti ......................................... 3 1 7 0 2 7 .0 9 .9 3 6 .9 2 .9 4 .1 4 .7 1 2 .1 2 3 .8
35 Rantsila ....................................... 3  3 0 4 2 8 .1 6 5 .6 9 3 .7 2 .1 6 .7 1.8 1 3 .8 2 4 .4
36 P a a v o la ......................................... 5  4 0 5 4 3 .3 1 6 .9 6 0 .2 3 .5 1 .6 7 .1 2 5 .8 3 8 .0
37 Revonlahti ................................... 1 1 9 7 lO .o 2 .8 1 2 .8 1.0 1 .2 1 .3 3 .9 7 .4
38 Siikajoki ....................................... 1 7 8 9 12 .2 2 .6 14 .S 2 .3 2 .5 1 .2 9 .3 1 5 .3
39 Pyhäjärvi ..................................... 7  2 3 5 3 5 .6 2 6 .5 6 2 .1 4 .5 1 4 .0 3 .8 2 0 .4 4 2 .7
40 R e is jä rv i....................................... 3  9 8 0 3 8 .5 3 7 .9 7 6 .4 3 .8 1 3 .3 3 .5 4 1 .2 6 1 .8
41 H a a p a jä rv i................................... 7  4 9 6 5 5 .5 4 7 .6 1 0 3 .1 5 .2 3 .7 7 .0 5 0 .2 6 6 .1
42 Nivala ........................................... 1 0  7 1 5 6 2 .6 8 8 .9 1 5 1 .5 4 .5 5 .9 8 .4 4 7 .3 6 6 .1
43 *) Kärsämäki ...............................1. 3  6 2 2 2 3 .0 1 7 .0 4 0 .0 3 .2 5 .9 1 .1 11 .7 2 1 .9
4 4 H aap av esi.................................... 7  3 8 3 4 9 .5 2 7 .0 7 6 .5 lO .o 6 .3 6 .2 2 3 .1 4 5 .6
4 5 *) Pulkkila ....................................... 2  3 0 6 14 .4 4 .0 1 8 .4 3 .0 2 .5 ' 2 .2 3 .7 1 1 .4
40 Piippola ....................................... 1 8 2 9 17 .2 6 .6 2 3 .8 2 .3 6 .4 2 .5 8 .9 2 0 .1
47 *) Pvhäntä ....................................... 1 9 6 8 9 .9 6 .8 1 6 .7 1 .9 2 .7 2 .2 4 .6 1 1 .4
48 K estilä ......................................... 3  1 4 4 2 8 .4 9 .5 3 7 .9 2 .5 5 .5 3 .4 6 .6 1 8 .0
49 Säräisniem i................................... 3  6 0 6 3 0 .4 3 0 .4 60 .S 3 .6 5 .4 1 .1 2 7 .0 3 7 .1
50 V uolijok i....................................... 2  2 6 2 2 0 .1 .1 1 .8 3 1 .9 4 .5 5 .5 l .S 1 4 .1 2 5 .9
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är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
11 12 13 14 j 15 1C ] 17 ! 18 
Opetus- ja  valistustöin» — Undervisnings-
| 19 | 20 | 21 
och bildningsväsendet
: 22 23 1 24
Kansakoulut — Folkskolor
! 
K
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j 
B
ibliotek
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildningsverksam
het
' Y
hteensä 
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m
a
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner
Menot, joista valtio korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestämd del erlägges 
av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgifter, som bestridas enbart av 
kommunen
Y
hteensä
Sum
m
a
R
akennusten hoito 
B
yggnadernas underhäll
f  e  
! |
§ a  
5.8.CP O h
O
petusvälineet, oppi­
kirjat y. m
.
1 U
ndervisningsm
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. m
.
| 
O
ppilaiden huolto 
, Elevernas om
värduad 
j
| 
Y
hteensä 
| 
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m
a
O
pettajien kunnan- 
palkat
L
ärarnas löncr av 
kom
m
unen
;Läm
pö, valo ja siivous 
’ V
ärm
e, lyse och städning
i
M
uut m
enot 
övriga utgifter
C S  
S g 
3 B«o ai 8«
1 000 mk
832.8 123.9 27.9 89.4 123.0 364.2 135.1 109.5 75.7 320.3 1 517.3 15.0 1 532.3 1
534.6 35.5 4.2 50.1 73.6 163.4 108.4 71.8 51.8 232.0 930.0 11.0 — 941.0 2
177.9 8 .s 1.0 13.7 12.5 36.0 34.7 23.5 15.9 74.1 288.0 2.3 __ 290.3 3
332. s 16.2 21.6 35.5 83.7 157.0 50.9 36. S 22.7 110.4 600.2 7.7 0-5 608.4 4
596.2 136.4 16.5 70.0 89.S 312.7 82.0 135.S 2 5 .S 243.6 1 1 5 2 .5 12.4 0.8 1 165 .7 5
366.9 41.5 6.9 33.4 27.0 108.8 47.5 54.3 12.9 114.7 590.4 10.2 2.2 602 .s 6
947.8 74.2 25.5 121.1 65.9 286.7 419.9 204.4 92.2 716.5 1 951.0 23.8 13.0 1 987.8 7
224.5 10.8 4.0 23.5 16.1 54.4 31.1 26.7 26.1 83.9 362.8 2.5 ___ 365.3 S
260 .S 11.8 10.8 27.0 26.7 76.3 36.7 34.1 12.2 83.0 420.1 6.6 0.9 427.6 9
567.6 73.9 12.8 57.8 22.8 167.3 124.S 86.2 77.4 288.4 1 023.3 21.0 ___ 1 044.3 10
195 .4 27.4 2.0 18.4 18.9 66.7 33.7 25.0 12.3 71.0 333.1 3.9 — 337.0 11
634.0 62.9 20.0 77.0 164.0 323.9 129.7 99.5 55.8 285.0 1 242.9 19.7 20.0 1 282.6 12
180.1 18.6 3.0 17.1 18.0 56.7 13.4 12.3 8.4 34.1 270.9 0.7 0.2 271.8 13
427.3 37.3 33.0 63.3 61.8 195.4 76.2 54.9 38.1 169.2 791.9 ___ 0.3 792.2 14
127.4 8.0 . 7.2 19.7 19.9 54.8 33.9 11.3 23.1 68.3 250.5 ___ __ 250.5 15
180.0 12.5 6.3 15.3 22.5 56.6 37.2 28.5 15.7 81.4 318.0 __ 2.0 320.0 16
182.0 20.8 10.6 18.7 29.5 79.6 30.8 25.7 35.6 92.1 353.7 0.2 — 353.9 17
156.0 15.7 5.4 26.9 30.8 78.8 36.2 21.8 16.4 74.4 309.2 __ __ 309.2 18
398.8 26.9 27.2 55.4 84.0 193.5 90.0 59.3 39.7 189.0 781.3 4.2 __ 785.5 19
743.S 75.0 45.9 71.1 111.2 303.2 143.5 96.0 69.2 . 308.7 1 355.7 12.0 — 1 367.7 20
152.7 23.6 3.6 15.2 34.2 76.6 14.5 25.4 8.5 48.4 277.7 4.8 __ 282.5 21
196.0 11.9 9.1 18.3 28.6 67.9 18.7 18.2 10.3 47.2 311.1 0.4 — 311.5 22
24891.2 1884.5 960.6 2 838.4 8 623.5 14 307.0 4 447.2 4 297.6 2 378.6 11118.4 50 316.6 570.9
sei-i 51 054.0 23
430.6 22.8 8.2 44.5 65.1 140.6 78.7 76.2 22.3 177.2 748.4 6.1 — 754.5 24
127.9 9.0 1.6 14.2 13.9 38.7 17.6 15.3 3.9 36.8 203.4 1.6 — 205.0 25
554.0 44.9 18.7 62.5 65.5 191.6 152.0 80.2 30.2 262.4 1 008.0 9.6 __ 1 017.6 26
173.8 5.0 1.5 23.3 33.2 63.0 37.7 29.4 2.4 69.5 306.3 5-3 1.0 312.6 27
429.6 35.0 8.9 37.1 51.1 132.1 69.6 69.2 20.S 159.6 721.3 8.6 — 729.9 28
172.0 5.9 1.5 21.9 23.0 52.3 22.7 25.1 11.8 59.6 283.9 3.3 0.5 287.7 29
436.1 28.1 16.9 51.8 . 44.0 140.8 53.1 77.6 17.6 148.3 .  725.2 7.3 __ 732.5 30
321.5 45.9 6.8 38.4 10.8 101.9 40.6 52.0 11.0 103.6 527.0 8.7 2.0 537.7 31
188.5 10.3 4.6 18.6 12.6 46.1 18.8 25.0 8.1 51.9 286.5 __ 0.5 287.0 32
147.3 6.9 0.6 8.2 15.5 31.2 17.4 18.1 8.8 44.3 222.S 11.7 — 234.5 33
248.6 17.8 3.2 21.0 48.1 90.1 21.3 31.3 21.8 74.4 413.1 6.2 1.6 420.9 34
233.S 21.5 7.7 25.2 43.9 98.3 18.3 34.2 18.2 70.7 402. S 5.6 1.0 409.4 35
411.1 57.0 17.9 32.5 50.5 157.9 102.0 81.8 22.2 206.0 775.0 8.7 — 783.7 36
74.7 5.5 -0 .6 5.3 8.8 20.2 8.9 7.1 2.1 18.1 113.0 3.5 — 116.5 37
134.1 8.5 2.2 16.7 49.8 77.2 13.4 20.2 9.0 42.6 253.9 2.5 __ 256.4 38
399.7 26.8 23.0 57.9 85.9 193.6 38.0 71.8 49.4 159.2 752.5 8.2 — 760.7 39
194.3 15.0 33.8 41.2 25.5 116.5 16.0 23.9 16.S 56.7 366.5 9.2 ' --- 375.7 40
482.1 53.4 10.2 53.8 58.4 175.8 89.7 • 104.2 48.9 242.8 900.7 0.1 5.0 905.8 41
696.7 40.1 39.1 87.1 94.7 261.0 102.0 154.2 61 .S 318.0 1 275.7 9 .s 1.0 1 2 8 6 .5 42
234.0 16.2 28.0 40.1 39.7 124.0 26.0 28.1 9.3 64.0 422.0 0.5 6.5 429.0 43
545.0 20.0 9.3 47.8 76.8 153.9 111.9 70.2 36.S 218.9 917.8 6 .s 12.o 936.6 44
204.9 14.1 5.5 22.9 57.1 99.6 33.2 27.8 19.1 80.1 384.6 5.4 1.3 391.3 45
142.9 10.8 2.0 12.1 28.0 52.9 19.4 30.5 4.2 54.1 249.9 4.3 5.0 259.2 46
128.1 14.2 14.2 21.6 45.6 95.6 17.0 24.0 7.4 48.4 272.1 ___ 1.0 273.1 47
259.3 13.4 4.2 23.3 37.9 78.8 21.8 30.9 12.5 65.2 403.3 4.2 — 407.5 48
| 289.9 15.2 7.6 30.6 84.5 137.9 41.6 33.1 39.3 114.0 541.8 — ___ 541.8 49
1 248.3 10.8 25.0 23.9 33.5 93.2 30.0 26.2 27.6 83.8 425.3 3.6 0.5 429.4 50
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1 1). Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgifter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd Köyhäinhoito — FattigvArd
Lääni ja kunta 
Län ocb kommun
Yleism
enot 
A
llm
änna utgifter
Sairaalat
Sjukhus
f i sa.ö <ra ti e> <*■
g.5
B.S
SS-
Y
hteensä
Sum
m
a
1
Yleishallinto 
Allm
än förvaltning
1
K
unnalliskodit 
1 
Kom
m
unalhem
! 
Lastenkodit 
Barnhem
M
uu laitoshoito 
Övrig anstaltsvärd
M
uu huolto 
övrig oravärdnad
Y
hteensä
Sum
m
a
1000 mk
1 Virrat ................................... 90.9 211.8 21.9 324.0 11.8 347.4 91.4 156.4 371.7 978.7
2 Ähtäri ■................................... 44.8 114.9 57.6 217.3 11.9 — — 140.4 400.3 552.6
3 Pihlajavesi ........................... 19.6 7.4 10.5 37.5 4.2 64.8 — 41.1 66.2 176.3
4 Multia ................................... 80.8 — 34.5 115.3 10.0 — — 101.5 310.8 422.3
5 Keuru ................................... 98.8 133.4 58.1' 290.3 14.9 256.3 68.0 105.9 380.7 825.8
G P e tä jäv es i............................. 67.0 21.4 27.7 116.1 12.3 232.7 — 21.1 315.4 581.5
7
8
Jyväskylän mlk. — lk . . .. 
T o ivakka ...............................
107.0
10.2
— 199.2
11.9
306.2
22.1
41.1 421.3
117.9
— ■198.4
30.2
1 000.7 
104.0
1 661.5 
252.1
9 U u ra in en ............................... 28.4 — 16.1 44.5 10.o 58.1 — 62.6 191.9 322.6
10 Laukaa ................................. 79.3 250.o 74.7 404.0 16.9 338.3 75.9 107.0 447.2 985.3
11 Ä änekosk i............................. 25.1 — 16.3 41.4 3.5 — — 48.4 159.5 , 211.4
12 Saarijärvi ............................. 73.9 158.3 39.0 271.2 9.5 308.1 68.5 62.1 312.3 760.5
13 Pylkönmäki ......................... 14.2 — 3.0 17.2 4.3 — — 6.7 104.3 115.3
14 K arstula ............................... 33.3 64.4 36.9 134.6 12.7 114.3 — 39.0 203.7 369.7
15 K y y jä rv i...............................
K iv ijä rv i...............................
21.4 11.4 15.0 47.8 4.4 25.3 — 4.0 52.7 86.4
16 33.5 85.5 23.6 142.6 6.0 59.3 — 36.0 59.8 161.1
17 K annonkoski........................ 12.7 — 6.0 18.7 0.2 — — 50.9 115.5 166.6
18 K in n u la ................................. 18.0 — 0.8 18.8 0.4 — — — 127.0 127.4
19 Pihtipudas ........................... 50.1 143.4 61.7 255.2 9.0 — — 77.3 441.6 527.9
20 V iitasaari............................... 60.9 262.5 84.8 403.2 7.5 360.1 — 75.9 ■ 2ö8-2 741.7
21 Konginkangas .....................
Sumiainen ...........................
12.7 — 18.6 31.3 8.3 — — 22.9 180.4 211.6
22 13.9 — 7.7 21.6 0.7 — — 42.5 198.6 241.8
23 Oulun lääni — Oleäborgs län 3 061.6 939.5 1 027.9 5 029.0 506.6 6 575.1 131.2 3 867.0 16 890.0 28 029.9
24 S ie v i....................................... 20.6 — 10.9 31.5 13.9 — — 75.0 449.9 538.8
25 R a u tio ................................... 16.0 — — 16.0 2.0 — — 5.1 67.2 74.3
26 Y liv ieska ............................... 60.5 71.9 18.3 150.7 11.0 — — 77.7 447.7 536.4
27 A lavieska............................... 13.2 — 7.2 20.4 — — — "16.7 116.8 133.5
28 Kalajoki ............................... 66.2 192.0 23.0 281.2 5.9 210.5 — 51.8 117.6 385.8
29 17.7 _ 14.5 32.2 0.3 __ __ 21.6 118.0 139.9
30 Oulainen ............................... s 69.3 __ 11.4 80.7 8.0 156.4 — 42.7 248.1 455.2
31 P y h ä jo k i............................... 37.3 — 6.9 44.2 5,5 — — — 148.7 154.2
32 Sälöinen ............................... 10.7 — 3.6 14.3 — 64.3 — 24.9 58.6 147.8
33 Pattijoki ............................... 20.S — 2.0 22.8 3.3 — — 31.8 125.2 160.3
34 Vihanti ................................. 19.6 — 5.2 24.S 7.2 — — 62.6 150.6 220.4
35 Rantsila ............................... 23.2 — 6.1 29.3 3.8 195.4 — 1.7 179.3 380.2
36 P a a v o la ................................. 43.9 — 28.6 72.5 3 .s 154.4 — 42.4 236.5 437.1
37 Revonlahti ........................... 11.8 — 0.8 12.6 — — — 10.5 72.8 83.3
38 Siikajoki ............................... 29.0 — 1.8 30.8 — — — — 102.9 102.9
39 Pyhäjärvi ............................. 84.2 _ 8.8 93.0 11.5 219.8 __ 49.7 265.0 546.0
40 Reisjärvi ............................... 25.9 __ 9. s 35.7 7.4 — 90.2 ■ 385.2 482.8
41 H aapajärvi ........................... 76.3 187.1 14.6' 278.0 13.2 165.9 — 79.4 298.5 557.0
42 Nivala ................................... 58.4 141.9 15.0 215.3 11.3 247.4 — 119.8 343.5 722.0
43 Kärsäm äki ........................... 19.5 — 7.1 26.0 2.5 ' --- — 31.2 277.9 311.6
44 H aap av esi............................. 62.0 66.3 23.5 151.8 7.0 268.3 ____ 76.4 308.4 660.1
45 Pulkkila ............................... 46.9 2.4 49.3 1.6 141.3 — . 28.4 55.8 227.1
46 Piippola ............................... 21.4 _ 1.9 23.3 3.5 ____ ____ 45.1 140.8 189.4
47 Pyiiantä ............................... 13.5 ____ 7.4 20.9 1.8 — — 3.5 117.4 122.7
48 K e s tilä ................................... 21.2 — 4.3 25.5 0.6 — — 18.6 171.0 190.2
49 S äräisn iem i........................... 18.6 — 58.9 77.5 5.4 107.4 — 29.0 73.6 215.4
50 V uo lijok i............................... 37.2 — 4.2 41.4 3.1 — — 16.5 63.7 83.3
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är 1936 (forts.).— Depenses en 1936 (suite).
12 | 13  j 14  | 15
R ak en n u k set ja  m aatila t 
B yggnader och jordiägcnheter
16 17 | 1 8  | 19
Tiet, sillat, la itu rit ja  k en tä t  
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20 21 | 22  | 23
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A llm än finansiering
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1 1
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M
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Jord- och skogslägenheter
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a
L
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A
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V
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A
rsutgifter
P
eruskustannukset
N
yanläggningar
Y
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m
a
A
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U
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.
K
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R
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T
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A
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m
. m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
1  000 mk
1 2 .1 9 .0 2 6 7 .2 2 8 8 .6 3 .7 3 .7 3 .5 3 5 3 .6 1 0 2 .3 4 5 5 .9 X
1 0 .1 1 1 1 .5 1 2 1 .6 ____ — 3 0 .4 3 0 .4 2 1 .3 1 5 3 .6 1 1 5 .4 2 6 9 .0 2
____ 3 .2 6 1 .8 6 5 .0 ____ — - ----- — 2 .7 4 1 .5 3 4 .6 7 6 .1 3
7.7 2 1 .6 1 5 .7 4 5 .0 _ _ 3 .6 — 3 .6 3 .7 4 9 .7 3 2 .4 8 2 .1 4
2 3 2 .2 2 3 2 .2 _ _ — — — 1 2 .0 8 1 .7 4 8 7 .9 5 6 9 .6 5
0 .9 1 0 .2 5 3 .7 6 4 .8 — 5.1 1 .5 6 .6 4 .4 6 4 .6 1 7 5 .7 2 4 0 .3 6
6 4 .3 3 5 .1 2 9 9 .2 3 9 8 .6 ____ 3 .8 4 7 .0 5 0 .8 1 2 .6 1 9 5 .9 6 8 6 .4 8 8 2 .3 7
0 .2 8 5 . S 8 6 .0 ____ 0 .1 — 0 .1 1 .0 5 3 .5 6 .1 5 9 .6 8
2 0 .1 7 .5 8 2 .0 1 0 9 .9 ____ 0 .1 1 0 .o 1 0 .1 5 .9 1 1 6 .0 5 4 .6 1 7 0 .6 9
1 6 .7 3 7 7 .9 3 9 4 .6 .— 1.2 2 3 .0 2 4 .2 — 1 5 7 .4 4 8 1 .7 6 3 9 .1 10
0 .5 4 5 4 .8 4 5 5 .3 _ __ 1 2 0 .5 ____ 1 2 0 .5 1 2 .1 1 5 4 .7 8 1 .0 2 3 5 .7 11
0 .7 2 1 .9 2 6 6 .5 2 8 9 .1 5 .9 5 .0 1 0 .9 2 1 .6 1 3 1 .7 1 1 9 .3 2 5 1 .0 12
1 .8 0 .9 1 3 .9 1 6 .6 ____ 0 .1 — 0 .1 1 .6 1 6 .5 4 1 .8 5 8 .3 13
0 .5 3 4 .1 2 0 .1 5 5 .0 ____ — 2 0 7 .8 2 0 7 .8 1 4 .0 6 8 .5 8 1 .8 1 5 0 .3 14
____ 7 .9 7 .9 ____ 0 .1 ------- 0 .1 2 .4 1 5 .9 2 8 .9 4 4 .8 15
4 .1 5.1 4 0 .1 4 9 .3 ____ — — — 3 .6 1 5 6 .7 3 8 .9 1 9 5 .6 16
0 .8 ____ 7 .0 7 .8 ____ 1 2 .8 2 4 .5 3 7 .3 — 1 5 .2 1 7 .1 3 2 .3 17
____ ____ _ __ 0 .3 2 .3 2 .6 — 2 5 .7 4 .3 3 0 .0 18
1 5 .3 1 1 .9 9 7 .1 1 2 4 .3 .— 3 .3 — 3 .3 7 .9 1 2 1 .9 6 3 .9 1 8 5 .8 19
2 .2 1 .1 2 2 5 .0 2 2 8 .6 .— 1 1 .3 4 .2 1 5 .5 5 .0 1 5 6 .2 1 3 4 .7 2 9 0 .9 20
0 .6 1 2 .5 2 .1 1 5 .5 ___ . 6 .7 5 5 .8 6 2 .5 — 5 1 .9 4 1 .2 9 3 .1 21
3 .0 8 .8 1 1 .8 — — — — 4 .4 3 5 .3 4 9 .1 8 4 .4 22
9 1 .6 6 3 3 .3 5  8 2 4 .9 6  5 4 9 .8 2 4 .8 8 1 6 .6 1 1 4 3 .8 1  9 6 0 .4 5 5 5 .5 7 6 3 4 .0 1 2  2 4 0 .6 1 9  8 7 4 .5 23
2 .8 1 2 .0 2 9 .2 4 4 .0 2 0 .0 — 1 .0 1 .0 3 .1 1 4 3 .6 7 7 .2 2 2 0 .8 24
____ 2 . G 2 .6 _ 0 .5 ____ 0 .5 5 .4 7 0 .0 ' ---- 7 0 .0 25
2 .1 1 8 .3 1 7 1 .7 1 9 2 .1 ____ 3 .5 — 3 .5 3 .2 1 8 8 .3 1 7 1 .3 3 5 9 .6 26
0 .2 3 .0 0 .5 3 .7 _ __ 3 3 .1 4 7 0 .7 5 0 3 .8 0 .1 2 9 .3 7 .2 3 6 .5 27
3 .0 9 .3 1 0 7 .3 1 1 9 .6 _— 3 8 .0 — 3 8 .0 1 3 .0 1 0 5 .7 5 6 .3 1 6 2 .0 28
2 0 .9 1 1 .8 3 2 .7 ____ 0 .7 — 0 .7 4 .5 3 5 .4 3 8 .4 7 3 .8 29
3 .0 2 0 .0 2 2 7 .1 2 5 0 .1 — iO .O il — r o .o i i 6 .0 1 6 5 .8 1 6 5 .3 3 3 1 .1 30
2 1 .5 0 .7 1 5 .5 3 7 .7 _ ___ — — — 2 .7 4 7 .3 2 3 .6 7 0 .9 31
7 .8 5 0 .1 5 8 .2 ____ — — — 4 .8 3 7 .4 1 0 3 .6 1 4 1 .0 32
_____ 8 .3 2 2 .8 3 1 .1 _ __ 0 .4 ____ 0 .4 7 .0 6 1 .6 4 3 .4 1 0 5 .0 33
1 .6 0 .2 3 8 .1 3 9 .9 — 7.7 — 7.7 7 .6 4 6 .1 5 6 .2 1 0 2 .3 34
1 0 .8 7 3 .8 8 4 .6 _ _ 3 .7 3.1 6 .8 3 .5 9 6 .0 8 2 .6 1 7 8 .6 35
____ 1 1 .5 1 3 0 .1 1 4 1 .9 5 9 .S ____ 5 9 .8 1 5 .4 1 0 5 .9 9 5 .8 2 0 1 .7 36
____ 1 1 .5 ____ 1 1 .5 5 .7 1 0 .9 3 2 .5 4 3 .4 37
____ 3 .0 1 4 .3 1 7 .3 ____ — — — 3 .5 1 2 .2 1 8 .9 3 1 .1 38
_____ 2 9 .9 '2 0 8 .8 2 3 8 .7 ____ 1 .9 ____ 1 .9 1 4 .1 7 5 .3 4 1 5 .2 4 9 0 .5 39
2 .9 2 1 .3 3 7 .6 6 1 .8 ____ 5 2 .0 — 5 2 .0 8 .5 1 7 9 .2 5 7 5 .3 7 5 4 .5 40
1 .0 1 4 .2 2 2 2 .2 2 3 7 .1 _ _ 2 .S — 2 .8 1 1 .2 3 5 8 .1 1 9 2 .8 5 5 0 .9 41
2 .6 1 7 .7 1 0 5 .8 1 2 6 .1 ____ 3 .7 — 3 .7 3 .6 3 4 2 .4 3 8 .6 3 8 1 .0 42
9.1 6 .7 1 5 .8 ____ — — — — 4 .3 6 5 .4 7 7 .7 1 4 3 .1 43
2 .3 1 1 .1 2 0 8 .6 2 2 2 .0 ____ 8 .5 — • 8 .5 7 .4 1 2 8 .2 2 9 1 .3 4 1 9 .5 44
8 2 .3 8 2 .3 _____ 2 6 .0 6 .5 3 2 .5 1 .0 4 3 .8 8 .3 5 2 .1 45
____ 1 .8 9 .0 1 0 .8 ____ 2 .8 — 2 .8 — 4 2 .6 1 9 .6 6 2 .2 4 6
____ 6.7 0 .3 7 .0 _ _ 2 5 .2 — . 2 5 .2 4 .6 1 4 .2 3 5 .2 4 9 .4 47
1 .1 1 1 .6 1 4 4 .9 1 5 7 .6 _ _ — _____ — .6 .9 8 0 .8 8 0 .8 1 6 1 .6 48
5 8 .5 5 8 .5 ___ . ____ _. — 1.1 6 9 .2 1 3 6 .3 2 0 5 .5 49
0 .2 5 .9 6 .1 4 .8 0 .2 — 0 .2 4 .8 2 6 .7 4 8 .7 7 6 .4 50
5 8 2 2 ,— 38
9
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Ie. Menot vuonna 1936 (jatk.). —Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 4 S 6 | 7
Pääomamenot
Kapitalutgifter
8 9 1 10 11
1
Lainojen lyhennykset 
A
m
ortering av skulder
Pääom
an sijoitukset 
Placeringar av penningm
edel
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskafining av fast egendom
Y
hteensä
Sum
m
a
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Yleiset rakennukset 
Allm
änna byggnader
1
Opetustoim
en rakennukset 
N
ybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
K
öyhäinhoidon rakennukset 
Nybyggnader för fattig- 
värden
K
alusto ja irtaim
isto 
Inventarier och lösöre
Y
hteensä
Sum
m
a
1000 mk
1 Virrat ............................................... 644.6 11.6 88.2 75.0 570.1 31.5 764.S 1 421.0
2 Ähtäri ............................................... 101.6 — 18.0 — 125.8 — — 7.4 151.2 252.8
3 Pihlajavesi ....................................... 45.0 — — — 167.3 — — — 167.3 212.3
4 Multia ............................................... 133.S 57.S — — 195.1 — — — 195.1 386.7
5 Keuru ............................................... 38.2 — — 28.9 160.1 — 8.1 197.1 235.3
6 Petäjävesi ......................................... 12.2 30.o 11.4 — — • — — 22.3 33.7 75.9
7 Jyväskylän mlk. — liv.................... 140.6 — 134.1 — 880.4 — — 73.8 1 088.3 1228.9;
S T o iv ak k a ........................................... 110.9 6.2 — __ 66.8 __ __ 4.S 71.6 188.7
9 U u ra in en ........................................... 92.5 — 107.5 __ — • __ __ __ 107.5 200.0
10 Laukaa ............................................. 38.4 25.0 115.3 9.5 151.5 __ __ 52.S 329.1 392.5
11 Ä änekosk i......................................... 50.3 5.1 48.6 — — — — 5.S 54.4 109.8
12 Saarijärvi ......................................... 187.6 — 52.0 21.3 80.9 — 15.0 29.9 199.1 386.7
13 Pylkönmäki ..................................... 1.9 — — — 152.0 — — — 152.0 153.9
14 K arstula ........................................... 110.1 — — — 190.7 — — 26.7 217.4 327.5
15 K y y jä rv i........................................... 8.4 — 60.o — 190.7 — — — 250.7 259.1
16 K ivijärvi ........................................... 178.9 1.0 100.2 4.1 153.6 — — — 257.9 437.8
17 K annonkosk i.................................... 15.0 — 196.5 — 125.0 — — 6.0 327.5 342.5
18 K in n u la ............................................. 56.4 — 16.0 — 164.8 — — __ 180.8 237.2
19 Pihtipudas ....................................... 39.3 — 4.6 — 123.7 — — — 128.3 167.6
20 Viitasaari ......................................... 53.9 120.6 10.o — 229.5 — 80.o 36.8 356.3 530.8
21 Konginkangas ................................. 100.6 — — 4.9 — — — 9.7 14.6 115.2
22 S um ia inen ......................................... 2.3 — — — 270.2 — — — 270.2 272.5
23 Oulun lääni — Uleäborgs l ä n ........ 5 266.4 1 083.5 2 346.9 386.3 6 770.0 95.« 760.5 719.8 11079.1 17 429.0
24 S ie v i................................................... 53.3 3.9 — 2.1 25.0 — — — 27.1 84.3
25 Rautio ............................................... 5.6 — — — 12.8 2.4 — — 15.2 20.8
26 Y liv ieska ........................................... 68.2 — 16.0 — 95.4 — 75.0 12.8 199.2 267.4
27 Alavieska ......................................... 51.5 — — — — — — — — 51.«
28 Kalajoki ........................................... 175.3 15.0 37.3 — 146.2 — — 22.9 206.4 396.7
29 Merijärvi ........................................... 5.4 — 0.6 — 20.o — 5.0 — 25.6 31.0
30 Oulainen ........................................... 27.5 — — — 22.3 — — 10.4 32.7 60.2
31 Pyhäjoki ........................................... 1.3 — — — 162.1 — — 5.4 167.5 168.8
32 Sälöinen ........................................... 130.1 5.0 — — — ____ — ____ ____ 135.1
33 Pattijoki ........................................... 16.5 — 52.6 — — — — — 52.6 69.1
34 Vihanti ............................................. 8.4 5.6 4.7 — 61.4 — _ __ 66.1 80.1
35 Rantsila ........................................... 14.0 3.0 — — — __ _ __ __ 17.0
36 Paavola ............................................. 57.4 — — — 31.7 __ __ 8.1 39.8 97.2
37 Revonlahti ....................................... 10.5 — — 2.0 — — — 0.5 2.5 13.0
38 Siikajoki ........................................... 2.4 — 50.0 — 95.3 — — — 145.3 147.7
39 Pyhäjärvi ......................................... 5.3 — 20.5 — 183.7 — 2.9 9.9 217.0 222.3
40 Reisjärvi .................................................................................. 59.5 — 19.2 — 4.0 — — ■ 2.5 25.7 85.2
41 H aapajärvi ........................................................................... 470.3 — — — 8.9 — — 40.5 49.4 . 519.7
42 Nivala ........................................................................................... 194.5 — 248.0 — 34.4 — — 44.4 326.8 521.3
43 Kärsämäki ........................................................................... 12.4 — 1.1 — 7.8 ____ — 1.5 10.4 22.8
44 Haapavesi .............................................................................. 103.3 22.5 34.7 17.9 256.5 — — 16.3 325.4 451.2
45 Pulkkila .................................................................................. 13.1 — 165.0 — 85.3 ____ 191.0 61.1 502.4 515.5
46 P iip p o la ...................................................................................... 18.2 — — ____ ____ ____ ____ ____ ____ 18.2
47 Pyhän tä  ................................................................................... 2.3 56.0 — — — — — ____ ____ 58.3
48 K e s ti lä .......................................................................................... 9.2 10.o 19.2 5.0 9A 9 43 4
49 Säräisniemi ........................................................................... 13.0 15.0 ____ 106.0 1 . 0 _ ____ 107.0 135.0
50 Vuolijoki ............................................................... ... 15.6 — — — 43.1 — — — 43.1 58.7
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är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
2
 
M
enoja kaikkiaan 
Sum
m
a utgiiter
13 14 15 16 17 | 18  | 19  
S iitä  —  D ärav
20 21 2 2 23
M
enot asukasta kohden 
** 
U
tgiiter per invänare
1
Luontoissuorituksia
N aturaprestationer
T yöttöm yysm en oja  -— F ör arbetslösheten
K
irjattuja
B
okförda
K
irjaam
attom
ia 
Icke bokförda
Y
hteensä
Sum
m
a
V aratyöt —  Reservarbeteri ? Kf t ö  
03 g.
» S S
| 8 l
H CO
S 3
3* g
g .o
Y
hteensä
Sum
m
a
T i e t - - Vägar
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
| 
U
udisraivaukset 
G rundf örbättringar
i
M
uut työt 
Ö
vriga arbeten
Y
hteensä
Sum
m
a
1
K
orjaustyöt
lteparationer
P
erustyöt
N
yanlägg-
ningar
1 0 0 0 mk m k
5 3 5 1 .9 1 5 9 .6 1 5 9 .6 _ 4 8 4 1
2  5 2 0 .5 3 6 .4 1 1 6 .1 1 5 2 .5 — — — — — — — — 3 3 0 2
9 0 8 .0 __ 3 7 .6 3 7 .6 — — — — — — — — 4 3 0 3
1  7 9 2 .fi 8 6 .1 — 8 6 .1 — — — — — — — — 4 4 7 4
3 4 7 8 .5 __ 1 0 1 .4 1 0 1 .4 — — — — — — — 3 9 3 5
1  7 8 7 .9 __ • 8 3 .0 8 3 .0 — — — — — — ‘— — 3 8 5 6
6  8 3 3 .9 3 0 0 .7 3 8 1 .6 6 8 2 .3 — — — 7 8 .0 — 7 8 .0 3 .1 8 1 .1 4 4 2 7
1 0 4 3 .0 — 4 3 .8 4 3 .S — — — — — — — — 3 6 0 8
1 3 6 7 .3 1 2 .7 2 9 .0 4 1 .7 — — — — — — — — 4 5 5 9
4 1 3 0 .5 4 4 2 .8 1 9 2 .8 6 3 5 .6 — — — — — — — 4 4 3 10
1  5 9 5 .6 1 1 1 .1 5 7 .5 1 6 8 .6 — . — i . i — — l . i — l . i 6 5 4 11
3  5 7 6 .8 __ 1 8 0 .0 1 8 0 .o — — — 4 0 .2 — 4 0 .2 — 4 0 .2 4 0 0 12
■ 6 9 2 .6 __ 15.1 1 5 .1 — — — — — — — — 3 2 2 13
2  1 9 3 .4 __ 7 0 .3 7 0 .3 — — — — — — — — 3 6 3 u
7 3 9 .2 __ 3 2 .5 3 2 .5 — — — — — — — — 3 5 5 15
1  3 5 9 .6 3 0 .2 4 7 .9 7 8 .1 — — — — — — — — 5 6 9 16
1  0 4 6 .9 — 2 2 .0 2 2 .0 — — — — — — — — 3 6 3 17
7 7 5 .0 __ 3 2 .9 3 2 .9 — — — — — — — — 3 6 7 18
2 2 0 5 .3 __ 1 0 1 .8 1 0 1 .8 — — 1 0.9 — — 1 0 .9 0 .1 1 1 .0 3 8 4 19
3 7 9 0 .4 1 0 .0 1 9 3 .6 2 0 3 .6 — — — — — — — — 4 0 3 20
9 0 4 .1 — 2 0 .1 2 0 .1 — — — — — — — — 3 8 4 21
9 8 9 .7 — 1 3 .5 1 3 .5 — — — 4 4 8 22
1 3 8  8 8 7 .3 2  8 6 7 .6 4  2 3 1 .9 7 0 9 9 .5 CO 2 9 8 .0 9 5 .9 2 3 3 .5 __ 7 1 1 .9 4 .4 7 1 6 .3 3 9 8 23
1  7 7 8 .4 5.7 7 2 .4 7 8 .1 — — — 0.7 — 0.7 — 0 .7 3 1 0 21
4 2 2 .3 1 1 .9 2 0 .9 3 2 .8 — — — — — — — — 2 7 5 25
2  6 7 6 .3 9 1 .0 1 6 4 .1 2 5 5 .1 — — — — — — — — 3 3 9 26
- 1 1 3 4 .8 __ 3 2 .4 3 2 .4 — — — — — — — — 3 0 8 27
2 2 4 3 .9 1 6 5 .4 7 8 .3 2 4 3 .7 — — — 3 7 .3 — 3 7 .3 — 3 7 .3 3 8 1 28
6 5 3 .0 4 .5 2 0 .0 2 4 .5 — — — 3 .6 — 3 .6 — 3 .6 3 9 2 29
2 0 5 0 .0 2 2 2 .9 4 3 .4 2 6 6 .3 — — — — — — — — 2 9 9 30
1 0 7 7 .7 __ 2 3 .4 2 3 .4 — — — • ---- — — — — 2 4 2 31
8 3 7 .7 57 .1 1 7 .5 7 4 .6 — — — — — — — — 3 5 6 32
7 2 5 .4 __ 2 1 .0 2 1 .0 — — — — — — — — 3 6 4 33
9 6 4 .4 __ 1 2 .2 1 2 .2 7.7 — 1 0 .0 — — 17.7 3 .5 2 1 .2 3 0 4 34
1  2 2 7 .5 __ 2 9 .0 2 9 .0 — — — — — — • — 3 7 2 35
1  9 0 7 .5 1 1 4 .0 9 2 .4 2 0 6 .4 2 0 .0 — — 6.4 — 2 5 .4 — 2 5 .4 3t>3 36
3 0 6 .2 — 7.8 7.S — --- - — — — — — — 2 5 6 37
6 1 9 .8 __ 1 4 .0 1 4 .0 — — — — — — — — 3 4 6 38
2  4 7 2 .0 1 5 4 .0 5 9 .5 2 1 3 .5 — — — — — — — — 3 4 2 39
1 9 9 4 .4 — 1 2 .0 1 2 .0 — — — — — — — — 5 0 1 40
3  2 3 2 .0 2 5 5 .9 — 2 5 5 .9 — ■ ---- 1 9 .2 — — 1 9 .2 — 1 9 .2 4 3 1 41
3 4 7 7 .1 4 0 .6 9 9 .4 1 4 0 .0 — — — . 4 7 .3 — 4 7 .3 — 4 7 .3 3 2 5 42
1  0 1 5 .1 __ 2 3 .5 2 3 .5 — — — — — — — — 2 8 0 43
2 9 7 9 .2 ' 8 .2 1 2 9 .9 1 3 8 .1 — — — — — — — — 4 0 4 44
1  3 8 0 .0 __ 1 9 4 .9 1 9 4 .9 — — 1.5 — — 1.5 — 1 .5 5 9 9 45
6 0 9 .8 __ 1 8 .0 1 8 .0 — — — — — — — — 3 3 3 46
5 8 9 .3 __ 1 8 .0 1 8 .0 2 5 .2 — — — 2 5 .2 — 2 5 .2 2 9 9 47
1  0 4 8 .6 1 0 6 .8 1 9 .2 1 2 6 .0 — — — — — — — — 3 3 4 48
1 3 3 2 .7 __ 4 2 .4 4 2 .4 __ — — — — — — — 3 7 0 49
7 6 1 .9 — 2 6 .0 2 6 .0 — — — — — — — 3 3 7 50„
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Ia. Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgilter
1
Lääni ja  kun ta  
Lan och kommun
H
enkikirjoitettu väestö */i 1936
N
 
M
antalsskriven folkm
ängd 
7
i1936
*** q
 V
altuusto, kunnallislautakunta 
1 
ja kunnantoim
isto 
| 
K
om
m
unalfullm
äktigc, 
-näm
nden och -kansliat
| 4 5 
.cskushallinto 
ltralförvaltning
G 7 ! 8 9
Yleiset sosiaaliset m enot 
Allmänna sociala u tg ifter
10
| 
V
erotus, tilintarkastus y. m
. ■ 
B
cskattning och revision m
. m
.
Y
hteensä
Sum
m
a
S 2  §r
' d O tn
§* d
0 s» 
S.
S. s.e <d 
tn <Sj
«s*tn o
1  1oet-
A
sutustoim
i
K
olonisationsväsendet
Sosiaalinen huolto 
Social välfärd
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
1
1000 m k
1 Paltamo ....................................... 6 704 59.4 29.6 89.0 9.4 5.8 4.7 25.2 45.1
2 Kajaanin mlk. — lk..................... 4 271 63.0 19.6 82.6 5.G 5.4 3.0 27.7 41.7
3 Sotkamo ....................................... 12 608 92.6 102.9 195.5 9.5 11.3 5.0 33.4 59.2
4 Kuhmo (ent. K uhm oniem i).. . . 9 474 75.4 60.8 136.2 6.3 18.2 4.3 13.3 42.1
5 Ristijärvi ..................................... 3 410 34.1 11.9 46.0 1.1 2.2 3.3 9.8 16.4
6 Hyrynsalmi ................................. 3 220 32.2 26.0 58.2 3.4 11.0 2.2 10 .6 27.2
7 Suomussalmi ............................... 9 581 102.5 37.3 139.8 8.3 39.2 9.4 42.5 99.4
8 P u o la n k a ....................................... 5 705 39.0 21.2 60.2 3.6 12.0 3.6 16.4 35.6
9 *) Hailuoto ....................................... 1 641 9.1 4.1 13.2 2.9 — 1.1 3.0 7.0
10 U tajärvi ....................................... 5 314 34.2 23.9 58.1 4.3 3.5 1.7 14.4 23.9
11 Muhos ........................................... 4 921 49.5 ' 46.4 95.9 4.2 5.6 7.8 8.1 25.7
12 Tyrnävä ....................................... 3 582 31.1 20.4 51.6 2.5 5.3 1.7 52.3 61.8
13 *) Temmes ....................................... 952 11.6 0.4 12.0 1.1 0.5 2.9 3.1 7.6
14 L u m ijo k i....................................... 1969 18.0 7.7 25.7 1.6 2 .8 2.4 15.2 22.0
15 Liminka ....................................... 3 399 31.1 16.3 47.4 2.9 76.8 3.5 22.5 105.7
16 Kempele ....................................... 1471 31.2 18.2 49.4 1.5 1.9 1.2 5.2 9.8
17 Oulunsalo ..................................... 1873 25.6 14.4 40.0 3.2 1.7 42.0 6.7 53.6
18 Oulujoki ....................................... 5 910 74.3 20.7 95.0 7.2 2.3 3.4 31.0 43.9
19 Y lik iim inki................................... 3188 20.7 18.9 39.0 2.7 4.3 5.6 10.3 22.9
20 K iim in k i....................................... 2 353 16.3 4.8 21.1 2.0 0.5 1.1 10.2 13.8
21 Haukipudas ................................. 9169 67.8 71.2 139.0 6.7 8.9 14.7 43.5 73.8
22 li ................................................... 4 605 41.0 29.3 70.3 4.3 7.2 6.3 10.7 28.5
23 Yli-li ............................................. 2 449 23.5 8.1 31.6 3.4 4.0 1.9 8 .6 17.9
24 Kuivaniemi ................................. 3 053 25.7 42.5 68.2 2.0 3.0 3.1 8.3 16.4
25 Pudasjärvi ................................... 10 732 76.8 30.6 107.4 11.5 38.3 16.9 32.7 99.4
20 T aivalkosk i................................... 3 788 39.6 22.3 61.9 4.9 8:o 7.4 74.2 94.5
27 Kuusamo ..................................... 12 750 69.9 46.8 116.7 15.2 9.6 14.4 38.2 77.4
28 Posio ............................................. 4 262 33.9 19.9 53.8 6.0 13.8 5.5 17.3 42.6
29 Ranua ........................................... 3 887 42.3 14.1 56.4 5.7 16.0 4.5 7.8 34.0
30 Salla .............................................. 7110 104.3 39.0 143.3 8.3 7.9 12.3 96.0 124.5
31 K em ijä rv i..................................... 8 527 121.7 41.3 163.0 12.5 5.2 13.3 71.4 102.4
32 Rovaniemi ................................... 13 369 145.6 78.9 224.5 18.3 47.2 18.3 47.7 131.5
33 Tervola ......................................... 4 652 ' 42.2 21.8 64.0 5.3 14.5 5-1 16.1 41.0
34 Simo ............................................. 3142 35.2 25.5 60.7 5.2 6.5 5.3 5.5 22.5
35 Kemin mlk. — lk......................... 3 477 52.0 42.4 94.4 5.0 8.5 3.9 12.7 30.1
36 Alatornio ..................................... 8 579 83.6 49.6 133.2 7.9 5.2 7.3 58.1 78.5
37 Karunki ....................................... 2 606 34.6 9.3 43.9 1.6 3.1 7.4 4.5 16.6
38 Y lito rn io ....................................... 6 076 49.4 21.3 70.7 4.0 8.0 13.0 22.4 47.4
39 Turtola ......................................... 3 925 34.4 11 .6 46.0 4.3 4.0 7.8 18.6 34.7
40 Kolari ........................................... 3 246 30.1 20.8 50.9 2.8 12.9 2.1 11.9 29.7
41 *) Muonio ......................................... 1855 18.7 8.4 27.1 1.9 7.6 3.0 12.7 25.2
42 E no n tek iö ..................................... 1349 17.2 4.2 21.4 1.5 0.6 — 3.9 6.0
43 K it t i l ä ........................................... 5 644 60.1 27.5 87.6 15.0 15.4 6.8 34.5 71.7
44 Sodankylä ................................... 6 430 66.1 28.5 94.6 12.1 9.8 11.0 63.7 96.6
45 *) Pelkosenniemi ............................. 1844 39.7 17.0 56.7 7.9 7.4 9.2 16.3 40.8
46 S avukosk i..................................... 1268 41.2 21.0 62.2 5.0 2.2 11.1 91.0 109.3
47 Inari ............................................. 2 289 ' 58.2 26.7 84.9 4.3 13.2 5.4 7.8 30.7
48 ») Utsjoki ......................................... 728 13.5 2.8 16.3 0.3 1.2 1.2 1.1 3.8
49 Petsamo ....................................... 3 207 84.1 22 .6 106.7 8.3 0.3 9.2 66.9 84.7
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är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
n 12 13 14  I 1 5  i 16  17 ; 18  Opetus- ja  va listu sto im i — Undervisnings*
19  1 2 0  | 21  
och bildriingsvfiscndet
22 23 24
K ansakoulut — Folkskolor
g  w  
s* s
1- s*Ct-
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildpingsverksam
het
Y
hteensä
Sum
m
a
1
O
pettajien valtionpalkat 
L
ärarnas statslöner
M enot, jo ista  valtio  korvaa m ääräosan  
U tgifter, varav en bestäm d del erlägges 
a v  stafcen
Menot, jotka ku nta  yksin  suorittaa  
U tgifter, som bestridas enbart av  
kom m unen
Y
hteensä
Sum
m
a
1
llak
en
nusten hoito 
B
yggnadcrnas underhäll
K
oulukalusto
Skolinventarier
O
petusvälineet, 
oppikirjat y. m
. 
TJnd er v isn in gsm
 at eri el, 
läroböcker m
. m
.
O
ppilaiden huolto 
E
levernas om
v&
rdnad
Y
hteensä
Sum
m
a
O
pettajien 
kunnanpalkat 
L
ärarnas löner av 
i 
kom
m
unen 
| 1
L
äm
pö, valo ja snvous 
V
ärm
e, lyse ocli 
| 
städning 
j
M
uut m
enot 
övriga utgifter
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1 000 mk
4 8 7 .9 3 1 .9 2 9 .3 7 4 .4 8 1 .2 2 1 6 .8 5 8 .7 6 6 .5 5 5 .1 1 8 0 .3 8 8 5 .0 1 4 .0 2 .0 9 0 1 .o 1
3 1 2 .3 10 .4 1 1 .0 5 0 .4 4 2 .7 1 1 4 .5 6 8 .1 6 1 .9 3 5 .5 1 6 5 .5 5 9 2 .3 6 .8 — 59 9 .1 2
7 8 5 .9 4 3 .9 2 1 .9 7 8 .3 2 9 7 .7 4 4 1 .8 1 8 5 .3 118.4: 7 1 .4 3 7 5 .1 1 6 0 2 .8 1 3 .6 1 .5 1 6 1 7 .9 3
5 0 6 .9 6 .8 2 1 .3 6 3 .7 6 4 1 .2 7 3 3 .0 1 3 0 .3 8 2 .2 4 3 .4 2 5 5 .9 1 4 9 5 .8 1 9 .0 3 .0 1 5 1 7 .8 4
2 4 4 .9 9 .0 1 4 .4 2 7 .0 1 4 3 .9 1 9 4 .3 4 0 .2 2 8 .2 2 3 .3 9 1 .7 5 3 0 .9 1 3 .1 — 5 4 4 .0 5
2 4 9 .8 1 0 .1 1 1 .9 . 2 1 .6 2 9 0 .8 3 3 4 .4 3 4 .8 4 2 .3 2 1 .7 9 8 . S 6 8 3 .0 3 . S — 6 8 6 . S 6
7 1 4 .0 5 6 .6 1 7 .3 7 8 .0 1 0 5 2 .1 1 2 0 4 .0 1 2 1 .0 1 1 4 .9 9 0 .2 3 2 6 .1 2  2 4 4 .1 2 9 .8 8 .4 2 2 8 2 .3 7
2 7 2 .6 1 2 .9 3 8 .2 3 6 .0 2 8 6 .9 3 7 4 .0 3 9 .7 3 9 .2 ■25.7 1 0 4 .6 7 5 1 .2 0 .9 — 7 5 2 .1 8
1 1 6 .4 6 .1 1 .3 1 4 .3 9 .2 3 1 .2 1 3 .6 1 2 .1 4 .0 2 9 .7 1 7 7 .3 2 .0 2 .0 1 8 1 .3 9
3 2 6 .6 2 7 .4 1 2 .9 3 8 .5 8 6 .0 1 6 4 .8 4 0 .5 5 7 .3 4 1 .4 1 3 9 .2 6 3 0 .6 4 .4 — 6 3 5 .0 10
331 .1 2 0 .9 6 .0 3 2 .6 1 1 4 .7 1 7 4 .2 4 6 .1 9 0 .3 2 7 .9 1 6 4 .3 6 6 9 .6 1 3 .4 4 .5 6 8 7 .5 11
2 5 1 .1 7 .9 6 .3 2 9 .7 5 4 .0 9 7 .9 4 3 .7 3 4 .5 2 0 .0 9 8 .2 4 4 7 .5 5 .2 0 .5 4 5 3 .2 12
1 0 2 .1 1 0 .2 3 .4 9 .9 1 1 .4 3 4 .9 1 6 .3 6 .5 6 .5 2 9 .3 1 6 6 .6 1 .2 — 1 6 7 .8 13
1 6 2 .7 1 6 .3 2 .9 1 7 .8 3 2 .0 6 9 .0 10 .S 2 8 .0 1 4 .3 5 3 .1 2 8 4 .S 5 .2 — 2 9 0 .0 14
2 7 3 .5 1 8 .7 7 .3 3 1 .0 5 9 .4 1 1 6 .4 5 3 .3 4 7 .0 3 9 .0 1 3 9 .3 5 2 9 .2 7 .1 2 .5 5 3 8 .8 15
1 0 4 .S 5 .8 1 1 .5 7 .0 8 .2 3 3 .1 3 5 .6 2 5 .0 6 .5 6 7 .1 2 0 5 .0 3 .3 — 2 0 8 .3 16
1 4 1 .6 1 6 .6 4 .8 1 2 .0 4 .9 3 8 .3 2 3 .0 3 0 .7 1 4 .0 6 7 .7 2 4 7 .6 4 .7 2 .5 2 5 4 .8 17
3 8 0 .2 4 4 .9 7 .3 5 0 .3 1 1 0 .0 2 1 2 .5 1 1 1 .9 9 1 .5 2 2 .3 2 2 5 .7 8 1 8 .4 1 0 .3 8 .0 8 3 6 .7 18
1 5 5 .6 8 .7 1 .4 1 4 .8 3 7 .6 6 2 .5 2 5 .2 3 1 .6 1 0 .9 6 7 .7 2 8 5 .8 — — 2 8 5 .8 19
1 3 3 .7 5 .5 0 .8 2 0 .3 2 1 .2 4 7 .8 2 7 .5 2 8 .1 1 2 .3 6 7 .9 2 4 9 .4 2 .7 3 .0 2 5 5 .1 20
6 3 0 .6 . 9 8 .4 2 1 .0 1 0 8 .4 1 6 3 .0 3 9 0 .S 1 1 7 .3 1 6 4 .9 9 6 .4 3 7 8 .6 1 400.O 1 0 .o 2 .6 1 4 1 2 .6 21
2 9 3 .6 2 8 .S 1 8 .6 2 9 .5 8 6 .5 1 6 3 .4 5 9 .2 7 0 .3 5 8 .5 1 8 8 .0 6 4 5 .0 5 .0 1 .5 6 5 1 .5 22
1 5 6 .8 2 1 .4 7 .0 2 2 .6 1 5 .6 6 6 .6 1 3 .1 1 9 .6 2 8 .4 6 1 .1 2 8 4 .5 3 .2 — 2 8 7 .7 23
1 7 4 .8 2 5 .3 2 5 .6 2 8 .2 6 4 .1 1 4 3 .2 2 2 .1 2 8 .3 1 9 .1 6 9 .5 3 8 7 .5 0 .2 — 3 8 7 .7 24
4 6 9 .2 4 6 .1 2 1 .2 6 4 .5 2 3 9 .0 3 7 0 .8 5 9 .9 6 1 .4 5 5 .9 1 7 7 .2 1 0 1 7 .2 1 1 .3 6 .0 1 0 3 4 .5 25
2 7 2 .5 3 .4 7 .3 3 1 .1 2 8 3 .7 3 2 5 .5 ' 4 4 .9 7 0 .9 3 8 .7 1 5 4 .5 7 5 2 .5 4 .1 — 7 5 6 .6 26
9 6 1 .5 1 8 .7 1 7 .1 9 4 .8 5 8 2 .0 7 1 2 .0 6 8 .7 9 9 .1 1 4 0 .9 3 0 8 .7 1 9 8 2 .8 3 5 .9 1 5 .2 2 0 3 3 .9 27
3 5 0 .3 8 .8 1 6 .s 3 6 .1 1 2 4 .1 1 8 6 .1 3 4 .5 .58 .8 4 8 .5 1 4 1 .8 6 7 8 .2 — 5.4 6 8 3 .6 28
1 0 5 .1 6 .7 2 .6 9 .9 5 9 .5 7 8 .7 1 5 .4 1 5 .2 5 .9 3 6 .5 2 2 0 .3 8 .7 — 2 2 9 .0 29
7 4 0 .5 1 7 .6 4 9 .1 8 5 .6 3 5 5 .6 5 0 7 .9 1 8 3 .8 1 0 7 .2 6 0 .9 3 5 1 .9 1 6 0 0 .3 1 0 .0 6 .9 1 6 1 7 .2 30
8 3 0 .8 6 1 .9 1 8 .9 9 6 .5 3 1 7 .8 4 9 5 .1 1 6 9 .6 1 7 3 .1 8 6 .4 4 2 9 .1 . 1 7 5 5 .0 8 .6 1 5 .0 1 7 7 8 .6 31
1 1 6 6 .1 1 1 8 .5 1 2 .7 9 5 .9 1 0 1 .9 3 2 9 .0 3 8 8 .6 2 1 2 .1 1 2 5 .6 7 2 6 .3 2  2 2 1 .7 1 4 .0 — 2  2 3 5 .7 32
i 3 6 9 .0 9 0 .2 2 0 .6 5 2 .1 1 8 3 .6 3 4 6 .5 7 0 .9 8 1 .7 2 9 .2 1 8 1 .8 8 9 7 .3 2 0 .2 7.1 9 2 4 .6 33
' 2 5 6 .1 1 9 .5 3 .7 2 6 .6 9 .0 5 9 .4 2 5 .2 6 1 .3 1 9 .2 1 0 5 .7 4 2 1 .2 9 .0 1 .5 4 3 1 .7 34
2 6 3 .3 5 4 .3 1 7 .6 3 6 .3 6 3 .4 1 7 1 .6 4 9 .9 6 5 .7 2 0 .6 1 3 6 .2 5 7 1 .1 5 .1 1 .0 5 7 7 .2 35
7 2 7 .1 7 0 .6 2 2 .2 7 7 .5 67. s 2 3 8 .1 9 4 .6 1 6 2 .0 7 3 .6 3 2 0 .2 1 2 8 5 .7 7 .3 7.4 1 3 0 0 .4 36
2 2 0 .1 4 2 .8 1 0 .o 2 2 .8 1 5 .1 9 1 .0 2 5 .7 3 3 .4 2 0 .5 7 9 .6 3 9 0 .7 — — 3 9 0 .7 37
4 8 3 .1 7 .6 1 4 .6 3 9 .4 6 3 .0 1 2 4 .6 5 9 .4 7 6 .5 4 2 .2 1 7 8 .1 7 8 5 .8 — 2 .5 7 8 8 .3 38
3 6 1 .9 1 4 .9 2 0 .2 5 3 .3 1 5 4 .1 2 4 2 .5 5 3 .8 5 7 .3 4 0 .4 1 5 1 .5 7 5 5 .9 4 .5 2 .1 7 6 2 .5 39
2 3 1 .7 4 2 .1 5 .9 2 6 .3 1 3 9 .0 2 1 3 .3 3 3 .9 4 4 .8 2 5 .9 1 0 4 .6 5 4 9 .6 0 .6 0 .5 5 5 5 .7 40
2 0 3 .5 1 6 .7 6 .1 1 7 .6 1 9 2 .7 2 3 3 .1 3 5 .5 3 0 .2 1 1 .1 7 6 .8 5 1 3 .4 4 .9 — 5 1 8 .3 41
9 4 .7 4 .6 2 .3 6 .3 9 0 .5 10 3 .7 1 1 .0 1 4 .2 7 .1 3 2 .3 2 3 0 .7 5 .1 — 2 3 5 .8 42
4 6 9 .2 2 6 .9 4 2 .7 6 9 .5 1 7 5 .3 3 1 4 .4 1 1 1 .9 1 0 4 .4 5 7 .3 2 7 3 .6 1 0 5 7 .2 2 3 .4 6 .0 1 0 8 6 .6 43
5 7 1 .3 6 3 .2 13 .1 6 4 .0 2 1 1 .1 3 5 1 .7 8 0 .1 1 0 0 .1 77 .S 2 5 8 .0 1 1 8 1 .0 2 1 .2 3 .0 1 2 0 5 .2 44
1 6 2 .7 8.7 9 .0 1 4 .6 3 5 .1 6 7 .4 1 6 7 .1 2 0 .8 1 1 .0 1 9 8 .9 4 2 9 .0 1 3 .1 — 4 4 2 .1 45
1 2 9 .0 1 5 .9 2 .3 9 .2 11 .7 3 9 .1 6 0 .8 3 1 .2 1 6 .7 1 0 8 .7 2 7 6 .S 0 .4 — 2 7 7 .2 46
1 7 3 .5 5 .2 1 6 .9 2 2 .9 1 6 0 .1 2 0 5 .1 3 5 .6 2 1 .5 1 6 .7 7 3 .8 4 5 2 .4 8 .6 1.0 4 6 2 .0 47
5 9 .5 0 .7 1 .0 4 .9 6 9 .5 7 6 .6 9 .8 17 .S 1 0 .4 3 8 .0 1 7 4 .1 — — 1 7 4 .1 48
— — — — — — — — — — — 3 5 .2 — 3 5 .2 49
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I b. Menot vuonna 1936 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja kunta 
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2 | 3 | 4 1 5
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Ha Iso- och sjukvärd
6 7 | S | 9 | 10 
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l i
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M
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m
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K
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m
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1
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvärd
M
uu huolto 
övrig om
värdnad
Yhteensä 
1 
Sum
m
a 
1
1 000 mk
1 Paltamo ............................... 44.8 9.0 54.4 10.7 137.0 69.1 269.3 486.1
2 Kajaanin mlk. — lk.............. 31.9 — 4.8 36.7 7.3 240.9 — 33.3 186.4 467.9
3 Sotkamo ............................... 84.1 __ 12.2 96.3 25.9 176.3 — 139.9 646.6 988.7
4 Kuhmo (ent. Kulnnoniemi) 59.0 12.7 1.5 73.2 15.2 268.3 — 96.0 200.2 579.7
5 R istijä rv i............................... 12.2 — 6.s 19.0 3.6 — — 57.3 132.5 193.4
6 H yrynsalm i........................... 28.S — 1.9 30.7 5.6 107.8 — 48.2 86.4 248.0
7 Suomussalmi ...................... 74.9 — 11.1 86.0 17.6 139.0 — 178.7 293.4 628.7
S P u o lan k a ............................... 25.2 _ 18.3 43.5 10.1 — — 53.S 220.0 283.9
9 Hailuoto ............................... 31.8 — 6.0 37.8 — — — 17.9 45. S 63.7
10 Utajärvi ............................... .47. S — 16.7 64.5 2.1 156.0 — 43.0 136.2 337.3
11 Muhos ................................... 73.7 — 35.9 109.6 6.6 150.3 — 71.0 167.9 396.4
12 Tyrnävä ............................... 28.S — 32.8 61.0 3.1 160.8 — 37.2 139.4 340.5
13 Temmes ............................... 26.5 — 6.0 32.5 0.7 — — 11.0 66.2 77.9
14 L u m ijo k i............................... 21.9 1.6 1.3 24.8 4.3 — — 18. S 92.5 115.0
15 Liminka ................ .•............ 34.8 _ 6.2 41.0 — 1.95.1 — 78.7 217.4 491.2
10 Kempele ............................... 27.0 — 8.9 35.9 — — — 40.2 165.9 206.1
1.7 Oulunsalo ............................. 34.7 — 16.3 51.0 — — — 34.0 241.4 275.4
18 Oulujoki ................ •............ 52.2 6.6 28.5 87.3 20.4 220.4 131.2 132.1 492.1 996.2
19 Y lik iim ink i........................... 14.3 — 27.3 41.6 6.0 — — 38.7 243.1 287.8
20 Kiiminki ............................... 27.1 — 4.7 31.S 7.3 — — 32.8 137.4 177.5
21 1.1 cHiliipiidcis ........................ 81.1 50.8 56.s 188.7 18.1- 165.7 — 184.7 941.x 1 309.6
22 li ........................................... 74.7 10.2 16.5 101.4 7.2 — — 50.0 350.2 407.4
23 Yli-Ii ..................................... 33.5 — 1.7 35.2 — — — 2.0 128.5 130.5
24 K uivaniem i........................... 38.5 3.4 17.6 59.5 3.2 — — 34.1 204.2 241.5
25 Pudasjärvi ........................... 56.9 — 27.3 84.2 22.7 97.2 — 88.6 408.2 616.7
20 T aivalkoski........................... 36.2 3.3 11.2 50.7 9.1 117.0 — 40.3 120.9 287.3
27 K uusam o .............................. 56.2 — 2.0 58.2 14.3 303.1 — 110.3 421.8 849.5
28 Posio ..................................... 30.5 1.0 31.5 7.9 — — 21.8 141.0 170.7
29 R a m ia ................................... 29.0 — 1.0 30.o 3.0 — —■ 24.3 220.1 247.4
30 Salla ...................................... 88.0 78.0 33.9 199.9 16.1 191.7 — 113.0 367.0 687.8
31 Kemijärvi ........................... 100.o 113.7 22.1 235.S 29.5 357.2 — 97.2 440.0 923.9
32 R o v an iem i........................... 118.5 — 53.8 172.3 38.9 309.5 — 88.9 570.6 1 007.9
33 Tervola .........‘...................... 52.7 — 20.1 72.8 7.S — — 27.3 231.6 266.7
34 Simo .................................... 33.6 — 11.4 45.0 4.8 — — 33.0 239.6 277.4
35 Kemin mlk. — lk ................. 17.7 — 10.5 28.2 7.9 346.4 47.9 210.0 612.2.
36 A latornio............................... 81.5 — 66.0 148.1 22.S 252.5 — 128.9 584.4 988.6
37 K a ru n k i............................... 19.S — 2.7 22.5 — — — 7.0 154.8 161.8
3 S Y litornio ............................... 67.2 — 19.4 86.6 11.5 — — 13.3 214.5 239.3
39 Turtola ............................... 13.1 — 28.7 41.S 3.7 — — 33.2 177.7 214.6
40 K o la r i.................................... 29.7 __ 3.0 32.7 4. S — — 26.5 157.3 188.6
41 Muonio ................................ 16.5 — 0.5 17.0 2.5 — — 9.0 73.2 85.3
42 Enontekiö ........................... 18.0 — 0.5 18.5 — — 5.4 60.1 65.5
43 K itt ilä .................................... 60.9 __ 22.1 83.0 22.6 165.1 — 83.6 292.9 564.2
44 Sodankylä ........................... 29.4 — 14.4 43. S 20.2 — — 96.0 472.6 688.8
45 Pelkosenniemi ................... . 29.3 — 7.0 36.3 — — — 56.6 73.0 129.6
46 Savukoski ........................... 48.9 — 3.4 52.3 1.2 — — 17.5 110.0 128.7
47 Inari .................................... 40.0 — 15.2 55.2 4.6 127.6 — 54.1 106.4 292.7
48 Utsjoki ............................... 28.5 — 1.0 29.5 — — — 5.2 15.3 20.5
49 P e tsa m o ................................ 5.3 — 1.5 6.8 2.1 259.1 — 82.1 82.2 425.5
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.
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m
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1000 mk
2 .4 4 .7 18 3 .7 1 9 0 .8 0 .2 2 .6 2 .S 1 0 .5 1 6 0 .9 2 7 6 .2 4 3 7 .1 1
0 .5 1 6 .2 2 0 3 .2 2 1 9 .9 — — 1 .9 1 .9 0 .6 1 2 8 .3 4 2 .9 1 7 1 .2 2
__ 3 7 .0 1 8 6 .0 2 2 3 .0 — 3 .3 3 9 .1 4 2 .4 1 3 .6 1 9 7 .1 3 0 2 .3 4 9 9 .4 3
5 .5 6 .5 1 5 7 .8 1 6 9 .8 — — 1 6 .2 1 6 .2 1 5 .8 9 0 .6 1 9 0 .1 2 8 0 .7 4
__ — 8.3 8 .3 — 1.6 — 1 .6 1 4 .4 3 3 .0 1 2 7 .0 1 6 0 .0 5
__ 0 .4 5 0 .8 5 1 .2 — — — — 2 7.7 5 6 .0 2 2 4 .7 2 8 0 .7 6
4.7 1 1 .4 2 3 1 .1 2 4 7 .2 — 1.3 4 .9 6 .2 2 9 .5 1 5 4 .6 5 7 4 .1 7 2 8 .7 7
— 1 7 .2 1 8 .7 3 5 .9 — 1 1 .9 — 1 1 .9 1 6 .4 6 7 .3 1 3 8 .9 1 9 6 .2 S
__ 0 .7 0 .7 1 .4 — 8 .8 — 8 . s 3 .0 1 4 .8 5 .7 2 0 .5 9
4 .1 2 .7 1 7 6 .7 1 8 3 .5 — — — — 9.1 1 0 6 .8 6 9 .1 1 7 5 .9 10
1 .3 __ 1 2 6 .3 1 2 7 .6 — 7.4 — 7 .4 4 .0 1 3 8 .4 1 2 0 .8 2 5 9 .2 11
__ 9 .4 6 .0 1 5 .4 — 0.1 2 2 7 .3 2 2 7 .4 5 .5 5 9 .0 1 4 7 .1 2 0 6 .1 12
__ __ 1.5 1 .5 _ . — — — 3.0 1 8 . s 3 .3 2 2 .1 13
__ — 3 .5 3 .5 — — 3 .0 3 .0 9.7 2 5 0 .1 4 5 .8 2 9 5 .9 14
1 2 .0 1 0 .5 0 .7 2 3 .2 ■ — 1 .5 — 1 .5 8 .3 6 9 .8 9 0 .4 1 6 0 .2 15
__ 1 .8 6 .5 8 .3 — 0 .4 — 0 .4 4 .0 2 9 .2 4 5 .4 7 4 .6 16
__ 2 .0 __ 2 .0 — 1 3 .1 0 .2 1 3 .3 2 .5 4 7 .6 7 1 .5 1 1 9 .1 17
__ 0 .6 2 5 1 .1 2 5 1 .7 — 3 1 .6 — 3 1 .6 3 .5 9 6 .8 1 9 3 .7 2 9 0 .5 I S
__ 3.7 7 4 .2 7 7 .9 — 6 4 .5 2 .0 6 6 .5 6 .0 8 8 .7 6 0 . S 1 4 9 .5 19
__ 0 .7 2 2 .4 2 3 .1 — 7.0 — 7.0 5 .0 6 0 .5 4 5 .3 1 0 5 .8 20
— 2 1 .4 1 0 0 .5 1 2 1 .9 — 2 6 .8 — 2 6 .8 1 7 .1 1 4 0 .5 3 3 3 .6 4 7 4 .1 21
0 .6 2 8 .0 2 .9 3 1 .5 — 1.7 — 1.7 14 .2 3 8 .8 5 1 3 .0 5 5 1 .8 22
— 2 .0 4 .7 6 .7 — — 4 .2 4 .2 7.5 3 8 .6 5 0 .7 89 -3 23
__ 1.1 1.5 2 .6 — 0 .2 3.s 4 .0 • 1 0 .6 3 9 .9 7 1 .5 1 1 1 .4 24
1.7 1 4 .0 4 5 .3 6 1 .0 — 1 7 2 .2 — 1 7 2 .2 8 .3 1 0 0 .s 1 4 5 .1 2 4 5 .9 25
1.2 0 .1 1 1 7 .4 1 1 8 .7 — - 6 .6 4 .6 1 1 .2 4 .6 1 4 3 .1 1 5 8 .2 3 0 1 .3 26
1.8 3 3 1 .5 333.3 — 1 9 .9 4 .5 2 4 .4 4 .2 2 6 5 .8 1 3 9 .7 4 0 5 .5 27
__ __ __ — — 1 2 .2 — 1 2 .2 — 2 6 .2 3 3 .7 5 9 .9 28
0.6 1 6 .3 2.2 19 .1 — 0 .3 1 .6 1 .9 3.3 1 4 .7 3 7 .3 5 2 .0 29
__ 1.9 1 6 2 .7 1 6 4 .6 — 1 .6 1 .5 3 .1 — 3 3 0 .7 1 2 1 0 .6 1 5 4 1 .3 30
____ 3 9 .5 1 9 9 .9 2 3 9 .4 — 3 3 .7 1 .0 3 4 .7 2 6 .4 4 8 7 .0 4 5 8 .2 9 4 5 .2 31
5.4 — 2 2 1 .3 2 2 6 .7 — 6 .1 — 6 .1 29.2 3 1 0 .2 1 8 0 2 .3 2  1 1 2 .5 32
____ 1 1 .6 ____ 1 1 .0 — 1 5 .2 1 2 .2 2 7 .4 3 .0 9 8 .7 1 7 6 .6 2 7 5 .3 33
1.0 1 5 .6 1 8 .6 3 5 .2 — 2 .4 — 2 .4 2 .0 5 3 .7 7 5 .0 12 8 .7 34_ 0 .4 2 5 4 .5 2 5 4 .9 .— 4 .1 1 0 .o 1 4 .1 4 .0 6 0 .9 5 4 .3 1 1 5 .2 35
____ 2 4 .7 2 2 7 .4 2 5 2 .1 — 1 1 .5 2 6 8 .4 2 7 9 .9 1 5 .3 3 0 8 .3 2 3 6 .0 5 4 4 .3 36
____ 5 .9 9.2 1 5 .1 — — 1 0 .5 1 0 .5 4 .5 3 7 .8 5 5 .3 9 3 .1 37
____ 1 9 .9 10.S 3 0 .7 — 0 .4 1 2 .8 1 3 .2 4 .2 1 2 2 .4 1 3 3 .4 2 5 5 .8 38_ — 1 0 .6 1 0 .6 — 4 0 .2 3 .0 4 3 .2 2 .5 2 6 .6 1 8 0 .1 2 0 6 .7 39
____ ____ 2 2 .3 2 2 .3 — 1 5 .2 — 1 5 .2 1 .6 4 6 .6 9 3 .3 1 3 9 .9 40
— — 8 .4 8 .4 — — — — 3 .9 8 4 .1 2 6 .4 1 1 0 .5 41
____ ____ ____ — — — — — 4 .6 — — — 42
2 .7 3 .7 1 2 6 .0 1 3 2 .4 — 8 .0 2 .9 1 0 .9 4 .6 1 9 6 .2 1 8 3 .4 3 7 9 .6 43
3.3 1 6 .7 3 .5 2 3 .5 — 2 .5 2 3 .9 2 6 .4 1 1 .5 1 1 2 .3 1 8 9 .3 3 0 1 .6 44
____ 1 0 .3 3.s 1 4 .1 — — 0 .4 0 .4 — 3 1 .5 5 2 .5 8 4 .0 45
____ 1 1 .2 ____ 1 1 .2 — 1.1 — 1.1 8 .6 4 8 .9 5 7 .3 1 0 6 .2 46
____ 6 .6 6 1 .8 6 8 .4 — — — — 2 .0 1 1 .7 6 4 .7 7 6 .4 47
____ ____ ____ — — ____ — — — 0 .2 0 .2 0 .4 48
— — 1 8 8 .4 1 8 8 .4 — — — — 12 .7 1 8 .1 4 1 .6 59 .7 49
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I c. Menot vuonna 1936 (jatk.).— Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 4 3 6 | 7
Pääomamenot
Kapitalutgifter
8 9 10 u
Lainojen lyhennykset 
Am
ortering av skulder
Pääom
an sijoitukset 
Placeringar av penningm
edel
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
£
l i© p'pr M o g
93 * 
SkE
s ä  
f  s  
£
Yleiset rakennukset 
A
llm
änna byggnader
Opetustoim
en rakennukset 
Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för fattig- 
värden
K
alusto ja irtaim
isto 
lnventaricr och lösöro
Y
hteensä
Sum
ina
Y
hteensä
Sum
m
a
1000 mk
1 Paltamo ........................................... 60.4 5.1 337.5 84.5 18.0 445.1 505.5
2 K ajaanin mlk. — lk......................... 97.5 — 317.0 — — — — 5.4 322.4 419.0
3 Sotkamo ........................................... 36.7 55.6 9.8 — 95.7 — __ 17.5 123.0 215.3
4 Kuhmo ient. Kuhmo niemi«.......... 256.7 . --- — — 409.3 — — 46.5 455.8 712.5
5 R is tijä rv i........................................... 4.0 30.0 41.3 — 65.4 — — — 106.7 140.7
6 H yrynsa lm i....................................... 66.3 5.6 — 13.2 122.5 — 5.6 10.o 151.3 223.2
7 Suomussalmi ................................... 83.2 1.0 104.3 5.1 278.0 — __ 73.8 461.2 545.4
8 P u o lan k a ........................................... 30.0 15.0 30.0 — 200.6 — __ __ 230.6 275.6
9 Hailuoto ........................................... 0.2 — 49.3 — — — — — 49.3 49.5
10 U tajärvi ........................................... 51.5 — 107.1 14.2 — — — 7.9 129.2 180.7
11 Muhos ............................................... 69.7 40.0 5.2 — 90.7 4.0 — — 99.9 209.6
12 Tyrnävä ........................................... 24.9 — — — 30.0 — — — 30.0 54.9
13 T em m es............................................. 4.3 — 12.0 — — — — __ 12.0 16.3
14 L u m ijo k i........................................... 314.3 131.7 — — — — — — 446.0
15 Liminka ........................................... 29.0 — — — — — __ 5.0 5.0 34.0
16 Kempele ........................................... 10.7 — 3.5 — 253.7 — — — 257.2 267.9
17 Oulunsalo ......................................... 12.7 — 23.G — — — — — 23.6 36.3
18 Oulujoki .............. ............................ 161.5 — 31.5 — 1.7 — 29.0 11.9 74.1 235.6
19 Ylikiiminki ....................................... 52.7 — 53.2 11.8 — — — 11.1 76.1 128.8
20 Kiiminki ........................................... 13.6 — 296.2 — 19.6 — __ __ 315.8 329.4
21 Haukipudas ..................................... 129.3 5.6 — — 369.2 — — 48.1 417.3 552.2
22 li  ....................................................... 18.x — — 55.0 — — — __ 55.0 73.1
23 Yli-li ................................................. 17.9 — 19.5 — • --- — — 5.4: 24.9 42.S
24 K u ivan iem i....................................... 4.6 15.0 28.7 — 13.9 5.4 — __ 48.0 67.0
25 Pudasjärvi ....................................... 44.8 36.5 — 238.4 284.4 — 6.9 10.2 539.9 621.2
26 T aivalkosk i....................................... 77.6 — 62.8 — 140.5 — — __ 203.3 280.9
27 K u u sam o ........................................... 88.9 — 50.9 — 821.0 70.0 — — 941.9 1 030.8
28 Posio ................................................. 12.2 — — — 219.2 — — — 219.2 231.4
29 Ranua ............................................... 2.1 28.0 — — 69.3 — — 0.5 69.8 99.9
30 S a lla .................................................... 114.5 15.o — — 44.9 — — 13.0 57.9 187.4
31 Kemijärvi ......................................... 151.0 — 56.6 1.0 137.1 7. s — 56.3 258.8 409.S
32 Rovaniemi ....................................... 99.3 278.5 — — — — 235.0 17.7 252.7 630.5
33 Tervola ............................................. 26.6 — — 15.0 1.0 — — 3.0 19.0 45.6
34 S im o ................................................... 13.2 — — — — — — — __ 13.2
35 Kemin mlk. — lk.............................. 25.6 — — — 313.3 — — — 313.3 338.9
36 Aiatornio ........................................... 93.1 60.0 200.2 — 45.2 — — 6.3 251.7 404.8
37 K arunki ........................................... 4.0 — 2.2 — 32.2 5.0 — _ 39.4 43.4
38 Ylitornio ........................................... 18.7 — — — 79.0 _ _ _ 79.0 97.7
39 Turtola ............................................. 39.7 — 8.1 — 7.9 — — — 16.0 55.7
40 Kolari ............................................... 6.4 __ 13.1 — 150.0 — — — 163.1 169.5
41 Muonio ............................................. 31.9 1.0 — — __ __ __ __ 32.9
42 Enontekiö ......................................... — 13.2 — — — — — — __ 13.2
43 K ittilä ............................................... 115.6 — 71.6 — 185.S — — 5.2 262.6 378.2
44 Sodankylä-......................................... 40.6 15.0 21.9 — 275.0 —. 50. o 68.3 415.2 470.8
45 Pelkosenniemi ................................. 10.8 183.8 14.4 — — — — __ 14.4 209.0
46 Savukoski ......................................... 14.S 15.0 — — — — — _ _ 29.8
47 I n a r i ................................................... 13.6 — 12.5 — 242.7 — 26.1 8.1 289.4 303.o
48 Utsjoki ............................................. — — — — 26.S — — — 26.8 26.8
49 Petsamo ........................................... 1127.5 2.0 31.5 5.5 — — 49.5 34.3 120.8 1 250.3
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är 1936 (forts.). — Depenses en 1936 (suite).
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K
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attom
ia 
Icke bokförda
Y
hteensä
Sum
m
a
V aratyöt — R eservarbeten
\1 
M
uut työttöm
yysm
en
ot 
i övriga utgifter för arbets- 
I 
lösheten
Y
hteensä
Sum
m
a
T ie t — Vägar
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
U
udisraivaukset
G
rundförbättringar
M
uut työt 
Ö
vriga arbeten
Y
hteensä
Sum
m
a
K
orjaustyöt
E
eparationer
P
erustyöt
N
yanlägg-
ningar
1  000 m k m k
2 7 2 2 .3 1 4 2 .9 1 4 2 .9 4 0 6 1
2 0 4 1 .5 2 2 .9 6 7 .0 8 9 .9 — — ------ — — — 4 7 8 2
3  9 5 1 .3 1 2 3 .3 1 6 1 .0 2 8 4 .3 2 0 .0 — 4 .1 — 2 4 .1 — 24 .1 3 1 3 3
3 5 4 4 .0 5 5 .9 1 3 4 .8 1 9 0 .7 — — — — — — — — 3 7 4 4.
1 1 4 3 .8 — 3 3 .0 3 3 .0 — — — — . ------ — — — 3 2 7 5
1 6 3 3 .7 ____ 2 4 .0 2 4 .0 — — — — — — — — 5 0 7 6
4  7 9 3 .2 9 .9 6 4 .9 7 4 .8 — — — — — — — — 5 0 0 7
1  7 1 1 .3 4 .1 3 5 .3 3 9 .4 — — — — — — — — 3 0 0 8
3 8 6 .2 ____ 8 .3 8 .8 6 .4 — ,— — — 6 .4 — 6.4 2 3 5 9
1 6 6 8 .0 1 5 6 .4 6 0 .o 2 1 6 .4 — — — — — — — — 3 1 4 10
1  9 2 2 .0 1 2 5 .1 4 4 .4 1 6 9 .5 — — — *------ — — — — 3 9 1 11
1  4 7 7 .9 ____ 3 0 .6 3 0 .6 — — — — — — — — 4 1 3 12
3 4 0 .7 ____ 1 5 .7 1 5 .7 — — — 1 .5 — 1 .5 — 1 .5 3 5 8 13
1  2 3 6 .2 ___ lO .o 1 0 . 0 — — 0 .9 — — 0 .9 — 0 .9 6 2 8 14
1  4 5 1 .3 2 .7 5 3 .2 5 5 .9 — — — — — — — — 4 2 7 15
8 6 4 .7 2 3 .S 2 7 .6 5 1 .4 — — — — — — — — 5 8 8 16
8 4 8 .0 ____ 2 4 .S 2 4 . S — — — 2 3 .6 — 2 3 .6 — 2 3 .6 4 5 3 17
2  8 7 2 .0 2 5 8 .3 1 0 1 .8 3 6 0 .1 — — — 1 5 .6 — 1 5 .6 — 1 5 .6 4 8 6 IS
1 1 0 6 .4 ____ 3 3 .0 3 3 .0 — — — — — — — — 3 4 7 19
9 6 9 .6 *  ------ 2 8 .8 2 8 . S — — — — — — — — 4 1 2 20
4  3 1 5 .8 1 1 2 .9 1 2 4 .9 2 3 7 .8 12.1 — — *  ------ — 1 2 .1 — 1 2 .1 4 7 1 21
1  9 3 1 .4 5 .5 3 7 .0 4 2 .5 — — — — — — — — 4 1 9 22
6 5 3 .4 — 8 .1 8 .1 — — — — — — — — 2 6 7 23
9 6 9 .5 ____ 2 0 .2 2 0 .2 — — — — — — — — 3 1 8 24
3  0 5 0 .8 1 1 .8 5 3 .1 6 4 .9 — — — — — — — — 2 8 4 25
1 9 6 7 .7 — 5 1 .4 5 1 .4 - - — — — — — — — 5 1 9 26
4  9 3 3 .0 2 4 2 .3 9 2 .5 3 3 4 .8 — 4 .5 — — — 4 .5 — 4 .5 3 8 7 27
1  2 8 5 .7 — 2 9 .8 2 9 .8 — — ____ — — — — — 3 0 2 2S
7 7 3 .0 ____ 1 7 .5 1 7 .5 — — — — — • ------ — — 1 9 9 29
4  6 6 9 .1 — 2 1 2 .2 2 1 2 .2 — — — — — — — — 6 5 7 30
4  8 5 9 .2 ____ 1 9 9 .5 1 9 9 .5 11 .1 — — 5 6 .6 — 6 7 .7 — 6 7 .7 5 7 0 31
6  7 7 6 .9 2 2 .4 2 9 3 .0 3 1 5 .4 — — — — ■? ------ — — — 5 0 7 32
1  7 3 2 .0 — 5 9 .7 5 9 .7 — — — — *  ------ — — — 3 7 2 33
1 0 1 8 .8 — 1 8 .5 1 8 .5 — — — — . ------ — — — 3 2 4 34
2 0 6 9 .2 ____ 8 7 .0 , 8 7 .0 — 1 0 .o 5 6 .2 — — • 6 6 .2 0 . 1 6 6 .3 5 9 5 3 5
4 1 4 5 .2 15 7 .7 1 3 8 .7 2 9 6 .4 — 2 3 6 .7 — lO .o — 2 4 6 .7 — 2 4 6 .7 4 8 3 36
8 0 2 .1 — 2 6 .8 2 6 .8 — — •----- 2 . s — 2 .8 — 2 .8 3 0 8 37
1  6 3 3 .9 — 6 0 .5 6 0 .5 — — 8 .1 — — 8 .1 — 8 .1 2 6 9 3S
1  4 1 8 .3 ____ 4 1 .5 4 1 .5 — — — — — — — — 3 6 1 ’ 39
1  2 0 6 .1 ____ 2 4 .0 2 4 .0 — — — . 1 4 .2 — 1 4 .2 — 1 4 .2 3 7 2 , 40
8 2 8 .6 — 2 1 .8 2 1 . s — — — — — — — — 4 4 7 41
3 6 5 .0 — 1 0 .5 1 0 .5 — — — — — — — — 2 7 1 42
2  7 9 8 .8 1 0 6 .1 6 1 .6 1 6 7 .7 — 2 .9 — — — 2 .9 — 2 .9 4 9 6 43,
2  8 6 2 .8 0 .9 4 4 .5 4 5 .4 2 .0 2 3 .9 — — — 2 5 .9 — 2 5 .9 4 4 5 441
1  0 1 3 .0 — 2 9 .0 2 9 .0 — — — 1 0 . s — 1 0 .8 O.s 1 1 .6 5 4 9 45
7 8 6 .6 — 5 .6 5 .6 — — — — — — — — 6 2 0 46
1  3 7 5 .3 ____ 5 4 .1 5 4 .1 — — — — — — — — 6 0 1 4 7
2 7 1 .4 — 1 5 .7 15 .7 — — — — — — — — 3 7 3 48
2 170.0 1 8 7 .6 — 1 8 7 .6 — — — — — — — — 677 49
58 2 2 .— 38 10
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II a. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuonna 1936. —
Recettes des bourgs et des
1 2 3 | 4 | 5 ! 6 
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M
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ster 
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Yhteensä
Sum
m
a
Total
Opettajien valtionpalkat ¡ 
Lärarnas statslöner 
Appointements des maîtres 
\payés par l'État
\
Valtion m
ääräosaiset 
korvaukset
D
elersättningar av staten 
Remboursaient des dépenses 
dont l’État couvre une part
M
uut tulot 
övriga inkom
ster 
Autres recettes
!
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
1 Koko maaseutu — Hela landsbygden —
Toute la cam pagne ........................... 1 053.0 1 502.9 6 522.2 1178.0 9 203.7 203 081.4 54 793.8 33 613.3 291 488.5
2 Kauppalat — Köpingar — Bourgs . . 67.7 32.2 341.9 132.6 506.7 6.189.7 1148.5 1 250.5 8 588.7
3 Karjaa. — Karis ..................................... 0.1 — 13.3 — 13.3 122.5 19.6 31.S 173.9
4 Karkkila ................................................. — 0.3 9.0 — 9.3 •171.1 35.0 33.2 -  239.3
5
G
Lohja — L o jo .........................................
Kauniainen — G ranku lla .................. 1.3
0.5 27.3
2.0
20.0 
7.6
47.S
9.6
306.O 00.4 64.0 425.4
7 Haaga — M ag a ....................................... 1.0 — 22.5 — 22.5 160.5 24.0 15.2 199.7
S Hyvinkää ............................................... 3.0 — 25.0 — 25.0 354.4 61.2 70.3 485.9
9 K e ra v a ..................................................... 0.7 0.3 33.5 — 33.8 314.1 52.9 94.6 461.0
10 S a lo ........................................................... 1.6 28.9 32.9 84.0 145.S 358.1 66.2 121.3 545.6
11 Vammala ................................................. 0.1 — — 1.3 1.3 37.0 6.5 .7.8 51.3
12 Loimaa ....................................... ............ — — 9.6 1.2 10.s 123.0 32.5 31.5 187.0
13 F o rssa ....................................................... 1.0 — 10.2 0.1 10.3 432.6 90.3 165.1 688.0
14 Valkeakoski ........................................... 0.3 — 9.5 0.1 9.6 251.0 44.3 42.4 337.7
15 Riihimäki ............................................... — — 10.7 — 10.7 601.6 97.0 53.9 752.5
16 Lauritsala ............................................... 2.1 — 7.5 — 7.5 494.1 92.9 92.5 679.5
17 K o uvo la ................................................... — . --- 2.6 — 2.6 377.3 74.0 T9.3 470.6
IS K o iv is to ................................................... — 3.1 — 3.1 149.7 30.S 24.5 205.0
1!) Lahdenp o li ja ........................................... — — 0.4 2.3 2.7 80.4 18.9 35.5 134.8
20 P ieksäm ä................................................. — — 1.0 0.8 1.8 186.7 37.0 57.3 281.0
21 V a rk a u s ................................................... 0.7 2.1 88.8 — 90.9 398.3 85.5 61.0 544.8
22 L iek sa ....................................................... — 0.1 1.4 — 1.5 193.1 23.5 64.1 280.7
23 Nurmes ................................................... — — 6.0 — 6.0 64.5 7.1 10.0 71.6
24 Seinäjoki ................................................. 2.5 — 11.9 1 3 .5 2 5 .4 2 6 6 .8 5 6 .6 1 . 0 3 2 4 .4
25 Ä änekosk i ............................................................................................... 2 .7 — 7.1 1 . 0 8.1 2 1 1 .9 4 2 .6 14.1 2 6 8 .6
26 S u o la h ti ....................................................................................................... — — 4 .6 0 .7 5 .3 2 4 6 .2 49.7 4 2 .1 3 3 8 .0
27 R ovaniem i ............................................................................................... 5 0 .6 — 2 .0 — 2 .0 2 9 8 .S 4 5 .0 9 8 .0 4 4 1 .8
2S Maalaiskunnat —  Landskommuner —
Communes rurales ........................................................ 985.3 1 470.7 6 180.3 1 046.0 8 697.0 196 891.7 53 645.3 32 362.8 282 899.8
29 Uudenmaan lääni ■—  Nylands l ä n ______ 67.5 59.3 923.3 303.0 1 286.2 17 924.0 5 007.1 3 571.0 26 502.1
30 Bromarv ................................................................................................... — — 7 .1 5 .3 1 2 .4 2 5 6 .1 •  8 9 .  s 2 3 .9 3 6 9 .8
31 Tenhola —  Tenala .................................................................. 0 .3 — 14.7 — 14.7 3 5 1 .3 1 0 4 .8 2 7 .1 4 8 3 .2
32 Tammisaaren mlk. —  Ekenäs lk................... 0 .4 — 1 0 .4 — 1 0 .4 9 1 .S 3 9 .1 1 5 .2 1 4 6 .1
33 Pohja — P o j o ......................................... — 0 .2 3 1 .0 — 3 1 . s 5 5 8 .9 1 8 6 .0 8 3 .0 8 2 7 .9
34: K arjaa —■ Karis ..................................... 0 .5 0 .8 9 .8 — 1 0 .6 2 5 5 .1 8 8 .3 30.O 3 7 3 .4
35 S n ap p e rtu n a ........................................... — 1 .9 7 .5 — 9 .4 1 6 0 .3 6 4 .0 2 3 .4 2 4 7 .7
36 Inkoo — I n g a ......................................... — 0.1 1 0 .3 0 .5 1 0 .9 3 0 8 . S 8 3 .0 6 2 .5 4 5 4 .9
37 D egerby ................................................... — 0 .3 1 1 .0 » — 1 1 .3 1 3 8 .6 4 6 . S 8 .8 1 9 4 .2
38 K arjaloh ja ................................................ __ 0 .4 4 .4 — 4 .S 1 4 7 .0 2 5 .6 3 7 .0 2 0 9 .6
39 S am m atti................................................. — 0.1 4 .4 3 .4 7 .9 9 2 .9 2 2 .0 1 0 .3 1 2 5 .2
40 Nummi ................................................... 1 .8 0.1 6 .4 — 6.5 3 0 2 .6 8 2 .2 6 6 .2 4 5 1 .0
41 Pusula ..................................................... 3 .1 0.6 8 .9 — 9 .5 3 3 7 .6 8 5 .0 6 6 .9 4 8 9 .5
42 Pyhäjärvi ............................................... 2 .0 1 .7 1 1 .0 — 1 2 .7 2 5 3 .2 3 8 . s 3 1 .0 3 2 3 .0
43 V ih ti ......................................................... 0 .2 2 .3 3 0 .2 — 3 2 .5 7 4 7 .0 2 0 3 .0 1 7 9 .5 1 1 2 9 .5
44 Lohja — L o jo ......................................... 0 .9 2 .0 3 4 .4 0 .9 3 7 .3 5 8 2 .2 1 3 5 .9 1 7 4 .3 8 9 2 .4
45 Siuntio — S ju n d ca ................................. — 0 .9 1 5 .4 — 1 6 .3 4 4 1 .5 1 3 6 .4 5 4 .5 6 3 2 .4
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Köpingarnas och landskommimernas inkomster âr 1936.
communes rurales en 1936.
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A
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privées
K
öyhäinhoitolaitosten tulot 
! 
Fattigvärdsinrättningarnas 
inkom
ster
Recettes des m
aisons de retraite et 
des hospices
M
uut tulot 
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ster 
i 
A
utres recettes
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
R
akennus- ja tonttivuokrat 
H
yror för byggnader och tom
ter 
Bâtim
ents et terrains
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenhetcr 
Ferm
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Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
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Total
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D
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D
ont l'É
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1 000 mk
2 712.9 2 637.2 441.0 294 642.4 23 916.8 9 637.7 967.2 8 002.1 31 1 9 0 .4 8 097.o 4 210.2 52 466.9 8 208.8 65 656.0 73 864.8 1
221.6 219.6
00 8 852.0 1 965.9 299.2 33.2 245.4 3 323.7 121.6 141.6 3 865.5 11 5 8 .1 1 555.1 2 713.2 2
8.1 8.0 — 182.0 48.5 6.4 0.7 12.2 80.2 — 0.1 93.2 28.6 0.2 28.8 3
8.1 6.5 ____ 247.4 106.4 13.6 1.7 3.5 63.7 — — 68.9 74.6 46.6 121.2 4
1.1.0 11.0 — 436.4 239.0 21.6 • 1.8 11.3 241.4 19.7 22.0 296.2 61.1 — 61.1 5
6.5 5.9 — 6.5 5.8 5. s ■ 2.4 — 60.5 — — 62.9 90.8 — 90 .s 6
— — — 199.7 66.0 — 1.2 40.0 •161.9 — 0.2 203.3 — — — 7
18.9 17.S — 504.S 114.5 10.7 4.4 18.2 520.3 51.1 — 594.0 22.9 259.2 282.1 8
9.1 9.4 — 471.0 27.2 10.1 l.S 10.7 308.8 11.2 9.6 342.1 21.2 2.7 23.9 9
14. S 14.5 — 560.4 103.8 6.7 1.6 19.3 220.8 — 3.0 244.7 37.6 225.1 262.7 10
1.7 1.7 — 53.0 ■ 64.4 ro.o4i 1.6 — 1.3 — — 2.9 6.1 66.7 72.8 11
11.3 11.0 — 198.3 91.6 6.9 0.7 6 .9 43.9 — 1.9 53.4 62.5 — 62.5 12
15.6 15.3 — 703.6 307.6 50.5 1.7 9.9 160.7 9.9 22.0 204.2 29.5 80.1 109.6 13
5.5 5.5 38.7 381.9 38.7 23.5 0.7 0.2 60.2 1.4 4.9 67.4 69.1 6.6 75.7 14
15.9 15.9 — 768.4 80.1 8.4 3.7 13.0 271.8 0.9 13.8 303.2 35.0 5.0 40.9 15
18.7 18.7 — 698.2 12.8 10.3 0.9 17.4 171.9 8.9 0.5 199.6 34.3 83.2 117.5 16
9.3 9.1 — 479.9 152.6 6.3 2.9 4.4 126.4 — 18.9 152.6 57.0 27.7 84.7 17
4 A 4.4 — 209.4 5.8 5.s 0.7 4.9 10.8 — — 16.4 25.5 33.8 59.3 18
4.1 4.0 ____ 138.9 2.1 1.3 — — 52.8 — 0 . 1 62.9 120 .S 7.8 128.6 19
6.9 6.9 — 287.9 2.0 1 . 0 0.6 0.9 74.6 — — 76.1 105.4 28.3 133.7 20
18.2 17.9 ____ 563.0 75.4 18.7 1.2 5.0 261.9 1.8 25.0 294.9 7.2 264.0 271.8 21
2.4 2.4 ____ 283.1 34.3 11.3 0.2 — 29.3 — 5.0 34.5 12.1 75.3 87.4 22
7.7 7.6 ____ 79.3 19.7 4.0 0.2 6.3 8.1 — — 14.6 29.9 56.5 86.4 23
4.4 4.4 — 328 .S 21.4 6.0 0.3 3.3 133 .s — 0.8 138.2 41.5 9.1 50.6 24
7.4 7.4 — 276.0 262.7 49.4 0.4 31.3 6 1 .s 8.7 4.S 107.0 101.2 25.6 126.8 25
— — — 338.0 10.6 5.2 0.3 9.6 60 .o — — 69.9 — 22.4 22.4 2G
14.3 14.3 — 456.1 72.9 15.7 1.5 17.1 136.8 8.0 9.0 172.4 84.2 227.7 311.9 27
2 488.3 2 417.6 402.3 285 790.4 21 9 5 0 .9 9 338.5 934.0 7 756.7 27 866.7 7 975.4 4 068.6 48 601.4 7 050.7 64100 .9 71151 .0 28
243.2 235.6 118.3 26 863.6 3 903.8 1 1 9 2 .6 167.2 599.8 5 224.1 540.4 503.6 7 035.1 992.9 6 799.6 7 792.5 29
2.4 2.4 ____ 372.2 23.4 13.4 1.7 5.1 45.7 10.0 2.9 65.4 3.2 — 3.2 30
5.6 5.6 — 488.8 19.1 14.6 0.9 2.7 85.7 — 5.6 94.9 11.9 1.5 13.4 31
1.1 ■ 1.1 — 147.2 20.4 4.1 0.6 5.3 20.3 — — 26.2 34.8 6.1 40.9 32
9.1 9.1 — 837.0 20.4 15.9 1.4 29.1 65.1 9.0 9.0 113.6 17.3 140.o 157.3 33
4.4 4.3 — 377 .S 24.9 6.4 1.0 5.1 68.5 0.3 20.0 94.9 37.8 240.0 277.8 34
1.2 1.2 — 248.9 10.2 5.7 1.9 9.1 30.2 — 11.7 52.9 18.3 — 18.3 35
3.3 3.3 63.0 521.2 52.5 14.0 0.9 — 52.3 10.4 — 63.6 44.4 129.9 174.3 36
1.4 1.4 — 195.6 11.4 6.4 0.4 0.4 46.3 — — 47.1 2.2 — 2.2 37
2.1 2.1 — 211.7 5.1 5.1 0.3 31.6 19.1 5.4 — 56.4 — 0 . 1 0 . 1 38
3.2 3.1 — 128.4 6.3 6.3 0.4 — 20.3 — — 20.7 1.2 27.3 28.5 39
4.1 4.0 — 455.1 75.6 14.7 3.3 3.5 44.4 6.9 7.9 66.0 24.4 233.8 258.2 40
5.4 5.4 — 494.9 7. S 7.8 3.2 4.3 33.2 — — 40.7 9.8 305.6 315.4 41
— — — 323.0 5.8 5.8 2.1 8.9 92.0 — — 103.0 22.1 149.4 171.5 42
12.3 12.3 — 1 141 .8 138.2 5.2 6.2 — 136.9 46.1 36.5 225.7 22.2 1 002.7 1 024.9 43
14.1 14.1 — 906.5 46.8 30.7 2.1 4.1 215.3 13.1 16.7 251.3 75.1 758.0 833.1 44
2.4 2.4 — 634.8 21.2 18.2 2.9 13.2 42.3 40.6 16.3 115.3 48.4 170.2 218.6 45
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II b. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuonna 1936. —
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Total
1 000 mk
1 Koko maaseutu -  Helalands- 
bygden —Toute la ccmvpaqne 2 326.0 7 577.2 5 404.9 3 308.4 14 894.8 48 284.5 6 534.2 521478.5 513 427.2 591192.0
2 Kauppalat —• Köpingar —
Bourgs................................ 1171.4 2 640.0 1 314.0 389.1 837.2 1 311.7 7.1 46 001.3 45 577.7 48 157.8
3 K arjaa — K a r is .................. __ 86.5 85.0 14.0 10.3 25.9 __ 911.8 906.2 948.0
4 Karkkila ............................... — 96.1 60.2 — 22.1 30.3 — 1 056.6 1 049.7 1109.0
5 Lolija — L o jo ....................... — 117.2 69.5 13.0 32.3 59.6 — 2 345.8 2 318.8 2 437.7
6 Kauniainen — Grankulla .. 175.0 109.5 10.6 14.1 61.7 71.9 — 868.4 859.5 1 002. o
7 Haaga — Ilaga ................... 410.2 8.9 8.9 13.2 58.5 32.2 — 1 564.1 1 542. s 1 654.8
8 Hyvinkää ............................. — 108.6 67.9 12.4 32.5 74.9 — 2 687.2 2 667.4 2 794.6
9 K e ra v a ................................... 125.0 67.3 61.0 6.0 56.6 46.1 — 1 686.9 1 653.7 1 789.6
10 Said ....................................... 53.4 362.5 75.0 2.9 103.1 76.4 2.8 3 784.6 3 769.6 3 966.9
11 V am m ala .............................. — 29.0 6.1 0.1 9.4 8.1 — 290.0 . 287.6 307.5
12 Loimaa ................................. __ 88.5 17.8 12.0 8.6 26.9 0.9 883.3 877.7 919.7
13 Forssa ................................... 44.8 145.0 108.8 2.7 30.6 85.2 — 2 681.9 2 667.8 2 797.7
14 Valkeakoski ......................... — 28.5 28.5 10.2 35.9 41.5 — 1 497.8 1 487.5 1 575.2
15 Riihimäki ............................. — 168.0 120.5 65.7 44.1 132.0 0.5 3 783.9 3 739.3 3 960.5
1G L ä u rits a la ............................. — 227.1 43.7 81.0 43.2 80.1 — 3 247.9 3 234.7 3 371.2
17 Kouvola ............................... — 103.8 27.5 0.3 27.9 73.2 — 2 888.2 2 865.3 2 989.3
IS Koivisto ............................... — 64.1 50.o 1.5 20.7 26.7 — 805.9 800.2 853.3
19 Lahdenpolija ....................... — 85.5 10.4 — 55.1 24.0 — 535.5 521.7 614.6
20 P ieksäm ä............................... — 114.0 90.o 50.2 34.1 32.1 0.5 1145.7 1138.3 1212.4
21 V ark au s................................. — 183.6 160.0 13.7 37.4 121.2 — 4 740.7 4 712.7 4 899.3
22 Lieksa ..................................... — 8.0 8.0 65.5 1.1 28.0 — 1 346.1 1 322.6 1 375.2
23 Nurmes ................................. 2.5 48.9 24.5 4.5 42.6 12.4 — 476.3 471.3 531.3
24 S ein ä jo k i............................... 150.0 94.3 38.1 — 12.5 55.3 — 1 632.0 1 619.4 1699.8
25 Ä änekoski............................. __ 76.5 70.0 4.2 6.6 40.6 O.i 1 117.5 1 112.5 1 164.S
26 Suolahti ............................... __ 53.8 52.0 — 32.0 38.5 2.3 913.6 904.3 986.4
27 Rovaniemi ........................... 210.5 164.2 20.0 1.0 18.3 68.6 — 3109.6 3 047.1 3 196.5
28 Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Communes 
rura les ................................ 1154.6 4 937.2 4 090.3 2 919.3 14 057.6 46 972.8 6 527.1 475 477.2 467 849.5 543 034.7
29 Uudenmaan lääni — Nylands 
län .................................... 501.8 704.8 596.6 470.6 1 800.4 3 065.2 208.8 64 062.9 63 149.5 69 137.3
30 Bromarv ............................... _ _ . . 1.9 10.2 31.7 __ 591.3 579.2 633.2
31 Tenhola — T e n a la .............. __ __ __ 0.9 7.7 50.0 0.2 868.9 860.9 926.8
32 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk .................................. 10.6 20.0 346.4 342.0 377.0
33 Pohja — P o jo ....................... __ __ __ 8.9 37.9 91.3 — 1 846.9 1 835.6 1 976.1
34 K arjaa — K a r is .................. __ __ __ 0.3 21.5 34.9 — 839.3 832.1 895.7
35 S nap p ertu n a ......................... — 19.1 19.1 3.3 4.5 26.5 — 454.4 442.2 485.1
36 Inkoo — L ig ä ...................... _ _ _ 1.8 7.6 45.0 — 691.4 678.0 744.0
37 Degerby ............................... — — — — 1.5 18.0 — 227.0 222.3 246.5
38 Karjalohja ........................... — 5.5 5.5 ____ 10.4 32.6 — 262.0 252.0 305. o
39 Sam m atti ............................. __ __ __ O.i 14.2 16.8 71.8 117.1 113.7 219.9
40 Nummi ................................. __ __ __ 0.7 26.0 63.4 — 747.3 729.3 836.7
41 Pusula ................................... __ __ __ 30.5 71.9 — 664.0 652.0 766.4
42 Pyhäjärvi ............................. __ — __ __ 26.9 31.3 — 407.8 401.4 466.0
43 V ih ti....................................... __ __ __ 1.7 34.3 103.S — 2 298.5 2 247.4 2 436.0
44 Lohja—L o jo ......................... — __ __ 5.2 141.9 117.2 — 2 660.5 2 624.6 2 919.6
45 Siuntio — S jundeä.............. — — — 8.8 5.4 54.4 — 894.1 883.6 953.9
Köpingarnas och landskommunernas inkomster âr 1936.
communes rurales en 1936.
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T
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Sum
m
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Siitä valtion
avu
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.D
ärav statsbidrag 
D
ont subventions de l’É
tat
T
ulovero asukasta kohden 
I 
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kom
stskatt per invânare 
1 
ipôt sur le revenu par habitant 
\
1 000 m k m k
1 5  4 2 9 .8 1 4  0 2 6 .8 1 2 7 7 9 .5 3 8  3 6 4 .4 5 2  9 9 5 .1 8  2 2 9 .8 1 6 6 3 .4 2 0  9 0 2 .5 1 2 2 5 .0 5  6 0 6 .3 1 1 9  5 6 8 .8 1 1 7 9  1 2 0 .0 3 1 6  6 8 4 .2 1 8 1 1
4 0 4 .3 4 0 4 .3 1 0 0 9 .3 1 5 9 0 .1 7 6 3 2 .2 7 0 1 .0 6 9 7 .4 2  2 0 8 .6 4 5 0 .0 18 .1 1 0  6 3 5 .9 8 0  9 6 4 .7 1 0  2 4 3 .3 4 2 8 2
_ _ 0.G __ _ _ __ _ __ 0 .6 1 4 1 5 .0 2 6 7 .6 4 1 5 3
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1  7 5 8 .3 2 9 9 .2 3 9 8 4
1 6 4 .5 1 6 4 .5 __ __ 7 2 9 .0 __ __ 7 2 9 .0 __ — 8 9 3 .5 4  5 4 1 .9 6 6 7 .1 4 5 7 5
__ 5.7 3 6 .5 __ __ __ __ __ __ 4 2 .2 1 5 1 9 .7 2 4 .3 4 7 4 6
__ __ _ _ _ __ __ __ __ __ 2  5 7 9 .6 2 5 5 .9 5 3 9 7
__ __ __ 3 1 1 .8 __ __ __ __ __ __ 3 1 1 .8 4  7 5 0 .8 5 5 5 .2 4 2 5 8
__ __ __ 5 0 0 .0 __ 4 5 0 .0 __ __ __ 500.O 3  3 8 6 .6 4 9 8 .2 3 8 3 9
__ __ 3 4 .6 6 7 .9 __ __ __ __ 1 0 2 .5 5  8 0 7 .2 6 0 1 .6 5 7 6 10_ __ 3 8 .4 __ __ __ __ __ __ 3 8 .4 5 6 9 .5 5 1 .3 4 0 6 11_ __ _ 3 1 .0 __ __ __ __ __ __ 3 1 .0 1 4 6 7 .8 2 0 7 .7 3 5 8 12
__ __ 4.0 7 5 .2 __ __ __ __ __ __ 7 9 .2 4  4 0 6 .3 7 1 7 .6 3 7 0 13
__ __ 3 6 .5 1 8 .1 __ __ __ __ 1 8 .1 5 4 .6 2  2 4 2 .1 3 9 8 .2 4 2 9 14
__ __ 1 0 7 .0 2 0 3 .6 __ __ __ — — 3 1 0 .6 5  7 0 8 .1 86 7 .1 3 8 6 15_ __ 3 2 2 .2 5 2 1 .4 __ 2 2 5 .0 __ __ — 8 4 3 .6 • 5  5 6 1 .5 6 8 4 .6 4 6 9 16_ 5 6 .1 _ _ __ __ 5 6 .1 4  0 2 1 .9 5 0 1 .2 4 7 5 17
1 ---- _ _ 1 6 0 .0 1 6 0 .o __ __ __ __ 1 6 0 .0 1  3 7 2 .9 2 4 8 .7 3 5 1 18_ 7 9 3 .0 _ __ __ __ __ 7 9 3 .0 1 8 1 8 .3 1 1 5 .4 3 9 3 19
__ __ 6 5 .5 2 3 3 .1 __ 2 2 .4 __ __ — 2 9 8 .6 2  1 7 6 .7 3 2 3 .5 4 1 5 20
2 3 9 .8 2 3 9 . S 2 9 .6 1 4 7 9 .6 __ __ 1 4 7 9 .6 — — 1 7 4 9 .0 8  1 4 2 .3 1 0 1 6 .1 4 3 9 21
__ _ 2 0 0 .0 200.O __ __ __ — 2 0 0 .0 2  0 8 9 .5 2 3 9 .8 4 4 4 22_ _ 6 5 .0 _ __ _ __ __ 6 5 .0 8 5 8 .2 1 1 6 .0 4 5 8 23_ _ _ 4 5 0 .0 __ __ __ 4 5 0 .0 — 4 5 0 .0 2  9 6 1 .0 3 8 7 .1 3 4 2 24_ _ _ 3 1 1 .2 _ __ __ __ — 3 1 1 .2 2  3 4 0 .0 4 1 9 .7 3 2 7 25
__ __ __ 4 .0 3 4 1 .0 3 4 1 .0 __ __ — — 3 4 5 .0 1 8 3 1 .4 3 6 7 .3 2 7 7 26
— — — 3  0 0 0 .o — — — — 3  0 0 0 .0 7 6 3 8 .1 4 1 2 .9 5 2 3 27
)
1 5  0 2 5 .5 1 3  6 2 2 .5 1 1 7 7 0 .2 3 6  7 7 4 .3 4 5  3 6 2 .9 7 5 2 8 .8 9 6 6 .0 1 8  6 9 3 .9 7 7 5 .0 5  5 8 8 .2 1 0 8  9 3 2 .9 1  0 9 8  1 5 5 .3 3 0 6  4 4 0 .9 1 7 2 28
1 6 8 3 .9 6 8 3 .9 1  7 9 1 .8 3  9 6 2 .7 5  2 1 1 .2 1 7 5 .5 — 1  9 5 2 .7 1 2 7 .0 9 4 0 .0 1 2  6 4 9 .6 1 3 0  4 1 2 .8 2 8  360 .1 2 6 7 29
_ __ __ __ 1  1 1 1 .7 3 7 3 .9 2 2 0 30
8 .1 8 .1 — — — — — — - — 8 .1 1  5 6 7 .0 5 0 1 .8 2 0 5 31
_ _ _ 6 2 2 .5 1 5 1 .8 1 9 9 32
3 1 .5 3 1 .5 6 3 .2 __ __ 6 3 .2 — — 9 4 .7 3  2 3 9 .8 8 6 2 .3 3 2 0 33
0 .9 0 .9 _ 8 9 .8 1 7 .4 1 5 .5 __ 1.9 — — 1 0 8 .1 1  7 9 0 .6 3 7 0 .7 2 8 3 34_ _ __ __ — 8 4 7 .6 2 6 8 .S 1 9 9 35
2 2 1 .7 2 3 0 .0 _ _ __ — 2 3 0 .0 4 5 1 .7 2  0 2 0 .0 4 2 0 .1 1 8 1 36_ _ _ __ __ — 5 1 4 .1 2 0 4 .9 1 5 0 37
2 .1 _ _ _ __ __ 2 .1 5 9 0 .7 2 2 1 .7 1 2 7 38
9 6 .1 _ _ __ __ — — 9 6 .1 5 0 7 .9 1 2 8 .8 1 0 0 39
5 2 .0 5 2 .0
’ 6 .4 1 9 9 .0
5 .5 1 0 4 .0
— —
1 0 4 .0
— — 2 0 5 .4
1 6 1 .5
1  9 0 6 .0  
. 1 7 9 9 .3
4 1 3 .5
5 2 7 .7
1 8 9
1 7 1
40
41
4 7 .9 3 1 8 .0 ____ _ ____ — — 3 6 5 .9 1 4 4 9 .9 3 1 9 .4 1 5 5 42
1 0 2 .1 1 0 2 .1 1 4 5 8 .1 _ _ — ____ — — 1 5 6 0 .2 6  5 6 1 .8 1 1 0 2 .1 2 5 7 43
6 .0 1 4 1 .0 _ _ _ ____ — — 1 4 7 .0 5 1 4 7 .7 8 0 9 .4 3 7 4 44
“■ 3.7 3 .7 — 9 .1 — — 9.1 — — 1 2 .8 1  9 8 1 .7 6 3 1 .7 1 8 9 45
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1 000 m k
1 K ir k k o n u m m i —  K y r k s l ä t t ...................... 1 .4 2 5 .2 2 6 .6 6 1 7 .2 - 2 2 3 .4 2 1 4 .9 1 0 5 5 .5
2 E s p o o  —  E s b o  .................................................... 0 .5 0 .7 4 0 .3 — 4 1 .0 8 1 1 .S 2 8 0 .5 2 0 8 .2 1 3 0 0 .5
3 H e ls in g in  m lk .  —  H e l s i n g e ......................... 1 .8 0 .8 1 0 9 .0 14 7 .1 2 5 6 .9 1 6 1 6 .6 5 9 8 .5 3 5 3 .6 2  5 6 8 .7
4 H u o p a la h t i  —  H o p l a k s ................................. — — 8 .6 — 8 .6 1 5 8 .2 6 3 .6 9 .4 2 3 1 .2
5 O u lu n k y lä  —  Ä g g e l b y ................................... — — — — — 1 5 9 .0 6 6 .1 6 1 .0 2 8 6 .1
6 K u lo s a a r e n  h u v ila -k a u p u n k i — -'B r ä n d ö
v i l l a s t a d ............................................................... O .s — 0 .4 — 0 .4 — — — —
7 N u r m ij ä r v i  ............................................................ 2 .1 3 .1 3 4 .1 — 3 7 .2 6 0 4 .7 1 6 2 .0 1 1 7 .2 8 8 4 .5
8 Hyvinkää ............................................... 0 .4 2.0 11.9 1 3 .9 2 5 6 .6 5 0 .9 5 4 .3 3 6 1 .8
9 Tuusula — T u sb y ................................... — 0 .4 2 7 .S 1.1 2 9 .3 6 1 1 .5 1 4 4 .1 1 2 5 .3 8 8 0 .9
10 Sipoo — Sibbo .....................................-. — 5 .0 3 8 .6 4 3 .6 5 9 2 .8 202.0 1 3 5 .2 9 3 0 .0
i i Pornainen................................................. 8 .5 1 .3 9.9 — 11.2 1 6 0 .7 5 1 .3 20.0 2 3 2 .0
12 Mäntsälä ................................................. 0 .5 2.0 4 5 .4 — 4 7 .4 6 8 6 .4 1 5 5 .6 9 1 .2 9 3 3 .2
13 Pukkila ................................................... 0 .3 1 .3 6.2 — 7 .5 1 5 4 .4 3 0 .3 1 6 .6 2 0 1 .3
14 Askola ..................................................... 1.3 — 22.2 — 22.2 2 5 3 .4 5 3 .9 3 9 .9 3 4 7 .2
15 Porvoon mlk. — Borgä lk.................... — 6.2 7 5 .2 0.1 8 1 .5 1 3 1 5 .6 2 9 9 .9 8 6 .9 1 7 0 2 .4
16 Pernaja — Perna ................................... — 1.8 1 7 .7 — - 1 9 .5 6 3 8 .7 1 8 8 .4 1 0 6 .4 9 3 3 .5
17 Liljendal ................................................. 0 .1 0 .5 4.0 O .i 4 .6 17 6 .7 3 4 .7 5 1 .3 2 6 2 .7
18 Myrskylä — Mörslcom........................... — 0.6 9 .6 — 10.2 2 5 9 .6 6 2 .4 2 3 .9 3 4 5 .9
19 Orimattila ............................................................... 4 .2 2.1 5.1 1 0 .4 1 7 .6 7 5 7 .8 1 7 0 .7 3 0 2 .8 1 2 3 1 .3
20 Iitti ................................................................................ :---- 6 .3 2 8 .1 — 3 4 .4 7 1 0 .7 1 1 4 .4 212.0 1 0 3 7 .1
21 K uusankosk i .......................................................... 0 .5 — 1 1 5 .8 1 3 3 .4 2 4 9 .2 2 9 8 .8 1 5 6 .1 7 8 .5 5 3 3 .4
22 Jaala .......................................................................... 0 .5 2.6 1 7 .7 — 2 0 .3 298.Ö 68.9 6 1 .0 4 2 7 .9
23 A rtjärvi .................................................................... 0.2 1.8 7 .4 — 9 .2 2 5 2 .2 4 8 .7 4 1 .9 3 4 2 . S
24 Lapinjärvi —  L appträsk .............................. — 1.2 5.3 — 6 .5 3 7 5 .8 1 0 9 .1 6 5 .0 5 4 9 .9
25 Elimäki ..................................................................... 1 5 .5 0 .9 1 3 .6 1.3 1 5 .8 4 5 5 .5 9 2 .1 101.1 6 4 8 .7
2 6 Anjala ........................................................................................................... — 0.2 1 4 .2 — 1 4 .4 2 5 9 .5 4 0 .4 3 6 .0 3 3 5 .9
27 Ruotsinpyhtää —  Strömfors ............................. 21.1 5 .7 1 2 .5 1 8 .2 4 1 6 .9 1 0 7 .2 6 3 .8 5 8 7 .9
2S Turun-Porin lääni —  Äbo-Björneborgs
län ............................................................................................................... 123 .7 250 .2 841 .3 90.8 1 1 8 2 .3 27 682.7 7 015 .0 5 164 .3 39 862 .0
2 9 V e lk u a ........................................................................................................... 0 .4 0 .9 — . ------ 0 .9 3 1 .5 1 2 .5 3 .6 4 7 .6
30 Taivassalo ............................................................................................... — 0.2 1 4 .0 — 1 4 .2 2 0 2 .4 5 8 .2 4 1 .4 3 0 2 .0
31 K ustavi ...................................................... ................................................ — 0 .5 5 .8 0.2 6 .5 1 5 3 .2 3 5 .2 1 9 .5 2 0 7 .9
32 L okalah ti ................................................................................................... 1.1 1.1 2 .4 — 3 .5 1 1 8 .7 3 2 .3 8 .7 1 5 9 .7
33 Vehma-a ....................................................................................................... 1 .3 — 5.6 0.3 5 .9 2 7 1 .1 7 4 .9 6 1 .5 4 0 7 .5
3 4 K a la n ti ......................................................................................................... 0 .7 4 .3 6.4 — 1 0 .7 2 8 6 .6 6 9 .0 4 1 .4 3 9 7 .0
35 Uudenkaupungin mlk. —  lk ................................. — 0 .5 — — 0 .5 8 1 .3 3 8 .7 2 6 .0 1 4 6 .0
36 P y h ä ra n ta ............................................................................................... 1 .5 0 .3 2.8 — 3 .1 1 5 3 .4 3 7 .6 12.0 2 0 3 .6
37 P y h ä m a a ................................................................................................... — 0 .4 1 .9 — 2 .3 7 0 .2 1 5 .6 1 3 .4 9 9 .2
38 Laitila ........................................................................................................... f0.03l 0 .4 1 0 .4 — 10.s 4 9 7 .2 7 6 .3 1 0 2 .9 6 7 6 .4
39 K odisjoki ................................................................................................... — 0 . 1 0 .5 — 0 .6 5 2 .8 7 .4 3 .1 6 3 .3
40 In iö ........................................................................................................................ — — — — — 6 3 .0 1 0 .4 1 0 .3 8 3 .7
41 K arjala ....................................................................................................... 2 .3 1 .3 2 .3 — 3 .6 1 0 5 .4 20.2 1 3 .9 1 3 9 .5
42 Mynämäki ............................................................................................... 0 . 1 0.8 1 4 .2 — 1 5 .0 • 2 6 4 .8 4 9 .8 66.2 3 8 0 .8
43 M ieto inen .................................................................................................. — 0 . 1 1.1 — 1.2 9 9 .4 2 2 .5 1 0 .5 1 3 2 .4
44 Lemu ....................................................... — 0 .7 2.2 — 2 .9 6 3 .6 1 6 .0 5 .2 84.8
45 Askainen ................................................. [0 .02] 0 .3 1 .5 — 1.8 8 5 .2 1 8 .3 9.5 1 1 3 .0
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1 000 mk
3 .5 2 .5 1 0 5 9 .0 1 1 3 .5 3 5 .6 2 .4 2 5 .8 1 5 5 .0 2 .2 2 6 .4 2 1 1 .8 2 3 .3 3 7 7 .2 4 0 0 .5 1
7 .4 7 .3 — 1 3 0 7 .9 3 6 4 .3 4 1 .5 5 .1 4 4 .4 4 8 7 .2 1 2 .8 3 5 .2 5 8 4 .7 6 .0 1 8 .1 2 4 .1 2
1 2 .Ö 1 2 .0 — 2  5 8 0 .7 6 2 1 .9 7 1 .4 2 5 .1 2 5 2 .0 1 5 2 3 .8 2 9 .3 5 2 .6 1 8 8 2 .8 3 5 .o 1 4 0 .4 1 7 5 .4 3
1 4 .2 9 .9 — 2 4 5 .4 1 1 .8 5 .8 2 9 .2 — 1 4 0 .9 — — 1 7 0 .1 4 .2 __ 4 .2 4
— — — 2 8 6 .1 1 4 .0 8 .0 1.7 1 5 .3 2 2 .1 3 .6 4 2 .7 1 5 .4 — 1 5 .4 5
__ __ __ — 0 .9 0 .1 3 .3 4 .2 5 3 .4 __ _ 6 0 .9 7 0 .0 7 0 .0 6
9 .1 9 .1 — 8 9 3 .6 9 4 .0 2 0 .1 2 .0 — 6 2 .6 3 0 .2 1 6 .0 1 1 0 .8 5 7 .5 2 7 9 .9 3 3 7 .4 7
1 1 .0 1 1 .0 — 3 7 2 .8 6 .2 6 .2 1 .3 2 5 .0 8 9 .7 4 7 .7 9 .0 1 7 2 .7 1 3 .9 7 0 .5 8 4 .4 8
1 1 .6 1 1 .2 — 8 9 2 .5 5 1 .9 2 0 .9 7 .5 1 4 .0 2 0 0 .4 3 2 .4 1 9 .5 2 7 3 .8 4 5 .1 6 8 .6 1 1 3 .7 9
3 .1 3 .1 — 9 3 3 .1 2 2 .7 1 3 .7 5 .2 — 6 5 .5 2 9 .S 1 8 .6 1 1 9 .1 3 .3 1 1 9 .8 1 2 3 .1 10
— — — 2 3 2 .0 1 5 .6 6 .4 0 .9 3 .3 4 1 .4 — — 4 5 .6 3 .2 9 9 .0 1 0 2 .2 11
1 0 .5 1 0 .4 — 9 4 3 .7 2 6 .0 2 6 .0 1 8 .0 — 9 8 .9 3 6 .9 8 .4 1 6 2 .2 2 9 .3 1 0 4 .6 1 3 3 .9 12
— — — 2 0 1 .3 1 2 .3 9 .3 0 .6 — 6 .3 — __ 6 .9 __ __ __ 13
2 .1 2 .0 — 3 4 9 .3 1 0 .2 6 .5 4 .8 — 4 2 .6 7 .6 7 .7 6 2 .7 3 .4 2 5 .6 2 9 .0 14
8 .9 8 .9 — 1 7 1 1 .3 2 7 6 .5 4 4 .7 7 .3 1 2 .9 2 4 8 .0 1 5 .1 3 9 .1 3 2 2 .4 5 0 .8 5 7 1 .7 6 2 2 .5 15
3 .7 3.7 — 9 3 7 .2 2 7 .5 2 3 .0 2 .5 1 2 .0 8 5 .5 1 .9 1 7 .6 1 1 9 .5 6 .6 1 1 8 .9 1 2 5 .5 16
1.1 1 .1 — 2 6 3 .8 2 3 .2 6 .4 0 .4 — 9 .9 — — 1 0 .3 2 3 .8 14 .1 3 7 .9 17
4 .1 4 .1 — 3 5 0 .0 1 0 .0 6 .4 0 .7 l . i 2 4 .5 — — . 2 6 .3 9 .7 2 8 .3 3 8 .0 18
5 . s 5 .6 — 1 2 3 7 .1 1 3 5 .2 4 5 .7 3 .0 — 1 1 6 .8 3 8 .6 1 6 .3 1 7 4 .7 3 9 .6 3 6 1 .0 4 0 0 .6 19
9 .6 9 .6 — 1 0 4 6 .7 6 8 6 .9 2 5 9 .9 1 .8 1 8 .0 1 3 3 .8 7 .8 1 2 .0 1 7 3 .4 2 5 .S 6 4 8 .8 6 7 4 .6 20
3 0 .7 3 0 .o 5 5 .3 6 1 9 .4 6 3 6 .3 2 7 5 .1 5 .6 2 0 .4 4 0 0 .9 3 6 .2 3 5 .2 4 9 8 .3 7 9 .6 2 7 2 .9 3 5 2 .5 21
1 .6 1 .6 — 4 2 9 .5 6 .1 6 .1 3 .4 1 4 .8 2 7 .2 1 5 .4 2 8 .6 8 9 .4 3 .4 3 9 .3 4 2 .7 22
3 .4 3 .4 — 3 4 6 .2 6 .1 6 .1 0 .4 — 1 6 .3 9 .0 2 .4 2 8 .1 6 .7 9.7 1 6 .4 23
2 .0 2 .0 — 5 5 1 .9 1 6 .8 1 3 .8 0 .7 — 4 7 .5 1 0 .5 1 1 .1 6 9 .8 3 5 .9 5 5 .1 9 1 .0 24
7 .5 7.1 — 6 5 6 .2 2 0 2 .0 4 0 .1 2 .8 1 3 .6 3 8 .6 8 .0 6 .0 6 9 .0 2 2 .0 9 8 .2 1 2 0 .2 25
— — — 3 3 5 .9 6.7 6 .7 1 .6 5 .4 2 8 .1 1 .9 3 .3 4 0 .3 4 .3 2 9 .7 3 4 .0 26
8 .2 8 .2 — 5 9 6 .1 1 6 .1 1 2 .8 0 .6 1 0 .5 4 6 .4 3 .2 8 .4 6 9 .1 2 .0 •8 3 .6 8 5 .0 27
4 8 9 .0 4 6 6 .7 .1 .6 4 0  3 5 3 .5 2  8 5 6 .0 1 2 6 4 .7 1 9 6 .9 3 6 0 .2 5 0 1 7 .2 1  2 7 8 .4 6 0 7 .2 7 4 5 0 .9 1 0 6 3 .5 9 6 9 7 .4 1 0  7 6 0 .9 2S
1 .6 0 .5 — 4 9 .2 8 .3 8 .3 0 .2 — 3 .6 — — 3 .8 1 .6 — 1 .6 29
6 .4 6 .4 — 3 0 8 .4 7 .6 7 .6 1 .8 — 1 7 .5 — — 1 9 .3 6 .7 2 4 .4 3 1 .1 30
— — — 2 0 7 .9 8 .1 8 .1 1 .2 — 6 .3 — 2 .4 9 .9 1 .6 1 3 .6 1 5 .2 31
2 .6 2 .6 — 1 6 2 .3 5 .7 5.7 0 .9 4 .S 1 7 .8 — 2 .7 2 6 .2 8 .5 3 0 .9 3 9 .4 32
3 .4 3 .4 — 4 1 0 .9 2 9 .1 1 4 .1 2 .4 — 5 6 .3 . 2 .6 0 .3 6 1 .6 1 .8 2 2 3 .5 2 2 5 .3 33
2 .9 2 .9 — 3 9 9 .9 3 .1 3 .1 1 .5 — 2 2 .0 5 .7 4 .2 3 3 .4 2 .4 6 3 .3 6 5 .7 34
— — '---- 1 4 6 .0 6 .3 6 .3 0 .7 — 4 .6 — — 5 .3 — 0.7 0 .7 35
4 .2 4 .2 — 2 0 7 .8 6 .4 6 .4 2 .0 2 2 .4 3 9 .4 — 2 1 .0 8 4 .3 — 1 8 .8 1 8 .8 36
3 .6 1 .4 — 1 0 2 .8 5 .4 5 .4 0 .5 — 4 .4 — 0 .2 5 .1 3 .0 --- • 3 .0 37
4 .1 4 .1 — 6 8 0 .5 2 7 5 .7 1 0 6 .3 3 .1 2 .9 7 4 .1 — — 8 0 .1 1 6 .4 7 7 .6 9 4 .0 38
— — — • 6 3 .3 [0 .0 4 ] [0 .0 4 ] 0 .5 — 1.4 — 2 .4 ■ 4 .3 — 4.0 4 .0 39
— — — 8 3 .7 7 .4 7 .4 0 .1 — — — 0 .6 0 .7 — 1.9 1 .9 40
1 .5 1 .5 — 1 4 1 .0 5 .7 5 .7 1 .5 — 1 2 .4 — — 1 3 .9 0 .7 — 0 .7 41
6 .5 6 .5 — 3 8 7 .3 1 3 .1 1 3 .1 1 .2 — 2 8 .9 1 6 .5 9 .6 5 6 .2 2 5 .5 1 9 4 .9 2 2 0 .4 42
3 .2 3 .1 — 1 3 5 .6 6 .1 • 6 .1 1 .5 — 2 .4 — 1 2 .1 1 6 .0 2 .9 1 6 .8 1 9 .7 43.
3 .4 3 .3 — 8 8 .2 0 .1 O .i 0 .3 — 1 5 .3 — 0 .3 1 5 .9 — 1 4 .3 1 4 .3 44
1 .5 1 .5 — 1 1 4 .5 1 3 .2 1 3 .2 0 .8 — 6 .5 — O .i 7 .4 1 .6 — 1 .6 45
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1 000 mk
Kirkkonummi — Kyrkslätt 16.0 93.3 1 707.4 1 684.6 1 816.7
— Ksho .................... _ _ 201.2 82.4 133.0 — 4 296.9 4 206.1 4 512.3
Helsingin mlk. — Helsinge • 595.4 558.0 5.0 291.9 329.3 — 10 296.8 10 192.9 10 918.0
H uopalahti — Hoplaks . . . .  
Oulunkylä — Äggelby -----
— — — — 15.4 31.5 — 1 509.8 1 494.9 1 556.7
— 2.4 — — 57.7 72.9 — 1 655.1 1 641.8 1 785.7
Kulosaaren huvilakaupunki
973.4 965.2 1 004.7— Brändö v il la s ta d ----- 251.8 14.6 — 67.0 4.9 26.4 —__ __ __ __ 143.7 113.5 — 2 037.2 2 017.2 2 294.4
__ 0.4 20.0 38.1 __ 764.6 744.8 822.7
250.0 __ __ 1.4 137.2 86.9 3.3 2 368.5 2 321.5 2 595.9__ 11.5 32.4 83.7 __ 1 881.4 1 859. S 1 997.5
__ __ 14.6 25.0 — 356.8 350.9 396.4
M ä n tsä lä ............................... __ lO.o __ 0.1 48.2 __ — 1 762.3 1 720.2 1810.5_ _ 23.8 34.2 — 323.7 317.7 381.7_ 14.0 14.0 2.9 14.8 36.3 — 511.0 502.7 562.1
Porvoon mlk. — Borgä lk. __ 12.5 14.7 30.2 174.5 17.0 3 989.6 3 942.2 4 211.3_ _ _ 0.3 46.5 100.6 — 1 593.1 1 577.1 1 740.2_ _ 12.2 13.4 21.3 — 324.7 320.6 359.4
M yrskylä— M örskom ........ __ — — 17.5 29.4 9.0 557.8 548.6 613.7_ _ __ lO.o 53.8 115.3 — 1659.5 1 620.8 1 828.6_ 24.2 _ 16.4 126.0 134.2 __ 1 363.2 1336.5 1 623.4_ 56.0 114.8 187.9 52.3 6 013.5 5 974.9 6 368.5_ 6.1 __ 1.7 37.8 — 556.0 542.1 595.5_ _ 35.3 15.5 31.9 — 351.7 341.1 399.1
Lapinjärvi — Lappträsk .. — 1.0 — 29.0
37.1
56.1
176.1 5.2
919.9
831.3
903.3
813.0
1 005.0 
1049.7
_ _ _ 2.6 14.1 39.8 — 801.5 794.3 855.4
Ruotsinpyhtää — Strömfors — — — 6.7 47.4 50.0 739.3 717.8 843.4
Turun-Porin lääni — Äbo-
68 627.7 67 635.5 76 557.0Björneborgs län ............... 22.2 1 694.1 1 297.5 341.3 1 473.8 5 786.1. 669.4
V elk u a ................................... O.i __ 1.7. 4.9 — 44.9 4ä.4 51.5
158.2 . — 9.5 33.9 __ 395.6 391.3 439.0_ — 1.6 25.6 — 241.9 239.4 269.1_ _ 11.3 12.9 47.3 — 212.4 206.3 272.6_ _ _ 3.1 48.4 — 670.0 662.9 721.5_ _ _ 18.9 13.9 47.8 2.2 624.0 617.8 687.9
Uudenkaupungin mlk. — lk. — — — 0.2
0.2
1.0
0.3
12.1
40.2
lO.o 167.1
295.1
166.1
290.1
190.2
335.6
__ _ _ 1.7 38.4 — 80.5 79.8 120.6_ _ _ 15.8 24.6 112.1 — 1 043.1 1 023.9 1179.8_ _ _ 0.4 8.6 — 66.0 64.7 75.0_ _ _ 0.4 0.4 7.6 — 70.9 68.4 78.9
K arjala ................................. _ _ 16.8 1.0 16.6 — 163.3 156.8 180.9_ _ 42.9 1-6.1 77.1 — 875.1 857.7 968.3
Mietoinen ............................. _ _ _ 10.3 20.6 19.2 — 230.5 224.8 270.3
L e m u ..................................... _ _ _ 1.6 20.9 10.5 — 71.0 69.6 102.4
A ska inen ............................... — — — O.i 1.1 12.7 — 183.5 181.5 197.3
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1  000 m k m k
1 6 5 .0 2 .0 1 2 7 .0 1 2 7 .0 2 9 4 .0 3  9 2 2 .1 9 3 1 .1 2 0 9 1
____ _ - — 3 5 0 .0 — — 3 5 0 .0 — — 3 5 0 .0 7 3 8 6 .0 1 2 2 6 .5 3 6 5 2
2 2 0 .0 2 2 0 .o — — 2  4 1 2 .s — — 5 7 1 .S ---- — 2 6 3 2 .8 1 9  6 7 0 .7 3  4 8 7 .0 4 1 3 3
__ __ — 1 7 .5 1 4 1 .6 — — 1 4 1 .6 — — 1 5 9 .1 2  1 5 5 .9 2 4 6 .1 4 9 8 4
- — 7 .5 —
— — — — — 7.5 2  1 5 3 .8 2 3 3 .1 4 5 5 5
____ __ 1 5 0 .0 — — __ __ __ 1 5 0 .0 1  6 2 1 .1 4.7 7 8 7 6
2 9 .6 2 9 .6 2 3 7 .0 — 2 5 .0 — — — — — 2 9 2 .5 4  0 6 2 .o 8 6 3 .3 2 8 4 7
1 .8 1 .8 __ 2 2 .0 — — — — — — 2 3 .8 1 4 9 7 .3 3 6 5 .4 2 3 5 8
6 8 .6 5 8 .6 — 5 8 .6 1 0 8 .9 — — 1 0 8 .9 — — 2 2 6 .1 4  4 3 4 .6 8 8 8 .5 3 0 3 9
2 6 .3 2 6 .3 — — 3 2 .6 — — 3 2 .6 — — 5 8 .9 3  3 0 9 .5 8 8 1 .5 2 6 5 10
____ __ 1 2 6 .5 — 1 8 0 .0 — — 2 0 .o. — 1 6 0 .0 3 0 6 .5 1 1 1 8 .0 2 3 2 .9 1 6 7 1 1
1 7 .4 1 7 .4 — 1 5 .1 3 1 .6 — — 3 1 .6 — — 6 4 .1 3 1 9 8 .4 9 4 3 .2 2 2 3 1 2
__ — — — — — — — — 6 1 0 .0 2 0 1 .5 1 5 2 13
3 2 .0 3 2 .0 — 68.0 1 3 7 .0 — — 1 3 7 .0 — — 2 3 7 .0 1  2 9 0 .7 3 8 4 .0 1 5 7 14
9 .1 9 .1 0 .6 — 1 0 . 1 —7 — 1 0 . 1 — — 1 9 .8 7 2 7 2 .5 1 7 7 2 .5 2 6 4 IS
— — — — — — — — — 2  9 6 9 .7 8 8 5 .3 2 1 1 16
____ ____ __ — — — — — - -- — — 7 1 1 .5 2 2 3 .4 1 6 7 17
____ ____ __ 1 4 .4 5 5 0 .0 — — — — 5 5 0 .0 5 6 4 .4 1  6 1 2 .6 343'. 8 2 2 1 18
__ __ 3 2 .2 1 0 8 .9 — — — — — — 1 4 1 .1 3  9 4 9 .1 9 8 7 .0 1 6 1 19
3 0 .1 3 0 .1 1 0 5 .8 8 8 5 .0 — — — — — — 1 0 2 0 .9 5  3 0 0 .9 1 1 7 7 .1 1 6 0 20
1  0 0 0.0 7 0 6 .8 4 8 .0 — — ■— — — — 1 7 5 4 .8 1 0  5 3 5 .5 1 9 3 8 .5 3 6 7 2 1
____ __ 1 1 .4 5 4 .2 — — 5 4 .2 — — 6 5 .6 1  2 5 5 .7 4 0 9 .7 1 7 3 22
____ ____ __ __ — — — — .---- — — 8 4 0 .6 3 1 9 .6 1 2 4 23
____ ____ __ __ — — •— — - -- — — 1  7 4 2 .0 5 1 3 .0 1 8 2 24
7 .9 7 .9 __ 4 4 9 .5 — — — — — — 4 5 7 .4 2  5 8 5 .8 6 4 5 .8 1 2 7 25
____ ____ __ 2 7 .1 — — — — — — 2 7 .1 1  3 1 6 .4 3 2 6 .4 2 3 0 26
4 6 .8 4 6 . S — 5 9 .1 4 7 6 .7 1 6 0 .0 — 3 1 6 .7 — — 5 8 2 .6 2  2 3 2 .2 6 2 0 .6 1 8 2 27
8 8 5 .6 8 8 5 .6 1 4 5 8 .4 4  6 1 0 .0 7 4 2 1 .9 1  0 5 2 .1 3 2 5 .0 1 5 0 7 .9 3 5 0 .0 1  4 7 2 .1 1 4  3 7 5 .9 1 5 5  7 2 6 .8 4 0  3 6 9 .0 1 6 9 28
____ ____ __ __ — — •--- * ---- — — — 1 1 5 .8 5 3 .7 1 1 4 29
____ ____ ____ — — — — — — — 9 7 7 .8 2 8 8 .S 1 3 8 30
____ _ __ — 2 0 .0 ----‘ — — * ---- — 2 0 .0 5 3 6 .7 2 0 2 .8 1 1 4 31
____ _ 1 4 .7 1 9 .0 1 7 7 .2 — — — — 1 7 7 .2 2 1 1 . 8 7 3 3 .9 1 6 7 .6 1 2 8 32
1 .6 1 .6 2 3 9 .4 6.8 6 0 1 .2 — — 1 0 1 . 2 — 5 0 0 . o 8 4 9 .0 2  3 0 4 .6 3 7 0 .7 1 6 2 33
____ 6.0 5 6 .2 — — • ---- — - -- — 6 2 .2 1  2 8 2 .5 3 7 2 .3 1 5 5 34
____ _ __ 1 .6 — — ■--- — — — 1 .6 3 5 0 .8 1 2 6 .8 1 6 6 35
2 6 .0 2 6 .0 __ . 4 .0 — — — — — — 3 0 .0 6 8 8 .2 2 5 3 .1 1 1 7 36
____ ____ ____ — — — — - -- — — 2 3 9 .2 9 4 .9 6 9 37
_ __ 1 2 .0 2 2 2 .5 — — — — — — 2 3 4 .5 2  5 7 1 .2 6 9 7 .6 1 2 0 38
3 .4 3 .4 _ __ — — — — ---- — 3 .4 1 5 0 .6 6 4 .2 9 1 39
____ ____ — — — — __ — 1 7 3 .0 ’ 8 0 .S 1 0 8 40
5 1 .0 5 1 .0 1 .3 — 112 .7 — — 1 1 2 .7 - --- — 1 6 5 .0 5 2 9 .0 1 8 7 .4 1 1 2 41
5 .4 5 .4 1 3 .1 7 .7 — — — — - -- — 2 6 .2 1  7 2 9 .6 3 5 4 .6 2 0 2 42
____ ____ ____ _ __ — — ____ __ __ __ 4 5 9 .2 1 3 2 .3 1 4 2 43
____ _ __ ____ __ — ---- __ — — - --- 2 2 5 .4 8 5 .9 8 1 44
— ' — — — — — — — — — — 3 3 5 .9 1 2 0 .0 1 7 7 45
5 8 2 2 ,— 38 11
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1 000 mk
1 M erim asku............................................... 0 .3 ro.osi f 0 .0 3 l 6 4 .8 1 9 .3 1 0 .1 9 4 .2
2 R y m ättv lä ............................................... 0 .2 0 .1 2 .5 — 2 .9 1 6 8 .6 3 7 .1 2 7 .6 2 3 3 .6
3 Ploutskari —  Houtskär ........................ — — 3 .0 0 .1 3 .1 1 3 0 .6 2 2 .1 1 2 .8 1 6 5 .8
4 Korppoo —  K orpo................................... __ 0 .1 4 .3 __ 4 .1 1 6 8 .5 7 2 .1 2 3 .6 2 6 4 .5
5 Nauvo —  N a g u ....................................... — — 4.7 — 4.7 2 2 5 .9 7 7 .7 3 5 .2 3 3 8 .8
6 Parainen —  Pargas ............................... 0 .1 2 .5 2 1 .1 2 3 .5 4 7 .1 7 1 1 .6 2 3 1 .1 1 5 4 .6 1 0 9 7 .3
7 K akskerta ............................................... 0 .1 0 .1 0 .1 — 0 .5 • 4 2 .8 l l . i 2 4 .5 7 8 .7
8 K a a l in a ..................................................................... 3 .2 5 3 .1 4 9 .6 1 1 .6 1 1 4 .3 5 8 7 .7 2 0 0 .7 2 8 6 .1 1 0 7 4 .8
9 P iik k iö ........................................................................ — — 4 .0 1 .9 5 .9 1 8 0 .3 5 1 .3 3 2 .5 2 6 4 .1
10 K uusisto ..................................................................... — 1 .9 2 .8 — 4.7 ■ 3 3 .9 7 .0 4 .7 4 5 .6
11 Paimio ........................................................................ — 0 .9 6 .0 1 .2 8 .1 3 5 1 .5 9 9 .1 7 8 .2 5 2 8 .8
12 Sauvo ........................................................................ — 0 .6 3 .8 — 4 .1 2 2 6 .1 4 1 .6 3 5 .5 3 0 3 .2
13 K aruna ..................................................................... 0 .5 — — __ __ 9 1 .2 3 3 .8 1 2 .0 1 3 7 .0
14 Kemiö —  Kimito ............................................... 0 .1 0 .8 1 3 .8 1.3 1 5 .9 4 6 8 .2 1 6 8 .0 9 5 .7 7 3 1 .9
15 D ragsfjä rd ............................................................... 0 .1 0 .5 8 .2 3 .1 1 1 .8 3 2 4 .5 1 1 8 .6 5 7 .6 5 0 0 .7
16 V estan fjä rd ............................................. — — 4 .1 — 4 .1 1 2 6 .0 4 7 .8 1 4 .7 1 8 8 .5
17 H iittm en — H it i s ................................... __ 0 .3 1 .8 __ 2 .1 1 3 6 .s 3 3 .2 8 .9 1 7 8 .9
18 Särkisalo — F in b y ................................. — 0 .3 4 .6 — 4 .9 1 4 1 .9 3 5 .3 1 9 .6 1 9 6 .8
19 Perniö ...................................................... 0 .7 0 .6 8 .0 — 8 .0 5 9 5 .0 1 2 5 .1 1 5 1 .7 8 7 1 .8
20 Kisko ........................................................ — 0 .6 8 .0 3 .0 1 1 .6 2 7 7 .1 5 1 .6 3 4 .8 3 6 3 .8
21 Suomusjärvi ........................................... — 0 .6 2 .0 — 2 .6 1 8 6 .0 2 4 .9 2 1 .6 2 3 2 .5
22 K iik a la ...................................................... — 1 .1 5 .2 — 6 .0 2 7 8 .0 5 4 .8 4 4 .7 3 7 7 .5
23 Pertteli ................................................... — 0 .3 1 0 .3 — 1 0 .6 1 9 4 .5 5 6 .0 2 3 .9 2 7 4 .1
2 1 Kuusj oki ................................................. 0 .5 0 .3 7 .6 — 7 .9 2 0 4 .6 6 0 .3 2 9 .7 2 9 4 .6
25 M u u rla ........................................................................ — — 0 .8 — 0 .8 1 2 4 .8 3 5 .1 12 .7 1 7 2 .6
2 6 Uskela ........................................................................ — 1.1 3 .1 6 .0 1 0 . s 1 4 2 .3 2 8 .S 1 9 .2 1 9 0 .3
27 Angelniemi ............................................. — 0 .5 0 .8 — 1.3 1 0 8 .0 1 5 .1 1 1 .1 1 3 4 .5
28 Halikko ..................................................................... 1 6 .2 1 .1 1 2 .5 — 1 3 .6 4 5 3 .8 9 2 .1 1 3 3 .6 6 7 9 .S
29 M a r tt i la ..................................................................... 3 0 .1 0 .2 4 .5 — 4 .7 2 1 7 .7 5 3 .0 5 2 .1 3 2 2 .8
30 Karinainen ............................................................ — 0 .5 — 0 .2 0 .7 1 3 2 .0 2 8 .2 2 4 .8 1 8 5 .0
31 Koski .......................................................................... 1 8 .3 0 .2 3 .7 0.G 4 .5 2 7 9 .0 5 6 .1 3 0 .1 3 6 6 .1
32 T arvasjok i ............................................................... 1 .2 0 .8 . 0 .3 r o .o s i 1 .1 1 4 4 .6 3 1 .8 1 3 .9 1 9 0 .2
33 A u r a ............................................................................. 0 .7 0 .3 5 .8 — 6 .1 1 4 7 .8 1 9 .5 1 6 .1 1 8 3 .7
31 L ie to ............................................................................. — • 2 .6 8 .3 1 .0 1 1 .9 . 3 6 7 .3 7 4 .1 8 9 .9 5 3 1 .0
35 Maaria ...................................................................... — 3 8 .8 4 0 .7 — 7 9 .5 6 1 8 .7 1 6 2 .0 2 2 7 .7 1 0 0 8 .1
36 Paattinen ............................................................... 0 .6 0 .3 4 .5 — 4 .8 6 9 .8 1 9 .1 1 5 .1 1 0 4 .3
37 Raisio ....................................................................... — 0 .2 0 .7 — 0 .9 1 5 1 .6 4 5 .3 2 4 .1 2 2 1 .0
38 Naantalin mlk. —  lk ......................................... — 1 .3 0 .1 — 1.7 9 2 .1 3 3 .0 1 3 .0 1 3 8 .1
39 R u sk o .......................................................................... — 0 .1 1.7 — l . s 6 3 .3 1 2 .1 9 .2 8 4 .6
10 M asku .......................................................................... 0 .1 0 .2 5 .5 — 5.7 1 0 7 .6 2 2 .8 2 9 .6 1 6 0 .o
41 V a h to .......................................................................... — 0 .1 — — 0.1 8 8 .3 1 3 .7 7 .2 1 0 9 .2
12 N ousiainen ............................................................... 2 .1 0 .9 4 .1 — 5 .3 2 3 3 .8 4 2 .3 3 2 .9 3 0 9 .0
43 P ö y ty a ...................................................... 1 .8 0 .8 1 .2 1 .1 3 .1 3 2 8 .8 8 0 .1 3 6 .0 4 4 4 .9
44 Oripää ...................................................... — 0 .3 0 .5 — 0 .8 1 5 3 .3 4 0 .6 2 3 .9 2 1 7 .8
45 Yläne ........................................................ 0 .7 2 .1 lO .o — 1 2 .1 2 2 8 .3 5 6 .9 4 6 .1 3 3 1 .3
1 6 IJo n k ilah ti............................................... — 0 .8 2 .3 0 .1 3 .5 1 2 7 .2 3 3 .4 3 2 .6 1 9 3 .2
17 H innerjok i............................................... 0 .9 0 .3 1 .9 — 2 .2 1 1 5 .5 2 7 .9 2 2 .7 1 6 6 .1
48 E u r a .......................................................... 0 .1 0 .1 3 .9 — 4 .0 2 9 5 .0 7 7 .0 6 8 .0 4 4 0 .9
19 Kiukainen ............................................... — 1 .7 4 .0 — 5.7 2 7 5 .1 9 4 .1 6 0 .6 4 2 9 . S
50 L a p p i ........................................................ — 0 .8 — 6 ,o 6 .8 2 5 4 .6 7 4 .3 3 5 .5 3 6 4 .1
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K
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B
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1  000 mk
1 .4 1 .4 9 5 .6 6 .3 6 .3 0 .6 3 .4 0 .6 4 .6 2 .5 0 .8 3 .3 1
2 .6 2 .6 — 2 3 6 .2 6 .2 6 .2 2 .7 — 3 3 .7 5 .9 0 .6 4 2 .9 8 .2 - — 8 .2 2
5 .4 1 .8 — 1 7 1 .2 6 .3 6 .3 0 .2 — 7 .3 — 0 .2 7 .7 3 .6 1 .5 . 5 .1 3
1 .8 l . s — 2 6 6 .3 2 0 .3 1 2 .1 1 .1 — 1 3 .0 — — 1 4 .1 1 5 .3 — 1 5 .3 4
4 .3 3 .5 — 3 4 3 .1 2 6 .8 1 4 .5 4 .5 8 .2 2 7 .9 4 6 .3 1 4 .7 1 0 1 .6 1 5 .6 3 9 .2 5 4 .8 5
9 .3 9 .1 — 1 1 0 6 .6 7 1 .4 2 7 .1 4 .9 5 4 .5 1 7 8 .9 2 0 3 .2 1 5 .8 4 5 7 .3 6 4 .4 2 2 5 .3 2 8 9 .7 6
0 .9 0 .9 — 7 9 .6 5 .6 5 .0 0 .4 5 .9 2 3 .2 — 0 .5 3 0 .0 1 .6 ' 1 .5 3 .1 7
1 8 .3 1 8 .3 — 1 0 9 3 .1 3 3 .2 7 .0 3 .9 5 3 .0 6 1 7 .1 4 5 .3 1 6 .7 7 3 6 .0 4 1 .8 4 5 5 .3 4 9 7 .1 s
4 .8 4 .7 — 2 6 8 .9 9 .0 5.1 1 .6 3 .3 6 3 .6 2 5 .7 5 .0 9 9 .2 3 .6 1 4 9 .3 1 5 2 .9 9
O.s 0 .8 — 4 6 .4 ro .0 3 i [0 .0 3 ] 0 .1 0 .9 1 2 .8 — 1.1 1 4 .9 — — __ 10
1 0 .4 9 .s — 5 3 9 .2 2 8 .3 1 0 .3 2 .1 — 9 7 .5 1 4 .1 5 .2 1 1 8 .9 1 2 .7 2 8 6 .8 2 9 9 .5 11
' 5 .7 5 .6 — 3 0 8 .9 5 .0 5 .2 2 .1 2 .0 3 4 .7 9 .8 1 2 .7 6 1 .3 7 .1 1 9 9 .6 2 0 6 .7 12
1 .4 1 .4 — 1 3 8 .4 6 .1 6 .1 0 .S — 8 . s — 0 .6 1 0 .2 4 .7 — 4 .7 13
2 .5 2 .5 — 7 3 4 .4 1 6 .0 1 6 .0 3 .3 9 .7 8 7 .7 8 .4 4 .9 1 1 4 .0 1 7 .3 6 6 6 .5 6 8 3 .S 14
5 .2 5 .1 — 5 0 5 .9 7 9 .5 4 1 .5 2 .0 3 .6 4 0 .1 6 .0 1 2 .5 6 4 .2 9 .9 17 8 .1 1 8 8 .0 15
4 .0 l . s ____ 1 9 2 .5 7 .6 6 .4 1 .6 ____ 5 9 . s 9 .1 — 7 0 .5 2 .0 ____ 2 .0 16
1 7 .3 1 3 .1 — 1 9 6 .2 9 .3 9 .3 0 .S — 1 5 .7 — — 1 6 .5 — — ____ 17
2 .9 2 .9 — 1 9 9 .7 7 .0 5 .8 l . s 8 .5 7 .8 5 .2 1 .3 2 4 .6 ____ ____ ____ 18
1 3 .4 1 3 .4 — 8 8 5 .2 4 4 .0 1 6 .0 3 .4 OA 76. s 5 7 .4 2 2 .9 1 6 5 .9 4 .5 2 3 4 .7 2 3 9 .2 19
2 .0 2 .0 — 3 6 5 .S 5 .6 5.6 1 .2 2 .4 1 6 .0 — — 1 9 .6 2 .4 5 .0 7 .4 20
1 .4 1 .3 0 .7 2 3 4 .6 6 .8 6.6 0 .6 — 7 .6 .------ 0 .9 9 .1 2 2 .5 15 .S 3 8 .3 21
4 .7 4 .6 — 3 8 2 .2 1 0 .2 1 0 .2 1 .5 — 1 4 .5 — — 1 6 .0 3 .5 9 .6 1 3 .1 22
3 .0 3 .0 — 2 7 7 .4 1 1 .3 6.0 2 .2 — 3 1 .5 — 2 .2 3 5 .9 4 .0 5 8 .1 6 2 .1 23
2 .0 2 .0 ____ 2 9 6 .6 9 .0 4 .2 1 .8 — 3 0 .6 — — 3 2 .4 2 .2 16 .S 1 9 .0 24
2 .0 2 .0 ____ 1 7 4 .6 1 3 .6 5 .4 — 1 . 0 1 2 .0 — 1 . 1 1 4 .1 5.5 1 0 .5 1 6 .0 25
3 .6 3 .6 — 1 9 3 .9 9 .7 5 .1 1 .3 1 5 .8 4 1 .7 2 4 .5 — 8 3 .3 5 .4 2 8 .8 3 4 .2 26
1 . 0 1 . 0 :— 1 3 5 .5 lO.o 6 .4 1 2 .0 — 1 0 .7 — — 2 2 .7 3 .4 — 3 .4 27
7 .9 7 .8 — 6 8 7 .7 1 7 .1 1 2 .6 4 .7 1 9 .6 1 1 7 .9 6 1 .s 6 .0 2 1 0 .0 1 4 5 .8 3 7 8 .2 5 2 4 .0 28
6 .3 6 .1 — 3 2 9 .1 1 4 .5 1 0 .1 2 .6 — 3 0 .6 — — 3 3 .2 8 .5 11 .2 1 9 .7 29
1 . 0 1 . 0 — 1 8 6 .0 1 4 .0 7 .9 1 .9 — 2 6 .0 — 0 .5 2 9 .0 — 12 .7 1 2 .7 30
4 .7 4 .6 — 3 7 0 .8 8 .1 5 .2 3 .8 — 2 8 .5 — 4.7 3 7 .0 6 .9 8 9 .6 9 6 .5 31
4 .5 4 .5 — 1 9 4 .7 1 2 .0 5 .1 1 .2 — 1 7 .4 — — 1 8 .6 5 .5 3 9 .0 4 4 .5 32
1 1 .9 1 1 .8 — 1 9 5 .6 5 A 5 .4 1.1 — 1 3 .2 — — 1 4 .3 3 .2 1.2 4.4 33
5 .0 5 .0 — 5 3 6 .6 6 .5 6 .5 1.8 — 7 5 .5 4 1 .0 2 .6 1 2 0 .9 4 .7 2 1 1 .0 2 1 5 .7 34
9 .8 9 .8 ____ 1 0 1 8 .2 1 0 3 .2 2 2 .0 4 .5 2 9 .4 6 5 5 .6 3 1 .5 3 8 .4 7 3 9 .4 1 1 .2 4 1 4 .5 4 2 5 .7 35
5 .5 5 .5 ____ 1 0 9 .8 0 .1 0 .1 0 .2 — 1 7 .3 — — 1 7 .5 4.4 1 2 .6 1 7 .0 36
1 .5 1 .5 ____ 222.5 7 .6 7 .6 1.1 0 .5 7 1 .S ____ 1.2 7 4 .6 2 .0 2 7 .3 2 9 .3 37
2 .2 1 . 6 ____ 1 4 0 .6 0 .1 0 .1 0 .3 — 1 2 .8 — 0 .1 1 3 .2 4 .2 1 2 .S 1 7 .0 38
1 .9 1 .9 — 8 6 .5 7 .9 7 .3 O.s — 4.7 — — 5 .5 1 .6 8 .8 1 0 .4 39
1 .7 1 .6 — 1 6 1 .7 6 .4 6 .4 2 .5 3 .0 1 6 .9 — — 2 2 .4 0 .7 30 .S 3 1 .5 40
__ — —- 1 0 9 .2 8 .9 6 .4 0 .5 — 1 4 .3 __ — 1 4 .8 2 .7 52 .7 5 5 .4 41
4 .9 4 .s — 3 1 3 .9 5.7 5 .7 0 .8 7 .0 2 3 .9 — — 3 1 .7 2 .2 1 0 6 .4 1 0 8 .6 42
3 .2 3 .2 — 4 4 8 .1 1 2 9 .6 4 3 .7 3 .3 1 1 .8 5 9 .4 6 7 .1 8 .4 1 5 0 .0 3 .0 4 9 .2 5 2 .2 43
4 .1 4 .1 — 2 2 1 .9 6 .1 6 .1 1 .4 — 1 0 . 0 ____ — 1 1 .4 3 4 .3 3 9 .1 7 3 .4 44
3 .1 3 .1 — 3 3 4 .4 6 .5 6 .5 0 .9 4 .0 3 3 .1 3 .5 5.4: 4 6 .9 1 .4 6 7 .9 6 9 .3 45
2 .9 2 .8 — 1 9 6 .1 1 5 .1 7 .8 0 .5 3 .4 S.i — — 1 2 .0 3 .0 38. s 4 1 .8 46
2 .1 2 .1 — 1 6 8 .2 1 2 .0 6 .0 0 .2 — 6 .7 — — 6 .9 1.1 2 2 .0 2 3 .1 47
4.8 4 .7 — 4 4 5 .7 2 8 .9 1 5 .0 0 .9 — 1 9 .9 — — 2 0 .8 1 4 .4 5 5 .9 7 0 .3 48
5 .2 5 .0 — 4 3 5 .0 1 5 .8 9 .s 2 .5 — 3 8 .0 0 .7 0 .4 4 1 .6 2 .3 4 7 .5 4 9 .8 49
5.3 5 .2 — 3 6 9 .7 6 .5 6 .5 2 .3 — 2 3 .7 0 .7 5 .0 3 1 .7 1 . 0 7 6 .9 7 7 .9 50
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. 1
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D
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K
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Siitä tulovero 
! 
D
ärav inkom
stskatt 
:j
1 000 mk
1 Merimasku ........................... 1.7 9.7 _ 169.9 167.0 181.3
2 R ym ättylä ........................... — — — — 3.1 29.0 — 352.5 346.2 384.6
3 Ijoutskari — I lo u ts k ä r ----- — — — 0.5 — 18.6 — 144.7 142.8 163.3
4 Korppoo — K orpo............... — 248.7 248.7 — 7.1 25.3 — 343.4 337.2 375.8
5 Nauvo — Nagu ................... — l l . l l l . l 3.0 9.4 33.3 0.1 428.4 422.2 471.2
6 Parainen — Pargas ............ — 27.0 14.1 22.4 39.7 112.4 — 3 429.3 3 402.0 3 581.4
7 Kakskerta ........................... __ — — — 12.2 9.2 — 179.0 175.7 200.4
8 K a a rin a ................................. __ 171.3 171.3 21.5 52.0 540.5 69.3 3 800.7 3 765.9 4 462.5
0 P iik k iö .......................i .......... — 14.0 * --- — 2.0 37.6 — 549.3 542.6 588.9
30 Kuusisto ............................... — — — — 0.4 7.6 — 96.0 92.3 104.0
11 P a im io ................................... — — — — 12.8 61.4 20.0 1 214.1 1 203.5 1 308.3
12 Sauvo ................................... — 7.2 7.2 5.4 8.1 35.3 45.0 633.2 618.5 721.6
13 K aruna ................................. — — — — 5.5 16.4 •-- 270.4 261.4 292.3
14 Kemiö — K im ito ................ — — — — 18.5 72. S — 1 314.3 1 304.3 1 405.6
15 Dragsfjärd ........................... — 230.7 146.8 3.4 17.7 46.2 — 1 072.2 1 066.1 1136.1
16 V estan ijä rd ........................... — — — 5.8 0.8 17.S — 246.6 243.7 265.2
17 H iittinen — Hitis ............... — 38.3 38.3 — 5.0 18.5 — 196.4 195.1 219.9
IS Särkisalo — Finby . . . ' . ----- — — — 2.5 11.7 30.5 - - 310.2 307.4 352.4
19 Perniö ___ -........................... — — — 8.3 24.2 91.8 — 1 472.5 1 450.1 1 588.5
20 K isk o ..................................... — — — — 4.8 40.0 — 505.5 498.5 550.3
21 Suomusjärvi ......................... — — — 3.4 1.6 24.3 — 322.3 316.9 348.2
22 Kiikala ................................. — — — — 12.5 43.2 — 574. S 565.2 630.5
23 Pertteli ................................. — — — f0.04l 36.7 37.8 — 520.8 514.5 595.3
24 K u u s jo k i............................... — — — O.i 6.3 31.4 — 422.5 415.7 460.2
25 M u u rla ................................... 3.5 — — — O.o 19.0 — 242.1 238.4 261.7
26 Uskela ................................... __ __ — — 7.5 21.3 — 405.5 396.7 434.3
27 Angelniemi ........................... ■— — — — 23.0 12.4 1.0 218.4 215.8 254.8
28 Halikko ................................. 15.7 — — — 8.9 69.3 — 1 309.9 1292.3 1 388.1
29 M a r tt i la ................................. __ — — — 5.2 36.4 — 554.1 548.9 595.7
30 Karinainen ........................... — 2.5 — — 4.3 23.7 — 333.1 328.3 361.1
31 K o sk i..................................... — — — — 36.0 57.1 23.8 526.5 520.1 643.4
32 Tarvasjoki ........................... — — — —- 7.8 32.2 — 374.1 367.5 414.1
33 A u ra ............................... ........ — 56.0 56.0 .— 11.2 29.1 — 374.8 368.1 415.1
34 Lieto ..................................... __ __ __ i.9 50.3 62.7 339.8 959.6 942.6 1 412.4
35 M aaria .................................... __ 35.3 33.3 37.9 68.5 135.7 23.9 4 073.4 4 046.4 4 301.5
36 Paattinen ............................. __ __ — — 25.7 12.0 — 183.8 182.5 221.5
37 Raisio ...............: .................. __ __ — 1.3 5.5 20.9 — 329.1 323.4 355.5
38 N aantalin mlk. — lk........ __ — — 12.3 5.2 10.4 — 190.6 189.1 206.2
39 Rusko ................................... — — — — 1.6 9.2 — 118.2 116.7 129.0
40 Masku ................................... _ — — — 9.5 15.5 — 176.0 170.3 201.0
41 Vahto ................................... __ — — — 6.6 12.3 — 94.1 92.9 113.0
42 Nousiainen ........................... — — — — 18.2 46.4 — 373.2 367.0 437.8
43 P ö y ty ä ................................... — — — — 3.6 48.7 — 529.4 517.6 581.7
44 O r ip ä ä ................................... — — — — 21.8 23.8 — 198.8 193.2 244.4
45 Y lä n e ..................................... — 4.5 — f0.04l — 39.9 0.6 445.9 425.1 486.4
46 Honkilahti ........................... __ — — — 2.2 21.0 — 161.0 156.8 184.2
47 Hiruierjoki ........................... — — — — 15.4 22.1 — 216.6 210.8 254.1
48 E u r a ....................................... — 12.1 12.1 14.4 3.6 51.3 — 709.9 697,4 764.8
49 K iu k a in en ............................. _ — — 3.3 13.6 54.6 4.8 577.7 564.9 650.7
50 L a p p i ................ ................  : — — — 1.2 44.6 43.6 — 385.3 372.8 473.5
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1  000 mk m k
2 9 1 .4 9 1 .8 2 1 4 1
2 0 .2 2 0 .2 — — 2 6 5 .0 1 4 0 .0 — 2 5 .0 — 6 0 .o 2 8 5 .2 9 6 6 .4 2 3 7 .9 1 4 3 2
— — 0 .2 3 0 . s — __ — — — — 3 1 .0 3 8 8 .5 1 6 4 .1 9 3 3
— — — 3 0 .3 4 0 1 .0 __ — — — — 4 3 1 .3 1 3 7 6 . 2 5 0 7 .9 1 6 1 4
— — 17.7 __ 8 3 .0 __ — — — 1 0 0 .7 1 1 1 7 .6 3 4 5 .6 1 5 5 5
— — 3 .5 2 .6 1 4 6 .7 __ — — — 1 5 2 .8 5  7 5 6 .4 1 0 7 2 .S 3 5 2 6
— — __ __ __ __ __ — __ — — 3 1 9 .2 6 6 .5 3 1 2 7
— — — __ 2 4 0 .0 __ — — — — 2 4 0 .0 7 3 7 2 .2 1 3 5 8 .7 3 2 2 8
— — __ __ 4 5 .0 __ __ — — 4 5 .0 1 1 8 4 .7 2 4 8 .7 2 3 7 9
— — __ — __ — — — — 1 7 0 .0 4 7 .3 1 9 6 10
— — 1.2 1 1 9 .3 __ __ — — — 1 2 0 .5 2  4 2 2 .8 4 7 7 .6 2 3 8 11
— — — 4 0 .0 __ __ — — — 4 0 .0 1  3 6 1 .4 2 9 2 .1 2 1 2 12
— — __ __ — __ __ — — — — 4 5 2 .2 1 3 2 .5 1 9 4 13
— — — 17.1 — __ __ — — — 1 7 .1 2  9 8 6 .« 6 7 9 .0 2 1 6 14
— — 5 0 .0 — 2 5 0 .0 __ __ 1 2 0 .0 — — 300.O 2  5 1 9 .7 6 4 8 .8 2 7 1 15
— — — __ 9 5 .1 __ __ 9 5 .1 — — 9 5 .1 6 4 3 .1 1 8 6 .4 1 6 4 16
— — __ __ __ ___ __ — — — — 4 8 2 .3 2 3 2 .8 1 2 8 17
— — 2 9.1 0 .7 30.0 ' __ __ — 3 0 .0 6 0 .1 6 5 1 .8 1 9 9 .3 1 6 4 18
6 2 .7 6 2 .7 7 .3 __ __ __ __ — __ — 7Q.0 .3  0 1 0 .4 8 3 9 .S 1 9 1 19
— — 3 .0 __ — __ __ — — — 3 .0 9 6 3 .3 3 4 7 .6 1 4 8 20
— — 4.8 __ — __ __ — — — 4 .8 6 4 7 .8 2 2 1 .4 1 5 7 21
— — — __ __ __ __ — __ — — 1  0 5 8 .6 3 5 4 .2 1 5 6 22
— — 2 1 4 .7 9.7 — __ __ — — — 2 2 4 .4 1  2 1 7 .0 2 7 0 .6 1 6 4 23
— — — 0 .5 1 9 0 .0 __ 1 0 0 .o — — 9 0 .0 1 9 0 .5 1  0 1 6 .2 2 7 9 .0 1 5 6 24
— — — 1 2 .5 __ __ — — — 1 2 .5 4 9 6 .8 1 6 9 .1 1 4 7 25
— — — __ — __ — — — — — 7 6 6 .2 1 9 9 .8 2 2 1 26
— — — __ 4 0 .6 ___ — __ — 4 0 .6 4 6 8 .3 1 3 2 .1 2 1 0 27
— — — __ — __ ___ — — — — 2  8 7 2 .4 5 9 9 .8 2 2 3 28
— — 8 .4 __ 2 5 .0 ___ __ — — 3 3 .4 1 0 4 0 .4 3 0 1 .7 1 8 7 29
1 .6 1 .6 1 7 .4 — 10.7 1 0 .7 __ — — — 2 9 .7 6 3 5 .7 1 7 1 .2 1 6 1 30
— — — __ 1 0 .0 lO .o ___ __ __ — 1 0 .0 1 1 8 8 .6 3 5 8 .3 1 4 7 31
— — — 1 5 7 .4 2 8 0 .0 __ — — — 4 3 7 .4 1 1 2 3 .6 1 8 7 .0 1 8 3 32
— __ — __ 8 0 .0 ___ __ — __ — 8 0 .0 7 7 8 .2 2 4 7 .2 2 1 9 33
— — 8.0 9 9 .7 2 2 3 .3 __ __ — — 2 2 3 .3 3 3 1 .0 2  6 3 6 .9 4 6 4 .1 2 4 2 34
— — — ___ 300.O ___ ___ — — — 3 0 0 .0 7 0 4 0 .7 9 5 4 .7 3 4 9 35
— — — 5 3 .1 ___ ___ ___ — ___ — 5 3 .1 4 2 4 .4 9 9 .3 1 7 8 36
— — 5 0 .o 1 1 0 .6 — _ ___ — — — 1 6 0 .6 8 5 2 .3 2 0 7 .4 1 8 9 37— — — _ 2 8 .0 8 .0 ___ — — — 2 8 .0 4 1 9 .1 1 2 8 .S 2 0 8 3S
— — — ___ — — — — — 2 4 1 .1 8 6 .4 1 5 2 39
— — — 1 0 .5 — ___ ___ — 1 0 .5 4 3 9 .3 1 4 7 .0 1 2 9 40
2 9 .3 2 9 .3 — 5 0 .6 ___ ___ ___ — _ — 7 9 .0 3 8 1 .3 1 3 7 .S 8 9 41
— — ___ ___ ___ ___ ___ — — 905.4 2 9 8 .0 1 2 7 42
— — 4 8 .4 ___ ___ ___ ___ ___ — 4 8 .4 1 414.9 4 6 9 .6 1 2 5 43
— — — — ___ ___ ___ ___ ___ — — 558.0 2 0 4 .9 9 7 4:4
4 .3 4 .3 — ___ ___ ___ ___ ___ — — 4 .3 965.4 3 1 5 .5 1 2 5 45
3 .2 3 .2 — 3 5 .0 ___ ___ ___ — — — 3 8 .2 490.9 1 8 0 .9 9 0 46
1.6 1.6 — 1 3 .0 ___ _ ___ ___ ___ — 1 4 .6 482.0 155.3 115 4:7
— ___ — 31.1 ___ _ ___ ___ ___ — 3 1 .1 1392.2 4 0 8 .7 1 6 2 48— — — 31.1 7 2 .9 ___ — 2 .9 — — 1 0 4 .0 1305.9 3 8 9 .7 122 49
18.C 1 8 .6 — 4 2 .5 — — — — — — 6 1 .1 1 028.4 3 6 0 .0 101 50
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II a. Tulot vuonna 1936 (jatk.).— Inkoin-
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Y
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m
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1  000 m k
1 Rauman mlk. —  lk................................. 0 .6 17 .0 0 .5 I 8 . 1 4 3 1 .6 8 2 .2 4 6 .4 5 6 0 .2
2 E u ra jo k i................................................... 2 1 .0 0 .8 1 L 2 — 1 8 .0 3 3 2 .6 70 .7 5 7 .1 4 6 0 .4
3 L u v ia ....................................................... 0 . 1 2 .0 1 0 .4 — 1 2 .4 1 7 5 .6 5 4 .9 2 7 .1 2 5 7 .6
4 Porin mlk. —  lk...................................... 4 .4 1.7 3 4 .4 — 3 6 .1 5 1 0 .1 1 7 7 .2 1 1 1 . 1 7 9 8 .4
0 Ulvila ..................................................... 0 .4 — 2 8 .8 8 . 1 3 6 .9 6 4 2 .5 2 0 1 .0 2 6 0 .2 1 1 0 3 .7
6 Nakkila ................................................... — 0 .2 9 .0 — 9 .2 2 6 4 .1 8 0 .8 4 5 .7 3 9 0 .6
7 Rullaa ..................................................... — 0 .7 2 .8 — 3 .5 2 2 4 .9 5 0 .4 4 9 .0 3 2 4 .3
8 Noormarkku ........................................... — 1 .0 9 .2 1.0 1 1 . 2 2 5 9 .2 8 4 .6 2 6 .6 3 7 0 .4
9 Pomarkku ............................................... — 0.1 16 .7 — 16 .S 1 8 6 .5 4 5 .8 5 3 .9 2 8 6 .2
1 0 Ahlainen ................................................. — 1 . 1 14 .7 — 1 5 .s 2 0 4 .0 3 2 .5 2 8 .1 2 6 4 .6
1 1 M erikarvia............................................... — — 3 5 .2 — 3 5 .2 4 2 8 .9 1 0 8 .9 5 6 .0 5 9 3 .8
1 2 S iika inen .................................................. 3 .7 1 .8 1 7 .4 1.3 2 0 .5 2 1 9 .4 7 1 .1 1 7 .3 3 0 7 .8
13 K ankaanpää ........................................... 2 .3 3 .2 1 6 .4 — 1 9 .6 5 7 8 .3 1 5 9 .2 7 6 .0 8 1 3 .5
1 1 llo n g o n jo k i............................................. 0.1 2 .4 8 .6 — 1 1 . 0 2 6 1 .6 86 .0 2 9 .8 3 7 7 .4
15 K a rv ia ..................................................... 1 .3 2 2 .6 2 .4 — 2 5 .0 2 8 4 .2 8 8 .1 2 4 .7 3 9 7 .0
16 P a rk a n o ...................... ............................ 1.1. 4 6 .3 6 .5 — 5 2 . S 5 4 4 .4 1 5 8 .0 8 3 .0 7 8 5 .4
17 Kihniö ...................................................... — 8 .8 1 1 . 8 — 2 0 .6 2 1 6 .5 3 4 .7 3 7 .3 2 8 8 .5
IS Jä m ijä rv i................................................. iO .031 0 .6 6 .3 — 6 .9 2 5 4 .9 4 7 ,2 4 1 .4 3 4 3 .5
19 Ikaalinen ................................................. 0 . 1 3 .1 5 .5 — 8 .6 7 4 0 .1 1 6 3 .5 1 2 6 .7 1 0 3 0 .3
20 Viljakkala ............................................... — — 8 .7 1.4: 1 0 . 1 1 9 1 .6 3 9 . s 1 6 .5 2 4 7 .9
2 1 Hämeenkvrö ........................................... 3 .3 1 .0 6.8 — 7.S 6 0 4 .S 1 3 8 .9 1 1 8 .5 8 6 2 .2
2 2 Lavia ................................. ...................... — 0 . 1 12 .7 — 1 2 .8 3 5 9 .3 5 9 .0 6 7 .9 4 8 6 .2
2 3 Suodenniemi ........................................... — 0 .2 1 .6 — 1 .8 2 0 6 .4 4 1 .0 2 1 .5 2 6 8 .9
24 M ouhijärvi............................................... — 0 .4 1 4 .6 — 1 5 .0 3 0 0 .6 5 5 .1 2 2 .0 3 7 7 .7
25 Suoniemi ................................................. — 0 . 1 7 .3 — 7 .4 1 6 9 .2 2 0 .0 1 8 .0 2 0 7 .2
26 Karkku ................................................... — 0 .6 10 .7 — 1 1 .3 2 5 6 .4 4 9 ,2 3 4 .6 3 4 0 .2
27 T y rv ä ä ....................................................................... O .s 5 .3 19 .1 — 2 4 .4 5 7 8 .0 18 0 .0 1 4 2 .1 9 0 0 .1
2S Riikka ....................................................................... — — 9.7 O.S 1 0 .5 2 9 0 .1 6 3 .6 3 4 .2 3 8 7 .9
2 9 Kiikoinen ............................................... — — — — — 1 9 0 .8 3 0 .8 3 8 .1 2 5 9 .7
3 0 K au v a tsa .................................................................. — 0 .4 4 .4 — 4 . s 1 9 6 .3 5 6 .3 2 7 .6 2 8 0 .2
31 H a rja v a lta ............................................................... 1 .0 0 .6 5 .6 — 6 .2 1 5 1 .3 4 4 .6 3 5 .1 2 3 1 .0
32 K o k em äk i ............................................................... — 0 .6 1 6 .4 0 .1 1 7 .1 5 0 2 .8 1 3 7 .2 7 6 .0 7 1 6 .0
33 H uittinen ............................................................... — 0 .8 1 9 .6 1 3 .2 ■ 3 3 .6 6 1 7 .6 1 5 6 .2 8 3 .5 8 5 7 .3 }
34 K e ik y ä ....................................................................... — — 3 .2 — 3 .2 1 1 7 .6 1 9 .8 1 5 .7 153 .1 }
3 5 Köyliö ....................................................................... 3 .1 1 .5 7 .9 — 9 .4 2 6 7 .8 4 6 .9 17 .2 3 3 1 .9
36 Säkylä ....................................................................... 0 .3 1 .3 7.2 — 8 .5 1 9 1 .8 3 3 .9 2 0 .2 2 4 5 .9
37 Vampula .................................................................. 0 . 1 0 .6 9 .0 0.2 9 .8 2 1 4 .7 6 5 .0 4 1 .7 3 2 1 .4
3S Punkalaidun ......................................................... 5 .5 0 .8 2 0 .S 0.6 2 2 .2 4 6 9 .5 1 0 7 .0 7 4 .6 6 5 1 .1
39 Alastaro .................................................................... 1 . 1 1 .9 8 .7 1 .2 1 1 . 8 3 4 0 .6 1 0 8 .7 8 9 .7 5 3 9 .0
40 Metsämaa ............................................................... — 0 . 1 — — 0 . 1 1 2 4 .1 3 6 .2 2 3 .2 1 8 3 .5
41 Loimaa .................................................................... 7 .2 2 .5 5 .6 — 8 . 1 5 8 9 .4 1 5 0 .2 1 3 9 .6 8 7 9 .2
4 2 M ellilä .......................................................................... 0 .5 0 .5 3 .0 ■ _ 3 .5 1 5 4 .4 3 3 .5 3 0 . s 2 1 8 .7
jr»
4 3 A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . ........................... | O .04l 1 7 .0 8 .5 2 .5 2 8 .0 1  6 9 3 .3 4 3 5 .0 1 9 8 .1 2  3 2 6 .4
4 4 Eckerö ........................................................................ — — — — — 1 0 3 .2 3 9 .1 1 1 .4 1 5 3 .7
4 5 H am inarland ........................................... — — 2.7 — 2 .7 1 3 2 .0 2 8 .2 14 .7 1 7 4 .9
4 6 J o m a la ..................................................... — 0 .7 ______ — 0.7 1 7 9 .7 4 5 .1 3 2 .7 2 5 7 .5
47 Finström ................................................. — 4 .6 4 .0 — 8 .6 1 8 0 .0 4 4 .9 2 1 .0 2 4 5 .9
48 G e ta .......................................................... — — — — 5 4 .1 5 .0 4 .8 6 4 .4
4 9 S a ltv ik ...................................................... — 1 .4 — 1 .4 2 1 2 .7 6 2 .0 — 2 7 4 .7
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K
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j 1
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i 
D
ärav av staten 
|
1 000 m k
4 .1 3 .9 __ 5 6 4 .3 1 7 .2 9 .4 1 .3 5 .6 5 8 .7 5 .0 2 6 .7 9 7 .3 7 .5 2 2 5 .7 2 3 3 .2 1
3 .5 3 .5 — 4 6 3 .9 1 4 .0 1 1 .0 3 .4 — 6 2 .7 1 5 .o 5 7 .2 1 3 8 .3 6 .0 1 5 1 .1 1 5 7 .1 2
2 .6 2 .6 — 2 6 0 .2 1 8 .4 5 .2 1 .9 3 .3 2 2 .1 l . i 3 4 .7 6 3 .1 4 6 .2 6 1 .2 1 0 7 .4 3
— — — 7 9 8 .4 1 8 .5 1 2 .5 2 .2 — 1 7 9 .6 3 4 .9 9 .6 2 2 6 .3 1 0 .7 1 8 6 .8 1 9 7 .5 4
1 2 .0 1 2 .0 — 1 1 1 5 .7 2 9 .1 1 2 .S 2 .7 1 9 9 .5 4 3 .0 8 .0 2 5 3 .2 8 .7 3 2 8 .6 3 3 7 .3 5
l . s l . s — 3 9 2 .4 1 2 .6 8 .1 2 . S — 5 6 .6 __ 4 .1 6 3 .5 4 7 .6 _ 4 7 .6 6
2 .7 2 .7 — 3 2 7 .0 1 0 .9 6 .4 — 2 .4 2 2 .7 — 2 .4 2 7 .5 9 .4 1 0 1 .3 1 1 0 .7 7
5 .0 2 .5 — 3 7 5 .4 2 1 .6 1 5 .0 0 .6 — 4 3 .3 3 .0 1 4 .0 6 0 .9 9 .5 1 8 1 .5 1 9 1 .0 8
4 .5 4 .4 — 2 9 0 .7 1 2 .5 5 .3 0 .7 — 1 8 .1 3 3 .4 2 .0 5 4 .2 2.4: 1 2 1 .8 1 2 4 .2 9
— — — 2 6 4 .6 3 .4 3 .4 0 .2 — 1 8 .7 — 2 .4 2 1 .3 __ 1.0 1 .0 10
5 .9 5 .9 — 5 9 9 .7 1 8 7 .8 4 9 .7 l . s — 4 9 .0 1 3 0 .2 2 3 .0 2 0 4 .0 8 .1 1 3 5 .8 1 4 3 .9 11
2 .5 2 .4 — 3 1 0 .3 1 3 .7 1 0 .5 0 .6 — 3 0 .8 3 .5 2 0 .1 5 5 .0 1 1 .1 1 62 . s 1 7 3 .9 12
1 4 .3 1 3 .8 — 8 2 7 .S 2 3 0 .3 5 1 .3 3 .0 1 2 .8 7 9 .5 __ 0 .3 9 5 .6 1 3 .0 6 2 .0 7 5 .6 13
4 .3 4 .3 0 .9 3 8 2 .6 1 6 .7 6 .5 0 .7 — 9.4 — __ 1 0 .1 __ 2 6 .0 2 6 .6 14
2 .9 2 .9 — 3 9 9 .9 1 4 .1 1 2 .2 1 .2 — 1 3 .1 — __ 1 4 .3 7 .2 3 4 .0 4 1 .2 15
9 .1 8 .7 — 7 9 4 .5 9 3 .9 2 8 .7 4 .6 1 9 .2 8 4 .2 — 0.2 1 0 8 .2 7 .4 ' 2 4 .9 3 2 .3 16
0 .1 — — 2 8 8 .6 1 2 .4 5 .2 0 .1 1 .5 2 0 .2 — 0 .6 2 2 .4 2 .S 1 6 .3 1 9 .1 17
2 .0 2 .0 — 3 4 5 .5 1 3 .8 6 .1 0 .7 1 5 .2 15 .4 __ __ 3 1 .3 0 .2 1 .3 1 .5 IS
6 .9 6 .9 — 1 0 3 7 .2 1 6 1 .0 5 4 .0 3 .3 3 .0 5 9 .9 2 3 .3 1 0 .7 1 0 0 .2 3 .0 1 4 4 .4 1 4 7 .4 19
2 .1 2 .1 — 2 5 0 .0 7 .5 7 .5 0 .5 — 2 7 .0 — — 2 7 .5 1 .9 4 0 .4 4 2 .3 20
4.4: 4 .0 — 8 6 6 .0 8 2 .3 1 8 .3 2 .1 — 7 8 .6 2 2 .1 2 1 .3 1 2 4 .1 2 6 . s 2 4 7 .1 2 7 3 .9 21
4 .2 4 .1 — 4 9 0 .4 2 3 .5 9 .1 — 1.4 2 9 . S — O .i 3 1 .3 9 .2 6 3 .4 7 2 .6 22
2 .8 2 .6 — 2 7 1 .7 9 .5 5 .5 0 .4 — 1 6 .4 — 1 .5 1 8 .3 7 .2 8 2 .1 8 9 .3 23
4 .7 4 .7 — 3 8 2 .4 1 9 .6 1 2 .6 1 .0 — 2 4 .1 9 .9 __ 3 5 .0 6 .1 2 4 6 .2 2 5 2 .3 24
— — — 2 0 7 .2 3 .6 O .i — — 6 .3 __ 0 .9 7.2 __ 25
2 .4 2 .4 — 3 4 2 .6 1 6 .7 1 2 .8 1.7 — 2 2 .2 2 5 .0 8 . s 5 7 .7 __ 8 9 .2 8 9 .2 26
1 8 .5 1 7 .9 — 9 1 8 .6 3 0 .9 2 0 .1 6 .5 1 1 .4 8 0 .6 1 8 .1 6 .0 1 2 2 .6 2 0 .5 1 3 1 .9 1 5 2 .4 27
4 .0  : 4 .0 — 3 9 2 .5 1 9 .9 1 1 .5 4 .5 — 2 1 .1 1 1 .2 5 .0 4 1 . s 1 2 .1 7 3 .5 8 5 .6 28
1 .0 1 .5 — 2 6 1 .2 1 6 .0 6 .4 0 .7 — 1 .2 __ 3 .9 5 .8 2 .5 2 .5 29
1 .3 1 .3 — 2 8 1 .5 1 0 .6 1 0 .6 0 .S — 2 .1 — __ 2 .9 1 1 .3 6 .8 1 8 .1 30
1 .6 1 .6 — 2 3 2 .6 1 2 .4 6 .4 0 .2 — 4 4 .5 r o .0 4 ] 6 .0 50 .7 4 .8 1 4 .0 1 8 .8 31
2 3 . S 2 3 .S — 7 3 9 .8 5 1 .2 1 9 .5 5 .0 — 6 0 .8 1 8 .6 6 .0 9 0 .4 7 5 .3 8 8 .7 1 6 4 .0 32
8 .9 8 .9 — 8 6 6 .2 1 9 6 .6 4 4 .S 5.7 — 7 7 .1 2 8 .2 1 3 .7 1 2 4 .7 2 8 .0 1 6 3 .8 1 9 2 .4 33
2 .1 2 .1 — 1 5 5 .2 1 0 .5 6 .4 0 .4 — 3 0 .3 — 0 .5 3 1 .2 2 .9 1 .3 4 .2 34
7 .6 7 .6 — 3 3 9 .5 1 2 .5 6 .5 1 .2 — 4 5 .9 — 4 9 .0 9 6 .1 3 .s _ 3 .8 35
2 .3 2 .2 — 2 4 8 .2 1 6 .1 1 0 .2 1 .6 — 2 9 .6 __ __ 3 1 .2 2 .9 5 2 .9 5 5 .S 36
3 .4 3 .4 — 3 2 4 .S 1 2 .2 6 .5 1 .6 0 .9 5 0 .6 — — 5 3 .1 3 .0 9 0 9 .2 9 1 2 .2 37
1 2 .6 1 2 .6 — 6 6 3 .7 1 8 .5 1 4 .0 3 .4 — 3 0 .3 1 3 .9 3 .0 5 0 .6 1 8 .0 1 5 2 .2 1 7 0 .2 38
6 .5 6 .5 — 5 4 5 .5 1 3 .1 8 .0 1 .2 — — 7 3 .6 7 .2 8 2 .0 1 4 .4 111.0 1 2 5 .4 39
1.1 1.1 — 1 8 4 .6 6 .1 6 .1 1 .3 — 1 2 .4 8 .0 — 2 1 .7 2 .4 4 1 .7 4 4 .1 40
8 .7 8 .6 — 8 8 7 .9 4 7 .4 1 3 .0 4 .7 — 6 6 .8 6 5 .4 1 0 .2 1 4 7 .1 8 .2 9 1 .3 9 9 .5 41
4 .1 3 .7 — 2 2 2 .8 1 1 .7 1 1 .4 2 .1 0 .5 2 2 .8 — — 2 5 .4 0 .3 4 9 .0 4 9 .3 42
27.4 19.8 — 2 353.8 103.3 100.5 6.5 95.1 51.9 8.6 22.4 184.5 9.8 9.8 43
1 .9 1 .9 — 1 5 5 .6 6 .3 6 .3 0 .1 — __ __ __ O.i _ - 44
0 .5 — — 1 7 5 .4 7 .4 7 .4 0 .4 4 2 .2 5 .3 __ 3.7 5 1 .6 __ _ _ 45
2 .9 2 .9 — 2 6 0 .4 6 .4 6 .4 1.1 — 1 2 .1 __ 1 3 .2 1 .3 __ 1 .3 46
1.1 1 .1 — 2 4 7 .0 1 0 .4 1 0 .1 0 .9 1 4 .4 1 3 .0 __ __ 2 8 .3 2 .0 — 2 .0 47
1.1 1 .1 — 6 6 .5 5  A 5 .4 0 .3 1 3 .0 _ __ __ 1 3 .3 _ _ 4S
1.0 1 .0 — 2 7 5 .7 1 0 .5 1 0 .5 1 .4 — — 8 .6 — 1 0 .0 — ' 49
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1 000 mk
1 Rauman mlk. — lk.............. 10.o 6.9 71.5 2.3 707.1 693.0 787. S
2 Eurajoki ............................... ’ — — — — 5.9 72.3 — 653.6 646.2 731.8
3 L u v ia ..................................... — — — — 4.9 34.0 — 281.1 274.5 ' 320.0
4 Porin mlk. — lk................. — — — 0.2 19.6 216.8 — 1 625.9 1 610.0 1 862.3
5 Ulvila ...................; .............. — — — 18.8 9.4 122.8 3.0 2 278.4 2 261.2 2 413.6
6 N a k k ila ................................. — — — 0.3 15.3 55.2 — 621.0 613.9 691.5
7 Rullaa ................................... 3.0 — — — 26.9 — __ 427.7 420.8 454.6
8 N oorm arkku ......................... — 55.1 55.1 — 30.8 46.7 __ 937.9 927.6 1 015.4
9 P o m ark k u ............................. — — — — 13.8 52.1 — 471.2 467.1 537.1
10 Ahlainen ............................... - - — — 0.2 6.4 44.1 — 515.3 503.8 565.8
11 Merikarvia ........................... __ 5.7 — — 8.7 123.8 — 915.2 889.9 1047.7
12 S iika inen ............................... — — — — 9.2 57.2 — 558.5 548.6 624.9
13 K an k aan p ää ......................... — 53.9 — — 21.1 147.4 — 1 099.5 1 077.0 1 268.0
14 H ongonjöki........................... — 4.2 — 6.8 10.8 42.5 48.5 375.7 370.1 477.5
15 K a rv ia ................................... — 0.6 — — 10.2 34.0 — 394.0 390.2 438.2
16 Parkano ............................... __ 19.8 — 0.3 11.9 142.8 __ 1101.8 1 083.6 1 256.5
17 K ih n iö ................................... _— 2.0 — — 3.4 50.o __ 481.6 473.9 535.0
18 Jäm ijärvi ............................. - -- — — 1.1 16.3 42.1 38.9 339.6 324.6 436.9
19 Ik aa lin en ............................... __ — — 1.9 16.0 124.8 O.s 1288.0 1245. S 1 429.6
20 V iljak k a la ............................. — 2.0 — 5.9 3.6 30.2 0.5 548.6 541.7 582.9
21 Hämeenkyrö ....................... — 8.9 — — 27.2 103.1 — 1 852.4 1 835.3 1 982.7
22 L a v ia ..................................... - - 477.0 466.5 0.6 16.4 61.1 3.7 555.7 539.9 636.9
23 Suodenniem i......................... — [0.04] — — 11.1 33.1 — 359.6 355.2 403.8
24 Mouhijärvi ........................... __ — 7.3 14.5 69.3 __ 443.3 434.6 527.1
25 S uoniem i............................... __ 6.4 6.4 — 3.5 22.8 1.0 319.4 316.1 346.7
26 Karkku ................................. — — — — 3.4 40. o — 549.6 543.8 593.6
27 T y rv ä ä ................................... — — — 1.3 73.7 101.8 — 1160.7 1139.2 1336.2
28 R iik k a ................................... __ __ — 4.8 9.2 111.3 __ 502.3 492.9 622.8
29 Kiikoinen ............................. __ — — 0.2 3.0 37.9 — 330.9 326.7 371.8
30 Kauvatsa ............................. __ 31.2 30.0 — 24.7 32.6 __ 391.3 385.1 '448.6
31 Harjavalta.............................. 7.1 — 3.7 3.7 ' 28.5 — 351.2 346.6 383.4
32 K okem äki............................. — — — lO.o 23.3 87.0 — 1291.9 1 274.7 1 402.2
33 H uittinen ............................. .-- 2.0 — — 65.0 101.6 4.9 1 301.9 1 280.6 1 473.4
34 K e ik y ä ................................... — — — — 6.8 20.2 — 386.9 384.6 '413.9
35 Köyliö ................................... — — — — 4.6 38.6 — 469.2 459.6 512.4
36 S ä k y lä ................................... — — — — 39.2 33.9 — 324.4 318.9 397.5
37 V a m p u la ............................... _ __ — — 7.5 91.0 6.1 563.8 555.8 668.4
38 Punkalaidun ....................... __ __ — — 6.3 79.4 __ 969.9 952.0 1 055.6
39 Alastaro ............................... __ __ — __ 14.2 130.6 5. s 635.4 626.6 786.0
40 Metsämaa ............................. __ __ — — 5.8 20.9 13.2 333.3 329.1 373.2
41 Loimaa ................................. __ — 0.2 28.9 123.2 0.2 1 419.5 1 405.3 1571.8
42 Mellilä ................................... — — — — 5.7 23.1 — 428.4 422.9 457.2
4 3 Ahvenanmaa — Ä land___ __ 3.9 1.8 8.1 28.0 254.2 6.6 1 731.1 1701.9 2 010.9
44 E c k e rö ................................... __ __ — 1.8 0.1 20.7 __ 96.1 95.0 116.9
45 Hammarland ....................... __ — — 5.9 20.8 — 148.S 146.4 175.5
46 Jo m a la ................................... __ __ __ 1.2 1.8 32.7 __ 236.6 233.5 271.1
47 F in s trö m ............................... __ — — __ 3.4 28.7 — 297.6 288.8 329.7
48 G e ta ....................................... __ __ __ __ ■ 5.0 10.1 — 73.6 71.7 88.7
49 S a ltv ik ................................... — — — — 2.8 29.6 — 262.6 259.1 295.0
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1 000 mb mk
8.0 8.0 8.0 1 735.9 558.3 112 1
28.0 28.0 — 247.2 306.0 — — 56.0 — 250.o 581.2 2 1 2 5 .3 473.8 106 2
____ ____ — 94.6 — — — — .— — 94.6 876.2 254.0 96 3
____ — 8.0 55.3 325.0 — 225.0 — .— lOO.o 388.3 3 532.0 735.9 158 4
152.9 152.9 28.0 6.9 396.0 — — 296.0 — — 583.8 4  788.8 1 050.0 212 5
19.2 19.2 50.0 5.1 52.5 — — 52.5 — — 126.8 1 343.9 383.2 129 6
40.6 40.6 — 29.1 81.2 — — 81.2 — — 150.9 1 088.1 330.9 154 7
54.3 54.3 — 54.6 — — — — .— — 108.9 1 839.5 481.5 240 S
____ ____ — 44.5 — — — — — — 44.5 1 080.0 258.8 107 9
18.5 18.5 — — — — — — .— — 18.5 890.6 274.2 137 10
4.9 4.9 — — 1 0 0 . O — — — — — 104.9 2 328.9 633.5 116 11
43.6 43.6 — 28.8 246.5 176.5 — 70.0 — — 318.9 1 520.9 366.2 113 12
11.6 11.6 204.0 26.5 350.0 — — — 350.0 — 592.1 3 1 6 5 .2 ■ 885.5 117 13
____ ____ — 193.7 — — — — .----- — 193.7 1 1 2 9 .3 369.4 104 14
1.1 1.1 1.1 36.0 — — — — — 38.2 972.8 413.5 88 15
— ____ — 179.8 535.0 535.0 — — — 714.8 3 074.2 811.8 150 16
____ ____ 1.8 84.7 90.o 90.0 — — — — 176.5 1 0 7 6 .6 278.5 147 17
11.8 11.8 1.9 135.7 23.5 — — 23.5 - ---- — 172.9 1 009.9 344.1 93 18
7.8 7.8 — 92.0 478.0 — — 28.0 ------ — 577.8 3 463.8 983.9 119 19
____ ____ lO.o — — — — — — — 1 0 . 0 938.2 249.7 215 20
38.3 38.3 — 66.0 — — — — — — 104.9 3 454.5 812.1 215 21
16.0 16.0 lO.o 217.0 — — — — ‘ - ---- — 243.0 1 988.1 928.2 105 22
____ ____ ____ 15.8 — — — — — — 15.8 810.2 257.3 129 23
9.0 9.0 9.0 56.0 18.0 — — 18.0 — — 92.0 13 3 0 .7 397.0 108 24
____ ____ ____ — — — ____ - ---- — ----- ■ 578.5 203.1 169 25
4.6 4.6 25.5 319.6 — — — — — — 349.7 1 4 6 0 .8 336.7 163 26
57.5 57.5 13.7 274.1 112.5 — — 112.5 — 457.8 3 045.o 889.3 135 27
j __ ____ 7.1 ____ — — — ____ ____ — 7.1 1 1 8 5 .0 379.5 126 2S
3.2 3.2 ____ ____ — — — ____ ____ — 3.2 660.7 237.6 119 29
____ 1.7 ____ — — ____' ____ __ — 1.7 799.4 299.3 140 30
— ____ ____ ____ 105.6 — — 64.0 . ------ 41.6 105.6 821.5 2 1 0 . 1 143 31
____ ____ 20.3 686.7 — — — ____ — — 707.0 3 181.7 700.3 176 32
1.6 1.6 ____ 8 9 .s — — — ____ ____ — 91.4 2 980.3 849.5 150 33
____ ____ ____ 45.0 ____ — ____ — 45.0 663.2 149.1 229 34
____ _ __ ____ ____ 2.5 — ____ ____ ____ ____ 2.5 979.3 338.2 137 35
____ ____ ____ 24.S — — — ____ ____ — 24.8 782.4 246.6 111 36
19.4 19.4 269.1 60.2 177.6 81.9 — 39.7 — — 526.3 2 506.9 319.5 171 37
28.8 28.8 ____ 65.4 57.6 — — 57.6 _— — 151.8 2 138.1 653.5 143 38
____ 30.0 54.0 ____ — — ____ ____ — 84.0 1 6 4 8 .9 475.0 136 39
____ ____ ____ 10.5 — — — — ____ — 10.5 640.3 167.6 191 40
76.0 76.0 ____ 5.0 152.0 — — 152.0 ____ — 233.0 3 002.2 845.3 184 41
— — 16.7 173.2 — — — _ — — 189.9 960.3 207.0 208 42
198.3 198.3 25.4 6.0 288.0 ____ ____ 288.0 ____ ____ 517.7 5 229.9 2 573.8 83 43
16.8 16.8 — — 3 0 .o — — 30.0 - -- — 46.8 327.5 167.3 80 44
87.3 87.3 ____ ____ 128.0 — — 128.0 — — 215.3 627.9 299.8 85 45
64.5 64.5 — — — — — — — — 64.5 618.8 299.3 82 46
2 0 .o 20.0 ____ 4.5 lOO.o ____ ._ lOO.o ___ — 124.5 750.5 279.1 120 47
____ ____ ____ ____ ____ __ __ ____ — 172.9 79.1 85 48
— — — — — — — — - - — 592.6 291.2 106 49
58 2 2 ,— 38 12
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II a. Tulot vuonna 1936 (jatk.).— Inkoin-
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
K
eskushallinto
N
 
C
entralförvaltning
3 | 4 | 5 | 6 
Yleisten sosiaalisten menojen 
korvaukset
Vederlag för allmänna sociala
1 8 9 | 10 !
Opetus- ja  valis- 
Undervisnings- och
V
altion osam
aksut 
B
idrag av staten
> 
V
altiolta sotilasperheiden huol­
toon y.m
. —
 A
v staten för un- 
derstöd dt värnpliktigas fam
iljer 
m
. m
.
M
uut tulot
, 
övriga inkom
ster 
>
Y
hteensä
Sum
m
a
t
! 
R
O
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:>r
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05 OiP:
1 000 mk
1 S u n d .......... ....................................................... O.c 0.6 130 .s 30.2 17.2 178.2
2 V ä r d ö ................................................................ — 0.1 — — 0.1 77.0 16.7 7.1 100.8
3 L u m p a rla n d  ................................................. — — — — — 32.1 9.4 6.4 47.9
4 L em lan d  ........................................................ — — 1.2 — 1.2 104.9 15.7 __ 120.6
0 F ö g lö  ............................................................... — — — — — 119.3 38.6 12.0 169.9
6 K ö k a r ............................................................... — 10.5 — — 10.5 69.1 27.4 13.5 110.0
7 S o ttu n g a  ........................................................ r o .o H — — — — 48.3 6.0 8.5 62.8
8 K u m lin g e  ............................................................... — 0.6 — 2.5 3.1 84.2 1410 11.7 109.9
9 B r ä n d ö ........................................................................ — — — — — 165.9 52.2 37.1 255.2
1.0 Hämeen lääni —  Tavastehus län ------ 149.4 138.3 263.9 84.8 487.0 20 413.2 5 038.8 4 1 4 9 .5 29 601.5
11 S om ero . : .......................................................... 0.2 0.7 3.3 — 4.0 566.7 182.9 107.7 857.3
12 S o m e rn ie m i ............................................................ — 0.3 1.2 — 1.5 153.6 47.6 17.0 218.2
13 T a m m e l a .................................................................. 1.1 1.6 5.5 33.5 40.6 505.8 103.1 97.4 706.3
14 J o k io in e n .................................................................. — 0.3 3.1 0.6 4.0 364.8 101.3 48.5 514.6
15 Y p ä j ä .......................................................................... 0.4 0.3 8.7 3.7 12.7 295.1 70 .S 53.1 419.0
16 Humppila ............................................... 0.5 0.3 3.4 — 3.7 272.5 53.6 35.3 361.4
17 U rja la .......................................................................... 30.o 6:5 8 .6 — 15.1 542.4 113.s 116.7 772.9
18 K o ijä rv i ..................................................................... 20.8 — 5.3 — 5.3 267.3 48.7 28.0 344.0
19 Kvlmäkosld ........................................... — 0.7 2.8 — 3.5 165.1 33.8 36.0 234.9
20 Akaa............................................................................... — 1.0 3.0 — 4.0 240.3 85.6 42.0 367.9
21 Kalvola ..................................................................... — 1.0 3.5 — 4.5 322 .S 61.5 33.2 417.5
22 S ääksm äk i ............................................................... 1.1 2.3 7.9 — 10.2 319.9 78.6 85.6 484.1
23 Pälkäne ................................................... 2.4 2.0 2.4 — 4.4 330 .o 61.7 52.0 443.7
24 L em päälä ................................................. — 4.0 2.4 — 6.4 284.0 68.5 37.2 389.7
25 V esilahti................................................... 15.6 0.2 2.3 O.i 2.6 506.3 76.4 85.7 667.4
26 Viiala ....................................................... 3.1 0.7 6.7 — 7.4 198.3 60.0 50.9 309.2
27 Tottijärvi ............................................... 2.0 1 .6 0.9 — 2.5 86.3 12.9 5.4 104.6
28 Pohjois-Pirkkala ................................... — 47.7 26.6 — 74.3 1 085.9 371.1 521.S 1 978.S
29 Etelä-Pirkka-la ....................................... 0.5 0.4 1.4 — 1.8 150.0 46.1 28.8 224.9
30 Ylöjärvi ................................................... 1.0 0.4 1.0 — 1.4 336.0 60.o 84.9 480.9
31 Messukvlä ............................................... 0.1 3.0 5.0 — 8 .0 307.0 156.1 95.4 558.5
32 Aitolahti ................................................. — 0.2 0.7 0.1 1.0 51.3 18.4 12.2 81.9
33 Kangasala ............................................... — ■ 4.0 2.4 1.1 7.5 46 0 .S 155.1 106.2 722.1
34 Sahalahti .................................................. — 0.2 0.1 — 0.3 126.6 42 .S 20.0 189.4
35 .Orivesi ..................................................... 0.3 10.6 2.9 0.2 13.7 411.6 86.4 77.3 575.3
36 Juupajoki ............................................... 1.8 0.5 2.5 9.0 12.0 244.9 50.8 40.8 336.5
37 Teisko ..................................................... 3.0 1.7 0.5 — 2 .2 331.2 95.5 85.7 512.4
3 S K uru ....................................................... 14.6 2.6 5.3 O.i 8 .0 390.7 107.1 85.3 583.1
39 Ruovesi ................................................... 4.0 2.5 17.3 1.7 21.5 895.7 232.5 173.2 1 301.4
40 V ilppu la ................................................... 0.3 0.9 3.1 3.5 7.5 382.3 88.4 113.S 584.5
41 Mänttä........................................................ 1.2 0.5 10-1 O.i 10.7 248.6 90.2 86.6 425.4
42 Kuorevesi ............................................... — 2.6 1.4 0.2 4.2 204.3 39.9 20.5 264.7
43 Korpilahti ............................................... 6.4 2.9 6.5 — 9.4 475.8 107. S 112.8 696.4
44 M u u ram e................................................. 0.7 2.3 2.6 — 4.9 188.1 52.8 26.6 267.5
45 S äynätsa lo ............................................... — — 0.1 — O.i 113.1 39.8 19.3 172.2
46 J ä m s ä .............................•......................... — 1.0 11.9 — 12.9 602.6 119.2 188.3 910.1
47 Jäm sänkosk i........................................... [O.oi] 0.4 1.2 — 1.6 173.5 70.0 58.7 302.2
48 K oskenpää............................................... 3.2 0.6 2.6 — 3.2 202.5 34.3 39.4 276.2
49 L ängelm äki............................................. — 0.9 2 .1 — 3.0 255.S 57.7 38.7 • 352.2
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ster är 1936 (forts.). — Recettes en 1936 (suite).
| 11 | 12  
justoim i
b ildningsväsendct
13 14 15  I 16  
T erveyden- ja  
sairaanhoito  
H älso- och s j ukvärd
17 18 19 ; 20
K öyhäinhoito
FattigvArd
21 22 23  24 | 25  
R ak en n u k set ja  m aatila t  
B yggnader och jordlägen- 
heter
K irjastot
B ibliotek
M
uu sivistystoim
i 
• A
nnan bildningsverksam
het
» ä
2  <jf2 a
K
aikkiaan
ln
ailes
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
P
erunkirjoitusm
aksut
B
ouppteckningsprocenter
V
altiolta 
A
v staten
M
uilta kunnilta ja yk
sityisiltä 
A
v andra kom
m
uner och 
enskilda
K
öyhäinhoitolaitostcn tu
lot 
F
attigvärdsinrättningarnas 
inkom
ster
M
uut tu
lot 
övriga inkom
ster
Y
hteensä
Sum
m
a
| 
R
akennus- ja ton
tti vuokrat 
H
yror för byggnader och tom
ter
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Y
hteensä
Sum
m
a
K
aikkiaan 
1 
Inalles
| 
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
1 000 mk
1 .9 1 .9 1 8 0 .1 6 .4 6 .4 0 .7 2 1 .3 2 .2 2 4 .2
— — — 1 0 0 .s 5 .1 5 .1 0 .4 __ __ _ 0 .6 1.0 _ _
1 .0 0 .4 — 4 8 .9 [0 .031 r o .o s i 0 .4 — — __ 0 .4 __ __ __ 3
0 .9 0 .9 — 1 2 1 .5 7 .6 6 .1 0 .4 4 .2 7 .8 __ 4 .4 1 6 .8 __ __ 4— — — 1 6 9 .9 9.4 9 .4 — — 7 .0 __ __ 7.0 4 .0 __ 4 .0 5
2 .3 2 .2 — 1 1 2 .3 8 .3 7 .3 0 .1 — 3 .4 __ __ 3 .5 _ ____ r,
3 .7 3 .7 — 6 6 .5 7.1 7 .1 0 .1 __ __ ____ 1 .6 _ __ _
3 .4 2 .7 — 1 1 3 .3 5 .3 5 .3 0 .2 — 1.1 __ 0.1 1.4 2 .5 _ 2 .5 s
5.7 — — 2 6 0 .9 7.7 7.7 — — — — 1 2.1 1 2 .1 — — 9
3 1 8 :3 3 1 1 .7 1 1 3 .7 3 0  0 3 3 .5 2 5 5 0 .8 1 0 7 5 .3 1 1 3 .7 5 6 7 ." 4  2 8 1 .8 9 9 8 .6 6 3 2 .4 6  5 9 4 .2 8 5 4 .5 7 7 8 3 .8 8  6 3 8 .3 10
5 .2 5 .2 — 8 6 2 .5 1 5 5 .S 5 4 .9 3 .6 2 8 .0 7 5 .6 9 .0 __ 1 1 6 .2 1 5 .6 1 5 2 .5 1 6 8 .1 11
2 .2 2 .2 — 2 2 0 .4 8 .6 4 .S 1.2 — 1 4 .2 — 0 .9 1 6 .3 __ 8 8 .6 8 8 .6 12
9 .3 9 .x — 7 1 5 .6 1 6 .4 1 2 .4 3 .4 1 .5 7 0 .3 1 0 .7 6 0 .o ■145.9 1 2 .2 8 6 .7 9 8 .9 13
8 .0 8 .0 — 5 2 2 .6 1 1 .5 1 1 .5 1.7 7 .0 5 8 .6 — 4 .1 7 1 .4 1 5 .3 1 4 0 .4 1 5 5 .7 14
4 .4 4.4: — 4 2 3 .4 1 1 .5 8 .5 2 .3 — 2 3 .6 — __ 2 5 .9 4 .4 6 8 .3 7 2 .7
3 .8 3 .s — 3 6 5 .2 1 1 .1 7 .3 2 .1 4 .8 2 1 .9 — __ 2 8 .8 8 .3 3 5 9 .5 3 6 7 .8 16
1 1 .7 1 1 .7 — 7 8 4 .6 1 2 3 .1 2 8 .4 3 .4 2 5 .3 6 3 .3 8 3 .7 2 2 .5 1 9 8 .2 4 4 .3 3 3 8 .3 3 8 2 .6 17
2 .6 2 .6 — 3 4 6 .6 1 2 .9 9 .8 0 .9 3 0 .2 2 9 .7 — 1 3 .2 7 4 .0 3 .5 8 .7 1 2 .2 18
2 .9 2 .9 — 2 3 7 .8 1 0 .4 6 .6 •0 .3 — 2 9 .5 __ __ 2 9 .S __ 3 .0 3 .0 19
8 .0 7 .8 — 3 7 5 .9 3 3 .0 1 7 .0 0 .9 — 4 7 .5 1 3 .8 2 1 .0 8 3 .2 1 3 .9 2 3 4 .3 2 4 8 .2 20
9 .3 9 .3 — 4 2 6 .S 1 6 .s 6 .5 0 .8 1 1 .5 6 3 .1 1 2 .9 6 .6 9 4 .9 2 7 .1 __ 2 7 .1 21
9 .5 9 .4 — 4 9 3 .6 2 4 .1 1 7 .8 1.2 — 5 1 .2 4 2 .3 1 3 .9 1 0 8 .6 1 6 .8 1 1 9 .6 1 3 6 .4 22
7 .2 7 .2 — 4 5 0 .9 9 .8 9 .8 1 .8 1 .6 1 7 .6 3 .S 1 8 .1 4 2 .9 3 0 .3 9 .4 3 9 .7 23
5 .1 5 .1 — 3 9 4 .S 1 2 .9 9 .5 4 .0 1 1 .3 3 8 .4 2 4 .4 1 8 .0 9 6 .1 1 7 .2 13 4 .1 1 5 1 .3 24
3 .9 3 .S — 6 7 1 .3 1 6 .9 1 2 .0 1 .5 3 8 .5 9 0 .0 3 0 .5 1 1 .5 1 7 2 .0 1 .2 1 3 1 .2 1 3 2 .4 25
3 .9 3 .7 — 3 1 3 .1 1 5 .S 7 .3 0.7 3 .4 6 0 .5 — 1 .3 6 5 .9 1 2 .9 __ 1 2 .9 26
1 .2 1 .2 — 1 0 5 .8 6 .3 6 .3 0 .1 — 1 5 .5 — 0 .4 1 6 .0 4 .4 2 3 .3 2 7 .7 27
2 0 .4 1 9 .2 8 8 .2 2  0 8 7 .4 3 6 2 .0 9 2 .9 6 .5 2 9 .4 5 7 0 .3 9 7 .4 2 0 .4 7 2 4 .0 3 5 .3 2 9 6 .9 3 3 2 .2 28
4 .1 4 .1 — 2 2 9 .0 7.7 5 . S 0 .3 9 .2 2 1 .2 — __ 3 0 .7 5 .4 __ 5 .4 29
1 2 .2 1 2 .1 — 4 9 3 .1 9 .0 5 .2 6 .0 2 .5 ' 7 3 .S 8 . s 2 1 .0 1 1 2 .1 6 .0 2 3 6 .9 2 4 2 .9 30
1 0 .7 1 0 .3 5 .0 5 7 4 .2 9 .8 6 .2 2 .7 6 .8 2 1 4 .9 2 6 .7 3 4 .7 2 8 5 .S 8 .S 2 5 4 .5 2 6 3 .3 31— — — 8 1 .9 — — 1 .3 0 .5 5 .2 — 0.7 7.7 2 .5 2 2 .6 2 5 .1 32
7 .3 7 .0 — 7 2 9 .4 2 6 .6 15 .S 4 .7 9 .3 6 4 .1 6 0 .7 3 2 . S 1 7 1 .6 2 7 .2 2 6 9 .5 2 9 6 .7 33
4 .7 4 .7 1 9 4 .1 6 .9 6 .4 0 .9 — 2 .3 l . i 1 .0 5 .3 0 .6 1 8 .9 1 9 .5 34
12 .7 1 2 .2 5 8 8 .0 9 5 .9 3 0 .1 O.o 0 .3 8 6 .3 2 8 .2 5 .4 1 2 0 .8 2 4 .5 2 1 1 .0 2 3 5 .5 35
1 .6 1 .6 — 3 3 8 .1 1 6 .0 1 6 .0 2 .0 1 1 .3 3 0 .5 3 6 .0 4  .4 8 5 .4 4 .0 7 9 .9 8 3 .9 36
3 .4 3 .4 — 5 1 5 . S 1 9 .6 1 0 .6 1 .3 2 .8 6 5 . s 1 3 .6 1 7 .8 1 0 1 .3 — 1 8 5 .7 1 8 5 .7 37
9 .1 9 .1 — 5 9 2 .2 1 7 .6 1 6 .1 1 .4 3 .3 9 1 .7 2 5 .3 3 2 .2 1 5 3 .9 2 5 .0 1 3 7 .0 1 6 2 .0 3S
1 4 .5 1 4 .5 — 1 3 1 5 .9 4 1 5 .6 1 5 8 .5 3 .6 7 .8 5 5 .7 2 3 .6 3 9 .0 1 2 9 .7 3 5 .1 4 1 9 .6 4 5 4 .7 39
. 3 .0 3 .0 — 5 8 7 .5 2 0 .1 1 5 .2 1 .9 1 9 .6 3 0 .2 3 2 .3 2 0 .1 1 0 4 .1 1 7 .1 2 0 3 .0 2 2 0 .1 40
1 1 .6 1 0 .s 2 0 .5 4 5 7 .5 3 3 .5 5 .2 0 .6 2 4 .7 6 8 .7 3 1 . s 8 .7 1 3 4 .5 4 .2 2 8 8 .6 2 9 2 .S 41
— — — 2 6 4 .7 1 4 .5 7 .9 O.o 6 .4 3 7 .0 — — 4 3 .9 1 .5 1 7 .9 1 9 .4 42
8 .4 8 .1 — 7 0 4 .S 2 9 .6 1 6 .6 2 .0 4 1 .5 6 7 .2 2 3 .9 1 5 .8 1 5 0 .4 4 4 .2 1 4 9 .5 1 9 3 .7 43
3 .9 3 .6 — 2 7 1 .4 1 2 .3 5 .7 1 .8 — 3 6 .7 — — 3 8 .5 2 4 .S 2 . S 2 7 .6 44
l . s 1.8 — 1 7 4 .0 2 4 . s 1 6 .3 — — 9 .9 3 8 .2 1 .5 4 9 .6 2 .2 ____ 2 .2
1 0 .9 1 0 .o — 9 2 1 .0 2 6 5 .7 6 1 .9 2 .5 3 .7 1 2 3 .2 6 5 .9 2 2 .3 2 1 7 .6 6 5 .2 2 4 5 .5 3 1 0 .7 46
3 . s 3 .7 — 3 0 6 .0 2 6 .5 8 .5 0 .5 1 7 .3 8 8 .1 — — 1 0 5 .9 5 .0 9 7 .7 1 0 2 .7 47
— — — 2 7 6 .2 1 1 .5 5 .5 0 .3 6 .3 1 9 .S — — 2 6 .4 3 .6 2 .9 6 .5 4S
— — — 3 5 2 .2 1 7 .4 1 7 .4 1 .4 2 .9 2 1 .3 6 .5 2 .8 3 4 .9 1 0 .7 4 2 .4 5 3 .1 49
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II b. Tulot vuonna 1936 (jatk.).— Inkoin-
1 .
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6 7 8 9
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K
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| 
K
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M
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A
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D
ärav ay staten
K
aikkiaan 
Inalles --
ep:
P o?
i f
i stn < O03 +1K“0Pet-et-
1 000 mk
1 Sund ..................................... 0.2 19.3 144.4 142.1 163.9
2 V ärdö ..................................... __ — — — 1.3 10.8 — 76.4 75.8 88.5
3 Lumparland ......................... — — — O.i 1.3 6.1 — 21.8 21.5 29.2
4 Lemland ............................... — 1.0 1.0 — 1.6 19.3 — 114.6 113.9 135.5
5 F ö g lö ..................................... — — — — 1.7 17.3 — 96.3 94.0 115.3
6 Kökar ................................... __ 0.4 — — 0.7 9.6 5.6 24.4 23.5 40.3
7 Sottunga ............................... — 1.7 — — 1.8 5.7 — 18.3 18.2 25.S
8 Kumlinge ............................. — 0.8 0.8 — 0.4 10.4 1.0 63.5 63.1 75.3
9 Brändö ................................. — — — 5.0 — 13.1 '— 56.1 55.3 69.2
10 Hämeen lääni — Tavaste-
hus län ............................ 27.2 154.7 63.0 425.1 1544.0 8 662.7 3 455.9 56147.9 55168.1 64 810.5
11 Somero ................................. __ — — 1.4 90.2 102.o — 1 344.5 1 330.2 1 536.7
12 Som erniem i.......................... __ — — 1.1 6.5 82.7 — 295.6 284.9 384.8
13 T am m ela ............................... — — — 1.0 48.6 134.9 — 1152.0 1117.5 1 335.5
14 Jokioinen ............................. — 0.7 — 0.6 15.8 57.8 18.0 874.5 863.3 966.7
15 Ypäjä ................................... — — — 0.8 24.6 51.5 — 723.2 714.6 799.3
10 O.i ____ 9.5 85.4 ____ 500.4 492.0 595.3
17 Urjala ................................... __ — 0.6 43.5 100.0 4.0 1 218.2 1189.8 1 365.7
18 Koijärvi ............................... — — — — 27.6 35.4 — 415.3 404.3 478.3
19 Kylmäkoski ......................... — — — 3.0 11.2 25.3 — 436.8 434.1 473.3
29 Akaa ..................................... — — — — 12.1 81.4 — 1 064.8 1 057.6 1158.3
21 Kalvola ................................. — — — __ 22.8 47.2 — 658.1 644.4 728.1
22 Sääksmäki ........................... _ — — 0.2 34.4 44.0 — 704.3 692.1 782.7.
23 P ä lk ä n e ................................. __ — ' --- __ 27.1 47.6 — 857.8 839.4 932.5
24 Lempäälä ............................. — 1.2 — — 39.6 54.4 — 973.5 959.4 1 067.5
25 Vesilahti ............................... __ — — — 21.4 174.6 - - 962.7 948.5 1158.7
26 Viiala . . .  ■.............................. __ — — 4.2 16.0 43.1 — 643.1 635.4 702.2
27 Tottijärvi ............................. — — — — — 14.2 .-- 144.6 142.6 158.8
28 Pohjois-Pirkkala ................ — 19.1 21.2 109.4 123.7 2 541.8 O 469.4 5 403.1 8 244.3
29 Eteiä-Pirkkala ..................... __ — — — 33.6 26.5 — 377.9 372.7 438.0
30 Ylöjärvi ............................... — — — — 30.7 48.3 0.2 1 353.2 1 338.5 1 432.4
31 M essukylä............................. — 0.2. — 1.8 52.0 49.8 659.7 1 752.4 1 727.7 2 513.9
32 Aitolahti ............................... 38.0 38.0 0.6 8.9 8.0 — 155.7 152.1 172.6
33 K an g asa la ............................. — — — 3.1 25.1 77.3 - - 1 369.9 1 355.2 1 472.3
34 S a h a la h ti............................... — — — 4.6 0.1 21.2 — 260.7 256.0 282.0
35 O rivesi................................... __ 0.4 — 1.6 53.3 73.2 --1 1256.5 1237.5 1 383.0
36 Juupajoki ............................. — — — 206.3 43.6 51.0 — 498.9 482.6 593.5
37 Teisko ................................... __ — — ' --- 39.1 54.7 — 753.1 736.1 846.9
38 K uru ..................................... __ — — 2.9 9.3 58.6 — 923.4 902. S 991.3
39 R u o v es i................................. _ — — __ 11.6 120.5 — 2 028.1 1 986.2 2 160.2
40 Vilppula ............................... — — — — 16.6 68.7 — 1 070.0 1 050.0 1155.3
41 M ä n ttä ................................... — 0.3 — 1.3 51.6 62.S — 1 624.0 1 612.5 1 738.4
42 Kuorevesi ............................. — — — 0.7 19.5 — 24.1 506.1 494.1 549.7
43 K o rp ilah ti............................. — 2.3 — 23.9 15.7 81.3 — 1 491.4 1 459.2 1 588.4
44 M uuram e............................... 7.2 25.0 25.0 __ — 28.9 — 505.9 498.2 534.8
45 Säynätsalo ........................... — — — 0.1 4.1 16.1 — 355.2 354.0 375.4
46 Jäm sä ................................... — 32.5 — 3.2 19. S 133.2 0.5 2 121.0 2 069.7 2 274.5
47 Jämsänkoski ....................... — — — __ 24.3 34.2 - - 725.6 713.1 784.1
48 Koskenpää ........................... — — — — 8.4 26.8 — 537.9 524.9 573.1
49 L ängelm äk i.......................... — — — 59.9 13.6 61.5 O.i 593.8 581.9 669.0
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ster är 1936 (forts.).— Recettes en 1936 (suite).
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O
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Y
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K
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1
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F
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Y
leisiin rakennuksiin 
F
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£ :p Ui ai ga
K
öyhäinhoidon rakennuk­
siin 
—
 
F
ör 
fattigvärdens 
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1
i 
!
K
aikkiaan
Inallcs
O
petustoim
en raken­
n
u
k
siin
 —
 F
ör 
under- 
¡visningsvusendets bygg- 
j 
nadcr
)etustoim
en rakennuk- 
n —
 F
ör undervisnings- 
yäsendets byggnader
raanlioidon rakennuk- 
1 
in
 —
 F
ör sjukvärdens 
byggnader
1 0 0 0  mk m k
3 7 5 .2 1 9 1 .2 8 9 1_ __ __ __ __ __ — __ — — — 1 9 5 .5 9 8 .9 8 9 2
__ __ __ __ __ __ __ __ — — — 7 8 .6 4 1 .9 4 3 3_ __ __ __ __ __ __ __ __ — — 2 8 3 .6 1 3 4 .0 7 2 4_ __ __ __ __ __ __ __ __ — — 3 0 5 .6 1 6 7 .3 6 6 5
__ __ __ __ __ __ — — — — — 1 7 5 .3 1 1 6 .5 3 0 6
__ __ 2 1 .7 __ __ __ __ — — i — 2 1 .7 1 2 4 .4 6 5 .1 5 2 7
9.7 • 9 .7 3 .7 1 .5 3 0 .0 — — 3 0 .0 — — 4 4 .9 2 4 6 .6 1 1 7 .3 7 0 8
— — — — — — — — — — — 3 5 4 .9 2 2 5 .8 5 1 9
7 1 0 .9 5 6 8 .1 4  3 1 5 .1 4  0 1 8 .4 3  4 4 6 .4 1  3 5 9 .1 2 8 5 .0 1  4 8 2 .2 2 1 0 .0 1 2  4 9 0 .8 1 2 6  3 7 0 .5 2 8  8 2 5 .4 1 9 7 10
3 .2 3 .2 __ __ __ __ — — — — 3 .2 2  8 4 8 .1 8 4 4 .9 1 5 7 11
__ 2 3 .5 6 0 .8 __ __ — — — — 8 4 .3 8 0 5 .6 2 9 2 .4 1 2 2 12
3 .0 3 .0 2 .0 l . i __ __ — — — — 6.1 2  3 6 1 .1 6 4 2 .0 1 5 6 13
__ __ 6 .4 __ __ __ — — — 6 .4 1  7 3 9 .6 4 9 6 .0 1 7 4 14
__ __ 3 0 .o 1 3 .9 __ __ — — — — 4 3 .9 1 3 9 0 .6 3 8 7 .S 1 6 5 15
__ __ 8.1 0 .3 __ __ — — — — 8 .4 1  3 8 0 .9 3 4 5 .7 1 6 2 16
5 5 .0 5 5 .0 __ 4 0 .0 __ __ — — — — 9 5 .0 2  9 9 4 .9 8 2 1 .7 1 5 8 17
1 .6 1 .6 __ __ __ __. __ __ — — 1 .6 9 5 1 .7 3(55.5 1 3 5 18
__ 2 1 .3 __ __ __ __ — — 2 1 .3 7 8 2 .1 2 1 1 .9 1 9 7 19
7 .0 7 .0 __ 1 7 .2 1 4 .0 __ — 1 4 .0 — — 3 8 .2 1  9 4 0 .8 3 6 1 .7 2 6 8 20
__ __ 9.0 1 2 .9 __ __ — — — — 2 1 .9 1  3 2 0 .1 4 1 6 .1 1 6 6 21
__ __ 6 .2 9 5 .1 __ __ — — — — 1 0 1 .3 1  6 5 8 .2 4 3 5 .9 1 8 8 22
__ __ 7.3 __ __ __ — — — — 7 .3 1  4 8 9 .9 4 1 4 .7 2 1 2 23
__ __ 3 .0 3 9 .8 1 5 .1 __ __ — — — 5 7 .9 1  7 8 8 .1 3 8 4 .S 2 1 2 24_ __ 4 .5 1 1 .1 ' 8 0 .o __ __. __ — — 9 5 .6 2  2 6 5 .1 6 3 8 .5 1 5 5 25_ __ __ __ __ __ — — — 1 1 2 4 .6 2 8 0 .1 2 2 9 26
__ __ __ 1 7 .0 __ __ __ — — 1 7 .0 3 3 6 .1 1 0 9 .2 1 2 0 27
__ __ 3  6 4 9 .2 3 .6 __ __ __ — — 3  6 5 2 .8 1 5  5 1 7 .3 1 7 3 7 .8 2 4 5 28
__ __ __ __ __ __ __ __ — — — 7 1 3 .1 2 1 7 .0 2 3 0 29_ _ __ 2 2 5 .4 __ __ __ __ __ — 2 2 5 .4 2  5 1 7 .3 4 1 7 .2 3 2 8 30
__ __ __ __ __ __ — — — — 3 6 5 7 .1 4 9 9 .4 3 8 5 31
__ __ 1 1 6 .8 0 .7 __ __ — — — — 1 1 7 .5 4 4 4 .4 10 9 .1 2 3 0 32
9 9 .3 9 9 .3 __ 1 9 7 .6 1 7 6 .4 — — 1 7 6 .4 — — 4 7 3 .3 3 1 8 0 .5 7 7 3 .5 2 0 9 33
__ __ __ 2 8 .2 __ __ __ — — — 2 8 .2 5 4 0 .9 1 8 0 .8 1 4 7 34_ _ 1 5 .0 __ __ __ __ __ — 1 5 .0 2  4 5 4 .2 5 5 4 .1 2 0 2 35_ _ _ __ __ __ __ __ — 1 3 3 7 .0 3 2 7 .6 1 5 5 36
__ __ __ 8 4 .9 9 0 .0 __ __ 7 5 .0 — — 1 7 4 .9 1 8 4 9 .4 4 4 5 .7 1 5 9 37
1 3 .6 1 3 .6 __ 9 7 .4 9 2 7 .1 9 0 0 .o — 2 7 .1 — — 1 0 3 8 .1 2  9 8 0 .6 5 4 7 .8 1 8 5 38
1 5 9 .8 1 2 .0 __ 2 2 6 .5 __ __ — — — — 3 8 6 .3 4 8 8 7 .9 1 4 8 8 .6 1 8 5 39
__ __ __ __ __ __ __ — — 2  0 9 4 .9 5 1 2 .5 2 5 3 40
2 1 .1 2 1 .1 1 .4 1 4 3 .7 2 5 .S __ — 2 5 .8 — — 1 9 2 .0 2  8 6 2 .2 4 3 0 .4 3 8 9 41
3 3 .2 3 3 .2 __ 1 7 8 .8 4 2 .0 __ — 4 2 .0 — — 2 5 4 .0 1 1 5 1 .1 2 9 5 .7 1 9 3 42
__ 1 1 5 .9 __ __ — — — — 1 1 5 .9 2  8 2 4 .8 6 5 9 .2 2 1 0 43
6 0 .0 6 0 .0 __ 2 5 .0 2 8 3 .0 __ — 2 8 3 .0 — — 3 6 8 .0 1 2 9 0 . 4 3 4 0 .1 2 0 0 44
5 2 .8 5 2 .8 0 .8 ' __ 3 0 5 .6 — — 3 0 5 .6 — — 3 5 9 .2 9 8 5 .4 2 2 3 .9 2 5 0 45
1 0 .0 1 0 .0 __ __ 1 9 5 .2 1 5 0 .0 1 5 .0 3 0 .2 — — 2 0 5 .2 4 2 3 3 .3 8 2 0 .3 2 5 8 46
6 0 .o 2 .6 __ __ __ __ — — 6 2 .6 1  3 8 9 .4 2 7 4 .6 2 4 0 47
5.1 5 .1 __ __ __ __ — — 5.1 9 0 5 .2 2 5 6 .9 2 2 4 48
3 4 .2 3 4 .2 — — 6 8 .4 — — 6 8 .4 ■ — — 1 0 2 .6 1 2 9 2 ,1 3 7 1 .0 1 5 6 49
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II a. Tulot vuonna 1936 (jatk.).— Inkoin-
1
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K
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m
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M
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Y
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m
a
1
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Cansakoulut
a .
s  »m S p: 5.
B'< 3 m » »
m ok p «o< ^ t» p& g*
g. S-CD
o£ 
# 
M
uut tulot 
g 
övriga inkom
ster
Yh teensä 
Sum
m
a
o
l 000 mk
1 E rä jä rv i................................................... 0.2 0.1 0.3 114.1 25.2 15.12 Kuhmoinen ............................................. 5.4 0.6 7.2 __ 7. S 412.2 114.3 41.5 nfifi n3 K uluna,lahti............................................. — 0.6 1.2 __ 1.8 162.7 34.6 28.4 225.74 Luopioinen ............................................. 1.9 4.3 2.6 1.1 8.0 332.9 77.3 47.8 458.05 Tuulos ...................................................... — — l.S — 1.8 149.7 31.6 15.0 196.36 Hauho ...................................................... 0.3 — 3.5 — 3.5 417.7 100.8 39.5 558.07 T y rv ä n tö ................................................. — — 0.9 __ 0.9 127.2 33.4 48.9 209.58 H attu la  ................................................... 6.2 2.1 5.9 10.o 18.0 325.2 67.8 3914 42? d.9 Hämeenlinnan mlk. —lk........................ — 0.3 2.2 2.5 188.4 44.0 26.5 258.910 V a n a ja ..................................................... LO 0.4 5.3 — 5.7 350.6 83.2 67.8 501.611 R en k o ....................................... ................ 0.3 1.3 3.5 __ 4.8 189.2 48.0 31.1 268.312 J a n a k k a la .......... -................................... 8.5 4.3 8.7 .— 13.0 564.5 175.S 114.9 855.213 L o p p i ........................................................ 0.1 3.7 4.0 1.5 9.2 648.2 146.0 155.5 949.714 Hausjärvi ............................................... — 0.6 6.9 — 7.5 524.7 134.8 75.5 735.015 K ä rk ö lä ................................................... — 0.9 4.0 — 4.9 313.9 74.2 18.0 406.116 Nastola ................................................... 2.1 0.7 3.9 — 4.6 367.7 48.5 47.5 463.717 H o llo la ........................... : ........................ — 1.0 7.6 0.5 9.1 486.2 73.4 131.6 691.2IS Koski ....................................................... 3.4 — 1.5 — 1.5 225.2 31.7 15.4 272.319 L a m m i..................................................... 1.2 1.4 6.2 1.5 9.1 454.7 95.2 84.2 634.120 A sikkala................................................... f 0.021 — 7.3 16.3 23.6 540.0 120.2 83.0 743.221 P adasjok i................................................. 4.7 6.5 . 1.3 — 7. S 458.7 97.0 54.9 610.6
22 Viipurin lääni — Viborgs l ä n .............. 198.8 127.3 502.8 152.8 782.9 35 146.6 7 865.9 5 172.3 48 184.823 Pviitää — Pyttis ................................... 15.4 0.1 4.4 — 4.5 511.3 94.8 64.5 670.624 Kymi ...................................................... — 0.1 20.8 3.6 24.5 1 009.9 320.2 458.S 1 788.925 Haapasaari ............................................. — — — — _ 21.8 2.1 5.0 28.926 S ippo la ..................................................... — 1.3 15.7- __ 17.0 718.7 145.3 101.2 965.227 V ehkalah ti............................................... — 0.1 1.6 _ 1.7 689,9 96.4 79.6
28 Miehikkälä ............................................. 3.0 0.6 3.5 __ 4.1 408.4 57.3 19.3 485.029 0.2 5.6 3.4 0.8 9.s 659.2 114.5 91.6 865.330 Säkkijärvi ............................................... 0.9 1.3 3.6 _ 4.9 564.6 133.9 76.0 775.131 Ylämaa ................................................... 0.5 0.5 2.9 __ 3.4 238.3 65.7 25.0 329.032 Suursaari ................................................ — — 0.2 _ 0.2 74.4 23.6 8.8 106.S33 T y tä rs a a r i............................................... — — — __ _ 56.7 7.9 64.634 L a p p e e ..................................................... 25.0 2.1 5.2 — 7.3 678.3 126.0 137.0 941.36h L e m i.......................................................... — 3.4 3.5 — 6.9 267.6 66.4 30.8 364.S36 Luumäki ................................................. — 2.8 0.7 0.2 3.7 546.8 115.9 90.6 753.337 Valkeala..................................................... 4.1 3.6 4.7 __ 8.3 729.0 164.2 116.9 1 010.138 Suomenniemi........................................... 2.4 0.6 1.8 __ 2.4 153.6 34.5 17.9 206.039 Savita ipale ............................................... 6.4 2.7 4.1 __ 6.8 469.1 120.4 77.9 667.440 T aipalsaari............................................... 0.9 2.7 — 0.2 2.9 369.6 61.1 52.6 483.341 Joutseno ................................................. 2.5 0.6 7.9 __ 8.5 439.8 123.6 86.0 649.442 Ruokolahti ............................................. 4.3 0.8 23.2 — 24.0 1150.0 394.1 165.1 1 709.243 R autjärvi ............................................... 0.3 0.3 2.4 — 2.7 395.0 69.0 60.o 524.044 K ir v u ....................................................... 5.4 1.7 5.3 — 7.0 592.8 97.4 126.0 816.245 Jääski ....................................................... 11.4 2.8 12.4 — 15.2 1 013.0 286.9 72.4 1 372.346 Antrea ..................................................... — 2.0 5.5 0.2 7.7 598.2 95.0 74.0 767.247 V uoksenran ta......................................... 0.1 2.1 4.3 0.3 6.7 262.5 38.4 29.2 330.148 Nuijamaa ............................................... O.i — 1.5 _ 1.5 331.6 68.9 7.3 407.849 Viipurin mlk. — lk................................. 9.9 5.6 11.5 1.9 19.0 1135.7 272.8 354.1 1 762.6
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R
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H
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M
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Y
hteensä
Sum
m
a
K
aikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
3 000 m k
2 .0 2 .0 1 5 6 .4 6 .7 6 .4 0 .5 1 5 .3 i . i 1 6 .9 2 .5 1 0 .3 1 2 .8 1
3 .9 3 .7 — 5 7 1 .9 9 5 .0 4 0 .1 2 .6 6 .7 1 0 0 .4 9 .3 1 1 .5 1 3 0 .5 2 8 .5 2 1 3 .9 2 4 2 .4 2
0 .8 0 .8 — 2 2 6 .5 1 1 .8 1 0 .o 1 .4 3 .5 1 2 .1 — 0 .5 1 7 .5 2 .4 ___ 2 .4 3
4 .2 4 .2 — 4 6 2 .2 1 6 .3 1 0 .3 0 .S 6 .5 3 5 .2 5 4 .1 1 8 .2 1 1 4 .8 2 6 .3 1 1 9 .9 1 4 6 .2 4
0 .8 0 .8 — 1 9 7 .1 6 .1 6 .1 1 .5 — 9 .4 1 .6 2 . S 1 5 .3 1 .6 1 4 8 .5 1 5 0 .1
5.1 5 .1 — 5 6 3 .1 2 8 .9 2 3 .9 2 .0 3 2 .4 8 5 .4 2 8 .6 2 .9 1 5 1 .3 1 5 .7 1 4 .3 3 0 . o 6
0 .8 O.s — 2 1 0 .3 9 .5 8 .1 0 .2 6 .1 1 9 .8 O .i 6 .1 3 2 .3 7 .4 2 7 .2 3 4 .6 7
2 .7 2 .6 — 4 3 5 .1 1 2 .S 1 1 .9 1 .0 1 2 .7 1 0 0 .0 — 5 .5 1 1 9 .S 7 .0 1 8 1 .7 1 8 8 .7 S
2 .1 . 2 .1 — 2 6 1 .0 1 5 .4 8 .3 0 .2 1 1 .8 1 7 3 .2 7 .1 — 1 9 2 .3 2 3 .2 1 1 .4 3 4 .6 9
3.7 3 .6 — 5 0 5 .3 8 .9 5 .3 1.1 1 9 .4 1 0 1 .6 3 .7 1 0 .7 1 3 6 .5 1 9 .9 2 0 5 .5 2 2 5 .4 10
2 .3 2 .3 — 2 7 0 .6 2 1 .3 5 .8 1.2 — 1 9 .3 8 .0 2 .3 3 0 .8 0 .9 1 1 6 .7 1 1 7 .6 11
1 6 .9 16 .7 — 8 7 2 .1 1 3 9 .7 4 4 .4 4 .0 1 5 .x 9 1 .6 2 3 .9 1 4 .8 1 4 9 .4 2 5 .9 2 5 1 .1 2 7 7 .0 12
5.4: 5 .3 — 9 5 5 .1 6 9 .6 2 4 .7 2 .9 - 4 .0 1 1 2 .2 2 7 .5 3 .9 1 5 0 .5 2 9 .9 2 8 1 .2 3 1 1 .1 13
4 .2 4 .2 — 7 3 9 .2 2 5 .0 1 7 .5 3 .3 1 .8 6 2 .1 — — 6 7 .2 8 .4 9 .9 1 8 .3 14
3 .9 3 .9 . — 4 1 0 .0 8 .7 7 .2 1 .2 1 8 .3 1 2 3 .4 3 .2 8-0 1 5 4 .1 1 0 .9 4 4 .0 5 4 .9 15
3 .2 3 .1 — 4 6 6 .9 9 .4 9 .4 1 .9 1 3 .0 7 1 .8 3 .2 9 .6 9 9 .5 5 .5 2 0 9 .4 2 1 4 .9 16
3 .0 3 .0 — 6 9 4 .2 1 2 .1 1 2 .1 1.7 3 1 .7 3 5 2 .8 2 3 .6 2 2 .2 4 3 2 .0 1 8 .2 3 7 2 .1 3 9 0 .3 17
0 .1 — — 2 7 2 .4 8 .2 7 .4 5 .0 — 2 8 .1 0 .5 1 0 .0 4 3 .6 2 .3 3 1 .6 3 3 .9 18
3 .5 3 .5 — 6 3 7 .6 2 2 .8 1 9 .0 2 .0 — 8 0 .4 1 7 .5 1 1 .1 1 1 1 .0 1 3 .3 1 0 2 .1 1 1 5 .4 19
7 .4 7 .4 — 7 5 0 .6 5 1 .3 2 5 .0 3 .1 1 4 .0 9 2 .5 2 0 .2 7 .7 1 3 7 .5 1 3 .3 1 6 9 .3 1 8 2 .6 20
— — — 6 1 0 .6 5 0 .8 1 8 .2 2 .2 2 .0 4 0  .'S 1 4 .8 1 1 .4 7 1 .2 1 1 .1 1 8 3 .0 1 9 4 .1 21
4 0 9 .0 8 9 8 .8 1 2 5 .2 4 8  7 1 9 .0 2  3 2 5 .6 1 1 8 6 .9 1 1 4 .7 1 1 3 7 .3 4  4 6 3 .8 1  2 9 1 .3 7 8 1 .3 7 7 8 8 .4 9 9 5 .3 1 0  0 3 5 .9 1 1  0 3 1 .2 22
6 .7 6 .7 — 6 7 7 .3 8 .0 6 .6 0 .6 2 .0 6 8 .7 4 9 .6 3 .8 1 2 4 .7 6 .o 4 0 8 .4 4 1 4 .4 23
1 7 .6 1 7 .3 3 7 .9 1 8 4 4 .4 7 5 .8 2 4 .3 3 .1 3 .2 3 4 0 .9 1 1 9 .6 6 0 .0 5 2 6 . S 1 0 .1 4 4 4 .2 4 5 4 .3 24
— — — 2 8 .9 9 .0 9 .0 , — — — — — — — — — 25
4 .0 4 .0 — 9 6 9 .2 4 2 .0 3 2 .2 2 .0 4 .4 7 8 .9 4 .3 lö .o 1 0 4 .6 4 .9 1 6 1 .9 1 6 6 .8 26
8 .1 5 .5 — 8 7 4 .0 1 4 .1 1 4 .1 1 .6 0 .6 5 4 .4 1 3 .5 4 .2 7 4 .3 1 0 .s 5 .6 1 6 .4 27
4 .2 4 .2 — 4 8 9 .2 •7.1 7 .1 1 .3 3 .1 1 4 .5 1 4 .0 4 .2 3 7 .1 2 .6 7 5 .9 7 8 .5 28
9 .6 9 .6 — 8 7 4 .9 1 2 1 .2 3 9 .6 4 .1 — 1 5 .0 — 3 4 .8 5 3 .9 2 4 .2 1 4 7 .2 1 7 1 .4 29
4 .0 4 .0 — 7 7 9 .1 1 8 .8 1 5 .6 2 .2 1 .4 2 2 .2 1 8 .7 8 .4 5 2 .9 7 .7 13 4 .7 1 4 2 .4 30
— — — 3 2 9 .0 5 .2 5 .2 0 .5 — 3 .2 — — 3 .7 5 .7 2 9 .0 3 4 .7 31
— — — 1 0 6 .8 1 9 .0 1 9 .0 O .i — 0 . 1 — — 0 .2 — — — 32
0 .7 0 .7 — 6 5 .3 1 1 .5 1 1 .5 — — — — — — — — — 33
— — — 9 4 1 .3 5 9 .0 1 4 .1 3 .4 5 .5 5 7 .6 2 2 6 .5 3 5 .0 3 2 8 .0 9 .7 3 4 8 .6 3 5 8 .3 34
2 .s 2 .8 — 3 6 7 .0 5 .2 5 .2 0 .6 7 .7 2 6 .0 — — 3 4 .3 1 .6 — 1 .6 35
6 .6 4 .7 — 7 5 9 .9 1 8 .4 1 8 .4 1 .6 — 2 3 .0 1 5 .1 1 4 .1 5 3 .8 3 5 .9 8 3 .2 1 1 9 .1 36
— — — 1 0 1 0 .1 2 6 .5 2 6 .5 2 .4 8 .5 5 7 .6 1 6 .7 2 5 .5 1 1 0 .7 1 4 .0 — 1 4 .0 37
3 .4 3 .4 — 2 0 9 .4 1 2 .1 7 .4 0 .9 — " 7 .2 — 0 .3 8 .4 1.7 1 4 4 .2 1 4 5 .9 38
3 .7 3 .5 — 6 7 1 .1 60.1 17. S 2.5 — 44.2 1 .6 7.9 56.2 2 2 .6 93.9 116.5 39
3.7 3.6 — 487.0 5.2 5.2 1.4 9.0 17.1 1 2 .8 7.3 47.6 4.4 75.9 80.3 40
3.8 3.8 — 653.2 14.0 13.2 1.3 2 1 .6 105.9 14.1 2 0 .2 163.1 23.3 175.1 198.4 41
1 0 .1 1 0 .1 — 1719.3 51.1 23.2 2.3 14.3 329.9 45.3 20.3 412.1 39.9 276.2 316.1 42
2.9 2.9 — 526.9 1 0 .2 1 0 .2 0.5 1.4 21.9 — — 23.8 2 .0 4.3 6.3 43
4.5 4.5 — 820.7 25.3 20.4 2.4 14.7 62.1 1 2 .6 0.3 92.1 37.2 179.9 217.1 44
1 2 .1 1 2 .1 — 1384.4 29.6 2 2 .0 4.1 39. S 245.9 7.0 12 .1 308.9 33.9 583.9 617.8 45
15.9 15.3 1.7 784.8 16.4 16.4 3.9 62.1 101.9 13.3 — 181.2 34.3 2 0 1 .o 235.3 46
3.1 3.0 — 333.2 12.3 1 2 .2 0 .2 13.5 38.2 — 0.3 52.2 3.0 — 3.0 47
2 .0 2 .0 — 409. S 8.3 5.4 1 .6 4.4 33.3 — — 39.3 6.2 4.0 1 0 .2 48
30.1 30.0 — 1 792.7 126.3 29.5 10.5 114.9 344.5 216.1 1 1 0 .S 796.8 48.9 610.1 659.0 49
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II b. Tulot vuonna 1936 (jatk.). — Inkom-
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Liikelaitokset
Affärsföretag
3 | 4
Tiet» sillat, 
laiturit ja 
kentät
Vägar, broar, 
bryggor och 
ploner Sekalaiset tulot 
Diverse inkom
ster
6 7 S I 9 10
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering
11
K
orot ja osingot 
ftäntor och dividender
Osuudet ja* lahjoitukset 
Andelar och donationer
M
enojen poistot y. m
. 
A
vskrivningar av utgiiter 
m
. m
.
Verot
Skatter
03
s £B a2 O8 sC* CO
K
aikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
wWCO
s s? 
“ ss
Siitä tulovero 
Därav inkom
stskatt
1000 mk
1 Eräjärvi ............................... 14.2 22.4 49.9 193.1 191.6 279.6
2 K uhm oinen .......................... — 17.7 __ — 9.4 71.7 — 1 007.6 986.4 1 088.7
3 K uhm alahti ....................... — — — O.i 2.4 25.5 — 285.9 280.2 313.8
4 Luopioinen ........................... — — — 0.2 30.1 52.0 — 776.5 752.2 858.6
5 Tuulos ................................... — — — — 7.0 23.6 — 215.9 210.0 246.5
6 Hauho ................................... — — __ 1.4: 14.6 81.4 -- - 925.9 900.6 1 021.9
7 T y rv ä n tö .............................. — — — — 4.5 18.6 — 345.2 342.7 368.3
8 H attu la ................................. — — — 17.5 43.2 58.9 -- - 857.0 838.5 959.1
9 Hämeenlinnan mlk. — lk. — . --- __ 9.4 18.2 34.6 714.3 707.6 767.1
10 V a n a ja ................................... — — — 11.2 51.6 47.0 — 802.9 794.6 902.1
11 Renko ................................... — — — — 10.1 34.0 — 537.7 529.0 581.8
12 J a n a k k a la ............................. — 0.2 — 4.0 87.9 128.6 .143.0 1 533.7 1 501.1 1 893.2
13 L o p p i..................................... — — — 1.9 63.9 128.6 0.3 1 208.0 1185.4 1 400.8
14 H ausjärvi ............................. — — — 14.1 32.4 69.2 — 1 491.1 1 470.7 1 592.7
15 K ä rk ö lä ................................. — — — 6.3 44.6 — 634.1 614.6 685.0
16 Nastola ................................. — — — 0.5 14.3 57.9 10.1 1 092.0 1 080.2 1174.3
17 Hollola ................................. — — __ 5.3 42.7 105.4 — 1195.0 1167.1 1 343.1
18 K o sk i..................................... — 13.9 — 4.7 3.0 42.4 — 478.1 470.1 523.5
19 L a m m i................................... — — — 9.2 8.1 74.9 — 1301.4 1 279.8 1 384.4
20 Asikkala ............................... — — — 1.5 10.7 93.0 1.5 954.4 926.4 1 059.0
21 Padasjoki ............................. 20.0 3.1 * — — 28.2 40.0 2.1 898.0 879.6 968.9
22 Viipurin lääni — Viborgs Iän 251.9 726.8 645.1 363.8 2 922.3 7 239.8 381.3 84145.9 83 101.3 94 689.3
23 Pyhtää — Pyttis ................. — — — — 42.2 40.0 — 1 398.6 1 379.6 1 480.8
24 Kymi .................................... — — — 1.8 202.3 305.6 0.7 5 679.0 5 626.5 6 187.0
25 H a a p a sa a ri........................... — — — 1.2 0.9 2.2 — 24.0 23.9 27.1
26 Sippo la ................................... — — — [0.02] 48.8 123.3 2.1 2 034.6 2 010.5 2 208.8
27 Vehkalahti ........................... — — — 30.1 41.8 155.1 -- - 1 337.7 1 318.0 1 534.6
28 Miehikkälä ........................... — — — — 14.2 25.0 — 513.7 511.2 552.9
29 Virolahti ............................... — — — 0.2 14.9 88.0 0.2 1185.4 1171.1 1 288.5
30 S äk k ijä rv i............................. 51.4 90.0 90.o — 58.6 129.9 — 1 117.5 1 100.4 1 306.0
31 Ylämaa ................................. — — — — 10.5 50.6 — 444.4 436.1 505.5
32 Suursaari............................... 1.0 — — — 0.9 9.0 — 93.1 91.0 103.0
33 T y tä rsa a ri............................. — — — — — 5.7 — 19.0 17.5 24.7
34 Lappee ................................... — — — 1.7 49.9 219.4 — 1 613.7 1 600.O 1 883.0
35 Lemi ..................................... — — — 1.0 7.2 53.0 1.8 513.0 511.5 575.0
36 L u u m ä k i............................... — — — — 15.5 81.8 — 772.4 757.6 869.7
37 Valkeala ............................... — — — — 26.3 116.2 — 1 270.4 1 253.1 1 412.9
38 Suomenniemi ...................... — — — — 8.1 32.2 — 255.2 249.S 295.5
39 Savitaijiale ........................... 35.6 4.0 — 1.2 55.9 211.9 29.7 756.6 750.4 1 054.1
40 T a ip a lsaa ri...... .................... 64.7 0.7 — — 8.6 47.3 0.2 734.8 724.2 790.9
41 Joutseno ............................... — 16.2 — — 105.3 83.5 — 1 586.2 1 576.7 1 775.0
42 Ruokolahti ........................... — 10.0 10.o 0.2 57.2 402.2 — 5 237.1 5 138.9 5 696.5
43 R autjärvi ............................. — — — 1.4 0.1 82.9 — 590.O 582.9 673.0
44 K irv u ..................................... — — — — 39.8 100.3 —• 1313.8 1297.9 1 453.9
45 Jääski ................................... — 10.0 lO.o — 70.8 181.4 — 4 518.7 4 467.7 4 770.9
46 A n tre a ........ .......................... — 100.0 lOO.o 1.7 32.9 130.0 37.9 1 439.9 1412.7 1 640.7
47 V uoksenran ta ....................... — — __ 0.1 4.9 56.2 0.1 472.7 467.7 533.9
48 Nuijamaa ............................. — — — 1.2 5.6 19.5 — 784.9 777.6 810.0
49 Viipurin m lk.— lk ............... — 112.0 112.0 49.8 286.4 412.5 — 4 546.1 4 503.9 5 245.0
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1  000 mk
24.4 24.4 17.6 _ _ ___ _ — 238.7 284.1 284.1 — — —
3.7 3.7 — 24.9 — — — — —
20.9 20.9 — 214.6 41.7 — — 41.7 —
__ _ 37.3 52.0 — — — — —
2.6 2.6 — 68.0 — — — — —
5.6 5.6 — 2.1 — — — — —
— — — — — — — ' ---
_ __ __ — — — — — —
__ 18.3 '47.9 — •-- — — —_ __ __ 39.6 — — — — —
Go.o 65.0 257.7 120.2 352.0 — 270.0 82.0 —
1.8 1.8 1.5 140.1 — Z Z _ __
__ 41.3 107.2 — — — — —
__ __ __ — 210.0 — — — —
4.0 4.0 9.3 998.9 200.0 — — 200.o ■--
__ __ 168.5 25.0 25.0 — — —
24.0 24.0 12.9 3.3 50.0 — 50.0 —
__ __ 7.6 61.0 — — 61.0 —
— — lOO.o — — — — —
3 380.0 3 380.0 771.6 5 472.2 7 687.0 2 099.2 — 4631.4 —
187.4 187.4 128.7 115.0 1 050.o 1 050.0 — — __
50.5 50.5 — 329.5 — — — — —
__ __ 54.0 246.0 246.0 — — —
18.1 18.1 29.4 174.9 236.2 200.0 — 36.2 —
2.1 2.1 — — — — — — —
50.4 50.4 — 10.1 — — — — —
— — — 1.4 — - - — — —
— — — — — — — — —
___ __ — — — — — —
50.o 50.0 — 119.0 lOO.o — — lOO.o —
47.1 47.1 39.0 — 119.3 44.3 — 75.0 —
40.0 40.0 5.6 ■ 21.5 80.0 — — 80.0 —
28.0 28.0 — 80.1 56.0 — — 56.0 —
___ ___ 1.0 158.5 158.5 — — —
94.4 94.4 __ 49.7 292.1 — — 292.1 —
59.5 59.5 — — 604.0 -- • — 72.0 —
47.6 47.6 — 193.7 — — — —
507.6 507.6 ___ 18.8 193.6 74.6 — 119.0
47.8 47. S — — 95.6 — — 95.6 —
40.2 40.2 30.1 62.4 — — .  — — —
123.7 123.7 — 90.0 — — — — —
— — 34.1 23.9 ■-- — — — —
___ ___ 0.2 1.8 — — — — —
77.3 77.3 — — 92.0 — — 92.0 —
21.3 21.3 70.4 38.7 34.2 — — 34.2 —
21 22 23 24 25
m , , Siitä valtion
avu
t 
D
ärav statsbidrag
§  <K
öyhäinhoidon rakennuk­
siin
 —
 F
ör fattigvârdens 
byggnader
Y
hteensä
Sum
m
a
L'uloja kaikkiaan 
uram
a inkom
ster
»  «  
tn O
g *
•ö p  a  en *-s et-
N- 3®
S W
è g .
g  g*
i s
m k
4 2 .0 5 1 4 .7 1 7 2 .4 1 0 2 1
__ 5 2 2 .8 2  6 8 2 .2 5 8 4 .8 1 6 7 2
__ 2 8 .6 6 0 2 .5 2 1 7 .1 1 3 0 3
__ 2 7 7 .2 1  8 8 5 .4 4 5 9 .0 1 7 0 4
__ 8 9 .3 7 0 6 .2 1 9 0 .o 1 0 7 5
__ 7 0 .6 1 8 7 1 .0 6 0 0 .9 1 6 3 6
__ 7.7 6 6 3 .6 1 8 2 .1 2 2 7 7
__ __ 1  7 5 7 .2 4 2 8 .2 1 7 7 81
__ __ 1 2 8 2 .3 2 5 7 .1 2 4 5 »!
__ 6 6 .2 1  8 6 2 .3 4 6 7 . S 1 9 8 10
__ 3 9 .6 1  0 6 6 .8 2 5 6 .1 1 8 6 11
__ 7 9 4 .9 4 1 5 2 . 0 8 9 4 .5 1 8 9 12
__ 1 4 3 .4 3  0 4 1 .7 8 3 7 .7 1 5 0 13!
__ __ 2  4 6 4 .0 6 9 0 .5 2 0 2 i * |
__ 1 4 8 .5 1 4 6 6 .1 4 2 2 .4 1 6 5 15
2 1 0 .o 2 1 0 .0 2  1 8 2 .2 4 4 6 .3 2 2 4 i e i
__ 1 2 1 2 .2 4  0 9 8 .3 6 1 9 .0 1 9 5 17«
__ 1 9 3 .5 1  0 9 8 .6 2 6 5 .  S 1 9 5 18;
__ 9 0 .2 2  3 8 0 .9 6 0 4 .0 2 0 7 19Î
__ 68.6 2  2 7 5 .8 7 1 3 .9 1 1 8 2 0 1
— lOO.o 2  0 3 1 .2 5 8 3 .7 1 7 4 21 !
j
9 0 .3 1 7  3 1 0 .8 1 8 4 1 8 9 .4 5 0  8 0 9 .4 1 7 5 22i
__ __ 2  7 2 5 .1 6 2 5 .9 2 7 1 23'
__ 1 4 8 1 .1 1 0  5 9 6 .3 1 6 3 6 .5 2 7 9 24
__ __ 6 6 .2 3 2 .9 1 31 25
__ 3 8 0 .0 3  8 8 8 .4 9 7 2 .1 1 9 9 26
__ 3 0 0 .o 2  8 4 5 .2 8 0 8 .2 1 4 9 27
__ 4 5 8 .6 1  6 3 0 .5 5 0 2 .3 1 0 7 28
__ 2.1 2  5 2 2 .2 8 3 4 .0 1 6 3 29
__ 6 0 .5 2  5 0 6 .« 8 6 4 . S 1 3 5 30
__ 1 .4 8 8 3 .4 3 1 2 .6 1 4 4 31
__ __ 2 3 0 .2 1 1 7 .2 1 2 7 32
__, __ 1 0 1 .5 7 6 .8 3 7 33
__ 2 6 9 .0 3  8 7 2 .0 8 8 1 .2 1 8 3 34
__ 2 0 5 .4 1 1 9 7 .0 4 0 3 .7 1 2 0 35
__ 1 4 7 .1 1 9 7 1 .7 7 2 9 .3 1 1 1 36
__ 1 6 4 .1 2  7 5 0 .7 9 6 4 .5 1 2 9 37
__ 1 5 9 .5 8 3 5 .6 2 0 1 .3 1 2 5 38
__ 4 3 6 .2 2 4 4 8 .2 7 1 2 .0 9 9 39
__ 6 6 3 .5 2  1 4 3 .7 5 1 0 .7 1 8 9 40
__ 2 4 1 .3 3  0 7 2 .2 6 5 8 .1 2 1 7 4 l l
__ 7 2 0 .0 8  9 5 3 .6 2  1 3 3 .3 2 5 7 42
__ 1 4 3 .4 1  3 8 8 .0 5 4 3 .6 101 43
__ 1 3 2 .7 2  7 5 4 .2 7 7 7 .0 1 5 4 44
__ 2 1 3 .7 7 3 6 1 .9 1 5 2 2 .7 2 7 5 4 5
__ 5 8 .0 3  0 2 5 .8 9 2 4 .8 1 6 8 46
__ 2 .0 9 4 3 .5 3 3 6 .0 1 3 6 47
__ 1 6 9 .3 1  4 4 9 .7 5 1 0 .6 1 9 0 48
— 1 6 4 .6 8  9 7 5 .1 1  7 6 3 .4 3 0 0 49
5822 .— 38
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II a. Tulot vuonna 1936 (jatk.).— Inkom-
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1 000 mk
1 Vahviala ................................................. 0 .4 1 .6 6 .2 1 .6 9 .4 4 3 9 .7 9 2 .9 6 9 .6 6 0 2 .2
2 Johannes ................................................. 6 .7 0 .7 2 . s 1 .1 4 .6 5 1 3 .0 1 0 1 .5 1 4 5 .3 7 5 9 .S
3 K oivisto .................................................... 1 0 .3 0 .5 1 4 .1 — 1 4 .6 7 4 8 .1 1 3 3 .3 6 7 .6 9 4 9 .0
4 Seiskari ................................................... — — 0 .1 — 0 .1 6 1 .7 1 7 .3 5 .0 8 4 .0
* 5 Lavansaari ............................................................ — — 0 .6 — 0 .6 8 3 .3 1 6 .0 5 .4 1 0 4 .7
6 Kuolemajärvi ......................................... 8 .3 2 .1 3 .4 — 5 .5 4 9 9 .4 8 2 .6 8 3 .5 6 6 5 .5
7 U usikirkko ............................................................................................... 1 1 .6 5 .9 9 .4 5 .8 2 1 .1 7 6 8 .6 1 3 7 .8 8 9 .6 9 9 6 .0
8 K anneljärv i ........................................................................................... 2 .4 2 .1 2 .2 — 4 .3 3 4 1 .1 6 9 .0 2 2 .0 4 3 2 .1
9 K ivennapa............................................... 1 .4 3 .9 1 6 .1 — 2 0 .0 7 3 6 .0 1 3 3 .6 9 7 .4 9 6 7 .0
10 Terijoki ....................................................................................................... 0 .3 3 .4 7 .9 — 1 1 .3 5 4 9 .9 1 4 8 .4 7 3 .4 7 7 1 .7
11 M uolaa ........................................................................................... .... 2 .3 0 .4 1 8 .6 • — 1 9 .0 8 2 1 .5 2 2 1 .7 4 7 .7 1 0 9 0 .9
12 Ä y räp ää ....................................................................................................... — — 1 5 .5 — 1 5 .5 2 8 1 .3 3 6 .0 5 7 .0 3 7 4 .9
13 H ein jok i ....................................................................................................... 0 .3 2 .0 4 .4 0 .4 6 .8 2 5 9 .2 6 6 .7 2 8 .0 3 5 3 .9
14 V alk jä rv i ................................................................................................... 2 .6 0 .5 1 0 .2 — 1 0 .7 5 1 7 .7 1 1 5 .3 7 9 .5 7 1 2 .5
15 R a u tu ............................................................................................................... — 1 .3 9 .2 — 1 0 .5 5 4 9 .7 1 6 7 .4 1 6 .0 7 3 3 .1
16 Sakkola ..................................................................... — 0 .8 4 .7 — 5 .5 5 0 2 .4 1 0 3 .9 5 5 .0 6 6 1 .3
17 Metsäpirtti ............................................................ 2 .9 l . a 5 .3 — 7.1 3 3 1 .2 7 5 .1 2 7 .4 4 3 3 .7
18 Vuoksela .......................................: ........................ 0 .3 2 .9 7 .1 — lO .o 2 6 4 .4 3 9 .1 1 7 .6 3 2 1 .1
19 Pyhäjärvi ............................................................... 0 .1 2 .9 8 .5 — 1 1 .4 5 4 5 .1 1 2 1 .4 6 5 .0 7 3 1 .5
20 R ä isä lä ............................................... .. ..................... 2 .0 4 .3 4 .3 — 8 .6 5 1 9 .8 1 0 5 .4 4 1 .1 6 6 6 .3
21 Käkisalmen mlk. —  lk .................................. — 0.7 1 0 .2 9 .0 1 9 .9 4 3 7 .4 7 9 .5 4 0 .2 5 5 7 .1
22 K a u k o la .................................................................... 2 .3 1 .5 2 .5 — 4 .0 3 7 9 .9 5 7 .9 3 1 .7 4 6 9 .5
23 H iito la ........................................................................ 4 .0 1 .0 3 .o — 4 .0 5 3 3 .9 1 0 1 .2 6 7 .0 7 0 2 .1
24 Kurkijoki ............................................................... 1 .4 6 .4 8 .3 0 .3 1 5 .0 6 6 6 .7 1 5 7 .7 1 2 3 .0 9 4 7 .4
25 P a rik k a la .................................................................. 0 .5 4 .4 6 . s — 1 1 .2 6 2 7 .7 1 5 3 .2 1 0 3 .7 8 8 4 .6
26 S a a r i ............................................................................. — 1.1 6 .3 0 .3 7 .7 2 9 6 .8 5 4 .1 3 4 .7 3 8 5 .6
27 Simpele ..................................................................... 0 .3 0 .4 8 .6 — 9 .0 2 1 4 .5 3 9 .5 1 9 .7 2 7 3 .7
28 Jaakkim a ............................................................... — 1 .0 7 .2 — 8 .2 5 5 5 .6 1 1 8 .0 8 4 .0 7 5 7 .6
29 L u m ivaara ............................................................... 2 .3 1 .4 4 .3 0 .5 6 .2 3 9 6 .8 5 8 .9 5 3 .7 5 0 9 .4
30 Sortavalan mlk. —  lk ....................................... 1 7 .3 — 1 7 .4 1 2 3 .0 1 4 0 .4 1 3 9 6 .6 3 0 4 .5 1 9 5 .8 1 8 9 6 .9
31 H arlu .......................................................................... — 2 .5 2 .9 — 5 .4 5 8 3 .4 1 0 0 .6 8 4 .2 7 6 8 .2
32 Uukuniemi................................................................. — 1 .3 7 .0 — 8 .3 4 6 9 .7 1 2 0 .9 4 8 .5 6 3 9 .1
33 Ruskeala .................................................................. 5 . s 1 .5 1 3 .2 — 1 4 .7 4 7 4 .4 1 1 3 .0 9 4 .0 6 8 1 .4
34 S o an lah ti .................................................................. — 0 .9 1 .9 — 2 .8 2 2 4 .0 1 1 9 .7 3 8 .0 3 8 1 .7
35 Suistamo .................................................................. 8 .9 0 .7 2 2 .0 0 .1 2 2 .8 7 0 8 .9 1 7 5 .1 1 2 3 .4 1 0 0 7 .4
36 Korpiselkä.................................................................. — 0 .2 1 0 .8 0 .4 1 1 .4 2 6 2 . S 9 1 .5 1 9 .0 3 7 3 .3
37 S u o jä rv i ..................................................................... — 5.7 2 4 .2 2 .8 3 2 .7 1 2 1 6 .7 3 0 0 .2 1 8 0 .2 1 6 9 7 .1
38 Salmi .......................................................................... 9 .1 1 2 .1 1 6 .2 — 2 8 .3 1 1 7 0 .8 2 6 1 .4 1 2 5 .0 1 5 5 7 .2
39 Im p ila h ti .................................................................. 2 .2 4 .0 2 9 .3 0 .3 3 3 .6 l l l l . l 2 7 8 .3 1 8 4 .6 1 5 7 4 .0
40 Mikkelin lääni —  S : t  Michels län . . . . 40.3 91.9 323.2 28.2 443.3 11856.7 2 694.3 1 777.6 16 328.8
41 Heinolan mlk. —  lk ......................................... — ■ 0 .9 2 .7 — 3 .6 4 0 5 .S 7 8 .2 1 0 3 .2 5 8 7 .2
42 S ysinä ....................................................... U.2 2 .3 7 .8 — 1 0 .1 6 0 4 .6 1 8 1 .3 9 2 .4 8 7 8 .3
43 H artola ................................................... 5.5 1 .5 9 .7 1 .9 1 3 .1 4 2 3 .1 1 0 7 .0 3 4 .7 5 6 4 .8
44 L uhanka ................................................... — 0 .4 1.2 .  — 1 .6 1 9 1 .1 4 0 .5 1 0 .6 2 4 2 .2
45 L eivo n m ä k i............................................. — 5. S 2 .6 — 8.4 1 3 3 .7 3 4 .4 2 2 . S 1 9 0 .»
46 Joutsa ...................................................... 3 .9 7 .0 5 .5 — 1 2 .5 3 0 0 .9 5 8 .2 2 4 .0 3 8 3 .1
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Y
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m
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1 000 mk
5 .6 5 .5 0 .3 6 0 8 .1 8 .4 8 .4 2 .4 1 7 .2 5 1 .5 1 7 .2 7 .2 9 5 .5 1 .7 7 8 .3 8 0 .0 1
1 2 .2 1 2 .1 1.6 7 7 3 .6 1 5 .4 1 5 .4 1.7 2 3 .3 2 5 .0 2 0 .8 5.G 7 6 .4 2 7 .4 1 7 0 .7 1 9 8 .1 2
1 0 .6 1 0 .6 — 9 5 9 .6 1 5 7 .6 3 5 .1 2 .9 6 .0 7 1 .6 3 .6 — 8 4 .1 2 3 .8 1 0 7 .9 1 3 1 .7 3
__ — — 8 4 .0 9 .2 9 .2 — — 2 .7 — — 2 .7 — 0 .4 0 .4 4
3 .7 3 .7 — 1 0 8 .4 7 .2 7 .2 0 .2 — 2 .8 — — 3 .0 — 0 .3 0 .3 5
1 1 .2 9 .5 — 6 7 6 .7 6 .6 6 .6 1 .3 1 6 .4 3 3 .2 1 0 .3 1 4 .4 7 5 .6 3 .0 2 2 0 .1 2 2 3 .1 G
1 0 .9 9 .9 5 .3 1 0 1 2 .2 8 0 .o 2 8 .1 1 .9 53 .1 8 4 .3 5 0 .5 9 .0 1 9 8  .S 1 4 .4 2 2 1 .3 2 3 5 .7 7
3 .5 3 .5 2 .6 4 3 8 .2 12-.5 1 2 .5 1 .4 4 9 .1 5 2 .2 0 .3 6 .0 1 0 9 .o lO .o 2 3 .4 3 3 .4 S
9 .7 9 .6 — 9 7 6 .7 1 6 . s 1 6 .S 1 .9 1 4 9 .2 1 3 1 .S 1 0 .3 2 1 .6 3 1 4 .8 1 1 .0 2 3 5 .1 2 4 6 .1 9
1 0 .4 lO .o 7 2 .7 8 5 4 .8 1 2 9 .1 3 5 .5 2 .3 1 1 3 .9 1 3 8 .3 7 .2 7 .9 2 6 9 .6 5 8 .3 1 4 4 .3 2 0 2 .6 10
6 .4 6 .4 — 1 0 9 7 .3 2 6 .9 2 0 .9 4 .9 8 9 . s 7 2 .1 1 2 .7 6 .0 1 8 5 .5 1 5 .5 2 0 6 .1 2 2 1 .6 11
5.1 4 .9 — 3 8 0 .o 1 4 .9 1 4 .9 1.3 1 3 .0 9 0 .2 4 .3 — 1 0 8 .S 0 .6 — 0 .6 12
3  .4 3 .4 — 3 5 7 .3 5 .8 5 . S 1.7 — 3 3 .7 1 4 .5 1 1 .9 6 1 .8 4 .5 1 0 0 .9 1 0 5 .4 13
9 .3 9 .3 — 7 2 1 .8 1 6 .5 1 6 .5 1 .5 — 2 2 .2 — 9 .4 3 3 .1 1 6 .7 8 5 .1 1 0 1 .8 14
1 3 .5 1 3 .2 — 7 4 6 .6 2 1 .3 2 1 .8 0 .2 1 7 .1 6 7 .2 — 4 .0 8 8 .5 4 .0 5 6 .6 6 0 .6 15
3 .0 3 .0 2 .5 6 6 6 .8 1 6 .9 1 6 .9 1 .6 4 .0 6 7 . S 1 7 .3 2 .0 9 2 .7 l O . o 1 9 7 .S 2 0 7 .8 16
6 .2 6 .2 — 4 3 9 .9 1 4 .6 1 4 .6 0 .4 — 7 .3 — — 7.7 2 6 .7 2 8 .5 5 5 .2 17
2 .S 2 .8 — 3 2 3 .9 6 .5 6 .5 O . s — 1 .6 — — 2 .4 — 7.1 7 .1 18
8 . s 8 . s — 7 4 0 .3 1 6 .0 1 6 .0 2 .4 1 7 .5 4 5 .0 7 .0 4 4 .5 1 1 7 .0 7 .5 1 9 2 .1 . 1 9 9 .6 19
4 .7 4 .7 — 6 7 1 .0 2 1 .9 1 9 .9 2 .7 1 3 .3 3 0 .5 2 .0 8 .9 5 8 .0 1 5 .2 4 4 3 .9 4 5 9 .1 20
2 .6 2 .6 — 5 5 9 .7 6 .2 6 .2 0 .4 7 .0 1 0 8 .4 2 .0 3 .0 1 2 1 .4 7 .4 2 1 2 .6 2 2 0 .0 21
2 .8 2 .S — 4 7 2 .3 1 1 .6 1 1 .6 1.1 1 .6 1 6 .3 1 .6 3 .0 2 3 .6 1 5 .2 1 2 7 .0 1 4 2 .2 22
— — — 7 0 2 .1 1 6 .7 1 6 .7 2 .9 5 0 .3 94 .1 6 8 .S 3 .1 2 1 9 .2 5 1 .8 3 5 9 .2 4 1 1 .0 23
— — — 9 4 7 .4 15 .S 1 5 . s 1 .0 1 6 .1 6 8 .7 2 1 .2 1 8 .0 1 2 5 .5 1 9 .8 2 9 0 .1 3 0 9 .9 24
8 .2 7 .8 — 8 9 2 .8 1 2 3 .9 3 9 .2 2 .7 1 0 1 .2 7 6 .S 2 8 .9 4 6 .8 2 5 6 .4 3 7 .3 3 1 5 .4 3 5 2 .7 25
4 .0 4 .0 — 3 8 9 .6 6 .6 6 .6 0 .4 — 1 5 .4 — — 1 5 .8 1 4 .5 59 .1 7 3 .6 26
2 .5 2 .4 — 2 7 6 .2 1 3 .2 1 3 .2 0 .3 4 .4 5 0 .2 3 8 .0 3 .6 9 6 .5 2 2 .0 6 4 .3 8 6 .3 27
7 .2 7 .2 — 7 6 4 . s 2 7 .S 1 8 .2 1 .3 — 3 8 .5 2 6 .3 9 .0 7 5 .1 8 .4 9 8 .9 1 0 7 .3 28
— — — 5 0 9 .4 5 .9 5 .9 2 .1 — 5 5 .3 1 .3 4 .1 6 2 .8 1 .5 5 2 . S 5 4 .3 29
1 2 .1 1 1 .9 — 1 9 0 9 .0 4 3 .0 2 0 .1 4 .2 9 .4 2 2 9 .7 2 1 .9 9 2 .s 3 5 8 .0 2 2 .9 6 7 4 .7 6 9 7 .6 30
9 .0 8 .8 — 7 7 7 .2 2 1 .8 1 0 .4 1 .2 5.0 1 6 2 .6 2 3 .3 8 .4 2 0 0 .5 1 3 .1 1 3 9 .3 1 5 2 .4 31
— _ 4 — 6 3 9 .1 1 4 .7 1 4 .7 0 .8 — 2 7 . S — — 2 8 .6 9 .3 4 3 .5 5 2 . s 32
— — — 6 8 1 .4 1 6 .2 6 .6 1.4 2 .1 9 2 .9 o .o 4 .5 1 0 5 .9 2 1 .6 1 2 4 .2 1 4 5 .8 33
4 .9 4 .9 — 3 8 6 .6 1 1 .4 1 1 .4 0 .3 — 2 4 .9 — — 2 5 .2 1 3 .8 8 1 .3 9 5 .1 34
9 .3 9 .3 0 .6 1 0 1 7 .3 2 8 .7 2 8 .7 1.0 — 2 4 .2 2 6 .0 6 .2 5 7 .4 4 .7 13 1 .7 1 3 6 .4 35
2 .6 2 .6 — 3 7 5 .9 3 3 .4 2 5 .4 0 .3 1.2 1 9 .3 8 . s 3 . s 3 3 .4 5 .7 7 1 .5 7 7 .2 36
1 8 .2 1 7 .8 — 1 7 1 5 .3 2 6 8 .5 7 9 .7 1 .6 4 .5 9 5 .8 1 0 .3 2 .1 1 1 4 .3 8 .5 1 3 1 .4 1 3 9 .9 37
1 0 .4 1 0 .4 — 1 5 6 7 .6 2 0 2 .2 55.0 0 .9 1 5 .6 4 4 .2 2 5 .0 2 1 .0 1 0 6 .7 5 3 .8 1 2 4 .4 1 7 8 .2 38
1 5 .5 1 5 .5 — 1 5 8 9 .5 4 1 .1 4 1 .1 1.7 3 .9 7 3 .5 2 .9 8 .4 9 0 .4 2 3 .1 2 2 7 .4 2 5 0 .5 39
1 2 2 .6 119.0 27.6 16 479.0 1376.0 634.4 57.3 369.9 1 599.2 575.3 261.4 2 863.1 525.4 5 979.3 6 504.7 40
2 .6 2 .6 — 5 8 9 .8 9 .6 9 .6 1 .6 1 5 .5 7 4 .9 2 3 .4 7 .0 1 2 2 .4 1 8 .1 4 2 .2 6 0 .3 41
7 .6 6 .8 — 8 8 5 .9 9 7 .6 3 0 .3 3 .9 1 3 .3 67 .7 2 4 .5 2 5 .7 1 3 5 .1 3 2 .2 1 4 6 .0 1 7 8 .2 42
5 .2 0 .2 — 5 7 0 .0 1 0 0 .7 2 8 .4 1 .9 1 3 .4 4 3 .0 7 .3 9 .1 7 4 .7 2 8 .4 1 5 6 .2 1 8 4 .6 43
1.7 1 .4 — 2 4 3 .9 1 0 .1 1 0 .1 0 .3 — 1 5 .7 2 .4 10.1 2 8 .5 6 .1 7 7 .3 8 3 .4 44
3 .5 3 .5 — 1 9 4 .4 5 .4 5 .4 0 .3 1 1 .5 2 9 .5 — — 4 1 .3 6 .7 4 .0 1 0 .7 45
7 .0 7 .0 — 3 9 0 .1 3 0 . s 5 .9 3 .3 — 4 0 .3 1 7 .7 0 .2 6 1 .5 2 0 .7 1 2 4 .2 1 4 4 .9 4 6 l
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D
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m
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1 000 mk
1 Vahviala ............................... 2.5 22.4 74.1 0.S 1190.8 1179.0 1 288.1
2 Jo h an n es ............................... __ 3.6 — — 106.8 47.0 — 1450.8 1 436.3 1 604.6
3 Koivisto ................................ __ __ — 7.6 14.0 148.3 3.1 1 329.1 1 318.7 1 494.5
4 S e isk a ri................................. __ __ __ 2.0 10.0 8.8 — 52.0 51.0 70.S
Lavansaari ..................... __ — — — 5.3 15.2 — 119.5 117.1 140.0
G K uolem ajärv i....................... — — — 10.9 77.7 88.4 11.0 1 234.2 1219.8 1 411.3
7 Uusikirkko ........................... __ — — 12.9 66.3 168.0 54.0 1 847.2 1 816.5 2 135.5
8 Kannelj ärvi .........................
Kivennapa ...........................
T e rijo k i.................................
— — - — — 7.5 45.0 — 585.2 576.8 637.7
9 — — — 5.3 50.6 115.9 — 1130.1 1 117.9 1296.6
10 — 12.6 — — 94.9 141.8 2.1 1 790.9 1 765.0 2 029.7
11 Muolaa ................................. __ — — 13.6 25.9 145.6 9.4 1 315.0 1 301.6 1 495.9
12 Äyräpää ............................... — 63.8 63.8 23.1 8.3 114.4 — 839.4 832.2 962.1
13
14
_ __ __ 5.2 35.2 41.9 4.5 692.4 684.2 774.0
V alk jä rv i............................... __ __ — 28.2 91.1 57.9 1 072.2 1 054.4 1 249.4
15 R autu ................................... __ __ __ 22.3 18.4 94.2 — 752.6 747.6 865.2
16 S ak k o la ................................. __ 18.1 — 4.7 48.6 69.1 — 870.3 863.8 988.0
17 Metsäpirtti ........................... — — — 3.2 38.2 134.3 — 530.2 52175 702.7
18
19
__ __ 4.8 13.3 34. S __ 270.1 265.3 318.2
Pyhäjärvi ............................. __ __ __ 11.2 18.1 212.4 935.3 922.5 1165.8
20 Räisälä ................................. 70.0 40.0 40.0 — 20.4 96.0 — 894.1 884.7 1 010.5
21 Käkisalmen mlk. •— 11c.. . _ — — — 45.0 59.6 — 841.7 830.4 946.3
22 Kaukola ............................... __ — — — 139.3 50.1 1.2 763.4 759.5 954.0
23 H iito la ................................... __ 0.9 — 3.2 93.1 164.3 75.0 1160.0 1147.2 1 492.4
24 Kurkijoki ............................. — — . --- 15.4 117.5 117.2 — 1 503.S 1 495.1 1 738.5
25 Parikkala ............................. __ — — 2.4 14.0 127.0 — 1 296.0 1 284.7 1 437.0
26 Saari ......................... ............ __ — — 12.9 33.1 44.3 2.1 377.3 374.1 456.8
27 Simpele ................................. __ 5.1 — — 12.2 30.7 — 511.5 508.9 554.4
28 Jaakkim a ............................. __ __ — 42.8 10.8 239.3 2.5 1 299.1 1 290.2 1 551.7
29 Lumivaara ........................... — — — 2.6 20.0 113.3 — 752.0 745.9 885.3
30 Sortavalan m lk. — 11c. . . 11.0 182.0 182.0 31.6 106.4 — — ö 3YD.5 3 351.6 3 481.9
31 H arlu ................................... __ __ — 3.7 27.9 166.8 39.6 ■ 1 949.5 1 936.3 2 183.8
32 Uukuniemi ........................... __ — — 4.5 16.6 95.9 — 806.9 795.7 919.4
33 R u sk ea la ............................... __ — — — 27.2 71.8 — 1 046.9 1 030.5 1145.9
34 S o an lah ti............................... __ — — 9.7 7.8 42.9 — 389.S 381.1 440.5
3 5 S u is tam o ............................... 18.2 14.7 — — 14.3 96.7 — 1 280.9 1251.2 1 391.9
36 Korpiselkä ...........................
Suo järvi ...............................
— 1.2 — — 3.5 40.4 1.3 604.7 595.6 649.9
37 _ 41.2 37.3 2J. ■ 118.0 206.4 14.0 2 829.2 2 762.0 3 167.0
38 S a lm i..................................... __ — — 3.8 134.6 156.9 29.3 1 957.3 1 915.5 2 278.1
39 Im p ilah ti............................... — 0.7 — 8.2 61.3 365.2 0.8 2 246.5 2 211.5 2 673.8
40 Mikkelin lääni — S:t Michels 
län ................... ................ 217.0 74.7 50.0 186.9 678.4 2 501.9 122.6 27 324.0 26 858.1 30 626.9
41 Heinolan mlk. — lk............... — — — — 17.0 69.9 5.0 998.S 964.2 1 090.7
42 Sysmä ................................... — 8.6 — 2.3 20.6 107.7 — 1297.5 1263.7 1 425.8
43 H artola ................................. __ 2.8 — 22.3 14.4 74.1 — 1201.1 1 181.2 1 289.6
44 Luhanka ............................... __ 1 .1 — — 2.2 32.8 0.8 331.4 325.7 367.2
45 Leivonm äki........................... __ 0.4 — 1.7 2.1 25.0 — 291.9 289.0 319.0
46 Joutsa ................................... — 50.2 50.0 — 1.3 59.8 — 639.3 630.0 700.4
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1 000 mk m k
3 9 .8 3 9 .S 2 0 .4 0 .0 7 9 .5 7 9 .5 1 4 4 .7 2  2 3 7 .1 6 1 7 .4 2 0 2 1
6 2 .4 6 2 .4 __ 7 2 .0 1 1 8 .9 — — 1 1 8 .9 — — 2 5 3 .9 2  9 3 6 .9 7 3 2 .8 2 2 2 2
2 2 .4 2 2 .4 __ 8 1 .2 4 4 .1 __ — 4 4 .1 — — 1 4 7 .7 3  0 0 7 .7 9 7 7 .1 1 4 7 3
__ __! __ • __ __ __ __ __ — — 1 6 9 .2 8 8 .3 6 9 4
__ __ 7.4 __ __ __ __ __ __ — 7 .4 2 6 6 .9 1 1 0 .8 9 5 5
5 .c 5 .6 __ 0 .5 — — — — — — 6.1 2  4 2 4 .1 6 2 5 .6 2 2 7 6
202.G 2 0 2 .6 __ 6 1 3 .S 1 4 0 .0 — 2 8 3 .5 — 9 0 .3 7 1 6 .4 4  4 2 4 .2 1 2 3 7 .7 1 7 5 7
7.1 7 .1 __ 2 7 .3 2 8 .1 1 3 .8 — 1 4 .3 — — 6 2 .5 1  3 6 0 .0 i» 4 8 9 .2 1 4 9 s
13 .4 1 3 .4 __ 1 4 .3 1 8 .6 — — — — — 4 6 .3 2  9 2 4 .0 1  0 7 8 .6 1 1 5 9
__ 9 0 .0 __ __ — __ — — — 9 0 .0 3  6 0 0 .0 9 4 1 .7 2 6 4 10
1 4 .7 1 4 .7 __ 6 1 .1 __ __ __ — __ — 75.S 3  1 3 7 .« 1 2 0 4 .0 1 1 3 11
__ __ __ __ __ — __ — — 1  5 6 8 .8 4 2 9 .4 1 4 4 12
• __ __ — 1 8 3 .5 8 0 .0 — __ 8 0 .0 — — 2 6 3 .5 1  5 8 0 .1 3 4 1 .5 1 9 1 13
i 4 5 .3 4 5 .3 __ 2 4 .3 9 0 .6 — — 9 0 .6 — — 1 6 0 .2 2  2 9 6 .1 7 1 4 . S 1 3 6 11
2 3 0 .9 2 3 0 .9 2 2 .9 3 2 9 .5 2 8 8 .0 — — 2 8 8 .6 — — 8 7 1 .9 2  6 8 7 .4 1 0 1 0 .6 1 2 4 1 5
7 .4 7 .4 __ 2 0 1 .0 __ __ __ __ '__ — 2 0 8 .4 2  2 0 8 .9 6 4 5 .6 1 4 6 16
__ __ 3 0 .0 __ __ __ __ __ ---- 3 0 .0 1  2 6 3 .3 4 3 4 .2 1 0 9 17
4 4 .0 4 4 .0 __ __ 8 8 .0 — __ 8 8 .0 — — 1 3 2 .0 8 0 5 .2 3 6 6 .8 91 18
6 1 .0 6 1 .0 7 .8 107 .1 — __ — — — — 1 7 5 .9 2  4 3 7 .3 7 8 1 .2 1 1 7 19
i 2 0 .3 2 0 .3 4 .0 7 3 9 .4 4 0 .5 — — 4 0 .5 — — 8 0 4 .2 3  1 4 5 .3 7 3 2 .0 1 1 3 20
i — __ __ 2 5 7 .5 1 2 0 .0 1 2 0 .0 __ — __ — 3 7 7 .5 2  2 5 1 .0 5 4 3 .6 2 1 1 21! __ __ __ __ __ __ __ __ — — 1  6 1 0 .0 4 5 7 .8 1 8 2 22
; 9 3 .0 9 3 .0 __ 7 2 .8 __ __ __ — — — 1 6 5 .8 3  0 1 9 .3 8 0 6 .6 1 4 9 23
__ __ 1 0 0 .5 1 2 .0 1 2 .0 __ — __ — 1 1 2 .5 3  2 8 1 .4 8 7 1 .0 1 4 7 24
__ __ __ 5 0 .4 3 0 .0 __ __ 3 0 . o __ — 8 0 .4 3 1 5 7 . 3 ■940.3 1 2 0 25
__ __ 3.5 __ __ __ __ — __ — 3 .5 9 6 6 .5 3 6 8 .0 9 9 26
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — 1 0 4 1 .0 2 8 3 .0 2 0 1 27
1 3 0 .o 3 0 .0 4 .0 8 2 .9 __ __ __ — — — 1 1 6 .0 2  6 9 4 .6 7 3 7 .2 1 4 9 28
_________ __ __ 3 0 0 .0 __ __ — __ — 300.O 1  8 2 8 .8 4 9 0 .2 1 3 5 29
: 4 8 8 .1 4 8 8 .1 2 4 1 .4 6 1 7 .5 1 8 6 6 .1 __ _r_ 1 8 6 6 .1 — — 3  2 1 3 .1 1 0  0 8 5 .5 2  4 3 0 .0 1 7 5 30
i 2 5 .0 2 5 .0 __ 2 2 .7 5 0 .0 __ — 5 0 .0 — — 9 7.7 3  4 4 2 .5 8 1 0 .4 2 7 4 31
1 6 .0 6 .0 __ 2 1 8 .S 4 0 .o 4 0 .0 — — — — 2 6 4 .8 1 9 3 2 .2 6 4 8 .3 1 4 1 32
| 1 5 .5 1 5 .5 10 .7 6 7 .8 __ __ __ v---- — — 9 4 .0 2  2 0 9 .7 6 2 6 .3 1 6 9 33
__ __ 3 7 4 .0 __ __ __ __ — — 3 7 4 .0 1  3 4 5 .3 3 7 7 .4 1 5 7 34f __ 3.4 1 5 0 .9 __ __ __ — — — 1 5 4 .3 2  8 5 0 .6 9 4 5 .3 1 5 3 35
: 6 4 .2 6 4 .2 8 .7 5 0 .0 5 0 .0 __ — 5 0 .o — — 1 7 2 .9 1  3 5 5 .3 4 5 8 .7 1 7 5 30
i 3 3 5 .1 3 3 5 .1 __ 4 0 .6 3 3 6 .8 __ __ 3 3 6 .8 __ — 7 1 2 .5 6 1 9 4 .1 2  0 2 1 .2 1 8 2 37
2 6 .2 2 6 .2 __ 7 9 .5 1 5 .5 __ — _ — — 1 2 1 .2 4  4 9 5 .2 1 5 6 8 .2 1 4 3  3 S
j 2 7 .0 2 7 .0 9 .9 2 4 .0 1 1 8 .4 — — 1 1 8 .4 — — 1 7 9 .3 4  8 6 9 .3
1 5 1 0 .2 1 6 3 ¡ 3 9
i
' 0 8 9 .2 6 8 9 .2 1 0 8 7 .2 3 5 9 6 .5 3  9 5 6 .3 730 .1 1 1 1 .0 1  3 3 3 .8 1 7 8 .0 1  5 4 4 .9 9  3 2 9 .2 6 8  0 9 1 .1 1 7  0 2 8 .8 1 5 3 40
' __ __ __ 4 9 . s __ __ __ — __ — 4 9 .8 1 9 2 6 .2 5 1 5 .3 1 6 4 •11
2 8 .0 2 8 .0 __ 9 0 .0 __ __ __ — — — 1 1 8 .0 2  8 6 1 .8 8 7 4 .4 1 4 0  ;4 2 f
i 2 9 .7 2 9 .7 3 3 8 . s 9 .7 7 5 8 .s — — 5 8 . S — 7 0 0 .0 1 1 3 7 .0 3  4 0 0 .3 6 2 0 .5 1 9 2 43
__ __ __ 1 1 4 .1 __ __ __ — — — 1 1 4 .1 8 4 9 .9 . 2 4 4 .7 1 5 4 44
__ __ 6.0 2 .1 1 9 3 .0 __ 8 0 . o 3 5 .0 7 8 .0 — 2 0 1 .1 7 8 2 .4 1 9 6 .9 1 3 8 45
; — — 3.1 — — — — — — 3.1 1 3 9 7 . 4 4 3 4 .5 1 2 5  146
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1 000 mk
1 M än ty h a rju ............................................. i . i 1 .1 6 .S 6 .3 1 4 .2 6 1 7 .3 1 2 6 .S 1 1 0 .5 8 5 4 .6
2 P e rtu n m aa ............................................... — 0 .2 5 .2 — 5 .4 2 2 9 .2 2 4 .1 4 8 .9 3 0 2 .2
3 Ristiina .................................................... 0 .5 1 .6 1 3 .3 — 1 4 .9 3 4 2 .3 7 6 .0 5 0 . S 469 .1
4 Anttola ................................................... — 0 .1 3 .1 — 3 .2 2 0 9 .7 4 0 .0 3 9 .9 2 9 0 .2
5 Mikkelin mlk. —  lk ................................. 2 .2 4 .1 1 8 .4 2 .6 2 5 .1 6 8 7 .1 1 4 0 .0 1 1 6 .0 9 4 3 .1
Hirvensalmi ........................................... — 2 .7 1 1 .9 0 .4 1 5 .0 4 3 8 .0 1 0 3 .2 8 7 .4 6 2 8 .6
K angasn iem i........................................... 2 .0 4 .1 7.1 1 5 .0 2 6 .2 6 3 2 .3 1 3 8 .0 8 7 .2 8 5 7 .5
S Haukivuori ............................................. 6 .0 2 .8 5 .7 — 8 .5 2 6 9 .5 7 6 .6 3 8 .9 3 8 5 .0
9 Pieksämäki ............................................. 0 .7 4 .0 1 0 .4 — 1 4 .4 5 7 1 .4 1 1 2 .1 1 1 7 .4 8 0 0 .9
10 Virtasalmi ............................................... 0 .8 — 8 . S — 8 . S 2 1 2 .4 4 1 .3 3 3 .7 2 8 7 .4
11 J ä p p i lä ...................................................... — — 7 .1 — 7.1 2 0 4 .1 3 4 .2 17 .7 2 5 6 .0
12 Joroinen ................................................... 7.1 4 . S 1 3 .9 — 1 8 .7 5 2 3 .9 1 3 3 .3 1 0 7 .1 7 6 4 .3
13 J u v a .......................................................... 2 .5 2 .6 2 7 .0 — 2 9 .6 8 3 9 .8 2 0 3 .4 1 0 2 .9 1 1 4 6 .1
11 P u u m ala ................................................... — 4 .9 2 4 .2 — 2 9 .1 3 6 6 .5 9 7 .3 4 7 .6 5 1 1 .4
15 Sulkava .................................................... 0 .6 3 .2 1 1 .5 — 1 4 .7 . 4 8 3 .5 1 2 9 .0 6 4 .0 6 7 6 .5
16 Sääminki .................................................. 0 .6 7 .5 2 3 .2 2 .0 3 2 .7 7 2 8 .8 1 2 8 .8 9 8 .4 9 5 6 .0
17 K e rim ä k i.................................................. 2 .3 5 .8 2 6 .1 — 3 1 .9 4 9 8 .3 1 1 5 .2 7 1 .2 6 8 4 .7
I S P u n k a h a rju ............................................. 1 .3 1 .4 7.7 — 9 .1 2 7 3 .9 4 7 .4 5 3 .6 3 7 4 .9
19 E n o n k o sk i................................................ — 2 .0 4 .7 — 6 .7 2 0 5 .9 3 2 .1 2 2 .5 2 6 0 .5
20 Savonranta . ......................................... 0 .5 5.5 0 .2 — 5.7 2 0 7 .3 4 9 .3 2 8 .2 2 8 4 .8
21 Heinävesi ................................................ 2.2 5 .9 3 5 .2 — 4 1 .1 5 6 2 .7 1 8 6 .8 8 2 .4 8 3 1 .9
22 K angaslam pi........................................... — 1 .2 7. S — 9 .0 2 0 5 .S 4 3 .1 1 3 .6 2 6 2 .5
23 Rantasalmi ............................................. — 8 .5 1 4 .4 — 2 2 .9 4 8 7 .S 1 1 6 .3 5 0 .o 654 .1
24 Kuopion lääni — Kuopio lä n ............... 1 4 9 .3 230 .5 1 434 .2 57.8 1 722.5 23  565.6 6 111.7 3 584 .3 33 261.0
25 L ep p äv irta ............................................... 1 .5 4 .3 6 0 .1 9 .5 7 3 .9 8 3 8 .3 1 9 6 .9 1 4 7 .7 1 1 8 2 .9
20 Suonenjoki............................................... 1 3 .3 2 .4 3 7 . s 3 .3 4 3 .5 6 7 3 .8 1 3 7 .8 4 5 .0 8 5 6 .6
27 H ankasalm i............................................. — 0 .4 2 6 .0 — 2 6 .4 4 6 0 .7 1 0 2 .3 7 4 .0 6 3 7 .0
2 S R au ta lam p i............................................. — 6 .4 1 7 .3 — 2 3 .7 4 8 4 .5 1 2 7 .0 7 7 .5 6 8 9 .0
29 Konnevesi ................................................ 1 .2 0 .9 1 6 .9 — 17.S 3 6 4 .9 9 0 .3 5 3 .4 5 0 8 .6
30 Vesanto .................................................... — 8 .0 7 .9 0 .6 1 6 .5 3 1 8 .5 6 9 .1 5 3 .3 . 4 4 0 .9
31 K arttu la  .................................................. [O .o i] 2 .9 2 0 .0 0 .6 2 3 .5 4 1 8 .2 7 0 .6 6 8 .5 5 5 7 .3
32 Tervo ........................................................ l . s 1 .3 . 1 1 .4 — 12 .7 2 9 4 .5 6 6 .3 3 8 .9 3 8 9 .7
33 Kuopion mlk. — Ile............................... 4 .0 1 0 .4 3 5 .8 1 .1 4 7 .3 6 6 1 .7 1 2 0 .0 1 0 7 .6 8 8 9 .3
31 Siilinjärvi ............................................... 0 .5 — 2 8 .2 2 .3 3 0 .5 3 9 0 .5 8 0 .o 6 6 .2 5 4 1 .7
35 Riistavesi ............................................... 0-1 1 .0 9 .3 — 1 0 .3 1 6 9 .0 3 5 .3 2 3 .2 2 2 7 .5
36 V ehm ersalm i........................................... 2 .0 2 .6 1 7 .3 — 1 9 .9 2 7 8 .1 5 9 .3 5 9 .4 3 9 6 .8
37 Tuusniemi ................................................ — 2 .0 2 6 .1 0 .2 2 8 .3 4 3 7 .9 1 1 1 .5 4 8 .3 5 9 7 .7
3 S Maaninka ................................................ 1 0 .9 5 .9 6 9 .5 — 7 5 .4 3 9 2 .0 7 2 .0 5 1 .0 - 5 1 5 .0
39 Pielavesi................................................... 3 .0 7 .3 3 3 .2 O.s 4 1 .3 8 7 8 .0 2 2 6 .9 5 5 .3 1 1 6 0 .2
10 K e ite le ...................................................... __ 6 .8 2 1 .5 — 2 8 .3 3 3 6 .5 6 6 .8 4 1 .0 4 4 4 .3
11 K iuruvesi.................................................. 0 .5 1 5 .9 7 9 .5 2 8 .8 1 2 4 .2 8 8 9 .3 1 9 9 .5 1 6 2 .4 1 2 5 1 .2
12 Iisalmen mlk. — lk................................. __ 9 .9 1 0 0 .5 — 1 1 0 .4 8 4 2 .1 2 8 1 .9 1 4 0 .6 1 2 6 4 .6
■13 V ierem ä .................................................... 0 .4 5 .1 2 5 .7 — 3 0 .S 4 7 4 .3 1 1 6 .6 7 0 .5 6 0 1 .4
11 S o n k a jä rv i............................................... 7 .0 6.7 5 0 .7 — 5 7 .4 5 3 9 .3 1 3 6 .1 8 9 .2 7 6 4 .6
15 3 .6 1.3 5 5 .7 3 .7 6 1 .2 6 7 9 .5 ' 1 6 8 .2 8 1 .4 9 2 9 .1
16 Niisiä ................... ' ................................... 3 . s 3 7 .9 4 1 .7 5 9 7 .4 1 3 2 .2 7 5 .0 8 0 4 .6
47 1 .5 6.6 3 7 .1 _ 4 3 .7 3 5 4 .5 1 0 0 .5 5 2 .0 5 0 7 .0
I S Muuruvesi ................................................ 1 3 .2 1 .0 3 4 .6 __ 3 5 .6 3 1 3 .1 7 1 .7 * 4 4 .0 4 2 8 .8
19 Ju a n k o sk i................................................ 0.7 0 .5 2 2 .0 — 2 2 .5 1 5 0 .o 47. s 15 .7 2 1 3 .5
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1 000 m k
7.3 ' 8 6 1 .9 8 9 .5 3 8 .0 2 .3 2 9 .0 7 4 .2 ' 5 0 .6 2 4 .3 1 8 0 .4 1 7 .9 4 2 2 .2 4 4 0 .1 I
__ 3 0 2 .2 6 .0 6 .0 1.1 1 2 .3 2 9 .5 1 3 .7 1 0 .S 6 7 .4 — 1 0 1 .9 1 0 1 .9 2
3 .0 3 .0 ___ 4 7 2 .1 1 9 .2 1 8 .2 — 2 .2 2 3 .1 2 9 .3 3 .0 5 7 .6 1 4 .0 1 5 2 .9 1 6 6 .9 3
2 .8 2 .8 ____ 2 9 3 .0 6 .5 6 .5 0 .5 1 .9 3 2 .4 1 0 .2 — 4 5 .0 1 .5 2 0 .0 2 1 .5 4
6 .2 6 .2 __ 9 4 9 .3 1 7 .0 1 6 .5 4 .7 1 2 .3 1 0 4 .6 1 0 .4 ' 7 .3 1 3 9 .3 8 .7 567 .1 5 7 5 .S 5
3 .3 3 .3 __ 6 3 1 .9 1 1 0 .2 3 4 .0 2 .5 __ 5 7 .2 4 .4 6.1 7 0 .5 1 8 .7 1 4 6 .0 1 6 4 .7 6
1 1 .3 1 0 .6 __ 8 6 8 .8 1 2 2 .4 4 3 .8 3 .1 7.1 9 1 .5 1 0 .1 5 .4 1 1 7 .2 3 9 .3 4 4 7 .9 4 8 7 .2 7
2 .0 2 .0 ____ 3 8 7 .0 3 7 .3 3 7 .3 1 .9 1 .3 2 8 .3 3 2 .5 4 1 .5 1 0 5 .5 1 .5 4 3 2 .9 4 3 4 .4 8
3 .5 3 .5 __ 8 0 4 .4 1 9 .3 1 5 .3 2 .1 26.4: 1 2 7 .0 2 1 .4 6 .0 1 8 2 .9 1 6 .1 21 6 .4 2 3 2 .5 9
1 .9 1 .9 7 .5 2 9 6 .8 1 6 .1 1 3 .1 1.2 — 2 6 .6 — 1 0 .0 3 7 .8 2 1 . S — 2 1 .S 10
0 .1 ____ 2 5 6 .1 5 .5 5 .5 — 0 .3 2 0 .6 — — 2 0 .9 4 .0 3 1 .5 3 5 .5 n
5.2 5.1 __ 7 6 9 .5 116.7* 3 9 .3 0 .9 9 .3 9 8 .4 1 6 .3 5 .6 1 3 0 .5 4 4 .8 2 8 0 .4 3 2 5 .2 12
1 0 .5 1 0 .2 ____ 1 1 5 6 .6 1 1 4 .7 5 4 .7 5 .5 2 0 .4 9 5 .1 1 9 .s — 1 4 0 .8 5 3 .4 3 2 2 .1 3 7 5 .5 13
5 .9 5.7 ____ 5 1 7 .3 5 4 .0 1 7 .6 1 .6 2 0 .5 5 9 .2 2 3 .8 3 .1 1 0 8 .2 1 2 .6 2 1 0 .0 2 2 2 .6 14
4 .0 4 .0 ____ 6 8 0 .5 1 7 .9 1 5 .5 2 .6 2 8 .4 6 1 .5 2 4 .7 6 .0 1 2 3 .2 2 9 .7 2 5 8 .S 2 8 8 .5 15
6 .3 6 .2 ____ 9 6 2 .3 1 8 .2 1 8 .2 2 .2 5 4 .6 1 3 9 .4 1 3 3 .S 1 3 .4 3 4 3 .4 3 0 .7 4 2 4 .6 4 5 5 .3 10
2 0 .1 7 0 4 .S 2 0 .5 1 9 .2 2 .S 2 7 .2 3 8 .4 6 3 .3 7 .0 1 3 8 .7 8 .7 3 ö 2 .5 3 6 1 .2 17
5.1 4 .9 ____ 3 8 0 .0 1 4 .2 5 .9 6 .2 8 .7 4 0 .4 — [0 .0 3 ] 5 5 .3 1 0 .1 9 8 .6 1 0 8 .7 18
2 .1 2 .1 ____ 2 6 2 .6 5 .0 5 .0 1 .1 2 .S 21 .1 — 1 .5 2 6 .5 1 .0 12 9 .S 1 3 0 . S 19
1 .9 1 .9 ____ 2 8 6 .7 5 .5 5 .5 1.2 4 .0 2 5 .0 — — 3 0 .2 2 9 .7 13 .1 4 2 .8 20
4 .8 4 .8 ___ 8 3 6 .7 1 5 9 .1 7 1 .0 1 .4 — 5 9 .7 1 7 .2 3 0 .0 1 0 8 .3 3 3 .3 2 3 2 .3 2 6 5 .6 21
1.0 1 .0 ____ 2 6 3 .5 1 2 .5 1 2 .5 0 .2 — 1 3 .2 — — 1 3 .4 6 .0 47 .7 5 3 .7 22
6 .8 6.7 — 6 6 0 .9 1 3 4 .5 4 6 .1 0 .9 4 7 .5 6 1 .7 1 8 .2 2 8 .3 1 5 6 .6 9.7 5 2 0 .7 5 3 0 .4 23
1 9 8 .0 1 9 4 .9 1 .4 3 3  4 6 1 .0 2  6 3 3 .S 1 1 1 8 .2 7 3 .2 1 2 0 3 .2 2  6 5 8 .1 1 1 3 8 .9 4 0 9 .3 5 4 8 2 .7 9 1 1 .5 1 0  3 1 5 .8 1 1  2 2 7 .3 24
7.1 6 .8 ____ 1 1 9 0 .0 1 5 9 .5 5 7 .6 4 .9 1 5 .3 9 2 .S 1 0 2 .0 2 4 .0 2 3 9 .0 2 4 .9 2 8 2 .3 3 0 7 .2 25
9 .3 8 .9 ____ 8 6 5 .9 1 4 4 .9 4 4 .7 3-0 2 6 .7 1 0 2 .1 6 3 .0 1 5 .0 2 0 9 .8 4 1 :3 2 3 7 .S 2 7 9 .1 26
. 6 3 7 .0 2 6 .3 2 1 .5 1 .6 3 .7 7 9 .7 7.7 2 5 .5 1 1 8 .2 6 .5 1 6 0 .8 1 6 7 .3 27
___ 6 9 5 .5 1 3 8 .1 3 8 .1 1.7 6 .4 5 0 .5 3 3 .9 4 .7 9 7 .2 3 2 .2 2 9 6 .0 3 2 8 .2 28
4 .5 4 .5 ____ 5 1 3 .1 9 .0 9 .0 0 .9 5 3 .6 7 5 .6 7 .0 7 .1 1 4 4 .2 1 2 .6 1 5 6 .S 1 6 9 .4 29
3 .4 3 .4 ____ 4 4 4 .3 1 3 .0 1 3 .0 0 .9 0 .8 3 2 .1 1 8 .7 3 .3 5 5 . S 9 .6 2 1 1 .4 2 2 1 .0 30
4 .7 4 .6 ____ 5 6 2 .0 1 4 .6 1 4 .6 1 .6 3 .5 4 3 .7 1 6 .0 5 .1 6 9 .9 1 7 .1 1 5 1 .8 1 6 8 .9 . 31
3 .3 3 .3 ____ 3 9 3 .0 6 .5 6 .5 2 .0 3 .3 9 0 .8 1 5 .S 1 9 .0 1 3 0 .9 3 .0 1 0 1 .4 1 0 4 .4 32
3 .7 3 .7 ____ 8 9 3 .0 7 1 .9 1 6 .4 1 .8 1 5 .7 2 2 6 .9 5 7 .9 1 2 .6 3 1 4 .9 2 0 .1 2 8 9 .5 3 0 9 .6 33
4 .0 4 .0 ____ 5 4 5 .7 6 .7 6 .7 0 .3 3 .5 8 1 .1 1 2 .5 4 .S 1 0 2 .2 7.7 1 7 0 .6 1 7 8 .3 34
1.3 1 .3 0 .2 2 2 9 .0 6 .6 *  5. s 0 .6 — 2 4 .1 — — 2 4 .7 5 .1 5 1 .6 5 6 .7 35
1.8 1 .8 3 9 8 .6 1 1 .1 l l . i 1 . 0 — 2 8 .5 1.2 1 .3 3 2 .0 1 3 .0 1 4 5 .4 1 5 8 .4 36
5 9 7 .7 1 8 .8 1 8 .S 1.3 2 0 .1 7 4 .4 1 4 .4 1 3 .1 1 2 3 .3 2 2 .6 . 2 1 1 .1 2 3 3 .7 37
4 .0 2 .7 ____ 5 1 9 .0 2 5 .6 2 5 .6 1 .3 — 6 2 .1 4 6 .5 6 .0 1 1 5 .9 2 5 .4 4 1 0 .1 4 3 5 .5 38
5 .7 5 .7 ____ 1 1 6 5 .9 1 9 8 .6 4 7 .2 2 .7 5 5 .2 6 5 .6 4 6 .0 1 0 . 0 1 7 9 .5 3 1 .2 4 4 7 .2 4 7 8 .4 39
3 .7 3 .7 _ 4 4 8 .0 1 0 5 .7 2 9 .6 1 . 0 2 .5 7 8 .4 — — 8 1 .9 1 8 .6 9 1 .9 1 1 0 .5 40
____ ____ 1 2 5 1 .2 2 7 .3 2 1 .9 4 .6 3 8 .0 7 1 .7 3 8 .3 2 .4 1 5 5 .0 1 4 .6 3 2 1 .2 3 3 5 .8 41
6 .5 6 .5 ____ 1 2 7 1 .1 99 .1 6 7 .4 2 .6 4 9 .2 1 1 6 .7 1 4 1 .4 2 3 .2 3 3 3 .1 1 5 .3 2 3 7 .1 2 5 2 .4 42
3 .1 3 .1 ____ 6 6 4 .5 1 8 .1 1 8 .1 0 .5 7 .5 2 2 .S — — . 3 0 . s 1 2 .5 1 8 .3 3 0 .8 43
____ ____ 7 6 4 .6 2 5 .4 1 9 .4 1 .5 1 4 .8 6 4 .4 — 1 . 0 8 1 .7 3 5 .6 19 .1 5 4 .7 44
6 .4 6 .0 ____ 9 3 5 .5 2 0 .5 2 0 .5 2 .4 2 0 .S 9 5 .7 6 3 .9 8 .0 1 9 0 .8 2 0 .9 3 7 2 .9 3 9 3 .8 4 5
____ _ _____ 8 0 4 .6 2 1 .9 2 1 .9 1 .4 1 2 3 .3 6 8 .S — 31 .s 2 2 5 .3 2 6 .8 2 9 6 .9 3 2 3 .7 4G
____ 5 0 7 .0 6 .4 6 .4 1.1 7 5 .2 6 7 .7 1 1 .4 5.7 1 6 1 .1 1 0 .6 189 .1 1 9 9 .7 47
2 .6 2 .6 4 3 1 .4 1 1 .5 1 1 .5 1.9 — 7 7 .2 — 2 .4 8 1 .5 2 5 .2 1 1 1 .3 1 3 6 .5 4 S
3 .3 3 .3 — 2 1 6 .S, 2 4 .7 1 2 .4 0 .3 — 3 2 .2 3 .4 — 3 5 .9 5 .0 2 9 6 .2
3 0 1 .2 49
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1 000 m k
1 M ä n t y h a r j u .................................... 1 6 .6 1 1 0 .o _ 1 3 0 6 .6 1 2 9 0 .9 1 4 3 3 .2
2 P e r tu n m a a  .................................... — — — — 8 .6 5 2 .8 — 5 8 3 .5 5 7 2 .1 6 4 4 .9
3 R is t i in a  ............................................ — — — 0 .6 1 2 .0 7 1 .9 — 7 4 5 .S 7 3 4 .3 8 2 9 .7
4 A n t t o la  ............................................ — — .— [O .o i] 1 2 .6 3 8 .6 — 3 4 0 .5 3 3 7 .1 3 9 1 .7
5 M ik k e lin  m lk .  —  l k ................... — — — 6 .0 3 0 .4 1 3 9 .4 — 2  0 4 7 .5 2  0 2 6 .9 2  2 1 7 .3
6 H ir v e n s a lm i  ................................. — — — 0 .4 9 .1 7 6 .6 — 9 2 1 .1 9 1 2 .8 1 0 0 6 . s
7 K a n g a s n ie m i .......................... .. — 5.9 — — 16.0 124.9 — 1 375.4 1 351.4 1 616.3
8 H au k iv u o ri........................... — — — 0.1 1.0 65.5 — 659.3 650:8 725.S
9 P ieksäm äk i........................... — — — 37.1 141.3 112.8 — 1 434.3 1 423.5 1 688.4
10 V irtasa lm i............................. — — — — 14.4 34.7 5.0 309.2 306.1 363.3
11 Jäppilä ................................. — — — — 8.4 34.5 — 445.5 438.2 488.4
12 Joroinen ............................... 187.1 — — 4.6 140.6 177.5 f ; — 1160.8 1140.1 1 478.9
13 J u v a ....................................... 7.9 2.s — 3.1 26.6 140.4 3.5 1 667.4 1 622.9 1 837.9
14 Puumala ............................... — ---’ — 1.7 20.2 74.1 0.9 1 032.4 1 020.3 1127.6
15 S u lk a v a ................................. — 2.3 — 0.5 12.3 81.1 — 1135.7 1114.1 1 229.1
16 Säiim ink i............................... — — — 38.3 28.4 117.8 101.1 1 865.7 1 835.3 2 113.0
17 K erim ä in ............................... — — .— 1.4 14.6 98.2 — 939.7 921.5 1 052.6
18 P u n k ah a rju ........................... — — — — 17.1 42.0 — 511.0 505.1 570.1
19 Enonkoski ........................... 3.3 — — — 10.1 86.2 — 396.0 390.0 492.9
20 Savonranta ........................... — — _— 7.6 9.0 90.o — 496.6 486.5 595.6
21 Heinävesi ............................. — 0.6 — 5.4 43.1 138.0 — 1 374.5 1 355.3 1 555.6
22 Kangaslampi ....................... — — — — 1.6 30.1 — 447.1 435.1 478.8
23 R an ta sa lm i........................... 18.7 — — 3.2 26.8 195.5 6.3 1 367.8 1334.0 1 596.4
24 Kuopion lääni — Kuopio Iän 112.8 434.4 427.1 292.8 1 745.5 5 076.5 276.8 56 940.4 55 783.5 64 039.2
25 Leppävirta ........................... — — — 32.1 34.S 145.9 0.2 1 829.0 1 779.9 2 009.9
26 Suonenjoki ........................... — l . i — 0.5 18.5 93.8 — 1 898.3 1 870.1 2 010.6
27 Hankasalmi ......................... — — — 0.2 40.8 90.o — 1 041.1 1 028.4 1 171.9
28 R au ta lam p i.......................... — — — 6.8 14.0 94. S — 1133.3 1104.8 1 242.1
29 K onnevesi............................. — — — 4.9 16.5 52.3 — 702.1 683.7 770.9
30 V esan to ................................. — — — 0.7 21.0 53.7 5.2 741.9 728.2 821.8
31 K arttu la  ............................... — 0.7 — 0.5 15.2 58.2 — 918.5 898.0 991.9
32 T e rv o ..................................... — — — — 11.9 42.3 — 632.7 615.1 686.9
33 Kuopion mlk. —■ lk.............. — — — — 23.3 108.9 — 1 974.9 1 924.3 2 107.1
34 Siilinjärvi ............................. — — — 3.0 11.0 59.8 — 930.5 911.7 1 001.3
35 Riistavesi ............................. — 0.3 - - O.i 36.5 127.2 — 458.1 450.1 621.S
36 Vehmersalmi ....................... — 117.8 115.9 -- - 7.4 66.6 3.4 573.6 561.3 651.0
37 T uusn iem i............................. — — - - 1.8 11.6 102.8 — 982.1 964.8 1 096.5
38 Maaninka ............................. — 0.3 — — 11.8 67.5 1.7 1107.9 1 086.2 1188.9
39 Pielavesi ............................... — 61.3 60.0 13.1 52.7 183.6 — 1 611.5 1578.4 1 847.8
40 K e ite le ................................... — — — 6.2 28.0 121.8 — 745.1 722.7 894.0
41 Kiuruvesi ............................. — — - - 8.2 28.2 251.5 16.1 2 081.8 2 064.1 2 377.6
42 Iisalmen mlk. — lk ............. — — - - 14.1 47.2 148.0 — •1 793.S 1 760.9 1 989.6
43 Vieremä ............................... — — — 0.1 17.1 74.4 — 1 026.2 1 008.2 1 117.7
44 Sonkajärvi ........................... — — — 0.8 92.2 122.7 — 1105.5 1 075.0 1 320.4
45 L ap in lah ti..................... — — — 0.7 22.5 273.1 — 1 471.9 1 436.4 1 767.5
46 N ils iä ..................................... — — — — 6 .6 97.8 — 1 234.5 1 205.4 1 338.9
47 Varpaisjärvi ......................... — — — — 24.2 65.1 2.0 878.6 852.4 969.9
48 M uuruvesi............................. — — — — 6.0 52.8 — 880.6 863.1 939.4
49 Juankoski............................... 1.4 — — — 3.S 22.9 _ 537.4 530.6 564.1
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1
1 000 mk mk
69.3 69.3 276 .0 50.7 370 .0 31.0 62 .5 220 .0 766.0 3 786 .4 9 0 1 .o 140 1
96.3 96.3 — 92.1 267 .4 — — 265.4 — — 455 .8 1 583 .6 373 .3 130 O
35.2 35.2 — 112 .9 — — — — — — 148.1 1 709 .6 4 9 1 .S 123 3
____ — 90 .3 — — — — — — 90.3 851 .2 264.7 109 4
14.9 14.9 37.9 37 .3 — — — — — — 90.1 4  022 .1 899 .5 176 5
20 .0 20.0 ____ 6.9 540.0 — — — — 540.0 566 .9 2 566 .4 ■ 613.1 143 6
54.8 54. S ____ 280 .9 109.6 — — 109.6 — — 445 .3 3 591 .3 897.8 135 7
____ ____ 41.1 — — — — — — 41.1 1 745.7 395.2 159 s
52.0 52.0 — 91.1 104.0 — — 104.0 — — 247 .1 3 227 .4 795.1 201. 9
____ ____ 9.6 65.S 84.9 — — — — 84.9 160 .3 905.7 277 .5 105 10
____ ____ — 0.4 — — — — — — 0 .4 813 .9 251.2 153 11
32.1 32.1 224.0 222 .6 — — — — — — 478.7 3 517 .3 768.4 182 12
54.0 54.0 76.9 355.8 92.0 — — 92.0 — — 578.7 4  250.1 1 2 1 2 .1 133 13
____ ____ ____ 153.9 52.1 52.1 — — — — 206 .0 2 266 .5 546.9 16 4 14
49.9 49.9 — 186.0 68.0 — — 68.0 — — 303 .9 2 661 .2 725.0 16 4 15
50 .9 50.9 ____ 274 .8 92.0 — — 92.0 — — 417 .7 4  381 .5 1 086.7 187 16
4.2 4.2 — 224.1 0.4 — — 0.4 — — 228.7 2 542 .0 705.7 126 17
2.2 2.2 12.1 93.5 — — — — — — 107.S 1 246.5 352.1 141 18
70.2 70.2 — 214 .0 749.5 3 3 0 .o — 419 .5 — — 1 033.7 1 961 .5 324 .8 125 19
:___ ____ ____ 5.2 ____ — — — — — 5.2 979 .8 273.7 153 20
12.2 12.2 — 386.1 330 .0 230.0 — — 1 0 0 .o — 728 .3 3 702.9 878 .6 158 21
5.4 5.4 — 36 .4 10.8 — — 10.8 — — 52 .6 883 .5 276 .8 174 22
7.9 7.9 105.9 305 .8 133.8 118.0 — 15.8 — — 553.4 3 677 .0 831 .5 161 23
3 222.8 3 054 .0 849 .8 7 621.2 7 076 .5 1 1 0 3 .2 ____ 3 716.0 120 .0 1 275 .0 18 770.3 13 8  326.1 37 742.6 167 24.
____ ____ 54.1 155.6 98.6 98 .6 — — — — 308 .3 4  321 .4 1 1 7 9 .3 146 25
33.7 33.7 — 445.7 56.0 — — 56.0 — — 535 .4 4 1 0 4 .1 970.9 2 3 4 26
49 .6 49.C — 207 .8 — — — — — — 257 .4 2  404 .7 664.2 137 27
28.0 28.0 — 289 .6 56.0 — — 56.0 — — 373 .6 2  905 .2 714.2 192 28
28.0 28.0 — 290 .4 — — — — — — 318 .4 1 9 4 8 .9 568.1 156 20
4.3 4 .3 3.2 142 .'3 — — — — — — 149 .8 1 722.9 425.0 162 30
39.7 39.7 3.8- 10.2 53.0 — — 53.0 — — 106.7 1 9 3 8 .7 574.1 185 31
119.0 119.0 — 219.2 210 .0 — — 210 .0 — — 548 .2 1  884 .4 495 .6 175 32
25.3 25.3 — 360 .8 1 2 2 6 .6 376.0 — 50 .6 — 800 .0 1 612.7 5 360 .5 892 .0 2 1 5 33
2.0 2.0 — — — — — — — — 2.0 1 8 7 0 .2 519.9 182 34
____ ____ — 111.6 — — — — — — 111 .6 1  061 .2 317 .9 175 35
____ ____ 17.2 152.4 — — — — — — 169 .6 1  560 .4 486.1 13 8 36
55.1 55.1 0.2 10 .5 294.0 — — 270 .0 — — 359 . S 2  459 .9 671.5 153 37
30 .9 30.9 — 38.1 93.0 49.0 — 44.0 — — 162 .0 2  533 .5 598.6 193 38
14.0 .14 .0 — 154.2 41 .5 — — 26 .5 — — 209 .7 4 1 9 8 .6 1 327 .5 140 39
45.0 45.0 — 63 .3 90.0 — — 90.0 — — 198 .3 1  873 .8 512.4 169 40
72.5 72.5 ____ 194.8 164.7 — — 164.7 — — 432 .0 4  711.8 1 316 .6 162 41
5.5 5.5 — 221 .5 75.0 — — — — 75.0 302 .0 4  371 .8 1 363 .0 143 42
20.0 2 0 .o 0.3 30.3 20.0 — 20.0 — — 70 .6 1 9 6 3 .8 670 .4 162 43
115.2 115.2 — — 176.8 — — 176.8 •------ — 292 .0 2  604 .0 882 .2 129 44
4 0 .s 40.8 639.2 307 .5 56.0 — — 56.0 — — 943 .5 4  317.1 993.3 150 45
57 .5 57.5 — ____ 115.0 — — 115.0 — — 172 .5 2 928 .6 974.0 146 46
23.7 23.7 17 .5 150.9 — — — — — — 192.1 2 081 .4 604.0 157 47
62.5 62.5 10.0 110.9 66 .4 — — 66.4 — — 249 .8 1 898 .9 497 .0 199 4S
19.9 19.9 — 82. s 229 .2 180.0 — 49.2 — — 331 .9 1 4 9 9 .2 255 .9 267 49
5822 .— 38
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11 a. Tulot vuonna 1936 (jatk.).— Inkom-
1
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K
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04 
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3 j 4 | 5 | 6 
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. —
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Yhteensä
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m
a
1000 mk
1 K a a v i ........................................................ 8.3 4.1 22.5 4.9 31.6 383.7 83.5 36.3 503.6
2 Säyneinen ............................................... — 0 .G 11.6 — 12.2 176.9 49.9 13.0 239.8
3 Polvijärvi ............................................... 3.0 2.0 17.3 — 19.3 563.2 130.2 84.7 778.1
1 Kuusjärvi ............................................... 1.3 1.2 28.6 0.1 29.0 405.3 HO.o 82.1 597.7
S Liperi ....................................................... 3.0 1.9 11.1 — 13.3 846.1 148.S 105.4 1 100.3
6 Kontiolahti ............................................. 1.2 10.0 22.3 — 32.3 590.3 147.5 82.0 819.S
7 P id isensuu ............................................... — 2 .S 14.6 — 17.1 325.3 94.2 99.9 519.1
S R ääk k y lä ................................................. — 3.5 39.0 — 42.5 409.3 98.0 49.1 556.1
9 Kitee ........................................................ — 10.4 20.5 — 30.9 600.o 105.8 92.5 798.3
10 K esä lah ti................................................. — 1.1 6.0 — 8.0 282.1 68.1 27.0 377.S
11 Pälkjärvi ................................................. 0.3 0.5 12.0 — 12.5 158.6 36.7 16.0 211.3
12 T o hm ajärv i................................. ............ 0.8 4.7 17.1 0.1 22.2 446.1 127.5 69.0 642.0
13 Värtsilä ................................................... — — 20.8 — 20.S 411.1 88.9 75.0 575.0
11 Kiihtelysvaara.......................................... — ■ 3.7 12.1 — 15.S 327.2 73.6 45.0 445. s
15 Pyhäselkä, ............................................... 1.0 2.6 21.6 - 0.5 24.7 261.1 84.9 24.2 370.2
10 Ilo m an ts i................................................. 7.5 10.7 46.3 — 57.0 847.7 297.7 229.3 1 374.7
17 T uupovaara............................................. — 1.9 35.3 — 37.2 293.0 93.1 51.0 437.1
IS E n o ............................................................ 0.1 3.1 15.9 — 19.3 573.9 142.6 86.0 802.5
19 Pielisjärvi ............................................... 0.6 27.7 20.6 — 48.3 1182.0 399.6 248.0 1 830.2
20 Juuka ........................................................ 21.1 7.9 54.5 — 62.4 808.1 324.6 132.0 1 264.7
21 R autavaara............................................... 27.5 5.6 21.5 — 27.1 279.5 171.1 25.3 475.0
22 Nurmes ................................................... 7.5 4.6 68.2 1.0 73.S 867.2 242.3 129.0 1 239.1
23 Valtimo ................................................... — 5.7 11.6 — 17.3 285.1 116.2 40.2. 441.S
21 Vaasan lääni — Vasa l ä n .................... 97.0 207.1. 1 030.7 81.0 1 318.8 33 748.8 8163.4 5 334.8 47 247.0
25 Siipyv — Sideby ................................... — 0.6 11.5 l . i 13.2 249.0 60.3 26.0 336.2
2G Isojoki ...................................................... — 1.9 8.9 1.3 12.1 398.7 77.2 19.5 495.1
27 L apväärtti — L a p p ijä rd ...................... — 1.8 11.6 0 .S 14.2 475.1 92.0 24.6 591.7
2S Tiukka — Tjöck.................. .................... — — — — — 127.1 40.6 15.0 183.0
29 Karijoki ................................................... — 0.6 6.0 — 6.6 263.3 62.0 56.9 382.2 i
30 Närpiö — N ä rp e s ................................... 2.S 1.9 8.s 13.3 24.0 825.9 197.6 84.9 1108.4
31 Ylimarkkn — Ö verm ark ...................... — 0.5 3.s — 4.3 216.1 52.2 21.7 290.0
32 Korsnäs ................................................... — 1.2 9.s — 11.0 428.0 103.3 136.0 667.3
33 Teuva ........................................................ 0.6 3.3 15.1 — 18.i 543.7 92.1 68.0 703.8
31 Kauhajoki ............................................... 0.3 6.5 24.0 — 30.5 1 066.6 267.7 158.9 1 493.2
35 Kurikka...................................................... 6.0 0.7 11.1 — 12.1 678.7 127.1 114.0 919.8
30 Jalasjärvi ............................................... 0.3 5.4 24.6 0.4 30.1 946.2 184.2 168.7 1 299.1
37 Peräseinäjoki........................................... 0.3 4.2 18.4 — 22.6 419.3 84.0 50.7 554.0
3S Ilm a jo k i................................................... 3.9 7.0 27.5 — 34.5 898.6 186.7 123.3 1 208.6
39 Seinäjoki ................................................. — 0.2 8.1 — 8.3 245.0 50.1 53.7 348.8
10 Ylistaro ................................................... 1.6 8.5 16.7 — 25.2 650.9 120.8 124.3 896.0
11 Isokyrö ................................................... — 1.1 19.4 — 20.5 534.9 110.1 100.6 745.0
12 V ähäkyrö ................................................. 2.5 0.1 19.2 — 19.6 313.6 80.o 38.5 432.1
13 L a ih ia ....................................................... — 2.8 21.9 — 24.7 536.3 131.5 20.0 687.8
11 Ju rva ........................................................ 5.2 1.9 19.0 - 2.0 22.9 321.0 59.2 25.0 405.2
45 Pirttikylä — P ö r to m ............................. — — 1.8 — 1.8 197.0 46.3 19.3 262.0
46 Petolahti — Petalaks ........................... _ 0.1 _ __ 0.1 147.7 22.3 10.7 180.7
17 B e rg ö ........................................................ — 1.6 0.4 2.0 59.0 21.6 7.1 88.0 1
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ster är 1936 (forts.). — Recettes en 1936 (suita).
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M
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Jord- och skogslägenheter
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk
3 .1 3 .1 5 0 6 .9 1 1 0 .7 5 2 .5 1.7 . 6 6 .0 3 8 .1 6 .7 3 .0 1 1 6 .4 1 3 .9 2 7 3 .0 2 8 6 .9 1
____ 2 3 9 .8 5 .2 5 .2 0 .1 — 3 1 .3 — — 3 1 .7 6 .6 — 6 .6 2
6 .0 6 .0 ___ 7 8 4 .1 2 9 .1 1 9 .s 1 .5 3 9 .2 2 9 .7 8 .0 5 .0 8 3 .4 3 2 .6 2 1 6 .7 2 4 9 .3 3
2 .5 2 .5 ____ 6 0 0 .2 2 5 .7 2 5 .7 O.i 0 .3 4 7 .0 2 0 .1 1 2 .0 7 9 .S 9 .6 1 9 4 .6 2 0 4 .2 4
'0 .1 ____ 1 1 0 0 .1 1 6 2 .0 4 9 .1 1 .9 6 .2 2 2 .6 1 1 .0 1 5 .0 5 6 .7 1 0 .3 6 8 6 .2 5 9 6 .5 5
2 .3 2 .3 ____ 8 2 2 .1 2 0 .7 2 0 .7 1 .9 0 .5 2 7 .0 3 0 .0 — 5 9 .4 1 2 .0 1 6 9 .8 1 8 1 .8 6
4 .3 4 .3 ____ 52 3 .7 1 4 .2 6 .6 1 .0 4 5 .0 8 3 .0 1 5 .3 2 .3 1 4 6 .0 3 6 .5 1 0 8 .7 1 4 5 .2 7
3 .0 3 .9 ___ 5 6 0 .3 2 1 .1 2 1 .1 1 .1 2 1 .6 — 1 9 .3 8 .0 5 0 .0 1 9 .9 2 2 2 .1 2 4 2 .0 S
____ 7 9 8 .3 2 0 .3 2 0 .3 2 .5 2 5 .6 3 3 .3 1 4 .1 9 .0 8 5 .4 4 7 .0 1 5 2 .7 '199.7 9
____ ____ — 3 7 7 .S 14 .S 1 4 .8 1 .3 — 2 1 .8 — 9 .1 3 2 .2 1 6 .1 8 8 .4 1 0 4 .5 10,
2 .9 2 .9 ___ 2 1 4 .2 6 .3 6 .3 0 .2 2 0 .9 4  .4 — — 2 5 .5 1 .0 2 .9 3 .9 11
5.4 5 .4 ____ 6 4 8 .0 1 2 .S 1 2 .8 0 . 1 3 4 .0 1 1 .1 8 4 .S 7 .2 1 3 7 .8 1 0 .3 3 2 4 .1 3 3 4 .4 12'
4 .0 4 .0 ____ 5 7 9 .0 1 0 .1 1 0 .1 0 .9 — 5 4 .2 — 4.8 5 9 .9 4 3 .4 3 7 0 .4 4 1 3 . s 13
1 3 .1 1 3 .1 1 .2 4 6 0 .1 1 9 .1 9 . S 0 .5 2 .9 3 2 .3 1 7 .2 1 0 .o 6 2 .9 1 3 .9 1 3 1 .0 1 4 4 .9 14
2 .0 2 .0 •___ 3 7 2 .2 2 3 .9 2 3 .9 0 .8 3 .S 5 8 .0 1 7 .3 2 .0 8 1 .9 1 .3 3 3 0 .7 3 3 2 .0 15
1 0 .9 1 0 .9 ____ 1 3 8 5 .6 2 5 4 .6 5 6 .5 2 .3 8 .0 5 2 .6 4 3 .2 1 5 .0 1 2 1 .1 6 4 .2 2 6 1 .4 3 2 5 .6 16
____ 43 7 .1 2 4 .1 1 4 .5 — 6 4 .3 2 4 .6 3 .0 6 .8 9 8 .7 ' 1 2 .S 4 7 .0 6 0 .4 17
____ ____ ___ _ 8 0 2 .5 1 5 0 .9 4 4 .2 1 .5 1 5 1 .7 2 2 .9 2 4 .7 1 .8 2 0 2 .6 1 8 .2 2 2 4 .6 2 4 2 . S 18
1 1 .0 1 1 .0 __ 1 8 4 1 .2 3 6 5 .7 7 0 .7 3 . s — 7 3 .2 3 0 .7 2 4 .3 1 3 2 .0 2 0 .5 2 1 4 .2 2 3 4 .7 19
1 9 .s 1 9 .5 — 1 2 8 4 .5 9 7 .1 3 4 .9 1 .6 1 1 1 .7 6 8 .5 2 4 .1 1 6 .1 2 2 2 .0 4 2 .3 4 8 2 .4 5 2 4 .7 20
3 .2 3 .2 — 4 7 9 .1 1 2 .1 1 2 .1 0 .5 5 .7 2 0 .9 2 0 .7 3 .6 51.4: l .S 1 4 5 .3 1 4 7 .1 21
1 4 .5 1 4 .3 __ 1 2 5 3 .9 1 3 .0 1 3 .0 2 .7 4 2 .7 5 0 .1 3 8 .2 2 1 .0 15 4 .7 1 8 .1 2 8 1 .2 2 9 9 .3 22
3 .5 '3 .5 — 4 4 5 .3 7 .3 7 .3 1.1 1 3 .1 2 5 .3 9 .2 6 .7 5 6 .0 l .S 2 1 0 .0 2 1 1 .8 23
305.8 300.1 0.5 47 553.3 3 989.5 1 546.2 141.6 486.0 2 628.» 1 003.9 529.1 4 789.5 1097.7 6 530.4 7 628.1 24
__ __ 3 3 6 .2 1 1 .9 6 .5 0 .1 — 4 4 .2 — 4 .8 4 9 .4 3 .4 — 3 .4 25
3 .1 3 .1 __ 4 9 8 .5 1 2 8 .0 3 2 .2 2 .1 — 1 9 .1 — — 2 1 .2 9 .5 3 8 .4 4 7 .9 26
3 .1 3 .1 __ 5 9 5 .1 1 2 .7 8 .2 3 .5 3 .9 3 2 .6 — 2 .6 4 2 .6 1 9 .1 1 0 .4 2 9 .5 27
1.2 1 .2 __ 1 8 4 .2 1 2 .3 5 .1 1 .0 — 9 .3 — 8 .1 1 8 .4 6 .0 0 .2 6 .2 28
4 .5 4 .5 __ 3 8 6 .7 6 .5 6 .5 1 .3 2 .7 4 8 .2 8 .7 5 .0 6 5 .9 1 2 .3 — 1 2 .3 29
7 . S 7 .8 __ 1 1 1 6 .2 1 9 4 .6 5 9 .5 3 .8 3 .1 4 2 .5 2 .6 5.1 5 7 .4 1 5 .5 3 1 .1 4 6 .6 30
2 .2 2 .2 __ 2 9 2 .2 1 2 .7 8 .2 1.2 — 4 .2 — 1 .3 6 .7 9 .0 2 0 .2 2 9 .2 31
3 .2 2.2 __ 6 7 0 .5 1 4 .1 6 .0 1 .0 1 .6 0 .2 — 11.1 1 3 .9 3 .7 — 3 .7 32
6.6 6 .5 ___ 7 1 0 .1 2 0 .8 1 4 .S 3 . s 1 0 .6 3 9 .1 0 .3 7 .2 6 1 .3 1 6 .8 2 0 0 .1 2 1 6 .9 33
9 .1 9 .1 __ 1 5 0 2 .0 1 8 7 .1 6 5 .7 8 .1 — 7 .1 7 1 .9 9 .3 9 7 .0 2 2 .4 2 1 0 .» 2 3 3 .3 34
o .s 5 .S __ 9 2 5 .0 1 6 0 .3 3 3 .1 3 .3 4 .2 2 7 .2 4 8 .9 1 9 .0 1 0 2 .6 2 5 .3 1 0 6 .0 1 3 1 .3 35
7 .1 7 .1 __ 1 3 0 6 .5 3 0 6 .5 6 0 .1 3 .5 — 3 9 .3 4 2 .3 7 .6 9 2 .7 1 7 .5 1 0 9 .5 1 2 7 .0 30
7.6 7 .3 __ 5 6 1 .9 7 .0 7 .0 1.1 4 .6 1 6 .6 — — 2 2 .3 1 3 .3 1 1 2 .S 1 2 6 .1 37
1 0 .1 1 0 .2 __ 1 2 1 9 .0 4 5 .1 2 0 .5 4 .S 2 .3 5 9 .1 3 5 .5 1 7 .5 1 1 9 .2 1 2 .0 2 9 8 .5 3 1 0 .5 3 S
4 .0 4 .0 — 3 5 2 .8 1 0 .0 8 .0 0 .2 7 .8 2 6 .0 — — 3 4 .0 1 .3 5 0 .0 5 1 .3 39
6 .2 5 .3 ____ 9 0 2 .2 7 8 .0 2 5 .1 4 .2 5  .4 9 4 .1 1 0 .0 5 .6 1 1 9 .3 6 .5 1 9 7 .6 2 0 4 .1 40
6 .5 5 .0 __ 7 5 2 .1 2 1 .7 1 6 .0 3 .S 1 8 .1 1 7 .1 6 9 .3 1 .5 1 1 0 .4 9 .8 2 2 5 .1 2 3 4 .9 41
6.7 6 .7 __ 4 3 8 . s 1 0 .1 1 0 .1 2 .0 — 1 9 .6 — 2 .5 2 4 .1 7 .2 1 8 0 .3 1 8 7 .5 42
4 .7 4 .7 __ 6 9 2 .5 2 1 .1 1 6 .9 — 3 .5 6 0 .0 5 7 .2 1 7 .5 1 3 8 .2 3 7 .6 75 .1 1 1 2 .7 43
6 .8 6 .0 __ 4 1 2 .0 8 .9 8 .9 1 .3 — 1 9 .3 — 2 6 .1 4 6 .7 7.1 3 9 .4 4 6 .5 441
1 .9 1 .9 ____ 2 6 4 .5 1 6 .8 9 .6 0 .3 — 4 1 .1 — — 4 1 .4 0 .2 — 0 .2 45
2 .1 2 .1 ___ 1 8 3 .1 1 5 .7 5 .5 0 .9 — 4 .0 — 7 .9 1 2 .8 2 .0 — 2 .0 46
2 .2 2.2 — 9 0 .2 1 9 .0 1 0 .9 0 .1 — — — 0 .1 3 .0 — 3 .0 47
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D
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1000 mk
1 K a a v i  ............................................... 2 5 0 .0 2 5 0 .o 1 6 .9 9 .2 1 4 7 .8 6 0 .4 1 0 3 2 .S 9 9 7 .1 1 2 5 0 .2
2 S ä v n e i n e n ....................................... __ __ __ — 2 3 .2 3 3 .6 — 3 0 9 .4 3 0 4 .6 3 6 6 .2
3 P o l v i j ä r v i  ....................................... — — __ 1 3 .s 5 7 .0 1 2 6 .5 — 1 2 4 4 .3 1 2 2 6 .0 1 4 2 7 .8
4 K u u s j ä r v i  ...................................... __ — __ 0 .5 5 1 .0 8 4 .9 9 .1 2  6 7 0 .8 2  6 3 8 .5 2 8 1 5 .8 '
5 L i p e r i ................................................. — — — 1 0 .0 7 3 .3 1 3 5 .3 — 1 4 9 2 .9 1 4 6 7 .6 1 7 0 1 .5
6 K o n t i o l a h t i ................................... __ __ __ 0 .2 4 4 .1 2 0 9 .2 2 .6 1 3 7 7 .2 1 3 3 3 .0 1 6 3 3 .1
7 P ie l is e n s u u  .................................... __ O.s __ 4 .2 9 8 .7 177.9 __ 1 290.9 1 273.5 1 567.5
8 Rääkkylä ............................. __ __ __ 5.6 8.7 75.7 13.0 829.8 822.9 927.2
9 Kitee ..................................... __ __ __ 1.8 16.2 314.5 3.3 1 072.7 1 059.7 1406.7
10 Kesälahti ............................. __ — __ 8.4 14.0 48.5 — 465.2 460.5 527.7
11 P ä lk jä rv i.............................. — — — — 30.1 30.8 — . 360.5 359.3 421.4
12 T ohm ajärv i........................... __ __ __ — 13.6 76.0 90.o 883.4 864.9 1 063.o
13 Värtsilä ................................. 22.5 — 22.9 21.9 102.0 — 1 323.4 1 309.5 1 447.3
14 K iih te ly svaara .................... __ — — 16.9 53.0 44.7 — 502.8 496.1 600.5
15 P y h äse lk ä ............................. — — — — 21.3 51.1 0.3 615.1 604.7 687.8
lt> I lom an tsi............................... 88.9 1.2 1.2 20.7 157.4 190.4 69.5 2 605.1 2 559.7 3 022.4
17 Tuupovaara ......................... — — — 7.7 27.6 50 .o 596.1 590.5 673.7
IS Eno ....................................... __ 0.9 __ 1.4 35.8 222.2 — 1 328.0 1 299.1 1 586.0
19 Pielisjärvi ............................. __ — __ 15.5 34.3 — — 3 658.9 3 560.3 3 693.2
20 Juuka ............................................... __ __ __ 4.0 71.3 152.9 — 1 842.3 1 777.0 2 066.5
21 R au tav aa ra .................................... __ __ __ 6.8 37.4 52.6 — 735.6 725.0 825.6
22 Nurmes ............................................ __ — __ 17.9 213.2 122.6 — 1 779.9 1 731.4 2 115.7
23 V a ltim o ............................................ — — — 23.8 30.4 49.2 — 632.4 618.8 712.0
24 Vaasan lääni —  Vasa län . . 21.1 387.8 350.5 293.2 1 660.8 6 665.3 240.4 61 176.fi 60 292.0 69 743.0
25 Siipvy — Sideby ...................... — — — 2.0 3.s 38.2 — 300.2 294.9 342.2
26 Isojoki ................................... — 1.7 — — 2.2 70.1 — 566.4 548.3 638.7
27 Lapväärtti — Lappfjärd . . — — — 14.3 27.5 66.6 0.3 545.6 538.6 640.0
28 Tiukka — Tjöck ................... — — — — 7.9 17.2 — 170.9 168.7 196.0
29 Karijoki ......................................... — — — 1.8 7.4 118.1 3.0- 508.6 505.7 637.1
30 Närpiö — N ä rp e s ...................... — — — 2.6 3.9 120.0 4.0 •1047.1 1 025.4 1175.0
31 Ylimarkku — Övermark . . — — — — 1.8 36.3 — 300.S 296.S 338.9
32 Korsnäs ......................................... — 1.4 — 0.6' 20.8 54.5 — 348.2 338.5 423.5
33 Teuva ............................................... — — — 5.9 2.1 190.0 — 903.6 890.6 1 095.7
34 K auhajok i............................. — 2.2 — 0.5 63.0 196.7 30.3 1 279.3 1 258.4 1 569.3
35 Kurikka ............................... — — — 20.0 83.9 132.7 — 1 080.1 1 069.2 1296.7
36 Jalasjärvi ....................................... — — — 1.1 28.0 173.0 5.9 1 283.7 1 262.2 1 491.2
37 Peräseinäjoki .............................. — — — 1.2 11.2 104.4 — 604.5 ■ 600.8 720.1
38 Ilmajoki ......................................... — 4.0 — 0.3 64.5 394.1 — 1 668. S 1 651.0 2 127.4
39 S einä jok i ......................................... — 0.1 — — 8.s 30.8 — 332.2 327.7 371.S
40 Y lis ta ro ............................................ — — — — 187.2 168.2 7.0 1 336.4 1 326.9 1 698.S
41 Isolrvrö ............................................ — — — 3.5 25.0 146.2 — 884.0 867.8 1 055.2
42 Vähäkyrö ............................. — — — 3.2 13.5 62.9 — 650.4 641.0 726.8
4.3 Laihia ................................... __ — — — 10.6 97.9 — 1 013.0 994.5 1 121.5
44 Jurva ................................................. — — — — 8.6 30.0 — 407.7 401.5 446.3
'45 Pirttikylä — P o r to in ............. — — — 2.4 10.3 34.1 1.5 227.0 223.1 272.9
46 Petolahti —  P e ta lak s ............. — 41.6 40.0 — 6.0 26.5 — 162.9 157.5 195.4
4.7 B e rg ö .................................................. — — — — 1.4 l l . i — 66.3 63.1. 77.s
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1
1 000 m k
1 1 9 .3 1 1 9 .3 16 .7 1 3 0 .8 9 0 .o 9 0 .0
_ 3 5 6 .8 2  9 3 4 .6 9 8 5 .6 1 4 5 X
9 8 .S 9 0 .0 __ 1 0 2 .7 1 2 7 .0 __ — 1 2 7 .0 — — 3 2 8 .5 9 9 0 .2 3 4 3 .0 1 0 9 2
1 1 1 .0 1 1 1 .0 __ 3 0 .9 1 8 5 .0 — — 1 8 5 .0 — — 3 2 6 .9 2 9 3 7 .9 8 8 8 .7 1 5 5 3
1 9 5 .9 1 9 5 .9 6 9 .7 7.7 — — — — — — 2 7 3 .3 4  0 3 0 .7 7 6 9 .5 4 8 2 4
4 0 .0 4 0 .o __ 1 8 0 .4 4 0 .0 — — 4 0 . o — — 2 6 0 .4 3  9 0 3 .8 1 1 0 3 .5 1 2 9 5
! 7 .9 7 .9 0 .3 7 7 .2 3 7 5 .7 __ — — — — 4 6 1 .1 3  2 1 1 .9 8 0 1 .5 1 8 0 6
9 7 6 .3 2 7 6 .3 __ 1.0 4 5 4 .2 — — 4 5 4 .2 — — 7 3 1 .5 3  1 5 1 .1 8 6 9 .1 2 4 2 7
1 0 .8 3 8 1 .7 5 2 .5 __ — 5 2 .5 — — 4 4 6 .5 2  2 9 5 .5 5 9 8 .2 1 3 0 8
__ 4 0 0 .0 3 5 .0 __ — — — 4 0 0 .0 2  9 4 3 .1 7 8 2 .6 8 7 9_ 5 3 .3 1 4 5 .5 __ __ __ __ __ — 1 9 8 .8 1  2 7 2 .2 3 7 3 .6 1 1 3 10_ 3 4 .4 __ __ __ __ • __ — 3 4 .4 7 1 8 .5 2 3 7 .9 1 7 6 11
i 1 7 .1 • 1 7 .1 __ 1 0 3 .3 __ __ — — — — 1 2 0 .4 2  3 3 9 .4 6 6 5 .6 1 3 4 12
__ 1 9 6 .1 2 6 .1 2 6 .1 __ __ — — 2 2 2 .2 2  7 9 8 .8 5 3 5 .2 2 1 2 13
i _ _ 3 6 . S __ __ __ __ __ __ 3 6 .8 1 3 5 7 .6 4 4 2 .7 1 3 5 14'
I 7 1 .7 1 1 .7 __ 2 0 .7 __ __ __ — — — 9 2 .4 1  6 1 5 .9 4 7 1 .6 1 3 6 15
1 2 6 .6 1 2 6 .6 __ 2 1 5 .5 4 8 3 .5 — 8 3 .5 — 4 0 0 .0 8 2 5 .6 6  1 1 0 .2 1 4 0 5 .6 2 1 4 16
i 1 1 1 .7 1 1 1 .7 __ 6 9 .7 1 2 5 .6 — 1 2 5 .5 — — 3 0 6 .9 1  6 4 5 .8 6 1 3 .8 1 4 0 17
i 7 1 .3 7 1 .3 1 .4 1 1 4 .6 5 4 .6 2 3 .1 — 3 1 .5 — — 2 4 1 .9 3  2 4 8 .4 1 003.O 1 4 9 18
i 2 6 2 .6 2 6 2 .6 __ 1 2 7 2 .3 2 8 3 .3 — . — 2 8 3 .3 — — 1 8 1 8 .2 8  1 4 9 .4 1 9 7 4 . S 1 8 8 19
i 3 2 6 .5 2 2 6 .5 2 2 .0 1 7 4 .7 8 7 9 .3 2 3 9 .4 — 4 3 7 .3 1 2 0 .0 — 1 4 0 2 .5 5  6 8 4 .8 1 7 1 6 .9 1 7 3 20
! ' 1 3 2  7 1 3 2 .7 __ 2 3 1 .2 1 1 7 .5 5 1 .0 — 6 6 .5 — — 4 8 1 .4 2  0 5 8 .1 6 3 1 .4 1 6 4 21
2 4 4 .S 2 4 4 .8 __ 4 6 .3 1 5 0 .5 __ — 1 5 0 .5 — — 4 4 1 .6 4  3 7 7 .4 1 4 9 7 .1 1 6 8 22
1 1 1 4 .9 1 1 4 .9 3 0 .1 2 9 7 .3 1 1 0 .0 2 5 .0 — 8 5 .0 — • ---- 5 5 2 .3 2  0 2 5 .8 5 5 8 .0 1 5 0 23
i 1 4 9 7 .0 1 4 8 5 .4 1 1 4 9 .6  j 5  3 7 0 .6 4  7 2 4 .6 7 9 .5 1 4 5 .0 2  10 5 .1
__ __ 1 2  7 4 1 .S 1 4 8  5 6 3 .1 4 7  7 9 6 .0 1 3 2 24
j 2  3 2 .3 1 1 .8 !  - 1 7 3 .0 — — — —
— 1 8 7 .1 9 4 5 .4 3 3 1 .1 9 4 2 5
I 2 4 .0 2 4 .0 __ 1.1 4 8 .0 __ — 4 8 .0 — — 7 3 .1 1  4 2 1 .8 5 4 6 .0 9 5 26
__ 3 .1 2 4 .2 __ __ 2 4 .2 — — 2 7 .3 1  3 7 5 .7 5 9 6 .0 9 9 27
i 2 9 .0 __ _ __ __ __ — 2 9 .0 4 4 6 .1 1 7 4 .3 1 1 9 28
i 2 .9 2 .9 5 9 .1 __ __ __ — — — 6 2 .0 1 1 7 8 .9 4 2 0 .1 1 4 4 29
’ 4r 0 4 .0 __ 2 .3 1 6 5 .0 __ — — — — 1 7 1 .3 2  7 9 0 .5 1 1 0 8 .9 1 0 8 30_ ■__ __ __ __ __ — 6 8 4 .0 2 8 3 .0 1 0 4 31
V>Q 4 2 9 .4 1 .0 __ __ __ __ — — — 3 0 .4 1 1 6 9 .1 5 8 2 .1 8 2 32
1 1 6 .1 __ __ — — — 1 1 6 .1 * 2  2 4 6 .1 8 7 6 .1 1 0 8 33
> 2 7 .6 2 7 .6 8 0 3 .5 8 7 .3 5 5 .3 — — 5 5 .3
— — 9 7 3 .7 4  5 9 6 .5 1 4 7 1 .9 7 6 34
■ l6 .n 1 6 .0 1 8 1 .6 __ __ — — — _ 1 9 7 .6 2  8 5 2 .2 8 7 7 .0 9 7 35
: 7fi 1 7 6 . i __ 4 7 .6 3 2 .6 __ ----- 3 2 .6 — — 1 5 6 .3 3  5 1 2 .0 1 3 0 8 .6 8 7 36
3 .0 __ __ __ __ — — 3 .0 1 4 6 4 .5 5 4 5 .4 9 3 371
7 .8 3 1 .1 5 1 7 .7 0 .3 __ __ 0 .3 — — 5 5 6 .9 4  4 2 0 .8 1 1 6 0 .6 1 1 9 38j 7  s _ _ __ __ __ __ — 8 2 8 .3 3 2 3 .2 1 2 7 39
fiil 9 6 4 .2 0 .9 1 1 .2 __ __ __ — — — 7 6 .3 3  1 0 5 .5 8 9 6 .9 1 4 7 40
ft7 s _ _ __ — — — 8 7 .3 2  2 8 5 .9 7 9 3 .1 1 1 3 41_ __ __ __ __ — 1 4 1 2 .9 4 3 0 .3 1 3 7 42
' __ __ __ __ __ 5 0 .o 2  1 6 1 .0 7 6 7 .6 1 2 1 43
1 9 «  ï s _ 8 2 .0 5 0 .o __ — 5 0 .o — — 1 6 0 .3 1 1 4 8 .8 4 4 4 .9 9 4 44.
j 8 3  4 _ __ __ __ — 8 3 .4 6 8 3 .4 2 5 6 .6 8 2 45_ . __ __ 4 5 1 .0 2 1 8 .3 7 8 46
i — — 6 .3 — — — - — — — 6 .3
1 9 8 .4 9 5 .3 7 3 47
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m
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1 000 mk
1 Maalahti — Malaks ............................... 0.4 ■ 0.6 5.8 6.4 362.5 78.2 52.3 493.0
2 . Sulva — Solv ......................................... — 0.1 — 16.9 17.0 214.1 44.9 20.6 279.6
3 Mustasaari — Korsholm ....................... — [0.0 3] 7.0 — 7.0 547.3 97.S 110.3 755.d
4 Raippaluoto — Replot ........................ — — — 1.0 1.0 208.2 48.0 35.5 291.7
5 B jö rk ö b y ................................................. — — 1.0 — 1.0 51.3 6.5 3.6 61.4
6 K oivulahti — Kvevlaks ....................... — 1.5 1.0 — 2.5 314.0 71.3 76.9 462.2
7 Maksamaa — M aksm o.......................... 0.1 1.4 2.S — 4.2 163.0 23.2 66.5 252.7
8 Vöyri — Y ö r ä ......................................... — 2.1 7.2 1.9 11.2 547.2 139.4 43.7 730.3
9 Nurmo ..................................................... 0.3 2.6 20.0 — 22.6 281.3 52.1 45.1 378.5
10 L a p u a ........................................................ 30.6 1.8 39.9 — . 41.7 832.4 207.7 131.7 1171.8
11 K auhava ......................................... .. — 1.7 34.4 0.6 36.7 637.7 150.1 120.9 908.7
12 Y lih ä rm ä ................................................. 0.7 0.1 5.1 0.3 5.5 208,4 54.6 45.6 308.6
13 Alahärmä . . . . ....................................... — 2.8 6.s — 9.6 401.4 67.5 86.0 554.9
Id Oravainen — Oravais ........................... 0.5 0.7 14.0 0.1 14.S 422.1 97.0 70.1 589.2
15 M u n sa la ................................................... — 3.0 6.1 — 9.1 311.2 77.d 11.0 400.1
16 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby
lk............................................................. — — 3.4 1.2 4.6 229.5 128.3 72.d 430.2
17 Jepua — J e p p o ....................................... 0.3 0.4 6.5 — 6.9 167.1 41.1 • 15.0 223.2
18 Pietarsaaren mlk. — P edersö re.......... — 0.5 13.7 — 14.2 500.9 166.S 117.6 785.3
19 Purmo ....................................... ' . ........... — — O.s — 0.8 270.3 45.6 35.d 351.3
20 Ä htävä — E s s e ....................................... 0.2 0.4 — 7.2 7.6 219.7 38.5 16.0 274.2
21 Teerijärvi — T erijä rv i........................... — — 2.0 — 2.0 283.9 73.1 38.0 395.0
22 K ruunupyy — Kronoby ...................... — — — 0.2 0.2 332.8 130.2 99.6 562.6
23 Luoto — Larsmo ................................... — .--- 2.2 O.i 2.3 247.0 76.8 19.d 343.2
2d Kaarlela — Karleby ............................. — — — — — 317.0 131.4 30.6 479.0
25 Ö j a ............................................................ — — — — — 52.9 14.7 14.7 82.3
26 Alaveteli — Nedervetil ........................ — — 4.2 O.i 4.3 205.7 91.0 23.8 320.5
27 Kälviä ..................................................... 0.1 1.6 4.S — 6.4 277.1 68.9 80.0 426.0
23 Lohtaja ................................................... O.i 3.4 3.4 8.0 14.8 246.2 43.1 44.1 333.4
29 Himanka ................................................. — 0.5 17.2 — 17.7 265.S 88.8 18.3 372.9
30 Kannus ................................................... — 1.7 9.7 — 11.4 453.9 108.7 57.0 619.6
31 T oholam pi............................................... 0.6 0.6 6.9 0.6 8.1 346.3 92.3 32.0 470.6
32 U llav a ....................................................... 0.4 — 0.6 0.2 0.8 114.6 43.7 12.5 170.8
33 Kaustinen ............................................... 2.3 2.7 7.0 O.s 10.5 327.3 58.5 67.6 453.4
34 Veteli ....................................................... ro.osi 1.7 24.7 — 26.4: 281.2 78.7 39.0 398.9
35 L estijä rv i................................................. — 2.3 8.4 — 10.7 95.3 22.7 8.0 126.0
36 H a is u a ..................................................... — — 3.1 — 3.1 109.5 25.8 17.0 152.3
37 Perho ........................................................ — 4.7 10.o — 14.7 223.3 90.3 21.4 335.0
38 S o in i......................................................... 0.7 1.3 13.9 0.4 15.6 277.2 7.8 70.d 355.4
!39 Lehtimäki ............................................... — — 8.0 — 8.0 187.4 30.0 13.4 230.8
dO A la jä rv i................................................... 3.3 5.7 35.8 — 41.5 577.7 173.1 ' 111.0 861.8
41 Vimpeli ................................................... __ 1.0 9.3 2.1 12.4: 278.8 82.7 49.7 411.2
42 E v ijä rv i................................................... — 3.5 7.0 1.0 . 11.5 304.7 65.7 28.0 398.4
43 Kortesjärvi ............................................. — 3.0 7.1 — 10.1 307.5 66.6 36.0 410.1
dd L appajä rv i............................................... — 8.7 20.7 — 29.4: 478.0 124.5 28.s 631.3
45 K u o rta n e ................................................. — 2.7 14.6 — 17.3 434.2 76.5 43.3 554.0
46 T ö y s ä ........................................................ — 1.0 7.0 — 8.0 232.8 119.0 24.0 375.8
4:7 Alavus ..................................................... O.d 3.4 35.2 — 38.6 669.3 137.3 127.8 934.4
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1  000 mk
8 .4 8 .2 5 0 1 .4 9 . s 5 .3 . 2 .4 1 2 .9 7 .3 3 .0 2 5 .6 1 3 .5 1 .2 1 4 .7 1
1 .4 1 .4 . — 2 8 1 .0 1 7 .3 8 .3 0 .4 ____ — — 2 0 .0 2 0 .4 2 .0 ____ 2 .0 2
3 .0 3 .0 — 7 5 8 .4 1 5 .5 1 1 . 0 3 .s 7 .2 4 9 .3 — 5 .3 6 5 .6 7 .3 7 4 .4 8 1 .7 3
— — — 2 9 1 .7 1 2 . 1 6 . 1 0 .3 2 .0 1 .8 — 0 .2 4 .3 4 .1 ___ 4 .1 4
3 .4 3 .4 — 6 4 .8 1 2 .0 6 .0 0 .1 — — — — 0 .1 — 1 . 1 1 . 1 5
1 .6 1 .6 — 4 6 3 .S 6 .7 6 .7 2.0 — 2 2 .9 — — 2 4 .9 ____ • ___ 6
— — — 2 5 2 .7 9 .3 8 .8 0.6 — 1 .3 — 0 . 1 2 .0 3 .5 ___ 3 .5 7
4 .4 4 .4 — 7 3 4 .7 4 7 .5 1 8 .3 2 .3 5 .8 3 0 .5 — 9 .2 4 7 .S 4 1 .4 ___ 4 1 .4 S
2 .5 2 .5 — 3 8 1 .0 2 2 .2 1 6 .2 2 .4 — 1 7 .1 1 5 .5 3 .7 3 8 .7 8 .6 4 1 .5 5 0 .1 9
6 .9 6 .9 — 1 1 7 8 .7 1 9 6 .1 4 2 .8 4 .9 1 0 . 1 7 6 .0 7 3 .5 1 9 .2 1 8 3 .7 5 2 .4 1 5 3 .7 2 0 6 .1 1 0
6.6 6.6 — 9 1 5 .3 1 6 .9 1 4 .7 2 .2 0 .3 8 .3 7 4 .8 4 .8 9 0 .4 1 2 .0 1 7 3 .9 1 8 5 .9 1 1
• 2.0 1:S — 3 1 0 .6 6 .2 6.2 3 .2 . 1 8 .3 — 2 .5 2 4 .0 7 .3 1 .3 8 .6 1 2
6 .9 6 .9 — 5 6 1 .8 1 6 .5 1 6 .5 3 .0 4 .2 3 3 .8 — 0 .3 4 1 .3 2 3 .7 1 4 .9 3 8 .6 13
2 .5 2 .5 — 5 9 1 .7 1 3 .6 1 0 .4 1 .5 9 .3 4 2 .2 — 0 . 1 5 3 .1 ____ ___ 14
2 .4 2 .0 — 4 0 2 .5 6 .5 6 .5 2 .2 — 1 0 .5 — 5 .9 1 8 .6 2 .3 4 .6 6 .9 15
____ — ____ 4 3 0 .2 1 1 . 1 1 1 . 1 0 .9 1 . 2 3 .8 9 4 .6 2 8 .S 1 2 9 .3 1 . 1 4 5 .9 4 7 .0 16
1 .4 1 .4 — 2 2 4 .6 6 .3 6 .3 0 .4 3 .0 ' 6 .2 — 1 .6 1 1 . 2 7 .2 — 7 .2 17
3 .1 3.1 — 7 8 8 .4 5 .4 5 .4 4 .2 1 4 .1 4 .0 3 8 .3 4 .9 6 5 .5 1 4 .6 6 4 .2 7 8 .8 18
2 .5 2 .5 — 3 5 3 .S 6 .8 6 . 1 1 .5 — 2 0 .9 — 2 .6 2 5 .0 — — ____ 19
0 .7 0 .7 — 2 7 4 .9 1 1 . 0 6 .4 1 .0 0 .9 1 0 .o — 3 .0 1 4 .9 [0 .0 2 1 — [0 .0 2 ] 20
2 .2 2 .2 — 3 9 7 .2 1 0 .5 1 0 .5 1 . 1 — 1 6 .4 — — 1 7 .5 1 6 .0 3 .0 1 9 .0 2 1
1 .8 l . s — 5 6 4 .4 1 4 .1 6 . 1 1 .3 — — 1 1 .4 0 .7 1 3 .4 7 .S 1 0 .4 1 8 .2 22
2 .9 2 .9 0 .5 3 4 6 .6 6 . 1 6 . 1 0 .6 2 .2 0 .5 — 0 .7 4 .0 0.8 — 0 .8 23
1 .6 1 .6 — 4 8 0 .6 1 4 .4 6 .2 1 . 2 — 6 9 .1 — 1 7 .8 8 8 .1 1 5 .6 9 1 .1 1 0 6 .7 24
1 .9 1 .9 — 8 4 .2 2 0 . 1 1 6 .8 0 .2 — — — — 0 .2 1 . 1 — 1 . 1 25
1 . 1 1 . 0 — 3 2 1 .6 o .s 5 .8 0 .2 — 0.8 — 0 .2 1 .2 4 .0 — 4 .0 20
2 .8 2 .8 — 4 2 8 .8 1 2 .2 1 2 .2 1 .5 1 0 .7 2 0 .9 — — 3 3 .1 1 5 .2 1 2 .3 2 7 .5 27
2 . 1 2 . 1 — 3 3 0 .5 1 0 .7 5 .5 1 . 0 — 2 3 .4 — 0 .2 2 4 .6 9 .9 0 .3 1 0 .2 23
0 .2 0 .2 — 3 7 3 .1 1 1 . 8 1 1 . 8 0 .7 4 .0 1 7 .7 — — 2 2 .4 1 1 .4 — 1 1 .4 29
3 .4 3 .2 — 6 2 3 .0 1 3 .0 1 3 .0 1.7 1 1 .7 3 9 .3 — — 5 2 .7 8 .5 4 .7 1 3 .2 30
— — — 4 7 0 .6 1 0 .3 1 0 .3 1 .3 1 7 .7 2 9 .S — — 4 8 .8 1 1 . 6 5 .4 1 7 .0 3 i
— — — 1 7 0 .8 6 .4 6 .4 0 . 1 0 .4 6 .5 — 1 .3 8 .3 — 1 . 0 1 . 0 32
5 .s 5 .5 — 4 5 9 .2 1 0 . o 6 .5 1 . 0 4 .3 1 2 . 1 ------ ' — 1 7 .4 9 .s — 9 .8 33
l . s l . s — 4 0 0 .7 7 2 .4 6 6 .4 1 .9 3 2 .3 3 4 .3 — — 6 8 .5 4 .S — 4 .S 34
— — — 1 2 6 .0 8 . 1 8 . 1 0 .4 — 7 .9 — — 8 .3 l . s — 1 .8 35
1 .5 1 .5 — 1 5 3 .8 5.1 5.1 0 .3 2 6 .0 ____ — 1 .7 2 8 .0 1 .4 — 1 .4 30
— — — 3 3 5 .0 8 . 1 8 . 1 0 .2 8 .3 1 7 .S — 2 .6 2 8 .9 6 . 1 1 3 .6 1 9 .7 37
— — — 3 5 5 .4 5 .9 5 .9 0 .3 1 1 . 2 1 3 .5 1 0 .7 6 .2 4 1 .9 2 .0 4 7 .5 4 9 .5 38
1.7 1 .7 — 2 3 2 .5 5 .5 5 .5 0 .2 1 5 .0 5 .8 — — 2 1 .0 8 .0 0 .3 8 .3 39
6 .4 6 .4 — 8 6 8 .2 1 8 6 .2 4 6 .4 0.6 — 2 1 .7 3 .0 3 .6 2 8 .9 2 3 .5 7 2 .S 9 6 .3 40
5 .2 5 .2 — 4 1 6 .4 1 9 .1 1 9 .1 0 .9 0.6 3 2 .4 7 .0 3 .0 4 3 .9 1 2 .9 6 2 .2 7 5 .1 41
3 .7 3.7 — 4 0 2 .1 2 2 . 1 1 8 .5 0 .7 — 1 9 .4 — — 2 0 . 1 5 .0 1 2 .6 1 7 .6 42
3 .4 3 .4 — 4 1 3 .5 5 .5 5 .5 0.6 0 .6 3 .9 — 0 .7 5 . s 8 . 1 4 1 .5 4 9 .6 43
6 .o 6.0 — 6 3 7 .3 1 4 7 .4 4 6 .0 2 .0 1 4 .6 6 6 .1 — — 8 2 .7 — 7 2 .3 7 2 .3 44
3 .8 3 .8 — 5 5 7 .8 2 0 .8 1 6 .3 1 .5 — 8 .s 1 3 .7 1 4 .5 3 8 .5 1 1 . 1 1 6 6 .0 1 7 7 .1 46
— — — 3 7 5 .S 6 . 1 6 . 1 0 .6 — 6 .0 6 . 1 1 0 .2 ' 2 2 .9 1 .9 6 7 .0 6 8 .9 46
— — — 9 3 4 .4 2 8 .6 2 3 .S 3 .2 5 .6 3 6 .2 6B .5 1 7 .6 1 2 9 .1 8 6 .7 2 0 6 .3 2 9 3 .0 47
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1 000 mk
1 M aalahti — Mu laks ............ 2.8 11.4 62.0 7.4 531.5 522.1 612.3
2 Sulva — Solv ....................... _ __ — 11.5 0.3 40.3 — 245.9 239.7 286.5
3 Mustasaari — Korskolm .. __ — — 5.0 10.0 140.9 . — 702.9 693.5 853.8
4 Raippaluoto — Replot . . . . — — — 0.9 0.2 30.3 — 134.6 132.8 165.1
y B jö rk ö b y .............................. — — — 2.5 0.2 8.0 — 34.9 34.4 43.1
6 Koivulahti — Kvevlaks . . . — — — -- - 0.3 46.S — 318.8 312.5 365.9
7 Maksamaa. — M aksm o '___ — __ — — 2.4 16.4 — 126.0 124.3 144.8
8 Vöyri — V ö rä ...................... — — — 0.6 14.1 87.6 — 838.3 827.5 940.0
!) N u rm o ................................... __ __ — __ 10.8 — — 581.1 576.0 591.9
10 Lapua ................................... — 2.0 — 0.8 50.1 157.1 — 1 882.3 1866.8 2 089.5
11 K a u h a v a ............................... — — — 1.9 46.6 141.7 0.6 1 579.7 1 569.0 1 768.6
12 Y lih ä rm ä ............................... — — — 0.4 18.4 38.8 — 327.8 324.3 385.0
13 Alahärmä ............................. __ — __ 0.4 37.2 68.6 — 736.4 v^y.6 842.2
14. Oravainen — O ra v a is ........ — — — — 18.2 59.1 — 570.8 561.2 648.1
15 M unsala ................................. — — — — 1.3 43.9 — . 290.7 284.2 335.9
1G Uudenkaarlcpyyn mlk. — 
Nykarleby Ik..................... 0.5 0.5 1.7 4.1 33.2 __ 335.8 329.4 373.1
17 Jepua — Jeppo .................. — — — -- - 0.9 24.2 — 229.5 226.1 254.6
18 Pietarsaaren mlk. — Pe- 
dersöre .............................. 5.7 83.4 ___ 989.6 974.8 1 078.7
19 Purmo ................................... — — — — 5.9 31.1 — 354.1 347.7 391.1
20 Älitävä — Esse .................. — 7.5 7.5 0.1 17.7 28.5 — 281.2 275.9 327.4
21 Teerijärvi — Terijärvi . . . . — — — 0.7 10.5 37.5 — 316.2 311.9 364.2
22 Kruiuiupyy — Kronoby . . . — — — — 17.4 37.1 - - 413.3 406.6 467.8
23 Luoto — Larsmo ................ — — — — 3.9 28.8 — 308.0 303.4 340.7
24 Kaarlela — Karleby .......... — — - — — 1.2 39.7 — 579.1 570.8 620.0
2y Ö ja ......................................... — — — — O.i 7.3 — 47.S 46.9 55.2
2 G Aiaveteli — N edervetil___ — ö.o 5.0 1.1 2.3 23.0 — 196.0 191.0 221.3
27 Kälviä...................................... — 100.o lOO.o 1.5 25.5 44.0 — 643.9 636.5 713.4
28 Lohtaja ................................. — 30.0 30.0 — 95.6 40.5 0.4 347.S 344.1 484.3
29 H im an k a ............................... — — — 2.1 6.9 40.3 — 392.5 387.1 439.7
30 Kannus ................................. — 113.2 113.2 19.5 25.4 63.0 — 835.7 828.0 924.1
31 Toholampi ........................... — 3.8 — 3.7 27.2 51.6 0.1 729.9 724.3 808.8
32 Ullava ................................... — 10.0 10.0 7.4 7.2 17.2 1.1 187.4 185.7 212.9
33 K au stin en ............................. — 14.1 — 2.2 9.S 44.0 — 364.9 361.7 418.7
34: V e te li..................................... — 1.9 — 0.5 6.1 45.6 — 382.5 380.0 434.2
35 Lestijärvi ............................. — 15.0 15.0 — 4.5 15.9 — 162.4 161.1 182.8
36 H a isu a ................................... — O.i — 1.4 0.5 19.6 — 116.2 114.1 136.3
37 P e rh o ..................................... _ 4.3 4.3 0.4 4.8 32.8 0.9 300.6 296.3 339.1
38 S o in i....................................... — — — — 2.6 46.1 — 341.6 338.6 390.3
39 L eh tim äk i............................. — — — 0.6 1.0 34.5 — 221.1 218.1 256.6
40 Alajärvi ................................. — — — 3.5 54.9 125.9 — 1054.1 1 044.0 1 234.9
41 Vimpeli .................................
Evijärvi ...............................
— — — 1.9 8.7 105.8 44.3 609.7 606.6 768.5
42 — 4.4 — 8.7 24.5 49.7 — 465.0 460.8 539.2
43 Kortesjärvi ........................... — — — 0.5 11.5 48.5 — 356.8 354.5 416.8
44 Lappajärvi ........................... — — — — 14.4 99.8 12.5 806.9 797.8 933.6
•45 K u o rtan e .............................. — — — — 16.1 86.3 — 581.8 574.8 684.2
46 Töysä ................................... — — — 0.3 1.4 44.9 — 376.3 372.5 422.6
47 Alavus ................................... — — — 21.9 4.0 154.7 — 1 096.9 1 078.6 1255.6
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m
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1  000 m k m k
4 .5 4 .5 4 .5 1 1 7 7 .9 4 6 7 .5 1 1 3 1
— ___ — — — — — — — — — 6 3 5 .7 2 6 8 .8 7 7 2
___ ___ 0.6 — — — . — — — .— 0.6 1  7 8 7 .0 6 7 3 .3 1 1 9 3
___ ___ 3 .3 — — — . — — — — 3 .3 4 8 2 .5 2 6 4 .3 5 5 4
___ ___ — — — — — — — .— — 1 2 4 .6 6 8 .2 5 2 5
___ ___ — — — — — — — — — 8 6 3 .8 3 9 6 .1 9 4 6
___ ___ 0 .6 — — — — — — - — 0.6 4 1 7 .2 1 9 9 .2 9 0 7
4 .0 4 .0 — — — — — — — — 4 .0 1  8 2 7 .2 7 2 8 .4 1 1 3 8
___ ___ — — — — — — — .— — 1 1 0 6 .8 3 7 7 .1 1 3 1 9
___ ___ — — — — — — — — — 3 9 2 9 .2 1 1 6 6 .0 1 4 1 10
8.0 8.0 — 1 2 .4 1 2 .0 — — 1 2 .0 — — 3 2 .4 3 0 4 8 .1 8 8 7 .6 1 7 4 1 1
1 5 .s 1 5 .5 — — — — — — — — 1 5 .5 7 5 6 .5 2 9 1 .7 1 0 1 1 2
3 3 .1 3 3 .4 — 3 8 .4 — — — — — -— 7 1 .8 1  5 8 2 .2 5 3 9 .6 1 2 8 13
___ ___ — — — — • — — — .— — 1  3 2 1 .8 5 5 6 .0 1 2 9 14
— — — 9 8 .1 1 5 0 .0 — — — — — 2 4 8 .1 1  0 2 7 .6 4 0 6 .2 7 8 15
1 7 .0 ___ ___ ____ — ___ ___ 1 7 .0 1  0 1 4 .5 3 7 4 .0 1 1 9 16
— — — — — — — — — — — 5 1 1 .1 2 2 5 .8 1 1 0 17
9.1 9.1 _ ___ ___ ___ — ___ ___ ___ 9.1 2  0 4 0 .1 7 1 3 .6 1 4 3 18
5 8 . s 5 8 .8 — — — — — \ ----- — — 5 8 .8 8 3 6 .3 3 8 4 .1 1 3 8 19
___ ___ 1 .3 — — — - — — — .— 1.3 6 4 4 .9 2 7 4 .1 1 2 3 20
___ — — — — — — — .— — 8 1 1 .1 3 7 1 .7 9 8 2 1
5 .0 5 .0 1 .0 4 0 .5 — — — — — — 4 7 .4 1 1 2 5 .5 4 7 6 .8 1 3 8 22
___ ___ — — — — - — — — — — 7 0 0 .5 3 3 7 .2 1 2 8 23
___ ___ — — — — - — — — — — 1  3 0 9 .8 4 5 6 .2 1 7 2 24
___ ___ — — — — - — — — — — 1 6 0 .8 8 6 .3 8 0 25
1 8 .5 1 8 .6 — 1 4 .0 1 0 6 .9 — 7 0 .0 3 6 .9 .— .— 1 3 9 .4 7 0 3 .7 3 3 1 .2 1 0 0 26
___ ___ — ■6.3 ___ — — — — — 6 .3 1  3 2 9 .3 4 7 8 .1 1 7 6 27
___ ___ 1 1 6 .4 — — — — — — — 1 1 6 .4 1  0 2 6 .6 3 3 3 .7 1 0 9 28
___ ___ — — — — — — — • .— — 8 7 8 .2 3 8 8 .3 1 1 7 29
4 0 .9 4 0 .9 — — 7 6 .0 — — 7 6 .0 — — 1 1 6 .9 1  8 8 7 .0 7 5 6 .0 1 6 3 30
' 4 3 .4 4 1 .8 — — 88 .8 — — 8 8 . s — .— 1 3 2 .2 1 5 0 3 .0 5 1 7 .5 1 6 8 31
4 .3 4 .3 — — 4 0 .0 — — — — — 4 4 .3 4 6 2 .3 1 8 0 .0 1 2 9 32
7 3 .0 7 3 .0 — — 2 8 6 .0 — — 2 8 6 .0 — — 3 5 9 .0 1  3 0 3 .2 4 8 6 . S 1 0 0 33
10 .0 ___ — 6 0 .4 ___ — ■ — — — — 7 0 .4 1  0 7 9 .8 4 9 6 .8 9 8 34
___ ___ 2 5 .8 7 .5 — — — — — — 3 3 .3 3 8 6 .0 1 5 1 .8 1 2 1 35
___ ___ — 1 4 .8 6 0 .o — — — — — 7 4 .8 4 0 4 .0 1 7 1 .0 7 0 36
5 6 .0 5 6 .0 9 .4 5 0 .1 1 2 7 .5 7 .5 — 12 0 .0 — — 2 4 3 .0 9 9 3 .2 4 0 5 .0 1 0 5 37
___ ___ — — ___ — . — — — .— — 8 5 9 .3 3 1 7 .3 88 38
1 0 .5 1 0 .5 — 2 3 .3 1 7 .5 — — 1 7 .5 — — 5 1 .3 5 8 3 .8 2 5 8 .1 9 6 39
1 7 .4 1 7 .4 — 7 7 .4 5 2 9 .0 — . — 2 9 .0 — — 6 2 3 .8 3  0 8 6 .6 8 6 2 .5 1 3 1 40
11 .7 1 1 .7 — 1 3 0 .5 2 3 .4 — . — 2 3 .4 — — 1 6 5 .6 1  5 0 2 .9 4 0 8 .4 1 6 1 41
4 0 .0 — ___ — — — — — 4 0 .0 1  0 6 5 .7 4 0 3 .1 1 1 1 42
2 1 .0 2 1 .0 — ___ ___ — — ___ — — 2 1 .0 9 2 2 .8 4 1 4 .7 9 0 43
___ — ___ — . — — — — — 1 9 0 2 .7 6 9 8 .5 1 2 8 44
3 9 . S 3 9 . S — 1 7 9 .0 7 9 .5 — . — 7 9 .5 — — 2 9 8 .3 1  7 9 4 .0 5 8 7 .9 1 0 2 45
2 1 .0 2 1 .0 — 6.0 4 2 .0 — — ‘ 4 2 .0 — — 6 9 .0 9 7 3 .6 3 8 6 .9 9 8 46
— — — 3 8 .7 — — — — — — 3 8.7 2 7 4 0 .3 8 7 4 .6 1 1 2 47
5 8 2 2 ,— 38
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1 000 mk
1 V ir r a t ....................................... ................ 2 .9 1 6 .3 1 7 .5 3 3 .8 8 3 2 .8 2 2 2 .4 1 1 9 .3 1 1 7 4 .5
2 Ä h tä ri....................................................... — 2 .5 1 9 .2 — 2 1 .7 5 3 4 .8 1 1 3 .7 1 0 9 .4 7 5 7 .9
3 Pih lajavesi............................................... — — 4 .4 1 .6 6 .0 1 7 7 .9 2 7 .0 3 1 .3 2 3 6 .2
4 M u ltia ....................................................... 1 .1 0 .2 2 0 .4 3 .8 2 4 .4 3 3 3 .2 1 1 1 .8 5 1 .3 4 9 6 .3
ö K e u ru ....................................................... 3 .1 7 .0 2 0 .6 — 2 7 .6 5 9 6 .7 1 4 9 .0 6 3 .6 8 0 9 .3
6 Petäjävesi ............................................... 9 .9 1 .2 9 .1 — 1 0 .3 3 6 6 .5 6 8 .3 4 9 .3 4 8 4 .1
Jyväskylän m lk .  —  lii........................... 1 0 .S 5 .7 4 2 .7 — 4 8 .4 9 1 8 .9 2 3 2 .8 3 0 6 .0 1 4 5 7 .7
8 T o iv ak k a .................................................................. — 5 .7 1 .9 — 7 .6 2 2 4 .5 4 1 .7 3 9 .3 BUo.ö
9 Uurainen ................................................. O.s 0 .8 1 1 .2 1 2 .1 2 4 .1 2 5 9 .1 5 8 .2 3 1 .2 3 4 8 .5
10 Laukaa ...................................................... — lO .o 8 .5 — 1 8 .5 5 6 7 .0 9 6 .4 1 0 5 .0 7 6 9 .0
11 Äänekoski ............................................................... — 0 .8 9 .0 — 9 .8 1 9 5 .4 3 9 .5 3 3 .8 2 6 8 .7
12 Saarijärv i .................................................................. — 7 .6 2 1 .0 — 2 8 .6 6 3 4 .0 2 1 2 .5 l lO .o 9 5 6 .5
13 Pylkönm äki ............................................................ — 1.1 1 5 .1 — 1 6 .2 1 8 0 .1 3 9 .4 1 2 .0 2 3 2 .1
14 Karstula ....................................................................... — 5 .0 1 2 .0 — 1 7 .0 4 2 7 .3 1 3 2 .3 6 0 .4 6 2 0 .0
15 K yyjärvi .................................................................. 0 .2 1 .4 9 .3 — 1 0 .7 1 2 7 .4 3 8 .3 8 2 .6 2 4 8 .3
16 Kivijärvi .................................................................. — 3 .0 1 .5 — 4 .5 1 8 0 .0 4 3 .7 3 7 .5 2 6 1 .2
17 Kannonkoski ...................................................... — 0 .7 6 .6 — 7.3 1 8 2 .0 4 9 .3 2 2 .0 2 5 3 .3
IS K in n u la ................................................... ___ 2 .1 1 4 .3 — 16 .4 1 5 6 .0 5 0 .2 3 1 .1 2 3 7 .3
19 P ih tip u d as ............... ..................................... 3 .1 7 .7 3 4 .5 — 4 2 .2 4 0 3 .1 1 2 4 .7 7 2 .0 5 9 9 .8
120 V iitasaari ......................................................................... — 6 .7 1 9 .3 1 .5 2 7 .5 7 4 4 .0 1 9 9 .3 1 2 5 .7 1 0 6 9 .0
21 K onginkangas......................................... — 1 .5 2 .4 — 3 .9 151.8- 3 6 .8 2 9 .5 2 1 8 .1
22 Sumiainen ............................................... 0 .3 — 2 .8 — 2 .8 1 9 5 .8 4 8 .4 1 2 .1 2 5 6 .3
23 Oulun lääni —  Uleäborgs lä n ..................... 1 5 9 .3 3 4 8 .2 8 5 2 .4 2 4 4 .5 1 4 4 5 .1 2 4  8 6 0 .8 1 1  8 1 3 .9 3  4 1 0 .9 3 9  5 8 5 .6
24 S ie v i.......................................................... 2  .4 1 .9 8 .7 0 .7 1 1 .3 4 3 0 .6 1 0 4 .0 7 7 .3 6 1 1 .9
2 5 Rautio ...................................................... — 1 .3 8 .7 — 1 0 .0 1 2 6 .2 3 5 .3 1 7 .4 1 7 8 .9
26 Ylivieska ................................................. 0 .2 2 .6 3 2 .9 — 3 5 .5 5 5 4 .0 1 3 0 .9 1 3 5 .8 8 2 0 .7
27 A lavieska................................................. 5 .6 1 .6 5.3 — 6 .9 1 7 3 .8 5 3 .1 3 0 .0 2 5 6 .9
28 K ala jo k i................................................... — 0 .4 7 .5 — 7 .9 4 2 9 .6 9 1 .4 5 8 .7 5 7 9 .7
29 Merijärvi ....................................■............................. — 1 .4 2 .1 — 3 .5 1 7 2 .0 3 9 .6 2 0 .0 2 3 1 .6
30 O ulainen ................................................'................... 5.5 2 .3 1 4 .5 2 .1 1 8 .9 4 6 4 .6 9 7 .2 2 6 .4 5 8 8 .2
31 Pyhäjoki .................................................................. — 0 .5 4 .9 — 5 .4 3 2 2 .4 6 9 .8 2 1 .0 4 1 3 .2
32 Sälöinen .................................................................... 1.1 0 .7 1 9 .3 — 2 0 .0 1 8 8 .5 3 6 .0 1 4 .0 2 3 8 .5
33 Pattijoki .................................................................. 3 .2 1 .1 9 .5 — 1 0 .9 1 4 7 .3 2 3 .0 1 8 .1 1 8 8 .4
34 Vihanti ..................................................................... 1 .7 1 .5 6 .7 — 8.2 2 4 8 .6 5 9 .9 1 2 .9 3 2 1 .4
35 R a n ts ila ............................................................................ 1 .6 6 .0 6.8 — 1 2 .8 2 3 5 .0 6 5 .6 1 4 .6 3 1 5 .2
36 Paavola ................................................... 2 .5 1 .5 2 3 .1 — 2 4 .6 4 1 1 .1 9 3 .3 8 0 .5 5 8 4 .9
37 Revonlaliti ............................................. 2 .0 0 .7 3 .4 — 4 .1 7 4 .7 1 0 .9 6 .3 9 1 .9
38 Siiliä jo k i ............................................................................ — 2 .5 9 .3 — 1 1 .8 1 2 4 .3 6 5 .2 1 2 .1 2 0 1 .6
39 Pyhäjärvi ...................................................................... 1 .8 8 .6 1 5 .6 — 2 4 .2 3 9 5 .2 1 4 2 .2 2 9 .6 5 6 7 .0
10 Reisjärvi ......................................................................... 5 .0 1 .7 2 9 .4 — 3 1 .1 1 9 4 .2 9 0 .3 9 .6 2 9 4 .1
11 H aapajärvi ................................................................... — 4 .5 4 1 .0 — 4 5 .5 4 8 1 .9 1 1 2 .6 6 0 .2 6 5 4 .7
12 N iv a la .................................................................................. 1 . 0 .2 .0 3 5 .2 2 .7 3 9 .9 6 9 6 .S 1 8 6 .2 7 5 .1 9 5 8 .1
13 K iirsäm äki ...................................................................... 7 .3 3 .0 1 0 .2 — 1 3 .2 2 3 4 .0 8 9 .2 2 3 .5 3 4 6 .7
11 Haapavesi ............................................... 1 .8 5 .7 1 8 .4 — 2 4 .1 5 4 5 .2 1 1 3 .8 9 2 .0 7 5 1 .0
45 P u lk k ila ................................. ,................. — 0 .9 4 .3 — 5 .2 2 0 4 .8 6 8 .6 3 0 .o 3 0 3 .4
16 P iip p o la ................................................... 0 .5 4 .0 7 .2 — 1 1 .8 1 4 4 .0 3 6 .6 1 8 .3 1 9 8 .9
47 Pyhäntä ................................................... — 1 .9 1 .9 — 3 .8 1 2 0 .5 6 0 .1 1 6 .6 1 9 7 .2
48 K e s ti lä ..................................................... 0 .1 3 .4 5 .1 — 8 .5 2 5 9 .3 6 8 .1 1 6 .6 3 4 4 .0
19 Säräisniemi ............................................. — 3 .9 7 .8 — 1 1 .7 2 8 9 .9 1 1 2 .6 3 0 .o 4 3 2 .5
50 Vuolijoki ................................................. 6 .6 l.G 1 0 .6 — 1 2 .2 2 4 8 .3 7 6 .3 2 5 .0  | 3 4 9 .6
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1 000 mk
4 .5 4 .5 1 1 7 9 .0 2 2 0 .5 6 9 .0 1.7 1 .8 5 4 .3 3 5 .4 1 4 .0 1 0 7 .2 3 1 .8 2 9 2 .5 3 2 4 .3 1
3 .0 3 .0 7 6 0 .9 1 3 4 .7 3 6 .7 1 .7 9 .8 6 1 .8 — — 7 3 .3 8 .3 1 0 3 .0 1 1 1 .3 2
1 .5 1 .5 2 3 7 .7 6 .4 6 .4 0 .3 1 .6 1 8 .8 1 4 .4 1 0 .4 4 5 .5 2 .5 5 4 .6 5 7 .1 3
4 .1 3 .9 __ 5 0 0 .4 1 3 .5 1 3 .5 0 .6 — 5 8 .S — 0 .3 5 9 .7 4 3 .3 1 7 .9 6 1 .2 4
8 .5 8 .5 __ 8 1 7 .8 1 2 7 .2 4 5 .4 1 .6 9-5 8 1 .9 3 9 .9 1 1 .2 1 4 4 .1 3 4 .2 2 6 4 .4 2 9 8 .6 5
3 .2 3 .2 __ 4 8 7 .3 1 8 .7 1 8 .7 1.1 — 5 3 .8 — 2 7 .0 8 1 .9 1 2 .7 1 0 8 .4 1 2 1 .1 6
1 1 .8 11 .7 __ 1 4 6 9 .5 2 4 .0 1 6 .8 5 .3 1 6 .3 2 8 8 .5 1 3 .7 8 .6 3 3 2 .4 4 4 .9 4 6 3 .4 5 0 8 .3 7
1 .2 1 .2 __ 3 0 6 .7 6 .5 6 .5 1 .0 5 .5 1 5 .5 — 7 .9 2 9 .9 — 12 2 .7 1 2 2 .7 S
4 .1 4 .0 __ 3 5 2 .6 1 2 .8 5 .2 1 .2 1 1 .0 4 4 .4 6 .7 2 .0 6 5 .3 1 1 .4 1 1 8 .9 1 3 0 .3 9
1 0 .1 lO .o __ 7 7 9 .1 2 2 6 .1 4 3 .6 3 . s 9 .5 9 8 .3 4 2 .7 3 7 .0 1 9 1 .3 2 2 .0 4 0 1 .9 4 2 3 .9 10
2 .0 1 .6 __ 2 7 0 .7 1 1 .5 1 1 .3 0 .4 1 7 .9 6 6 .4 — — 8 4 .7 1 .0 4 8 5 .0 4 8 6 .0 11
1 0 .7 K X 6 1 __ 9 6 7 .2 2 0 7 .0 5 7 .5 1.1 5 9 .0 5 0 .3 3 9 .9 2 7 .2 1 7 7 .5 3 2 .4 3 0 1 .4 3 3 3 .8 12
l . c 1 .6 __ 2 3 3 .7 6 .2 6 .2 0 .4 1 .0 1 1 .0 — — 1 3 .3 1 .9 3 .8 5 .7 13
__ 6 2 0 .0 6 3 .7 2 1 .1 . 1 .2 6 .6 3 9 .4 1 8 .0 2 .3 6 7 .5 1 5 .2 6.0 2 1 .2 14_ __ __ 2 4 8 .3 9 .8 5 .7 0 .4 4 .1 5 .1 — — 9 .6 2 .5 1.5 4 .0 15_ __ __ 2 6 1 .2 8 0 .7 2 7 .6 0 .5 — 8 .3 — 3 .0 1 1 .8 9 .8 3 7 .6 4 7 .4 16_ __ __ 2 5 3 .3 5 .2 5 .2 0 .8 — 1 7 .4 — — 1 8 .2 — 7.0; 7 .0 17
! _ __ __ 2 3 7 .3 6 .5 6 .5 0 .5 — 8 .2 — — 8 .7 3 .4 — 3 .4 18_ __ __ 5 9 9 .8 1 1 8 .5 2 6 .0 1 .4 9 .1 2 9 .S — — 4 0 .3 3 2 .9 8 0 .5 1 1 3 .4 19
5 .8 ö .s __ 1 0 7 4 .8 2 2 0 .1 4 4 .0 2 .0 1 7 .4 3 4 .0 2 4 .1 2 1 .6 9 9 .1 2 o .o 2 6 3 .6 2 8 8 .6 20
1.0 1 .0 __ 2 1 9 .1 7 .6 5 .5 0 .1 — 8 .6 — — 8.7 1 4 .5 14.S 2 9 .3 21
— 2 5 6 .3 5.1 5 .1 0 .3 1 0 .9 2 3 .4 — 0 .7 3 5 .3 1 .5 8 .9 1 0 .4 22
8 7 3 .2 3 7 1 .0 1 4 .0 3 9  9 7 2 .8 2  2 0 3 .1 1 2 1 9 .7 6 2 .9 2  9 3 7 .5 1 9 4 1 .7 1 1 4 0 .0 3 2 1 .9 6  4 0 4 .0 6 0 0 .1 6  9 5 8 .7 7 5 5 8 .8 23
4 .1 4  .4 __ 6 1 6 .3 7.7 7 .7 0 .6 8 2 .1 5 2 .2 — 2 .6 1 3 7 .5 6 .6 3 8 .5 4 5 .1 24
0 .7 0 .7 1 7 9 .6 6 .0 6 .0 — 8 .2 2.1 — — 1 0 .3 3 .6 — 3 .6 25
5 .7 5 .7 __ 8 2 6 .4 8 5 .7 1 9 .2 0 .7 5 3 .s 3 8 .6 — 6 .6 9 9 .7 1 3 .8 1 9 7 .6 2 1 1 .4 26
1 .7 1 .7 __ 2 5 8 .6 5 .6 5 .6 l . i 2 .4 10 .S — 1.7 1 6 .0 2 .5 — 2 .5 27
4 .2 4 .2 __ 5 8 3 .9 2 2 9 .6 •4 5 .5 1 .6 2 2 .5 4 3 .5 — 7 .6 7 5 .2 1 5 .7 14 6 .1 1 6 1 .8 28
2 .6 2 .6 __ • 2 3 4 .2 5 .2 5 .2 0 .3 4 .3 2 2 .0 — — 2 6 .6 5.7 7.1 1 2 .8 29
3 .6 - 5 9 1 .s 2 4 .3 1 7 .1 1.2 7.0 2 3 .4 1 7 .9 5 .0 5 4 .5 1 5 .0 2 4 1 .1 2 5 6 .1 30
5 .7 5 .7 4 1 8 .9 9 .1 8 .6 0 .4 2 2 .3 1 2 .3 — — 3 5 .0 1 0 .4 3 5 .2 4 5 .6 31
__ 2 3 8 .5 6 .4 6 .4 — 2 .8 1 9 .7 — 1.9 2 4 .4 2 .6 67 .7 7 0 .3 32
4 .1 4 .0 __ 1 9 2 .5 8 .8 5 .8 0 .3 1 .8 16 .1 — 0 .1 1 8 .3 8 .5 4.7 1 3 .2 3 3
2 .5 2 .5 __ 3 2 3 .9 9 .5 9 .5 0 .9 3 7 .5 3 0 .2 — — 6 8 .0 3 .6 8 .7 1 2 .3 34
3 .3 3 .3 __ 3 1 8 .5 9 .4 9 .4 0 .5 1 0 0 .3 1 7 .2 — 1 5 .0 1 3 3 .0 — 1 1 4 .8 1 1 4 .8 35
4 .4 4 .3 __ 5 8 9 .3 1 3 .7 1 1 .7 0 .9 1 1 .6 6 5 .4 1 1 .5 1 1 .7 1 0 1 .1 1 0 .9 1 4 2 .4 1 5 3 .3 36
0.7 0 .7 __ 9 2 .6 7.4 ‘ 7 .4 0 .3 1 4 .2 9 .2 — 1 .4 2 5 .1 1 .5 — 1.0 37
1 .2 1 .2 __ 2 0 2 .8 1 3 .6 6 .4 0 .3 — 1 2 .7 — — 1 3 .0 2 .0 3 9 .9 4 1 .9 3S
4 .0 4 .0 2 .0 5 7 3 .0 4 1 .8 1 6 .9 — 1 0 2 .6 9 .8 1 6 .7 1 2 .5 1 4 1 .6 1 3 .5 1 9 3 .2 2 0 6 .7 39
4 .5 4 .5 0 .5 2 9 9 .1 1 0 .9 1 0 .9 0 .2 3 2 .1 4 6 .2 — 0 .6 7 9 .1 2 .6 2 9 .5 3 2 .1 40
_ 6 5 4 .7 2 3 4 .6 5 5 .5 0 .6 8 3 .8 4 9 .6 1 0 .5 1 3 .0 1 5 7 .5 1 2 .4 2 1 7 .4 2 2 9 .S 41_ _ _ 9 5 8 .1 1 5 6 .9 4 4 .2 0 .9 8 8 .4 3 9 .8 2 3 .0 — 1 5 2 .1 1 1 .6 2 2 9 . 1 2 4 0 .7 42
3 4 6 .7 8 .0 8 .0 0 .7 7 1 .8 3 7 .4 — l . i 1 1 1 .0 7 .1 17.7 2 4 .S 43
3 .2 3 .2 _ 7 5 4 .2 5 9 .4 2 7 .7 2 .4 1 5 .0 4 1 .4 6 8 .8 1 4 .0 1 4 1 .6 1 2 .4 2 9 0 .9 3 0 3 .3 44
3 0 3 .4 1 2 .7 1 2 .7 0 .4 3 0 .9 1 .3 7 2 .6 1 1 .5 1 1 6 .7 1 6 .1 1 4 9 .9 1 6 6 .0 45
1.7 1.7 2 0 0 .6 7 .0 7 .0 0 .5 1 9 .0 8 .0 — 0 .7 2 8 .2 9 .1 7.3 1 6 .4 46
__ 1 9 7 .2 8 .9 8 .9 0 .4 2 4 .7 9 .5 — — 3 4 .6 4 .7 1.4 6 .1 47
4 .1 4 .1 _ 3 4 8 .1 5.7 5.7 0 .8 6 .7 7 .8 — 0 .3 1 5 .6 2 .6 1 4 0 .2 1 4 2 .8 4 8
__ 4 3 2 .5 6 .5 6 .5 0 .3 3 .1 4 6 .9 — 4.'2 5 4 .5 — 7 2 .6 7 2 .6 49
2 .5 2 .5 — 3 5 2 .1 2 9 .1 2 9 .1 — 1.5 2 .6 — — 4.1 1 .2 5.0 6 .2 50
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Il b. Tulot vuonna 1936 (jatk.).— Inkom-
1
Lääni ja kunta 
Län och koramun
Liikelaitokset
Affärsföretag
3 j 4
Tiet, sillat, 
laiturit ja 
kentät
Vägar, broar, 
bryggor och 
planer Sekalaiset tulot 
Diverse inkom
ster
6 7 8 9
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering
10 11
K
orot ja osiugot 
lläutor och dividender
O
suudet ja lahjoitukset 
Andelar och donationer
1
i 
M
enojen poistot y. m
. 
i 
i 
A
vskrivningar av utgifter 
] 
m
. m
. 
|
Verot
Skatter
K
aikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta ■ 
! 
D
ärav av staten 
j
K
aikkiaan
Inalles
i
Siitä tulovero 
D
ärav inkom
stskatt
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 V irrat ................................... 5.7 35.4 127.2 17.7 2 060.S 2 027.5 2 241.1
2 Ähtäri ................................... — — 13.2 40.1 — — 1 473.7 1 457.2 1 513.8
3 Pihlajavesi ........................... — — — 0.5 8.7 42.1 — 384.6 376.0 435.4
4 Multia ................................... — — — 0.5 9.4 65.4 — 664.1 654.8 738.9
5 Keuru ................................... — — — — 4.3 104.5 — 1 545.0 1 521.S 1 653.S
6 P e tä jäv esi............................. — — — — — 54.7 15.0 826.8 814.2 896.5
7 Jyväskylän mlk. — lk. .. — — — 51.8 103.8 183.9 — 4 226.1 4 185.S 4 513.S
S T oivakka............................... — — — 3.3 •2.S 47.4 — 424.9 418.7 475.1
9 U ura inen ............................... — 5.0 5.0 0.2 7.7 36.0 6.5 604.S 592.8 655.0
10 L aukaa................................... 21.1 — — 2.0 12.1 266.2 1.5 2 029.6 2 001.1 2 309.4
11 Ä änekoski............................. — — — 0.7 4.0 68.4 2.0 580.0 569.3 654.4
12 Saarijärvi............................... — — — 2.1 45.4 90.o — 1 321.6 1 289.1 1 457.0
13 Pylkönm äki........................... — — — 5.2 4.0 61.0 — 222.0 218.3 287.0
14 K arstu la................................. — — — 18.6 17.5 72.2 5.9 895.4 878.3 991.0
15 K y y jä rv i............................... — — — 11.0 4.1 24.3 — 240.2 236.1 268.6
16 K iv ijä rv i............................... — — — 0.6 39.5 29.1 19.9 398.3 387.4 486.8
17 K annonkosk i....................... — — — 4.1 4.4 46.8 — 479.6 469.8 530.8
18 K innula ............................... — 20.o 20.0 4.2 11.2 25.3 — 256.0 249.9 292.5
19 Pihtipudas ........................... — — — — 8.3 168.2 — 888.5 874.2 1 065.0
20 Viitasaari ............................. — — — 2.4 39.7 204.3 9.8 1 808.6 1 752.5 2 062.4
21 Konginkangas ..................... — — — 1.2 10.9 39.7 42.8 483.9 479.2 577.3
22 Sum iainen ............................. — — — — 4.3 62.4 — 349.0 338.2 415.7
23 Oulun lääni — Uleäborgs län 0.6 756.0 658.7 587.5 2 204.4 12 721.1 1165.3 55 320.8 54159.6 71 411.6
24 S ie v i....................................... — — — 3.1 26.3 68.1 — 809.O 792.4 903.4
25 R a u tio ................................... — — — 3.1 — 18.5 — 151.3 149.9 169.S
26 Y liv ieska ............................... — — — 21.5 33.2 127.9 — 1185.6 1174.3 1 346.7
27 m  « 43 a 3*8 o / H O  o
2S Kalajoki ............................... — — 13.2 69^3 _ 858.4 852.2 940.9
29 M erijä rv i............................... — — — 3.7 25.1 45.3 — 247.3 244.4 317.7
30 Oulainen ............................... — — — — 22.7 164.4 — 915.5 900.O 1102.6
31 Pyhäjoki ............................... — — — — 13.1 72.2 — 333.1 327.1 418.4
32 Sälöinen ............................... — — — 0.5 8.1 39.2 1.2 329.7 326.0 378.2
33 Pattijoki ............................... — — — 26.9 9.0 33.0 — 307.0 300.6 349.0
34 Vihanti .......... ; .................... — — — 1.2 9.0 38.1 6.9 463.9 452.2 517.9
35 Rantsila ............................... — — — 4.4 5.0 38.7 — 424.4 420.8 468.1
36 P a a v o la ................................. — — — 1.7 25.5 45.2 17.3 839.1 825.2 927.1
37 Revonlaliti ........................... — — — 0.6 0.9 14.3 — 133.5 130.3 148.7
38 Siikajoki ............................... — — — — 7.6 21.8 — 214.2 212.7 243.6
39 Pyhäjärvi ............................. — — — 0.2 20.7 87.6 33.4 ■ 934.0 922.3 1 075.7
40 Reisjärvi ............................... — — — 2.9 42.6 247.8 504.2 703.4 673.1 1 498.0
41 Haapajärvi ........................... — 1.3 — 1.2 ■23.1 241.6 4.3 1 200.4 1161.1 1 469.4
42 Nivala ................................... — — — 1.1 36.7 429.1 151.8 1 461.4 1 448.9 2 079.0
43 Kärsämäki ........................... — — — — 0.5 103.2 — 401.1 395.2 504.8
44 H aapavesi............................. — — — 17.3 38.0 260.9 — 928.5 902.8 1 227.4
45 Pulkkila ............................... — — - - — 4.1 89.1 — 288.5 285.4 381.7
46 Piippola................................... — — . --- — 8.2 72.4 8.2 215.0 210.6 303.8
47 Pyliäntä ............................... — — — 8.5 1.6 23.5 0.6 185.0 181.8 210.7
48 K e s ti lä ................................... — — — 0.8 14.0 162.5 4.1 429.5 420.7 610.1
49 Säräisniem i........................... ‘ --- — — 49.0 13.5 142.5 0.8 529.4 525.0 686.2
50 V uolijoki............................... 0.6 '--- — — 3.6 51.5 [0.04] 250.0 246.6 305.1
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ster är 1936 (forts.). — Recettes en 1936 (suite).
12 13 14 15  | 16  
Pääomatulot
17 | 18 ' 19 
—  Kapitalinkomster
20 21 22 23 24 25
Lainanotto —  Lpptagna Iän
Valtionavut < Siitit — Därav Siitä valtionavut 
D
ärav statsbidrag
p r £
§  2
! 
K
aikkiaan 
■ 
| 
Inalles
s* £ o
5' P  <n 5 'K
< e*-B P  | O
£.2  H S
s  ä g gO <-i
g a  1
g ! ? ?
GP 
S ~
<n p.
S f
{a 
S ^ 
3 prtZ’ PJ
« SPTct- p c-.
cT
Ot-g s  
O: p 
w <7i p* e
CD 2 33 JS
§ 3
l i
B
K
aikkiaan
Inalles
M
aa- ja m
etsätiloihin 
För jord- och skogs- 
lägenheter
Y
leisiin rakennuksiin 
; 
För allm
änna byggnader
O
petustoim
en rakennuk­
siin —
 För undervisnings- 
väsendets byggnader
Sairaanhoidon rakennuk­
siin
—
 För sjukvärdens 
byggnader
K
öyhäinhoidon rakennuk­
siin —
 För fattigvärdens 
byggnader
Y
hteensä
Sum
m
a
! fP P 
s f  pr
p r g
§ g
& So 5
tn 2j 
ST o
P » W e+ C_  pr•s p 
cd tnH P
p* s* 
S Cj£ CD 
CD =
1 000 mk mk
104.9 104.9 13.5 51.8 1 361.1 75.0 209.1 1 531 .3 5 645 .8 1 269 .2 184 1
9.9 9 .9 ______________ ___ ____ — — ____ — 9.9 2 638 .8 729.6 191 2
194.7 — — — — — — 194.7 983 .3 235 .8 177 3
36.0 36.0 9.0 352 .2 90.0 — ---: 90 .0 —
____ 487 .2 1 886 .9 519.0 163 4
____ 397 .3 64.0 — — . 64.0 ____ —f. 461 .3 3  533 .8 842 .2 172 5
____ ____ 149.3 ____ ____ — — ____ — 149.3 1 775.0 476 .9 176 6
CC co 8 3 .5 11.9 •' 44.7 175.6 — — 175.6 — — 315.7 7 274.7 1 328 .4 27 0 7
_ _ ____ 2 .4 12.7 130.2 ____ ____ 100.2 ____ — 145.3 1 097.1 287 .0 144 S
. ___ 156.3 50.0 50.o — ____ ____ — 206 .3 1 452 .4 354 .5 197 9
____ ____ 9.4 198 .5 ____ ____ — — — — 207 .9 4 1 7 9 .3 745.6 21 5 10
____ ____ ___ 2.5 200.O ____ — — — — 2 0 2 .5 1 720.3 275 .5 2 3 4 11
8.0 8 .0 - 470 .0 ____ ____ — - — — 478.0 3 651 .2 1 010.2 14 4 12
46.0 46.0 ____ 2.0 — — — — 48.0 615 .3 291 .4 102 13
30 . o 30.0 ____ 200 .7 30.0 — — 30.0 — — 260.7 2 059.7 634 .3 145 14
____ 1.2 293 .5 ____ ____ — — — — 294 .7 856 .9 186.2 113 15
____ ___ ____ 291.1 39.1 22.0 — 17.1 — 330 .2 1 223.2 255.8 162 16
56.9 56.9 — — 94.9 — — 94.9 — 151.8 977.7 300.7 163 17
39.4 39.4 3.2 17.0 62.4 — — 62.4: — — 122.0 711.0 288 .5 118 IS
51.8 51.8 — 167.4 57.5 — — 57 .5 — ____ 276.7 2 259 .0 756.9 152  119
40.0 40 .0 — 211 .0 56.0 — — 56.0 _ — 307 .0 4  081.9 1 076 .5 187 120
- ____ ____ 93.5 ____ ____ — — — 93.5 940 .6 199.0 2 04 21
64.0 64.0 _ 71.5 126. S — — 126.S — — 262 .3 988 .2 327.0 153  ¡22!
2 757.8 2 683 .0 321 .3 2 116 .7 5 551 .0 930.1 100.O 1 676 .8 _ 55.9 10  746.8 1 4 1 2 4 5 .6 52  935 .2 155 23
____ ____ 2.0 60 .6 ____ ____ — — — — 62 .6 1 789 .4 6 3 9 .4 1 38 24
____ ____ 42.0 ____ ____ — — — — 42.0 424 .4 186.4 98 25
: 7.6 7.6 ____ 51.6 1 013.0 — ____ 13.0 — 1 072.2 3 699 .3 806.7 149 2G
i __ ____ ____ ____ 200 .0 ____ — — — 200 .0 1 073 .8 409 .9 96 27
' 28.0 28.0 ____ 116.9 56.0 ___ — 56.0 — — 200 .9 2 200.2 629.1 145 28
____ ____ ____ 8.5 ____ ____ ____ ____ ____ — 8.5 612 .2 245 .6 109 29
4.2 4.2 ____ 2 .5 ____ ____ ____ — — — 6.7 2 060 .4 669 .0 131 30
32.4 32.4 ____ 10.5 64.9 ____ — 64.9 — — 107.S 1 040 .2 466 .6 74 31
1.4 ____ 6.0 — 160.0 ____ — — — — 167.4 906.S 255.1 139 32
3.7 3.7 ____ 36.4 56.1 50.0 6.1 — — ■ 96.2 719.0 196.5 151 33
1 8 .s 8 .s ____ ____ 4.7 4.7 — ____ 13.5 956.S 375.0 143 34_ _ ____ ____ ____ ____ — __ 1 062 ,6 426 .4 127 35
21.0 21.0 ______________ ____ 35.0 ____ ____ 35.0 ____ — 56.0 1 8 6 9 .3 577 .6 153 36]
____ ____ ____ ____ ____ — ____ — — 282 .0 114.0 109 37;
28.0 28.0 38.2 — 28.0 — — 28.0 — — 94.2 620 .9 236 .9 1 1 9 , 3S!
67.ä 67.5 3 .5 124.1 75.0 ____ — 75.0 — — 270 .1 2 335.1 752.6 127
169
39
_ ___ ____ 47.3 11.5 11.5 — — — — 58 .8 2 017 .0 568.1 40
17.4 17.4 5.0 51.1 630.0 ____ — 50.0 — — 703 .5 3 497 .6 946.7 155 41
35 .6 5.6 2.1 13.6 242.1 193.9 — 11.2 — 35.0 293 .4 3 922.2 1 388.4 135 42
23.4 23.4 ___ H O .o 23.4 ____ — 23 .4 — — 156.8 1 1 7 2 .6 503.6 109 43
70.3 70.3 ____ 127 .4 90.5 ____ — 90 .5 — — 288.2 2 817 .3 874 .3 122 44
1.9 _ 4 .i 246 .3 69.7 69.7 ___ — — — 322.0 1 307.7 374.1 124 45_ 123.0 _ _ ____ — — 123.0 691 .3 270 .1 115 40
__ _ 104.2 __ __ ____ ____ — — 104.2 574 .0 218 .0 92 47
5.2 __ 0.7 5.0 __ ____ ____ _ ____ — 10.9 1 1 4 2 .6 482 .6 134 4S
__ __ 29.3 _ __ 8.4 20.0 29 .3 1 342 .3 523.S 146 49
1 8.2 8.2 — 8.2 — — • 8.2 _ — 16.4 732.4 403.1 109 50
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LI a. Tulot vuonna 1936 (jatk.). — Inkom-
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Keskushallinto
05 
Ccntralförvaltning
3 4 ■ 5 | G 
Yleisten sosiaalisten menojen 
korvaukset
Vederlag för allmänna sociala
7 ' S
Kansakoulut
■ 9 10 |
Opetus- ja valis- 
Undervisnings- och
■ 
Valtion osam
aksut 
j 
Bidrag av statcn
an
Yhteensä
Sum
m
a
— Folkskolor
tiolta sotilasperheiden huol- 
i y. m
. —
 Av staten för un- 
>töd ät värnpliktigas fam
iljer 
m
. m
.
M
uut tulot
övriga inkom
ster 
1
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas atatslöner
Valtion m
äärfiosaiset 
! 
korvaukset 
| D
elersättningar av staten
i 
___
O:
ä g<g e e> g
p ^
l i
s
Yhteensä
Sum
m
a
1000 mk
1 Paltamo . . . . ' ........................................... 3.8 3.3 10.o 13.3 •487.9 144.2 53.fl 686.0
2 Kajaanin mlk. — lk................................ 6.3 1.8 16.4 — 18.2 316.0 90.8 52.0 458.8
3 So tkam o................................................... 1.8 4.3 18.4 — 22.7 785.9 885.0 163.0 1 283.9
4 Kuhmo (ent. Kuhmoniemi) .............. 11.9 11.4 4.0 — 15.4 506.9 699.5 125.4 1 331.8
5 R is tijä rv i................................................. — 1.7 8.6 — 10.3 244.9 168.6 38.4 451.9
6 H yrynsalm i............................................. 4.9 11.3 5.6 — 16.9 249.8 • 304.9 26.6 581.3
7 Suom ussalm i........................................... — 23.8 22.2 — 46.0 714.0 1111.6 105.8 1 931.4
8 P u o la n k a ................................................. 1.0 6.5 10.6 — 17.1 272.6 312.1 31.0 615.7
9 H ailuo to ................................................... — — 2.0 — 2.0 116.4 25.7 12.1 154.2
10 U ta jä rv i................................................... O.i 4.4 5.4 — 9.8 326.6 125.0 4312 494.8
11 M uhos....................................................... 3.3 4.6 6.2 — 10.8 331.1 121.0 44.0 496.1
12 T y rn ä v ä ................................................... ro.03] 0.8 13.0 23.0 36.8 251.4 71.1 25.1 347.6
13 T em m es................................................... — 0.5 — — 0.5 102.7 37.1 24.0 163.8
14 Lumijoki ................................................. 0.4 3.3 7.4 4.4 15.1 162.7 55.2 9.0 226.9
15 L im in k a ................................................... 3.8 4.6 17.7 — 22.3 273.5 84.6 53.S 411.9
16 K em pele................................................... — 1.4 4.2 — 5.6 104.8 25.4 29.7 159.9
17 Oulunsalo ............................................... — 11.9 5.1 15.3 32.3 141.6 29.4 21.2 192.2
18 O ulu jok i................................................... 2.9 2.8 20.7 — 23.5 380.2 131.3 85.7 597.2
19 Ylikiiminki -----; .................................... 13.4 3.3 8.0 — 11.3 155.6 46.0 27.9 229.5
20 Kiiminki ................................................. 0.4 0.2 6.3 — 6.5' 133.7 36.0 27.4 197.1
21 H aukipudas............................................. 2.1 0.4 31.2 — 31.6 630.6 262.7 97.0 990.3
22 l i ................................................................ 0.6 1.9 4.4 — 6.3 293.6 106.6 34.0 434.2
23 Yli-Ii ........................................................ — 1.8 4.9 0.2 6.9 157.0 43.7 7.1 207.8
21 K uivan iem i............................................. — 2.6 6.5 — 9.1 174.S 100.9 19.0 294.7
25 P u d asjä rv i............................................... 35.5 24.7 21.0 1.2 46.9 442.9 268.1 51.0 762.0
26 T aivalkosk i............................................. 0.6 7.2 9.7 — 16.9 272.5 302.5 43.8 618.8
27 K u u sam o ................................................. 0.2 4.7 16.6 — 21.3 956.0 579.9 54.2 1 590.1
28 P osio .......................................................... — 13.6 7.0 4.0 24.6 350.3 138.0 37.4 525.7
29 Ranua ..................................................... 0.8 17.2 — — 17.2 106.5 68.1 12.0 186.6
30 Salla ......................................................... — 4.4 29.5 40.3 74.2 740.5 422.3 168.5 1 331.3
31 Kemijärvi ............................................... — 8.4 35.7 — 44.1 830.8 371.5 135.0 1 337.3
32 R ovan iem i............................................... 0.7 20.4 26.0 — 46.4 1166.3 274.4 283.0 1 723.7
33 Tervola ................................................... — 7.0 10.2 1.8 19.0 368.9 222.8 55.0 646.7
34 S im o .......................................................... — 4.1 — — 4.1 255.6 43.S 15.5 314.9
35 Kemin mlk. — lk........................ .. — 3.5 1.6 — 5.1 262.2 98.1 47.9 408.2
36 Alatornio ................................................. 5.2 1.2 23.9 — 25.1 726.3 147.2 49.0 922.5
37 K a ru n k i................................................... — 0.2 1.2 0.7 2.1 220.2 44.6 22.6 287.4
38 Ylitornio ................................................. 2.4 4.8 12.9 — 17.7 483.1 114.4 50.0 647.5
39 Turtola ................................................... ' 0.4 4.0 5.2 1.0 10.2 361.9 185.3 41.5 588.7
40 K o la r i....................................................... — 14.3 8.4 — 22.7 234.3 150.2 24.0 408.5
41 M uonio ..................................................... 0.7 3.3 5.0 5.1 13.4 196.3 218.1 21.8 436.2
42 Enontekiö ............................................... — O.i 2.9 — 3.0 94.7 115.1 10.5 220.3
43 K ittilä ..................................................... 3.3 6.4 16.1 0.5 23.0 469.2 258.7 36.5 764.4
44 Sodankylä ............................................... — 5.3 14.9 3.6 23.8 571.1 314.0 60.8 945.9
45 Pelkosenniemi ....................................... — 3.5 5.3 0.2 9.0 163.3 54.4 25.0 242.7
46 Savukoski ............................................... 0.8 1.1 4.4 78.5 84.0 129.0 28.8 5.6 163.4
47 I n a r i .......................................................... — 11.5 1.3 3.1 15.9 173.4 195.9 20.0 389.3
48 U ts jo k i...................................................... 1.7 0.1 2.3 — 2.4 54.4 97.5 12.4 164.3
49 P e tsa m o ......................................... •......... 0.4 0.5 3.1 56.1 59.7 — — — —
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ster är 1936 (forts.) — Recettes en 1936 (suite).
11 | 12 
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1 0 0 0  mk
7 .0 7 .0 6 9 3 .0 1 9 .8 1 7 .7 0 .8 5 .6 2 5 .5 2 3 .6 2 .3 5 7 .8 1 1 .7 1 9 5 .5 2 0 7 .2 1
3 .3 3 .2 — 4 6 2 .1 8 .6 8 .6 0 .6 5 6 .9 1 3 .5 6 7 .8 1 2 .0 1 5 0 .8 1 1 .0 2 4 7 .9 2 5 8 .9 2
9 .6 9 .6 — 1 2 9 3 .5 5 1 .0 3 5 .0 1 .8 9 2 .5 4 3 .9 2 0 .5 4 .8 1 6 3 .5 1 6 .3 200.O 2 1 6 .3 3
9 .9 9 .8 — 1 3 4 1 .7 2 6 .9 ' 1 3 .9 1 .5 5 5 .7 5 9 .7 1 2 .0 1 .5 1 3 0 .4 lO .o 1 6 8 .2 1 7 8 .2 4
9 .0 9 .0 — 4 6 0 .9 7.7 7.7 0 .4 1 9 .1 4 .8 — — 2 4 .3 1 2 .3 4 9 .5 6 1 .8 5
1 .9 1 .9 — 5 8 3 .2 1 4 .0 1 4 .0 0 .5 3 1 .0 — 4 4 .2 — 7 5 .7 1 .0 5 7 .7 5 8 .7 6
2 6 .6 2 6 .6 2 .7 1 9 6 0 .7 3 6 .8 3 6 .8 1 .2 7 6 .6 3 0 .5 3 .5 2 .1 1 1 3 .9 1 0 .9 2 1 6 .7 2 2 7 .6 7
__ __ — 6 1 5 .7 1 2 .0 1 2 .0 1 .0 3 1 .2 1 2 .4 — 0 .3 4 4 .9 4 .6 3 1 .3 3 5 .9 8
0 .8 0 .8 1 .0 1 5 6 .0 2 0 .7 1 4 .7 1 .4 — — — — 1 .4 1 .2 4 .1 5 .3 9
2 .1 2 .1 — 4 9 6 .9 2 7 .3 1 6 .5 0 .8 4 8 .3 2 2 .8 9 .7 9 .9 9 1 .5 1 2 .9 1 7 4 .2 1 8 7 .1 10
7 .8 7 .8 — 5 0 3 .9 2 7 .9 1 7 .9 1 .2 3 1 .9 5 0 .3 1 8 .2 2 .8 1 0 4 .4 4 .6 1 6 7 .3 1 7 1 .9 11
2 .0 2 .0 — 3 4 9 .6 1 2 .3 6 .3 0-5 4 2 .7 1 2 .8 1 5 .9 — 7 1 .9 1 4 .2 — 1 4 .2 12
__ — — 1 6 3 .8 1 2 .4 6-4 — — 6 .3 — — 6 .3 3 .o 1 8 .6 2 1 .6 13
2 .3 2 .2 — 2 2 9 .2 6 .4 6 .4 0 .7 1 0 .8 ' lO .o — — 2 1 .5 1 .0 5 .5 6 .5 14
3 .7 3 .4 — 4 1 5 .6 13 .S 6 .5 0 .7 4 6 .8 1 2 .7 2 1 .9 — 8 2 .1 1 1 .8 3 .5 1 5 .3 15
1 .9 1 .9 — 1 6 1 .8 1 2 .0 6 .0 0 .2 1 5 .0 1 7 .7 — 0.1 3 3 .0 3 .2 2 .2 5 .4 16
1 .9 1 .9 5 .9 2 0 0 .0 1 3 .0 1 3 .0 0 .1 2 4 .9 1 7 .8 — — 4 2 .8 3 .6 1 2 .6 1 6 .2 17
5 .0 4 .9 __ 6 0 2 .2 1 9 .1 8 .1 1.7 5 0 .2 2 5 .5 3 4 .4 2 3 .3 1 3 5 .1 2 .8 2 9 6 .5 2 9 9 .3 18
— — 2 2 9 .5 8 .2 8 .2 0 .3 3 0 .4 1 4 .9 — — 4 5 .6 2 .3 7 6 .4 7 8 .7 19
0 .8 0 .8 — 19 7 .9 1 4 .1 7 .4 0 .4 2 7 .2 1 7 .1 — — 4 4 .7 4 .2 4 3 .5 4 7 .7 20
— — 9 9 0 .3 2 3 .6 1 7 .0 1 .3 1 1 5 .4 1 4 2 .5 0 .3 8 .5 2 6 8 .0 8 .4 1 7 5 .7 1 8 4 .1 21
3 .7 3 .7 — 4 3 7 .9 2 5 .9 2 1 .4 2 .8 6 .3 3 7 .0 — 1 .5 4 7 .6 2 0 .9 — 2 0 .9 22
3 .2 3 .2 — 2 1 1 .0 1 4 .7 7 .5 0 .2 1 0 .3 6 .7 — 5.1 2 2 .3 1 .0 1 0 .3 1 1 .3 23
____ __ — 2 9 4 .7 1 7 .5 . 1 1 .5 0 .5 1 4 .8 2 5 .8 — — 4 1 .1 5 .3 — 5 .3 2 4
5 .6 5 .6 — 7 6 7 .6 2 6 .9 2 6 .9 — 9 5 .8 2 4 .2 2 9 .4 3 .2 1 5 2 .6 0 .9 7 .3 8 .2 25
3 .1 3 .1 — 6 2 1 .9 2 1 .8 1 5 .8 1 .4 2 1 .3 1 6 .7 2 2 .6 4 .0 6 6 .0 5 .5 1 0 4 .3 1 0 9 .8 26,
3 2 .2 3 2 .2 — 1 6 2 2 .3 3 3 .3 3 3 .0 0 .7 1 5 3 .4 4 0 .9 1 3 .5 2 1 .0 2 2 9 .5 6 .3 3 8 2 .4 3 8 8 .7 27
__ — — 5 2 5 .7 1 1 .0 1 1 .0 1.7 2 4 .3 3 .4 — — 2 9 .4 — — — 2 8
7.4 7 .4
__ 1 9 4 .0 1 1 .2 1 1 .2 0 .5 9 .8 5 7 .6 — — 6 7 .9 1 2 .5 4 .2 1 6 .7 29
9 .9 8 .9 — 1 3 4 1 .2 1 4 4 .7 5 4 .9 0 .6 73.4- 8 .0 3 0 .3 1 2 .0 1 2 4 .3 1 5 .3 1 7 3 .4 1 8 8 .7 30
5 .6 5.C — ■ 1 3 4 2 .9 1 7 7 .3 5 3 .6 1 .1 9 .2 6 0 .4 1 7 .9 1 0 .6 9 9 .2 2 9 .6 3 5 9 .1 3 8 8 .7 31
1 0 .3 1 0 .3 — 1 7 3 4 .0 2 1 .9 2 1 .9 2 .3 2 3 7 .0 7 8 .7 8 2 .9 lO.o 4 1 0 .9 3.o 2 9 1 .7 2 9 4 .7 32
1 5 .2 1 5 .2 — 6 6 1 .9 2 6 .5 2 6 .5 0 .7 8 7 .9 3 0 .3 — 1.0 1 1 9 .9 7 .1 — 7.1 33
9 .6 9 .6 — 3 2 4 .5 8 .4 8 .4 1 .1 6 .3 7 6 .0 — — 8 3 .4 1 2 .7 2 2 .5 3 5 .2 34
2 .5 2 .5 — 4 1 0 .7 6 .5 6 .5 1 .2 3 5 .4 4 5 .6 2 2 5 .4 3 2 .4 3 4 0 .0 lO.o 2 9 3 .9 3 0 3 .9 3 5
5 .2 5 .1 — 92 7 .7 2 6 .2 2 1 .4 5 .1 1 5 6 .9 7 3 .7 1 9 .5 1 .5 2 5 6 .7 7 .4 3 4 5 .7 3 5 3 .1 36
____ — 2 8 7 .4 6 .9 6 .9 0 .8 2 5 .5 0 .8 — 2 7 .1 8 .9 4 .0 1 2 .9 37
____ — 6 4 7 .5 2 7 .2 2 7 .2 2 .2 2 9 .2 3 3 .8 — 1 .2 6 6 .4 1 3 .o 5 .6 1 8 .6 38
2 .0 2 .0 — 5 9 0 .7 6 .6 6 .6 0 .5 — 0 .8 — — 1.3 — 1 4 .4 1 4 .4 39
— 1 .0 4 0 9 .5 1 0 .9 1 0 .9 0 .4 2 7 .5 8 .1 — — 3 6 .0 9 .4 8 .1 1 7 .5 40
3 .4 3 .4 — 4 3 9 .6 1 2 .4 1 2 .4 • 0 .3 8 .0 4 .7 — — 1 3 .0 — — — 41
4 .6 4 .0 — 2 2 4 .9 1 4 .3 1 4 .3 0 .1 — — — — O.i — — — 42
2 1 .8 2 1 .8 — 7 8 6 .2 3 0 .4 2 4 .4 1 .2 1 0 5 .4 2 8 .0 — 3 .7 1 3 8 .3 2 .4 1 3 4 .8 1 3 7 .2 43
2 0 .4 2 0 .4 9 6 6 .3 1 5 .2 1 5 .2 0 .7 9 6 .9 2 4 .1 — — 1 2 1 .7 3 8 .0 — 3 8 .0 44
9.4 9 .2 2 5 2 .1 1 4 .5 1 4 .3 0 .3 1 2 .0 7 .3 — — 1 9 .6 2 0 .1 19 .1 3 9 .2 4 5
— 1 6 3 .4 2 3 .8 2 3 . s — 6 .6 6 .0 — — 1 2 .6 0 .4 — 0 .4 46
7.7 7 .7 — 3 9 7 .0 2 9 .0 2 9 .0 0 .7 — 1 3 .3 . ------- 1 1 .5 2 5 .5 7 .5 8 7 .5 9 5 .0 47
____ — - _ 1 6 4 .3 2 5 .9 1 7 .4 0 .4 — — — — 0 .4 6 .3 0 .4 6 .7 48
3 0 .o 3 0 .0 0 .9 3 0 .9 1 .1 1 .1 2 .0 2 1 .7 1 3 .4 2 0 5 .5 2 4 .1 2 6 6 .7 9 .9 1 4 5 .1 1 5 5 .0 49
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II 1). Tulot vuonna 1936 (jatk.).— Inkoin-
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
_ 
Liikelaitokset 
A
ffärsföretag
. 3 , 4
Tiet, sillat, 
laiturit ja 
kentät
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6 7 S ; 9
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f- 
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a
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1
M
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A
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m
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!
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S es
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CD SI.
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CD p
Siitä tulovero 
: 
Därav inkom
stskatt
1 000 mk
1 Paltamo ............................... 0.1 31.3 77.4 998.6 985.1 1 107.3
•2 Kajaanin mlk. — lk.............. — 75.0 75.0 — 10.4 125.9 — 789.0 775.4 925.3
3 Sotkamo ............................... — 0.3 — — 31.8 198.S 4.8 1 884.7 1 841.6 2 120.1
4 Kuhmo (ent. Kuhmoniemi) — — — 3.3 54.7 148.3 1.5 1 385.9 1 360.7 1 590.4
5 R is tijä rv i.............................. — — — 0.3 36.7 lOO.o 11.8 445.1 436.2 593.6
c H vrvnsalm i.......................... — — — — 21.3 215.9 — 489.3 479.9 726.5
7 Suomussalmi ....................... — — — 3.5 102.9 461.5 2.0 1 643.1 1 594.2 2 209.5
s P u o lan k a ............................... __ 0.4 — 1.6 21.8 — 4. s 566.7 554.8 593.3
9 Hailuoto ............................... __ — — .-- — 19.7 — 176.5 175.1 196.2
10 U tajärvi ............................... — — — 12.2 16.9 62.1 < 730.1 717.7 809.1
11 Muhos ................................... — — — — 24.3 58.5 — 749.5 742.5 832.3
12 Tyrnävä ............................... — 165.0 165.0 7.6 34.6 42.4 1.5 630.3 621.9 708.S
13 Temmes ............................... — ' --- — — 6.5 39.5 — 129.1 128.3 175.1
14 Lumijoki ............................... — 2.0 2.0 1.0 230.2 501.6 1.0 302.4 299.4 1 035.2
15 Liminka ............................... — — — 0.5 12.3 89.5 — 650.0 639.5 751.8
16 Kempele ............................... _ _ _ 6.8 7.9 91.3 . 290.6 284.4 389.8
17 Oulunsalo ............................. __ 11.3 6.9 272.8 __ 273.9 271.3 553.6
18 Oulujoki ............................... — 125.0 125.0 1.2 23.3 194.9 — 1 482.9 1 466.8 1 701.1
19 Ylikiiminki ........................... __ — — — 8.9 337.2 — 372.3 364.8 718.4
20 Kiiminki ............................... — — — . --- 4.3 26.6 5.0 275.9 271.5 311.8
21 1 Haukipudas ......................... — — — 50.1 54.9 140.7 — 2 372.6 2 365.1 2 568.2
22 li ............................................ — — — 51.5 7.9 54.9 6.5 943.2 930.4 1 012.5,
23 Yli-li ..................................... — — — 5.0 1.3 128.8 — 259.0 255.0 389. il
24 K uivan iem i........................... — — — 3.8 17.5 35.7 — K 480.3 463.4 533.51
25 Pudasjärvi ........................... — — — 5.6 13.2 293.8 — r  1 337.9 1 303.1 1 644.91
2G T aivalkosk i........................... — — — — 31.5 258.1 806.S 783.4 1 096.4!
27 Kuusamo ............................. — — — 106.4 129.5 748.7 22.3 1 219.3 1179.0 2 119.81
2 S Posio ..................................... — — — 4.0 19.3 198.8 — 361.1 348.9 579.21
29 Ranua ................................... — 1.1 — — 36.1 60.6 5.0 487.6 480.9 589.3
30 S a l l a ...................................... — — — 4.1 338:4 189.6 182.1 1 920.2 1 809.7 2 630.3
31 K e m ijä rv i............................. — 15.2 — 3.5 54.3 525.7 O.i 1 973.3 1 906.9 2 553.4
32 Rovaniemi ........................... — — — 35.0 33.5 1 405.7 — 2 564.2 2 508.7 4 003.4
33 Tervola ................................. __ — — 24.4 23.5 154.2 24.0 827.8 811.7 1 029.5
34 Simo ..................................... — — — 3.9 28.4 35.9 0.5 505.7 497.3 670.5
35 Kemin mlk. — lk................. — 6.3 6.3 — l l . i 41.7 7.6 830.4 816.9 890.7
36 Alatornio ............................... — 171.0 104.0 10.7 57.9 137.0 71.9 2 062.9 2 028.0 2 329.7
37 K arunki ............................... — — — 1.0 13.6 31.4 — 393.2 382.1 438.2
38 Ylitornio ............................... — 12.0 — 2.9 14.1 341.6 — 843.8 840.9 1199.5
39 Turtola ................................. — — — 29.6 13.6 45.9 — 576.2 565.5 635.7
40 Kolari ................................................................... — ____ — 16.7 22.S 156.S 2.6 445.8 429.0 628.0
41 Muonio ................................................................ — — 7.5 5.9 21.5 — 305.7 297.4 333.1
42 E n o n te k iö ....................................................... — — — 2.9 1.7 6.6 — 97.0 93.7 105.3
43 K ittilä  ................................................................... — — — 5.4 79.4 451.7 18.3 1 224.5 1183.8 1 773.9
44 S o d an k y lä ....................................................... — 15.0 15.0 2.5 28.1 181.4 47.0 1 1 1 1 . 1 1 074.6 1 367.6
45 Pelkosenniem i ........................................... — — — 5.9 36.1 21.6 — 341.3 334.1 399.0
46 Savukoski ........................................................ — — — — 12.7 14.5 — ■ 465.4 457.1 492.6
47 — — — 6.0 5.3 78.6 — 597.7 585.7 681.6
48 Utsjoki . . . : ................................................ — — — 1.6 0.5 8 .6 — 53.7 53.4 62.8
49 Petsamo ........................................................... — . — — 0.4 9.4 1135.8 12.3 551.0 526.9 1 708.5
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ster är 1936 (forts.). — Recettes en 1936 (suite).
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1 000 mk m k
1 5 3 .8 1 5 3 .s 1 0 .o 5 0 .9 1 3 0 .0 1 3 0 .0 3 4 4 .7 2  4 4 7 .0 8 2 9 .5 1 4 7 1
9 1 .7 7 1 .1 — — 1 3 6 .1 6 5 .0 — 7 1 .1 — --- - 2 2 7 .8 2 1 3 3 . 0 7 3 5 .4 1 8 2 9
4 0 .3 4 0 .3 — 2 1 .9 2 6 .3 6 .3 — 2 0 .0 — __ _ 8 8 .5 3 9 5 7 .7 1 3 2 1 .0 1 4 6 3
1 9 7 .4 1 9 7 .4 — — 1 3 0 .0 — — 1 3 0 .0 — — 3 2 7 .4 3  6 2 5 .6 1 4 9 8 .6 1 4 4 4
1 2 .0 1 2 .0 — 2 .4 4 7 .9 4 1 .3 — 6 .6 — — 6 2 .3 1 2 2 1 .2 4 7 1 .6 1 2 8 5
5 8 .7 5 8 .7 — — 3 0 .o — — 3 0 .o — — 8 8 .7 1  5 6 8 .6 8 5 2 .2 1 4 9 G
7 8 .0 7 8 .0 — 5 1 .5 — — — — — — 1 2 9 .5 4 .7 2 7 .8 2 4 4 2 .3 1 6 6 7
9 9 .3 9 9 .3 — 6 .3 1 0 9 .5 3 0 . ö — 7 9 .5 — — 2 1 5 .1 1  5 3 7 .0 7 4 4 .3 9 7 8
•--- — — — — — — — — 3 8 1 .6 1 6 0 .6 1 0 7 9
7 .8 7 .8 — 1 4 .6 9 0 .o 9 0 .o — — — — 1 1 2 .4 1  7 4 6 .4 5 3 8 .8 1 3 5 10
— — — 1 3 0 .0 — — — — — 1 3 0 .0 1  7 8 4 .5 5 2 0 .5 1 5 1 11
•— — — 5 1 .S 1 5 .6 — — — — — 6 7 .4 1 4 3 3 .6 5 5 2 .3 1 7 4 12
— — — — — — — — — — 3 7 9 .7 1 7 5 .0 1 3 5 13
— — — — — — — — — — — 1  3 1 7 .3 7 0 6 .2 1 5 2 14
— — — 9 4 .8 — — — — — 9 4 . S 1 4 0 0 .0 4 8 7 .1 1 8 8 15
7 6 .5 7B .5 — 3 5 .3 1 2 7 .5 — 1 2 7 .5 — — 2 3 9 .3 8 5 3 .7 3 1 0 .2 1 9 3 1G
1 8 .5 2 .8 — — — — — — 1 8 .5 8 8 7 .7 5 0 2 .2 1 4 5 17
-— — — — — — — — — — — 2  9 0 9 .4 8 4 8 .2 2 4 8 18
— — — 5 3 .2 5 3 .2 — — — ____ 5 3 .2 1 1 5 8 . 3 5 5 1 .5 1 1 4 19
3 .9 3 .9 — — 3 1 7 .0 3 0 0 .9 — 1 6 .1 — — 3 2 0 .9 9 4 4 .0 2 1 5 .5 1 1 5 20
; 8 1 .2 8 1 .2 4 .1 — 1 0 4 .0 — — 1 0 4 . 0 1 — — 1 8 9 .3 4  3 0 7 .3 1 1 3 8 .5 2 5 8 21
I — 2 .9 — ____ — — — — — 2 .9 1 6 0 6 .1 4 3 7 .9 2 0 2 22
— — — 2 5 .0 1 3 .6 1 3 .6 — — — — 3 8 .0 6 9 8 .9 3 2 8 .4 1 0 4 23
— — — 4 7 .3 — — — — 4 7 .3 9 5 2 .3 3 1 1 .1 1 5 2 24
5 6 .0 5 6 .0 — — 1 5 6 .0 — 100.O 5 6 .0 — ____ 2 1 2 .0 2 9 0 0 .2 9 4 1 .0 1 2 1 25
4 8 .3 4 8 .3 2 .0 2 0 .4 6 1 .0 — — 6 1 .0 — ____ 1 3 1 .7 2  0 6 5 .1 8 8 0 .4 2 0 7 2G
6 2 4 .9 6 2 4 .9 — — 7 3 1 .3 — — 6 8 .0 — — 1 3 5 6 .2 5 8 7 7 .7 3  00 0 .7 9 2 27
6 9 .3 6 9 .3 — — — — — — — — 6 9 .3 1  2 4 3 .2 7 6 3 .5 8 2 28
— — — — — — — — — — — 8 9 8 .2 2 2 0 .2 1 2 4 29
•------ — 1 9 .3 6 0 .0 — — — — — 7 9 .3 4  5 8 6 .8 1 3 3 3 .9 2 5 5 30
3 3 .3 3 3 .3 — 1 8 9 .4 5 0 .0 — — 5 0 .0 — 2 7 2 .7 4  8 9 7 .0 1 778.1 2 2 4 31
— _ — — — — — — — — — 6 5 4 7 .0 2 7 9 9 .7 1 8 8 32
— — 8 .5 3 .s — — — — — — 1 2 .3 1 9 0 0 .6 8 3 8 .5 1 7 8 33
6 .2 6 .2 — 4 9 .3 — — — — — — 0 0 .5 1  0 8 5 .5 3 3 4 .0 1 5 8 34;
3 5 :8 2 .4 8 2 .4 2 .6 4 .0 1 0 5 .9 — — 1 0 5 .9 — 1 9 4 .9 2 1 5 8 .1 4 9 8 .5 2 3 5
1 6 .0 1 6 .0 — — 8 5 .3 — — 2 5 .3 — 1 0 1 .3 4  2 0 6 .7 1 2 0 2 .0 2 3 6  ¡36*
3 .7 3 .7 — — ' ------ — — — — — 3 .7 7 7 9 .3 3 0 2 .3 1 4 7 37-
3 4 .0 3 4 .0 — — — — — — — — 3 4 .0 2  0 2 8 .2 8 7 5 .1 1 3 8  38.
6 .0 6 .0 — 1 7 .6 7.5 — — 7 .5 — — 3 1 .1 1 3 2 0 .0 5 7 1 .0 1 4 4 39!
— — — — — — — — — — — 1 1 4 1 .3 5 2 4 .6 1 3 2 40'
— — — 3 1 . s — — — — — — 3 1 .8 8 5 1 .5 4 4 6 .5 1 6 0 41)
— — — — — — — ____ — — — 3 5 0 .5 2 3 1 .7 6 9 42
1 5 0 .7 1 5 0 .7 1 0 1 .2 5 2 .6 4 0 .5 — — 4 0 .5 — — 3 4 5 .0 3  2 4 2 .7 1 3 5 2 .7 2 1 0 43
1 1 8 .1 1 1 8 .1 — 4 9 .9 7 8 .1 — — 7 8 .1 — — 2 4 6 .1 2  7 9 6 .2 1 2 1 3 .9 1 6 7 44
1 1 .6 1 1 . 6 2 4 .2 — — — — — — — 3 5 .8 7 7 5 .1 2 7 3 .6 1 8 1 45
— — — ,-- — — — — — — — 7 7 7 .0 193 .7 3 6 0 46
2 1 3 .6 2 1 3 .6 — 8 .0 — — — — — 2 2 1 .6 1 4 7 1 .6 6 6 2 .4 2 5 6 47
— — 9 .3 — — — — 9 .3 275.1 1 7 1 .7 7 3 4S
— — — — - — — — 2 2 2 2 .7 1 3 0 6 .4 1 6 4 461
5 8 2 2 ,— 38 16
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III. Verotus vuonna 1936. — Beskattningen är 1936.
Imposition en 1936.
1 2 3 | 1 5
V erotus —  B eskattningen
6 7 
— 'Im position
8 9 10 n  1
V arat —
L ääni ja  ku nta  
Län och kom raun  
D épartem en ts et com m unes
g1•e
!
S prg 
1  S-o  
1
1 S a  5 ’ 
s f g - S
r - 1
s  *
1
i
V
eroäyrien luku 
Ä
ntal skattören 
j 
R
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arcs
\
M
aksuunpano 
1 
D
ebitering 
1 
M
ontants débités
i M
aksuunpanosta kertyn
yt vuo- 
1 den aikana —
 A
v debiteringen 
in
flöt under äret 
D
ont perçu pendant V
ezerdce
E
dellisten 
vuosien 
verotäh- 
teitä p
eritty —
Skatterester 
frän föregäende är inflöto 
Arrérages balançant des exer- 
1 
cices précédents perçus
i V
eroja ja verotäh
teitä poistettu! 
! 
Skatter och skatterester av- 
; 
skrevos
R
eprise des im
pôts
1! 
V
erotähteitä vuoden lopussa 
; Skatterester vid
 slu
tet av äret 
A
rrérages à la fin de l’exercice
K
äteisvarat 
’ 
K
on
tan
ta tillgàngar
E
ncaisse 
\i
Ö
f i s
f  S S
V
elalliset —
 C
&
ldenärer 
D
ébiteurs
g 1  000 mk
1 Koko maaseutu —  Hela Iandsbyg-
den —  T o u te  la campagne . . . . X-! 62 536 750 521478.5 438 940.5 58 842.4 46 653.2 221479.8 154411.6 293 549.6 54 240.O
2 Kauppalat —  Köpingar —  B o u r g s . 5 412 721 46 001.3 41 400.5 2 460.8 2 432.1 12 333.4 12 423.5 16 873.2 2 481.0
3 K arjaa —  K aris................................ 8:20 110 508 911.8 881.6 1 1 .0 27.9 30.2 624.0 64.1 —
4 K ark k ila ............................................. 7: 50 139 958 1 056.6 1 021.7 43.5 8.6 85.9 910.6 299.3 19.6
5 Lohja — L o jo .................................. 9: — 257 648 2 345.S 2 110.3 173.4 165.8 518.7 60.1 1 110.4 181.4
6 Kauniainen — G rankulla............... 4: 60 186 841 868.4 840.1 17.2 15.7 28.3 1 437.8 28.3 109.2
7
S
9
Haaga — H a g a ................................
Hyvinkää .........................................
K e ra v a ...............................................
9:10 
9:50 
9: 40
169 536 
280 775 
175 923
1 564.1
2 687.2 
1 686.9
1 267.8
2 276.7 
1 449.0
219.4
259.8
150.9
42.9
240.2
288.6
908.6 
1 328.2 
1 369.1
513.3
90.2
718.5
993.6 
1 799.0 
1 556.2
310.4
78.9
540.3
10 S a lo ...................................................... 8:50 443 481 3 784.6 3 569.3 108.1 149.2 364.8 2 444.7 594.3 68.1
11 Vammala .......................................... 4: 50 63 903 290.0 284.8 2 .0 — 1 1 .6 72.0 1 1 .6 13.9
12 L o im aa ............................................... 7:50 117 023 883.3 844.1 13.9 25.3 74.9 109.6 681.7 4.8
13 F o rs sa ................................................. 9: — 29G 426 2 681.9 2 564.S 83.4 80.7 397.2 796.0 646.7 9.1
11 V alkeakosk i...................................... 7: 75 191 936 1 497.8 1 384.3 49.0 79.8 345.1 205.0 473.4 1 1 .0
15 R iih im äk i.......................................... 8:40 445 159 3 783.9 3 410.7 212.4 224.1 921.5 757.2 1 101.3 61.5
1C Lauritsala ........................................ 7: 75 417 384 3 247.9 3 002.0 152.7 0.2 614.4 981.6 750.0 53.1
17 K o u v o la ............................................. 8: — 358 161 2 888.2 2 749.8 48.9 162.3 523.5 1 282.7 539.4 55.5
18 K o iv is to ..................... \ .................... 8: — 100 029 805.9 680.8 72.6 53.8 472.4 309.1 585.1 —
19 Lahdenpohja .................................... 6: — 86 942 535.6 492.2 32.1 25.3 105.5 26.3 115.8 —
20 Pieksäm ä............................................. 8:80 129 356 1145.7 1 043.5 41.9 37.9 286.5 2 1 .2 479.8 243.9
21 Varkaus ............................................. 8:90 529 513 4 740.7 4195.5 302.0 355.9 1 457.5 128.9 1 833.2 —
22 Lieksa ................................................. 10:10 130 946 1 346.1 1 119.7 — — 226.4 48.4 402.9 6.9
23 Nurmes ............................................. 7: — 67 327 476.3 443.3 23.9 27.6 82.7 54.6 83.8 —
21 Seinäjoki............................................. 7:50 215 920 1 632.0 1 317.7 185.6 56.7 840.2 380.4 972.4 521.8
25 Äänekoski ......................................... 9: — 123 608 1 117.5 1 056.3 31.6 — 191.0 151.4 366.3 169.0
26 Suolahti ............................................. 10:40 86 952 913.6 686.5 70.9 — 711.9 48.3 784.6 2 2 .6
27 R ovan iem i......................................... 10: 60 287 466 3 109.6 2 708.0 154.6 363.6 437.3 251.6 600.O —
28
29
Maalaiskunnat — Landskommuner
— Communes ru ra les .................
Uudenmaan lääni— Nylands län ..
57124 029 
9 075193
475 477.2 
64 062.9
397 540.0 
56 957.6
56 381.6 
5 527.6
44 221.1 
4 089.1
209146.4 
17 911.1
141 988.1 
18 617.9
276 676.4 
25 684.5
51 759.0 
4 951.0
30 B rom arv ............................................. 6:20 93 415 591.3 547.7 36.4 33.8 188.6 175.7 188.0 —
31 Tenhola T enala............................ 8: — 107 607 868.9 807.6 54.8 50.1 239.4 191.3 239.4 —
32 Tammisaaren m lk .— Ekenäs Ik. .. 7:50 45 596 346.4 303.o 41.1 22.3 108.2 336.8 113.5 2 .0
33 Pohja — Pojo .................................. 7: — 262 229 1 846.9 1 799.3 35.2 32.4 128.7 1 510.1 308.7 0 .8
31 K arjaa — K aris................................ 8 : — 104 015 839.3 793.8 39.4 24.7 104.8 207.5 148.1 120.5
35 Snappertuna .................................... 8:20 53 923 454.4 369.2 74.6 9.9 204.0 32.2 210.1 —
36
37
5- 20 130 368 
41 939
691.4 633 2 30.6 19.2 246.2 171.0 246.2
H e g e rb y ............................................. 5: 30 227.0 209.8 3.9 18.2 28.5 13.9 28.5 22.9
38 K a rja lo h ja ......................................... 5: 50 45 813 262.0 236.8 1 1 .0 — 38.9 81.5 98.2 11.8
39 Samm atti ........................................ 4: — 28 433 117.1 113.6 0 .8 ro.o2i 5.5 127.0 33.6 7.1
10 Nummi ............................................. 8:50 85 799 747.3 705.8 25.3 31.7 86.7 199.6 216.3 34.1
11 Pusula................................................. 8:50 76 775 664.0 630.8 14.4 31.7 133.8 575.1 210.6 61.7
42 Pyhäjärvi ......................................... 6: 50 61 746 407.8 373.2 10.7 9.1 128.4 289.9 235.5 538.4
43 Vihti ................................................. 9: — 249 708 2 298.5 2 124.7 129.5 142.3 310.2 1 304.S 674.1 95.1
i l Lohja — Lojo ................................
Siuntio — Sjundeä .......................
8 : — 328 078 2 660.5 2 477.4 120.1 157.5 548.0 2 336.9 762.2 810.1
45 6: 50 135 933 894.1 836.1 22.5 37.7 92.S 141.0 177.4 —
i) Sarakkeissa 22—24 olevat erät eivät tässä sisälly varoihin. — Beloppen i koi. 22—24 ingä liär icke i tillgängama.
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IY. Varat vuoden 1936 lopussa. — Tillgängar vid utgängen av är 1936.
Actif ä la fin de Vexercice 1936.
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BO 6 2 6 .6 2 6  6 8 4 .4 2 7 0  6 3 9 .0 2  3 1 3  1 0 3 .2 1 3 8 2  0 2 3 .5 2 4 1 6 7 7 .2 4 4 3  8 4 0 .2 1 0 5 0 7 8 .8 6 6  3 7 8 .6 3  3 1 4  7 1 1 .8 2 6  069.O 2 3  5 3 0 .3 4 2  5 9 8 .7 1 1 7 2 1
8 3 4 .2 1 4 7 7 .8 2 2 1 1 1 .0 1 4 6  5 5 9 .8 5 6  8 8 5 .2 1 2  0 9 6 .6 4 3  2 3 3 .7 7 0 5 7 .7 3 1 0 1 .2 2 1 2  9 1 9 .4 2  9 8 0 .9 6 4 8 .9 2  6 5 3 .4 1 9 9 9 2
5 .5 __ 2 5 6 .6 2  3 4 9 .5 8 2 0 .0 — 8 7 1 .9 1 2 6 .8 — 3  4 2 6 .5 1 2 4 .8 — 3 9 .2 1 5 6 8 3
2 4 .5 4 5 .3 6 6 9 .1 5  2 0 2 .1 1 4 4 8 .7 — 2  9 6 4 .2 2 2 2 .2 — 7 3 9 2 .7 17 .7 — 0 .9 2  8 0 5 4
0 .9 1 6 .9 5 9 3 .9 8  4 8 5 .2 2  3 5 3 .9 1 4 6 6 .7 3  3 6 1 .4 2 8 2 .9 1 0 .o 1 0  7 4 1 .7 2 1 .2 3 2 9 .0 9 6 .8 2 1 1 6 5
____ 3 1 .5 6 1 .2 7 2 2 .6 — — — 1 1 4 .8 — 2  5 0 5 .4 — — 3 0 0 .9 1 3 8 1 6
3 1 .0 1 3 .2 2  9 8 1 .7 2  5 5 5 .4 1 6 0 0 .0 — — 2 4 0 .0 — 7 6 3 8 .6 2 6 7 .9 — 1 3 .8 2  6 6 8 7
__ 1 0 0 .4 9 5 3 .4 1 1  0 1 6 .0 2  8 1 6 .2 1 4 5 5 .0 6  3 0 9 .8 4 1 2 .5 1 2 .9 1 4  4 6 3 .3 2 2 1 .9 — 2 .9 2  3 0 5 8
5 1 .7 5 6 .6 6 5 5 .5 4  0 3 1 .2 2  2 4 7 .2 4 7 5 .4 4 0 0 .7 3 1 7 .9 4 3 .6 7 9 7 1 .5 — — 3 4 .7 1 8 4 5 9
4 .2 2 8 .7 6 1 6 .7 8  1 5 4 .8 2  4 1 9 .0 2  1 0 0 .0 2  5 3 2 .5 9 0 3 .0 3 3 4 .4 1 3  1 4 8 .9 2 8 2 .7 — 6 8 1 .2 2  0 1 0 10
4 .2 5 .2 1 1 1 .4 1 1 9 1 .5 6 2 4 .0 — 1 6 5 .0 4 6 .0 3 3 4 .6 1  7 9 0 .4 — — 2 6 .3 2  5 2 5 11
0 .2 1 5 .0 2 2 6 .4 2  9 0 6 .5 8 9 2 .5 1 5 0 .0 2 6 0 .0 7 5 .0 — 4  0 1 9 .2 100.O — 2 5 .6 1 6 3 8 12
4 .3 __ 9 9 4 .9 9  1 5 0 .0 3  2 7 3 .5 9 0 8 .9 2  8 5 1 .3 3 6 5 .0 1 6 4 .4 1 2  1 3 0 .4 1 9 .3 — 7 5 .7 1 6 8 2 13
3 8 .4 __ 4 3 8 .5 4  7 7 3 .7 2  0 3 9 .0 5 4 5 .0 1 3 6 5 .0 3 4 5 .0 5 9 .2 6  3 4 4 .2 — — 3 0 .6 1 8 3 0 14
__ — 1 4 5 4 .2 1 0  7 8 0 .8 3  8 5 5 .3 1 2 6 6 .1 3 6 8 .8 1 3 3 1 .0 — 1 5  4 8 6 .0 4 0 7 .2 — 1 2 .0 1 5 9 7 15
5 0 .0 3 8 .4 8 2 8 .1 6  8 3 7 .1 4  5 6 0 .0 — 300.O 3 1 7 .1 — 9  8 5 5 .4 2 9 4 .4 — 8 8 .3 1 4 2 9 16
— 1 1 1 .6 1 9 8 7 .0 1 6  3 4 5 .2 2  7 7 9 .2 2 8 4 .6 1 2  4 3 9 .1 3 2 8 .2 1 0 5 .9 2 0  7 5 5 .5 4 0 .2 — 6 3 .0 3  4 4 1 17
2 3 7 .8 — 1 9 4 .3 2  3 9 3 .2 1 1 5 2 .5 . 1 8 4 .9 5 0 5 . s 6 2 .4 1 .4 3 7 8 3 .3 — — 8 0 .6 1 6 5 7 18
__ — 2 7 9 .3 3  3 6 6 .0 1 3 7 0 .0 — 1 3 2 1 .0 5 6 .2 6 7 4 .6 4  5 1 8 .2 — — 3 2 .1 3  4 0 2 19
2 6 .1 2 1 .2 1 3 1 8 .7 6  6 2 8 .8 2  9 0 0 .0 — .1 8 9 .8 1 7 7 .0 3 .6 8  9 2 0 .3 1 7 .2 — 1 1 2 .1 3  2 5 4 20
__ 1 5 2 .8 7 6 4 .6 7 5 6 4 .3 3  6 9 5 .0 1 9 4 0 .0 1 0 2 8 .2 3 3 6 .0 — 1 0  7 7 9 .8 2 6 4 .8 1 1 9 .9 5 2 2 .1 1 0 0 5 21
2 .0 1 2 1 .5 3 1 9 .0 4  8 3 7 .1 2  2 5 0 . o 3 0 0 .0 1 7 5 2 .1 1 4 6 .6 — 5  8 8 4 .4 1 0 6 .8 2 0 0 .0 — 1 9 7 5 22
1 8 0 .0 __ 3 6 0 .8 1 1 1 5 .0 3 5 0 .0 — — 1 1 3 .6 1 3 2 2 .3 3 2 3 0 .1 — — 2 0 6 .8 3 1 3 9 23
1 3 0 .o | 1 9 7 .3 1 0 8 9 .6 6  3 6 8 .0 3 1 1 9 .0 — 1 4 8 5 .0 2 4 3 .5 — 9  903.O 1 0 .4 — 6 9 .0 2  0 9 0 24
24.61 69 .7 3 3 2 .9 7 4 1 6 .6 3  4 4 3 .7 3 2 0 .0 9 5 4 .8 1 5 9 .5 1 1 .9 8  7 0 1 .9 3 0 .0 — 1 7 .0 2  5 5 5 25
1 1 .3 — 2 0 4 .2 3  4 6 5 .3 2  6 5 1 .5 — 8 1 3 .8 1 3 6 .5 2 2 .4 4  6 9 5 .2 1 0 9 .8 — 3 2 .0 1 4 4 1 26
7 .5 4 5 2 .5 4  4 1 9 .0 8  9 0 3 .9 4  2 2 5 .0 700.O 9 9 3 .5 1 9 9 .0 — 1 4  8 3 3 .5 6 4 4 .6 — 8 9 .8 2  5 4 7 27
2 9  7 9 2 .4 2 5  2 0 6 .6 2 4 8  5 2 8 .0 2  1 6 6  5 4 3 .4 1 3 2 5 1 3 8 . 3 2 2 9  5 8 0 .6 4 0 0  6 0 6 .5 9 8  0 2 1 .1 6 3  2 7 7 .4 3 1 0 1  7 9 2 .4 2 3  0 8 8 .1 2 2  8 8 1 .4 3 9  9 4 5 .3 1 1 3 9 28
5 1 8 0 .7 2 1 5 2 .4 3 3  8 4 8 .2 2 4 5  9 6 0 .2 1 4 2  9 9 1 .0 2 9  3 4 5 .1 3 6  0 1 4 .6 1 2  3 7 5 .0 8  5 5 8 .8 3 5 7  3 2 8 .7 1 3 6 0 .0 3 4 2 8 .6 7 3 0 9 .6 1 .5 0 9 29
___ ____ 1 6 5 .2 1 8 1 7 .7 1 3 5 5 .0 3 9 4 .7 — 2 0 4 .1 4 9 3 .8 3 0 4 5 .1 — — 3 3 .8 1 1 5 6 30
___ ____ 4 3 0 .7 3  6 5 6 .4 2  7 8 5 .8 2 5 9 .1 4 8 .1 3 1 6 .6 9 7 .2 4  8 3 1 .6 — — 1 4 7 .7 1 1 5 1 31
— — 9 2 .5 1 2 0 6 .0 8 2 5 .0 — 1 7 5 .0 8 9 .0 1 3 .2 1  8 5 3 .0 — — 2 0 .7 1 0 7 9 32
3 1 .2 3 0 .2 5 9 1 .9 3  5 7 6 .2 2  6 7 7 .9 7 1 .7 4 2 5 .6 3 8 2 .7 — 6  4 3 1 .8 — 9 6 .3 5 8 7 .0 1 1 2 2 33
4 .3 8 5 .2 5 3 7 .6 4  9 8 5 .7 2  4 4 4 .9 — 2  4 8 3 .6 1 2 6 .0 1 9 .5 6  2 3 5 .0 — — 3 4 .0 2 1 2 0 34
1 . 0 1 5 .0 1 3 7 .5 2  0 4 2 .0 1 7 0 0 .0 2 5 0 .0 5 8 .0 1 0 1 .8 1 5 1 .8 2  6 9 1 .4 — 3 0 .0 2 0 .2 1 2 1 3 35
— 4 0 .0 4 7 8 .2 4  3 0 2 .7 2  5 4 0 .2 4 8 5 .7 2 2 1 .4 1 4 4 .4 9 3 .4 5  5 3 5 .9 — — 8 4 .2 1 4 8 1 36
____ ____ 12 2 .7 1 2 9 0 .0 1 1 0 0 .0 1 5 0 .0 — 5 5 .7 — 1 5 3 3 .7 — — 1 0 .7 1 0 3 5 37
— — 2 0 2 .6 ' 1 9 8 1 .5 1 7 7 5 .0 — 7 9 .8 1 4 2 .2 2 0 9 .1 2  7 2 6 .9 — — 8 9 .4 1 3 7 4 38
ro.0211 16.5 9 3 .2 6 9 6 .0 4 3 0 .0 — 1 9 1 .0 6 5 .7 1 5 0 .0 1 1 8 9 .1 4 1 .0 — 1 1 .4 1 0 4 9 39
1 9 0 .2 6 3 .8 4 6 0 .0 4  0 8 6 .0 2 1 3 5 .0 5 0 0 .0 1 0 4 1 .0 2 8 3 .7 1 6 0 .0 5  6 9 3 .7 4 5 .6 2 0 0 .0 5 4 .1 1 4 7 5 40
4 6 .6 _ 6 4 6 .1 4  3 6 1 .0 2  3 4 4 .0 — 1 8 8 6 .9 2 7 0 .9 — 6 1 7 2 .0 7 2 .6 1 2 .0 5 8 .0 1 6 1 4 41
5 .0 4 8 .1 6 5 1 .3 3 1 2 9 .6 1 8 5 3 .4 — 8 1 5 .0 1 9 7 .2 7 4 2 .1 5 8 3 7 .1 9 .0 — 1 3 .6 2  2 5 6 42
195 .7 3 1 7 .7 1 7 6 9 .5 1 0  4 4 1 .0 5  7 2 0 .0 1 800.O 1 5 7 6 .0 3 9 5 .6 1 7 2 .9 1 5  3 6 6 .4 5 6 .1 — 2 4 1 .2 1 7 5 6 43
1 8 5 .3 2 8 .6 1 7 2 1 .5 1 3  4 6 8 .1 7 7 6 0 .7 1 8 3 4 .0 2  3 0 0 .4 3 1 3 .4 ■ 2 7 7 .2 1 9  9 0 3 .3 — — 9 5 .5 2  8 3 5 44
— 6 1 .6 5 4 0 .0 4  9 1 3 .0 3  8 6 6 .0 — 4 4 9 .0 1 7 9 .1 — 6 0 1 2 .1 7.5 1 6 1 .6 1 2 8 5 45
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l i i .  Verotus vuonna 1936 (jatk.). —  Beskattningen är 1936 (forts.).
Imposition en 1936 ( suite).
1 2 3 4 f. 5 | 6 
Verotus —  B eskattningen
7 S 9 10 11
V arat —
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V
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k
V
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A
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M
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D
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M
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A
v debiteringen inflöt under 
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teitä peritty
Skattcrester frän föregäende 
är inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevo3
1 
V
erotäliteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av 
äret
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgängar
T
ulotähteet
Inkom
strester
V
elalliset—
 G
äldenärer
i
1 000 m k
1 Kirkkonummi — K y rk s lä tt ........... 5 336 929 1 707.4 1 515.9 80.9 884.4 120.6 884.4 117.6
q 70 433 622 4 296 9 3 983.3 697.4 1 525.2 331.0 170.2 848.3 33.2
3 Helsingin mlk. — Helsinge .......... 8 20 1 243 035 10 296.S 7 866.'2 2 338.2 566.1 6 253.0 1 622.3 8 300.9 22.3
4 Huopalahti — H o p la k s .................. 5 70 262 268 1 509.S 1 340.3 132.1 152.7 351.0 17.1 512.9 5.3
5 Oulunkylä — Äggelby ................... 7 10 231 239 1 655.1 1 328.1 217.9 107.4 621.2 5.8 702.1 130.7
0 Kulosaaren huvilakaup. — Brändö 
villastad ....................................... 4 241 294 973.4 935.5 11.2 30.s 26.4 2.9 119.3
7 N urm ijärvi ....................................... 6 50 310 340 2 037.2 1 879.2 72.7 54.3 458.9 1 788.2 574.1 330.2
8 7 — 106 405 764.6 680.4 55.6 77.7 361.9 415.4 492.2 14.0
9 Tuusula — Tusby ........................... 6 25 371 435 2 368.5 2 049.2 161.2 174.1 702.0 1 326.8 1 073.0 982.9
10 Sipoo — Sibbo ................................. 8 — 232 483 1 881.4 1 642.0 130.2 103.2 446.0 458.5 547. S 3.0
11 Pornainen ........................................ 6 __ 70168 356.S 341.9 2.9 6.1 42.5 100.8 92.S 181.5
12
13
C> 50 181 078 
50 833
1 762.3 1 555.3 189.7 42.1 509.6 418.4 804.9 688.3
Pukkila .............................................. 6 25 323.7 308.2 9.5 10.3 53.6 670.5 106.1 4.3
14 Askola ................................................ 6 10 82 402 511.0 485.5 13.0 30.o 124.9 97.1 288.3 5.0
Porvoon mlk. — Borgä lk .............. 9 50 414 965 3 989.0 3 631.7 226,8 162.0 864.6 800.1 1146.5 41.9
1C Pernaja — P e r n a ............................. 8 50 185 541 1 593.1 1 358.7 132.4 39.1 517.0 164.4 617.9 14.6
17 Liljendal ............................................
Myrskylä — M örskom .....................
6 — 53 439 324.7 298.4 13.2 16.4 57.5 58.8 57.5 —
IS 8 50 64 544 557. s 477.4 66.1 10.1 180.5 255.3 217.4 6.2
19 O rim a ttila .......................................... ' 6 — 270 133 1 659.5 1 589.5 22.2 53.8 161.0 51.3 307.6 6.o
20 Iitti .................................................... 7 __ 190 925 1 363.2 1 276.2 52.5 39.6 409.9 786.7 623.7 291.2
21 K uusankosk i..................................... 5 10 1171 533 6 013.5 5 827.6 73.9 134.9 682.1 833.0 1 861.9 271.6-
22 Jaala  .................................................. 7 10 76 348 556.0 522.3 15.4 22.0 134.7 207.2 134.7 —
23 A r t jä rv i ....................................... . . . 5 50 62 023 351.7 305.O 47.9 8.3 96.4 135.7 158.0 12.4
24 Lapinjärvi — Lappträsk ............... 7 — 129 036 919.9 873.4 11.8 57.6 161.5 130.5 175.9 lO.o
25 Elim äiä .............................................. 4 — 203 232 831.3 781. s 45.5 18.0 175.8 212.2 284.2 —
26 Anjala ................................................ 5 — 158 844 801.5 474.1 16.2 23.4 415.7 42.7 468.8 4.5
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors ........ 8 — 89 722 739.3 667.3 40.4 2.4 295.3 31.1 392.3 9. s
28
29
Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs l ä n ..................................................
V e lk u a ............................................................ 7
8 255 450
6 345
68 627.7 
1 44.9
62 «89.8 
41.1
3 457.1
2.8
2 900.3 16 855.7 
10.6
24 461.3
3.5
26 032.2
10.6
3 355.1
29.0
30 T aivassa lo .................................................... 8 40 46 581 395.6 385.1 7.7 17.9 34.9 174.0 253.3 —
31 K u s ta v i .......................................................... 9 — 26 596 241.9 176.9 21.3 12.5 134.4 96.2 135.2 —
32 L o k a lah ti ...................................................... 7 — 29 471 212.4 190.4 13.2 3.0 54.4 1.3 81.8 —
33 V e h m a a .......................................................... 7 __ 94 693 670.0 593.5 38.5 23.6 98.8 34.8 228.2 0.2
34 K a la n ti ............................................... 9 50 65 033 624.0 558.2 40.3 43.0 65.7 292.9 97.9 26.7
35 Uudenkaupungin mlk. — lk ............ 10 — 16 614 167.1 137.1 11.8 13.7 42.8 14.6 42.8 {¿8.5
3G P y h ä ra n ta .................................................... 8 75 33 156 295.1 285.3 7.2 3.9 17.4 396.3 103.4 9.4
37 P y h ä m a a ............................. ' ........................ 7 25 11 008 80.5 76.9 — 0.2 11.8 31.4 11.8 —
38 Laitila ............................................................ 8 75 117 014 1 043.1 1 004.1 5. s 5.1 90.5 631.3 216.9 53.7
39 K odisjok i ...................................................... 7 — 9 245 66.0 53.1 14.0 — 23.8 15.3 23.8 —
10 Iniö ................................................................. 5 50 12 432 70.9 68.3 0.6 0.2 8.6 19.1 8.6 —
41 K arjala ......................................................... 7 50 20 902 163.3 134.5 17.4 7.3 49.4 35.2 92.2 22.8
42 M vnäm äk i .................................................... 10 — 85 768 875.1 827.4 132.6 80.1 325.8 18.8 454.0 —
43 Mietoinen .................................................... 5 — 44 963 230.5 202.5 30.9 13.1 68.3 469.2 88.S —
44 Lemu ............................................................... 3 75 18 551 71.0 63.1 2.1 1.0 10.2 7.5 10.2 57.9
4 5 Askainen ....................................................... 10 — 18 154 183.5 181.4 0.7 1.8 1.0 41.1 1.0 32.6
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IV. Varat vuoden 1936 lopussa (jatk.). —  Tillgängar vid utgangen av ;\r 1936 (forts.).
Actif à la fin de l’exercice 1936 (suite).
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CD P  — P
hjoitusrahastot
onationsionder
1 000 mk mk
42.6 875.6 10 441.7 6 125.3 1 214.1 2 208.1 266.6 12 749.1 3  309.6 1 5 8 3 1
288.6 __ 711.5 8 785.1 4 663.4 2 063.1 530.9 877.0 — 11 713.9 47.3 300.0 133.2 1 0 1 6 2
240.7 __ 2 780.4 28 134.3 17 472.3 1 582.3 2 233.6 1 248.8 36.6 42 386.3 523.0 2 400.0 105.3 1 716 3
0.7 151.3 3 263.9 3 263.9 — — 79.6 — 4 030.8 — — — 1 3 4 3 4
299.6 304. S 1 887.3 1 200.O 390.o — 192.9 193.4 3 716.6 3.3 — 0.5 1 0 2 9 5
_ 21.1 1 334.3 820.6 ____ __ 80.7 __ 2 378.9 __ __ — 1 9 3 9 6
50.6 362.S 4 088.4 10 121.9 4 688.0 1 400.0 793.5 (5SD.9 87.6 18 039.7 132.9 — 23.0 2 536 712.0 26.1 409.7 4 603.9 3 351.7 508.2 640.8 230.0 11.7 6 215.0 10.7 — 30.0 1 9 6 5 S120.8 113.1 1 298.1 8 872.4 4 976.0 1 735.0 950.0 686.6 710.7 1 5 1 8 4 .4 54.5 108.9 96.2 1 9 8 5 9
34.9 __ 525.2 6 938.9 4 406.4 1 333.4 488.5 379.1 — 8 887.4 — — 226.6 1 2 6 4 10
16.0 92.0 578.0 1 945.0 1 055.0 280.0 440.0 289.7 56.8 3 352.6 7.5 — 144.3 1 6 0 0 11
27.5 92.5 3 668.4 6 918.8 3 410.2 1 062.7 620.0 557.9 172.5 13 349.2 12.4 24.5 343.4 1 7 2 9 12100.0 3.0 87.7 1 071.0 1 058.0 — — 114.7 12.4 2 169.7 — — 13.1 1 0 3 6 13
225.0 23.3 368.9 2 689.0 1 742.0 573.0 261.0 262.9 107.0 4  066.5 1.9 249.4 24.S 1 2 6 9 148.1 196.9 1 490.5 17 435.7 11 680.3 1 740.3 3 231.1 762.0 405.6 22 287.3 166.1 — 292.5 1 4 9 4 15
414.4 __ 603.9 5 005.0 4 434.3 350.0 210.7 207.7 25.0 7 052.9 — — 187.2 944 16
215.0 __ 146.0 1 268.6 890. o — 343.6 37.5 22.8 1 806.2 — — 65.2 942 17
158.2 7.5 294. S 3 424.5 1 995.0 650.0 650.0 57.2 22.7 4 443.8 15.0 — 99.7 1 793 18
768.8 115.5 1140 .0 10 170.2 5 627.0 1 350.0 1 404.2 350.6 222.8 13 132.8 — — 84.3 1 3 0 8 19
42.9 __ 1 234 .6 9 365.1 3 834.5 685.0 2 892.9 156.6 — 12 500.8 55.3 — 72.2 1 4 9 3 20
125.2 241.7 1221.6 13 118.2 2 024.0 2 708.9 2 163.6 1 109 .3 3 058.7 21 841.2 — — 150.9 1 3 4 2 21
0.5 ____ 231.4 2 552.4 1 508.2 773.3 215.0 42.9 35.7 3 204.8 — — 42.4 1 0 2 4 22
225.3 8.s 159.3 2 966.1 2 177.5 321.6 250.0 72.9 59.3 3 797.s — — 8.1 1 3 7 6 23
438.0 __ 212.S 3 043.4 1 778.0 275.0 600.O 161.0 9.5 4 181 .1 — — 139.9 841 24
301.2 135.0 520.5 8 412.8 4 031.8 1 385.0 1 875.0 57.5 721.9 10 645.3 85.1 — 21.0 1  669 25
215.2 5.7 317.5 3 529.5 2 141.2 900.0 446.0 43.5 5.9 4 633.3 20.7 — 20.8 1 3 4 5 26
150.3 — 452.5 3 322.0 2 145.0 319.0 815.0 145.2 — 4 503.2 — — 12.3 1 141 27
2 166.6 3 701.0 30 035.9 307 065.2 184 055.1 32 211.0 67 223.5 23 778.3 11 782.S 432 378.4 3 808.1 4 025.4 8 643.7 1 0 7 9 28
____ ____ 17.7 355.6 331.6 — — 34.6 — 451.6 — — — 1 1 6 4 29
____ ____ 147.7 1 407.9 956.5 __ 170.0 253.5 117.0 2 353.4 — — 101.4 830 30
____ ____ 72.1 1237.1 942.2 __ 286.9 142.5 — 1 683.1 — — 1.8 799 318.8 21.1 109.0 1 605.0 485.0 250.0 737.0 157.0 63.3 2 047.3 2.5 50.0 118.3 1 2 6 9 32
2.3 217.6 479.5 5 206.5 2 480.0 888.6 1 540.0 305. o — 6 474.1 15.7 — 191.3 1 5 8 3 33
1.9 215.7 2 737.0 1 629.0 500.0 525.0 264.2 170.9 3 807.2 — — 87.2 954 34
____ ____ 70.5 729.S 727.0 ____ 2.8 129.5 16.7 1 032.4 — — 3.4 1 0 3 0 35
____ 6.5 107.5 1 353.0 1 078.0 — 275.0 233.0 5.0 2 214.1 6.4 — 148.3 892 36
7.0 ____ 52.S 383.5 304.0 — — 58.5 70.9 615.9 — — 4.6 532 37
___ 21.6 678.1 5 170.7 2 812.0 — 1107 .0 630.0 8.7 7 411.0 — — 2.0 868 38
____ ____ 6.0 271.0 178.0 — 85.0 — 7.9 324.0 — — 10.O 454 39
____ ____ ____ 479.0 377.0 — — — — 506.7 — — — 799 40
____ ____ 226.7 978.1 643.0 — 131.0 88.5 38.3 1 4 8 1 .8 — — 6.6 1 0 5 4 41
0.4 48.9 297.2 4 065.0 1 947.5 450.0 852.5 3DÎ3.5 671.5 5 909.3 40.0 — 32.3 1 3 9 3 42_ _ 70.0 1 707.0 1120.0 ____ 562.0 175.0 — 2  510.0 — 9.6 1 5 8 9 43_ 47.0 1 060.0 720.0 — 310.0 106.5 440.7 1 736.3 — — 52.4 2 028 44
— 103.5 793.0 660.0 — 133.0 91.5 15.0 1 077.7 — — 14.1 1 0 5 0 45
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III. Verotus vuonna 1936 (jatk.). —  Beskattningen är 1936 (forts.).
Imposition en 1936 (suite).
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1 000 mk
Merimasku ....................................... 13- 50 12 368 169.9 147.5 17. S 0.5 45.5 15.2 45.5
2 R ym ättylä ....................................... 7: 50 46 163 352.5 314.7 14.5 25.0 86. S 33.5 140.5 —
3 llou tskari — H o u tsk ä r............ ■... 5:25 27 212 144.7 128.2 20.6 14.6 44.8 115.1 44.8 2.8
4 Korppoo — K o rp o ........................... 7: — 48 169 343.1 301.3 3.8 22.3 150.2 110.4 150.2 —
5 Nauvo — N ag u ................................. 8: — 52 777 428.4 394.8 28.2 21.2 114.6 112.0 114.6 21.6
6 Parainen —■ Pargas ......................... 7: 40 459 807 3 429.3 3 198.4 77.0 152.5 144.6 1 337.6 144.6 64.2
K a k sk e rta ......................................... 7: 40 23 747 179.0 165.4 3.6 10.9 54.3 37.1 107.3 300.8
8 K a a r in a ............................................. 10: 50 358 653 3 800.7 3 181.6 296.1 252.2 1 210.6 1 030.2 1 986.8 3.5
9 P iik k iö ................................................ 10: — 54 262 549.3 524.4 6.7 21.0 103.6 28.7 183.7 —
10 Kuusisto ............................................ 9:25 9 975 96.0 85.9 3.1 — 15.0 7.4 32.2 0.8
n P a im io ................................................ 9: 50 126 681 1 214.1 1100.2 30.3 82.5 405.9 157.0 560.9 40.0
12 Sauvo ................................................ 8: 30 74 514 633.2 584.3 35.4 44.9 81.2 300.4 132.9 4.S
13 K aruna ............................................. 8: 40 31123 270.4 237.9 10.2 18.0 135.6 127.0 135.61 —
14 Kemiö — K im ito ............................. 8: 75 149 061 1 314.3 1 143.0 75.9 2.5 754.2 222.2 754.2 18.8
15 Dragsfjärd ....................................... 7: — 152 306 1 072.2 1 002.0 24.1 76.1 158.7 256.9 436.2 40.0
10 V estan fjä rd ....................................... 7: 70 31 648 246.6 216.3 10.0 — 180.5 39.1 180.5 3.0
17 Hiittinen — Hitis ........................... 7: — 27 878 196.4 166.8 11.4 16.0 38.8 1.3 38.s 65.0
18 Särkisalo — F in b y ........................... 6: — 51 227 310.2 299.6 14.7 10.7 26.3 147.0 58.3 15.8
19 Perniö ................................................ 7:10 204 243 1 472.5 1 397.4 47.3 ■ 38.4 166.5 615.7 503.1 107.4
20 K is k o .................................................. 8: — 62 311 505.5 474.6 — 0.3 210.5 73.0 314.S
21 Suomusjärvi ..................................... 9: — 35 208 322.3 283.8 38.3 0.3 160.9 20.7 160.9 -
22 Kiikala .............................................. 8:75 64 589 574.8 512.0 23.4 37.8 127.8 162.s 161.6 150.0
23 Pertteli .............................................. 8: 50 60 528 520.8 471.9 15.6 71.4 108.8 233.6 172.2 4.5
24 K u u s jo k i........................................... 9: — 46 189 422.5 400.5 2.2 12.0 43.3 120.8 43.3 —
25 M u u rla ................................................ 8: 80 27 088 242.1 232.2 1.3 3.5 23.2 160.4 42.1 —
26 Uskela ................................................ 10: — 39 665 405.5 366.0 19.7 81.2 106.5 82.2 ¿¿10.5 469.2
27 Angelniemi ....................................... 7: 75 27 841 218.4 189.5 39.7 14.6 66.4 457.1 66.4 25.8
28 Halikko ............................................. 9: — 143 585 1 309.9 1157.7 54.0 162.9 593.7 65.4 742.9 —
29 M a r tt i la ............................................. 9: — 60 984 554.1 515.1 22.9 10.5 58.7 146.0 96.1 —
30 Kärinäin en ....................................... 5: 50 59 696 333.1 303.5 11.9 9.9 52.6 141.5 52.6 5.1.1
31 K o s k i.................................................. 7: 50 69 351 526.5 515.8 1.4 0.2 25.9 729.3 75.8 8.1
32 Tarvasjoki ....................................... 8:80 41 756 374.1 343.8 27.9 23.7 113.8 140.8 130.7 —
33 A u r a ................................................... 6:10 60 347 374.8 358.1 1.3 10.7 32.3 107.3 52.5 —
34 Lieto .................................................. 8: — 117 820 ■ 959.6 819.2 81.4 77.4 501.3 290.8 642.0 7.0
35 M aaria ................................................ 10: — 404 638 4 073.4 3 501.7 442.7 41.5 983.0 990.7 1448.2 —
3G Paattinen ......................................... 9: — 20 278 183.8 161.5 19.8 lO.o 44.6 427.4 101.2 41.5
37 Raisio ................................................ 10: — 32 335 329.1 245.3 61.8 — 265.7 72.2 359.4 —
38 Naantalin mlk. — lk ...................... 10: — 18 912 190.6 177.0 25.7 7.7 52.6 17.4 66.8 2.0
30 Rusko ............................................... 6: — 19 445 118.2 111.8 4.5 4.7 16.3 23.9 37.2 —
40 Maslru ................................................ 5: — 34 069 176.0 167.6 5.0 6.2 14.5 78.3 100.9 —
41 V a h to ...................’............................. 5: 50 16 893 94.1 93.3 — 1.8 — 202.6 — —
42 Nousiainen ....................................... 6: 50 56 465 373.2 333.6 17.2 5.8 75.5 149.7 105.7 2.9
43 Pöytyä ............................................... 5: 75 90 009 529.4 501.1 18.7 53.2 45.4 38.7 45.4 110.6
44 Oripää ................................................ 5: 50 35 125 198.8 197.5 — — 1.3 446.4 52.4 —
45 Yläne .................................................. 10:20 41 674 445.9 430.6 9.4 6.6 22.8 7.0 68.4 —
4G Honkilahti ........ : ............................ 7: — 22 402 161.0 155.9 — 2.0 4.6 50.6 4.6 30.1
47 Hinnerjoki ....................................... 7: 50 28 104 216.6 211.5 3.9 0.5 10.8 391.2 37.3 3.6
48 E u r a ................................................... 6:25 111 575 709.9 692.8 19.6 7.8 25.1 856.5 77.1 112.6
49 K iu k a in en ......................................... 6:40 88 267 577.7 561.9 2.7 13.7 15.7 255.0 62.3 —
50 L a p p i .................................................. 7: — 53 253 385.3 359.9 8.2 12.9 78.1 • 274.5 133.9 20.4
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IV. Varat, vuoden 1936 lopussa (jatk.). —  Tillgängar vid utgängen av är 1936 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1936 (suite).
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M
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Jordlägeuheter
1 000 mk
32.0 677.0 500.0 100.0 81.3 32.7 883.7 _ — 3.0 1 1 3 1 1_ ____ 126.0 2 355.0 1 860.O 60.0 140.0 202.5 27.5 2 885.0 — — 45.9 1 1 9 4 2_ ____ 21.0 760.0 560.0 __ — 80.0 25.2 1 048.9 — — 77.7 686 3_ __ 171.6 1240 .8 885.3 __ — 36.0 28.7 1 737.7 — — 115.0 828 4
10.4 __ 162.5 2 299.0 1 225.0 337.5 149.5 45.0 33.3 2 798.4 — — 160.3 1 0 2 5 51.6 65.2 719.3 6 217.4 3 487.7 1 555.0 393.4 413.5 100.5 9 063.9 — — 327.8 939 G20.S 682.0 45Q.0 __ 85.0 82.5 — 1 230.5 — — 31.5 2 147 7
____ 119.8 985.0 8 800.O 5 900.0 750.0 1 320.0 766.5 106.9 13 798.7 645.0 240.0 182.4 1 1 7 9 S
0.G 24.9 305.2 1 601.0 1 004.5 165.0 424.0 277.5 89.3 2 510.9 102.2 — 98.3 1 0 9 6 ti
31.0 328.0 300.o __ 1.0 88.4 — 487.8 18.4 — 39.1 1 0 3 6 1011.2 138.2 446.7 4 865.0 2 660.0 ÖOO.o 1 428.0 419.0 41.0 6 679.0 344.S 41.6 81.5 1 3 2 2 n
2.5 104.6 470.3 2 198.6 994.4 273.0 927.4 182.S 53.3 3 450.2 — — 21.4 1 1 8 2 12
35.5 624.5 600.0 __ — 53.4 49.7 1 025.7 — — 5.4 761 136.1 177.3 521.9 3 495.9 1 795.5 153.3 1276 .1 261.5 15.4 5 473.3 — — 711.0 905 14
0.4 102.0 334.5 3 877.0 2 341.0 508.0 682.0 257.01 7.6 5 311.6 3.5 — 8 2 .S 1 348 15
66.4b 655.1 655.1 __ — 67.5 14.9 1 026.5 — — 106.4 689 1G
____ ____ 178.2 1145.7 1145 .7 __ — 104.o 8.9 1 541.9 — — 257.3 1 0 0 8 17
2.9 ____ 190.3 1 309.3 1 132 .3 177.0 — 116.s 132.4 1 973.4 20.0 30.0 11.8 1 054 1821.8 73.6 724.7 6 956.1 5 550.0 987.5 378.6 644.2 480.2 10 126.S 43.5 — 336.3 1 3 3 6 19
2.5 ____ 173.0 3 1 5 6 .5 2 575.5 » __ 390.0 116.8 1.2 3 837.S — — 34.3 1 1 3 9 20
9.6 ____ 97.0 2 008.3 1 470.0 — 508.3 121.S — 2 418.3 — — 159.5 1 1 9 5 21
32.3 36.4 191.2 2 271.0 1 874.7 — 135.0 95.9 81.7 3 182.9 — — 74.2 877 22
17.0 ____ 93.5 2 088.5 1 645.0 __ 361.5 156.2 — 2 764.5 83.9 — 88.9 879 23
____ 81.1 1 200.4 873.5 __ 163.7 159.3 11.5 1 616.4 — — 72.9 608 24
5.2 ____ 97.9 1 304.5 982.9 __ 200.0 86.8 33.1 1 730.0 ---* — 76.6 1 068 25
56.5 21.0 189.0 1 748.6 918.0 ‘ 450.0 217.1 199.6 — 2 981.fi 5.8 — 113.1 1 6 5 9 20
10.4 49.3 627.0 531.0 — - -- 68.4 — 1 304.4 — 15. S 1 26 6 , 27
37.9 95.1 642.4 7 202.8 3 865.4 1 700.0 1 266.1 514.5 — 9 301.o 0.6 15.2 1 608 28
205.6 1 610.0 1 395.0 __ 130.0 265.2 132.6 2 455.8 222.5 — 34.1 838 29
____ ____ 108.1 1 294.8 1 044.7 __ 179.0 163.5 172.5 1 984.1 — — 192.0 974 30
118.5 ____ 219.5 2 896.1 2 053.3 — 642.5 287.7 14.5 4 349.5 — — 35.6 1 2 2 6 31_ 129.1 1'532.7 919.0 __ 574.7 146. S 39.1 2 119.2 0.7 — 23.3 1 0 5 4 32
130.0 1081 .0 881.0 __ 100.0 124.6 200.O 1 695.9 22.0 - r 35.0 1 0 0 9 33
5.0 ____ 419.2 5 505.9 2 334.9 1 482.4 1 650.0 413.9 722.1 8 005.9 46.7 — 89.4 2 053 34
____ 155.3 937.2 9'370.9 6 628.3 937.3 1 421.9 1 246.3 54.2 14 202.8 55.9 500. o 29.8 1 224 35
____ 63.5 1Î600.0 715.0 400.0 365.0 45.9 — 2 279.5 — — — 2 222 3G
____ ____ 72.4 ‘899.8 705.0 __ 153.8 130.9 109.7 1 6 4 4 .4 0.5 — 63.4 959 37
____ _ 45.0 610.0 385.0 125.0 lOO.o 95.5 16.5 853.2 93.9 — 59.3 941 38
____ 47.0 843.0 585.0 — 218.0 128.4 14.4 1 093.9 — 10.0 9.4 1 4 2 4 39
29.6 ____ 125.0 1 043 .3 900.O — 143.3 133.0 — 1 510.1 — — 18.1 1 1 4 3 40
____ 58.2 920.0 670.0 ____ 200.0 87.5 — 1 268.3 — — — 1220 41
14.5 40.0 253.0 2 845.0 ' 2 045.0 — 730.0 206 .S 307.6 3 925.2 — — 75.4: 1 3 5 5 42
0.9 169.0 263.2 3 468.6 1 845.5 250.0 1 318.1 244.7 316.9 4  658.0 — — — 1 1 1 7 43
50.o 1 563.0 900.0 — 608.0 115.0 105.7 2 332.5 — — — 1 1 7 4 441.0 58.8 247.3 3 656.9 1 977.1 527.8 1125.0 157.5 — 4 196 .9 58.5 — 48.1 1 2 3 8 45
0.4 42.0 183.0 1 795.0 1125 .0 — 590.0 55.0 — 2 160.7 — — 33.6 1 2 4 0 4 G
16.5 91.5 1 037.0 * 790.0 ____ 240.0 101.o 55.0 1 733.1 — — 32.7 943 47
21.4 ____ 270.4 4 679.5 2 074.0 170.0 2 113.5 378.9 30.7 6 427.1 44.7 — 8.2 1 494 48
45.8 30.3 308.0 2 329.7 • 2 070.5 165.7 80.o 388.0 134.5 5 093.6 — — 75.7 766 49
103.9 33.5 300.3 2 497.0 1 277.5 325.0 869.0 185.0 327.6 3 876.1 1.7 — — 1 0 5 2 50
V / j
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III. Verotus vuonna 1936 (jatk.). —  Beskattningen är 1936 (forts.)-
Imposition en 1936 (suite).
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V
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1 000 mk
1 Raum an mlk. — lk.......................... 8 :5 0 8 1 5 2 7 707.1 657.6 43.4 18.9 103.1 38.7 233.3 7.1
2 Eurajoki ............................................ 8: 25 78 325 653.C 562.4 49.4 36.7 237.0 49.2 421.1 1.5
3 L u v ia .................................................. 4: 50 60 995 281.1 269.3 6.5 4.5 38.6 94.6 112.1 2.8
4: Porin mlk. —  lk ................................. 7: — 230 003 1 625.9 1 504.3 50.0 38.9 127.4 80.5 270.8 3.4
5 Ulvila ................................................ 8 :2 5 274  089 2 278.4 1 943.5 62.4 67.3 899.0 22.2 1 431.0 0.76Nakkila .............................................. 5: 50 111 625 621.0 608.2 8.2 7.9 32.8 124.9 66.4
7 Kullaa ................................................ 9: 60 j 43 830 427.7 379.4 10.3 34.5 160.5 171.1 342.1 230. o8N oorm arkku ..................................... 4: 50 206 143 , 937.9 924.4 6.s 8.9 13.5 489.0
9 P o m a rk k u .......................................... 8 :5 0 54 957 471.2 432.2 — 5.4 146.0 247.5 198.0 1.910 Alilainen ............................................ 10: 75 46 864 515.3 396.9 41.2 57.9 450.4 107.6 510.8 7.2
Merikarvia ........................................ 11: 50 77 383 915 9 7*4 o 7« 1 66 8 /1Q* Q o n12 S iik a in en ............................................ 10: 50 52 249 558.3 469.7 64.0 63.3 294.7 176.0 414.4
13 K an k aan p ää ..................................... 1 1 :5 0 93 649 1 099.5 942.1 104.5 72.0 644.7 240.1 833.7 __11 Hongon j o k i ....................................... 1 1 :8 0 31 363 375.7 340.1 68.5 — 188.7 41.0 262.8 15.8
15 K a rv ia ................................................ 9 :5 0 , 41 070 394.0 337.3 48.4 4.4 lOO.o 161.7 197.6 69.4
16 Parkano ............................................ 11: 50 94 225 1101.8 956.6 55.2 35.1 286.7 87.1 651.9
17 Kihniö ................................................ 10: — 47 391 481.6 361.5 24.5 __ 212.5 77.4 280.1 8.9
IS Jä m ijä rv i........................................... 8: 75 37 092 339.6 306.7 8.1 10.3 99.6 361.2 172.9 52.2
19 Ik a a lin e n ........................................... 8: 60 144 856 1 288.0 1 224.9 15.2 15.1 261.0 267.1 422.9 2.620 V ilja k k a la .......................................... 1 0 :7 5 50 390 548.6 399. S 13.5 16.8 367.2 58.1 367.2 18.321 Hämeenkyrö ............................ ............. 8 :2 5 222 458 1 852.4 1 710.5 83.3 76.7 476.9 973.0 551.8 31.522 L a v ia ......................................................... 9: — 59 989 555.7 508.6 8.3 8.3 243.1 389.0 665.9 162.5
°3 9: 60 36 997 326 7 41 s 37 s 1 U Q o
24 Mouhijärvi ............................................. 7 :8 0 55 714 443A ■ 372^8 5 3 .7 29.8 181.7 273.5 259.4 5.7
25 S uon iem i............................................ 6:10 51 820 319.4 293.8 33.9 39.0 63.8 181.1 63.8
26 Karkku .............................................. 8: 50 63 971 549.6 527.2 11.8 7.8 17.3 71.6 17.3 19.1
27 T y rv ä ä ................................................ 7: 60 149 893 1 160 .7 1 095.3 33.2 27.3 156.2 1 322.7 289.4 4.6
28 K iik k a ................................................ 8: — 61 610 502.3 472.1 62.2 12.9 89.5 108.3 193.4 __
29 Kiikoinen .......................................... 8: 65 37 766 330.9 320.9 7.2 9.6 17.7 34.7 65.7 __
30 K auvatsa .......................................... 9: 75 39 500 SOLS' 360.6 13.9 31.5 58.5 35.5 58.6 193.2
31 H arjavalta ....................................... 6 :4 0 5 4 1 6 3 351.2 323.0 15.7 26.6 116.1 38.4 194.6
32 K o k em äk i.......................................... 8: 60 148 223 1 291.9 1 211 .4 35.8 14.7 128.7 92.5 237.9 __
33 H uittinen .......................................... 7: 75 165 237 1 301.9 1 1 9 4 .4 74.9 40.1 232.6 1 116 .8 422.3 25.8
34 Keikyä .................................................... 69 934 386.9 377.3 4.4 1.1 28.6 113.5 39.7 33.4
35 Köyliö ................................................ 9: 80 46 894 469.2 398.0 58.0 45.6 201.2 37.7 263.5 0.7
30 S ä k y lä ....................................................... 7: 50 42 520 324.4: 296.1 14.0 18.8 72.2 801.1 143.0 62.7
37 Vampula ............................................ 1 0 :2 5 54 224 563.8 513.7 17.6 11.5 165.3 134.1 248.6 40.5
38 P u n k a la id u n ..................................... 9 :1 0 104 616 969.9 909.6 31.1 40.1 161.5 285.1 340.9 __
39 Alastaro ............................................ 7 :8 0 80 334 (550.4 619.9 6.8 26.1 98.8 298.8 202.0 . 88.4
40 Metsämaa .......................................... 9 :6 0 34 286 333 3 319  s 2 37 1 1 qq o OP» *
41 Loimaa ............................. —.............. 8: — 175 667 1 419.5 1 34L2 27.0 90.9 249.8 687.2 465.5 40.1
42 Mellilä ................................................ 8: — 52 866 428 4 A 1 6  » 3 o 17 * 13 7 63 9 o 1 RO i
43 Ahvenanmaa — Äland ................... 404 072 1 731.1 1 699.1 10.1 25.0 26.6 696.0 126.2 131.7
44 E c k e rö ....................................................... 4: — 23 748 96.1 94.7 2.5 1.4 1.4 23.0 1.4 15.4
45 Ham m arland ........................................ 5: — 29 289 148.8 146.2 0.G 6.0 2.5 77.6 39.2 40.0
46 Jo m a la ....................................................... 4: — 58 375 236.6 231.6 __ 5.D __ 16.7
47 Finstiöm  .................................................. 5: 80 49 791 297.6 292.5 — 5.1 __ 34.1 4.3 22.5
IS G e ta ............................................................ 6: — 1 1 9 5 9 73.6 73.6 __ __ __ 120.4
49 Saltvik ...................................................... 48 884 262.6 257.1 2.5 — 5.5 110.4 5.5 21.0
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IV. Varat vuoden 1936 lopussa (jatk.). — Tillgangar vid utgängen av är 1936 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1936 (suite).
12
TiJlgängar
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24: 25
► ! Kalusto ja m
uu irtaim
isto 
X
nveutarier och annat lösöre
Kiinteä omaisuus--  Fast egcndom i“3 -drvopaperit —
 V
ärdepapper
V
arastot —
 Förrld
K
aikkiaan -—
 Inalles
1
> •
u ] 
K
unnallis- ja 
g
 
lastenkotien 
1 
i 
i 
För kom
m
unal- 
1 1 
och barnhem
+3 1----------- 
-
..................
<55 hi 
K
ansakoulujen 
j 
För folkskolor
1
M
aatilojen
Jordlägenheter
O
suudet ja oikeudet 
A
ndclar och rättighetor
O
m
akatteiset rahastot 
Specialtiickta fonder
V
arat yhteensä 
Sum
m
a tillgängar
Ennakkom
enot
U
tgiftsförskott
N
ostam
attom
at lainat 
O
lyftade l&
nem
edel
Lahj oitusrahastot 
D
onationsfonder
arat asukasta kohden 
| 
illgängar per invänare 
j1 000 mk mk
17.2 56.2 453.7 3 992.5 2 180.0 500.0 1260.0 144.0 106.7 5 049.4 75.0 163.2 814
5.3 26.9 293.0 4 491.8 2 420.0 925.0 343.0 108.0 79.2 5 476.0 38.0 390.0 192.5 902
49.3 371.S 2 940.0 1 480. o 530.0 775.0 216.0 46.1 3 946.2 — — 91.0 1 3 8 6
52.7 75.6 825.8 7 974.1 5 813.4 1 269.0 709.0 1 230.0 756.9 11 270.1 458.4 325.0 124.6 1 1 0 3
40.0 83.1 610.4 7 455.3 4 073.S 265.0 2 683.5 1 270.0 202.3 11115 .0 * --- 346.0 50.7 1 0 4 41.6 — 193.2 3 353.5 2 379.5 400.0 440. o 492.0 235.0 4 472.6 — — 75.7 937
11.3 23.1 220.4 3 496.4 1 899.0 — 1 438.6 194.0 117.1 4 805.5 62.9 — 27.5 1 7 5 9
108.1 — 433.2 4 384.1 2 587.6 670.0 866.8 104.0 128.9 5 661.4 — — 20.8 1 4 6 4
__ 31.3 229.4 2 311.0 1330.0 585.0 375.0 175.0 578.4 3 773.4 45.0 41.2 26.4 864
30.7 — 151.6 1 491.1 1 018.0 400.0 41.9 230.5 154.9 2 684.7 — — 38.9 732
53.2 61.7 740.6 4 687.8 2 562.0 990.O 547.0 60 .o 104.4 6 421.6 46.7 — 43.4 837
7.7 64.3 276.0 2 699.0 814.0 700.0 1 030.0 164.0 42.3 3 843.7 — 70.0 123.4 791
106.5 47.0 471.2 3 347.0 1 597.0 — 1 lOO.o 130.o 349.4 5 524.9 — 584.0 21.3 60210.0 — 260.0 1 956.0 1 818.0 — 138.0 82.0 52.3 2 679.9 — — 35.2 755
0.9 36.8 223.5 1 798.1 1156.0 — 636,1 52.0 15.0 2 555.0 50.0 — 17.8 575
3.1 — 678.3 4  916.5 2 886.3 660.0 1 020.2 184.0 316.2 6 837.4 122.4 290.8 49.9 9460.1 19.1 220.0 1 510.0 1 259.0 — 240.0 — 0.5 2 116.1 26.5 — 34.2 655
0.3 — 126.6 912.8 821.1 — 88.5 164.0 58.5 1 848.6 65.1 23.5 50.3 528
300.9 49.1 899.4 6 846.0 5 035.6 450.0 635.6 52.0 546.0 9 386.3 — 227.0 124.8 8931.2 45.6 51.1 1 396.5 1164.5 — 210.0 200.o — 2 138.0 — — 43.3 849
3.1 94.1 728.5 6 875.9 3 056.0 2 134.0 1 065.5 161.0 266.9 9 685.8 — — 597.0 1 1 3 3
0.5 — 169.1 3 035. o 1 445.0 — 1 270.0 161.0 96.4 4 679.7 — 379.0 51.5 910
24.3 11.5 160.3 2 851.2 1 398.1 — 1 255.3 89.S 85.7 3 434.2 — — 128.2 1 2 5 2
7.8 66.2 441.8 2 782.0 1 390.0 400.O 833.0 138.0 12.9 3 987.3 — 4.5 57.7 968
— — 123.0 1 746.1 1 036.1 350.0 170.0 99.6 16.0 2 229.6 — — 68.1 1 1 9 0
16.5 139.3 267.9 3 380.8 2 177.5 400.O 768.3 173.0 47.S 4 133 .3 — — 250.7 1 2 4 0
27.3 — 515.9 2 352.4 1199 .3 220.3 762.3 322.0 104.7 4  939.0 — — 275.3 584
— — 287.7 3 147.0 1 839.0 350.0 868.0 150.0 — 3 886.4 36.8 — 18.0 997
36.7 104.4 120.1 1 588.2 1 306.7 — 206.1 129.0 68.5 2 147.3 — — 3.2 782
37.5 2.0 141.1 1105.2 656.5 — 96.1 115.0 151.9 1 840.2 — — 41.9 667
3.0 — 184.7 3 055.0 1 696.0 537.0 600.0 245.0 41.0 3 761.7 — — 54.5 1 552
160.8 46.3 860.O 5 834.2 2 960.1 730.0 1 090.o 934.0 140.0 8 305.7 123.0 — 257.7 1 1 4 6
148.2 — 854.0 5 113.4 2 541.8 1 435.6 504.5 299.0 — 7 979.5 — — 75.6 933
39.5 — 79.S 603.1 200.7 328.5 27.0 184.0 148.4 1 241 .4 — — — 738
7.7 2.1 202.2 2 044.5 1 827.0 — 103.5 328.0 — 2 886.7 116.2 — 9.3 861
11.9 34.5 168.4 2 044.5 997.5 — 657.0 265.S — 3 531.9 178.0 — 26.7 1 2 2 60.2 423.9 542.0 6 107.1 1 508.5 — 4 502.1 164.0 104.9 7 765.3 1.0 78.7 80.6 2 396
13.0 109.5 587.8 9 658.0 3 944.0 6Î 0.0 3 992.0 311.0 225.6 11 430.9 13.0 57.6 119.6 1 7 2 2
62.0 69.7 436.4 3 906.1 1 807.0 600.o 1 096.6 162.0 277.5 5 502.9 68.9 — 82.S 1 1 9 4
13.2 22.3 241.9 2 086.1 952.9 538.5 • 478.0 23.0 — 2 604.9 19.1 185.5 ' 10.7 1 5 1 0
73.3 56.8 610.2 8 516.0 5 793.0 950.0 184.0 251.0 200.0 10 900.1 457.7 76.0 87.9 1 4 2 61.1 46.0 198.5 3 053.6 1 533.5 95.0 1 300.0 — 150.0 3 746.4 — — — 1 8 4 4
31.0 __ 970.3 9 868.0 8 861.0 553.5 175.0 1 855.0 74.0 13 752.2 __ __ 435.8 670
— — 93.5 769.0 672.5 — 75.0 90.2 — 992.5 — — 6.5 838
i 25.5 — — 266.3 266.3 — — 246.9 — 695.5 — — 5.1 402
. --- — 171.0 1415.0 1315 .0 lOO.o — 225.5 — 1 828.2 — — 64. S 644
1 __ — — 305.1 304.4 — — 237.5 — 603.8 — — 49.6 251
i 5.5 — 37.0 557.0 532.0 25.0 — 90.2 — 810.1 — — 2.2 963
1 — — 167.2 1 495.9 1 318 .5 142.4 — 237.5 — 2 037.5 — — — 831
5 8 2 2 ,----38
1
2
3
à
5
C
7
S
9
10
11
12
13
l i
15
16
17
18
19
20
21
22
23
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33
31
35
36
37
38
39
10
11
12
13
11
15
16
17
18
19
17
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III. Verotus vuonna 1936 (jatk.). —  Beskattningen är 1936 (forts.)-
Imposition en 1936 (suite).
1 2 3 *
Verotus -
5 | 6 
— Beskattningen
1 8 9 10 n
Varat —
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
V
eroäyrin hinta, m
k 
Skattörespriset, m
k
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören
tjBa> pr
D  £0S
o
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
A
v debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 
.Skatterester vid slutet av 
äret
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgängar
Tulotfihteet
Inkom
strester
V
elalliset —
 G
äldenärer
1 000 mk
x 28 429 144 4 138.8 
75.2 21.1 
113.7 
95 4
3.4 2.8 
' 1.2 
0.7 0.6 
0.4 
1.5 
0.3
11.2 27.4 
60.8
37 .5
26.7
25.5
14.0 
14.3
1.3
106.0
21 258.6 
1 526.7
51.2
727.6
59.7
203.9
176.3
719.7
780.5
164.9
351.5
216.4
150.9
306.5
98.0 
566.0
411.520.2
11.2 0.32 Värdö............................................ 5- — 1 5 1 5 4 76.421.5 
114 o
3 2- — 10 768 2.0
4 Lemland ....................................... 3 — 37 951 0.3 
0.9 
0.9 0.1 
9. s
0.3
0.9
34.9 0.1 
2.5
25.9
19 215.0
240.1
174.0
190.5
191.6 
264.5 
101.4
570.3
192.9
256.0
393.2 
251 6
Föglö ................................. .......... 2 :5 0 37 584 96 3 0 l 18.0
4.5G Kökar .......................................... 1: 80 13 028 24 4 23 S 0.2
7 Sottunga ..............................•........ 2: 20 8 258 18 3 17.9
62 58Kumlinge ..................................... 3 :7 0 17 038 63 3 0 7 7.90.1
3 991.7
70.5 
17.0
150.2
4.4 20.2
116.6
76.6
8.5 11.8
i) Brändö .......................................... 4- — 13 816 56 l 55.0
50 817.G
1 240 9
0.1
3 172.8
32. s
1.3
13 772.3101.6 
88.3 
108.1 
131.1 
146 o
1011 Hämeen lääni — Tavastehus län..Somero.......................................... 7: — 7 543 785190 025 56 147.»1 344.5 10 438.763 s12 6: 75 42 213 295 6 268 4 14.6 
12.3 
20 7
8.5
52.0 
38 613 8- — 139 683 1 1 5 2  0 1 1 2 8  314 Jokioinen...................................... 6: 50 132 810 874.5 843.9
15 Y p äiä ............................................ 8: 50 84 065 723.2 683.5 27.2 26 7
16 Humppila ..................................... 9: 70 50 718 500.4 466.4 20.1 19 3 61.0 
344 017 Urjala .......................................... / 8: 147 605 1 3 2 9  
6 1 2 4 9
1 218.2 
415 3
1 1 1 9  6 44 7 85 3
IS
\ 6: 75 
6 :6 0 391 6 21.3 
59.7 
29 7
15.S 
44.4 
77 9
100.0 
227.2
260.1 
164 l
19 44 520 436 8 354.s 
988.5 
617 620 Akaa ............................................ 7- 9r> 145 876 1 064 821 Kalvola ........................................ 7: — 92 056 658.1 18.6 40 9 90.0
33.0 
219.5
2.4
10.0 
60 o
22 Sääksmäki ................................... 7: — 98 876 704.3 628 9 29.6 61 4 232 fl 302.4 
409.1 
480.9
366.4 
318.7
44.3
23 9: 25 90 747 857 S 734.0 
860.5 
870 2
87.5 46.0 
61 2
25 4 256.7 
392. J 
302.9 
239 6
24 8 :5 010- 112 871 973 5 52. S39 325 Vesilahti ....................................... 94 853 962 7
26 V iiala............................................ 6: 75 9 4 1 3 7 643.1 543 s 60.1
0 .427 Tottijärvi ..................................... 10: — 14 263 144.6 132.3 5 2 24.9 3.4
28 Pohjois-Pirkkala .......................... 1 137 490 5 469 4 4 461 6 753.7 
18 7
7 593 7 197.2 
7 029 Etelä- P irkkala............................. 6' — 62 116 377.9 337 4 30 4 159 s 790.S 
358 3
188 3
30 Ylöjärvi ........................................ 6: 75 198 297 1 353.2 1 229 7 29.5 24 3 291 0 362 o 27 7
31 Messukylä..................................... 9- 75 177 201 1 752 4 1 485 1 250.9 
15.s
79 9 18.2 
23.5 
519.5 
60.1 
359 S
731 3 3 l
32 Aitolahti ....................................... 8- 19 012 155 7 140 2 37 s 21.9 
99.8 
14 0
32 o 331 5
33
34
7- 25 ■ 186 922 1 369 9 1 278 9 75 2 37 6 99.8 
37 7
163.0
Sahalahti...................................... 7- 60 33 765 260.7 249 3 i  6
35 Orivesi.......................................... 7: — 176 792 1 256.5 1 1 9 9  9 29.2 43 5 175 4 277 3
36 Juupajoki ..................................... 6:10 79 114 498.9 464 7 27.2 43 9 169 3 1 230.2 
342.6 
404.2 
244 3
235 S fO.oi] 
432 s37 Teisko ........................................... 9: — 81 790 753.1 680 9 42.9 25 7 157 l
38 97 594 923 4 864 4 43.1 56 9 246.0 
385 8 337 7 10 o39 Ruovesi........................................ 11-25 176 553 2 028.1 1 916 3 142 2 858.7 7 0
40 Vilppula ....................................... 11: — 95 456 1 070.o 929 S 81.2 71.5 354 3 142 0 464 i 42 6
41 M änttä.......................................... 5: 50 293 182 1 624.0 1 515 5 69.9 75 5 326 S 270 9 375 3 43 o
42 9: 25 53 416 506 l 416 3 73 o 21 7 189 6 283.7 
89 9
285 3
43 Korpilahti..................................... 10: — 145 924 
49 821
1 491.4 1 356 4 85 9 296 9 420.9
44 Muurame....................................... 10: — 505.9 454 9 i8 .5 24.9 161 6 9 5 202 6
45 Säynätsalo ................................... 67 422 355 2 303 7 11.9
164.1
232 6 128.7 
764 7
105.o 
1 018 3
128.7 1 021 5 96 o4G Jämsä .......................................... 12: — 172 477 2 121 0 1 918 2 212 9 7 9
47 142 612 
41 991
725.6
537.9
710.3
472.3
13.8
28.0
15.6
37.1
62.3
268.0
320.5 
242 6 92.9286.3 91.713.348 Koskenpää ................................... 12: 50 8: —49 Längelmäki............................... -.. 72 732 593. s 546.6 10.6 42.2 254.5 51.7 400.6
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IV. Varat vuoden 1936 lopussa (jatk.). —  Tillgängar vid .utgängen  av är 1936 (forts:).
Actif ä la fin de 1’exercice 1936 ( suite) .
12
Fillgängar
13 14 15 16 17 18 19 ; 20 1 ■ 21 22 23 24 25
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O
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edeJ
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 V
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V
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K
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För folkskolor
K
unnallis- ja 
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För kom
m
unal-
och barnhem
M
aatilojen
Jordlägenheter
,uudet ja oikeudet 
dar och rättigheter
akatteiset rahastot 
ecialtäckta fonder
V
arat yhteensä 
lum
ina tillgängar
nnakkom
enot
tgiftsförskott
g sp O
I f
o’Êr 
B E o-2.ft> sr
*■* S-
g ?p CO 
pcp ta
Z ß
S ir
g |
S S
1 000 mk m k
116.8 940.0 730.0 40.0 lOO.o 135.3 4.2 1 235.2
_ _ 9.5 776 1
37.7 399.5 352.5 47.0 — 45.1 — 543.1 — — 146.9 640 2
13.8 98.0 98.0 __ — — 30.4 182.0 — — 8.0 365 3
53.0 896.0 610.0 135.0 — 246.9 — 1 222.9 — — 88.3 771 4
lOO.o 900.0 900.O — — 164.6 — 1 209 .0 — — 52.1 845 5
56.3 408.0 408.o __ — — — 517.7 — — — 656 6
25.6 llO .o 110.O _ — — 35.7 185.7 — — 2.2 534 7
90.9 262.6 262.6 _ — 45.1 3.7 414.0 — — — 459 S
— — 7.5 1 045.3 981.2 64.1 — 90.2 — 1 275.0 —
— 1 173 9
6 793.6 2 547.1 33 468.2 277 495.1 164 365.4 31 320.1 55 216.7 15 351.1 12 126.0 392 246.4 2 962.9 796.3 7 268.8 1 4 0 3 10
95.4 1 111.0 7 764.0 4 745.0 600.0 1218 .0 432.5 545.0 11 785.2 — — 76.2 1 387 11
25.0 45.3 137.4 2 497.5 1198.0 1 215.5 95.0 132.0 3174 .4 46.0 — 6.3 1 358 12
46.6 23.5 610.S 5 200.1 3 368.0 555.0 491.6 325.0 704.5 7 978.8 68.4 — 783.2 1 111 13
- 46.8 6.2 377.1 4 436.9 2 821.7 968.7 lOO.o 357.0 980.0 6 459.7 — — 5.0 1 299 14
5.0 17.0 866.9 4115 .0 2 461.0 490.0 864.0 318.0 50.4 5 860.9 —
— 4.7 1 354 15
172.0 176.2 601.2 3 596.3 2 187.2 330. o 792.6 296.5 87.2 5 323.7 10.9 — 8.2 1 758 10
190.6 _ 777.4 7 771.2 4 017.8 954.9 2 295.6 386.0 21.S 10 513.6 96. s 48.0 261.0 1 3 9 4 17
40.1 194.4 1 939.0 1 720.9 _ 202.7 199.0 220.2 3 574.6 lO.o — 6.5 1 1 9 2 IS
208.4 1 588.0 1 509.0 _ 65.0 160.o 118.1 2 507.2 — — 20.3 1 1 3 9 19
84.1 465.3 3 704.6 2 044.2 473.8 718.0 316.5 — 5 315.2 — — 100.3 1 348 20
350.0 _ 278.8 3 521.0 2 276.0 487.U 250.0 195.0 32.1 4 734.9 3.0 — 34.2 1 2 1 9 21
353.1 45.6 513.2 4 608.7 2 663.0 470.0 1 OOO.o 182.0 96.s 6 285.7 — — 15.3 1 703 22
586.9 8.4 462.2 4  224.4 3 105 .4 450.0 475.0 376.5 21.7 6 610.2 — — 63.1 1 669 23
361.8 0.6 356.1 4 269.0 2 220.0 810.o 884.0 199.0 136.1 5 903.9 — — 345.5 1 305 24
57.3 16.8 435.3 3 584.3 2 417.5 396.0 682.7 336.0 160.4 5 532.5 59.2
— 146.5 904 25
42.5 144.4 2 193.6 1 510.0 100.O 210.9 218.0 155.5 3 544.5 — 135.S 1 276 20
105.0 976.2 718.0 216.0 24.0 25.4 1 198 .5 — — 88.1 1 011 27
121.5 1 655.6 20 468.3 11158.4 2 006.8 3 010.2 602.o — 23 044.6 — — 165.2 1 043 28
11 4 277.3 2 049.5 1 665.5 __ — 50. o 7.9 3 382.2 5.0
— 51.5 2 088 29
110.9 86.7 654.6 6 151.0 3 822.5 567.5 1 531.0 404.0 613.7 8 768.9 88.3 •--- 200.2 2 149 30
30.6 88.1 570.4 7 620.o 5 245.0 1 389.0 836.0 323.0 1 524.4 10 909.1 82.9 — 107.3 2 434 3120.0 ' 42.0 923.4 718.0 __ 205.4 29.0 — 1 402 ,0 9.2 — 42.5 2 121 32
95.0 539.7 6 483.5 3 737.5 814.5 1 630.5 215.0 593.3 8 708.8 — — 396.0 1 345 33
300.0 1 725.0 1 325.0 lOO.o 300. o 120.5 17.6 2 424.4 — — 119.3 1 386 34
798.s 92.0 675.1 6 203.0 2 994.8 725.0 1 559.2 382.0 79.2 8 867.2 835.4 — 72.5 1 446 35
26.2 55.1 265.7 3 085.5 1 690.5 274.0 1 006.o 198.5 122.5 5 219.5 — — 0.2 1 679 30
42.5 127.5 421.4 3 195.4 2 175.2 192.0 788.7 164.0 13.3 5 071.0 26.9 — 193.0 1 097 37
46 7 695.4 5 707.1 3 311.4 236.0 1 389.6 279.0 1 312.7 8 792.8 14.5 377.1 824.2 1 798 3S
104.0 287.6 1 769.1 13 109.1 6 786.0 1 300.O 3 233.9 200tO 193.0 16 772.8 103.8 73.1 26 7 .G 1 566 39
23.1 623.4 4 209.0 2 504.0 420.0 1 078.0 155.5 236.2 5 895.9 76.8 1.4 17.9 1 421 40
6.9 117 5 710.7 6 820.2 3 545.2 1 560.0 1 608.0 279.0 1 229.2 9 852.7 23.0 42.0 15.6 2 379 n2.5 137.5 1 995.7 1 464.2 __ 391.5 105.0 150.0 2 959.7 1.5 22.7 1 1 5 9 42
6.7 63.4 502.0 4 979.0 2 585.0 1 200.0 795.5 lOO.o 529.0 H 707.7 — 50.0 49.1 964 4 321.0 212.6 2 644.5 2 362.0 __ 282.5 lOO.o — 3 190.2 61.6 — 1 278 44:1.0 260.4 1 837.2 1 028.2 760.0 — 135.0 16.6 2 579.9 — — — 1 8 2 1 45
0.5 141.9 1001.6 10 199.4 6 206.5 1 337.4 2 005.5 453.0 22.4 13 866.5 188.9 — 177.1 1 731 •1G
O.i 23.0 133.0 2 211.3 1 428.4 — 440.2 249.0 67.3 3 188.S ¿JV9.5
— 25.4 1 074 47
146.3 1 424.5 1188 .5 _ 185.0 165.0 4.2 2 288.7 — — 31.4 , 978 4S
16.5 30.5 302.0 2 408.6 1 387.5 376.0 303.0 80.0 — 3 289.9 — 68.4 14.3 880 49
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III.- Verotus vuonna 1936 (jatk.). —  Beskattningen kr 1936 (forts.).
Imposition en 1936 (suite).
1
L ääni ja  ku n ta  
L än ooh kom m un
-
2 3 4 | 5 | • 6 
V erotus —  B eskattn in gen
7 s 9 10 11
V arat —
V
eroäyrin hinta, m
k 
Skattörespriset, m
k
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören
M
aksuunpano 
i 
D
ebitering
M
aksuunpanosta k
ertynyt 
vuoden aikana 
A
v debiteringen in
tlöt under 
äret
E
dellisten vuosien verotäh- 
teitä p
eritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöto
V
eroja ja verotäh
teitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
: 
V
erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid
 slu
tet av 
äret
i
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgängar
T
ulotähteet
Inkom
strester
V
elalliset —
 G
äldenärer
1 000 mk
r *
1 E r ä j ä r v i ............................................................. 5 .9 0 32 468 193.x 184.6 1 .2 1 1 .6 55.7 264.8 160.5 0.42 K u h m o i n e n .................................................... 8 1 0 121 775 1 007.6 950.8 100.7 14.3 124.1 9.5 214.1 16.7
3 K u h m a la h t i  : ............................................... 8 50 32 962 285.9 269.3 7.0 15.9 40.4 15.7 40.4 34.0
4 L u o p io in e n  .................................................... 1 0 :  — 75 220 776.5 628.8 80.7 96.2 1 342.4 137.4 1 480.1 189.3
- AO 38 884 2 1 5  n 204 4 7 0 9 6 50 6 108 s 5 n  o6 H a u h o  .......................................................................................................... 7 70 116 964 925.9 800.5 79.4 82.3 388.8 558.2 476^7 4.3
7 T y r v ä n t ö .......................................................... 7 — 48 951 345.2 312.7 20.3 22.0 117.5 24.4 157.9 5.28H a t t u l a ........... .. .............................................. 8 25 101 633 857.0 798.4 22.7 13.2 186.0 409.3 278.2 104.5
!) H ä m e e n l in n a n  m lk .  —  l k .................... 7 — 101 086 714.3 659.7 35.4 78.2 191.0 364.9 249.9 3.510 V a n a j a ............................................................... 7 — 113 511 802.9 748.4 13.8 30.1 89.6 701.9 179.2 20.9
11 R e n k o  ................................................................ 8 :6 0 62 341 537.7 507.0 10.6 — 141.7 191.7 206.4 —
12 J a n a k k a la  ....................................................... 4 :5 0 333 588 1 533.7 1 488.2 13.3 37.0 131.9 183.4 423.2 338.5
13 L o p p i .................................................................. 6 :2 5 189 668 1 208.o 1 099.9 59.2 69.4 424.7 1 014.7 647.4 352.0
14 H a u s j ä r v i  ....................................................... 7 25 202 851 1 491.1 1 330.1 37.8 156.4 594.2 813.1 751.7 10.0
15 K ä r k ö l ä ............................................................. 5 — 122 910 634.1 600.9 7.0 — 57.2 188.5 57.2 4.0
16 N a s t o la  ...................................................................................................... 11 50 93 925 1 092.0 1 029.9 32.1 110.6 216.3 216.3 244.5 64.5
17 H o l lo la  ...................................................................................................... 9 :2 5 126 174 1195 .0 1 085.0 29.3 23.4 313.S 713.1 398.8 28.6
1 s K o s k i ............................................................................................................... 8-10 58 037 478 l 4 4 6  o 14 9 37 s 116 3 61 6 160 5 39 l
19 L a m m i .......................................................................................................... 9 :4 0 136 1.46 1 301.4 1 163 .4 53.9 71.5 267.9 357.9 366.0 299.120 A s i k k a la  ................................................................................................. 6: 50 142 522 954.4 866.5 38.3 — 371.3 733.8 447.1 ____
21 P a d a s j o k i  ............................................................................................ 9: 50 92 594 898.6 837.5 26.6 58.7 236.7 772.2 306.4 63.2
22 Viipurin lääni — Viborgs Iän _______ 1 1 8 4 8  338 84 145.9 69 437.1 11101 .7 7 072.8 39 059.3 26 217.9 50 403.0 15 890. o
23 P y h t ä ä  —  P y t t i s  ................................................................. 8 60 160 413 1 398.6 1 167 .2 28.5 85.3 580.4 370.0 639.5 —
24 K y m i  ........................................................................................................... 7 — 803 791 5 679.0 5 255.4 404.6 280.7 1 080.0 1 622.2 1 451.0 22.5
25 H a a p a s a a r i  ........................................................................................ 2 75 8 687 24.0 21.0 3.6 1 . 0 5.9 21.8 5.9 ____
26 S ip p o la  ..................................................................................................... 4 — 502 623 2 034.6 1 926.5 24.7 94.2 324.8 982.1 459.0 38.8
27 V e h k a la h t i  ........................................................................................ 7 — 188 292 1 337.7 1 236.2 57.S 64.8 343.1 407.3 398.7 42.4
2S M ie h ik k ä lä  .......................................................................... .... 6 25 81 789 513.7 455.9 56.8 47.4 195.9 333.0 232.1 4.9
29 V ir o la h t i  ................................................................................................. 7 25 161 536 1185 .4 1 101 .9 50.8 16.4 85.1 255.5 157.3 10.2
30 S ä k k i j ä r v i ............................................................................................ 7 70 142 912 1 117.5 1 064.4 22.2 6.9 113.2 1 563.5 393.2 75.2
31 Y lä m a a  ..................................................................................................... 8 50 5 1 3 0 3 444.4 417.6 18.7 — 52.2 445.7 99.6 9.5
32 S u u r s a a r i .................................................................................................. 5 60 16 245 93.1 81.6 16.9 6.3 17.6 33.9 17.6 ____
33 T y t ä r s a a r i ....................................................... 4 — 4 373 19.0 13.4 8.0 — 10.9 17.4 10.9 —
34 L a p p e e ............................................................... 8 50 188 229 1 613.7 1 394.9 311.0 10.8 2 114.5 142.6 2 209.1 37.1
33 L e m i  .................................................................. 8 — 63 934 513.0 490.2 15.8 15.5 42.7 37.5 151.9 112.2
3G L u u m ä k i .......................................................... 7 — 108 223 772.4 733.8 30.2 14.6 125.9 185.6 173.0 6.0
37 V a lk e a la  .......................................................... O 80 216 048 1270.4 '1 1 2 6 .9 123.6 19.5 193.4 9.8 339.4 88.5
38 S u o m e n n ie m i  ............................................... 7 50 33 307 255.2 241.8 12.3 9.5 36.9 291.3 50.8 18.0
39 S a v i t a ip a le  ........................................................................................ 7 — 107 195 756.6 660.3 91.2 27.3 264.0 1 027.2 523.0 95.3
40 Taipalsaari ....................................... 10 — 72 418 734.8 621.4 79.S 43.0 320.0 ' 37.1 376.8 91.3
41 Joutseno ........................................... 6 60 238 891 1 586.2 1 343.1 357.2 23.7 470.4 1 026.9 700.7 436.7
42 Ruokolahti ....................................... 4 50 114 1  967 5 237.1 4 257.3 239.4 116.4 1137 .1 1 209.8 1 480.5 74.0
43 R autjärvi ......................................... 8 40 69 389 590.0 402.0 120.o 91.3 310.5 40.2 503.6 5.6
44 K irv u .................................................. 7 75 167 468 1313.8 11 3 8 .4 192.7 343.0 704.8 25.3 851.7 109.1
45 Jääski ................................................ 4 50 992 817 4 518.7 3 952.4 222.0 9.5 1 874.0 1 034. o 2 415.1 46.9
46 A n tre a ................................................ 7 — 201 816 1 439.9 1 238.2 126.7 71.0 560.7 363.7 749.4 162.0
47 V uoksen ran ta ................................... 8 05 58 103 472.7 406.8 49.1 19.3 248.S 107.5 328.3 21.5
48 Nuijam aa ......................................... 9 25 84 066 784.9 741.1 44.9 ro .o2i 173.1 88.7 232.8 69.7
49 Viip"urin mlk. — lk ........................... 10 — 450 387 4 546.1 3 487.1 11 3 0 .3 1 989.7 4 449.0 1 956.5 4 677.3 3 081.2
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IV. Varat vuoden 1936 lopussa (jatk.). — T illgâiïgar vid utgängen av är 1936 (forts.).
Actif à la fin de l’exercice 1936 (suite).
12
rillgàngar
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ä g  «*■ p<a.pK p
0:0 
S BproO B
co 
N
ostam
attom
at lainat 
O
lyftade länem
edel
24
!  o' Et 5-' o e
I Ip p 
<D St 
»  &
V
arat asukasta kohden 
j -g 
Tillgàngar per invänare 
i S
A
rvopaperit —
 V
ärdepapper
V
arastot —
 Förr&
d
K
alusto ja m
uu Irtaim
isto 
Inventarier och annat lösöre
Kiinteä omaisuus -- F a s t  egendom
O
suudet ja oikeudet 
A
ndelar och rättigheter
O
m
akatteiset rahastot 
Specialtäckta fonder
V
arat yhteensä 
Sum
m
a tillgängar
K
aikkiaan —
 Inalles
Siitä — Däravi
K
ansakoulujen 
För folkskolor
K
unnallis- ja 
lastenkotien 
För kom
m
unal- 
och barnhem
<-(
K p p: p 03 2* a  ~  B 0_
sf »* g.Ö ' a  
'1 000 mk
11.5 89.2 959.8 744.0 ' 185.8 lO.o 1 496.2 _ _ __ 795 1
27.4 100.8 692.s 5 657.1 2 619.3 968.5 1 277.2 275.0 — 6 993.4 33.0 10.7 39. s 1 1 8 4 2
12.4 105.2 1 093.0 1 OOO.o — 48.0 87.0 — 1 387.7 — — 34.0 642 3
89.2 109.4 385.2 5 699.8 2 263. G 1109 .7 2 209.S 137.0 81.9 8 309.3 — — 113.9 1 873 4
322.5 84.0 211.1 2 449.0 972.0 300.5 1 142.0 90.0 212.2 3 557.4 — — 13.4 1 8 1 5 Ü
109.0 27.2 354.2 4 278.1 2 693.0 544.0 678.7 338.0 317.7 6 463.4 5.3 — 162.6 1 1 6 7 6
12.3 138.0 1 611.0 1211.0 120.0 220.0 168.0 180.0 2 296.8 — — 429.0 1 520 7
415.4 204.5 4 110.5 2 828.2 370.0 737.3 338.0 168.0 6 028.4 — 157.2 1 273 8
5.1 23.5 278.0 2 630.3 2 036.5 260.0 62.0 272.0 — 3 827.2 32.4 — 26.4 1 326 9
390.2 64.5 i 456.8 3 118.6 2 614.1 — — 460.o 159.2 5 551.3 — — 358.0 1 3 8 0 10
412.2 125. s 349.3 3 032.5 1 868.1 456.0 598.0 135.0 20.9 4 473.8 — — 9.7 1 571 11
568.6 201 .si 2 1 7 7 .0 8 821.9 4 345.G 1 035.0 1 457.0 540.0 487.1 13 741.0 316.4 — 92.6 1 733 12
92.5 1102 .4 6 541.5 4 300.1 773. G 1 073.4 592.0 124.5 10 467.6 — 62.2 55.7 1 328 13
181.0 _ 586.5 4  644.5 3 298.0 645.9 ' 399.0 507. o — 7 493.8 145.3 — 137.3 1 0 2 9 14
18.1 442.5 5 098.2 2 982.0 1 044.0 1 019.2 387.0 101.1 6 296.6 — — 50.1 1 6 8 5 15
30.5 45.5 480.2 4 747.0 3 002 .o 550.0 995.0 128.0 14.3 5 970.8 10.1 13.4 14.S 1 236 16
0.7 753.9 10 426.5 4 569.5 945.0 4  700.0 440.0 — 12 761.6 — — 329.7 2 135 17
1.9 153.1 2 262.7 1 729.G 175.0 289.5 204.0 18.7 2 905.1 160.5 — 87.8 1 2 0 5 18
2.9 127.0 3 049.0 6 400.8 3 812.2 627.0 437.0 386.0 20.7 11 009.4 3.7 50.0 110.1 1 784 19
48.3 695.4 7 092.S 4 564.0 627.3 1 531.5 399.0 — 9 416.4 — — 67.1 1 1 9 8 20
29.5 144.5 1 359.1 5 379.5 2 600.0 425.0 1 895.0 253.0 — 8 307.4 64.1 — 85.5 1 6 4 2 21
8 154.1 3 325.0 39 442.4 351 156.3 224 749.7 35 561.0 54 219.2 12 478.9 10 461.4 517 529.0 4 1 4 1 .9 4 597.5 4 075.7 1 0 9 0 22
23 0 .o 150.7 587.4 4 691.2 2 772.6 589.0 1 101.7 172.0 236.S 7 077.6 200.5 8.0 11.9 1 388 2 3
996.5 117.4 1 342.0 15 543.1 10 006.9 2 685.2 2 202.0 704.6 3 358.1 25 157.4 52.4 — 494.9 1 246 2420.0 210.o 200.0 — — — 49.4 307.1 — — 8.4 1 678 25
250.1 76.4 792.7 61 1 8 .0 4 430 .o 860.0 560.0 ■ 238.4 — 8 955.5 52.2 _ 35.4 887 20
572.3 1 0 7 9 .5 8 278.5! 4 900.0 1 400.0 1 428.3 241.7 — 1 1 0 2 0 .4 6:0 — — 1 244 27200.0 19.9 272.0 2 650.0 1 340 .o 185.0 1 OOO.o 96.1 28.3 3 836.3 15.3 — — 803 3
232.2 33. G 619.1 4 474.7 2 901.7 446.0 749.0 214.S 47.4 6 044.8 8.0 — 106.1 839 29
12.5 6.3 635.0 5 035.2 4 090.9 199.6 377.0 235. S 155.S 8 1 1 2 .5 12.2 — 24.2 998 30
15.3 153.9 2 092. o 1 642.0 — 340.0 88.6 — 2 904.6 320.3 — — 956 31_ 1.0 39.9 418.5 403.3 — — 41.2 — 552.1 — — — 773 32_ 400.0 400. o _ — — — 428.3 — — — 909 33
312.0 119.1 765.7 9 463. s 6 206 .S 2 100.O 397.0 108.4 28.8 13 186.0 — 100.o — 1 510 34
207.4 7.9 244.2 2 140.0 1 754.7 — 171.4 72.4 — 2 973.5 127.8 — — 697 35
515.0 13.G .646 n 4 797.1 3 282.4 800.0 306.7 158.4| — 6 395.3 — 175.5 48.2 936
lO.o 654.0 i 6 698.0 5 193.0 724.0 593.0 199.0 740.7 8 739.4 59.1 • 56.0 266.0 897 3 t
9.5 1.0 238. G 1 404.2 823.5 _ 555.7 67.4 — 2 081.4 — — — 1 045 3 3
56. c 14.2 493 .s 3 527.7 2 311.6 130.3 566.4 186.0 — 5 923.8 — 183.9 20.9 783 |39
7.0 43.2 2 063.0 2 928.6 2 381.5 399.1 150.0 — 5 697.0 6.6 18.0 4.1 1 48u 40
46.0 82.1 1 710.8 5 720.0 3 558.0 855.0 840.0 299.4 — 10 022.6 16.2 — 994.5 i  y / / 4.1
69.5 — 1 404.2 11 893.0 8 1 3 3 .6 1 182 .3 1 592.1 248.0 168.2 16 547.8 0.6 — 0.2 828 42______ 173.0 2 700.o 2 100.O 200.0 128.1 — 8 550.5 — — — 615 43
7.0 90.0 573.3 4 390.4 2 745.9 442. S 966.4 250,9 15.7 6 313.4 — — 30.1 747 44
59.0 _ 1 078.1 14 460.3 9 798.1 2 081.0 1 993.7 420.4 407.1 19 920.0 — — 62.9 1 226 Î r
549.7 88.5 862.4 6 749.0 3 819.0 820.0 1 172.7 297.9 5.7 9 828.3 47.0 51.2 123.5 1 167 46
25 o 290.5 1 902.2 1 629. G _ 23.4 72.4 — 2 747.4 — 105.0 — ö’öi 47
0.7 358 .s! 2 582.7 2 188.0 _ 288.0 77.4 — 3 410.8 32.2 39.S 3.1 832 48
788.2 281 .ii  i  743.21 22 124.0 5 983.5 1 367.4 1 304.0 554.4 — 35 205.9 621.s
— 120.5 2 342 49
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IIT. Verotus vuonna 1936 (jatk.). —  Beskattningen är 1936 (forts.).
Imposition en 1936 (suite).
1 2 3 4 I 5 I 6 
Verotus — Beskattningen
1 8 9 10 n  1
Varat —
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
V
eroäyrin hinta, m
k 
Skattörespriset, m
k
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören
M
aksuunpano
D
ebitering
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
A
v debiteringen inilöt under 
A
ret
; 
Edellisten vuosien verotäli- 
; 
teitä peritty 
l 
Skatterester frän föregäende 
är inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu! 
Skatter ocii skatterester av- 1 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av 
A
ret
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgängar
Tulotähteet
Inkom
strester
V
elalliset —
 G
äldenärer
1 000 mk
1 Vahviala ........................................... 7 :4 0 159 317 1190 .8 1 015.2 189.6 63.8 544.2 214.7 759.6 4 901.22 Johannes ........................................... 5 :5 0 2 6 1 1 4 7 1 450.8 1 329.4 102.5 196.0 408.1 166.S 626.6 168.0
3 Koivisto ............................................ 8 :5 0 1 5 5 1 3 9 1 329.1 1107.3 118.8 153.8 717.1 76.1 941.2 6.s
4 Seiskari ............................................. 4 :7 5 10 719 52.0 42.0 15.S — 41.6 8.G 61.0 49.0
5 Lavansaari ....................................... 8: 75 13 386 119.5 97.5 43.8 6.9 39.0 26.S 39.0 4.7
G K uolem ajärv i................................... 12: — 101 650 1 234.2 892.S 236 .s 96.5 928.8 166.0 990.0 725.3
7 Uusikirkko ....................................... 8 :5 0 213 703 1 847.2 1 273.1 554.2 223.8 1 500.2 101.2 1 885. S 222.5
s Kannelj ärvi ..................................... 8 :2 5 69 912 585.2 511.1 54.6 51.4 209.2 92.4 278.9 10.50 Kivennapa ....................................... 8: — 139 732 1130.1 783.0 200.3 53.9 433.3 919.5 809.2 37.010 T e rijo k i............................................. 7: — 252 141 1 790.9 1 349.5 3ÖY.5 73.3 744.S 964.0 826.0 223.S11 Muolaa ............................................. 7: 50 173 541 1 315.0 1 178.4 134.9 45.3 274.1 401.0 479.9 13.6
151 307 839 4 640.4 63.5 92.9 402.3 249.7 541.3 16.4
13 Heinjoki ........................................... 10: — 68 419 692.4 504.9 176.6 8.0 32 7. S 140.5 431.1 588.711 V a lk jä rv i........................................... 9: 40 112 171 1 072.2 865.4 84.6 8.7 330.1 85.1 486.7 38.5
15 R au ta  ................................................ 10: — 74  756 752.0 484.1 233.5 35.7 397.s 57.6 645.0 —1G Sakkola ............................................. 6: 50 132 890 870.3 756.2 75.9 45.7 156.5 504.9 223.3 . 213.1
17 M etsäpirtti ....................................... 7 :9 0 66 003 530.2 443.3 102.3 39.4 243.8 159.3 302.1 64.9
18 Vuolcsela ........................................... 6: 60 40 195 270.1 197.2 61.5 10.6 163.2 89.4 248.4 28.410 Pyhäjärvi ......................................... 8: — 115 307 935.3 809.4 120.2 16.0 241.6 88.8 400.9 —20 Räisälä ......................................... . 8 :4 0 105 321 894.1 744.1 145.9 161.0 306.2 545.1 442.7 845.421 Käkisalmen mlk. — lk ................... 7: — 118 632 841.7 608.3 106.S 88.8 604.7 103.1 743.8 363.522 Kaukola ........................................... 11:20 67 809 763.4 658.S 84.3 33.7 304.7 57.0 461.2 10. s
23 I l i i to l a ............................................... 7 :7 0 148 986 1160.0 1 057.4 156.8 88.3 356.2 607.1 tiSö.l 138.7
24 K urkijoki ......................................... 6 :7 5 221 485 1 503.8 1 291.2 143.2 67.4 668.2 664.7 950.S 199.0
25 Parikkala ......................................... 7: — 183 529 1 296.0 1190.4 28.9 17.3 231.6 .312.7 530.2 55.o20 Saari .................................................. 8: — 46 761 37.7.3 358.5 .40.5 21.0 53.8 325.7 102.5 374.0
27 Simpele ............................................. 6: — 84 808 511.5 458.9 27.4 12.0 105.9 44.7 210.1 23.7
28 Jaakkim a ......................................... 7: 45 173 180 1299.1 886.S 229.1 70.0 880.5 297.7 931.0 63.8
29 Lumivaara ....................................... 10: — 74 591 752.0 593.6 176.9 38.5 361.4 380. o 420.2 40.8
30 Sortavalan mlk. — lk ....................... 8 :8 0 380 861 3 375.5 2 415.3 73U.5 357.4 2 283.0 19.8 3 031.7 703.1
31 H a r lu .................................................. 7 :5 0 258 172 1 949.5 1 540.7 198.3 185.2 1 026.6 226.5 1186.4 293.8
32 Uukuniemi ....................................... 11: — 72 337 806.9 575.0 139.7 18.0 386.7 331.5 472.5 7.3
33 R u sk e a la ........................................... 7 ; __ 147 206 1 046.9 928.6 159.2 59.2 298.0 317.9 343.2 134.7
34 S o an lah ti........................................... 1 0 :2 5 37 178 389.8 322.4 86.6 27.0 196.0 98.0 547.3 237.8
35 Suistamo ........................................... 8: — 156 403 1 280.9 956.7 161.0 153.4 1 018 .5 102.4 1 212.3 54.9
30 Korpiselkä ....................................... 1 0 :3 5 57 538 604.7 495.2 84.5 91.2 241.8 21.5 461.8 2.9
37 S u o jä rv i............................................. 7: 80 354 106 2 829.2 2 391.7 420.9 509.9 1 949.7 1 735.5 2 488.7 11.5
38 Salmi .................................................. 10: — 191 546 1 957.3 872.0 967.1 270.8 3 062.o 792.5 3 506.3 123.2
39 Im p ila h ti........................................... 6 :5 0 340 227 2 246.5 1 832.7 238.4 172.7 783.0 1 085.1 1 119.5 233.1
10 Mikkelin lään i— S;t Miehels län .. 2 820 412 27 324.0 24 125.9 1 814.1 1 963.3 9 382,5 7 546.4 13 179.2 3 836.0
41 Heinolan mlk. — lk.......................... 8 :7 5 110 189 998. s 832.2 91.2 98.S 460.4 180.2 516.S 144.6
42 S y sm ä................................................. 7: 50 168 495 1 297.5 1 209.5 26.2 55.4 261.2 600. s 478.0 14.0
4 3 H artola ............................................. 13: 25 89 151 '  1201.1 1 061.o 103.c 110.o 420.2 22.7 512.2 31.9
14 Luhanka ............................................. 8: 70 37 436 331.4 296.5 9.1 6.8 124.2 22.5 164.2 —
4 5 9: 50 30 422 291.9 256.9 28.9 9.1 75. G 25.4 101.4 5.0
46 J o u ts a ................................................. 8 :7 5 72 002 639.3 576.s 27.0 28.0 160.5 61.0 207.1 23.0
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IV. Varat vuoden 1936 lopussa (jatk.). —  T illgängar vid utgangen av är 1936 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1936 (suite).
12 1 13 
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K
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K
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M
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lakatteiset rahastot 
jecialtiickta fonder
V
arat yhteensä 
Sum
m
a tillg&
ngar
Ennakkom
enot
[Jtgiftsförskott
B ^  09 P p en H £2 _  V f  •Ö OS cd tnH et- _ P
g g*H S  
CD P
1 000 mk mk
15.3 27.6 390.0 5 188.4 3 807.5 569.2 806.7 138.5 11 6 3 5 .3 82.3 52.1 1 997 12.6 72.6 672.2 7 966.0 4 309. S 1 710.1 1158 .5 173.0 2 285.7 12 133.5 116.8 118.9 1 8 7 7 2
216.7 11.2 510.8 6 097.6 4 026.8 656.3 1 273.9 143.5 — 8 «03.9 86.4 116.3 3.6 895 3
— — 72.0 321.0 310.0 — 6.0 16.2 — 527.8 67.7 ____ 710 40.2 — 53.0 613.2 500.0 — 13.2 70.0 51.2 858.1 ____ ____ _ 694
65.9 — 599.0 4  443.5 3 105.0 250. o 979.5 103.6 71.0 7 1 6 6 .7 44.7 ____ ____ 1 331 6
205.0 76.0 847.2 8 680.3 4 497.0 1 360.0 2 362.3 274.4 — 12 292.4 57.2 233.7 23.4 1 1 8 1 7
13.0 18.8 249.3 2 963.0 ■ 2 062.0 230.o 416.0 96.2 56.9 3 779.0 60.6 35.2 978 S
128.1 82.4 627.4 4 890.9 3 390.o 762.0 437.9 136.0 ____ 7 630.5 5.6 31.9 785 9
567.4 39.0 562.2 5 456.2 4 043.0 275.0 418.2 277.2 ____ 8 916.4 497.2 ____ 1 336 10
65.5 — 970.6 6 378.9 5 078.1 300 .o 530.0 169.2 42.4 8 521.1 0.1 ___ 4.9 740 11
226.6 — 357.1 2 598.1 2 365.6 lOO.o 14.0 187.3 ____ 4 176.5 177.6 ___ 720 12
160.9 60.1 379.6 3 997.2 2 041.9 850.o 824.5 88.6 92.0 5 938.7 — ____ 36.9 1 655 138.0 — 450.1 4  071.2 2 541.0 600.O 543.2 89.4 104.3 5 833.9 0.1 29.6 ____ 689 1166.8 — 208.2 . 3 743.1 3 082.1 135.0 224.0 128.5 — 4  849.2 ___ 234.2 ____ 805
123.0 60.3 570.4 4 557.7 2 684.0 1 325.0 377.2 132.3 417.4 6 802.4 ____ ____ 6.0 1 147 16
5.0 26.1 250.7 2 390.6 1 838.4 — 473.7 54.9 — 3 253.6 — ____ 22.0 683 17
— — 200.5 1 950.3 1 774.9 — 123.7 62.4 — 2 579.4 67.9 152.5 ____ 882 IS
1 . 0 60.9 485.0 4 012.0 2 539.4 549.0 536.2 188.0 52.3 5 288.9 ____ ___ 90.4 670 19
12.7 203.9 815.7 6 610.7 3 483. S 1 211.2 1 401.3 175.4 94.2 9 745.8 ___ 15.0 68.1 1 247 20
22.5 265.0 276.9 3 881.7 2 375.0 285.0 1 096.7 129.S 62.2 5 848.5 48.5 ___ 1 4 8 7 21
402.4 74.4 328.6 3 300.7 2 267.0 lOO.o 558.7 88.6 — 4 723.7 36.3 ____ ____ 1 135 22
148.5 144.7 704.0 7 721.3 4 203.8 1 557.0 1 379.0 210.7 1 018.8 11 328.9 ____ ____ 13.1 1 473 23
63.3 84.5 735.2 9 935.5 6 292.0 346.5 2 522.5 179.2 lO.o 12 822.2 80.1 45.2 54.0 1 2 6 3 24
85.3 84.3 1 148.2 7 911.7 4 369.7 1 334.5 1167 .1 241.1 ----- - 10 369.0 — 30.0 72.9 972 252.2 23.4 186.2 1 558.0 1 323.0 — 235.0 61.2 ____ 2 633.8 1.6 ___ 2.9 694 2G
1.5 7.6 210.7 2 839.2 1 658.0 518.6 381.6 8 8 . 6 ____ 3 426.1 3.7 ___ ____ 1 3 5 4 27
80.5 — 459.0 9 735.0 5 540.0 400.Ö 2 985.0 232.8 ____ 11 799.8 95.1 44.7 172.0 1 361 2S
4. S 22.x 97.7 3 538.3 3  059. o 138.0 211.0 79.9 — 4 783.8 30.1 194.8 123.6 865 29
131.6 285.6 1 804.7 13197.1 8 375.3 463.8 3 368.3 554.1 514.S 20 242.8 ____ 1 734.3 290.6 1 0 5 4 30
49.4 53.7 977.7 6 698.7 4 910.0 330.6 874.6 477.5 ____ 9 963.7 10.4 50.0 69.8 1 4 1 2 31
32.8 33.5 182.9 4 427.4 3 277.9 — 1 065.4 200.0 51.6 5 739.5 — ___ 168.3 1 0 1 9 32
58.3 63.9 602.1 5 724.9 3 542.0 400. o 1 412.9 274.4 46.0 7 565.4 191.4 ____ 79.s 1 241 33
4.5 39.0 53.3 1 402.0 700.0 — 417.0 143.4 — 2 525.3 8.3 ____ 11.7 1 040 34
3.0 51.0 530.6 4  305.6 ■2 649.4 569.3 908.1 170.0 — ' 6 429 .S 144.9 ___ 13.6 787
13.7
26.9 300.9 3 667.0 2 354.0 500 .o 773.0 101.4 — 4 582,4 53.1 5 0 .o 1 3 4 3 36
57.6 829.6 9 410.9 5 968.1 502.9 1 500.2 561.0 114.1 15 222.6 85.0 185.4 ____ 1 0 0 5 37
— 43.S 1 006.0 6 161.4 4 724.5 65.0 1 011.o 256.8 — 11 890.0 80.3 233.0 295.4 889 38
lO.o 63.1 794.S 5 417.2 4 684.6 300 .o 304.5 400.1 134.5 9 257.4 513.0 275.0 13.2 681 39
542.9 2 923.3 17 673.5 143 633.8 70 041.8 19 466.2 38 428.3 7 618.4 2 781.7 199 735.8 1 783.7 1 742.8 3 820.6 1 1 3 8 40
— 107.5 (572.5 6 461.2 3 300 .o 1215 .7 1 422.5 207.5 — 8 290.3 29.9 ____ 49.9 1 407 41
17.5 50.1 934.5 7 026.7 4 630.7 555.0 310.0 460.5 228.5 9 810.6 — — 62.4 1 0 8 9 42
1 . 1 58.9 481.4 5 997.9 3 000 .o 1 300.0 831.9 222.5 — 7 328.6 ____ 58.8 60.5 1 192 43
25.2 110.3 225.1 1 748.0 896.5 300 .o 400. o 89.2 27.1 2 411,6 2.S — 76.4 1 1 3 7 44
— — 59.0 . 1 430.0 760.0 — 250 .o 59.0 326.S 2 006.6 — 35.0 0.8 958 45
•29.1 40 .o 376.5 3 998.0 2 243.0 750.0 500 .o 182.5 0.2 4 917.4 — — 12.1 977 46
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l i i .  Verotus vuonna 1936 (jatk.). —  Beskattningcn är 1936 (forts.).
Imposition en 1936 (suite).
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 3 4 5 | 6 
Verotus — Beskattningen
7 8 9 10 n  1
Varat —
V
eroäyrin hinta, m
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1 
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k 
1
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattoren
M
aksuunpano
D
ebitering
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
A
v debiteringen inflöt under 
äret
! 
Edellisten vuosien verotäh- 
¡ 
teitä peritty 
Skatterester irán föregäende 
är inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu j 
I 
Skatter ocli skatterester av- 
' 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa . 
Skatterester vid slutet av 
äret
K
äteisvarat
1 
K
ontanta tillgängav 
1 ' ' 1
Tulotähteet 
' 
Inkom
strester 
1
V
elalliset —
 G
äldeuärer
!
1 000 mk
1 M än ty h arju ....................................... 8 20 157 429 1 306. G 1153.7 127.5 62.8 365.3 201.o 583.3 48.32 Pertunm aa ....................................... 10 70 53 467 583.» 540.5 34.4 — 269.1 119.3 269.1 63.7
3 Ristiina ............................................. 8__ 91 791 745.S 675.7 30.5 40.0 189.7 257.3 277.9 0.3
4 A nttola .............................................. 8 60 39 202 340.5 273.7 44.5 39.9 213.4 372.5 260.1 53.0
Mikkelin mlk. — lk .......................... 11 __ 1 8 4 2 6 4 2 047.5 1 882.6 155.7 150.9 628.5 574.2 798.1 103.76Hirvensalmi ..................................... 9 70 94 104 921.1 856.4 55.3 236.7 186.2 113.8 397.9 8.6
7 Kangasniemi ................................... 8 75 154 449 1 375.4 1 274.9 40.7 33.1 215.7 72.8 474.S 99.48H a u k iv u o ri....................................... 7 60 85 628 659.3 579.4 46.0 34.9 191.4 124.7 383. S 53.S
9 P iek säm äk i....................................... 11 40 124 869 1 434.3 1 253.2 ' 89.1 79.5 670.9 379.1 997.6 2 098.710 V irta sa lm i.......................................... 7 ____ 43 723 309.2 282.8 23.4 6.8 81.1 o l.i 81.1 8.8
n Jä p p ilä ............................................... 10 10 43 384 445.5 405. S 36.0 20.2 227.5 309.1 273.9 4.312 Joroinen ........................................... 8 75 130 296 1 1 6 0 .S 1 026.8 48.1 115.5 593.5 1 627.S 872.8 61.5
13 J u v a .................................................... 8 75 185 479 1 667.4 1 417.8 142.9 64.3 617.9 99.9 902.9 133.4
14 Puum ala ........................................... 11 __ 92 759 1 032.4 822.6 178.5 52.5 313.1 146.6 452.4 49.9
15 S u lk a v a .............................................. 10 50 106 102 1135 .7 993. s 66.2 51.2 306.3 222.2 519.8 63.1
16 S ääm in k i............................................ 11 50 159 588 1 865.7 1 651.9 111.6 174.0 401.3 687.7 450.9 223.1
17 K erim äk i........................................... 8 75 105 312 939.7 853.0 19.1 83.5 229.2 348.7 444.1 200.3
18 P u n k a h a rju ....................................... 7 __ 72 153 511.0 494.1 10.5 18.S 98.9 203.2 142.0 7.2
19 E nonkosk i......................................... 9 ____ 43 334 396.0 299.4 72.6 69.9 299.7 115.6 338.5 28.220 Savonranta ....................................... 10 75 45 256 496.0 400.6 44.8 34.2 199.7 120.9 308.1 27.021 Heinävesi ......................................... 11 1 2 3 2 1 0 1 374.5 1 134 .5 87.4 109. s 773.4 354.2 928.5 160.822 Kangaslampi ................................... 10 ____ 43 512 447.1 400.4 9.3 41.4 199.0 1.3 245.9 3.2
23 R an ta sa lm i....................................... 10 — 133 406 1 367.S 1219 .4 52.8 135.3 609.6 130.S 796.0 117.8
21 Kuopion lääni —  Kuopio l ä n ........ 5 160 894 56 940.4 44 172.0 9 374.2 6 247.0 34 320.0 15 528.7 43 970.0 3 644.2
25 Leppävirta ....................................... 1 9 l 6 50
169 430 
39 237 |  1829 .0 1 586.0
63.7 299.2 1109.2 782.8 1 275.1 182.5
26 Suonenjold ....................................... 9 35 200 013 1 898 .3 1 456.7 192.6 184.9 1 263.4- 385.1 1 705.6 81.0
27 Hankasalmi ..................................... 10 50 97 947 1 041.1 963.9 73.5 49.1 281.7 390.5 427.1 56.0
28 R au ta lam p i....................................... 12 60 87 682 1 133 .3 925.3 91.0 141.2 822.S 39.0 1 036. S 49.9
29 K onnevesi......................................... 9 50 7 1 9 6 3 702.1 566.2 83.6 72.9 539.S 348.6 643.5 9.1
30 Vesanto .............................................. 10 40 70 021 741.9 707.3 33.1 16.9 44.6 518.6 44.6 20.1
31 K arttu la  ........................................... 15 75 57 014 918.5 598.1 241.9 71.4 846.6 109.2 1177 .4 94.2
32 T e rv o .................................................. 13 70 44 895 632.7 483.0 90.6 2.7 459.6 9.4 671.5 55.3
33 Kuopion mlk. — lk .......................... 10 50 183 267 1 974.9 1 735.9 131.3 37.5 638.S 233.6 790.1 10.8
34 Siilinjärvi ......................................... 10 ____ 9 1 1 6 6 930.5 824.5 51.3 3.4 306.8 166.1 373.4 40.1
35 Riistavesi ......................................... 10 80 41 679 458.1 361.0 45.0 32.6 239.1 876.7 279.9 45.5
30 V ehm ersalm i..................................... 11 40 49 240 573.0 527.5 20.9 46.7 131.2 242.0 254.2 4.9
37 T uusn iem i.......................................... 13 40 72 001 982.1 774.2 94.5 68.2 551.4 70.1 624.9 118.9
38 Maaninka .......................................... 14 25 76 224 1 107 .9 1 011.4 40.7 87.4 464.4 85.1 568.0 2.3
39 Pielavesi ............................................ 12 90 122 354 1 611 .5 1 299.9 285.2 262.2 1 232.5 289.5 1 597.7 81.710 K e ite le ................................................ 12 80 56 463 745.1 510.2 193.4 111.8 756.5 105. s 862.5 106.0
41 Kiuruvesi .......................................... 13 75 150 113 2 081.S 1 275.4 478.9 340.3 2 036.2 34.6 2 304.1 42.2
42 Iisalmen mlk. — lk ........................... 9 70 1 8 1 5 3 9 1 793.8 1 238.8 333.3 457.2 846.8 111.3 1 255.1 284.4
43 V ierem ä.............................................. 13 77 550 1 026.2 762.0 116.7 49.8 767.9 128.1 907.0 128.9
14 Sonkajärvi ....................................... 8 ____ 134 377 1 105 .5 822.7 227.9 82.5 978.6 1 707.S 1170 .6 38.7
45 L ap in lah ti.......................................... 11 80 121 727 1 471.9 1135.7 178.5 42.7 1249 .0 62.3 1407.7 37.7
16 N ils iä .................................................. 13 70 87 987 1 234.5 896.2 99.8 258.0 1 366.1 28.9 1491 .5 6.8
47 Varpaisjärvi ..................................... 17 5 0 1 4 2 878.6 604.8 171.6 77.9 837.2 121.5 949.8 30.7
48 M uuruvesi.......................................... 15 50 55 687 880.0 787.5 12.1 51.3 221.4 111.9 379.0 22.3
49 Juankoski ........................................ 8 50 62 424 537.4 510.1 9.7 18.0 72.6 52.6 136.7 —
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IV. Varat vuoden 1936 lopussa (jatk.). —- Tillgängar vid utgängen
Actif ä la fin de Vexercice 1936 (suite).
av är 1936 (forts.).
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1 000 m k
9 162.4 1 008. o 6-880.5 3 746.7 600.O 1 936.S 404. S 566.4 9 950.6 39.6 291.5 380.8
12.4 471.6 4118.2 1 957.2 1 200.0 9 5 5 .5 236.0 — 5 290.3 — — 13.4
11 6 61.1 400.4 4 494.0 2 815.0 336.0. 853.0 295.0 128.3 5 925.0 '---
— 57.9
12.0 110.3 227.1 1 285.4 457.0 156.0 622.4 147.5 3.1 2 471.0 15.8
— 4.6
17.5 204.8 1 047.6 ' 8 032.S 4 399.2 450.0 2 799.6 796.5 — 11 575.2
— — 36.6
47 7 575.1 4 896. S 2 403.3 1 000. o 757.5 354.0 — 6 393.0 0.4 — 10.6
9 3 271.3 946.3 9 038.8 4 527.9 1 688.3 1 812.2 355.0 5.8 11 273.5 — 109.6 110.6
18.2 - 135.3 410.7 3 562.6 1 575.0 475.0 1 452.6 177.0 72.2 4 938.3 — — 7.6
103 9 525.9 7 256.2 3 322.2 945.0 2 188.5 442.5 — 11 803.9 401.1 48.0 333.9
252.5 1 959.0 1 210.0 400.O — 29.5 13.2 2 395.2 — — 1157.1
138.5 1 795.0 1 355.0 — '230.0 168.0 — 2 688.8 17.0 ---• 6.9
17 3 352.6 2 454.5 9 349.3 3 570.1 8 8 6 .o! 2 408.7 295.0 24.2 15 055.0
— — 106.4
3 5 172.0 952.6 10 411.5 5 014.8 I 6 8 O.0 : 3 023.7 232.0 183.6 13 091.4 175.8 89.2 63.0
34  n 71.2 551.3 4 811.0 2 378.0 1154.6 806.5 290.3 1 0 0 .S 6  508.1 — — 127.3
13 fi 67.7 621.1 ■ 5122.3 2 129.4 1150 .0 1 551.2 313.6 — 6  943.4 30.9 655.0 95.2
9Q Q 284.3 636.S 4 734.1 1 971.7 497.7 1 935.7 401.9 405.8 7 854.5 233.4 — 266.1
2.0 141.3 634.5 5 584.0 2 775.0 661.9 2 043.6 177.5 18.S 7 551.2 18.5 231.S 89.2
34.6 366.8 3 183.5 1 931.0 — 918.0 I 66.1 _ 524.4 4 627.8 18.5 70.4 477.7
12 9 85.5 366.0 3 159.6 1 056.1
_ 1 891.5 118.0 — 4 224.3 244.0 6.9 4.2
14. n 172.0 2 298.S 1 608.8 __ 590.0 150.5 20.9 3 112.2 — — 88.5
59 7 90.5 1126.7 5 329.2 1 244.5 6 IO.0 2 580.7 374.5 4.8 8 428.9 344.5 — 36.1
0 4 33.9 203.6 1198.0 540.0 — 520.0 88.5 85.1 1 859.0 9.9 24. S 4.s
13.7 217.6 834.9 8 471.4 3 223.7 1 455.0' 2 836.2 383.5 41.7 11 007.4 201 .0 121.8 8 O.0
1 243.8 4 032.4 29 033.0 278 846.5 155 019.2 31804.2 70 577.6 7 938.3 5 811.2 390 048.1 5 208.8 4 073.1 2 548.9
72.7 178.1 827.7 6 240.9 3121.5 866 .5 1 738.7 227.0 31.1 9 817.9 8.3 121.4 428.4
83 o 71.3 1 076.7 9 767.7 4 059.8 2 425.0 2 350.1 181.0 — 13 351.4 22 .6 56.0 2 0 .0
7 5 62.5 693.7 5141.4 3 449.5 595.0 606.0 161.0 586.8 7 526.6 — —
—
27.7 131.2 771.8 6 325.0 3 477.0 565.0 1 606.0 170.2 1 2 .S 8 564.4 122 .8 56.0 37.8
70.9 574.1 3 750. o 1 850.0 450.0 1 205.0 76.0 — 5 518.7 0.9 — 32.9
554.5 4 978.7 2 224.8 317.0 1 791.6 75.2 7.5 6 204.2 — — 23.1
41 5 687.0 ' 4 472.0 1 794.5 518.5 1 979.3 1 2 0 .6 58.8 6  760.7 26.2 — 238.1
2.4 67.S 302.9 3 962.0 2 041.0 850.0 . 911.0 105.S 0.2 5 177.3 25.0 220 .0
—
2 S 103.7 720.2 7 119.5 3 811.5 1 200 .0 1 808.0 204.4 — 9185.1 0.5 — 99.2
13 5 504.1 4 299.2 2 510.2 500.O 1 084.0 2 0 0 .6 — 5 597.0 155.7 — 86 .3
0.2 5.1 115.0 1 675.5 1 232.5 — 400.O 60.4 — 3 058.3 25.1 — 19.0
49.3 306.S 3 127.4 1 921.3 122.3 872.9 105.8 — 4 090.4 71.6 — —
2 5 348.5 6 218.7 2 977.4 483.0 1 401.3 60.s 201 .8 6 646.2 240.0 74.0 61.5
33 2 165.7 541.2 4 758.7 2 836.0 1 082.7 300.0 115.S 52.8 6 322.8 10.0 115.0 2.9
8.2 231.6 1 001.1 10 092.o 5 792.0 1 040.0 2 677.0 75.2 70.3 13 447.3 235.9 146.5 77.1
56.3 242.0 2 060.0 1180.0 — 480.0 75.6 1.4 3 509.6 2.4 101 .0 1.1
19.2 185.6 9 988.0 6 397.7 1192.8 2 138.0 136.2 63.3 13 536.2 — 34.3 131.0
5.7 72.1 789.0 8 975.6 5 512.0 1 558.6 1179.0 121.0 62.0 11 676.8 196.9 • 75.0 69.7
1 4 300.1 4 536.1 3 025.9 — 932.2 75.6 — 6 077.2 131.4 20 .0 3.0
0 .2 387.9 5 588.2 3 976.5 — 856.7 130.8 100 .6 9 124.8 220 .2 51.6 5.9
25.8 167.9 867.S 8 028.4 5 005.1 747.1 1 666 .0 91.0 105.0 10 783.6 90.0 28.0 1 1 .4
1.0 91.7 6 797.4 4 692.0 275.0 1 470.0 120 .8 61.5 9 137.1 244.1 — —
3.2 65.2 449.1 4 557.4 1 999.2 1 479.0 826.7 90.8 — 6 267. 7 13.8 — 2.0
19.3 30.0 299.2 4 868.7 2 882.9 1150.0 530.0 91.0 21.5 5 842.9 1.7 74.4 81.5
2i.O 136.0 347.1 2 988.5 1336.0 280.0 1 372.5 135.8 — 3 817.7 35.0 180.0 —
25
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m k
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III. Verotus vuonna 1936 (jatk.). — Beskattningen är 1936 (forts.).
Imposition en 1936 (suite).
1
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1 000 mk
1 K a a v i ............................................... . 1 3 : — 7 6  6 9 8 1 0 3 2 .s 8 6 3 .4 1 3 9 .0 2 .2 4 5 7 .4 1 8 .2 7 3 1 .4 9 .7
2 Säyneinen ......................................... 13: 5 0 2 2  5 6 3 3 0 9 .4 2 2 8 .3 9 7 .4 1 7 .6 2 0 6 .3 3 3 0 .« 2 7 2 .6 —
3 Polvijärvi ......................................... 11: — 1 1 1  4 5 3 1 2 4 4 .3 8 3 4 .0 3 5 6 .0 1 6 3 .6 7 4 8 .5 1 5 0 .7 9 8 1 .2 5 6 .2
4 Kuusjärvi ......................................... 6 : 5 0 4 0 5  9 2 2 2 6 7 0 .8 2 3 7 2 .5 ’ 2 9 9 .0 1 4 2 .1 8 0 6 .8 2 0 7 .9 1 0 6 8 .3 1 3 7 .2
5 Liperi ................................................. 1 0 : 3 0 1 4 2  481 1 4 9 2 .9 1 0 6 2 .2 4 2 5 .9 8 9 .7 7 7 4 .2 9 8 9 .4 9 6 2 .4 2 5 .0
6 K o n tio lah ti....................................... 11: — 1 2 1 1 8 6 1 3 7 7 .2 91 9 .1 7 7 2 .0 3 0 7 .o 1 2 2 5 .9 5 2 5 .9 1 3 7 0 .1 7 9 .0
7 Pielisensuu ....................................... 9: — 1 4 1  5 0 3 1 2 9 0 .9 1 0 0 3 .2 2 7 4 .4 8 1 .6 1 0 3 7 .1 13 .1 1 4 7 0 .5 8 .8
8 R ääk k y lä ........................................... 11: — 7 4  8 0 6 8 2 9 .8 6 6 9 .5 1 1 9 .4 5 2 .0 3 8 3 .9 3 1 .6 5 3 3 .2 3 3 .6
9 Kitee .................................................. 9 : 2 0 1 1 5  1 8 5 1 0 7 2 .7 1 0 3 7 .9 1 6 .1 2 4 .5 8 6 .2 2 2 6 .6 1 9 8 .8 5 .6
10 K esä lah ti........................................... 8: 8 0 5 2  3 3 5 4 6 5 .2 3 6 3 .5 6 3 .8 4 1 .3 2 7 3 .0 2 0 2 .7 3 4 3 .4 1 2 8 .9
11 Pälk j ä r v i ........................................... 11: — 3 2  6 6 6 3 6 0 .5 2 4 5 .  S 9 1 .5 3 3 .7 3 0 8 .7 4 6 9 .5 3 8 6 .0 1 2 5 .5
12 T ohm ajärv i....................................... 1 0 : 5 0 8 2  3 7 5 8 8 3 .4 7 4 6 .8 9 7 .2 4 1 .4 3 4 0 .7 1 6 .8 5 4 0 .1 2 .4
13 V ärtsilä .............................................. 6: 8 0 1 9 2  5 7 3 1 3 2 3 .4 9 8 8 .3 2 4 9 .1 6 0 .3 6 5 5 .7 4 8 8 .6 776 .1 7 6 .0
14 Kiihtelysvaara ................................. 1 1 : 5 0 4 3 1 3 7 5 0 2 . S 3 7 8 .3 1 3 0 .1 2 6 .0 2 6 1 .2 2 8 0 .3 3 0 7 .9 1 7 7 .2
15 Pyhäselkä ......................................... 1 2 : 5 0 4 8  3 7 2 6 1 5 .1 4 8 3 .9 9 1 .5 5 2 .9 4 8 2 .9 5 7 .5 5 3 6 .5 1 1 6 .3
10 I lo m an ts i........................................... 13: 5 0 1 8 9  6 0 4 2  6 0 5 .1 1 9 9 1 .1 5 4 9 .0 1 8 5 . S 1 2 2 1 .8 1 8 5 4 .5 1 4 7 3 .5 3 4 6 .1
17 Tuupovaara ..................................... 15: 5 0 3 8  0 9 5 5 9 6 .1 4 2 8 .5 1 6 0 .8 5 0 .0 3 1 1 .8 3 7 .S 4 4 3 .9 9 8 .9
IS Eno .................................................... 1 0 : 7 0 1 2 4  9 1 7 1 3 2 8 .0 ■ 1 0 3 8 .7 2 9 1 .5 2 3 3 .2 8 0 8 .o 6 2 3 .6 1 1 6 1 .5 1 5 0 .0
19 Pielisjärvi ......................................... 1 1 : 1 0 3 2 0  7 4 4 3  6 5 8 .9 2  7 1 7 .7 4 1 7 .7 8 1 8 .S 1 8 2 8 .2 1 4 9 .4 2 5 7 5 .9 2 4 .3
20 Juuka ..................................... .......... 13: — 1 3 6  6 8 6 1 8 4 2 .3 1 2 2 7 .4 4 1 3 .6 2 3 1 .9 1 8 7 2 .2 7 .0 2 5 3 0 .S 3 0 6 .7
21 15- 6 0 4 6  4 7 2 7 3 5 .6 4 7 4 .4 2 3 5 .2 1 6 .6 1 8 7 .5 8 4 5 .8 8 0 .1
22 Nurmes ............................................. 12: 6 0 1 3 7  4 1 3 1 7 7 9 .9 1 2 4 0 .9 5 7 4 .0 6 2 1 .4 1 1 8 5 .7 1 4 2 9 .6 1 6 4 0 .2 3 3 .0
23 Valtimo ............................................. 12: — 5 1  5 6 6 6 3 2 .4 4 9 2 .3 1 4 9 .2 8 7 .6 3 3 2 .1 2 1 9 .1 48 6 .1 73 .1
24 Vaasan lääni — Vasa län ' ............. 7 122 671 61176.5 51 993.9 7 205.4 3 368.7 21 963.9 18 502.0 30 081.9 7 256.0
25 Siipyy — Sideby ............................. 9: — 3 2  7 6 9 3 0 0 .2 2 3 4 .5 5 6 .1 1 0 .5 1 0 1 .0 5 0 .6 1 6 1 .0 1 0 .4
26 Isojoki ................................................ 10: 5 0 5 2  2 21 5 6 6 .4 4 1 3 .9 1 2 2 .7 2 9 .3 3 3 0 .2 2 9 .1 4 5 8 .5 7 .0
27 L apväärtti — Lappijärd .............. 6: 7 5 7 9  7 9 4 5 4 5 .6 5 2 4 .0 2 7 .4 — 2 9 .4 1 1 5 .2 1 7 4 .7 3 6 .8
28 Tiukka — Tjöck ........................... 7 : 7 0 2 1 9 0 3 1 7 0 .9 1 2 8 .7 20 .1 0 .2 9 0 .4 1 0 6 .3 9 0 .4 2 2 2 .6
29 Karijoki ............................................ 10 : 7 5 4 7  0 4 4 5 0 8 .6 4 5 2 .6 2 0 .4 2 0 .1 1 1 3 .3 7 2 .2 1 8 5 .4 —
30 5- 8 0 1 7 6  7 9 1 1 04 7 .1 1 0 2 4 .2 6 .0 1 .6 2 7 .5 4 6 .S 2 3 6 .2 3 0 .1
31 Ylini arkku —* Överm ark .............. 6 : 4 0 4 6  3 7 8 3 0 0 . S 2 9 4 .4 4 .1 2 .9 7 .7 5 8 .8 7 .7
32 K o rsn ä s ............................................. 6: — 5 6  4 1 8 . 3 4 8 .2 2 6 9 .8 7 1 .1 7 .3 77 .S 5 0 9 .8 7 7 .S . 2 0 .6
33 Teuva ................................................ 8: — 1 1 1  3 2 0 9 0 3 .6 8 2 4 .S 1 7 .5 6 2 .0 1 3 0 .1 2 0 3 .5 2 6 8 .0 1.9
34 K au h a jo k i......................................... 7: — 1 7 9  7 6 9 1 2 7 9 .3 1 1 9 6 .3 8 3 .4 3 8 .0 1 6 2 .1 1 2 4 3 .6 4 2 6 .6 3 6 .9
35 K u rik k a ............................................. 9: 5 0 1 1 2  5 5 0 • 1 0 8 0 .1 1 0 3 8 .9 2 7 .0 1 6 .8 4 7 .6 2 7 .6 1 7 2 .7 3 1 .9
3 0 Jalasjärvi ......................................... 10: — 1 2 6  2 2 2 1 2 8 3 .7 1 1 2 0 .8 1 6 1 .9 2 5 .3 2 8 4 .2 2 3 2 .S 4 7 7 .7 —
37 Peräseinäjoki ................................... 1 0 : 5 0 5 7  221 6 0 4 .5 5 0 5 .5 95 .1 3 1 .0 1 6 3 .6 14 1 .7 2 4 8 .9 —
3 8 Ilmajoki ........................................... 9: — 1 8 3  4 4 4 1 6 6 8 .S 1 6 1 1 .4 5 5 .2 57 .1 1 2 6 .4 4 3 7 .9 2 9 6 .9 [0 .03J
39 5- 2 5 6 2  4 2 8 3 3 2 .2 3 1 4 .6 3 4 .5 7 .9 7 2 .5 1 2 9 0 .1 1 4 1 .2 _
10 Ylistaro ............................................. 8: 7 5 1 5 1  6 4 4 1 3 3 6 .4 1 1 3 1 .0 1 2 4 .9 1 3 4 .8 3 9 6 .5 6 3 .9 5 9 3 .9 2 9 5 .9
41 Isokyrö ............................................. 7 : 2 0 1 2 0  5 3 1 8 8 4 .0 8 4 1 .S 2 8 .7 3 4 .7 1 4 7 .8 8 4 6 .5 2 7 4 .3 4 3 9 .0
42 Vähäkyrö .......................................... 8: — 8 0  1 2 4 65 0 .4 6 0 0 .2 3 1 .6 4 .9 1 0 5 .9 3 3 2 .7 1 7 2 .3 1 7 0 .8
13 Laihia ................................................ 8: 3 0 1 1 9  8 2 3 1 0 1 3 .0 8 6 5 .7 1 0 1 .2 2 6 .0 1 8 9 .2 3 4 1 .9 2 4 9 .1 6 .0
14 Ju rva  .................................................. 7 : 4 0 5 4  2 5 5 4 0 7 .7 3 3 7 .0 5 8 .3 1 .4 1 5 4 .7 2 0 0 .0 2 6 1 .2 0.1
45 Pirttikylä — Pörtom ....................... 6: — 3 7  1 8 4 2 2 7 .0 2 2 0 .1 1 2 .0 0 .3 6 .6 2 9 3 .7 6 .6 —
40 Petolahti — Petalaks ..................... 5: — 3 1  50S 1 6 2 .9 1 4 8 .1 13.s 1.0 1 6 .7 2 3 0 .2 1 6 .7 3 0 .2
47 B e rg ö .................................................. 3: 3 0 1 9  1 32 6 5 .3 4 0 .o 1 3 . s — 3 8 .0 5.1 3 8 .0 4 8 .2
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IV. Varat vuoden 1936 lopussa (jatk.).— Tillgängar vid utgängen av är 1936 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1936 (suite).
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1 000 mk m k
1 0 5 .2 6 1 8 .2 5  9 6 3 .7 3  3 5 8 .5 8 5 9 .7 9 0 2 .5 7 5 .6 7 9 .9 7 6 0 1 .9 4 .0 9 0 .o 22 .0 1 1 0 6 X
— — 1 0 7 .1 1 7 5 8 .0 1 1 5 0 . o — 5 2 8 .0 6 0 .6 3 6 .9 2 5 6 5 .5 __ — 3 .0 9 1 5 2
1 2 .5 6 4 .9 7 2 1 .3 5 3 9 1 .6 2  8 5 4 .6 5 4 0 .0 1 4 3 5 .0 2 0 0 .o 6 .9 7 5 8 5 .8 91 .S 1 2 3 .4 __ 9 6 1 3
8 .2 4 9 .3 5 4 5 .9 4  2 5 6 .9 2  2 9 0 .7 7 7 1 .5 1 0 7 8 .7 2 3 0 .0 7 1 8 .6 7 2 2 2 .3 2 8 .0 __ 1 7 .6 1 3 1 9 4
4 2 .3 1 7 4 .2 1 0 3 2 .2 7 0 8 8 .5 4  2 1 1 .0 6 4 5 .0 1 6 9 0 .o 2 4 4 .4 3 3 .0 1 0  5 9 1 .4 5 9 .4 4 0 .0 1 0 3 .0 9 3 1 5
6 .5 2 6 .» 5 8 0 .7 6 4 3 1 .8 3  53 7 .1 4 2 0 .0 2 0 7 4 .7 3 4 6 .0 — 9 3 6 7 .1 6 4 7 . S __ 5 .9 1 2 6 4 6
2 4 .1 — 5 1 1 .8 o  1 7 8 .1 3  0 8 2 .2 6 4 0 . o 5 8 8 .2 2 0 0 .0 — 7 4 0 6 .4 1 0 2 .4 8 7 8 .0 6 .6 1 4 0 9 7
1 5 .4 5 4 .9 4 9 3 .2 6  0 9 1 .8 2  4 1 6 .0 9 3 0 .0 2  4 1 1 .2 1 8 5 .2 2 .1 7 4 4 1 .0 3 5 0 .4 7 5 .‘G 7.3 1 1 7 5 S
— 4 8 .4 5 2 3 .0 6  0 2 7 .0 3  7 8 5 .0 7 2 4 .0 1 0 4 2 .0 2 4 4 .4 4 1 4 .7 7 6 8 8 .5 7 1 .5 __ 1 8 9 .1 6 3 0 9
1 3 .0 — 3 1 3 .3 2 9 0 6 .S 1 2 5 1 .0 2 2 0 .0 1 3 0 5 .8 1 4 1 .2 — 4 049.3 !-- __ 1 7 .6 9 9 5 10
2 6 .2 — 8 7 .0 1 8 8 9 .6 1 2 3 0 .0 — 5 5 9 .6 1 2 8 .4 4 5 .9 3 158.1 7 1 .0 __ __ 1 5 4 7 11
2 4 .S 2 6 3 .6 5 5 1 .6 4  7 8 0 .1 2  3 9 5 .0 5 7 5 .0 1 64 1 .1 1 8 2 .3 8 8 .3 6 450.5 • 2 4 .3 __ 2 8 3 .6 9 9 6 12
1 3 .1 2 0 2 .7 5 5 5 .6 3  7 0 2 .9 1 6 4 0 .o 8 7 0 .0 1 0 3 2 .9 7 4 .0 8 .6 5 897.6 1 2 0 .2 __ 3 3 .7 9 5 4 13
5 .5 — 3 0 4 .7 4  7 2 9 .0 2 7 4 5 .0 4 4 9 .0 1 2 8 4 .0 1 1 3 .6 __ 5 918.2 __ __ 3 6 .2 1 6 0 6 14
4 1 .8 1 5 7 .3 2 8 0 .9 3  8 9 8 .4 1 9 9 5 .0 5 7 6 .0 1 3 2 7 .4 3 1 3 .6 7 3 .1 5 475.4 __ __ 2 0 .4 1 2 3 4 15
3 2 .6 3 6 3 .3 1 7 2 1 .9 11 7 0 3 .9 7 4 5 5 .5 1 3 2 9 .0 1 4 0 4 .4 2 9 8 . s 2  7 2 1 .2 20 515.S 3 3 1 .0 4 2 0 .9 5 8 . S 1 7 1 8 16
2 1 0 .1 - -- 1 7 5 .4 3 9 4 9 .6 2 1 1 3 .0 3 0 6 .o 1 5 0 0 .6 1 5 8 .0 __ 5 073.7 — 1 9 .6 9 .0 1 2 0 1 17
7 2 .1 1 0 6 .2 7 6 2 .8 6 1 8 2 .3 3  8 5 1 .7 6 0 7 .5 8 2 4 .1 7 4 .0 7 5 .3 9 207.8 6 5 4 . S 1 9 4 .6 1 1 .9 1 0 5 6 18
• 5 2 .3 2 0 6 .6 1 6 2 4 .5 1 3  0 9 0 .4 6  0 7 5 .0 8 0 0 .o 4  5 0 9 .0 5 0 1 .2 3 0 .5 18 255.1 3 6 9 .3 3 6 1 .3 5 5 .0 9 6 5 19
3 4 .5 6 0 .4 1 3 6 8 .0 1 2  8 0 0 .1 6 1 7 5 .3 5 1 5 .0 5  1 4 5 .8 4 8 3 .2 1 2 .5 17 603.2 3 8 6 .7 2 9 3 .9 4 1 .3 1 7 1 5 20
2 8 .7 3 5 .2 3 9 3 .3 5  3 4 4 .4 2  7 3 7 .0 5 6 1 .0 1 9 5 3 .4 1 9 0 .9 2 6 .3 7 132.2 __ 6 6 .5 3 .7 1 6 1 0 21
7 6 .3 1 6 0 .8 1 2 8 4 .9 1 2  2 9 4 .0 7 2 0 9 .5 1 6 1 8 .0 2 7 9 0 .5 3 2 8 .4 __ 17 247.2 1 6 .1 3 0 .1 1 7 7 .3 1 6 7 0 22
4 .0 7 7 .2 4 6 7 .1 4  0 7 0 .6 2 3 5 3 .9 1 5 0 .0 1 3 6 6 .7 1 5 5 .6 — 5 552.8 — 1 2 6 .0 1 3 .4 1 3 4 5 23
4 302.8 4 130.4 37 041.6 331 686.0 218 273.5 28 636.1 49 233.8 11921.6 10 425.2 455 348.1 1912.6 2 568.9 3 702.O 1000 24
— — 1 2 3 .9 1 4 5 3 .8 1 3 9 8 .8 — 2 3 .0 7 8 .0 __ 1.877.7 __ __ 2 3 .8 6 0 0 25
0.9 — 2 5 1 .0 2 9 1 3 .0 2  0 8 0 .0 — 5 6 8 .0 1 0 3 .0 — 3 767.5 3 1 .0 4 8 .0 1 2 .9 0 5 5 26
— — 2 3 9 .S 3  0 3 5 .0 2  2 6 7 .2 — 3 5 9 .3 2 6 6 .0 7 6 6 .5 4 634.0 __ 2 1 .1 6 5 .5 8 6 1 27
— — 5 1 .6 7 9 2 .6 7 1 2 .6 — 8 0 .0 4 4 .0 1 .4 1308.9 __ — 1 6 9 .9 9 2 2 2S
— — 3 6 8 .2 2 9 1 4 .3 2  3 0 5 .0 1 6 3 .3 1 9 6 .0 6 3 .0 __ 3 603.1 __ — 8 .2 1 0 2 6 29
2 3 .3 38.1 7 3 2 .4 4  73 3 .4 3  5 1 5 .6 3 6 7 .S 2 7 2 .7 6 0 3 .4 8 3 9 .3 7 283.0 __ __ 1 2 0 .9 7 6 8 30
— — 1 1 0 .7 1 8 5 9 .5 1 3 5 7 .4 9 1 .3 4 5 .6 100.O — 2136.7 — __ 8 .2 7 5 1 31
— — 6 5 .0 1 72 4 .4 1 5 7 4 .4 5 0 .0 — 1 1 1 .0 1 5 0 .9 2 659.5 __ __ 4.4 6 4 3 32
— 1 2 7 .9 3 0 1 .6 , 5  6 9 9 .2 3  2 0 2 .5 1 0 0 0 .0 1 2 1 1 .7 1 6 6 .5 6 2 .1 6 830.7 0 .7 __ 4 .6 8 2 8 33
1 0 .2 1 2 0 .4 1 6 3 4 .9 ; 9  2 3 8 .S 6  3 2 3 .5 6 5 2 .0 1 1 2 9 .0 1 1 6 .5 4 0 7 .5 13 235.4 8 4 .8 __ 215.4: 7 9 8 34
8 5 5 .0 3 7 .8 8 2 4 .9 ' 9  6 2 5 .2 6  2 6 8 .4 9 5 7 .0 1 3 2 8 .8 1 3 5 .0 1 0 4 .3 11 814.4 __ __ 3 6 .6 1 0 6 6 35
7 5 .8 9 7 .0 1 1 9 8 .3 1 1  0 0 2 .7 6  8 7 8 .8 1 1 8 7 .0 1 5 9 9 .9 6 3 .0 2 2 5 .3 13 872.6 — — 2 2 .7 9 2 3 36
— — 5 3 9 .9 3 -9 7 2 .0 2  9 8 9 .0 — 2 6 4 .0  
1 3 7 5 .3
8 3 .0 3 2 0 .6 5 306.1 1 8 .4 __ 6 .3 8 1 7 37
6 2 4 .0 1 0 9 .4 1 1 5 4 .5 1 1  8 8 6 .0 8  4 3 5 .1 1 7 2 1 .6 2 0 6 .5 6 2 6 .S 15 342.0 73.1 — 2 7 3 .2 1 1 0 6 38
1 2 2 .7 1 5 .9 8 8 9 .9 1 8 8 3 .2 1 3 4 5 .7 — 4 6 2 .0 1 8 3 .5 __ 4 526.5 __ — 7 7 .4 1 7 5 3 39
1 5 5 .0 4 1 7 .4 1 7 7 4 .3 6  2 6 8 .9 3  0 4 4 .0 1 0 9 5 . o 8 7 3 .0 1 2 7 .0 __ 9 696.3 5 .5 __ 2 5 .5 1 0 7 5 40
1 1 5 .1 1 0 3 .0 3 7 0 .4 5  6 7 2 .4 3  3 6 8 .5 2 8 6 .0 1 5 7 0 .3 2 0 3 .5 5 7 .0 8 081.2 1 7 .0 __ 1 4 1 .6 1 0 5 1 41
1 .6 2 2 0 .5 1 7 1 6 .0 3  9 0 6 .1 1 6 0 9 .0 500.O 7 2 0 .0 1 8 0 .o 10.O 6 710.0 — — 1 4 9 .5 1 4 3 2 42
2 .4 — 58 4 .S : 4  9 8 0 .o 3  4 3 0 .0 1 0 0 0 .o 2 5 0 .o 1 1 9 .5 9 .3 6 293.0 — — 3 3 .0 7 6 6 43
1 5 .0 6 7 .5 1 9 2 .4 3  0 9 7 .3 2  0 8 5 .0 — 8 5 2 .3 1 6 5 .7 __ 3 999.2 2 0 . s 2 5 .0 1 7 .9 9 3 9 44
0 .8 — 2 0 0 .0 1 9 9 3 .0 1 5 0 0 .0 1 8 0 .0 — 6 6 .0 8 1 .4 2 641.5 __ __ 1 .5 9 7 0 45
— — 3 7 .7 1 2 9 7 .5 1 1 0 0 .5 1 0 0 .o — 2 2 .0 — 1 634.3 — — 1.0 8 0 5 46
1 — — 4 0 .2 5 2 7 .4 5 2 7 .4 — — — lO.o 668.9 — 2 .1 7 7 2 47
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III. Verotus vuonna 1936 (jatk.).— Beskattningen ar 1936 (forts.).
Imposition en 1936 (suite).
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1 000 mk
Maalahti — Malaks ......................... 6: 80 76 775 531.5 525.3 31.9 1.3 7.4 439.1 47.9 14.5
S ulva— Solv ................................... I  3:80 l  3: 95
43 169 
19 151 |  245.9 236.4 2.6 2.9 7.5 36.0 7.5 36.9
Mustasaari — K orsho lm ................ 6: 30 110 076 702.9 678.0 21.0 0.6 40.2 32.0 117.7 —
Raippaluoto — Replot .................. 3:50 37 937 134.6 122.3 8.4 0.7 12.1 62.8 12.1 55.0
B iö rk ö b v ........................................... 3: — 11 458 34.9 33.1 — 1.8 1.8 — 1.8 9.s
Koivulahti — Kvevlaks ................. 5: 70 54 824 318.8 312.0 6.8 2.7 6.5 — 6.5 88.2
Maksamaa — Maksmo ................ .. 6: — 20 719 126.0 119.7 6.4 0.4 7.0 32.3 7.0 19.5
Vöyri — V örä,................................... 6:25 132 402 838.3 813. s 9.2 5.i 55.9 100.O 55.n 179.1
N u rm o ............................................... 10:75 53 581 581.1 571.0 28.9 4.5 17.9 25.8 60.4 17.2
Lapua ............................................... 8:50 219 619 1 882.3 1 638.0 206.5 106.7 689.9 16.7 905.8 —
K a u h a v a ........................................... 11 : — 142 639 1 579.7 979.5 434.6 71.5 1169.4 180.0 1 303.8 14.6
Y lih ä rm ä ........................................... 7: 50 43 241 327.8 284.3 36.6 7.2 . 59.7 483.2 59.7 2.6
Alahärm ä ......................................... 8: 50 85 829 736.4 647.9 105.1 34.2 •252.1 329.0 345.7 —
Oravainen — Oravais ..................... 5: — 112 247 570.S 545.s 21.4 3.9 33.0 194.2 197.3 170.0
M unsala ............................................. 4:20 67 673 290.7 280.7 15.1 0.8 10.2 53.0 10.2 —
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle-
335.S 312.1 2.0 69.1 27.9 69.1 56.6by lk ................................................ 6: — 54 901 7.0
Jepua — Jeppo ............................... 5:30 42 659 229.5 215.1 7.5 0.2 70.9 0.7 70.9 3.0
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . . 4: 80 203 089 989.6 923.3 22.7 19.4 80.4 82.4 80.4 52.2
Purmo ............................................... 6:50 53 499 354.1 343.3 4.9 2.1 11.7 90.7 65.3 7.1
Ä htävä —• Esse ...........................: 4: 95 55 747 281.2 267.0 14.9 1.0 13.9 247.5 13.9 . ---
Teerijärvi — T e rijä rv i.................... 5: — 62 383 316.2 249.0 64.3 — 76.9 7.0 161.5 —
K ruunupyy — K ro n o b y ................. 7: — 58 087 413.3 333.2 66.9 14.2 208.6 52.1 301.7 76.8
Luoto — Larsmo ............................. 7: 30 41 562 308.o 246.3 47.2 5.2 103.9 55.4 123.S 18.8
Kaarlela — Karleby ....................... 7: — 81 538 579.1 504.9 28.5 201.5 144.S 203.6 144.8 311.9
Ö ja ...................................................... 4: — 11720 47.s 35.1 10.2 0.4 17.6 7.5 17.6 —
Alaveteli — N ed erv e til.................. 5: — 38 197 196.0 181.4 12.9 ■— 20.4 77.0 20.4 92.5
Kälviä ............................................... 10:20 62 399 643.9 514.3 126.3 15.6 186.6 101.3 242.8 42.0
Lohtaja ............................................. 7: 50 45 882 347. S 273.3 109.4 23.9 98. S 45.5 153.4 327.9
H im a n k a ........................................... 9: — 43 015 392.5 279.5 76.8 39.1 324.3 42.9 324.3 —
Kannus ............................................. f 10:25 1 9:25
72 600 
9 065 j  835.7 598.2 231.2 63. S 529.5 157.5
627.9 —
Toholampi ....................................... 11:20 64 670 729.9 486.8 233.2 43.3 552.3 77.4 552.3 89.0
Ullava ............................................... 11 : — 16 878 187.4 117.1 62.4 4.3 145.7 4.2 145.7 54.5
K a u s tin e n ......................................... 10: — 36 172 ■ 364.9 303.1 51.6 4.3 86.5 35.1 155.8 1 200.9
9- 25 41 077 382.5 320.5 54.8 23.9 81.6 11.3 109.8 —
Lestijärvi ......................................... 6:50 24 785 162.4 121.0 8.3 — 63.9 93.2 63.9 —
H a is u a ............................................... 9: — 12 682 116.2 . 70.3 43.7 9.2 70.6 4.0 70.6 4.3
P e rh o .................................................. 12: — 24 690 300. G 265.0 41.4 4.2 61.6 108.0 61.6 48.1
S o in i................................................... 8:75 38 698 341.6 224.6 130.5 8.2 242.9 58.2 242.9 27.7
L eh tim äk i......................................... 7:40 29 467 221.1 131.9 97.6 19.6 128.7 — 128.7 20.5
A la jä rv i............................................. 12:40 84190 1 054.1 610.2 442.6 133.0 1197.6 3.i 1 546.3 153.5
Vimpeli .............................................
Evi j ä r v i .............................................
14:25 42 569 609.7 466.4 135.2 44.2 264.3 12.2 338.0 48.3
11 : — 41 895 465.0 293.7 164.0 0.2 368.4 515.3 368.4 535.6
9: — 39 386 356.S 244.3 119.7 12.0 193.5 193.4 193.5 108.8
Lappajärvi ....................................... 13: — 61 366 806.9 596.6 258.5 12.0 431.6 135.1 677.0 23.6
K u o rta n e ........................................... 8:50 67 621 581. s 567.5 10.5 5.4. 20.6 383.9 114.2 154.7
Töysä .................................................. 9: — 41 388 376.3 364.9 7.2 22.7 20.S 33.1 20.8 86.9
Alavus ................................................ 8 : — 134 827 1 096.9 1 046.4 6.1 2.4 111.4 10.3 176.6 23.7
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IV. Varat vuoden 1936 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av ar 1,936 (forts.).
Actif a la fin de Vexercice 1936 (suite).
12
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T
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A
rvopaperit —
 V
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V
arastot —
 F
örräd
K
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uu irtaim
isto 
Inventarier och annat lösöre
K iin teä  om aisuus - - F a s t  egendom
O
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et 
i 
A
ndelar och rättigheter
O
m
ak
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Specialtäckta fonder
V
arat yhteensä 
Sum
ina tillgängar
K
aikkiaan —
 Inalles
S iitä  —  D ärav
K
ansakoulujen 
F
ör folkskolor
K
unnallis- ja 
lastenkotien 
F
ör koram
unal- 
och barnhem
M
aatilojen
Jordlägenheter
1 000 m k m k
1 7 .0 8 .6 3 5 8 .8 2  6 9 4 .1 2 0 7 9 .5 2 1 6 .0 4 0 .S 1 0 0 .o ' — 3 6 8 0 .0 2 .2 — 6 5 .5 7 9 9 1
1 5 .1 — 1 7 5 .0 9 3 3 .8 7 1 9 .7 1 2 2 .2 — 1 2 1 .5 5 1 2 .5 1 8 3 8 .3 — — 5 8 .9 5 9 0 2
2 .0 9 .3 3 8 6 .0 6  3 9 0 .7 5  3 0 3 .0 6 6 7 .2 3 6 8 .0 1 9 0 .0 8 3 .1 7 2 1 0 .8 — — 1 4 5 .9 1 2 4 1 3
__ __ 2 1 2 .0 1 2 5 9 .8 1 2 2 3 .2 __ — 5 6 .0 9 .1 1  6 6 6 .8 — — 6 .5 6 9 3 4
__ __ 1 4 . s 4 6 5 .5 4 4 7 .5 __ — — 1 1 .9 5 0 3 .8 — — 2 0 .7 7 6 6 5
__ __ 1 1 2 .5 1 3 5 7 .0 1 2 8 3 .0 ____ — 1 4 4 .0 3 2 2 .0 2  0 3 0 .2 — — 5 7 .9 6 1 1 6
0 .5 ____ 2 0 1 .8 1 7 9 3 .9 1 5 2 7 .7 — — 4 4 .0 7 9 .7 2 1 7 8 . 7 — — 1 1 .7 1 5 8 6 7
8 .9 ____ 4 6 7 .0 4  7 0 6 .5 3  8 8 2 .7 ____ 7 4 .0 4 5 7 .0 2 0 4 .7 6 1 7 9 .1 — — 1 0 3 .5 8 4 3 S
2 2 .4 ____ 2 1 1 .5 3  5 1 3 .0 1 8 2 6 .0 1 OOO.o 4 4 7 .0 • 1 7 6 .5 — 4  0 2 6 .8 1 3 0 .0 — 3 1 .7 9 1 6 9
2 0 8 .0 1 8 8 .1 8 8 0 .0 1 2  6 5 0 .0 7 000.O 1 2 0 0 .0 1 4 4 0 .0 2 9 3 .5 6 7 1 .2 1 5  8 1 3 .3 1 7 .0 — 8 7 .7 1 1 9 2 10
3 1 .3 5 8 .3 7 5 3 .4 6  1 9 7 .3 4 1 7 0 .8 1 2 7 9 .0 5 4 2 .5 1 4 7 .0 — 8  6 8 5 .7 — 1 2 .0 1 3 7 .4 9 6 2 l i
1 .6 __ 1 9 2 .8 2 4 6 1 .8 2  0 7 5 .5 — 1 5 7 .0 9 8 .5 0 .3 3 3 0 0 .5 •---- — 1 9 .1 1 0 3 2 12
1 .2 __ 2 3 7 .0 2 7 8 4 .0 1 9 3 0 .0 __ 5 2 5 .0 1 3 3 .0 6 0 0 .0 4  4 2 9 .9 — 6 7 .4 — 7 7 5 13
2 0 .6 __ 1 9 5 .4 3  3 6 2 .8 3  2 0 2 .3 __ 5 1 .5 1 9 0 .0 5 0 .0 4  3 8 0 .3 — — 1 6 .7 1 0 0 5 14
— 1 2 0 .0 2 1 1 6 .5 1 6 9 0 .0 — 3 8 6 .5 l lO .o 6 1 .9 2  4 7 1 .6 — — 2 0 .9 6 7 4 15
2 0 .o 1 6 1 .0 3  2 6 8 .6 1 9 8 3 .8 9 4 1 .3 3 0 0 .o 5 6 .0 — 3  6 5 9 .2 — — 1 .0 1 3 2 4 16_ __ 6 2 .S 1 0 9 7 .2 8 5 0 .2 __ 2 4 7 .0 5 6 .0 4 5 .4 1  3 3 6 .0 — — 6 .5 6 5 1 17
1 5 .0 __ 4 4 8 .0 5  1 5 8 .0 3  9 9 5 .0 5 1 5 .0 2 5 0 .0 1 4 4 .0 4 6 3 .2 6  4 4 3 .2 — — 2 8 .7 9 4 4 18
0 .4 __ 1 3 4 .5 1 2 1 5 .8 1 2 0 9 .7 __ 6.1 66.01 — 1  5 7 9 .8 — — 0 .5 6 2 8 19
____ 7 5 .6 8 4 7 .9 .  8 4 7 .9 ____ — 6 6 .0 9 1 .5 1 3 4 2 .4 — — 2 0 .3 5 9 7 20_ ____ 8 0 .0 1 5 3 7 .8 1 3 2 7 . S ____ 2 0 .0 7 8 .0 — 1  8 6 4 .9 — — 1 1 5 .4 5 8 7 21
1 .1 8 4 .9 3 3 5 .3 3  0 9 6 .7 2  1 7 1 .0 2 8 5 .0 5 7 .5 1 3 4 .0 4 0 .1 4 1 2 2 . 7 1 3 .1 1 .0 1 4 5 .0 1 3 9 5 22
____ 2 9 .1 2  1 8 4 .5 2  1 0 5 .0 ____ — 100.O 3 0 3 , 2  5 4 1 .9 — — 9 .6 1 0 7 5 23
lO .o __ 1 9 1 .2 2  7 6 3 .5 2  0 0 3 .0 3 8 0 .0 1 2 0 .0 1 1 2 .0 ?.7 3  7 4 4 .7 — — 8 .1 1 1 2 8 24
____ 3 5 .4 1 2 8 .0 1 2 8 .0 ____ — — — 1 8 8 .6 — — — 3 2 2 25_ ____ 1 2 1 .9 ' 1 7 6 8 .S 1 5 1 0 .S ____ — 3 4 .0 8 .6 2 1 2 3 .2 — — 1 8 .4 1 1 0 7 26
12 .7 1 2 5 .4 2  1 6 9 .7 1 6 8 2 .2 ____ 2 5 1 .0 9 2 .0 — 2 7 8 5 .9 1 3 9 .1 — 1 3 .5 7 6 9 27
5 7 0 .0 1.7 1 8 5 .5 1 5 1 8 .0 1 4 3 1 .0 ____ — 8 8 .0 3(j.6 2  9 2 6 .6 1 0 0 .6
— 1 6 .3 9 2 3 28
0 .5 — 1 4 7 .8 1 6 8 7 .0 1 3 6 0 .0 — 6 6 .0 8 0 .0 — 2  2 8 2 .5 — — 3 0 .2 6 9 1 29
7.4 1 2 .0 2 2 0 .8 3  1 9 4 .2 2  8 3 7 .8 — 6 7 .0 1 0 6 .5 — 4  3 2 6 .3 3.1 2 3 .5 4 4 .5 8 5 2 30
6 9 5 .0 _ 2 4 7 .0 2  5 7 2 .0 2 1 3 2 .0 ____ 1 1 0 .0 9 3 .0 — 4  3 2 5 .7 — — — 1 0 0 3 31
0 .3 ____ 8 2 .6 1 0 1 8 .2 9 6 5 .5 ____ 5 2 .7 5 3 . o — 1 3 5 9 . 0 — — — 9 4 8 32
7 .5 1 0 9 .5 1 4 0 6 .4 3  7 1 2 .7 2 2 8 5 .3 — 4 1 .8 9 4 .0 8 9 .1 6 8 1 1 .0 1 2 0 .0 3 6 .5 — • 1 8 7 9 33
1 .8 2 1 .3 2 3 0 .0 2  5 9 9 .6 1 7 8 7 .S — 5 9 1 .4 5 3 .5 — 3  0 2 7 .3 — — — 7 8 2 34
1 2 6 .1 4 0 .5 6 8 3 .4 4 6 0 .0 — 2 3 .4 5 3 .5 — 1  0 6 0 .6 — — l . s 7 9 6 35_ ____ 8 5 .5 6 6 5 .0 5 7 5 .0 ____ 2 5 .0 — — 8 2 9 .4 — — — 5 0 8 36_ 1 2 0 .o 1 7 4 .9 1 2 6 2 .5 9 0 0 .0 ____ 3 6 2 .5 2 5 .0 — 1  8 0 0 .1 — — 8 .5 6 3 5 37
9 .6 4 1 4 .2 1 7 3 .0 1 5 8 4 .0 1 1 8 0 . o 1 5 0 .0 2 1 7 .0 1 0 5 .0 1 .3 2  6 1 5 .9 — — 1 .6 6 7 7 38
1 1 3 .1 6 5 .9 . 1 3 6 9 .0 8 7 5 .0 — 3 3 5 .0 5 6 .5 4 0 .5 1 7 9 4 . 2 — — 7 .4 7 0 9 39
3 .0 1 2 9 .0 7 2 8 .1 6  3 3 3 .2 2 9 5 9 .3 5 3 8 .0 1 8 2 6 .9 2 1 6 .5 1 5 0 .2 9  2 6 2 .9 — — — 1 1 6 5 40
1 .5 2 2 .6 3 2 6 .7 2  7 5 0 .0 1 6 5 3 .0 4 0 0 .0 4 2 2 .0 1 5 3 .0 1 .7 3  6 5 4 .0 — 2 3 .4 0 .6 9 6 9 41
3 2 .2 1 7 2 .1 1 9 0 0 .7 1 5 9 6 .7 — 2 4 0 .2 8 3 .0 7 .9 3  6 1 5 .2 — — 8 .7 8 6 9 42
____ ____ 8 0 .8 1 6 1 2 .1 1 0 1 8 .4 ____ 5 4 8 .1 6 3 .0 8 0 6 .7 3  0 5 8 .3 — — — 7 7 9 43
____ 4 5 .8 2 3 5 .0 3  2 3 2 .0 2 1 9 2 .0 — 4 6 0 .0 1 8 8 .5 — 4  5 3 7 .0 6 4 .5 2 9 .8 4 2 .1 7 2 6 44
3 4 .2 1 8 4 .5 3 6 2 .8 3  6 2 8 .9 1 6 3 3 .0 6 8 2 .9 1 0 7 4 . o 9 4 .5 3 9 5 .3 5  3 5 3 .0 — — 1 0 .5 9 3 7 45
____ 2 .9 4 3 2 .0 2  7 1 4 .9 1 9 2 0 .6 2 2 0 .0 4 1 6 .1 5 8 .5 2 9 .5 3  3 7 8 .6 — — — 8 9 0 46
1 1 .7 8 1 .7 9 7 0 .3 6  3 9 8 .0 3  5 4 0 .0 5 7 0 .0 5 3 0 .5 1 5 8 .5 — 7 8 3 0 .8 1 7 .0 — 1 9 .1 8 1 0 47
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III. Verotus vuonna 1936 (jatk.). — Beskattningen är 1936 (forts.).
Imposition en 1936 (suite).
1
Lääni ja kunta 
Län ooh kommun
2 3 4 | 5 ; 6 
Verotus — Beskattningen
7 8 9 10 1 11 
Varat —
Veroäyrin hinta, m
k 
Skattörespriset, m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören
M
aksuunpano 
| 
D
ebitering 
j
M
aksuunpanosta kertynyt 
i 
vuoden aikana 
Av debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöto
Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
8krevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av 
äret
1
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgängar
j 
Tulolähteet 
1 
Inkom
strester
i.
Velalliset —
 Gäldenärer
1 000 mk
1 V ir r a t ................................................. 10 50 193 096 2 060.8 1 510.3 228.2 1.9 1 820.3 1.6 2 198.3 158.9
2 Ä htäri ................................................ 9 30 156 692 1 473.7 1 225.9 166.2 99.4 756.9 762.9 857.3
3 Pihlajavesi ....................................... 10 65 35 302 384.6 365.3 27.0 20.3 67.5 102.4 83.3 22.6
4 Multia ................................................ 11 25 58 206 664.1 593.1 49.4 20.3 188.7 49.8 410.S 174.8
5 Keuru ................................................ 8 — 190 228 1 545.0 1 383.3 82.3 289.0 488.9 596.6 625.5 225.3
6 P e tä jä v e s i......................................... 9 50 85 703 826.8 711.8 71.7 104.4 445.8 108.7 ' 470.7 32.4
7 Jyväskylän mlk. — lk ...................... 8 70 481123 4226.1 3 411.7 490.6 429.5 2 522.9 2 197.7 3 072.9 150.1
8 T o iv ak k a ........................................... 10 60 39 504 424.9 382.6 29.3 — 80.9 128.8 138.2 21.0
9 U u ra in e n ........................................... 12 50 47 424 604.8 524.8 39.2 47.5 277.1 140.5 505.1 15.6
10 Laukaa ............................................. 9 — 222 341 2 029.6 1 799.5 98.8 468.3 690.5 365.0 854.7 46.1
11 Ä änekosk i......................................... 14 90 38 210 580.0 516.7 14.3 — 131.6 263.3 207.9 82.4
12 Saarijärvi .......................................... 10 — 128 905 1 323.6 1 207.0 78.2 24.5 297.1 1 279.2 702.3 7.9
13 Pylkönmäki ..................................... 9 — 24 254 222.0 199.4 35.7 1.7 87.7 13.1 186.1 19.7
14 K arstula ........................................... 8 40 .104 554 895.4 675.7 208.0 60.0 649.9 20.1 764.2 127.9
15 K y y jä rv i........................................... 9 — 26 234 240.2 ' 169.6 67.9 26.5 93.5 179.5 143.5 __ 1
16 K iv ijä rv i........................................... 13 20 29 347 398.3 343.2 17.2 13.6 190.2 145.6 263.6 506.6
17 K annonkosk i.................................... 12 50 37 580 479.6 426.1 39.1 — 89.2 108.0 361.4 ' ---
18 K in n u la ............................................. 12 50 19 992 256.0 190.9 57.6 3.7 121.2 32.7 195.1 —
19 Pihtipudas ....................................... 14 — 62 446 888.5 811.0 93.3 46.2 185.1 64.2 506.6 30.2
20 Viitasaari ......................................... 12 — 146 042 1 808.6 1 436.6 374.1 149.6 1 058.3 92.2 1 331.1 54.3
21 Konginkangas ................................. 14 — 34 230 483.9 382.3 68.7 33.3 373.0 20.4 415.5 14.8
22 S um ia inen ......................................... 11 — 30 740 349.0 294.7 47.s 34.3 158.4 88.2 228.8 1.5
23 Oulun lääni — Uleäborgs län ___ 4 893 219 55 320.8 36 246.4 14 718.6 8 116.2 55 855.0 9159.3 67 984.4 8 702.1
24 S ie v i.................................................... 11 — 72 036 809.0 452.5 338.4 69.3 929.9 3.4 1 026.2 105.7
25 Rautio ................................................................................................ 10 — * 14 994 151.3 71.4 87.7 — 206.3 11.0 206.3 23.9
26 Y liv iesk a ........................................................................................ 11 00 o 99 513 1185.6 592.8 602.5 110.3 1 499.3 88.4 1 661.0 26.0
27 Alavieska ................................................................................... 10 — 35 431 358.0 221.7 153.7 2.2 208.9 17.1 235.6 —
2S K alajoki ....................................................................................... 9 — 94 686 858.4 675.7 156.0 47.3 320.8 268.5 467.5 8.1
29 M erijä rv i ....................................................................................... 10 — 24 437 247.3 98.5 185.8 17.6 399.9 52.6 431.3 —
30 Oulainen ....................................................................................... 11 50 78 264 915.5 535.1 210.4 91.6 1155.8 0.2 1 238.3 6.7
31 Pyhäjoki ....................................................................................... 8 75 37 380 333.1 260.2 79.6 17.9 165.1 133.9 180.2 —
32 S älö inen ............................................. { S z
00 
36 172 |  329.7 156.0 83.4 82.6 440.s 185.2 474.3 -
33 Pattijoki ........................................... 8 40 35782 307.0 173.2 123.6 28.4 270.S 2.1 297.S 1.7
34 Vihanti ............................................. 12 — 37 635 463.9 266.7 104.3 28.5 404.8 ' 426.3 456.7 —
35 R a n ts i la ............................................. 12 50 33 662 424.4 164.9 266.1 71.7 579.4 127.2 746.2 61.8
36 P a a v o la ............................................. 12 — 68 763 839.1 494.6 302.6 77.1 742.1 0.3 859.1 49.8
37 Revonlahti ....................................... 6 50 20 044 133.5 85.3 26.3 12.1 108.6 0.4 137.3 14.9
38 Siikajoki ........................................... 10 — 21 272 214.2 '166.9 40.2 11 .S 82.6 115.3 129.1 14.4"
39 Pyhäjärvi ......................................... 11 25 81 984 934.0 547.2 165.3 248.7 1211.3 71.1 1 318.2 55.1
40 Reisjärvi ........................................... 12 75 52 792 703.4 282.2 239.5 65.4 1 242.1 179.4 1 370.5 58.1
41 H aapajärvi ....................................... 12 46 93 261 1 200.4 894.0 220.6 236.8 1 300.4 13.1 1 599.3 171.7
42 Nivala ................................................ 15 20 95 322 1461.4 821.9 517.7 416.6 1 299.8 11.3 1 529.8 521.2
43 Kärsäni äld ....................................... 11 25 35 128 401.1 206.4 166.7 73.1 561.1 34.0 561.1 106.1
44 H aap av esi......................................... 13 — 69 443 928.5 633.2 321.7 188.3 589.8 316.8 719.1 —
45 P u lld tila ............................................. 12 50 22 834 288.5 125.7 49.9 — 354.6 11.7 354.6 164.S
46 P iip p o la .............................................. 11 — 19 144 215.0 163.9 69.3 — 217.1 25.9 244.6 53.3
47 P yhäntä  ........................................... 9 — 20197 185.0 143.1 47.4 9.9 41.9 6.1 41.9 30.o
48 K e s ti lä ............................................... 13 25 31 752 429.5 296.9 121.0 52.7 335.3 77.9 375.7 65.5
49 S ärä isn iem i....................................... 10 80 48 612 529.4 277.7 196.4 122.6 737.9 137.5 928.8 —
50 V u o lijo k i........................................... 10 20 24178 250.0 183.8 40.9 32.2 159.1 7.6 275.3 25.8
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IV. Varat vuoden 1936 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgangen av är 1936 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1936 (suite).
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1 000 mk m k
■ 6 6 .1 1 1 6 .5 1 2 1 1 .3 9  7 3 5 .4 6  0 2 6 .2 1 2 0 7 . S 1 1 6 7 .8 1 8 8 .5 2 6 1 .1 1 3  9 3 7 .7 8 .3 1 3 7 .6 1 3 2 .1 1 2 6 2 1
1 0 7 .8 __ 7 3 0 .5 6 9 0 1 .0 4  1 7 5 .0 — 1 9 6 1 .0 3 3 8 .5 — 9  6 9 8 .0 2 5 .1 — 3 2 .0 1 2 7 0 2
1 .0 2 9 .8 2 9 0 .2 2 4 5 5 .1 9 8 3 .0 5 7 5 .0 7 7 6 .6 8 8 .5 — 3 072.O 1 3 .3 — 9 .8 1 4 5 4 3
__ 3 .3 3 6 2 .7 2  9 1 2 .9 1 8 9 3 .7 — 5 2 9 .2 2 4 3 .0 3 0 8 .5 4  4 6 5 .8 3 .5 1 6 1 .2 4 7 .6 1 1 1 3 4
9 0 .o __ 7 3 1 .0 7 9 2 2 .1 4  2 0 1 .6 1 1 4 8 .3 1 4 7 2 .2 2 7 1 .0 4 2 1 .5 1 0  8 8 3 .0 1 1 4 .0 — 4 7 .0 1 2 3 0 5
4 .2 6 0 .9 4 6 6 .2 5 2 4 7 .S 3  0 9 2 .5 1 3 1 3 .5 5 7 6 .8 1 5 9 .5 7 .0 6  5 5 7 .4 — — 3 3 .8 1 4 1 4 6
1 4 7 .5 7 9 .2 1 1 3 1 .9 1 2  0 6 4 .3 8  5 8 8 .3 9 2 9 .3 2 2 5 1 ,5 6 4 1 .0 7 0 4 .7 2 0 1 8 9 .3 — 1 1 2 3 .1 1 6 3 .7 1 3 0 5 7
1 .6 5 1 .4 2 5 3 .4 2 7 5 1 .0 1 3 4 4 .0 7 5 0 .0 6 5 7 .0 9 2 .5 6 .2 3 4 4 4 .1 1 1 .8 1 1 2 .5 1 9 .9 1 1 8 7 S
2 2 .2 5 0 .o 34 9 .1 4  6 8 6 .0 2 1 8 1 .0 3 1 0 .0 1 9 2 5 .0 1 1 9 .0 — o  8 8 7 .5 — 2 9 0 .0 9 .2 1 9 6 0 9
3 2 .0 1 2 1 .0 1 1 2 8 .3 9  7 4 4 .7 5  1 2 3 .5 1 4 0 8 .0 1 7 1 3 .2 2 6 5 .0 2 3 .0 1 2  5 7 9 .8 ' 4 5 .2 3 4 .5 14 7 .1 1 3 5 0 ro
6 .2 1 8 2 .3 4 2 8 .2 3  189 .S 1 0 3 5 .5 — ’ 2  1 5 4 .3 1 0 3 .5 7.4 4  4 7 1 .0 1 8 8 .0 1 5 0 .0 9 .8 1 8 3 4 11
4 9 .0 1 4 7 .5 1 0 0 2 .4 9 0 6 0 .5 4  6 7 2 .9 9 0 0 .o 2 6 7 9 .4 1 2 9 .0 6 3 .0 1 2  4 4 1 .7 5 9 .7 1 8 .0 1 1 0 .5 1 3 9 1 12
0 .1 3 .4 1 3 2 .6 1 6 2 7 .0 1 1 2 5 .0 — 5 0 0 .0 5 3 .5 6 7 .9 2  1 0 3 .4 — — — 9 7 8 13
1 4 .2 1 .7 5 2 9 .5 3  9 5 4 .6 2  4 5 5 .1 4 3 1 .3 5 4 1 ,2 1 8 0 .5 2 9 .5 5  6 2 2 .2 9 8 .4 3 0 .0 2 2 .0 9 2 9 14
2 .9 — 1 3 8 .2 1 1 2 8 .8 7 0 6 .3 1 2 5 .0 ■ 2 2 7 .5 6 5 .5 — 1 6 5 8 .4 — — — 7 9 7 15
__ — 2 1 6 .5 2  4 1 1 .0 1 1 3 7 .0 1 5 0 .0 6 5 9 .0 8 0 .5 1 .0 3 6 2 4 .8 — 3 9 .9 — 1 5 1 6 16
__ __ 1 9 4 .6 1 44 2 .1 1 2 2 7 .0 — 2 1 5 .1 3 5 .5 — 2 1 4 1 .6 3 6 .5 — — 7 4 2 17
___ ___ 8 2 .0 8 6 3 .0 5 0 0 .0 — 3 2 5 .0 2 2 .0 -— 1 1 9 4 . 8 5 8 .7 6 2 .4 — 5 6 5 18
2 4 .5 2 7 . S 4 7 3 .0 4  0 3 0 .0 2  8 2 0 .o — 8 5 0 .0 2 1 8 .0 — 5 3 7 4 .3 1 7 7 .3 — 48.4: 9 3 5 19
1 1 .2 1 0 0 .2 8 8 2 .3 7 8 2 4 . S 3  9 7 5 .0 8 7 0 .3 1 8 2 4 .0 2 5 6 .0 — 1 0  5 5 1 ,9 3 4 .0 5 6 .0 2 7 .3 1 1 2 3 20
1 6 .9 __ 1 1 4 .5 1 4 2 1 .8 1 0 7 4 .9 — 1 8 4 .0 8 0 .o — 2 0 8 3 .9 — — — 8 8 6 21
0 .1 2 .0 1 0 4 .9 1 4 7 8 .0 1 2 3 9 .9 — 1 6 9 .0 6 2 .0 — 1 9 6 5 .5 1 8 0 .9 6 6 .0 2 6 .7 8 9 1 22
1 3 7 6 .9 2  3 9 5 .0 2 7  0 1 4 .9 2 2 0  8 3 2 .3 1 5 6  7 8 0 . 7 2 0  6 8 2 .8 2 9  5 1 7 .8 4  7 0 4 .5 1 2 5 6 .3 3 4 3  4 2 5 .7 1  9 1 0 .1 1  6 4 8 . S 2  1 4 0 .2 9 8 5 23
— 6 9 .6 1 1 8 8 .5 2 8 4 5 .0 2  3 8 0 .0 — 4 1 5 .0 1 0 3 .0 2 4 .6 5  8 6 5 .0 — — 2 8 .9 9 3 6 24
— 3 0 .o 3 2 .0 5 9 7 .0 4 6 1 .0 — 1 3 6 .0 — — 9 0 0 .2 — — 9.1 5 8 7 25
0 .2 1 3 2 .2 4 4 3 .5 2  7 0 5 .0 1 6 8 5 .0 — 7 4 0 .0 1 6 4 .5 — 5  2 2 0 .8 8 .5 4 3 .0 1 7 .9 6 6 1 26
___ — 1 0 4 .0 1 1 6 1 .0 1 009.O — 1 0 0 .0 5 0 .o 4 .6 1 5 7 2 .3 — — 5.1 4 2 6 27
5 .0 8 2 .3 7 3 3 .0 5 2 1 0 .2 2  8 5 6 .2 9 6 0 .o 3 9 0 .o 9 8 .0 — 6  8 7 2 .6 — 5 6 .0 3 7 3 .7 1 1 6 7 28
__ 30.1 1 1 7 .0 6 9 2 .0 5 5 9 .0 — 7 0 .o 5 4 .0 — 1 3 7 7 .0 3 3 .0 — — 6 1 5 29
__ 1 0 .2 6 1 1 .4 5 5 5 1 .5 3  1 9 1 .0 6 5 3 .8 9 3 3 .7 3 4 .0 — 7 4 5 2 .3 2 5 4 .6 — — 1 0 8 5 30
— 3 8 .0 3 2 5 .5 2 5 8 9 .6 2  0 8 2 .8 — 4 4 0 .1 5 0 .0 1 2 .4 3  3 2 9 .6 — — 5 9 .8 7 4 9 31
— — 2 8 3 .0 1 7 7 3 .5 1 3 3 6 .5 2 6 9 .0 1 3 3 .0 4 4 .0 3 0 .0 2  7 9 0 .0 — — 6 6 .8 1 1 8 6 32
9 .0 2 9 .3 4 1 .5 1 0 9 8 .0 4 7 5 .0 __ 4 6 3 .0 5 4 .0 — 1 5 3 9 .4 1 0 .4 6 .1 __ 7 7 3 33
0 .9 2 2 .3 1 9 0 .6 9 2 5 .5 7 8 0 .0 — 9 5 .5 8 2 .0 — 2 1 0 4 .3 l .S — 1 .5 6 6 4 34
3 .6 0 .5 1 3 8 .0 1 3 0 1 . o 9 5 0 .o 1 7 0 .o 1 2 1 .0 2 0 .0 1 6 .2 2 4 1 4 .5 — — 1 2 .6 7 3 1 35
6 .2 6 6 .3 3 6 0 .5 2 8 5 4 .3 1 9 4 3 .0 1 6 5 .0 4 0 6 .3 5 4 .0 3 1 .9 4  2 8 2 .4 4 4 .7 3 5 .0 1 8 .3 7 9 2 36
__ — 3 8 .5 2 3 4 .0 2 1 0 .0 — 4 .0 1 0 .0 — 4 3 5 .1 — — — 3 6 3 37
0 .6 — 1 1 2 .0 1 2 3 0 .o 9 9 5 .0 — 2 3 5 .0 lO .o — 1  6 1 1 .4 — — 2 8 .4 9 0 1 38
___ 5 3 .8 5 2 7 .2 3  9 0 2 ,7 2 2 8 3 .5 3 9 7 .0 8 2 7 .2 — — 5 9 2 8 .1 9 9 .9 7 5 .0 1 4 .3 8 1 9 39
— 3 1 .6 2 1 8 .6 1 7 0 8 .S 9 7 2 .8 — 5 0 3 .0 9 1 ,5 — 8 6 5 8 .5 3 5 .0 — 1 .5 9 1 9 40
2 5 .5 7 2 .7 7 4 5 .4 7 7 3 3 .9 3  6 3 7 .0 1 4 5 0 .0 1 7 0 2 .6 9 4 .0 1 2 .6 1 0  4 6 8 .2 1 8 .3 — 8 .7 1 3 9 7 41
0 .3 2 6 5 .S 1 0 7 6 .4 5 6 7 9 .7 3  5 1 0 .7 1 0 0 0 .o 8 3 9 .0 1 9 6 .0 — 9 ,2 8 0 .5 9.7 1 1 .2 16.1 8 6 6 42
7  .4 ___ 2 3 7 .1 1 8 1 5 . S 1 3 3 6 .2 — 2 0 9 .6 2 4 .0 — 2  7 8 5 .5 — — — 7 6 9 43
O.s 5 0 .9 5 6 2 .3 4  8 4 4 .0 2 7 4 5 .7 1 0 4 1 .o 6 1 5 .8 3 4 .0 — 6  5 2 7 .9 — 2 0 .5 24.S 8 8 4 44:
6 .1 — 1 3 1 .0 1 5 3 0 .o 6 0 0 .o 5 0 .0 7 2 0 .0 1 0 .0 — 2 2 0 8 .2 — — 7 .2 9 5 8 45
1 6 .5 4 .S 6 6 .0 1 3 4 1 .7 1 0 0 0 .0 — 2 0 0 .0 — 9 1 .3 1  8 4 4 .1 — — — 1 0 0 8 46
___ ___ 1 1 .0 6 3 4 .5 5 8 0 .0 — 2 4 .5 3 4 .0 2 9 7 .3 1 0 5 4 . 8 — — — 5 3 6 47
lO .o 9 4 .6 2 3 7 .1 1 9 7 0 .0 1 2 7 5 .0 — 6 4 5 .0 3 4 .0 — 2  8 6 4 .8 — — — 9 1 1 48
8 .6 — 2 1 0 .0 1 5 8 5 .0 1 2 4 5 .0 100.O 2 0 0 .0 6 9 .0 — 2 9 3 8 .9 — — — 8 1 5 49
0 .5 — 1 0 3 .2 6 6 7 .0 5 2 1 .0 — 1 1 9 .0 3 0 .4 — 1 1 0 9 .S — 8 .2 5 .0 4 9 1 50
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III- -Verotus vuonna 1936 (jatk.V — Beskattningen ar 1936 (forts.).
Imposition en 1936 (suite).
l 2 3 ' 4 5 j 6 I 7 S
Verotus — Beskattningen
10
L ääni ja  k u n ta  
L än och kom m un «  b
*3  w
> <  B g t/p
3 2
s.«g §
;-pcP
>: .. cd ► **- 5
-  «--S. sP* cd o :^ ^ £ c  
s ? «  ol~*1 ro mO: 3 ü  o
Pi ©
g £Qi S*
pf-c*- P  
$P
S a g
$ p ~  o stsf »  £§; 
a P*
cs O
I s
=LH=
3%cn P;
<£■§ s «*■
1 000 m k
8:80 111 945 998.6 394 3 9n9. n 1 026 4 22.9 1 206.7
11: 50 67 423 
136 415
789.0 
1 884.7
640 7 147.1 
202 S
3.9
11.5
541 ä 12.0 618 9
13:50 1 517.6 1 654.8 211.2 1 888.3
Kuhmo ( e u t .  Kuhmoniemi).......... 9: 30 
9:75
146 313 
44 738
.1 385.9 
445.1
1 032.3 
257.0
350.9
107.8
122.4
38.5
1 039.0 
600.8
402.2
213.9
1 556.8 
721.6
10:75 44 641 489.3 281.0 196.3 49.7 834.9 14.2 1 057.7
11:25 141700 
54122
1 643.1 946.9 618 5 951 a 36.4 3 205.0
P u o la n k a ........................................... 10:25 566.7 406.5 179 6 82.1 564.8 24.5 898.6
7: 50 23 349 176.5 158.2 15.7 4 5 18.0 191.2 18.0
11:50 62 408 730.1 519.4 156.1 49.2 556.3 21.5 623.2
11:30 65 710 749.5 600.6 171.5 174.4 534.3 11.1 628.3
11:50 54077 630.3 33.7.5 261.2 155.1 967.0 47.4 1 056.1
11: 75 10 913 129.1 65.9 50.1 1.3 174.S 11.5 174.8
10:50 28 514 302.4 192.S 82.5 41 0 324.4 110.0 802.4
13:50 47 374 650.0 444.1 149 5 111 7 671.1 7.3 733.3
13:50 
13: 30
21 068 
20 396
290.6
273.9
175 S 64.1
72.1
44.3
218.7
349.5 47.1 380 2
Oulunsalo ......................................... 160.9 370.3 86.5 417.7
11: — 133 344 
27 425
1482.9 1 037.1 362.6 322.0 1 564.5 229.2 1 728.0
13:30 372.3 262.6 61.1 47.3 385.0 70.2 414.6
9: 70 27 986 275.9 176.4 71.1 40.9 293.4 25.0 298.0
8: 75 270301 
82 330
2 372.6 1 807.0 488.5 297.4 1 605.2 • 709.1 1 860.2
li ........................................................ 11:30 943.2 531." 241.1 584.1 964.0 29.2 1 045.9
Yli-Ii .................................................. 11:50 22 172 259.0 164.0 66.8 44.1 328.2 0.7 352.7
12: — 38 613 
130 311 
58 030
480 3 246.0 152 9 26.3 589.6 14.9 689.0
10-— 1 337.9 949. S 360 9 1 349.6 285.9 1712.9
13:50 806.8 503.7 220.6 196.1 787.7 141.1 982.0
13: 75 85 743 1219.3 659.6 719.4 116.4 1 435.5 51.3 2 549.0
11: — 31 715 361.1 240.9 127.9 26.0 524.2 289.3 524.7
10: — 48 087 487.6 411.6 47.1 32.3 221.3 1110.7 294.9
11: 05 163 772 1 920.2 1141.1 279.0 300.0 3172.7 306.2 3 966.1
K e m ijä rv i......................................... 12: 40 153 782 1 973.3 1334.8 410.7 417.4 2 823.6 84.7 3 348.1
15: 25 164 505 2 564.2 1 979.4 390.1 702.6 716.5 585.2 914.3
Tervola .............................................. 10: 50 77 305 827.8 509.3 228.8 86.6 673.4 38.4 799.s
8:50 58 504 505.7 351.6 132.4 65.1 424.5 447.6 525.5
11: — 74 259 830.4 656.3 127.9 38.4 405.8 136.7 534.8
A la to rn io ........................................... 12: — 168 993 2 062.9 1 075.S 502.8 672.1 2 661.4 20.3 2 918.0
K a ru n k i............................................. 9:25 41302 393.2 214. S 129.9 4.2 533.3 57.8 566.2
Ylitornio ........................................... 11:50 73124 843.8 663.9 140.9 105.2 546.5 25.1 677.1
Turtola ............................................. 10: — 56 545 576.2 353.0 128.5 88.0 758.0 4.9 1 036.6
/12: 35 674 |  445.8 248.5 140.0 822.9 28.2 909.4
M uon io ...............................................
111: — 
7: 30
77 
40 741 305.7 253.9 50.7 26.4 95.9 98.7 95.9
Enontekiö ......................................... 4: 50 20 822 97.0 33.4 61.4 152.2 26.4 216.6
K i t t i l ä ................................................ 13: 50 87 687 1 224.5 818.9 318.7 60.5 1-491.8 72.1 1 930.0
S odanky lä ......................................... 10:50 102 347 1111.1 909.0 222.4 4.7 783.6 51.7 1 250.1
Pelkosenniemi ................................. 7: 75 43114 341.3 218.7 104.1 34.0 242.1 342.9 242.1
S av u k o sk i......................................... 14: 05 32 535 465.4 353.4 ' 82.5 30.5 245.7 31.4 360.2
I n a r i ................................................... 10:50 55 779 597.7 442.5 118.0 20.2 226.6 44.0 663.6
Utsjoki ............................................. 4:25 12 558 53.7 42.8 9.1 17.1 _ 17.1
Petsamo ........................................... 6: — 87 808 551.0 301.2 83.6 — 655.1 5.2 708.6
11
V arat -
COCO
I
o
o.a>
7.0
23.4
36.9
34.6
120.7
14.4
198.7
28.9
31.5
99.7 
152.1
0.5
3 845.7
45.0
21.3
18.5
31.6
1.8
54.7
15.3
5.6 
4.1
12.6
76.7
76.7
494.5
30.2
1.8
151.5
36.4
28.2
7.7
21.1
11.1
130.5
83.9
10.7
[O.oij
383.3
111.3
365.2
122.7
87.5
82.3
8.6
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IY. Varat vuoden 1936 lopussa (jatk.). — Tillgângar vid utgängen av är 1936 (forts.).
Actif à la fin de l’exercice 1936 (suite).
12
Tillgângar
1 13 ; 14 ! 15 16 17 18 19 20 21
ci 
E
nnakkom
enot 
N
 
* 
U
tgiftsförskott
co 
N
ostam
attom
at lainat 
N
 
O
lyftade länem
edel
tî 
L
ahjoitusrahastot 
** 
D
onationsfonder
25
C P
a **0Q ta p tn
w Sr
o  g
Ü.P*
¿■o
g aH (t> CC 8
m k
■
.
1 K
alu
sto ja m
uu irtaim
isto 
Inventarier och annat lösöre
K iin teä  om aisuus --  F a st egeirdom
O
suudet ja oikeudet 
; 
A
ndelar och rättigheter
i 
!
i 
O
m
ak
atteiset rahastot 
| 
! 
Specialtäckta fonder
!
V
arat yhteensä 
Sum
m
a tillgângar 
;
rvopaperit —
 V
ücdepapper
V
arastot —
 F
orrâd
S iitä  — D ära\
K
aikkiaan —
 Inalles
O:» *» 8
s lpro 
o  S
S S
K
unnallis- ja 
lastenkotien 
F
ör kom
m
unal- 
och barnhem
M
aatilojen
Jordlägenheter
1 000 mk
0.7 4 4 0 .4 4  2 4 1 .0 3  3 3 1 .0 3 8 1 .0 4 2 7 .0 5 4 .0 5 9 7 2 .7 1 3 0 .5 8 9 1 1
__ 1 0 1 .4 3 8 7 . S 3  3 5 5 .0 1 9 8 1 .0 5 6 5 .0 7 2 4 .0 3 3 .9 — 4  5 3 2 .4 3 6 .5 — 4 7 .3 1 0 6 1 2
2 .8 9 1 .3 7 5 9 .0 6  8 6 2 .S 4  8 1 2 .8 6 5 0 .3 1 1 7 1 .2 5 8 .0 1 2 4 .0 1 «  0 3 4 .3 3 5 .4 1 4 .5 1 0 5 .5 7 9 6 3
1 2 .0 3 2 .3 5 4 2 .8 4  6 8 9 .7 2  7 5 3 .0 8 5 0 .0 9 5 6 .7 3 0 .o — 7 3 0 0 .4 1 1 7 .9 2 9 0 .0 2 7 .7 7 7 1 4
7 .0 — 2 1 0 .0 1 7 5 7 .0 1 4 0 7 .0 — 3 5 0 .0 4 5 .2 4 9 .5 8 1 2 4 .9 2 5 .5 6 .0 1 5 .6 9 1 6 5
6 .3 — 4 5 9 .7 2  5 8 4 .5 1 5 0 4 .o 5 2 0 .0 4 7 6 .0 6 2 .0 — 4 1 8 8 .8 6 .5 9 0 .4 — 1 3 0 1 6
1 0 .3 9 8 .7 1 4 3 8 .3 5  8 8 4 .9 3  8 3 8 .6 4 6 0 .5 1 3 5 2 .1 8 6 .0 5 .5 1 0  9 6 3 .8 7 2 .0 — 1 7 6 .4 1 1 4 4 7
0 .3 — 1 9 2 .6 2  1 3 9 .9 1 8 1 0 .9 — 2 8 1 .0 9 7 .0 — 3  3 8 1 .8 9 3 .7 3 0 .4 2 9 .5 5 9 3 s
5 0 .o 2 3 .5 4 4 .0 8 5 5 .0 8 0 6 .0 — 1 9 .0 4 9 .0 — 1  2 6 2 .2 — — — 7 6 9 9
_ _ 6 4 .3 3 8 6 .0 3  8 2 7 .1 2  0 2 5 .8 3 5 0 .0 1 3 1 8 .8 7 8 .0 — 5  0 9 9 .8 8 3 .3 — — 9 6 0 10
1 6 .0 62 .1 3 2 6 .6 2  8 2 6 .5 1 5 3 7 .0 1 0 0 3 .5 8 1 .0 1 5 8 .0 — 4 1 8 0 . 7 1 8 .2 — 1 5 .1 8 5 0 11
1 7 .6 2 8 .6 1 6 4 .0 2 3 0 6 .6 1 3 7 1 .4 3 4 3 .2 2 8 9 .0 1 0 9 .0 — 3 7 2 9 .3 2 8 .6 — 5.7 1 0 4 1 12
__ — 4 6 .3 8 1 5 .4 7 4 0 .4 — 7 5 .0 7 8 .0 2 0 .7 1 1 5 2 . 2 — — 4 9 .5 1 2 1 0 13
1.8 5 .3 1 8 9 .2 7 8 9 .4 6 8 0 .5 — 2 2 .1 2 0 .0 — 5  7 6 3 .8 2 8 3 .4 — — 2 9 2 7 14:
1 .5 2 4 .0 2 5 6 .4 3  2 4 4 .0 2 1 1 9 .0 3 6 0 .o 5 0 5 .0 7 4 .0 9.7 4  3 9 5 .2 — — 1 2 0 .7 1 2 9 3 15
__ 1 3 .7 4 9 .0 6 6 8 .7 6 2 9 .0 — 3 8 .8 6 9 .0 0 .S 1 2 4 9 . 8 — — 1 .9 8 5 0 16
_ _ 2.2 1 5 6 .5 1 7 1 9 .5 1 6 7 1 .0 — 1 3 .5 6 5 .0 — 2  4 6 5 .9 — — — 1 3 1 7 17
__ — 6 2 9 .5 3  1 2 7 .4 2  2 6 9 .4 2 6 0 .0 4 7 4 .0 2 1 1 .0 9 .9 5  966 .r, — — 0 .2 1 0 1 0 IS
2.1 4 6 .7 1 4 8 .5 1 7 2 1 .5 1 1 9 8 .4 — 4 6 5 .0 8 4 .0 — 2  4 8 9 .4 2 .0 — — 7 8 1 19
___ 1 0 .7 1 3 7 .5 1 3 0 4 .7 8 6 6 .7 — 4 3 8 .0 4 4 .0 — 1 8 7 4 .6 — 1 6 .1 1 .7 7 9 7 20
2 1 .5 — 7 1 1 .1 6 4 4 2 .0 5  3 0 2 .5 500.O 3 6 4 .5 3 1 8 .0 4 .8 1 0  0 8 2 .0 — 1 0 4 .0 1 0 8 .0 1 1 0 0 21
1 0 .5 — 2 6 7 .2 2  3 0 6 .3 1 6 2 5 .8 — 2 7 1 .5 1 0 9 .0 2 3 .6 3  7 9 7 .3 5 .6 — 2 8 .5 8 2 5 22
0 .3 3 .3 1 3 0 .1 1 0 9 8 .6 9 7 2 .0 — 6 5 .0 2 0 .0 6 8 .5 1 6 7 8 .3 0 .2 — — 6 8 5 23
0 .3 — 1 2 5 .7 1 1 3 4 .4 9 8 1 .9 — 1 0 3 .0 8 9 .0 9.s 2  0 7 6 .3 3 2 .3 — — 6 8 0 24
7 1 .5 — 2 4 1 .5 2  7 7 7 .0 1 7 8 4 .0 2 0 0 .0 5 1 6 .0 1 7 3 .0 — 5  3 3 8 .5 3 9 .4 5 6 .0 1 6 .0 4 9 7 25
— — 5 2 1 .2 1 0 5 8 .9 8 5 0 .o l lO .o 9 8 .9 6 4 .0 — 2  8 4 3 .9 5 5 .6 — 4 .5 7 5 1 2G
___ 2 0 0 .4 9 9 7 .9 5  8 0 5 .0 3  9 8 4 .0 9 0 0 .0 8 0 9 .5 4 0 .0 — 1 0  13 8 .1 4 .0 6 8 .0 — 7 9 5 27
___ — 1 9 0 .8 • 1 4 9 7 .0 1 4 8 3 .0 — 1 4 .0 3 4 .0 9 1 .0 2  6 5 7 .0 — 1 3 6 .0 1 .8 6 2 3 2S
____ — 7 3 .8 1 0 4 7 .0 7 0 8 .o — 1 2 4 .0 5 2 .0 3 3 .5 2  6 1 3 .7 — — — 6 7 2 29
2 .5 1 0 1 .1 8 7 4 .9 8  1 4 4 .5 6  6 7 4 .0 1 0 0 0 .o 2 0 0 .0 3 9 .0 1.0 1 3  5 8 6 .8 6 .2 1 8 3 .2 9 9 .3 1 9 1 1 30
2 3 .5 5 2 .3 8 6 7 .9 1 1 1 8 1 .2 9  2 6 0 .7 5 1 2 .0 8 9 4 .7 6 3 .0 — 1 5  6 5 7 .1 7 5 .4 8 2 .5 — 1 8 3 6 31
4 .0 3 9 .1 1 1 1 2 .0 1 0  6 5 4 .5 8  3 0 1 .o 1 lOO.o 1 2 2 7 .0 1 0 .0 — 1 3  3 1 9 .1 7 4 .0 — 2 2 8 .4 9 9 6 32
300.O — 2 9 7 .5 2 0 8 8 .7 1 8 8 5 .0 — 4 0 .0 3 5 .0 6 2 .8 3 6 5 0 .4 3 0 .1 — 5 8 .3 7 8 5 33
5 7 5 .9 6 .1 2 2 5 . S 3  0 1 4 .0 2  5 8 3 .0 — 1 6 2 .0 3 0 .o — 4  8 3 2 .6 — — 1 0 .5 1 5 3 8 34
0 .7 7 3 .3 4 3 9 .0 3  6 3 0 .0 1 8 5 0 .0 1 0 2 7 .5 6 7 2 .5 9 2 .0 — 4  9 0 6 .5 — 1 0 5 .9 8 9 .0 1 4 1 1 35
1 0 0 . 0 1 9 .9 5 4 6 .6 8  6 9 2 .1 6  0 7 5 .5 1 4 1 0 .0 8 1 1 .6 1 2 8 .0 — 1 2  4 4 6 .0 1 0 3 .9 2 0 .0 3 .2 1 4 5 1 36
___ 7 .0 9 4 .0 1 7 3 4 .0 1 4 5 5 .0 — 1 8 5 .0 2 0 .0 1 3 .5 2  5 0 3 .6 2 8 .3 — 8.s 9 6 1 37
1 . 0 1 4 .8 3 0 8 .3 2 7 9 3 .0 2  4 8 5 .0 _ 1 7 8 .5 2 0 .0 4 7 . S 3  8 8 7 .1 — — — 6 4 0 38
— 1 .8 1 9 5 .0 1 8 9 5 .2 1 6 2 5 .5 2 6 9 .7 7 2 .0 — 3  3 3 6 .0 6 .9 1 4 .5 7.7 8 5 0 39
3 1 .6 5 4 .3 1 6 8 .6 1 0 4 1 .5 9 5 0 .0 9 1 .5 4 4 .0 — 2  3 6 1 .5 — — — 7 2 8 40
____ 4 0 .0 1 0 5 .0 2  3 9 0 .0 2  3 0 0 .o ___ 5 0 .0 2 4 .0 2 .0 2  7 6 6 .3 — — — 1 4 9 1 41
__ — 1 0 4 .3 1 2 8 3 .0 1 2 8 0 .7 — — 2 4 .0 2 .2 1 6 5 6 .5 — — 1 3 .4 1 2 2 8 42
__ 2 9 .5 8 6 7 .1 5  9 5 5 .0 4  2 9 9 .0 1 053. o 4 6 7 .0 6 8 .0 — 9  3 0 5 .0 8 3 .1 1 1 2 .7 2 .3 1 6 4 9 43
— 0 .5 5 9 1 .2 4  0 5 5 .1 3  2 7 4 .6 — 1 9 4 .5 5 8 .0 1 8 .3 6  1 3 6 .2 3 7 .0 6 3 .6 — 9 5 4 44
0 .3 — l l l . i 1 7 1 8 .0 1 1 2 2 .0 — 3 3 1 .0 3 9 .0 6 6 .5 2  8 8 5 .1 — — — 1 5 6 5 45
__ — 2 1 7 .1 2 8 8 0 .9 2  0 0 5 .0 — — 1 5 .0 — 3  6 2 7 .3 — — 1 0 .6 2  8 6 1 46
— 2 6 .3 3 5 7 .4 3  1 6 3 .8 2 5 7 5 .2 3 1 6 .0 1 9 2 .0 3 3 .0 — 4  3 7 5 .6 — — 1 .9 1 9 1 2 47
__ — 9 7 .0 1 1 2 7 .0 1 1 1 5 .0 — ---- — — 1 3 2 3 .4 — — 3 .0 1 8 1 8 48
3 .1 3 5 .5 3 6 7 .4 1 3 2 3 .3 — 5 5 5 .0 4 1 8 .3 5 2 .0 7 0 .0 2  5 7 3 .7 9 .2 — 1 8 .0 8 0 3 49
5822  — 38 ' 1 9
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Y. Telat vuoden 1936 lopussa.— Skulder vid
1 2 3
h;
! 4 !
5 6 7 8 9 | 10 | 11 \ 12 | 
Vakautettu velka — Konsoliderad
£=i-a 
PK K •SS» 1 Kuoletuslainat — Amorteringslàn \ Emprunts amortissables
Muut pitkäaikaiset lainat — 
Autres emprunts
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Ddpartements et communes
M
enotähteet 
U
tgiftsrester 
Dépenses restantes
'äisvelat ulkopuolisille 
g gäld tili utom
stäende 
Dette ¡louante
V
altiolta 
Av staten 
L’État
Pankeilta 
A
v banker 
Banques
V
akuutuslaitoksilta 
Av forsakringsan- 
stalter
Compagnies d’assu­
rances
M
uilta 
Av övriga 
Autres
1
Yhteensä
Sum
m
a
Total
V
altiolta 
Av staten 
U
itat
Pankeilta 
Av banker 
Banques
V
akuutuslaitoksilta 
Av försäkringsanstalter 
Compagnies d’assu­
rances
Rahastoilta (paitsi 
om
ilta) —
 Av fonder 
(utom
 egna) —
 Fonds 
(excepté les fonds de la 
commune)
1 000 mk
1 Koko m aaseutu— Hela landsbyg-
den — Toute la campagne. . . . 25 278.3 ill 307.2 326 964.3 121 578.0 124 501.6 8 479.7 581 523.6 5 010.8 102264.2 13 888.S 4046.0
2 Kauppalat — Köpingar — Bourqs 1 788.3 4 137.1 15 374.3 10010.2 15 673.8 4 968.7 46 027.o 443.8 13 67570 1290.0 131.0
3 K arjaa — Karis ......................... — — 161.0 80.o — 312.0 553.0 — — — —
4 K arkkila ...................................... 14.6 40.8 131.7 419.2 ‘ --- — 550.9 — 274.0 — —
5 Lohja — Lojo ............................. 322.8 576.4 93.3 400.0 1 438.9 512.7 2 444.9 — 1 175.0 — —
6 Kauniainen — Grankulla ........ __ 709.7 — — 350.0 — 350.o — — — —
7 H aaga — H a g a ........................... 190.3 91.8 549.8 4 945.3 — — 5 495.1 — — lOO.o’ _
s H y v in k ä ä ...................................... 180.6 206.8 — — 2 544.2 — 2 544.2 — 2 300.0 —
9 K erava .......................................... 10.6 50.4 638. S 102.7 — 480.0 1.221.5 — — — —
10 Salo .............................................. 17.2 __ 209.3 1 273.2 445.9 — 1 928.4 — 2 151.0 — 71.0
11 Vammala ...................................... — — 315.4 — — 44.0 359.4 132.0 — 27.5 —
12 L o im a a .......................................... 18. s 275.0 42.8 — 658.3 — 701.1 — 200.0 — —
13 F o rs s a ............................................ 63.5 10.2 2 131.6 — 1 022.o — 3153.6 290.o — •-- —
14 Valkeakoski ................................. 50.9 86.6 499.5 — 856.1 970.3 2 325.9 — 150.0 — —
15 Riihim äki ................................... 10.6 — 552.2 — — — 552.2 — — 1162.5 —
16 Lauritsäla ................................... 240.7 10.4 581.0 — 780.0 225.0 1 586.0 — 720.0 — —
17 Kouvola ........................................ 96.6 933.» . 1050.7 209.0 509.4 — 1 769.1 — — — —
18 Koivisto ........................................ 32.S 6.9 280.1 27.0 102.o — 409.1 — 330.o — —
19 Lahdenpohja ............................... — 4.6 1135.3 166.1 430.1 — 1 731.5 — — — —
20 Pieksämä ..................................... 205.» 137.0 1292.9 — — 2 083.7 3 376.6 21.8 — — 60.0
21 Varkaus ........................................ 81.3 74.2 839.7 — 3 480.4 — 4 320.1 — 200.0 — —
22 Lieksa ............................................. 93.8 100.0 556.2 79.0 — — 636.1 — — — —
23 Nurmes ........................................ — — 75.0 — — — 75.0 — — — —
24 Seinäjoki ...................................... 11.2 — 942.6 — — 942.0 — 3 200.0 — —
25 Äänekoski ................................... 15.0 58.0 914.0 — 108.1 — • 1 022.1 — 2 975.0 — —
26 Suolahti ........................................ 27.2 674.6 778.9 — — 341.0 1119.9 — — — —
27 Rovaniemi .................................... 48.2 89.8 1 602.5 2 307.8 2 948.4 — 6 858.7 — — — —
28 Maalaiskunnat— Landskommuner
— Communes ru ra le s ............ 23 540.O 87 170.1 311 590.0 111 567.8 108 827.8 3 511.0 535 496.6 4 567.0 88 580.2 12 598.6 3 915.0
29 Uudenmaan lääni — Nylands län 3 205.4 7 875.4 24 716.7 11 805.1 8 226.8 2 107.0 46 855.6 225.0 11 649.4 1 730.0 169.6
30 Bromarv ...................................... — 1.3 195.4 — 131.3 — 326.7 — . --- — —
31 Tenhola — Tenala ..................... — 111.8 379.5 — — — 379.5 — — — —
32 Tammisaaren mlk. — Ekenäs Ik. — - - 144.1 90.o 123.8 — 357.9 — — — 6.0
33 Pohja — Pojo ............................. 110.2 — 863.5 — — 200.o 1 063.5 — — — —
34 K arjaa — Karis .........................
Snappertuna ...............................
— 100.o 779.8 1 830.3 — — 2 610.1 — — — 75.0
35 10.o 182.9 247.2 — — — 247.2 —
190.8
— —
36 Inkoo — Inga ........................... '. «H --- — 559.9 78.4 — — 638.3 — . --- —
37 Degerby ........................................ — 26.8 — — — —
308.»
— — — —
38 K arjalohja ................................... 18.» 1.6 308.9 — — — — — — —
39 Sam m atti ................................... 7.0 4.6 119.1 — 64.7 — 183.8 — — — —
40 Nummi .......................................... 23.1 260.1 334.6 — 24.3 — . 358.9 — 550.o — —
41 P u s u la ............................................ 41.4 25.7 684.9 457.5 — — 1142.4 —
134.0
— —
42 Pyhäjärvi .................................... 25.1 83.7 — — — — — — — —
43 Vihti .............................................. O.s 470.2 924.1 — 314.2 — 1 238.3 — — — —
44 Lohja — Lojo ............................. 222.0 900.0 1 372.8 3 203.0 1 485.5 — 6 061.3 — — — —
45 Siuntio — Sjundeä .................. 37.1 8.7 683.2 — — — 683.2 — — — —
i) Sarakkeissa 20—23 olevat erät eivät tässä sisälly velkoihin. — Beloppen i koi. 20—23 ingä här icke i skulderna. ^
") Velat (sarakkeessa 17) prosentteina varoista (taulun IV sarakkeessa 21). — Skulderna (koi. 17) i procent av tillgängarna 
(tabell IV, koi. 21).
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1 000 m k mk 1 OCO m k %
I l  7 6 4 .0 1 4  8 8 9 .3 1 5 1  8 6 2 .8 7 3 3  3 8 6 .4 8 4 9  9 7 1 .9 2 4 6 4  7 3 9 .9 1 3 7  3 8 1 .8 7 1  0 0 3 .2 2 0  8 1 0 .2 9  2 2 2 .8 1 0 4  7 8 9 .6 301 5 0 2  8 4 0 .9 2 5 .6 1
1 0 0 2 .5 2 3 7 7 .5 1 8  9 1 9 .8 6 4  9 4 6 .8 70  8 2 2 .2 1 4 2  0 9 7 .2 1 2  6 2 4 .3 9 52 3 .1 1 1 2 9 .3 3 1 .9 1 1  01 4 .1 6 6 5 9  1 3 8 .4 3 3 .8 2
__ __ — 5 5 3 .0 5 5 3 .0 2  8 7 3 .5 __ — 3 1 .4 — 5 .0 2 5 3 4 0 7 .9 16 .1 3
j __ __ 2 7 4 .0 8 2 4 .9 8 8 0 .3 6  5 1 2 .4 __ — 5 0 .o ' T“ 7 7 9 .9 3 3 4 4 0 0 .3 1 1 .9 4
J -- — 1 1 7 5 .0 3  6 1 9 .9 4  519 .1 6  2 2 2 .6 2 9 4 .7 2 8 4 .7 — — 4 2 .1 8 9 0 1 7 2 .2 4 2 .1 5
■ __ — — 3 5 0 .o 1 0 5 9 .7 1 4 4 5 .7 9 2 2 .0 9 2 2 .0 — — — 5 8 4 4 7 9 .3 4 2 .3 6
1 __ __ lOO.o 5  5 9 5 .] 5 8 7 7 .2 1 7 6 1 .4 __ — 7 .5 — 1 3 3 5 .4 2  0 5 3 0 3 . G 7 6 .9 7
, __ __ 2  3 0 0 .0 4  8 4 4 .2 5 2 3 7 .6 9  2 2 5 .7 6 7 2 .9 6 6 0 .0 lO .o — 1 2 7 6 .5 8 3 5 7 9 8 .4 3 6 .2 s
1 _ — — 1 2 2 1 .5 1  2 8 2 .5 6  6 8 9 .0 8 0 4 .0 7 6 0 .4 — — 1 0 0 8 .4 2 9 7 7 5 8 .7 16.1 6
__ — 2  2 2 2 .0 4 1 5 0 .4 4  1 6 7 .0 8  9 8 1 .3 8 5 5 .4 5 2 1 .0 92.1 — 1 3 8 2 .6 6 3 7 7 1 5 .3 3 1 .7 10
__ _ 1 5 9 .5 5 1 8 .9 5 1 8 .9 1 2 7 1 .5 3 3 4 .6 — — — — 7 3 2 5 5 7 .7 2 9 .0 n
__ — 2 0 0 .o 901 .1 1 1 9 4 .6 2  8 2 4 .0 4 8 5 .0 4 8 5 .0 — — 5 0 .3 4 8 7 7 4 6 .1 2 9 .7 12
__ — 2 9 0 .o 3  4 4 3 .0 3 5 1 7 .3 8  613 .1 1 0 1 6 .o 8 5 1 .6 — — — 4 8 8 2 8 8 .2 2 9 .0 13
1 2 .5 __ 1 6 2 .5 2 4 8 8 .4 2 6 2 5 .9 3 7 1 8 .3 9 7 .6 3 8 .4 — 3 1 .9 4 3 9 .5 7 5 8 5 3 1 .0 4 1 .4 14
__ __ 1 1 6 2 .5 1 7 1 4 .7 1 7 2 5 .3 1 3  7 6 0 .7 1 653.4: 1 6 5 3 .4 — — 8 7.7 1 7 8 1 0 0 5 .4 1 1 .1 15
1 - lOO.o 8 2 0 .o 2 4 0 6 .0 2 6 5 7 .1 7 1 9 8 .3 1 1 0 1 .0 1 1 0 1 .0 — — 5 7 9 .6 3 8 5 1 3 3 .1 2 7 .0 16
1 __ — — 1 769.1 2 799.6 17 955.9 105.9 — — — 425.0 464 1 018.6 13.5 17
_ 15.0 345.0 754.1 793.8 2 989.5 76.6 75.2 — — 184.0 348 32.0 21.0 IS
__ __ __ 1 731.5 1 736.1 2 782.1 674.6 — — — — 1.307 74.0 38.4 19
; __ — 81.8 3 458.4 3 801.3 5 119.0 154.3 150.7 1.9 — — 1387 115.0 42.6 20
; __ — 200.0 4 520.1 4 675.0 6 104.2 — — — — 1 684.3 436 221.1 43.4 21
__ 2 147.5 2 147.5 2 783.6 2 977.4 2 907.0 __ — 244.1 — 251.7 999 23.6 50.6 22
i __ — — 75.0 75.0 3 155.1 1 322.3 — — — — 73 290.7 2.3 23
! 520.0 — 3 720.0 4 662.6 4 673.S 5 229.2 572.0 572.0 14.9 — 762.3 986 69.7 47.2 24:
470.0 115.0 3 560.0 4 582.1 4 655.1 4 046.8 11.9 — 95.3 — 239.3 1367 72.6 53.5 25
__ __ __ 1 119.9 1821.7 2 873.5 113.0 91.2 514.S — 130.o 559 73.5 38.8 26
— — — 6 858.7 6 996.7 7 836.8 1 356.5 1 356.5 67.3 — 350.5 1202 60.5 47.2 27
10 761.5 12 511.8 132 943.0 668 439.6 779149.7 2 322 642.7 124 757.5 61480.1 19 680.9 9 190.9 93 775.4 286 493 702.5 25.1 2 S
1143.5 4140.4 19 057.o 65 913.5 76 994.3 280 334.4 14 414.0 5 855.2 1190.6 350.O 4 742.1 325 50 729.3 21.5 29
__ __ __ 326.7 328.0 2 717.1 493.8 — — — — 125 692.9 10. s 30
__ _________ __ 379.5 491.3 4  340.3 154.S 57.6 — — — 117 1 358.3 10.2 31
__ __ 6.0 363.9 363.9 1 489.1 13.2 — — — — 212 472.6 19.6 32
__ __ __ 1 063.5 1173.7 5 258.1 1 000. o 1 OOO.o 67.1 — 495.2 205 1 410.6 18.2 33
— lOO.o 175.0 2 785.1 2 885.1 3 349.9 19.5 — — — — 981 1 039.5 46.3 34
j __ __ 247.2 440.1 2 251.3 151.8 — — — — 198 443.3 16.4 351 __ 190.8 829.1 829.1 4 706.S 93.4 — — — — 222 703.1 15.0 36
; __ __ __ — 26.S 1 506.9 — — — — — 18 397.2 1.7 37
__ __ — 308.9 329.4 2 397.5 209.1 — 23.7 — 75.9 166 265.4 12.1 3S
__ __ __ 183.8 195.4 993.7 150 .o — 57.4 — 2.2 172 138.4 16.4 39
300. o __ 850.0 1 208.9 1 492.1 4 2 0 1 .6 160.0 — 50.1 — 287.7 387 783.6 26.2 40
__ __ __ 1 142 .4 1 209.5 4 962.5 — — 32.0 — 500.0 316 610.3 19.6 41
__ __ 134.0 134.0 242.8 '5  594.3 757.7 15.6 — — 74.0 94 708.7 4.2 4:2
__ __ __ 1 238.3 1 709.3 13 657.1 172.9 — — — 365.5 195 1 873.2 11.1 43
__ __ __ 6 061.3 7 183.3 12 720.0 2 399.5 2 122.3 88.5 — 487.2 1 0 2 3 1 1 8 4 .4 36.1 44
— — — 683.2 729.0 5 283.1 lOO.o 100.O — — — 156 1 151.9 12.1 45
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1 Kirkkonummi — K y rk s lä tt.......... 1 061.7 114.7 1176.4 417.0
2 Espoo — Esbo ................................. 214.9 646.9 888.6 23.7 500.O 1 412.9 1 900.0 • 480.0 —
3 Helsingin mlk. — Helsinge .......... 1 255.7 1 000.0 2 088.3 896.1 2 658.9 141.1 5 784.4 -— 1 000. o —
4 Ruopalahti — H o p lak s .................. 23.4 0.3 1 240.5 — — 496.0 1 737.1 500.O — —
o Oulunkylä — Äggelby ................... 109.-2 586.9 320.0! — 742.4 1 062.4 — 500.0 — —
0 Kulosaaren huvilakaup. — Brändö 
villastad ....................................... 308.5 1 269.3 1 269.3
7 Nurmiiärvi ....................................... 23.4 26.7 690.3 2 287.9 348.7 — 3 326.9 — — — —
8 H yvinkää ......................................... 18.8 0.4 240.1 — — — 240.1 — — — —
0 Tuusula — Tusby ........................... 260.6 207.2 876.7 207.4 377. S — 1 461.9 — — — —
10 Sipoo — Sibbo ................................. — 0.6 955.1 9.7 — — 964.8 1 076.0 50.0 —
11 Pornainen........................................... 17.2 16.S 165.5 — 95.9 — 261.4 — — —
12 Mäntsälä ........................................... 83.9 117.1 1109.6 2 240.3 714.5 — 4 064.4 — 920. o — —
13 Pukkila ............................................. 71.S 2.4 123.5 — 131.4 — 254.9 — — —
14 Askola ................................................ 40.2 — 121.6 — - — — 121.6 — 170.0 — —
15 Porvoon mlk. — Borgä Ik.............. 331.5 232.6 1 329.6 — — — 1 329.6 45.0 3 016.0 — —
16 Pernaja — P e r n a ............................. — 153.0 730.2 — 223.0 — 953.2 — — — —
17 Liljendal ........................................... — — 172.3 — ____ — 172.3 180.o — — 8.6
18 Myrskylä — M örskom ..................... 1.4 33.8 260.4 — — 260.4 — 710.0 — —
19 O rim a ttila ......................................... 60.4 2.1 1 414.6 289.S — 1 704.4 — — — —
20 E tti .................................................... 36.3 22.4 1 016.0 _ _ — 1 016.0 _ — 2Q0.O —
21 K uusankosk i.................................... 133.5 1 600.0 — . .. _ — _ — — — —
22 Jaala  .................................................. — — 344.0 366.1 — — 710.1 — 50.o — —
23 A r tjä rv i ............................................. — 59.0 — — — — — — 540.0 — 80.0
24 Lapinjärvi — Lappträsk ................. 3.3 154.0 544.4 — 544.4 — 715.0 — —
25 E lim ä k i.............................................. 0.2 342.0 — ____ — — — — — —
26 Anjala ................................................ 1.0 28.4 697.3 — — — 697.3 — 100.o — —
27 Ruötsinp3'h tää  — Strömfors ........ 23.1 156.3 729.4 — — — 729.4 — 160.0 —
28 Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs l ä n ....................................... 3 555.4 7 418.1 40 007.21 16 470.3 5 798.4 30.0 63 205.9 20 901.5 903.8 1 058.4
29' V e lk u a ................................................ — — 31.5* — — — 31.5 _ — _ —
30 T aivassalo ............  : ....................... 155.0 30.o 148.2 — — — 148.2 — — — —
31 K u s ta v i ............................................. — — 300.5 20.6 — — 321.1 — 40.0 — —
32 L okalah ti........................................... 53.7 48.0 395.3 — — — 395.3 — — — —
33 V eh m a a ............................................. 23.5 94.4 396.7 — 295.7 — 692.4 — 750.0 — —
34 Kalanti ............................................. 23.x 100.3 407.7 896.1 — — 1 303.S — 842.0 140.0 —
35 Uudenkaupungin mlk. — lk ......... — 50.3 134.8 137.3 — — 272.1 — — — 19.0
36 P y h ä ra n ta ......................................... 9.1 281.S 44.7 — — — 44.7 — — —
37 P y h ä m a a ........................................... — — — --- ! — — — — — — —
38 Laitila ................................................ — 740.4 326.2 —  i — — 326.2 — — — —
39 K odisjoki........................................... — — 196.5 — — — 196.5 — — — —
40 Iniö .................................................... — — 69.0 — — — 69.6 — — — —
41 K arjala ............................................. 6.0 — 286.8 — — — 286.S — 176.3 — —
42 M ynäm äki......................................... 47.8 — 475.6 915.2 43.1 — 1 433.9 — 1150.0 — —
43 \iietoinen ......................................... 12.2 — 76.0 — — — 76.0 — — — —
44 L e m u .................................................. — — 196.0 — — — 196.0 — — — —
45 Askainen ........................................... — 3.5 212.0 — — — 212.0 — — 1 - — 1
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1 000 mk mk
5 6 .0 4 7 3 .0 1 6 4 9 .4 1  6 4 9 .4 I l  0 9 9 .7 2 0 5 1 6 4 5 .1 1 2 ,9 1
2 4 9 0 .0 4  8 7 0 .0 6  2 8 2 .9 7 1 4 4 .7 4  5 6 9 .2 11.0 11.0 r o .o 2i 3 5 0 .0 3 .5 6 2 0 4  0 5 5 .6 6 1 .0 2
1 0 0 0 .o 6  7 8 4 .4 9 0 4 0 .1 3 3  3 4 6 .2 3 6 .0 — — — — 3 6 6 4  8 3 8 .S 2 1 .3 3
4 0 0 .0 9 0 0 .0 2  6 3 7 .1 2 6 6 0 .8 1 3 7 0 .0 — — — — 1.7.4 886 2 4 9 .0 66.0 4
— 5 0 0 . o 1 5 6 2 .4 2  2 5 8 .5 1 4 5 8 .1 3 0 3 .4 l lO .o — —
— 6 2 5 2 9 6 .2 6 0 .3 5
5 9 0 .o 2 7 6 .0 866 .0 2 1 3 5 .3 2  4 4 3 .8 —  6 4 .9 __ __ — —
_ _ 1 9 9 2 5 8 4 .5 1 0 2 ,7 6
__ 3  3 2 6 .9 3 3 7 7 .0 1 4  6 6 2 .7 7 3 4 .9 6 4 7 .3 3 1 0 . s — 1 0 2 .9 4 7 5 2 5 6 5 .6 1 8 .7 7_ _ 2 4 0 .1 2 5 9 .3 5  9 5 5 .7 11 .7 — 2 6 .9 — 5 3 .3 8 2 1 0 2 7 .4 4 .2 s
___ __ 1 4 6 1 .9 1 9 2 9 .7 1 3  2 5 4 .7 8 1 7 .4 1 06 .7 — — 2 5 0 .8 2 5 2 1 8 8 3 .5 1 2 .7 9_ 7 9 .0 1 2 0 5 .6 2 1 7 0 .4 2  1 7 1 .0 6  7 16 .4 — — ■ ---- — 5.0 3 0 9 2 7 0 4 . s 2 4 .4 10_ 1 5 0 .0 1 5 0 .0 4 1 1 .4 4 4 5 .4 2 9 0 7 .2 9 0 .o 3 3 .2 — — — . 2 1 3 7 4 8 .6 1 3 .3 11
lOO.o 1 020.O 5  0 8 4 .4 5 2 8 5 .4 8  0 6 3 .8 2 4 4 .0 7 1 .5 3 8 0 .4 — 6 .5 6 8 5 1 4 7 8 .6 3 9 .6 12
___ ____ -  2 5 4 .9 3 2 9 .1 1 8 4 0 .0 1 2 .4 — 2 4 .8 — 2 8 7 .0 1 5 7 2 6 4 .1 1 5 .2 1 3_ 1 7 0 .0 2 9 1 .6 3 3 1 .8 3  7 3 4 .7 1 0 7 .0 — 2 5 .0 — 17 .7 1 0 4 7 3 0 .2 8.2 u_ 3 0 6 1 .0 4  3 9 0 .6 4  9 5 4 .7 1 7  3 3 2 .0 1 6 5 5 .0 1 2 4 9 .4 0.2 — 4 8 1 .7 3 3 2 3 0 5 4 .9 22.2 15_ 9 5 3 .2 1 1 0 6 .8 5  9 4 6 .1 1 6 3 .9 1 3 8 .9 — — 9 5 .8 1 4 8 1 517.4: 1 5 .7 16_ ___ 1 8 8 .6 3 6 0 .9 3 6 0 .9 1 4 4 5 .3 22.8 — — — — 1 8 8 5 4 6 .5 ' 2 0 .0 17_ 7 1 0 .0 9 7 0 .4 1  0 0 5 .0 3  4 3 8 .2 2 4 .0 1.3 — — 6 .5 4 0 6 3Ö 7.2 22.6 IS
1 7 0 4 .4 1  7 6 6 .9 1 1  3 6 5 .9 3 2 2 .8 lOO.o ______ — — 1 7 6 2 3 1 2 .6 1 3 .5 19
200 .0 1 2 1 6 .0 1 2 7 4 .7 1 1 2 2 6 .1 — — 9 8 .7 — 6 0 7 .5 1 5 2 1 3 9 3 .2 10.2 20
___ 1  7 3 3 .5 2 0 1 0 7 .7 3  0 5 8 .7 — — — 1 5 1 .2 1 0 7 2 4 1 7 .8 7 .9 21
5 4 5 .4 5 9 5 .4 1 3 0 5 .ó 1  3 0 5 .5 1 8 9 9 .3 1 0 4 .7 6 9 .0 — ----■ — 4 1 7 2 2 8 .8 5 9 .3 22
1 0 0 .O 7 2 0 .o 7 2 0 .0 7 7 9 .0 3  0 1 8 .8 5 9 .3 — — — 4 5 .0 2 8 2 4 0 1 .6 2 0 .5 23
7 1 5 .0 1 2 5 9 .4 1 4 1 6 .7 2  7 6 4 .4 9 .5 — — — — 2 8 5 6 7 9 .3 3 3 .9 24
___ 3 4 2 .2 1 0  3 0 3 .1 7 3 0 .7 8 .S 5 .0 — 8.1 5 4 2 5 8 .5 3 .2 2 5
9 7 .5 ___ 1 9 7 .5 8 9 4 . s 9 2 4 .2 3  7 0 9 .1 12 .7 6.8 — — 2 5 0 .0 2 6 8 5 5 3 .5 1 9 .9 26
— 1 6 0 .0 8 8 9 .4 1  0 6 8 .8 3  4 3 4 .4 5 . s 5 . s 6 4 .5 2 7 1 6 9 2 .6 2 3 .7 27
7 4 9 .1 2 1 1 7 .0 2 5  8 1 9 .8 8 9  0 2 5 .7 9 9  9 9 9 .2 3 3 2  3 7 9 .2 1 9  2 8 9 .5 7 5 0 6 .7 1 5 9 8 .8 4 4 8 .4 1 0  3 4 5 .6 2 5 0 76 0 8 5 .9 2 3 .1 28
3 1 .5 3 1 .5 4 2 0 .1 — — — — — 8 1 1 4 0 .3 7 .0 29_ ___ ___ 1 4 8 .2 3 3 3 .2 2  0 2 0 .2 1 1 7 .0 — — — 3 9 .4 1 1 8 5 3 3 .9 1 4 .2 30_ _ _ 4 0 .0 3 6 1 .1 3 6 1 .1 1 3 2 2 .0 — — — — — 1 7 1 2 8 0 .5 2 1 .5 31
___ _ 3 9 5 .3 4 9 7 .0 1 5 5 0 .3 1 9 0 .5 1 2 7 .2 — — — 3 0 8 6 3 4 .S 2 4 .3 32_ ___ 7 5 0 .0 1 4 4 2 .4 1 5 6 0 .3 4  9 1 3 . S — — — — 1 7 0 .0 3 8 2 1 2 2 0 .3 2 4 .1 33
___ ___ 9 8 2 .0 2  2 8 5 .S 2  4 0 9 .2 1 3 9 8 .0 3 1 0 .9 1 4 0 .0 — — — 6 0 4 1 4 8 1 .2 6 3 .3 34_ _ 1 9 .0 2 9 1 .1 3 4 1 .4 6 9 1 .0 16 .7 — — — — 3 4 1 3 7 0 .2 3 3 .1 35_ ___ 4 4 .7 3 3 5 .6 1 8 7 8 .5 5 .0 — 2 9 .1 — 8 9 .5 1 3 5 4 1 3 .1 1 5 .2 36_ _ ___ ____ 6 1 5 .9 7 0 .9 — — — — OO.S — 37_ ___ 3 2 6 .2 1 0 6 6 .0 6  3 4 4 .4 8.7 — — — — 1 2 5 1 9 7 9 .5 1 4 .4 38_ ___ ___ 1 9 6 .5 1 9 6 .5 1 2 7 .5 7 .9 — — — — 2 7 6 6 9 .6 6 0 .6 39
___ ___ ___ 6 9 .6 6 9 .0 4 3 7 .1 — ___ — — — 110 12.6 13 .7 40
5 7 .5 ___ 2 3 3 .S 5 2 0 .6 5 2 6 .0 9 5 5 .2 3 8 .3 — — — — 3 7 5 2 9 1 .5 3 0 .5 -Il
___ ___ 1 1 5 0 .0 2 5 8 3 .9 2  6 3 1 .7 3  2 7 7 .0 6 7 1 .5 — 5 0 .7 — 4 .0 6 2 0 5 7 3 .5 4 4 .5 42
___ ___ ___ 7 6 .0 88.2 2  4 2 1 .8 — — — — 8 7 .0 5 6 4 4 1 .8 3 .5 43_ 1 9 6 .9 1 9 6 .0 1 5 3 9 .4 4 4 0 .7 — — — — 2 3 0 2 4 1 .3 1 1 .3 44:
— — — 212.0 2 1 5 .5 8 6 2 .2 1 5 .0 — — — 2 10 2 9 5 .6 20.0 45
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V
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1000 mk
1 Merimasku ....................................... 119.S 202.6 __ 322.4 140.0
2 R ym ätty lä ....................................... — 4.2 278.3 — 278.3 — 300.0 — —
3 H outskari — H o u tsk ä r ................... — 41.s — — — — — — — 60.0
4 Korppoo — K o rp o ........................... — — 1.7 — — — 1.7 — 401.o — —
5 Nauvo — N a g u ................................. — — ' 246.2 — — —- 246.2 — — — 103.0
6 Parainen — Pargas ......................... — 118. s 1109.9 — — — 1109.9 — 690.o — —
7 K a k sk e rta ......................................... 7.5 315.9 102.1 — 25.S — 127.9 — 53.0 4— —
s K a a r in a .............................................. 758.1 168.6 2 609. s 1 377.2 498.2 __ 4 485.2 — 240.0 — —
9 P iik k iö ................................................ 36.0 35.8 163.3 185.0 168.9 — 517.2 — 57.0 — —
10 Kuusisto ............................................ 6.0 5.7 65.6 — — — 65.0 — — — 35.0
11 P a im io ................................................ 121.5 539.2 705.8 — 108.9 - - 814.7 — — — —
12 Sauvo ................................................ — 2.5 150.5 60.4: 244.7 — 465.0 — — — —
13 K aruna ....................... .’ .................... — 30.8 112.4 — — — 112.4 — — — —
14 Kemiö — K im ito ............................. — __ 445.4 315.7 — 761.1 — 287.6 — —
15 Dragsfjärd ....................................... 73.1 — 364.1 — 519.4 — 883.5 — 331.0 — —
16 V esta iifjä rd ....................................... — 2.0 121.4 — — — 121.4 — — — 95.1
17 Iliittinen — Hitis ........................... — — 155.3 — — — 155.3 — — — 68.3
IS Särkisalo — F in b y ........................... 27.0 — 109.3 — — — 109.3 — — — —
19 Perniö ................................................ 159.2 182.8 535.0 — — 535.0 — — —
20 K is k o .................................................. 0.6 4.7 489.6 — — — 489.6 194.0 — —
21 Suomusjärvi ..................................... — — 402.1 — 292.0 — 694.1 — 120.0 — —
22 Kiikala .............................................. 5.2 2.9 490.o 268.8 283.1 — 1 041.9 — — — —
23 Pertteli ............................................. 30.5 8.1 376.9 — — — 376.9 — — — —
24 K u u s jo k i....................................... ‘-- — 336.0 278.0 422.1 — 1 036.1 — — — —
25 M u u ria ................................................ 6.0 0.8 160.7 — — — 160.7 152.0 — —
26 Uskela ................................................ 26. s 22.9 336.5 421.7 — 758.2 — 459.5 — —
27 Angelniemi ....................................... — 9. S 115.1 — 183.3 _ 298.4 — 247.5 — —
28 Halikko .............................................. 43.4 313.6 831.6 747.0 1 578.0 — — 60.0 9.0
29 M a r tt i la ............................................. 1.5 — 493.0 — — — 493.0 — 270.5 — 5.0
30 Karinainen ....................................... — 5.8 222.5 — — 222.5 — 20.0 — 40.0
31 K o s k i.................................................. 11.0 20.7 488.5 185.7 43.8 718.0 264.3 — 50.0
32 Tarvasjoki ....................................... 12.2 9.5 260.5 — — _ 260.5 ■ 520.0 — —
33 A u r a .................................................... 3.8 37.3 206.S — — — 206.S 80.o — —
34 Lieto .................................................. 5.4 16.1 410.3 915.2 24.2 — 1 349.7 — 26.8 — —
35 M aaria ................................................ 453.1 61.9 3 269.3 1 016.1 237.1 4 522.5 — 1 300.O 400.0 —
30 Paattincn ......................................... __ 35.9 172.2 549.1 — — . 721.3 — — — —
37 Raisio ................................................ 70.5 __ 328.9 — 178.4 — 507.3 — 153.0 — —
38 N aantalin m lk .— lk ........................ 23.4 190.1 128.9 — — — 128.9 — 28.0 — —
39 Rusko ................................................ 6.7 — 97.8 — — — 97. S — 174.0 — —
40 Masku ................................................ lO.o 4.3 88.1 — — — 88.1 — — — —
41 V a h to .................................................. — — — — — — — — — — —
42 Nousiainen ....................................... 10.7 4.9 376.0 — 5.8 — 381.s — 200.0 — —
43 P ö v ty ä ........................................... .... — 73.5 173.2 — — — 173.2 — — — —
44 Oripää ................................................ 2.2 4.0 116.2 — 124.0 — 240.2 — 8.0 — —
45 Y lä n e .................................................. 0.6 31.2 497.7 896.1 — — 1 393.S — — — —
40 H onkilahti ....................................... — 1.9 — — — — — — — — —
47 Hinncrjoki ....................................... 4.9 1.4 103.2 — — — 103.2 — — — —
4 S E u r a .................................................... 23.6 6.1 605.3 ' --- 217.7 — 823.0 — 13.5 — —
49 K iu k a in en ......................................... 3.9 13.5 274.2 — — — 274.2 — 70.0 — —
50 Lappi .................................................. — 2.S 219.5 3.0 — — 222.5 — — — —
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Sum
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i
1  000 mk 1000  m k %
1 4 0 .0 4 6 2 .1 4 6 2 .4 4 2 1 .3 3 2 .7 5 9 2 1 8 4 .4 5 2 .3 1
— — 3 0 0 .0 5 7 8 .3 5 8 2 .5 2  3 0 2 .5 2 7 .5 — — — 1 3 6 .0 2 4 1 4 0 5 ,5 2 0 .2 2
— — 6 0 .0 6 0 .0 1 0 1 .8 9 4 7 .1 3 5 .2 lO .o — — __ 6 7 9 3 .7 9 .7 3
— — 4 0 1 .0 4 0 2 .7 4 0 2 .7 1 3 3 5 .0 2 8 .7 __ — __ __ 1 9 2 3 0 0 .6 2 3 .2 4
— 2 0 .0 1 2 3 .0 3 6 9 .2 3 6 9 .2 2  4 2 9 .2 3 7 .3 4 .0 — __ __ 1 3 5 3 6 8 .3 1 3 .2 5
8 0 .o lOO.o 8 7 0 .0 1 9 7 9 .0 2  0 9 8 . 7 6  9 6 5 .2 1 3 1 4 .2 1 2 1 3 .7 — — __ 2 1 7 1 5 1 4 .7 2 3 .2 6
— 5 .0 5 8 .0 1 8 5 .9 5 0 9 .3 7 2 1 .2 — — 13.4 — 4 1 .1 8 8 9 1 4 6 .6 4 1 .4 7
— 6 5 0 .0 8 9 0 .0 5  3 7 5 .2 6  3 0 1 ,9 7 4 9 6 . s 1 0 6 .9 — — — 239:7 6 3 8 6 6 9 .5 4 5 .7 8
— — 5 7 .0 5 7 4 .2 6 4 6 .0 1 8 6 4 .3 8 9 .3 — 97 . S — — 2 8 2 3 5 5 .6 2 5 . s 9
— — 3 5 .0 1 0 0 .6 1 1 2 .9 3 7 4 .9 — — 5 .6 — __ 2 4 0 3 7 .7 2 3 .1 10
— — — 8 1 4 .7 1 4 7 5 .4 5  2 0 3 .6 4 1 .0 — — — 4 7 .2 2 9 2 1 3 7 0 .7 2 2 .1 11
— — — 4 5 5 .6 4 5 8 .1 2 9 9 2 .1 2 8 4 .2 2 3 0 .9 — — 2 1 7 .7 1 5 7 3 7 7 .5 1 3 .3 12
— — — 1 1 2 .1 1 4 3 .2 8 8 2 .5 4 9 .7 — — — — 1 0 6 1 4 4 .6 1 4 .0 13
1 0 0 .o — 3 8 7 .6 1 1 4 8 .7 1 1 4 8 .7 4  3 2 4 .6 1 5 .4 — — — __ 1 9 0 1 9 1 4 .S 2 1 .0 14
— — 3 3 1 .0 1 2 1 4 .5 1 2 8 7 .6 4  0 2 4 .0 5 3 2 .6 5 2 5 .0 — — __ 3 2 7 1 1 0 6 . S 2 4 .2 15
— — 9 5 .1 2 1 6 .5 2 1 8 .5 8 0 8 .o 4 6 .7 3 1 .8 — — __ 1 4 7 5 2 9 .6 2 1 .3 16
— — 6 8 .3 2 2 3 .6 2 2 3 .6 1 3 1 8 .3 8 .9 — — — __ 1 4 6 2 2 5 .6 1 4 .5 17
— — — 1 0 9 .3 1 3 6 .9 1 8 3 6 .5 1 3 2 .4 — 2 2 .3 — 1 3 1 .7 7 3 4 3 3 .2 6 .9 IS
— — — 5 3 5 .0 8 7 7 .0 9  2 4 9 .8 4 8 0 .2 — 3 1 .8 — 4 6 1 .1 1 1 6 2 1 0 3 .0 8 .7 19
— — 1 9 4 .0 6 8 3 .6 6 8 8 .9 3  1 4 8 .9 1 .2 — — — 1 9 1 .3 2 0 5 7 7 0 .5 1 8 .0 20
— — 1 2 0 .o 8 1 4 .1 8 1 4 .1 1 6 0 4 .2 — — — — — 4 0 2 6 0 4 .7 3 3 .7 21
— — — 1 0 4 1 .9 1 0 5 0 .0 2  1 3 2 .9 81 .7 — — — 1 7 6 .2 2 8 9 4 3 9 .2 3 3 .0 22
— — — 3 7 6 .9 4 1 5 .5 2  3 4 9 .0 — — 8 2 .3 — 3 8 8 .0 1 3 2 6 3 9 .1 1 5 .0 23
— — — 1 0 3 6 .1 1 0 3 6 .1 5 8 0 .3 1 1 .5 — — — __ 3 9 0 4 8 0 .4 6 4 .1 24
— — 1 5 2 .0 3 1 2 .7 3 1 9 .5 1 4 1 0 .5 3 3 .1 — •a-- 7 5 .7 1 9 7 2 0 6 .S 1 8 .5 25
— — 4 5 9 .5 1 2 1 7 .7 1  2 6 7 .4 1 7 1 4 .2 — — 5 5 .0 . ---- __ 7 0 5 6 9 7 .1 4 2 .5 20
— — 2 4 7 .5 5 4 5 .9 &5Ô.7 7 4 8 .7 — — — — — 5 4 0 3 5 7 .0 4 2 .6 27
— — 6 9 .0 1 6 4 7 .6 2  0 0 4 .6 7 2 9 6 .4 4 8 .7 4 8 .7 — — — 3 4 6 8 9 6 .9 2 1 .6 2S
j ---- — 2 7 5 .5 7 6 8 .5 7 7 0 .0 1 6 8 5 .8 3 1 5 .6 1 8 3 .0 5 4 .0 1 1 9 .0 2 6 .6 2 6 3 4 9 7 .9 3 1 .4 29
— lOO.o 1 6 0 .o 3 8 2 .5 3 8 8 .3 1 5 9 5 .8 1 9 7 .5 2 5 .0 — __ _ 1 9 1 3 2 6 .7 1 9 .6 30
— — 3 1 4 .3 1 0 3 2 .3 1  0 6 4 .0 3  2 8 5 .5 1 4 .5 — 4 2 .2 — 2 9 6 .9 3 0 0 3 0 3 .3 2 4 .5 31
— 5 0 .o 5 7 0 .0 8 3 0 .5 8 5 2 .2 1 2 6 7 .0 3 9 .1 — 2 3 .S __ __ 4 2 4 5 8 2 .6 4 0 .2 32
— — 8 0 .o 2 8 6 .S 3 2 7 .9 1 3 6 8 .0 2 0 0 .o — 2 1 .4 __ __ 1 9 5 1 7 2 .7 1 9 .3 33
— — 2 6 .S 1 3 7 6 .5 1  3 9 8 .0 6  6 0 7 .9 7 2 2 .1 — 4 6 .7 — __ 3 5 8 8 6 4 .3 1 7 .5 34
— — 1 7 0 0 .0 6  2 2 2 .5 6  7 3 7 .5 7 4 6 5 .3 2 5 4 .2 2 0 0 .0 — — 7 4 4 .5 581 8 7 1 .0 4 7 .4 35
1 7 4 .6 — 1 7 4 .0 8 9 5 .9 9 3 1 .8 1 3 4 7 .7 190.1. 1 9 0 .1 7 6 .0 — 1 7 4 .7 9 0 8 2 1 3 .7 4 0 .9 36
1 __ — 1 5 3 .0 6 6 0 .3 7 3 0 .8 9 1 3 .6 1 0 9 .7 — — ---- — 4 2 6 2 5 5 .8 4 4 .4 37
! ---- — 2 8 .0 1 5 6 .9 3 7 0 .4 4 8 2 .8 1 6 .5 — 4 6 .0 2 2 .0 __ 4 0 8 1 4 2 .1 4 3 .4 38
— — 1 7 4 .0 2 7 1 . s 2 7 8 .5 8 1 5 .4 1 4 .4 — — — __ 3 6 3 3 1 9 .8 2 5 .5 39
; 5 0 .0 5 0 .0 1 3 8 .1 1 5 2 .4 1 3 5 7 .7 — — — — — 1 1 5 1 9 7 .1 1 0 .1 40
— — — — 1 2 6 8 .3 — — — — __ _ 1 9 9 .9 _ 41
----• 2 0 0 .0 5 8 1 .8 5 9 7 .4 3  3 2 7 .8 3 0 7 .6 — 3 4 .3 __ 1 6 8 .6 2 0 6 2 9 6 .3 1 5 .2 42
— — 1 7 3 .2 2 4 6 .7 4 4 1 1 .3 4 1 6 .0 9 9 .7 __ __ _ 5 9 4 5 3 .2 5 .3 43
i ---- — 8 .0 2 4 8 .2 2 5 4 .4 2 0 7 8 .1 1 0 7 .2 1 .5 — __ 4 0 0 . o 1 2 8 2 9 9 .0 1 0 .9 44
— — 1 3 9 3 .S 1 4 2 5 .6 2 7 7 1 .3 — — — — — 4 2 1 2 2 8 .8 3 4 .0 45
! --- ’ — — — 1 .9 2  1 5 8 . S — — — — — 1 4 5 3 .4 0 .1 46
; — — — 1 0 3 .2 1 0 9 .5 1 6 2 3 .0 DD.O — — — 1 1 6 .0 6 0 6 0 5 .4 6 .3 47
: — — 1 3 .5 8 3 6 .5 8 6 6 .2 5 5 6 0 .9 8 1 7 .4 7 8 6 .7 — _ 6 1 .8 2 0 1 8 3 1 .5 1 3 .5 48
— — 7 0 .0 3 4 4 .2 3 6 1 .6 3  1 9 2 .0 2 0 4 .5 7 0 .0 — _ 2 1 1 .7 7 8 8 0 8 .3 1 0 .2 49
: — — 2 2 2 .5 2 2 5 .3 3  6 5 0 .8 3 2 7 .6 — — — 1 6 .8 6 1 5 6 7 .7 5 . S 50
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1 000 mk
1 Raum an mlk. — ]k.......................... 21.3 HO.o 113.1 223.1 200.O
2 Eurajoki ........................................... — 7.7 175.6 — — — 175.6 .— — — 60.o
3 L u v ia .................................................. — 60.2 45.4 —- — — 45.4 — — — _
4 Porin mlk. — lk ................................ 69.5 489.2 727.7 115.8 623.2 - - 1 466.7 — — - - _
5 Ulvila ................................................ 93.4 357.4 633.4 388.5 84.6 _ _ 1106.5 _— 1 770.9 _ 29.0
6 Nakkila ............................................. — 15.7 362.0 __ — — 362.0 — 125.0 — —
7 Rullaa ............................................... 15.2 98.5 538.s 457.6 223.4 _- 1 219.S __ __
8 N oorm arkku ..................................... __ 16.0 452.2 _. __ _ 452.2 .— — —
9 P o m ark k u ......................................... 0.8 __ 165.1 __ __ — 165.1 _ 330. o _ —
10 Ahlainen ........................................... __ 363.0 343.9 181.6 __ — 525.5 — — —
11 Merikarvia ........................................ 6.0 300.5 477.6 715.1 __ __ 1192.7 _ - — —
12 Siikainen ........................................... 19.2 5.4 545.1 823.6 __ — 1 368.7 __ _ —
13 K an k aan p ää ..................................... 95.8 9.0 572.4 716.9 — — 1 289.3 __ 650.0 —
14 Hongon j o k i ....................................... — 61.0 435.3 __ — — 435.3 — 402.7 300.0
15 K a rv ia ................................................ 12.5 12.7 593.6 _. 17.2 _ 610.S — —
16 Parkano ........................................... 68.s __ 710.9 __ __ — 710.9 .— 967.2 - - —
17 Kihniö ................................................ 8.7 __ 427.0 179.2 — 606.2 — lOO.o — —
18 Jä m ijä rv i........................................... 27.7 3.1 312.1 __ __ — 312.1 — — — —
19 Ik a a lin e n ........................................... 15.3 __ 1 075.3 __ __ 1 075.3 450.0 — 85.0
20 V iljak k a la ......................................... __ 168.5 331.0 _. — — 331.0 — 251.0 — —
21 Hämeenkyrö ..................................... 38.2 33.9 401.9 _ - — 401.9 — — — —
22 L a v ia .................................................. 21.1 13.8 343.3 — 71.9 __ 415.2 — — - - —
23 Suodenniem i..................................... 18.6 238.S __ __ 238.8 — 879.0 - - —
21 Mouhijärvi ....................................... 53.4 __ 192.0 __ 101.6 __ 293.0 — - - —
25 Suoniemi ........................................... __ 580.0 110.2 __ __ 110.2 __ __ — —
20 K arkku .......................................... __ 20.o 552.1 __ __ __ 552.1 160.0 — —
27 T v rv ä ä ................................................ 2.9 __ 761.3 __ __ — ’ 761.3 __ — - - lOO.o
28 R iik k a ............................................... 27.3 108.3 361.9 __ __ __ 361.9 145.0 — —
29 Kiikoinen ......................................... __ 2.0 243.5 91.5 55. G _- 390.6 — — — —
30 K auvatsa ......................................... __ 152.6 1.2 __ __ — 1.2 — — — —
31 H arjavalta ................................... 5.6 0.8 512.3 __ __ — 512.3 — 143.2 — —
32 Kokemäki ....................................... __ 14.1 396.6 61.4 __ — 458.0 — 350.0 — —
33 Huittinen ................... 24.0 6.2 666.0 __ __ — 666.0 .— 1180.0 - - —
34 K eik v ä ............................... 29.5 __ 100.2 __ __ __ 100.2 — 165.0 — —
35 Köyliö.................................................. 19.9 193.0 208.5 143.4 __ — 351.9 — 179.0 — —
36 S ä k v lä ................................. 70.6 __ 183.3 __ — 183.3 — — — —
37 V am p u la ............................................ 265.5 30.2 354.9 2 442.4 222.3 30.0 3 049.6 — 1 731.8 — —
38 P u n k a la id u n ..................................... 37.3 74.8 644.2 896.1 24.5 — 1 564.S — 121.0 — —
39 Alastaro ........................... 77.6 36.s 603.5 69.0 __ — 672.5 — 31.7 3.8 —
40 Metsämaa ......................................... 15.1 21.2 321.1 __ __ - - 321.1 — — — —
41 Loimaa ............................................. 113.1 452.1 1155.1 __ __ 1155.1 — — — —
42 Mellilä .............•................................ 22.9 10.7 355.4 — 142.2 — 497.6 — 900.O 300:0 —
43 Ahvenanmaa — Aland .................. 0.8 173.2 1 026.8 _ _ _. 1026.8 _ 30. o lOO.o —
44 E c k e rö .............................................. __ 107.1 __ __ '__ 107.1 __ — —
45 Hammarland ................................... __ 0.7 266.4 __ __ _- . 266.4 __ __ — —
46 Jo m a la ................................................ __ 280.3 __ __ __ 280.3 — — —
47 Finström ........................................... _ 8.3 _ _ _ _ _ __ _ _ __ lOO.o —
48 G e ta .................................................... __ „__ _ _ __ __ __ —
49 S a ltv ik ................................................ — 20.6 211.6 — — — 211.G — — — —
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1 000 mk mk 1 000  mk 0//O
2 0 0 .o 4 2 3 .1 4 4 4 .4 4  6 0 5 .0 1 0 6 .7 9 .0 72 1 1 4 5 .6 8 .8 3
__ 6 0 . o" 2 3 5 .6 2 4 3 .3 5  2 3 2 .7 7 9 .2 — — — 3 2 5 .1 4 0 817.1 . 4 .4 2_ 4 5  A 1 0 5 .6 3  8 4 0 .6 4 6 .1 — 2 1 .0 — 4 6 .0 3 7 1 8 .7 2 .7 3_ __ 1 4 6 6 .7 2  0 2 5 .4 9  2 4 4 .7 7 5 6 .0 — 7 0 .1 — 2 0 . o 1 9 8 1 3 6 9 .0 1 8 .0 4
__ __ 1 7 9 9 .0 2  9 0 6 .4 3  3 5 7 .2 7 7 5 7 .S 2 3 2 .3 3 0 .o — — 5 0 9 .1 - 3 1 5 2 3 4 5 .6 3 0 .2 5_ __ 1 2 5 .0 4 8 7 .0 5 0 2 .7 3  9 6 9 .0 3 1 0 .2 7 5 .2 — — — 1 0 5 1 0 0 5 .0 1 1 .2 G
7 5 .0 7 5 .0 1 2 9 4 .8 1 4 0 8 .5 3  3 9 7 .0 1 2 3 .2 6 .1 6 1 .4 — 2 0 .4 5 1 6 5 0 9 .0 2 9 .3 7
__ 4 5 2 .2 4 6 8 .2 5  1 9 3 .2 1 2 8 .0 — — — — 1 2 1 4 7 2 .3 8 .3 8
__ __ 3 3 0 .o 4 9 5 .1 4 0 5 .0 3  2 7 7 .5 7 2 8 .4 1 5 0 .0 4 8 .1 — 5 0 .o 1 1 4 7 2 6 .2 1 3 .1 9_ __ 5 2 5 .6 8 8 8 .« 1 7 9 6 .2 1 5 4 .0 — — — — 2 4 2 3 0 6 .5 3 3 .1 10_ __ __ 1 1 9 2 .7 1  4 9 9 .8 4  9 2 1 .8 304.4: 2 0 0 .o 89 .S — 3 .0 1 9 5 6 3 1 .8 2 3 .4 11_ __ __ 1 3 6 8 .7 1 3 9 3 .3 2  4 5 0 .4 4 2 .3 — — — 1 5 9 .0 2 8 7 1 2 1 2 .5 3 6 .2 12_ __ 6 5 0 .0 1 9 3 9 .3 2  0 4 4 .1 3  4 8 0 .8 3 4 9 .4 — — — 9 4 1 .1 2 2 3 3 2 5 1 .2 3 7 .0 1.3_ __ 7 0 2 .7 1 1 3 8 .0 1 1 9 9 .6 1 4 8 0 .3 5 2 .3 — — — 2 9 .0 3 3 8 6 7 1 .2 4 4 .8 14_ __ __ 6 1 0 .8 6 3 6 .0 1 9 1 9 .0 1 6 5 .0 1 5 0 .0 1 2 6 .8 — 7 4 .6 1 4 3 1 3 4 7 .1 2 4 .0 15_ __ 9 6 7 .2 1 6 7 8 .1 1  7 4 6 .0 5  0 9 0 .5 3 1 6 .2 — 44 .7 — 4 5 8 .3 2 4 2 2 8 1 9 .1 2 5 .5 16
1 1 2 .0 __ 2 1 2 .0 8 1 8 .2 8 2 6 .0 1 2 8 9 .2 4 0 .5 4 0 .0 5 8 .4 — 1 2 9 .0 2 5 6 7 0 0 .2 3 9 .1 17
__ 312 .1 3 4 2 .0 1 5 0 5 .6 8 6 .6 2 8 .1 5 8 .1 — 2 2 8 .4 9 8 8 0 3 .8 1 8 .6 IS
__ __ 5 3 5 .0 1 6 1 0 .3 1 6 2 5 .6 7 7 6 0 .7 6 8 6 .0 1 4 0 .0 1 3 .0 — 3 8 1 .6 1 5 5 1 9 4 2 .6 1 7 .3 19
__ 100.O 3 5 1 .0 6 8 2 .0 8 5 0 .o 1 2 8 7 .5 4 5 .1 4 5 .1 — — — 3 3 8 1 6 5 .0 3 9 .8 20
5 0 .o 7 4 2 .0 7 9 2 .0 1 1 9 3 .0 1 2 6 6 .0 8  4 1 9 .8 1 2 6 6 .0 1 0 0 0 .0 — — 1 6 7 .0 1 4 8 1 0 4 6 . o 1 3 .1 21_ __ __ 4 1 5 .2 4 5 0 .1 4  2 2 9 .0 1 7 4 .8 7 8 .4 — — 6 9 7 .1 8 8 1 0 7 1 .7 9 .6 22
__ __ 8 7 9 .0 1 1 1 7 .8 1 1 3 6 .4 2  2 9 7 .8 1 0 6 .3 2 0 .6 •--- — — 4 1 4 3 4 4 .1 3 3 .1 23_ __ __ 2 9 3 .6 3 4 7 .0 3  6 4 0 .3 1 2 .0 — 4 9 .5 — — 8 4 8 9 9 .1 8 .7 24
__ __ __ 1 1 0 .2 6 9 0 .2 1 5 3 9 .4 1 6 .0 — — — — 3 6 8 . 2 7 2 .5 3 1 .0 25
__ __ 1 6 0 .o 7 1 2 .1 7 3 2 .1 3  4 0 1 .2 1 0 7 .8 6 0 .o — — — 2 2 0 0 6 1 .5 1 7 .7 26_ _ lO O .o 8 6 1 .3 8 6 4 .2 4  0 7 4 .8 1 0 4 .7 — 1 3 0 .0 — — 1 0 2 1 3 1 7 .2 1 7 .5 27_ _ 1 4 5 .0 5 0 6 .0 6 4 2 .5 3  2 4 3 .0 1 4 4 .7 1 4 4 .7 — — 1 3 8 .4 1 6 5 7 2 7 .1 1 6 .5 28_ __ 3 9 0 .6 3 9 2 .6 1 7 5 4 .7 7 5 .6 7.1 — — — 1 4 3 2 8 3 .7 1 8 .3 29_ __ __ 1.2 1 5 3 .8 1 6 8 6 .4 1 9 5 .6 4 3 .7 — — — 5 6 7 3 6 .7 8 .4 30
__ __ 1 4 3 .2 6 5 5 .5 6 6 1 .0 3  0 9 9 . s 5 1 .0 1 0 .0 — — — 2 7 3 4 6 1 .7 1 7 .6 31_ __ 3 5 0 .0 8 0 8 .o 8 2 2 .1 7 4 8 3 .6 5 0 2 .S 3 6 2 .S — — 4 0 .3 1 1 3 1 0 9 8 .0 9 .0 32
__ __ 1 1 8 0 .0 1 8 4 6 .0 1 8 7 6 .2 6 1 0 3 .3 7 2 3 .5 7 2 3 .5 — — 5 9 5 .0 2 1 9 1 8 4 5 .  S 2 3 .5 33
! __ 2 7 5 .0 4 4 0 .0 5 4 0 .2 5 6 9 .7 6 7 1 .7 1 4 8 .4 — — — — 3 3 9 2 9 6 .4 4 5 .0 34
__ __ 1 7 9 .0 5 3 0 .0 7 4 3 .8 2  1 4 2 .0 — — — 1 4 3 .4 — 2 2 2 1 1 5 5 .1 2 5 .8 35
__ __ __ 1 8 3 .3 2 5 3 .0 3  2 7 8 .0 6 5 .0 6 5 .0 — — 3 2 9 .5 8 8 4 7 2 .0 7 .2 36
__ __ 1 7 3 1 .8 4  7 8 1 .4 5  0 7 7 .1 2  6 8 8 .2 1 1 4 .9 1 0 .0 — 1 6 4 .0 9 5 .0 1 5 6 7 7 9 7 .4 6 5 .4 37
__ __ 1 2 1 .0 1 6 8 5 . S 1  7 9 7 .0 9  6 3 3 .0 3 0 4 .5 7 8 .0 — — 2 6 .5 2 7 1 1 5 3 3 .2 1 5 .7 38
__ __ 3 5 .5 7 0 8 .0 8 2 2 .4 4  6 8 0 .5 2 7 7 .7 0 .2 — — 3 3 .5 1 7 8 6 0 5 .3 1 4 .0 39
1 2 5 .0 __ 1 2 5 .0 4 4 6 .1 4 8 2 .4 2  1 2 2 .5 1 5 0 .o 1 5 0 .o — — — 2 8 0 2 6 5 .1 1 8 .5 40
__ __ __ 1 1 5 5 .1 1  7 2 0 .3 9  1 7 9 .S 200.O — 8 9 .2 — 63 .S 2 2 5 1 7 4 0 .6 1 5 .8 41
— — 1 2 0 0 .0 1 6 9 7 .6 1  7 3 1 .2 2  0 1 5 .2 1 5 0 .0 — 1.3 — 6 0 .o 8 5 2 3 9 2 .5 4 6 .2 42
6 .6 1 3 6 .6 1 1 6 3 .4 1  3 3 7 .4 1 2  4 1 4 .8 7 7 .0 B.o __ __ 2 1 .5 6 5 1 8 1 9 .7 9 .7 43. . _ __ 1 0 7 .1 1 0 7 .1 8 8 5 .4 — — — — — 9 0 2 1 6 .0 1 0 .8 4:4_ _ _ 2 6 6 .4 2 6 7 .1 4 2 8 .4 3 .0 3 .0 — — — 1 5 4 1 1 3 .1 3 8 .4 45_ __ __ 2 8 0 .3 2 8 0 .3 1 5 4 7 .0 — — — — — 99 3 1 1 .7 1 5 .3 46
__ __ lO O .o 100.O 1 0 8 .3 4 9 5 .5 — — — — — 4 5 4 6 6 .5 1 7 .0 47_ _ __ __ __ 8 1 0 .1 __ — — — — — 6 8  5 — 4S
— — — 2 1 1 .6 2 3 2 ,2 1 8 0 5 .3 — — — — — 9 5 3 6 5 .4 1 1 .4 49
5822 .— 38 20
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1 000 mk
1 S u n d .................................................................... 6 5 .7 1 2 6 .0 1 2 6 .6
2 V ä r d ö ........... ...................................................... — 1 0 .0 — — — — — ■ — • — — —
3 L u m p a r la n d  .................................................. — — — — — — — — — — —
4 L e m la n d  .......................................................... — 1 2 .0 9 .3 — — — 9 .3 — — — —
5 F ö g l ö  ......................................... .. ..................... — 1 8 .o — — — — — — — — —
6 K ö k a r  ................................................................ 0 .4 1 8 .0 — — — — — — — — —
7 Sottunga ........................................... — — 25.5 — — — 25.5 — — — —
8 Kumlinge ......................................... — — — — — — — — 30.o — —
9 Brändö ............................................... 0.4 19.9 — — — — — — — — —
10 Hämeen lääni — Tavastehus Iän .. 2 526.8 6 339.6 30 009.3 1 1 1 7 6 .9 16 840.6 946.5 58 978.3 249.« 7 665.i) 1448.7 629.0
11 Somero ............................................. __ __ 629.2 ' __ __ __ 629.2 __ _ _
12 Som erniem i....................................... 29.8 __ 200.1 268.S 43.6 __ 512.5 __ __ __ __
13 T am m ela ........................................... 16.0 3.9 693.0 75.5 — — 668.5 — — — —
3.4 Jokioinen........................................... 59.2 — 210.1 — — — 210.1 — — — —
15 Y p ä jä ................................................. 5.7 7.2 429.6 — 762.0 — 1 191.6 — lOO.o — —
10 Humppila ......................................... — — 314.8 — 242.6 — 557.4 — — 260.7 —
17 Urjala ............................................... 2.G 6.6 561.4 549.1 158.4 — 1 268.0 — — — —
18 Koijärvi ........................................... 14.1 2.6 384.6 — — — 384.6 — — — —
19 K ylm äkoski....................................... 14.6 18.7 94. s — — — 94. S — — — —
20 Akaa .................................................. 54.9 2.5 3 7 6 .5 — 856.0 — 1232.5 — 250.0 — —
21 Kalvola................................................ 20.0 59.2 451.2 — 61.7 — 512.9 — — — —
22 Sääksm äki......................................... 109.7 39.0 544.5 — 177.8 - --- 722.3 — — — —
23 Pälkäne............................................... 18.7 1 254.0 729.7 183.0 966.3 — 1 879.0 — — — —
24 Lempäälä . ....................................... 17.6 471.0 340.7 — 322.7 — 663.4 — 300.0 — —
25 Vesilahti ........................................... 79.9 44.2 404.6 366.1 304.5 — 1 125.2 189.0 lOO.o 80.o —
26 V iia la .................................................. 25.9 51.8 212.4 — — — 212.4 — — — —
27 Tottijärvi ......................................... — 5.0 232.2 91.5 71.3 — 395.0 — — — —
28 Pohjois-Pirkkala ............................. — 1 782.5 2 246.9 1 321.7 1 475.7 — 5 044.3 — — — —
29 Etelä-Pirkkala ................................. 20.0 34.2 320.1 — — — 320.1 45.0 — — —
30 Y lö jä rv i............................................. 1.2 3.4 933.8 966.4 — __ 1 900.2 — — — —
31 M essukylä......................................... 7.6 42.6 1 676.4 235.5 1 404.1 — 3 316.0 — — — —
32 Aitolahti ........................................... — 37.5 318.5 — — — 318.5 — — — —
33 K an g asa la ......................................... — 23.5 687.5 343.1 1 260.9 — 2 291.5 — — — —
34 S a h a la h ti........................................... 34.9 50.0 236.0 — 213.4 — 449.4 — 169.0 — —
3 5 Orivesi.......................................... 45.7 326.6 494.7 209.9 471.9 — 1176.5 — — — —
36 Juupajoki ..................................... 19.4 — 187.1 34.5 168.0 — 389.6 — — — —
37 Teisko .......................................... 111.0 3 3 .0 549.7 — — — 549.7 — 329.0 108.0 24.0
38 Kuru ............................................ 401.S 9.5 674.7 — — — 674.7 — — — 550. o
39 Ruovesi........................................ 69.1 26.5 1212.8 — 554.6 11.5 1 778.9 — 397.4 1 000. o —
40 Vilppula ...................................... 102.9 35.1 385.9 340.o 614.7 — 1 340.6 — 400.0 — —
41 M änttä.......................................... 21.1 0.8 736.6 — 1 532.6 — 2 269.2 — — — —
42 Kuorevesi ..................................... 48. s 34.1 332.1 3 5 8 .5 271.6 — 962.2 — — — —
43 Korpilahti..................................... 20.2 l.s 459.9 — 517.8 — 977.7 — 170.0 — —
4 4 Muurame...................................... 15.0 0.1 180.2 — — _ 180.2 — ' 233.0 — —
4 5 Säynätsalo ................................... — — 105.6 lOO.o — lOO.o 305.G — — — —
46 Jämsä .......................................... 230.3 43.6 1 061.1 915.1 1 239.6 835.0 4 050:s 15.0 — — —
47 Jämsänkoski................................. 20.1 6.7 345.5 — .-- — 345.5 — — — —
48 Koskenpää ................................... 91.s 1 9 .9 396.6 233.5 — — 630.1 — — — —
49 Längelmäki.................................. 41.8 16.S 268.3 — — 268.3 — 175.0 — 40.0
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utgângen av âr 1936 (forts.). — Passif à la fin de l’exercice 1936 (suite).
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K
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Siitä om
at rahastot 
D
ärav egna foncier
1 0 0 0  mk m k 1 000 m k
j
6 .6 6 .6 1 3 3 .2 1 9 8 .0 1 0 3 6 .3 4 .2 1 2 5 1 0 2 .7 1 6 .1 1
— — — — 1 0 .0 5 3 3 .1 — — — — — 12 6 1 .1 1 .8 2
— — — — — 1 8 2 .0 3 0 .4 — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
— — — 9 .3 2 1 .3 1 2 0 1 .6 — — — — — 13 7 .2 1 .7 4
— — — — 1 8 .0 1 1 9 1 .0 — — — _ _ _ _ — 1 3 4 . S 1 .5 5
— — — — 1 8 .4 4 9 9 .3 — — — — 2 1 .5 2 3 _ _ _ _ 3 .6 6
— — — 2 5 .5 2 5 .5 1 6 0 .2 3 5 .7 — — — — 7 3 _ _ _ _ 1 3 .7 7
— — 3 0 .o 3 0 .o 3 0 .o 3 8 4 .0 3 .7 — — _ _ _ _ — 33 3 4 .2 7 .2 8
— — — — 2 0 .3 1 2 5 4 .7 - — — — — 1 9 6 8 .5 1 .6 9
1  » 1 7 .0 9 9 5 .0 1 2  9 0 5 .2 71  8 7 8 .5 8 0  7 4 4 .0 3 1 1  5 0 1 .5 2 4  2 8 6 .0 1 2  1 6 0 .o 2  0 9 5 .9 4 0 0 .8 8  0 6 0 .5 2 8 9 6 6  0 6 9 .o 2 0 .« 10
— — — 6 2 9 .2 6 2 9 .2 1 1 1 5 6 .0 2  0 4 5 .0 1 5 0 0 .0 — — 1 4 8 .0 7 4 1 4 4 2 .6 5 .3 a
— — — 5 1 2 .0 5 4 2 .3 2 6 3 2 .1 1 3 2 .0 — 3 0 .1 — 1 1 4 .5 2 3 2 6 9 1 .0 1 7 .1 12
— — — 6 6 8 .5 6 8 8 .4 7 2 9 0 .4 7 0 4 .5 — 8 5 .8 — 4 8 4 .0 9 6 7 7 7 .6 8 . 6 13
— — — 2 1 0 .1 2 6 9 .3 6  1 9 0 .4 1 0 8 7 .0 1 0 7 .0 — — 5 2 .0 5 4 1 5 0 3 .6 4 .2 14
— — lOO.o 1 2 9 1 .6 1 3 0 4 .5 4  5 5 6 .4 4 4 5 .0 3 9 4 .6 — — — .3 0 1 1 6 2 1 .6 2 2 .3 15
— — 2 6 0 .7 8 1 8 .1 8 1 8 .1 4  5 0 5 .6 1 3 7 .2 5 0 .o — — 6 3 .4 2 7 0 6 3 5 .5 1 5 .4 16
— — — 1 2 6 8 .9 1 2 7 8 .1 9  2 3 5 .5 2 3 0 .7 2 0 8 .9 1 6 9 .7 — 1 8 8 .5 1 6 9 1 4 3 6 .1 1 2 .2 17
— — — 3 8 4 .6 4 0 1 .3 3  1 7 3 .3 2 2 3 .9 3 .7 — — 6 2 9 .6 1 3 4 3 8 5 .4 1 1 .2 18
— — — 9 4 .s 1 2 8 .1 2  3 7 9 .1 1 2 0 .6 2 .5 — — — 58 5 4 6 .1 5 .x 19
. — — 2 5 0 .0 1 4 8 2 .5 1 5 3 9 .0 3  7 7 5 .3 1 3 7 .8 1 3 7 . S 1 3 .3 — 3 .4 3 9 1 8 7 5 .2 2 9 .0 20
1 _ _ _ _ — — 5 1 2 .9 5 9 2 .1 4  1 4 2 . S 3 8 .7 6 .6 — — 4 .S 1 5 2 1 0 3 9 .S 1 2 .5 21
— — — 7 2 2 .3 8 7 1 .0 5  4 1 4 .7 1 3 2 .9 3 6 .1 _ — — 2 3 6 1 3 3 1 .9 1 3 .9 22
— — — 1 8 7 9 .0 3 1 5 1 .7 3  4 6 3 .5 18 2 .7 1 6 1 .0 — — - - - - „ 7 9 5 1 5 6 9 .:i 4 7 .6 23
— 2 6 0 .0 5 6 0 . o 1 2 2 3 .4 1 7 1 2 .0 4  1 9 1 .0 2 6 5 .9 1 2 9 .8 — — _ _ _ _ 3 7 8 1 6 6 4 .4 2 9 .0 24
— — 3 6 9 .6 1 4 9 4 .8 1 6 1 8 .0 3  9 1 3 .6 3 0 1 .9 1 4 1 .5 2 1 .3 lOO.o 1 4 0 .7 2 6 4 3  2 5 9 .5 2 9 .3 25
— — — 2 1 2 .4 2 9 0 .1 3  2 5 4 .4 1 6 1 .5 6 .0 4 4 4 .9 — 2 7 2 .1 1 0 4 2 9 5 .1 8 .2 26
— ‘ - - - - - - — 3 9 5 .0 400.O 7 9 8 .5 2 5 .4 — r o .o s i — — 3 3 7 1 3 8 5 . S 3 3 .4 27
— — — 5  0 4 4 .3 6 8 2 6 .8 1 6  2 1 7 .8 — — — — — 3 0 9 9 3 8 .7 2 9 .6 28
— — 4 5 .0 3 6 5 .1 4 1 9 .3 2  9 6 2 .0 8 7 0 .0 8 6 2 .1 1 9 .2 _ _ _ _ 5 2 .7 2 5 9 4 9 8 .6 1 2 .4 29
2 5 0 .0 — 2 5 0 .0 2 1 5 0 .2 2 1 5 4 .8 6  614 .1 6 6 5 .7 5 2 .0 6 1 .0 _ _ _ _ 8 9 .2 5 2 8 5 4 7 .3 2 4 .6 30
— — — 3 3 1 6 .0 3  3 6 6 .2 7  5 4 2 .0 2  3 8 4 .7 8 6 0 .3 — — 1 3 .1 751 3 2 5 8 .7 3 0 .9 31
— — — 3 1 8 .5 3 5 6 .0 1 0 4 6 . o 11 3 .1 1 1 3 .1 — — — 5 3 9 2 7 9 .7 2 5 .4 32
— — — 2  2 9 1 .5 2  3 1 5 .0 6  3 9 3 .8 5 9 3 .3 — — — — 3 5 7 2 1 4 8 .9 2 6 .6 33
— — 1 6 9 .0 6 1 8 .4 7 0 3 .3 1 7 2 1 .1 1 7 .6 — — — — 4 0 2 4 0 7 .8 2 9 .0 34— — — 1 1 7 6 .5 1  5 4 8 .8 7  3 1 8 .4 2 7 9 .2 2 0 0 .o 4 8 .9 — 5 5 9 .1 2 5 3 2 4 3 9 .6 1 7 .5 35
! — — — 3 8 9 .6 4 0 9 .0 4  8 1 0 .5 4 2 2 .5 3 0 0 .0 1 7 2 .5 — 1 1 2 .4 1 3 2 4 7 4 .9 7 .8 36
1 7 .0 - - - - - - , 4 7 8 .0 1 0 2 7 .7 1 1 7 2 .6 3  8 9 8 .4 5 6 7 .6 5 5 4 .3 — — 1 2 .1 2 5 4 1 0 0 6 .3 2 3 .1 37
! — — 5 5 0 .o 1 2 2 4 .7 1  6 3 6 .0 7 1 5 6 .8 1 8 1 2 .7 5 0 0 .0 — — 3 8 . s 3 3 4 9 3 4 . s 1 8 .6 38
7 0 0 .0 — 2  0 9 7 .4 3  8 7 6 .3 3 9 7 1 .0 1 2  8 0 0 .9 2 2 7 .1 3 4 .1 — 3 0 0 .S 7 0 8 .2 3 7 1 1 5 5 9 .4 2 3 .7 39
! — 1 8 5 .0 5 8 5 .0 1 9 2 5 .6 2  0 6 3 .6 3  8 3 2 .3 7 0 1 .7 4 6 5 .5 5 2 .4 — — 4 9 7 1 1 7 3 .5 3 5 .0 40
; — — — 2 2 6 9 .2 2  2 9 1 .1 7  5 6 1 .6 1 2 2 9 .2 — 4 7 .9 — 2 0 6 .5 5 5 3 9 9 8 .2 2 3 .3 41
! — — — 9 6 2 .2 1  0 4 5 .1 1 9 1 4 .6 1 5 0 .0 — 3 0 .5 — 100.O 4 0 9 2 7 0 .0 3 5 .3 42
— 1 7 0 .0 1 1 4 7 .7 1 1 6 9 .7 5  5 3 8 .0 5 2 9 .0 — • - - - - - - — 2 0 0 .0 1 68 1 0 7 1 . s 1 7 .4 43
! — — 2 3 3 .0 4 1 3 .2 4 2 8 .3 2  7 6 1 .9 3 5 .0 3 5 .0 2 5 .0 — 2 4 2 .4 1 72 4 9 3 .6 1 3 .4 44
— — — 3 0 5 .6 3 0 5 .6 2  2 7 4 .3 1 6 .6 — — — — 2 1 6 4 8 4 .6 1 1 .8 45
4 0 0 .0 — 4 1 5 .0 4  4 6 5 .8 4  7 3 9 .7 9  1 2 6 .8 1 3 1 0 .6 1 2 8 8 .2 9 8 .6 — 6 4 3 .6 5 92 3 1 7 0 .2 3 4 .2 46
— — 3 4 5 .5 3 7 2 .3 2  8 1 6 .5 8 2 4 .0 7 5 6 .7 — — 9 6 .7 1 2 5 7 4 8 .6 1 1 .7 47
1 5 0 .0 1 5 0 .0 7 8 0 .1 8 9 1 .8 1 3 9 6 .0 4 .2 — 1 5 .7 — 2 8 0 .1 3 81 4 5 7 .3 3 9 .0 48
— 2 1 5 .0 4 8 3 .3 5 4 1 .0 2  7 4 8 .0 — — 4 4 .1 — 6 8 .9 1 45 1 0 3 5 .7 1 6 .5 49
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1 000 mk
E rä jä rv i............................................. 7.3 1.6 230 .5
K
23 0 .5
K uhm oinen ....................................... 68.1 86 .0 595.4 __ __ __ 595 .4 __ 420 .0 __ —
Kuhmalahti ............................. 7.0 307.5 __ __ __ 307.5 __ 244.0 __ —
Luopioinen ................................................. 24.8 32.9 486.2 130.o __ __ 616.2 __ 100.0 — —
Tuulos ........................................................... 187.0 __ __ __ 187.0 __ __ — —
Hauho ........................................................... 33.1 __ 693.3 276.1 636.6 __ 1 606.0 __ __ — —
Tyrväntö ...................................................... 2.1 __ 244.5 __ __ 244.5 __ __ — —
H a t tu l a ...................................................... 73.0 __ 373.7 232.7 __ __ • 606.4 __ 202.5 — —
Hämeenlinnan mlk. —  lk ................... 1.5 5.1 376.7 268.S 208.0 __ 853.5 — 396.0 — —
V a n a ja ........................................................... 33.3 479.1 __ 428.6 __ 907.7 __ __ — —
Renko ........................................................... 1.0 5:3 177.8 __ 79.1 __ 256.9 __ __ — __
Janakkala ....................................... 109.0 630.9 515.4 16.4 1 430.6 __ 1 962.4 __ 270.0 — __
L o p p i.................................................. 5.1 121.9 833.1 __ _ __ 833.1 __ __ — __
209.6 37.1 643.6 . __ __ __ 643.6 __ __ — __
K ä rk ö lä ............................................. 4.3 __ __ __ __ __ __ — __
Nastola ............................................. 18.0 2.5 394.6 915.2 __ __ 1 309.7 __ I 6O.0 — __
Hollola ............................................. 10.o 312.4 766.5 _ __ 766.5 __ 2 400.0 — __
K o s k i............................................... 47.4 195.S 293.6 _ __ __ 293.6 __ 100.0 — __
L a m m i............................................... 70.8 347.5 752.3 1 830.3 310.4 __ 2 893.0 __ __ — 15.0
Asikkala ........................................... 20.3 595.6 5.5 _ 601.4 __ 50.0 —
Padasjoki ......................................... 40.4 34.2 543.3 915.2 _ __ 1 458.5 __ 700.0 —
Viipurin lääni — Viborgs län ___
Pyhtää — Pyttis .............................
3 283.3 
233.1
14 486.6
582.2
48 716.9
589.S
12 045.3
96.5
19 680.fi 24.6 80 467.4
686.3
1169:7 7 420.0 6 657.3 95.0
Kym i ............................................... 54.4 181.0 1 359.7 __ 1 541.3 __ 75.0 — _
H a a p a sa a ri....................................... _ _ __ __ __ __ __ __ _
Sippola ............................................. _ 16.6 1 054.3 358.5 121.6 _ 1 534.4 __ __ —
Vehkalahti ....................................... 213.3 80.s _ __ 80. S 300.0 6O6.0 __
Miehikkälä ....................................... 12.1 20.5 338.0 91.5 69.4 __ 498.9 __ 260.0 30.o _
Virolahti ........................................... 33.0 8.0 353.8 456.7 108. S _ 919.3 _ 392.5 _ _
S äk k ijä rv i......................................... 48.8 1.7 1 067.7 _ 1 067.7 _ _ _ _
Ylämaa ............................................. 313.3 83.1 _ _ _ 83.1 _ _ _ _
15.i 57.S _ 102.4 _ 160.2 _ _ __
T jrtä rsaa ri......................................... _ _ _ _ _ _ _
L ap p ee ............................................... _ 282.3 1 837.9 422.5 _ _ 2 260.4 _ _ _ _
Lemi ................................................. 11.0 405.6 432.8 232.4 184.2 _ 849.4 _ _ _ _ _
L u u m ä k i........................................... 33.7 0.3 670.7 45.4 605.5 24.6 1 346.2 _ _ •_ _
Valkeala ......................... .................. 30.1 36.5 975.6 _ 975.6 _ 450.0 _ _
Suomenniemi ................................... [0.03]
191.5
78.4 66.9 168.3 _ _ 235.2 _ 158.5 _ _
Savitaipale ....................................... 22.5 515.5 ___ 111.4 _ 626.9 22.5 _ _ _
Taipalsaari ....................................... 31.3 77.8 651.7 358 .5 842.3 _ 1 852.5 _ 900.0 _ _
Joutseno ........................................... 4 .4 190.5 877.7 902.1 _ 1 779.S _ _ _ _
Ruokolahti ....................................... 107.1 527.3 29.2 _ 556.5 73.2 _ _ _
R aut järvi ......................................... 37.0 349. S 237.3 334.5 _ _ 571.S _ _ _ _
K irv u ................................................. 34.4 40.1 350.8 653.4 _ 1 004.2 375.0 1 115.2 150.0 _
Jääski ............................................... 156.7 163.0 1 837.3 _ _ 1 837.3 _ _
A n tre a ............................................... 208.8 190.9 817.7 312.6 628.6 _ 1 758.9 _ _ _ _
V uoksenran ta................................... 9.9 242.9 305.3 _ 548.2 _ _ _ _
Nuijamaa ......................................... 28.3 89.7 611.1 369.1 _ 980.2 54.1 _ _ _
Viipurin mlk. — lk ........................... 111.5 i  551.1 2 798.4 913.1 5 209.0 — 8 920.5 — 1105.9 3 862.6 —
9
10
11
12
13
14
15
16 
17 
IS
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4
46
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1 000 mk m k 1 000 m k j %
2 3 0 .5 2 3 9 .4 1 2 5 6 .S ___ 1 2 7 2 2 8 .0 1 6 .0 1
3 0 0 .o 9 7 0 .0 1 5 6 5 .1 1  7 1 9 .5 5  2 7 3 .9 — — — — 1 0 .9 2 9 1 1 0 7 5 .0 2 4 .6 2
2 4 4 .0 5 5 1 .5 5 5 8 .5 8 2 9 .2 — — — — — 2 5 9 2 9 2 .2 4 0 .2 3
1 0 0 .o 2 0 0 .0 8 1 6 .2 8 7 3 .9 7 4 3 5 .4 8 7 5 .6 7 9 3 .7 — — 1 5 .0 1 9 7 1 0 4 6 .0 1 0 .5 4
1 8 7 .0 1 8 7 .0 3  3 7 0 .4 2 1 2 .2 — — — — 9 5 1 0 1 8 .2 5 .3 5
___ 1 6 0 6 .0 1  63 9 .1 4  8 2 4 .3 7 8 2 .7 4 6 5 .0 — 8 7 . S 2 9 6 1 4 3 4 .3 2 5 .4 6
___ 2 4 4 .5 2 4 6 .6 2  0 5 0 .2 1 8 0 .0 — — — — 1 6 3 2 4 6 .8 1 0 .7 7
2 0 2 .5 8 0 8 .9 8 8 1 .9 5 1 4 6 .5 1 6 8 .0 — — — 2 5 0 .3 1 8 6 1 6 7 0 .9 1 4 .6 S
3 9 6 .0 1 2 4 9 .5 1 2 5 6 .1 2  5 7 1 .1 — — — —
— 4 3 5 3 5 4 .8 3 2 .8 9
9 0 7 .7 9 4 1 .0 4  6 1 0 .3 1 6 1 .5 2 .3 — — 2 3 5 .4 2 3 4 1 0 7 4 .9 1 7 .0 10
1 9 5 .0 ___ 1 9 5 .0 4 5 1 .9 4 5 8 .2 4  0 1 5 .6 2 0 .9 — —
— — 1 6 1 5 3 0 .6 1 0 .2 n
___ 2 7 0 .o 2  2 3 2 .4 2  9 7 3 .2 1 0  7 6 7 .8 8 6 7 .1 3 8 0 .o 1 1 4 .5 — 1 1 4 .3 3 7 5 2 2 4 0 .7 2 1 .6 12
8 3 3 .1 9 6 0 .1 9  5 0 7 .5 7 4 0 .1 6 1 5 .6 9 4 .0 — 4 0 4 .6 1 2 2 2  1 7 0 .9 9 .2 13
6 4 3 .0 8 9 0 .3 6 6 0 3 .5 4 0 0 .0 4 0 0 . o 8 7 .5 — 5 1 6 .1 1 2 2 2  0 3 1 .4 1 1 .9 14
4 .3 6  2 9 2 .3 1 0 1 .1 __ — — — 1 7 5 0 .9 0 .1 15
___ 1 6 0 .0 1 4 6 9 .7 1 4 9 0 .2 4  4 8 0 .6 1 1 6 .1 1 0 1 .8 — — 3 .5 3 0 8 5 4 6 .5 2 5 .0 16
___ 2  4 0 0 .0 3  1 6 6 .5 3  4 8 8 .9 9  2 7 2 .7 9 0 .9 9 0 .9 2 3 9 .3 — — 5 8 4 1 3 2 0 .2 2 7 .3 17
___ 1 0 0 .o 3 9 3 .6 6 3 6 .8 2  2 6 8 .3 1 8 .7 — 5 7 .4 — 3 4 .1 2 6 4 3 1 5 .2 2 1 .9 18
___ 1 5 .0 2  9 0 8 .0 3  3 2 6 .3 7 6 8 3 .1 2 5 .1 4 .4 — — 2 4 9 .9 5 3 9 1 5 3 3 .9 3 0 .2 19
___■ 5 0 .o 6 5 1 .4 6 7 1 .7 8  7 4 4 .7 — — — — 1 1 .6 8 5 4 7 0 .9 7 .1 20
1 0 5 .0 — 8 0 5 .0 2  2 6 3 .5 2 3 3 8 .1 5  9 6 9 .3 4 0 0 .4 4 0 0 .4 1 2 2 .3
— 6 0 2 .2 4 6 2 8 5 8 .9 2 8 .1 21
9 5 4 .3 1 4 5 4 .9 1 7  7 5 2 .1 9 8  2 1 9 .5 1 1 5  9 8 9 .4 4 0 1  5 3 9 .6 2 2  9 3 1 .2 1 2  4 6 9 .8 1  9 8 4 .6 2  40 5 .1 2 5  77 9 .1 2 4 4 6 9  2 6 5 .8 2 2 .4 22
6 8 6 .3 1 5 0 1 .6 5  5 7 6 .0 2 3 6 .8 — 2 0 .3 — 1 3 2 .6 2 9 5 3 7 9 .8 2 1 .2 23
5 5 0 .0 __ 6 2 5 .0 2  1 6 6 .3 2  2 2 0 .7 2 2  9 3 6 .7 3  3 5 8 .1
— 2 3 9 .9 — 2 2 2 6 .7 1 1 0 8 0 9 .8 8 .8 24
___ __ __ __ 3 0 7 .1 4 9 .4 — — — — — — — 25
___ ___ 1 5 3 4 .4 1 5 5 1 .0 7 4 0 4 .5 3 0 5 .4 3 0 5 .4 — - - — 1 6 4 2  5 2 4 .1 1 7 .3 2 6
___ 9 0 6 .o 9 8 6 .8 1 20 0 .1 9  8 2 0 .3 — — 1 0 6 .3 — — 1 3 5 1 9 1 .0 1 0 .9 27_ 2 9 0 .0 7 8 8 .9 8 2 1 .5 3  0 1 4 .8 6 8 .1 3 9 .8 4 6 .7 :— — 1 7 2 5 9 8 .7 2 1 .1 28
___ 3 9 2 .5 1 3 1 1 .8 1  3 5 2 .8 4  6 9 2 .0 5 1 .2 3 .8 — — 3 3 .8 1 8 8 5 8 6 .9 2 2 .4 29
___ 1 0 6 7 .7 1 1 1 8 .2 6  9 9 4 .3 2 2 7 .8 7 2 .0 9 5 .3 — 3 1 9 .2 1 3 8 5 5 1 .2 1 3 .8 30
___ ___ 8 3 .1 3 9 6 .4 2  5 0 8 .2 — — 1 0 3 .3 — 4 4 .9 1 31 2 3 2 .9 1 3 .6 31
___ __ __ 1 6 0 .2 1 7 5 .3 3 7 6 .8 — — — — — 2 4 6 2 5 .5 3 1 .8 32
___ ___ _ _ _r 4 2 8 .3 — . ---- — — — — — — 33
___ ___ 2  2 6 0 .4 2  5 4 2 .7 1 0  6 4 3 .9 2 8 . S — — — 1 7 1 5 .9 2 9 1 7 9 7 .2 1 9 .3 34
__ __ 849.4: 1  2 6 6 .0 1 7 0 7 .5 — — — — — 2 9 7 1 2 6 0 .8 4 2 .6 6 5
___ ___ 1 3 4 6 .2 1  3 8 0 .2 5 01 5 .1 4 0 .0 4 0 .0 — — 4 0 3 .8 2 0 2 9 7 6 .4 2 1 .6 36
___ 4 5 0 .0 1 4 2 5 .6 1 4 9 2 .2 7 2 4 7 .2 7 4 0 .7 — — — 3 1 .0 1 5 3 9 0 3 .6 1 7 .1 37
___ 1 5 8 .5 3 9 3 .7 47 2 .1 1 6 0 9 .3 __ __ 2 3 .S — 34.1 2 3 7 1 8 3 .5 2 2 .7 38
___ 2 2 .5 6 4 9 .4 8 6 3 .4 5  0 6 0 .4 — — — — 5 1 1 .5 1 1 4 1 0 0 2 .2 1 4 .6 39
1 0 .0 _ 9 1 0 .0 2  7 6 2 .5 2  8 7 1 .6 2 8 2 5 .4 8 4 2 .3 8 4 2 .3 — — 1 0 4 .5 7 4 8 1 0 4 6 .2 5 0 .4 40
__ 1 7 7 9 .8 1 9 7 4 .7 8  0 4 7 .9 1 4 1 7 .1 1 4 1 7 .1 — — 5 7 0 .9 2 7 1 2  6 7 4 .S ■ 1 9 .7 41
6 0 .o ___ 1 3 3 .2 6 8 9 .7 7 9 6 .8 1 5  7 5 1 .0 1 6 8 .2 __ — — — 4 0 1 2 8 7 .1 . 4 . S 42
5 7 1 .s 9 5 8 .6 2  5 9 1 .9 __ __ — — 8 5 .9 1 6 6 2 9 6 .1 2 7 .0 43
___ 1 6 4 0 .2 2  6 4 4 .4 2  7 1 8 .9 3  5 9 4 .5 15 .7 __ — — 8 0 0 .0 3 2 2 1 1 5 2 .6 4 3 .1 44
1 8 3 7 .3 2 1 4 7 .0 17  7 7 3 .9 1 407 .1 1 0 0 0 .o — — 1 5 2 5 .5 1 3 2 5  1 3 3 .5 1 0 .8 45
___ 1 7 5 8 .9 2 1 5 8 .6 7 6 6 9 .7 5 .7 _ 0 .1 — — 2 5 6 2 4 3 0 .9 2 2 .0 40
___ ___ 5 4 8 .2 ‘55 8 .1 2 1 8 9 .3 :_ _ 4 1 .4 — 2 4 8 .3 1 6 3 6 4 5 .7 2 0 .3 47
9 5 .0 ___ 14 9 .1 1 1 2 9 .3 1  2 4 7 .3 2 1 6 3 .5 _ — 4 9 .0 — 1 7 3 .0 3 0 4 3 3 2 .3 3 6 .6 48
6 2 .0 1 4 .0 5 0 4 4 .5 1 3  9 6 5 .0 1 5  6 2 7 .6 1 9  5 7 8 .3 4 5 .0 4 5 .0 1 2 .5 — 4  1 9 0 .4 1 0 4 0 5  9 3 2 .0 4 4 .4 49
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1 000 mk
XVahviala ........................................... 55.2 4 812.2 397.0 465.8 393.0 1 255.8 1.9
2 Johannes ........................................... 61.8 170.S 986.4 — 58.4: — 1 044.8 __ __ _ __
3 Koivisto ............................................ 127.8 2.0 444.8 — 372.3 — 817.1 — 330.0 _ _
4 Seiskari .............................................. 3.2 49.4 36.5 — — — 36.5 __ __ __ _
5 Lavansaari ....................................... — — 2.7 — — — 2.7 __ __ __ ._
6 Kuolemaj ä r v i ................................... 45.7 250.5 1139. s 686.4 416.7 — 2 242.9 — — __ _
7 Uusikirkko ....................................... 97.7 2.5 1 587.7 987.5 309.7 — 2 884.9 — 150.0 __ _
8 Kannelj ärvi ..................................... 27.4 5.0 233.4 98.7 143.1 — 475.2 — — __ __
9 Kivennapa ....................................... 4.6 163.3 820.8 — 217.3 — 1 038.1 — — — —
10 Terijoki ............................................. 207.4 — 588.1 — — — 588.1 — — — —
11 Muolaa ............................................. 81.1 100.O 525.3 — 260.3 — 785.6 — — __ __
12 Ävräpää ........................................... 7. S — 244.9 — — — 244.9 — — — —
13 Heinjoki ........................................... 23.4 53.5 384.3 — 191.7 — 576.0 300.0 50. o — —
14 V a lk jä rv i........................................... 25.0 7.2 1 574.0 171.8 14.0 — 1 759.8 — — — —
15 R autu  ................................................ 16.1 776.3 512.2 10.3 182.2 — 704.7 — — — —
16 Sakkola ............................................. 21.9 33.6 1 360.5 — 283.8 — 1 644.3 — — __ —
17 M etsäpirtti ....................................... 0.1 11.0 597.3 — 131.0 — 728.3 — — — —
18 Vuoksela ........................................... 25.0 7.6 255.3 — 38.9 — 294.2 — — __ —
19 Pyhäjärvi ......................................... 4.3 37.3 842.0 — — — 842.6 — — — —
20 Räisälä ............................................. 37.2 [0.021 463.0 — 185.5 — 648.5 — 120.0 — —
21 Käkisalmen mlk. — lk .................... 72.8 222.1 999.1 224.0 20.S — 1 243.9 — 137.1 — —
22 Kaukola ............................................ 21.1 233.1 228.1 1 093.8 1 861.5 — 3183.4 _ 99.9 — —
23 H ii to la ................................................ 86.4 — 667.1 — 823.0 — 1 490.1 — — — —
24 Kurkijoki ......................................... 104.2 81.0 357.5 12.0 514.4 — 883.9 — — 2 425.0 —
25 Parikkala ......................................... 226.7 173.8 891.1 — _ — 891.1 _ 140.0 _ _
26 Saari .................................................. 31.7 4.3 — — _ — _ _ 10.0 _ _
27 Simpele .......................................... : 20.6 18.2 341.1 366.1 — — 707.5 — — — —
28 Jaakkim a ......................................... 80.4 lOO.o 1291.6 1 052.3 — — 2 343.9 ■ 43.01 1 003.8 189.7 —
29 Lumivaara ....................................... 30.6 258.1 718.6 569.4 .438.5 — 1 726.5 _ — _
30 Sortavalan mlk. — lk........... . 25.2 695.8 2 164.2 — 544.0 — 2 708.2 _ — — —
31 H arlu ............................................ 51.3 38.5 1 508.2 486.9 _ _ 1 995.1 _ 114.1 _ _
32 Uukuniemi ................................... 31.2 461.7 766.3 — 6.5 — 772.8 — 197.0 — —
33 Ruskeala....... .............................. 27.7 25.4 734.3 — 265.1 — 999.4: — — _ —
34 Soanlahti....................................... 1.9 94.9 275.0 441.S _ _ 716.8 _ 5.9 _ __
35 Suistamo ....................................... 70.1 310.o 1. 541.3 — 105.1 — 1 646.4: — — _ —
36 Korpiselkä ......... ' ........................ 40.5 194.3 358.2 — 160.9 — 519.1 — — — 95.0
37 Suojärvi........................................ 26.2 4. S 2 550.0 274.0 — — 2 824.6 — — _ —
38 Salmi ............................................ 54.5 437.4 1 598.0 915.1 440.4: — 2 953.5 — — _ —
39 Im pilahti..................................... 30.4 11.8 1 471.8 — 98.8 — 1 570.6 - - — — —
40 Mikkelin lääni — S:t Michels lä n .. 1 084.4 3 036.O 13 305.« 9 664.0 8 206.7 242.1 31418.4 405.4 8 007.5 200.O 1 100.5
41 Heinolan mlk. — lk....................... 2.1 135.2 459.3 170.0 568.0 — 1197.9 — 115.0 — _
42 Sysmä .......................................... 33.2 22.6 14.8 — — — 14.8 — — — —
43 Hartola ........................................ 19.3 135.S 718.8 1 570.1 275.1 — 2 564.0 _ 410.0 _ ._
44 Luhanka ....................................... 20.3 8.9 166.3 — — — 166.3 _ 108.0 _ _
45 Leivonmäki................................... — 6.2 3.5 183.0 — — 186.5 — 158.0 — —
46 Joutsa .......................................... 1.2 50.0 226.4 — — — 226.4: — — — —
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1 0 0 0  mk mk 1000  m k o//o
1 .9 1 2 5 7 .7 6  12 5 .1 5  5 1 0 .2 1 .0 1 .0 6 8 .9 1 0 5 1 1 0 7 8 .5 5 2 .6 1
____ __ __ 1 0 4 4 .8 1 2 7 7 .4 1 0  8 5 6 .1 2  8 3 8 .6 5 5 2 .9 7 7 .9 — 1 6 1 .0 1 9 8 1 4 5 0 .0 1 0 .5 2_ __ 3 3 0 . o 1 1 4 7 .1 1 2 7 6 .9 6  7 2 7 .0 1 0 6 .8 1 0 6 .8 1 1 1 .8 — 7 3 3 .8 1 4 3 7 9 9 .7 1 6 .0 3_ __ __ 3 6 .5 89.1 4 3 8 .7 6 .0 6 .0 — — — 1 2 0 2 .9 1 6 .9 4_ ____ __ 2.7 2 .7 8 5 5 .4 5 1 .2 — — — — 2 2 9 .0 0 .3 5
____ __ __ 2  2 4 2 .9 2  5 3 9 .1 4  6 2 7 .6 1 2 1 .s 5 0 .  S 6 2 .5 5 0 0 .0 2 0 0 .5 4 7 2 3 8 4 .8 3 5 .4 6_ 1 4 0 .0 2 9 0 .o 3  1 7 4 .9 3 27 5 .1 9  0 1 7 .3 lOO.o lOO.o 1 2 1 .7 — 8 3 0 .1 3 1 5 1 4 3 0 .6 2 6 .0 7
____ __ 4 7 5 .2 5 0 7 .6 3  2 7 1 .4 4 3 9 .5 3 8 2 .6 — — 13.1 1 3 1 8 8 8 .6 1 3 .4 S
____ __ __ 1 03 8 .1 1 2 0 6 .0 6  4 2 4 .5 — — 2 3 .0 — 6 .4 1 2 4 1 1 4 0 .8 1 5 .S 9
____ 2 0 0 .0 2 0 0 .0 7 8 8 .1 9 9 5 .5 7 9 2 0 .9 1 2 0 0 .0 1 2 0 0 .0 7 0 .1 — 3 0 0 .0 1 4 9 1 9 1 8 .3 1 1 .2 10
2 4 .5 __ 2 4 .5 81 0 .1 9 9 1 .2 7  5 2 9 .9 4 2 .4 — — — 6 7 .3 8 6 1 5 9 8 .4 1 1 .6 X1
__ __ 2 4 4 .9 2 5 2 .7 3  9 2 3 .8 — — — — 8 .9 4 4 3 9 6 .7 6.1 12
____ ____ 3 5 0 .0 9 2 6 .0 1  0 0 2 .9 4  9 3 5 .S 9 2 .0 — — — 9 2 .2 2 7 9 1 4 6 2 .1 1 6 .9 13_ ____ __ 1 7 5 9 .S 1  7 9 2 .0 3  5 4 1 .9 1 0 4 .3 — — — 9 .0 2 3 1 1 3 9 9 .1 3 3 .6 14
____ __ __ 7 0 4 .7 1 4 9 7 .1 3  3 5 2 .1 7 5 .0 7 5 .0 — — 1 8 .6 2 4 9 1 2 0 8 .8 3 0 .9 15
__ __ __ 1 6 4 4 .3 1  6 9 9 .8 5 1 0 2 .6 7 1 7 .4 3 0 0 .o — — 100.O 2 8 6 1 3 7 9 .S 2 5 .0 16
____ lOO.o lOO.o 8 2 8 .3 8 3 9 .4 2  4 1 4 .2 — — 2 1 .3 — — 1 7 6 8 4 6 .2 2 5 .8 17_ __ 2 9 4 .2 3 2 6 .8 2  2 5 2 .6 __ — — — 8 5 .6 1 1 2 5 2 0 .2 1 2 .7 IS_ __ __ 8 4 2 .6 8 8 4 .2 4  4 0 4 .7 5 2 .3 — — — 6 1 .6 1 1 2 9 9 9 .0 1 6 .7 19
____ __ 1 2 0 .0 7 6 8 .5 8 0 5 .7 8  9 4 0 .1 9 4 .2 — — — — 1 0 3 2 2 6 4 .9 8 .3 20
____ 1 5 0 .0 2 8 7 .1 1 5 3 1 .0 1 8 2 5 .9 4  0 2 2 .6 5 9 2 .S 5 3 0 .6 4 5 .3 — 1 1 9 .1 4 6 4 6 0 8 .9 3 1 .2 21
____ 9 9 .9 3  2 8 3 .3 3  5 3 7 .5 1 1 8 6 .2 — — — 2 4 0 .0 1 8 .5 8 5 0 4 8 5 .1 7 4 .9 22
____ ____ — 1 4 9 0 .1 1  5 7 6 .5 9 7 5 2 .4 1 0 1 8 .8 — — • ---- 1 4 1 .4 2 0 5 7 3 8 .3 1 3 .9 23
____ ____ • 2  4 2 5 .0 3  3 0 8 .9 3 4 9 4 .1 9  3 2 8 .1 1 5 8 .0 1 4 8 .0 — — 4 8 0 .0 3 4 4 1 1 4 0 .3 2 7 .3 24
____ 3 5 5 .9 4 9 5 .9 1 3 8 7 .0 1  7 8 7 .5 8  5 8 1 .5 5 5 2 .8 5 5 2 .8 — — — 1 6 8 2 5 0 0 .7 1 7 .2 25
____ 1 0 .0 10.0- 4 6 .0 2  5 8 7 .8 4 3 .8 4 3 . S — — — 12 5 4 3 . s 1.7 26
____ ____ __ 7 0 7 .5 7 4 6 .3 2 6 7 9 .S 6 5 .0 6 5 .0 — — 7.0 2 9 5 3 1 9 .9 2 1 .S 27
____ 7 5 .0 1 3 1 1 .5 3  6 5 5 .4 3 8 3 5 .8 7 9 6 4 .0 __ — — 7 5 0 .0 1 5 5 .0 4 4 2 8 9 3 .S 3 2 .5 2S_ __ 1 7 2 6 .5 2  0 1 5 .2 2  7 6 8 .6 __ — 66.1 — 1 1 2 .0 3 6 4 7 6 9 .0 4 2 .1 29
____ ____ __ 2 7 0 8 .2 3 4 2 9 :2 1 6  8 1 3 .6 1 9 9 2 .0 1 4 7 7 .2 2 7 6 .4 — 2 7 4 3 .9 1 7 9 8 0 1 .5 1 6 .9 30
____ ____ 1 1 4 .1 2  1 0 9 .2 2 1 9 9 .0 7 7 6 4 .7 1 8 0 .3 1 8 0 .3 8 3 .0 — 1 4 2 7 .7 3 1 2 1 4 0 4 .5 2 2 .1 31
1 5 0 .0 4 2 0 .0 7 6 7 .0 1 5 3 9 . S 2  0 3 2 .7 3  7 0 6 .S 7 5 .4 2 3 .8 — — — 3 6 1 7 2 9 .0 3 5 .4 32
2 .8 ____ 2 .S 1 0 0 2 .2 1  0 5 5 .3 6  5 1 0 .1 1 0 6 1 .0 1 0 1 5 .0 — — 1 5 .1 1 7 3 8 7 6 .8 1 3 .9 33_ 5 .9 7 2 2 .7 8 1 9 .5 1 7 0 5 . S 8 .0 8 .0 — — 1 5 0 .0 3 3 7 3 4 0 .4 3 2 .5 34
____ _ ____ 1 6 4 6 .4 2 0 2 6 .5 4  4 0 3 .3 __ — 1 8 .0 — 5 7 6 .8 2 4 8 7 7 6 .4 3 1 .5 35
____ ____ 9 5 .0 61 4 .1 8 4 8 .9 3  7 3 3 .5 — — 2 8 .5 — 1 6 9 .9 • 2 4 9 6 0 4 .7 1 8 .5 36
____ ____ ____ 2  8 2 4 .6 2  8 5 5 .6 1 2  3 6 7 .0 4 2 1 .1 3 0 7 .0 3 1 .6 — 1 1 4 9 .5 1 8 8 ti 4 3 .5 1 8 .8 37
____ ____ ____ 2  9 5 3 .5 3 4 4 5 .4 8  4 4 4 .6 — — 1 3 9 .5 91 5 .1 1 8 0 0 .0 2 5 8 8 4 7 .8 2 9 .0 3S
— — — 1 5 7 0 .6 1  6 1 2 .8 7 6 4 4 .6 1 7 1 2 .3 1 5 7 7 . S 0 .4 — 8 7 3 .1 1 1 9 1 0 8 8 .2 1 7 .4 39
8 7 6 .0 8 3 8 .3 1 1  4 3 1 .7 4 2  8 5 0 .1 4 6  9 7 1 .4 1 5 2  7 6 4 .4 4  9 0 5 .1 2 1 2 3 .4 - 1 7 0 0 .6 7 7 6 .7 5  0 3 9 .8 2 0 8 2 0  3 1 8 .1 2 3 .5 40
____ 1 1 5 .0 1 3 1 2 .9 1  4 5 0 .2 6 8 4 0 .1 3 0 0 .0 3 0 0 . o — — 1 6 4 .2 2 4 6 1 1 9 0 .5 1 7 .5 41.
____ ____ _ 14 .S 7 0 .6 9 7 4 0 . o 2 2 8 .5 — 9 1 .6 — — 8 1 0 1 2 .9 0 .7 42
____ ____ 4 1 0 .0 2  9 7 4 .0 3  1 2 9 .1 4  1 9 9 .5 2 5 8 .6 2 5 8 .6 — — 2 5 .0 5 0 9 1 1 4 4 .1 4 2 .7 43
____ ____ 1 0 8 .0 2 7 4 .3 3 0 3 .5 2  1 0 8 .1 4 0 . S 1 3 .7 2 5 .3 — 1 2 .1 1 4 3 9 0 1 .6 1 2 .6 44
____ ____ 1 5 8 .0 3 4 4 .5 3 5 0 .7 1 6 5 5 .9 4 5 9 .2 1 3 2 .4 — — — 1 6 7 1 7 7 .S 1 7 .5 45
1 -- — — 2 2 6 .4 2 7 7 .6 4  6 3 9 .8 2 4 .3 2 4 .1 — 1 0 0 .7 0 0 7 0 2 .1 5 .6 46
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1 000 mk
1 M ä n t y h a r j u .................................................... 4 7 .5 7 2 .1 3 1 0 .3 7 0 3 .5 5 3 3 .4 1 5 4 7 .2 1 3 .2
2 P e r t u n m a a  .................................................... — 0 .3 1 6 4 .5 — 3 8 0 .3 — 5 4 4 .8 3 6 2 .0 3 0 0 .o — —
3 R is t i in a  ............................................................. — 1 7 8 .2 1 1 1 .G 4 2 2 .2 1 4 8 .S 2 3 .0 7 0 5 .6 — — — —
i A n t t o l a  ............................................................. 0 .1 2 .7 2 7 7 .7 3 3 .7 — — 3 1 1 .4 — __ — —
5 M ik k e lin  m lk .  —  l k .................................... 8 2 .5 4 1 .6 7 1 0 .7 2  1 3 7 .1 1 2 9 .3 — 2  9 7 7 .1 — 7 1 9 .6 — lOO.o
6 H ir v e n s a lm i  ................................................. 4 3 .4 — 4 0 6 .1 — 1 4 6 9 .1 — 1 8 7 5 .2 — __
7 K a n g a s n ie m i  ............................................... 3 4 .0 2 7 8 .9 7 9 3 .6 4 4 8 .1 2 9 0 .0 — 1 5 3 1 .7 — 4 0 .0 — lOO.o
8 H au k iv u o ri....................................... 3 7 .5 4 1 .2 4 1 3 .5 1 8 3 .0 3 8 1 .8 — 9 7 8 .3 1 9 .6 1 0 5 .2 — —
9 P iek säm äk i....................................... 1 9 8 .2 1 6 6 .1 4 9 4 .3 — 3 4 3 .2 2 0 4 .1 1 0 4 1 .6 — 1 0 1 5 .0 — —
10 V irta sa lm i......................................... — — 8 2 .2 7 3 .6 — — 1 5 5 .S 1 0 .0 — — 4 9 4 .5
11 Jä p p i lä ............................................... 1 3 .5 1 4 .S 16 5 .7 1 8 3 .0 5 2 .2 — 4 0 0 .9 — — — 8 0 .o
12 Joroinen ........................................... __ 3 5 3 .9 1 1 6 3 .2 — 8 5 2 .2 — 2  0 1 5 .4 — — — —
13 J u v a ................................................... 2 1 9 .0 5 3 .4 1 2 2 1 .5 — 4 5 0 .9 — 1 6 7 2 .4 — 1 9 3 8 .5 —
14 Puum ala ........................................... 4 7 .6 2 1 5 .5 8 8 3 .9 — 6 7 5 .3 — 1 5 5 9 .2 — — —
15 S u lk a v a ............................................. 3 5 .6 1 8 .3 4 7 2 .1 4 4 8 .1 1 7 6 .4 1 5 .0 1 1 1 1 .6 — 6 5 0 .0 — —
16 S ääm in k i........................................... 1.0 1 4 0 .9 7 7 6 .6 8 9 6 .1 — — 1 6 7 2 .7 — 3 7 0 .0 — —
17 K erim äk i........................................... 2 3 .9 1.7 7 3 1 .4 7 5 1 .4 2 1 8 .1 — 1 7 0 0 .9 — 1 5 1 .2 — 2 0 0 .0
I S P u n k a h a rju ....................................... 9 .1 — 4 7 6 .3 — — — 4 7 6 .3 — — — 8 0 . o
19 E nonkosk i......................................... 67.C 8 8 .5 1 8 0 .0 2 7 3 .9 8 9 .4 — 5 4 3 .3 — 6 3 0 .0 — —
20 Savonranta ....................................... 0 .5 1 1 5 .1 28 3 .7 — 3 2 4 .5 — 6 0 8 .2 — — — —
21 Heinävesi ......................................... 8 .9 3 0 6 .7 6 4 4 .2 2 6 2 .5 2 6 4 .9 — 1 1 7 1 .6 — 4 3 2 .0 — —
22 Kangaslampi ................................... 5 8 .7 5 3 .3 4 3 .S — — — 4 3 .8 — 3 1 0 .0 — ¡>5.0
23 R a n ta sa lm i....................................... 7 9 .1 5 3 5 .0 9 0 9 .6 9 2 4 .7 5 8 3 .2 — 2  4 1 7 .5 — 5 5 5 .0 2 0 0 .0
24 Kuopion lääni — Kuopio lä n ........ 2  8 3 6 .5 1 2  8 7 2 .1 4 1 5 2 4 .7 1 3  7 7 6 .5 1 3  5 4 5 .4 3 5 .3 6 8  8 8 1 .9 3 3 6 .0 4  702.O 8 5 0 .0 5 6 6 .4
25 Leppävirta ....................................... 1 3 8 .7 1 6 4 .0 1 613.C — — — 1 6 1 3 .6 — 2 4 0 .0 — —
26 Suonenj old ....................................... 7 7 .« 3 3 4 .4 8 6 5 .3 1 2 5 7 .9 — . --- 2  1 2 3 .2 — — — —
27 Hankasalmi ..................................... 7 4 .5 — 3 . s — — — • 3 .8 — — — —
28 R au ta lam p i....................................... 2 8 3 .1 6 2 .9 7 4 0 .1 . 1 0 4 .5 4 1 5 .3 • --- 1 2 5 9 .9 — — — —
29 K onnevesi......................................... 2 5 .5 7 .3 2 9 0 .1 6 7 .7 9 3 .6 — 4 5 1 .4 — — — ■—
30 Vesanto ............................................. — 1.7 6 8 1 .9 — 1 6 1 .8 — 8 4 3 .7 — 1 0 5 .0 5 0 .o —
31 K arttu la  ........................................... 1 7 0 .9 3 4 3 .3 8 7 2 .0 5 1 .5 1 0 9 6 .7 — 2  0 2 0 .2 — 300.O — — .
32 T e rv o .................................................. 1 2 .4 2 5 3 .4 5 9 2 .6 — 2 7 9 .4 — 8 7 2 .0 — — —
33 Kuopion mlk. —• lk .......................... 1 4 2 .9 3 .4 9 1 0 .3 2 0 6 .1 9 9 2 .5 — 2  1 0 8 .9 — 1 5 0 .o — lOO.o
34 Siilinjärvi ......................................... 2 2 .2 8 4 .0 4 1 0 .7 — 8 3 3 .7 — 1 2 4 4 .4 — — — —
35 Riistavesi ......................................... 5 .0 9 0 .6 3 7 1 .6 9 1 5 .1 — — 1 2 8 6 .7 — — — —
3 6 V ehm ersalm i.................................... 2 5 .2 2 4 .8 2 5 8 .4 1 8 3 .0 2 3 3 .S — 6 7 5 .2 — — — —
37 T uusn iem i......................................... 8 2 .S 3 5 8 .0 8 0 5 .1 _ 3 7 6 .0 — 1 1 8 1 .1 — — — —
38 Maaninka ......................................... 5 .1 9 3 1 .5 5 3 4 .8 1 3 1 .6 1 6 5 .3 — 8 3 1 .7 — — — —
39 Pielavesi ........................................... 1 6 2 .2 2 1 1 .8 1 3 4 1 .0 9 3 3 . S — — 2  2 7 4 .8 2 0 0 .0 7 0 0 .0 — —
4 0 K e ite le ............................................... 4 6 .6 5 9 .9 4 6 5 .7 — 1 4 0 .1 — 6 0 5 .8 — 3 6 8 .1 — —
41 Kiuruvesi ......................................... 2 0 3 .4 1 2 0 1 .4 1 5 0 3 .1 9 1 5 .2 8 9 1 .2 — 3  3 0 9 .5 — — — 2 0 0 .0
42 Iisalmen mlk. — lk .......................... — 1 3 8 .0 8 7 2 .9 — 1 6 9 .5 — 1 0 4 2 .4 — 3 0 .0 2 0 0 .0 —
43 V ierem ä............................................. 1 1 .3 4 3 6 .5 3 7 7 .3 — 1 2 0 .0 — 4 9 7 .3 — lOO.o — 5 0 .0
4 4 Sonkajärvi ....................................... 3 5 .4 3 5 .0 6 7 9 .9 — — — 6 7 9 .9 — — — —
4 5 L ap in lah ti......................................... — 3 4 9 .8 8 7 9 .9 4 6 6 .9 1 8 6 .7 — 1 5 3 3 .5 — 3 4 .2 — —
4 6 N ils iä ................................................. 3 2 .1 1 1 6 8 .8 1 2 4 9 .0 1 0 7 .9 4 4 6 .6 — 1 8 0 3 .5 — 1 5 0 .0 6 0 0 .0
47 Varpaisjärvi ..................................... 9.1 4 1 .2 6 4 0 .3 5 5 8 .6 9 5 7 .5 — 2  1 5 6 .4 — 1 5 0 .0 —
4 8 M uuruvesi......................................... 5 4 .6 2 1 6 .1 7 3 0 .3 9 4 4 .9 4 5 6 .9 — 2  1 3 2 .1 -- • 7 0 .0 — —
49 Ju an k o sk i.......................................... 5 3 .0 1 9 7 .2 8 8 .6 — — — 8 8 .6 — — — —
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1 0 0 0  mk mk 1 000  m k %
” 1 3 .2 1 560.4: 1 6 8 0 .0 8  2 7 0 .6 1 1 3 6 .2 5 6 9 .8 1 5 .0 5 0 .5 1 8 2 5 8 2 .2 1 6 .9 1_ __ 6 6 2 .0 1 2 0 7 .4 1 2 0 7 .7 4  0 8 2 .6 — — — — — 2 7 4 9 2 8 .8 2 2 .8 2
1 __ — __ 7 0 5 .6 8 8 3 .8 5  0 4 2 .1 2 7 3 .1 1 4 4 .8 — — — 1 4 8 7 3 1 .2 1 4 .9 3
, __ _ __ 3 1 1 .4 3 1 4 .2 2 1 5 6 .8 1 6 4 .6 1 6 1 .5 — — 3 2 6 .1 1 0 2 2 7 2 .2 1 2 .7 4
7 3 .3 8 9 2 .« 3  8 7 0 .0 3 9 9 4 .1 7 5 8 1 .1 — — — — 2 2 8 .0 3 4 7 8 7 3 .9 3 4 .5 5
__ — __ 1 8 7 5 .2 1 9 1 8 .0 4  4 7 5 .3 — — — — 8 1 .1 3 0 0 2 6 5 .8 3 0 .o 6
__ lOO.o 2 4 0 .0 1 7 7 1 .7 2  0 8 4 .6 9 1 8 8 .9 78 .S 7 3 .0 — — 2 9 .4 2 0 9 3 6 2 .9 1 8 .5 7_ __„ 1 2 4 .8 1 1 0 3 .1 1 1 8 1 .8 3  7 5 6 .5 7 2 .2 — 4 8 .3 8 0 .2 1 8 5 .7 2 8 9 5 1 2 .9 2 3 .9 - S
__ __ 1 0 1 5 .0 2  0 5 6 .6 2  4 2 0 .9 9  3 8 3 .0 — — 4 8 4 .3 — 2 6 0 .0 3 4 2 9 8 6 .5 2 0 .5 9
__ __ 5 0 4 .5 6 6 0 .3 6 6 0 .3 1 7 3 4 .9 1 3 .2 — — — — 2 2 7 1 1 8 .6 2 7 .6 10
_ __ 8 0 .o 4 8 0 .9 5 0 9 .2 2  1 7 9 .6 — — 1 8 7 .5 — 1 5 7 .7 1 7 8 3 0 2 .1 1 8 .9 i i
__ 6 6 0 .0 6 6 0 .0 2  6 7 5 .4 3 0 2 9 .3 12  0 2 5 .7 2 4 .2 — 3 5 0 .0 — 2 0 7 .4 4 8 2 7 7 9 .4 2 0 .1 12
1 8 0 .0 __ 2  1 1 8 .5 3  7 9 0 .9 4  0 6 3 .3 9  0 2 8 .1 1 8 3 .6 — 3 8 .0 2 1 5 .0 4 8 .9 3 3 4 1 0 2 7 .1 3 1 .0 13
__ __ __ 1 5 5 9 .2 1 8 2 2 .3 4  6 8 5 .S 2 5 0 .8 1 5 0 .0 — — 6 0 .6 2 9 3 8 0 9 .2 2 8 .0 14
3 0 0 .0 __ 9 5 0  .o 2 0 6 1 .6 2 1 1 5 .5 4  8 2 7 .9 — — — — 9 4 7 .1 3 1 2 1 0 2 7 .9 3 0 .5 15
__ __ 3 7 0 .o 2 0 4 2 .7 2  1 8 5 .2 5  6 6 9 .3 4 0 5 .8 — — 3 7 0 .0 — 2 2 3 1 1 7 9 .3 2 7 .8 16
__ __ 3 5 1 .2 2  0 5 2 .1 2  0 7 7 .7 5  4 7 3 .6 1 8 .8 — 8 6 .6 1 1 1 .5 5 4 0 .5 2 8 5 5 0 8 .1 2 7 .5 17
__ __ 8 0 .o 5 5 6 .3 5 6 5 .4 4  0 6 2 .4 8 1 9 .9 2 9 5 .5 3 5 .7 — 4 7 .9 1 5 8 5 1 0 .8 1 2 .2 18
__ 6 3 0 .o 1 1 7 3 .3 1 3 2 9 .4 2 8 9 4 .9 — — 2 3 6 .3 — 3 0 7 .3 4 2 5 3 1 5 .4 3 1 .5 19
__ __ 6 0 8 .2 7 2 3 .8 2 3 8 8 .4 2 0 .9 — — — 1 2 0 .0 2 2 8 3 9 1 .4 2 3 .3 20
__ __ 4 3 2 .0 1 6 0 3 .0 1 9 1 9 .2 6  5 0 9 .7 4 .8 — 1 0 2 .0 — 6 1 4 .8 2 2 4 1 5 1 9 .6 2 2 .8 21
__ __ 3 6 5 .0 4 0 8 .  S 5 2 0 .8 1 3 3 9 .1 85.1 — — — — 2 0 9 3 2 2 .7 2 8 .0 22
3 9 6 .0 — 1 1 5 1 .0 3  5 6 8 .5 4 1 8 2 .6 6 8 2 4 .8 4 1 .7 — — — 5 2 4 .8 5 0 4 8 6 1 .1 3 8 .0 23
4 5 5 .0 1 3 8 0 .2 8  2 8 9 .« 77  1 7 1 .5 9 2  8 8 0 .1 2 9 7 1 6 8 .0 1 5  3 7 8 .5 9  5 6 7 .3 4  3 8 5 .6 2  4 4 5 .2 1 9  9 0 6 .1 2 8 1 5 5  0 7 3 .3 2 3 .8 24
__ __ 2 4 0 .0 1 8 5 3 .6 2 1 5 6 .3 7  6 6 1 .6 31 .1 — 3 4 .0 — 7 8 6 .6 1 7 7 1 0 2 4 .1 2 2 .0 25
__ __ __ 2  1 2 3 .2 2  5 3 5 .5 1 0  8 1 5 .9 5.1 5.1 4 2 0 .4 — 2 2 9 .3 3 1 7 5 0 2 .7 1 9 .0 2 6
__ __ __ 3 .8 7 8 .3 7 4 4 8 .2 5 8 6 .S — — — 7 8 0 .4 1 0 1 4 1 1 .3 1 .0 27
__ __ 1 2 5 9 .9 1 6 0 5 .9 6  9 5 8 .5 1 2 .8 — 6 0 1 .4 — 8 0 .0 2 7 9 1 7 9 1 .4 1 8 .8 28_ __ 4 5 1 .4 4 8 4 .2 5  0 3 4 .5 300.O 3 0 0 .o — — 2 7 8 .0 1 1 0 1 3 5 4 .0 8 . s 29
1 3 0 .o 2 8 5 .0 1 1 2 8 .7 1 1 3 0 .4 5  0 7 3 . s 7 .5 — — — — 2 5 2 1 1 7 2 .4 1 8 .2 30
5 0 . o 3 5 0 .0 2  3 7 0 .2 2  8 8 4 .4 3  8 7 6 .3 5 8 . s — 2 0 .2 — 2 8 6 .2 5 9 3 2 0 6 6 .5 4 2 .7 31
— __ __ 8 7 2 .0 1 1 3 7 .8 4  0 3 9 .5 1 7 7 .8 1 7 7 .6 — — 4 6 5 .2 3 2 3 1 2 5 8 .7 2 2 .0 32
— 300.U 5 5 0 .0 2  6 5 8 .9 2 8 0 5 .2 6  3 7 9 .9 2 5 0 .0 2 5 0 .0 — — 5 4 2 .0 3 1 3 8 3 8 .4 3 0 .5 33
— __ __ 1 2 4 4 .4 1  3 5 0 .6 4  2 4 6 .4 — — 3 8 .9 — 2 9 7 .1 2 7 0 9 9 9 .0 2 4 .1 34
— __ 1 2 8 6 .7 1 3 8 2 .3 1 6 7 6 .0 3 5 5 .S 3 5 5 .8 — — 1 9 5 .0 5 3 9 6 1 1 .7 4 5 .2 35
— 1 5 0 .0 1 5 0 .0 8 2 5 .2 8 7 5 .2 3  2 1 5 .2 — — 1 7 4 .3 — 5 2 8 .8 2 1 5 1 1 7 7 .4 2 1 .4 36
— __ 1 1 8 1 .1 1  6 2 1 .9 5  0 2 4 .3 4 9 0 .7 2 8 8 .9 7 5 .0 3 7 6 .0 — 2 5 7 9 4 4 .7 2 4 .4 37
— 3 4 .« 3 4 .« 8 6 6 .6 1 8 0 3 .2 4  5 1 9 .« 6 5 .2 .12 .4 — — 1 1 7 .9 3 2 0 6 7 2 .6 2 8 .5 3S
lOO.o 7 0 .u 1 0 7 0 .0 3  3 4 4 . S 3 7 1 8 .8 9  7 2 8 .5 1 4 2 .2 7 1 .9 1 0 6 .« 1 3 7 3 .3 5 8 0 .4 3 3 0 1 7 8 7 .7 2 7 .7 39
_ _ 3 6 8 .4 9 7 4 .2 1 0 8 0 .7 2 4 2 8 .9 1.4 — 7 8 .7 — 2 8 6 .2 2 5 3 4 9 5 .4 3 0 .8 40
__ __ 200.O 3  5 0 9 .5 4  9 1 4 .3 8  6 2 1 .9 8 3 6 .0 7 7 2 .7 1 9 .5 — 3 8 0 .3 3 8 5 2 4 8 8 .5 3 6 .3 41
__ 12 .« 2 4 2 .0 1 2 8 5 .3 1 4 2 3 .9 1 0  2 5 2 .9 6 2 .0 — — — 2 1 7 .9 1 1 6 2 3 6 0 .7 1 2 .2 42
__ __ 1 5 0 .0 6 4 7 .3 1 0 9 5 .1 4  9 8 2 .1 __ — 2 9 7 .2 — 3 7 0 .0 1 7 6 6 9 4 .1 1 8 .0 43
; __ _ 6 7 9 .9 7 5 0 .9 8  3 7 3 .9 1 0 0 .6 __ 1 1 6 .4 __ 2  3 4 7 .8 9 0 7 6 1 .6 8 .2 44
t __ __ 3 4 .2 1 5 6 7 .7 1 9 1 7 .5 8  8 6 6 .1 3 4 1 .3 2 3 6 .3 8 7 .6  — 6 9 3 .2 2 0 0 1 2 4 2 .5 1 7 .S 45
\________ 7 5 0 .o 2  5 5 3 .6 3 7 5 4 .4 5  3 8 2 .7 8 6 .2 2 4 .7 — — 4 0 2 .9 4 5 4 1 2 7 9 .2 4 1 .1 46
__ __ 1 5 0 .0 2 3 0 6 .4 2  8 5 6 .7 3  9 1 1 .0 500.O 5 0 0 .0 2 0 .0 — 4 5 9 .0 4 3 5 1 2 0 8 .8 3 7 .6 47
__ 0.G 7 0 .6 2  2 0 2 .7 2  4 7 3 .4 3  3 6 9 .5 2 0 6 .9 1 8 5 .4 — — 9 .9 5 6 9 1 0 4 6 .1 4 2 .3 48
— — — 8 8 .6 3 3 8 .8 3  4 7 8 .9 0 .5 0 .5 5 0 .0 — — 1 7 1 2 9 0 .0 8 .9 49
5 8 2 2 ,— 38 21
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1 000 mk
1 K a a v i ................................................. 18.1 282.5 982.7 448.1 435.5 1 866.3 205.0
2 Säyneinen ......................................... 41.4 — 127.0 — — — 127.0 — — — - •
3 Polvijärvi ......................................... 84. S 528.7 807.1 457.6 1 0 0 .O — 1 364.7 — 180.0 —
4 Kuusjärvi ......................................... 46.2 50.5 423.3 — 390.3 — 813.6 — — — —
5 L ip e r i ................................... .............. — 65.3 1 742.2 — 691.7 17.0 2 450.9 — — — -
GK o n tio lah ti....................................... 34.7 21.7 779.1 1 344.2 — — 2 123.3 — ._ _ --
7 Pielisensuu ....................................... 20.7 20.6 386.9 594.8 145.3 — 1127.0 — 150.0 —
8 R ääk k y lä ........................................... 21.5 205.5 954.6 627.3 428.7 — 2  010.6 — — —
9 Kitee .................................................. 136.6 7.0 702.5 — 287.5 — 990.o — 400.0 —
1.0 K esä lah ti........................................... 29.8 — 318.5 68.7 189.3 — 576.5 — 375.6 — —
11 Pälli j ä r v i ........................................... 4.3 36.5 355.1 — 359.1 — 714.2 __ — —
12 T ohm ajärv i....................................... 63.4 17.0 375.4 116.5 . 17.5 — 509.4 — — — 140.ii
13 Värtsilä .............................................. 19.2 3.7 1116.2 71.8 300.o — 1 488.0 — 14.3 —
14 Kiihtelysvaara ................................. — 76.3 451.7 — 126.3 — 578.0 — 274.5 —
15 P y h ä se lk ä ......................................... — 37.5 1 031.7 896.0 — — 1 927.7 12.0 — — —
16 Ilo m an ts i........................................... — 11.7 1 469.5 — 111.5 — 1 581.0 — — — —
17 Tuupovaara ..................................... — 245.5 820.4 — — — 820.4 — — — -
18 Eno .................................................... 75. s 6.5 1 205.0 183.0 169. s — 1 557.8 . --- 20.0 — 2 0 .o
19 Pielisjärvi ......................................... 115.3 2 131.9 3116.2 — — — 3 116.2 — 640.0 — 55.5
20 Juuka ............................................... 306.6 1 693.2 2 661.2 1 423.1 310.6 18.3 4 413.2 124.0 45.0 — -
21 R a u ta v a a ra ....................................... 32.1 44.3 977.7 — — 977.7 — — -
22 Nurmes ............................................. 111.5 669.9 2 447.8 700.7 1 343.5 — 4 492.0 — — —
23 V a ltim o ............................................. 0 .6 0.1 494.6 — 122.2 — 616.8 — — — .—
24 Vaasan lääni — Vasa l ä n .............. 2 786.5 13 105.6 41 839.1 12 559.2 22 424.7 125.0 76 948.0 1 00 .O 18 582.6 538.7 277.5
25 Siipyy — Sideby ............................. — 69.1 120 .6 — — — 120 .6 — 50.0 173.0 22.0
2 GIs o jo k i................................................ 21.6 368.9 503.5 457.6 — — 961.1 — 190.0 — —
2 7 Lapväärtti — Lappfjärd .............. — — 416.9 — — — 416.9 — — — -*
2S Tiukka — Tjöck ........................... — — 177.1 — — — 177.x — — —
29 Karijoki ........................... ................ 14.0 — 572.3 457.6 303.6 — 1 333.5 — —
30 Närpiö — N ä rp e s ............................. 49.7 23.3 654.2 — — — 654.2 — —
31 Ylim arkku ■— Övermark .............. - - 2.5 94.0 — — — 94.0 — 88.0 — ....
32 Korsnäs .............................................. — — 303.1 — — 303.1 — — — —
33 Teuva ................................................ 24.0 75.4 444.4 83.9 — — 528.3 — 295.0 —
34 K au h a jo k i......................................... 135.7 266.0 1 584.3 — — — 1 584.3 — — —
35 K u rik k a ............................................. 7.0 4.6 1 786.3 — — 1 786.3 — 1 200.0 — —
36 Jalasjärvi ......................................... 94. S 601.3 929.5 — 308.1 — 1 237.0 — 35.0 —
37 Peräseinäjoki ................................... 21.0 7.7 464.3 126.7 155.3 — 746.3 — 76.] —
3S Ilmajoki ........................................... 69.9 10.3 1 546.5 206.1 517.5 — 2 270.1 — — — 1 0 0 .o
39 S e in ä jo k i........................................... 14.4 7.3 332.1 — — — 332.1 — — — —
40 Ylistaro ............................................. 52.5 304.2 410.6 3 405.3 1 488.3 — 5 304.2 — — —
41 Isokyrö ............................................. 44.1 1.0 598.3 — 703.0 — 1 301.3 — — —
4 2 Vähäkyrö ......................................... 51.9 2 0 0 .o — — 450.4 — 450.4 — — — —
43 Laihia ................................................ 19.0 119.2 — — — — — — — — _
44 Jurva .................................................. 27.6 24.3 508.5 — 164.3 — 672.S — — —
45 Pirttikylä — P ö rto m ...................... — — — — — — — — — —
46 Petolahti — Petalaks ..................... — 0.5 95.S — — — 95.8 — — —
47 B e rg ö .................................................. — 1.5 82.7 — — — 82.7 — — — 8.1
iëâ
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1
1 000 m k m k 1000  m k %
205.0 2 071.3 2 371.9 5 230 . o 79.9 336.1 345 9 2 9 .0 31 .2 1
__ 127.0 168.4 2 397.1 36.9 — — — 432.9 60 3 7 1 .8 6 .6 *2
__ ___ 1 8 0 .o 1 544.7 2 1 5 8 .2 5 427.1 266 .9 2 6 0 .o 136.1 — 2 5 0 .6 27 3 8 4 0 . s 28 .5 3
__ __ — 813.0 910.3 6 312.0 718 .« — 125.2 — 615 .3 166 1 438.1 12.6 4
— 2 450 .9 2 516 .2 8  075 .2 833 .0 800. o 159.3 — 621.2 221 1 1 1 2 .8 23 .8 5
__ __ 2 123.3 2  179 .7 7 187.4 925.7 925.7 46.1 302 .3 1 1 4 4 .1 29 4 1 536 .8 2 3 .3 H
_ _ 150. o 1 277.0 1 3 1 8 .3 6 088.1 — — 147.« — 410.7 251 4 6 0 .9 17 .8 u“7
— ' 2 010.O 2 237.« 5 203.4 262.1 260 .0 17.« 29.3 541.1 35 3 1 2 3 4 .« 30.1 8
. - __ 400 .0 1 390 .0 1 533.« 6 154.9 804.7 390 .0 1 1 0 .o — 199.0 126 1 962 .3 19.9 1)
. - __ 375 .0 952.1 981.« 3 067.4 — — . . . — 55.0 241 375 .0 24 .2 10
__ — 714.2 755.0 2 403.1 545 ,9 500 .0 — 402.7 37 0 6 6 7 .6 23 .9 11
__ 140 .9 650 .3 730.7 5 719.8 88.3 — — 262 .4 113 6 2 2 .6 11.3 12
. _ 1 1 .s 26.1 1 514.1 1 537.0 4  360 .« 8 .« — 94. s — 517 .4 24 9 603 .2 26.1 13
175.0 449 .5 1 0 2 7 .5 1 103.8 4 814 .4 72.8 72.8 - - — 5 4 6 .S 29 9 6 0 5 . S 18.7 14
__ 12.0 1 939.7 1 9 7 7 .2 3 498 .2 120 .9 47 .8 — — • 446 1 3 3 8 .9 36.1 15
- _ __ — 1 581.0 1 5 9 2 .7 18  923.1 3 687.2 966 .0 566.7 — 506.2 133 801 .6 7 .8 10
__ _ — 820.4 1 065.« 4  007. s 9.S 9. s — — 1.0 252 1 1 4 2 .5 21 .0 17
__ 4 0 .o 1 597.8 1 6 8 0 .1 7 527.7 394.3 319 .0 238 .3 364.3 1 2 6 6 .9 193 1 3 7 0 .4 18.2 IS
__ 695 .5 3 811.7 6  058.9 12 196.2 54.3 23.8 188.1 — 128.7 32 0 1 8 8 9 .8 33.2 li»
169.0 4 582.2 6 582 .0 1 1 0 2 1 .2 265.0 2 5 2 .5 399 .0 — 335.7 641 9 6 2 .3 37.4 20
[ - — 977.7 1 0 5 4 .1 6 078.1 26.3 — — . . . 107 .8 238 807 .6 15.8 21_ 4 492.0 5 273.4 11 973 .8 1 568 .« 1 558 .6 16.3 488.7 511 3  4 4 8 .5 30 .6 22
8 0 0 .o ■ 8 0 0 .o 1 4 1 6 .S 1 4 1 7 .5 4  135.3 — — — 401.7 34 3 1 070 .0 25 .5 23
1
4 471 .2 1 887.0 25  307.9 102  256.4 118  148.5 337 199 .« 17 400 .7 6 975 .5 2 749 .8 23 .8 5 901 .7 260 90  9 6 3 .9 25 .9 24
245.0 365 .0 434 .7 1 443.0 — — --- . — — 139 3 4 1 .5 23.2 25
__ 190.0 1 1 5 1 .1 1 541.« 2 225 .9 40.0 40 .0 — — — 268 442.1 4 0 .9 20
— 416 .9 416.9 4  217.1 766 .5 — — — 77 1 457 .0 9 .0 27
__ — 177.1 177.1 1 1 3 1 .S 133.7 132.3 — — — 125 183 .3 13.5 2S
— 1 333 .5 1 347.5 2 255 .6 — — — — 384 2 2 8 .2 37.4 29
— 654.2 727.2 6 555.8 1 358.1 518 .8 — - - — 77 1 4 6 6 .9 lO .o SO
__ 88.0 182.0 184.5 1 952.2 — — — — — 65 373 .8 8 .« 31
— 303.1 303.1 2 356.4 150.9 — — — — 73 742 .1 11.4 32
I __ 295 .0 823 .3 922 ,7 5  9 0 8 .o 397 .8 335.7 — — 191,0 112 1 0 2 3 .8 13.5 33
.--- ___ __ 1 584.3 1 986 .0 11 249.4 1 643 .0 1 235 .5 — — 120 2 133 .6 15.0 34
(¡00.0 1 SOO.o 3 586.3 3 597.9 8  216 .5 104.3 — —  - 96 .2 32 5 2 9 5 5 .2 30 .5 35
— 35.0 1 272 .0 1 9 6 8 .7 11  403.9 225 .3 — — 4 0 .o 136 1 9 3 8 .0 14.7 30
76.1 822.4 851.1 4  455.0 320 .6 96.7 — 40.2 131 1 2 1 1 .6 16.0 37
— ___ 1 0 0 .o 2 370.1 2 450 .3 12 891.7 1 273 .3 646 .5 35.7 — 127.1 177 1 777 .4 16.0 3$
____ — ■ 332.1 353.8 4 1 7 2 .7 112.1 112.1 — — 3.5 137 564 .0 7.8 39
-  - — 5 304 .2 5 6 6 0 .o 4  035U — — 10.4 — 357.7 627 5 855.1 58 .4 40
! — _ _ — 1 301.3 1 346 .4 6 734. S 57.0 91.7 535 .5 175 2 4 6 8 .9 16.7 41
; 2 7 7 8 .s 2 778.8 3 229 .2 3 481,1 3 228 .9 31,0 21.0 —  . 174.4 743 439 .2 51.9 42
! *  ■ - .  — — — 138.2 6 154.S 9.3 — — — 17 2 2 5 3 .0 2 .2 43
! . - 6 7 2 .S 724.7 3 274 .5 — 107.4 — 236.9 170 1 2 2 8 .3 18.1 44
f ____ ____ — — 2 641 ,5 81.4 -  - — — — — 399 .4 — 45
____ ___ ____ 9 5 .s 96.3 1 538 .0 — _ . . . — — 47 171 ,9 5 .9 40
1 36.5 44 .0 127.3 128 .8 540.1 1 0 . 0 - - — — - 149 1 9 2 .2 19.3 47
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1 Maalahti — Malaks ......................... 0.5 289.0 289.0
2 Sulva — Solv ................................... __ __ __ — — __ — __ __
3 Mustasaari — K orsho lm ................ — 5.4 130.3 — — — 130.3 — 823.0 — _
4 Raippaluoto — Replot ................... __ 16.6 158.4 — — 95.0 253.4 — - - 135.7 __
5 B jö rk ö b y ........................................... __ — __ — — — — __ — — 11.0
6 Koivulahti — Kvevlaks ................ __ __ 87.2 68.9 — — 156.1 — — — 32.0
7 Maksamaa — Maksmo ................... — — 320.o — — — 320.0 — —
S Voyri — V ö r ä ................................... — 20.0 597.6 — — — 597.6 — — 230.o _
9 N u rm o ................................................ .14.2 395.1 655.3 548.8 178.2 — 1 382.3 -- — — _
10 Lapua ................................................ 52.0 -13.4 1 235.0 171.3 1 268.6 — 2 674.9 10.0 250.o — _
11 K a u h a v a ........................................... 49.8 101.6 724.9 •640.6 3 391.0 — 4 756.5 — — _
12 Y lihärm ä............................................ — — 365.8 __ — — 365.8 — — __
13 Alahärmä ......................................... 29.6 16.4 488.3 457.5 962.7 — 1 908.5 — — — _
14 Oravainen — Oravais ..................... 3.4 4.0 478.7 — — — 478.7 — __ — __
15 M unsala ......................... '.................... — — __ — — — — 150.o — __
16 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle- 
by lk ................................................ 258.9 _ 258.9 -
17 Jepua — Jeppo ............................... — 75.3 184.0 — — — 184.0 — — —
18 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . . — — 774.3 — — 774.3 ..... —
19 Purin o ................................................ — 76.8 125.7 — — — 125.7 __ -
20 Älitävä — Esse ........ ! .................... — 4.4 __ --- — — — —
21 Teerijärvi — T e rijä rv i............ 2.4 62.6 95.8 — — 95. s — 132.0
22 Kruunupyy — K ro n o b y ................. 11.7 887.4 342.5 — — 342.5 — — — —
23 Luoto — Larsmo ............................. 19.5 - - 164.4 - - — — 164.4 - - 75.0 — 74.4
24 Kaarlela — Karleby ....................... — 55.3 345.2 — — — - 345.2 — 232.0 — ■ —
25 Ö ja ...................................................... — 0.3 — — — — — — — —
26 Alaveteli — N ed erv e til................... — 199.n — — — 199.0 — 180.0 —
2 7 Kälviä ................................................ 21.1 — 201.1 — — — 201.1 — 980. o — —
28 Lohtaja .............................................. 26.2 — 279.9 - - — — 279.9 — 810.0 — . _ i
29 H im an k a ............................................ __ __ 102.3 — — — 102.3 * - 185.0 — 1
30 Kannus .............................................. 28.8 14.5 908.5 1 052.4 — — 1 960.9 — — —
31 Toholampi ....................................... — 78.1 789.0 343.2 205.5 — 1 337.7 - - 581.1 — 30.o;
32 Ullava ................................................ — 49.7 436.4 - - 14.0 — 450.4 170.0 —
33 Kaustinen ......................................... 13.1 1165.3 471.7 1 569.2 — 2 040.9 — 1 450.0 — ____1
34 V e te li .................................................. 25.0 22.7 319.9 — 319.9 250.o — —
35 Lestijärvi ......................................... — 12.2 159.3 183.0 — __ 342.3 — — — —
36 H a isu a ................................................ 109.3 99.S 93.3 43.5 — 236.6 — 60.o — _ J
37 P e rh o .................................................. — 2.9 438.7 41.8 162.6 — 643.1 90.o 157.4 — —
38 S o in i.................................................... __ 991.0 440.1 0.7 71.9 — - 512.7 — 172.0 — - —
39 L eh tim äk i......................................... __ 3.3 437.4 — 84.8 — 522.2 133.1 —
40 Alajärvi ............................................. 157.4 1 062.9 ■ 982.2 489.3 1 203.6 — 2 675.1 - - 200.0 — —
41 Vimpeli ............................................. 64.4 156.2 571.9 — 830.6 — 1 402.5 190.o - - —
42 E v ijä rv i .............................................. — 1.3 454.7 — 525.4 — 980.1 — — —
13 Kortes j ä r v i ....................................... — — 111.9 183.0 152.3 — 447.2 — 217.0 — * ---
44 Lappajärvi ....................................... 55.3 691.6 330.4 51.7 296.6 — 678.7 — — —-
45 K uortane ........................................... 0.5 10.7 520.7 — 349.4 — 870.1 — 475.5 — (
4G Töysä .................................................. — 40.0 457.4 — — — 457.4 — — — - i
47 Alavus ....................... : ...................... 15.5 4.9 576.1 — - - - - 576.1 750.o - -
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1 000 mk mk 1000 m k %
289.0 289 .5 3 390 .5 242.2 242.2 176.0 63 577. s 7.9 1
___. ____ ____ — — 1 838 .3 512.5 T - — — — — 2 0 2 .0 - ----- 2
____ ____ 823.0 953.3 058 .7 6 252.1 83.1 -----. — — 1 0 .o 165 315 . s 13.3 3
____ 135.7 389.1 405 .7 1 261.1 26 .8 17.7 — — — 169 51.8 24 .3 4
____ 16.4 27.4 27.4 27.4 476 .4 11.9 — - - — — 42 — 5.4 5
____ ____ 32.0 188.1 188.1 1 842.1 345.4 23.4 — — 57 508 .2 9.3 6
320.0 320 .0 1 858.7 79.7 — — 2 33 7 2 3 .5 14.7 7
63.3 293 .5 891.1 911.1 5 268 .0 244.7 40 . o ____ — 124 1 909 .7 ' 54.7 -4$
___ 1 382.3 1 791.6 2 235 .2 — — - 273.7 — 408 1 3 8 8 .5 44 .5 !)
____ 260 .0 2 934.0 3 000 .3 12 813 .0 671.2 — — — — 2 26 3  396 .4 19.0 10
____ ____ 4  756.5 4  907 .9 3 777.8 — — — _  . 102.6 54 4 2 993 .2 56 .5 n
____ ____ ____ 365.S 365.S 2 934.7 0 .3 — — — 384 .8 114 4 0 5 .6 11.1 12
— — 1 908.5 1 9 5 4 .« 2 475 .4 600 .0 — — 302.1 342 594 .5 44.1 13
____ ____ ____ ■478.7 486.1 3 894 .2 50.0 — — — 57.0 112 3 2 6 .6 11.1 14
— 150.0 150.0 150 .0 2 321 .6 61.9 — — _ 41 129 .4 6.1 15
255 .0 _ 255.0 513 .9 513 .9 3 145.3 12.2 12.2 ____ ____ 186 9 0 2 .3 14.0 16
- ___ 184.0 259 .3 1 076.7 45.4 — - - 126 119 .3 19.4 17
-----. ____ 774 .3 774 .3 5 668 .9 463 .2 - - 113 565 .0 12.0 18
____ ____ 125.7 202 .5 1 377.3 27.0 27.0 8 0 77.6 12.8 19
— ____ — 4.4 1 338 .0 136.5 45.0 2 135.S 0.3 20
— — 132.0 227 .8 292 . S 1 572.1 — — . . . - - 92 665 .7 15.7 21,
— - ____ 342 .5 1 2 4 1 .6 2 881 .1 177.7 137.6 - - -• - 42 0 4 0 1 .8 3 0 .1 22
58.0 30 .0 237.4 401.8 421 .3 2 120 .6 70 .5 40 .2 - 178 103 .5 16.6 23
— 190.0 422.0 767.2 822 .5 2  922 .2 7.7 .. , ____ 24 8 180 .3 22.0 24
— — — ____ 0.3 188.2 — - - — - — 1 — 1.6 25
1 8 0 .o 379.9 379 .9 1 743 .3 8 .6 _ — 198 154 .0 17.9 26
— — 980 . o 1 1 8 1 .1 1  202 .2 1 583.7 — 0.8 - 65.7 332 2 697 .9 43.2 27
— 8 1 0 .o 1 089.9 1 1 1 6 .1 1 8 1 0 .5 36 .6 53.0 — — 352 1 8 4 1 .9 38.1 2S_ 185.0 287.3 287 .3 1 995.2 — — — — 87 2 3 1 .4 12.6 29
------ ____ 1 960 .9 2 004 .2 2 322.1 — 16.9 23 .8 68.0 395 1 636 .2 46 .3 30
235.0 — 846 .1 2 183.8 2 261 .9 2 063.S . . . . — — — — 525 2 182.2 52.3 31
— 170.0 620.4: 670.1 688.9 _ _ — — 467 2 8 1 .S 49 .3 32
— 35.0 1 485 .0 3  525.9 4  704 .3 2 106.7 89.1 - - 190 .5 — 1 298 1 042 .5 69 .1 33
— 250 .0 569.9 617 .6 2 409.7 — — — 96.8 160 1 2 5 1 .6 2 0 .4 34
- - ____ 342 .3 354 .5 706 .1 - - -----• — 266 365 .7 33.4 35
— — 60.0 296 .0 405 .9 423 .5 . _ 249 560 .4 48 .9 36
— — 247.4 890 .5 893 .4 906.7 . - 315 4 3 6 .8 49 .6 37
____ 172.0 684.7 1 6 7 5 .7 940 .2 1.3 - - ■ - 43 4 1 387 .0 64.1 38
— 133.1 655 .3 658 .6 1 1 3 5 .6 40 .5 — - - — 26 0 805 .7 86.7 39
— 200 .0 2 875.1 4  095.4 5  167.5 150 .2 120.1 - - 284 .5 515 2 583 .7 44 .2 40
— 190.0 1 592 .5 1 8 1 3 .1 1 840 .9 1.7 23.0 8 0 .s 481 4 5 9 .4 4 9 .6 41
____ — ____ 980.1 981 .4 2 633 .8 7.9 — — 236 704 .5 2 7 .1 42
— — 217.0 664.2 664 .2 2 394.1 806.7 - - — ■ - - - 169 4 6 6 .3 21.7 43
------ — — 678.7 1 4 2 5 .6 3 1 1 1 .4 — — 72.6 5(3.5 228 2 2 6 3 .4 3 1 .4 44
— 475 .5 1 345 .6 1 356 .8 3  996 .2 395 .3 — 2.7 — 237 1 4 3 6 .9 25 .3 45
— ____ — 457 .4 4 9 7 .4 2  881 .2 29 .5 — - - 131 2 6 9 .3 14.7 40
1 0 0 .o — 8 5 0 .o 1 426.1 1 4 4 6 .5 6 384 .3 — — 121.3 — 5.6 150 2 5 6 4 .5 18.5 47
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1 000 mk
1 V ir r a t ................................................. 215.9 619.7 943.6 838.1 1 781.7 2 807.1
2 Ä htäri ................................................ 108.3 8.7 852.2 — 1 664.9 — 2 517.1 — __ __ __
3 Pihlajavesi ....................................... 2.1 0.4 279.7 326.3 — — 606. o lOO.o __
4 Multia ................................................ 34.7 52.1 377.9 — - — — 377.9 — 340.o __ .
5 Keuru ................................................ 49.2 5.4 538.7 — 708.2 30.5 1 277.4 __ 64.0 _ _
6 P e tä jä v e s i......................................... — 249.3 691.3 — 286.1 — 977.4 — 120.0 __ _
7 Jyväskylän mlk. — lk ..................... 342.4 1 078.9 1 898.3 915.1 — — 2 813.4 _ . _
8 T o iv ak k a ............................................ 49.4 0.1 671.5 — — 671.5 _ 274.2 _
9 U u ra in en ............................................ — 690.4 514.2 343.fi 378.fi ___ 1 236.4 •__ _ _ _
10 Laukaa .............................................. 59.6 59.2 1 153.S _  . 877.3 2 031.1 _ ' 405. o _
1.x Ä änekosk i......................................... 6.5 50.0 245.4 — — 245.4 1 827.5 —
12 Saarijärvi ......................................... 154.0 27.5 913.1 — 886.1 1 799.5 _ 200.O ...
13 Pylkönmäki ..................................... 9.3 86.2 223.3 — — — - 223.3 .... —
14 K arstula ............................................ 104.2 288.2 378.6 — 713.3 — 1 091.9 . _ 188.fi ...
15 K y y jä rv i............................................ 8.x 18.5 124.0 22.1 196.1 — 342.2 — _..
16 K iv ijä rv i............................................ 1.64.0 204.S 529.6 425.0 — 954.6 1 335.0
17 K an nonkosk i.................................... 51.6 199.2 186.9 — __ __ 186.9 _ _ . _ __
IS K in n u la .............................................. — 216.7 50.3 — 213.9 — 264.2 __ _ _ __ __
19 Pihtipudas ....................................... 52.1 123.6 821.7 loO.o 136.1 — 1107.8 220.0 — —
20 Viitasaari .......................................... 115.0 231.4 832.1 1 034.1 125.3 _ 1 991.5 100.O _
21 Konginkangas ................................. 5.2 160.1 464.1 280.3 — — 744.4 — 44.0 __ —
22 S um iainen .......................................... 1.7.8 496.4 413.2 — — — 413.2 — — — —
23 Oulun lään i— Uledborgs län ___ 4 260.9 21 862.6 69 543.7 24 070.5 14 104.fi 107718.8 2 081.3 9 539.4 170.0 9.«
24. Sievi .................................................... 1.40.0 375.6 878.9 448.0 736.2 — 2 063.1 — 700.O _ —
25 Rautio ................................................ — 227.7 396.7 — — __ 396.7 — __ - — —
26 Y liv ieska ............................................ 34.9 29.0 1 411.9 549.1 244.» — 2 205.0 — 1 OOO.o __ —
27 Alavieska ......................................... — 2.1 276.7 — — __ 276.7 70.0 330.0 _ —
2S Kalajoki ............................................ 23.8 — 660.8 448.1 — — 1108.9 — 659.0 — —
2» M erijä rv i............................................ 14.7 lOO.o 342.1 183.0 — — 525.1 — — __ —
30 Oulainen ............................................ 8.7 811.6 1. 244.0 759.7 59.6 — 2 063.3 — — —
31 Pyhäjoki ............................................ 7.7 20.o 215.8 — — — 215.8 — 640.0 — - ---
32 S ä lö in en ............................................. 23.7 — 434.5 21.1 253.5 — 709.1 — — __ —
33 Pattijoki ............................................ 13.6 312.0 163.3 413.fi 86.2 — 663.1 — 50.0 __ —
34 Vihanti .............................................. 0.9 22.6 197.7 457.fi — __ 655.3 _ __ —
35 R a n ts i la ............................................. 26.3 987.3 195.3 — 346.9 — 542.2 __ — _ —
36 P a a v o la .............................................. 19.1 366.2 505.2 669.3 104.7 — 1 279:2 37.5 150.0 — - —
37 Revonlahti ....................................... — 79.1 — — 106.7 — 106.7 _ - - __ —
38 Siikajoki ............................................ — 23.4 168.0 85.9 — — 253.9 — — —
39 Pyhäjärvi .......................................... 70.0 995.2 252.0 169.0 — — 421.0 — — —
40 Reisj ärvi ............................................ 483.4 1 032.5 455.9 478.4 _ 1 966.S 162 5 _
41 H aapajärvi ........................................ 53.3 759.8 3 405.2 1 372.7 423.3 5 201.2 _ 1 135.0
42 Nivala ................................................ 258.1 888.3 2 206.5 1 599.1 1 492.7 — 5 298.3 - - 387.0 170.0 —
43 Kärsäni äki ........................................ — 172.0 614.0 140.1 215.4 — 970.1 _ — — —
44 H aap av es i.......................................... 65.6 0.1 1 151.9 54G.0 642.4 — 2 340.3 15.0 — —
45 P u lk k ila ............................................. — 411.1 255.6 400. S — — 656.4 — — — —
46 Piippola ............................................ 30.2 121.3 585.2 — 113.8 — 699.0 — — — - —
47 P y ta n tä  ............................................ — 3.4 281.1 — — — 281.1 — — — —
48 K e s ti lä ................................................ 47.3 3.7 897.8 83.2 220.4 — 1201.4 _ 385.7 — —
49 Säräisn iem i........................................ — 62.0 758.0 273.8 302.8 — 1 334.6 — 60.0 — —
50 V u o lijok i............................................ 15.3 38.8 507.2 — 21.8 — 529.0 — — —
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1000 mk mk 1 000 m k | %
7 5 .n 2 882 .1 4  663 .8 5 4 9 9 .4 8 438 .3 491 ,9 2 3 0 .8 203.7 49 8 1 751 .7 39 .5 1
__ __ __ 2 517.1 2 634.1 7 063 .9 963 .2 963 .2 91.3 — 97.7 34 5 1 099 .3 27 .2 o
! __ — 1 0 0 .o 706.0 708.5 2 364 .4 140.0 140 .0 35.0 — 10.0 33 5 175 .5 23.1 3
1 __ __ 340 .0 717.9 804 .7 3  661.1 795.7 487 .2 47.6 — 42.1 201 761.7 18.0 4
1 3.0 67.0 1 344.4 1 399 .0 9  484 .0 421 .5 — — -  • — 158 2 0 5 1 .o 12.9 5
■ — 120.0 1 097.4 1 3 4 6 .7 5 210.7 26.2 19.2 — — • — 29 0 1 1 4 5 .3 20 .5 (i
50.0 50 .o 2 863.4 4  284 .7 15 904 .6 1 559.2 854 .5 — — 107.6 277 918 .4 21 .2 7
1 —• 274 .2 945.7 995 .2 2 448 .9 6.2 — 59.5 — — 343 2 2 6 .) 28 .9 S
__ __ __ 1 2 3 6 .4 1 9 2 6 .8 3 960 .7 — — — — 115.1 641 962 .3 32.7 li
1 lO .o 515 .0 2 546,1 2 664 .0 9 914 .9 157.0 134.0 — — 200 .3 286 936 .9 21 .2 10
2.5 1 8 3 0 .o 2 075.4 2 131 .9 2 339.1 7.4 — 496.1 — 172.5 8 7 4 1 1 1 8 .7 47.7 13
__ 400 .0 6 0 0 .o 2 399 .5 2 581 .0 9 860.7 63.0 — 475.6 — 223 .6 28 9 1 4 0 3 .3 20.7 12
__ __ __ 223 .3 318/8 1 784 .0 67.9 — 28.0 — 50.0 148 352 .8 15.2 13
¿ J . 8 — 210 .4 1 302 .3 1 6 9 4 .7 3  927 .5 2 9 .5 — 98.4 — 41.0 2 8 0 6 1 1 ,6 3 0 .) 1 4
__ • __ __ 342.2 368 .8 1 289 .6 — — - — 177 156.7 2 2 .2 15
! — 1 335 .0 2 289 .6 2 658 .4 9 6 6 .4 1.0 — — 50.0 1 1 1 2 3 1 0 .9 73.3 16
: __ __ __ 186.9 437 .7 1 703 .9 — — 64.4 — ' 102.3 152 2 4 1 ,3 20 .4 17
I __ __ __ 264 .2 4 8 0 .o 713 .9 — — 106.5 — — - 227 658 .1 4 0 .2 18
! 748 .« . . . 968 .0 2 076.4 2 252.1 3 1 2 2 .2 — — — 602.9 392 1 351 .3 41 ,9 19
__ lOO.o 2 091 .5 2 437 .9 8 114 .0 519.4 519 .4 — — 301.1 259 1 880 .1 23.1 20
_  . 44.0 788.4 953 .7 1 1 3 0 .2 — — 28.5 59.0 405 361.f, 45 .8 21
: — — 413.2 927 .4 1 038.1 — — 3.4 — 29.9 4 20 3 4 5 .5 47.2 22
188.8 258.1. 12  242 ,2 119  961 .0 14 6  084 ,5 197  341 .2 6 «74 .6 4  818 .3 3 980 .0 2 340 .9 13 979 .0 4 19 63  376 .6 42 .5 23
] __ — 700 .0 2 763.1 3 278 .7 2 086 .3 24 .6 — — — 308.1 572 2 139 .2 61.1 24
1 — 396.7 624 .4 2 7 5 .S — — — — 407 5 6 8 .5 69.3 25
| --- — 1 000.O 3 205.0 3 268 .9 1 951 .9 — — 148.0 — 374.9 4 1 4 9 1 0 .6 62 .6 26
| __ 400 .0 676.7 678 .8 893 .5 4 .6 — — 1 84 397 .3 43.2 27
j _  . 659.0 1 767.9 1 7 9 1 .7 5 080 .9 .— — • — — - 3 0 4 529 .9 26.1 28
! .. . __ 525.1 639 .8 737 .2 50.0 50.0 --- 41.4: 28 6 296 .7 46.5 21)1 — __ 2 063.3 2 883 .6 4  568.7 — — 254.6 165.8 4 2 0 1 458 .3 38.7 30
i — 640.0 855 . S 883.5 2 446.1 212.4 2 0 0 .o 53.2 — 199 294 .1 26.5 31
t - ■ — — 709.1 732 .8 2 057 .2 3 0 .o — 69.0 8.5 311 387 .8 26.3 32
, 5.o 55.0 718.1 1 044 .3 495.1 lO .o 1 0 .o 24 .4 21.3 52 5 1 1 3 2 .4 G7.S 33
__ 655.3 6 7 8 .S 1 425 .5 — — 417.2 — 128.5 2 1 4 1 046 .9 32.3 31
— 542.2 1 555 .8 858.7 16.2 220 .0 — 471 469 .4 64.4 35
187.5 1 466.7 1 852 .0 2 430 .4 218 .3 186.4 140.S - 485 .2 34 3 790 .4 43.2 36
! - - - - — 106.7 185 .8 249 .3 — — — 155 3 0 0 ,5 42.7 37
— 253.9 277 .3 1 334.1 3.0 3.0 — ..... — 155 734.1 17.2 38
-  • — 421.0 1 486 .2 4  441 .9 — - — 256.8 20 5 1 3 2 5 .5 25.1 31)
: __ 162,5 2 129.3 2 868.1 790.4 — — - — 495.0 ' 721 2 032 .9 78.4 40
' _ . — 1 1 3 5 .0 6 336.2 7 149 .3 3 318 .9 12.6 - 3 0 .o 462 .9 9 5 4 1 679 .3 68.3 41
— 557.0 5 855 .3 7 001. 7 2 2 7 8 .S — —  • 178.9 .--- 387.4 65 3 1 1 8 2 .7 75.4 4 2
; — — - - 970.1 1 1 4 2 .1 1 643 .4 — — — — 31 5 1 049.1 41.0 43
— — 15.0 2 355 .3 2 421 .0 4 1 0 6 .9 89 .9 89.9 254.S — 25 .0 32 8 9 3 4 . s 37 .) 44
; — 656.4 1 0 6 7 .5 1 1 4 0 .7 42 .6 42.6 — — — 46 3 3 3 6 .5 48.3 45
1 — — 699.0 850 .5 993 .6 97.5 6.2 - -  - 14.9 46 5 674 .3 46.1 4 6
— 281.1 284 .5 • 770 .3 297.3 — — — 145 58.4 27.0 47
— 385.7 1 587.1 1 6 3 8 .1 1 226 .7 — — 100.5 — 299 .6 521 4 0 4 .4 57.2 48
— 6 0 .o 1 394.6 1 4 5 6 .6 1 482 .3 — — — — 18.1 4 0 4 716 .2 49 .6 49
— — 529.0 583 .1 526.7 — — — — — 25 8 1 011 .5 52 .5 50
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1 1 s |  i I I, s» R ~
1 P a lta m o ............................................. 9.7 135.3 1182.7 951.7 497. s _ 2 632.2 75.0 —
2 Kajaanin mlk. — Ik......................... 19. s 136.1 944.0 170.0 173.1 — 1287.1 — 640.0 —
3 Sotkamo ........................................... 155.3 351.4 3 022.5 — 326.2 — 3 348.7 — 280.0 9.0
4 Kuhmo (ent. Kuhmoniem i).......... — 246.1 789.4 — 181.0 — 971.0 200.O — —
.r) Risti j ä r v i ........................................... 14.5 318.5 562.0 — 562.0 — — —
GH yrynsalm i....................................... 60.o 64.5 984.7 - — 984.7 — 41.4 —
7 Suomussalmi ................................... 200.3 638.0 2 396.S .— 2 396.8 — — —
8 P u o lan k a ........................................... 26.3 119.2 480.3 228.8 — — 709.1 320.0 92.0 — —
9 Hailuoto ........................................... — 98.4 201.1 — — — 201.1 •-- — — ____
10 U tajärvi ........................................... 26.1 610.8 639.3 549.1 35.9 — 1 224.3 — 40.0 —
11 Muhos ................................................ 62.2 21.3 879.3 709.8 497.8 — 2 086.9 195.0 —
12 Tyrnävä ........................................... 15.3 46.2 670.9 — 288.0 — 959.5 — — — —
13 T em m es............................................. — 5.o 143.4 97.0 89.6 — 329.9 — — — - —
14 L u m ijo k i........................................... 241.5 0.1 838. s 2 590.4 433.4 — 3 862.0 — — — —
15 Liminka ........................................... 222.4 30.1 200.o 457.0 119.1 776.7 — 365.0 . . . —
16 Kempele ............................................ 16.2 20.o 322.3 324.9 — — 647.2 — — — —
17 Oulunsalo ......................................... 5.3 .  3.0 512.3 306.7 15.0 — 834.0 — — — ■ —
18 Oulujoki ........................................... 71.2 111.4 818.3 509.1 261.5 .— 1 588.9 — 100.O — —
19 Ylikiiminki ....................................... lOO.o 1164.7 288.8 367.4 __ 1 820.9 — 10.o — • —
20 Kiiminki ........................................... 29.6 140.8 265.0 437.7 90.o — 792.7 — 220.0 — —
21 Haukipudas ..................................... 39.0 47.9 1 740.9 367.9 208.0 — 2 317.4 — 175.0 — —
22 li ........................................................ 46.7 138.3 410.1 69.5 100.O — 579.0 — — — —
23 Yli-li .................................................. 46.7 126.3 342.8 91.5 83.o — 517.9 — — — —
24 K uivan iem i....................................... 46.5 296.4 428.0 86.7 3.1 — 518.4 — 30.0
25 Pudasjärvi ....................................... 123.4 461.7 1109.0 138.4 208.2 • — 1 455.0 — 300.O ___
26 T aivalkosk i....................................... 65.1 560.1 836.4 466.9 257.3 .— 1 560. o — — — —
27 K uusam o........................................... 136.8 1 541.8 2 203.0 372.0 __ ____ 2 576.2 __ 663.3 — —
28 Posio .................................................. 18.5 15.3 484.2 — — 484.2 — •-- ____ —
29 Ranua ............................................... 27.0 0.7 146.8 — 37.2 — 184.0 — — —
30 S alla ..................................................... 366.5 1011.0 4 206.4 67.0 — .— 4 274.0 1 llO.o 130.0 — —
31 Kemijärvi ......................................... 228.5 2 596.2 4 863.7 1 048.0 812.9 — 6 724.0 — 67.0 ~ —
32 Rovaniemi ....................................... 6.7 90.3 3 413.2 915.2 861.4 .— 5189.8 — — —
33 Tervola ............................................. 15.5 42.0 903.4 653.0 187.5 — 1 743.9 — — - —
34 S im o ................................................... 5.8 — 515.4 472.4 — 987.8 — — — —
35 Kemin mlk. —lk ............................... 34.9 — 900.4 83.9 — — 984.3 — 250.0 — —
36 A la to m io ........................................... 89.0 1 084. s 2 418.5 427.8 1 533.8 — 4 380.1 343.8 60.0 — —
37 K a ru n k i............................................. 21.8 26.4 812.2 — — — 812.2 — — — ....
38 Ylitornio ........................................... 20.6 619.9 1 440.9 366.0 — — 1 806.9 — — — . . . . .
39 Turtola ........................... ' . ............... 240.0 463.9 723.9 — — — 723.9 —
40 Kolari ............................. .•................ 7.4 213.3 41.8.1 131.4 13.9 — D&5.4 1.5 -- —
41 M uonio ............................................... — 483:7 631.9 457.0 — •1 089.5 — . . . . . - - —
42 Enontekiö ......................................... 58.9 39.9 — — — — — . —
43 K it t i l ä ................................................ 94.7 723.2 2 191.4 1126.3 — — 3 317.7 — — — —
44 S odanky lä ......................................... 114.9 278.0 1193.5 443.5 — — 1 tiiJY.O — — -
45 Pelkosenniemi ................................. — 124.4 618.S1 — — 618.s
46 Savukoski ......................................... 14.5 178.3 459.7 ' --- 99.0 — 558.7 —
47 Inari ................................................... 65. S 110.4 24.S 59.1 — — 83.9 - - — —
48 Utsjoki ............................................. — — — — — •— — — — — —
49 Petsamo ............................................ 40.S 95.3 48.2 — — — 48.2 — 130.0 —
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1 000 m k1 000 mk mk
75.0 2 707.2 2  852 .2 3  120 .5 84.5 425 782 .9 47 .8 ]
. .. 640 .0 1 927.1 2 0 8 3 .o 2 449.4 — — — — 250.0 4 88 994 .0 46 .0 2
. _ 289 .6 3  638 .3 4 1 4 5 .0 5 889.3 322.3 198.3 162.0 — 381.2 329 2  4 3 1 .6 41 .3 3
. _ 2 0 0 .o 1 1 7 1 .0 1 417 .1 5 883 .3 — — 159.7 — 761.7 150 639 .1 19.4 -J
. _ __ 562.6 895 .6 2 229 .3 49.5 — 36.9 — 76.5 26 3 5 4 2 .5 28.7
41.4 1 026.1 1 1 5 0 .6 3 038 .2 — — — 363.9 357 3 9 8 .3 27 .5 (i
__ 2 396 .8 3 235 .1 7 728.7 5.5 — 0.9 700.0 1 318.9 338 1 4 5 8 .0 29 .5 7
. _ 412.0 1 1 2 1 .1 1 2 6 6 .6 2 1 1 5 .2 __ — 66.0 — — 222 686.1 37 .5 S
__ 201.1 299 .5 962.7 __ — — — — 183 59.0 23.7 9
8 0 .o 15.0 135.0 1 3 5 9 .3 1 996 .2 3 103 .6 — — 35.0 — 17.0 376 1 649 .5 39.1 10
____ __ 195.0 2 281 .9 2 365 .4 1 815.3 __ — 20.0 — 329.5 481 1 344 .1 56 .0 n
. - 15.0 15.6 975.1 1 0 3 6 .6 2 692.7 — — 1.0 150.0 — 289 9 4 8 .5 27 .8 12
__ __ ____ 329 .9 334 .9 817.3 20.7 — — — — 352 2 0 1 .2 29.1 13
__ __ __ 3  862 .6 4 1 0 4 .2 1 659 .0 __ — 323.2 — 150.9 2 084 422 .1 71.2 14
. _ 72.5 437 .5 1 214.2 1 4 6 6 .7 2 928 .5 38.5 2 8 .S 123.5 45.3 432 675 .3 33 .4 15
__ .  _ 647.2 683.4 566 .4 0 .8 — — — — 465 573 .6 54.7 10
__ . _ ____ 834 .0 842 .3 1 623.6 — — — — 97.4 450 531 .3 34 .2 17
__ lOO.o 1 688.9 1 871 .5 4  095.1 9.9 — — — 21.0 317 799 .9 31 .4 18
__ 10.0 1 830 .9 1 9 3 0 .9 558 .5 — — — — 41.0 606 917 .5 77 .6 10
103.8 323 .8 1 116.5 1 286 .» 587.7 — — — — — 547 594 .0 68 .6 20
__ 175.0 2 492 .4 2 579 .3 7 502.7 9.1 4 .3 105.5 — — 281 2 481 .2 2 5 .6 21
__ _ _ __ 579 .6 764 .6 3 032.7 23.6 — — — 519.0 166 1 4 0 8 .3 20 .1 22
__ ____ 517.9 690 .9 987.4 83.4 14.9 — — — 282 423 .3 41 .2 23
. _ 30.o 548.4 891 .3 1 1 8 5 .0 295 .4 285 .0 — — 70.0 292 404 .8 42 .9 24
____ 300.O 1 755 .0 2 340 .7 2 997.8 — — 14.0 — 905.1 218 1 164.0 43 .8 2T>
____ 50.o 50.0 1 610 .6 2 235 .8 608 .1 — — 44.5 — 163.3 590 845 .9 78 .6 20
.  _ ___ 663.3 3  239 .5 4  918 .1 5 220 .0 — — — — 561 .0 386 5 4 5 .9 4 8 .5 27
____ ____ 484.2 518 .0 2 139.0 91.0 — — — 52.0 122 453 .0 19 .5 28
_  . ____ 184.0 211 .7 2 402.0 462 .6 429.1 113.0 — 140.0 54 336 .5 8 .1 29
.  _ . _ 1 240 .0 5 514.0 6 891 .5 6 695.3 78.0 77.0 — 360 .0 1 212.3 969 2 190 .0 50.7 30
. _ 67.0 6 791.6 9 616 .3 6 040 .8 — — 600 .9 30 .9 146.6 1 1 2 8 437.1 61 .4 33
.  _ * - - ____ 5 189.8 5 286 .8 8  032 .3 282.7 282.7 — 700.0 535 .8 395 1 1 7 7 .0 39.7 32
. _ .  _ ____ 1 743.9 1 802 .0 1 848 .4 6 2 .S — — — 3.0 387 2 100 .6 4 9 .4 33
_ _ . _ ____ 987.8 993 .6 3 839 .0 — — — — 3 0 .o 316 2 3 2 8 .9 2 0 .6 31
___ lOO.o 350 .0 1 334.3 1 369 .2 3  537.3 — — — 2 0 0 .o — 394 9 2 2 .5 2 7 .9 35
. _ ___ 403. s 4  783 .9 5 958 .3 6 487.7 1 000.O 1 000 . o 185.3 — 354.3 695 1 736 .2 47 .9 30
____ . _ ____ 812 .2 860 .4 1 643.2 13.5 — 25.0 — 368.2 330 514 .0 34 .4 37
. „ _ 1 806 .9 2 447 .4 ■ 1 4 3 9 .7 47.8 — — — 97. s 403 792 .0 63 .0 3 S
____ .  _ _ 723 .9 1 4 2 7 .8 1 908 .2 561.7 561.7 — — 31.0 364 147 .4 42 .8 39
____ . _ 1.5 564 .9 785 .6 1 575 .9 ____ — 3.3 2 0 0 .o 285 .6 242 359 .7 33 .3 JO
.  _ .  _ 1 089 .5 1 573 .2 1 1 9 3 .1 2.0 — — w ------ — S48 4 5 7 .0 5 6 .9 11
.  - . _ ___ 9 8 .s 1 557.7 90.3 88.1 23 .0 — 24.5 73 2 3 3 .4 6.0 12
. — .  _ _ 3 317.7 4 1 3 5 .6 5 169.4 9 0 0 .o 9 0 0 .o 44.1 — 95.0 733 1 2 9 1 .7 4 4 .4 43
.  _ 1 637.0 2 029 .9 4 106.3 18.3 — — — 451.5 316 310 .7 33.1 11
.  _ . _ . _ 618.S 743 .2 2 141.9 126,2 59.7 — — — 403 143.7 25 .8 15
___ _ _ . . 558.7 751.5 2 875.S — — — — 264.0 593 4.7 20.7 40
____ ___ _ _ 83.9 260 .1 4 1 1 5 .5 300.o 3 0 0 .o — — 235.0 114 2 8 8 .4 5.9 47
____ . _ • , . _ ____ 1 323 .4 — — — — — — 78.0 — 48
— — 130.0 178.2 314 .3 2 259.4 7 0 .o - — — 98 287.S 12.2 19
5 8 2 2 ,— 38
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